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Priesters in de rooms-katholieke kerk is het niet toegestaan te huwen. Bij 
hun wijding verplichten zij zich tot het celibaat, dat wil zeggen dat zij het 
voornemen en de bereidheid uitspreken om "het celibaat omwille van het rijk 
der hemelen" te onderhouden. 
Wat deze celibaatsverplichting en de daarmee gegeven célibataire leefstijl voor 
priesters in de moderne geseculariseerde samenleving betekenen, weten we ei-
genlijk nauwelijks - ook al doen de vele publikaties over en van uitgetreden 
priesters uit de jaren '60 en begin '70 het tegendeel vermoeden. De priesters 
die in het ambt bleven, kwamen tot nog toe nauwelijks aan het woord over 
de betekenis van het celibaat en de celibaatsverplichting in hun leven. Deels 
komt dit doordat het onder priesters zeer ongebruikelijk is om met elkaar of met 
buitenstaanders te spreken over hoe zij hun celibatair leven ervaren en welke 
problemen zij ermee hebben. In zekere zin is het taboe om de persoonlijke 
beleving van het celibaat en de verplichting daartoe ter sprake te brengen. 
Ook wetenschappelijke studies onder priesters hebben niet veel bijgedragen aan 
het inzicht in de betekenis van het celibaat in het leven van priesters (vergelijk 
Kerssemakers, 1984). Veel publikaties betreffen mensen die zijn uitgetreden 
en zijn niet representatief voor hen die nog steeds priester zijn. Voor zover er 
onderzoek is verricht bij priesters die wel in het ambt zijn, betreft het meestal 
enquête-onderzoek. Het probleem bij dit type onderzoek is dat het weinig in-
zicht geeft in de beleving van het celibaat. Zo was het bekende ITS-onderzoek 
onder alle priesters en diakens in Nederland (Ambtscelibaat, 1969) vooral een 
meningenonderzoek. Veel onderzoek onder priesters tenslotte maakt geen on-
derscheid tussen verschillende wijzen van omgaan met de celibaatsverplichting; 
men gaat er simpelweg van uit dat allen zich op dezelfde wijze aan de verplich-
ting houden, ook al zijn er aanwijzingen voor het tegendeel. 
Deze studie beoogt deze lacune in onze kennis op te vullen. Na bestudering 
van eerder onderzoek naar priesters en hun celibaat besloten wij een kleinscha-
lig kwalitatief onderzoek te verrichten, waarbij we uitgebreide en diepgaande 
interviews afnamen bij 24 seculiere1 priesters die werkzaam zijn in het basispas-
toraat. Het ging ons in onze studie niet zozeer om zicht op getallen (bijvoor-
beeld over hoeveel priesters in Nederland een intieme relatie onderhouden), 
'Seculiere priesters oftewel "wereldheren" staan hier in tegenstelling tot reguliere pries-
ters, dat wil zeggen priesters die behoren tot een kloosterorde of congregatie. 
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alswel om inzicht in processen. Welke dynamieken rondom het celibaat en de 
celibaatsverplichting spelen er in het leven van priesters van deze tijd? Wat 
zijn hun problemen rond hun levensstaat? Welke zijn hun oplossingen, hun be-
levingen, meningen en gedragingen en hoe hangen deze onderling samen? Dit 
complex van vragen betreft het descriptief gedeelte van het onderzoek, waarin 
centraal staat: "Welke verschijnselen, feiten, problemen doen zich voor?" (De 
Groot, 1961, p. 319). Daarnaast kent het onderzoek een meer toegespitste 
vraagstelling: welke zijn de voorwaarden waaronder een internaliseren van het 
celibaat mogelijk wordt (zie verderop)? 
Opzet en kadering van het onderzoek 
In eerste instantie werd het onderzoek opgezet als een descriptief/exploratief 
onderzoek. Als onderzoeksmethode kozen we voor de gefundeerde theorie-
benadering van Glaser en Strauss (1967). Met deze methode konden wij recht 
doen aan zowel de ervaringen van onze respondenten alsook aan het doel van 
ons onderzoek: inzicht verkrijgen in wat de célibataire leefstijl en de celibaats-
verplichting voor hedendaagse priesters betekenen. In de periode 1983 tot 1985 
namen we uitgebreide interviews af bij 24 seculiere priesters, die werkzaam wa-
ren in het basispastoraat, dat wil zeggen in parochies. In deze interviews ging 
het zowel om gedrag, als om mening, als ook om beleving ten aanzien van het 
celibaat. 
Het onderzoek ontwikkelde zich in twee fasen. Om te beginnen resulteerden 
onze werkzaamheden in de ontwikkeling van een typologie van wijzen van om-
gaan met de celibaatsverplichting. Er bleken belangrijke verschillen te bestaan 
in de wijze waarop respondenten zich op gedragsniveau, op meningsniveau 
en op belevingsniveau verhouden tot het celibaat/de célibataire leefstijl. De 
ontwikkelde typologie constitueert het beschrijvende deel van dit onderzoek. 
Daarnaast bevat deze studie een verklarend onderzoeksdeel, waarin gepoogd 
wordt een aantal hypothesen te ontwikkelen over de voorwaarden waaronder 
het mogelijk wordt het celibaat te internaliseren, dat wil zeggen zich zowel in 
handelen, als in denken, als in beleven positief te verhouden tot het celibaat. 
Het beschrijvende deel van het onderzoek komt aan de orde in de eerste vijf 
hoofdstukken van deze studie; het verklarende deel beslaat de laatste twee 
hoofdstukken. 
Het bleek dat onze benadering van het celibaat van priesters in dit onder-
zoek goed aansloot bij de dynamisch-structurele benadering van spiritualiteit, 
zoals die ontwikkeld is door Steggink en Waaijman (Steggink L· Waaijman, 
1985; Waaijman, 1991; Waaijman, 1992a). De keuze voor diepte-interviews als 
methode van dataverzameling en voor de gefundeerde theorie-benadering als 
analysemethode paste bij de door Waaijman (1991) voorgestane onderzoeks-
strategie voor hedendaags spiritualiteitsonderzoek. De interpretatieve bena-
dering wordt voor de spiritualiteitsstudie het meest geschikt geacht, omdat in 
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dit type van onderzoek de belevingswereld van mensen en hun interpretatie 
en constructie van de werkelijkheid centraal staan. De structuur en de dyna-
miek van de menselijke ervaring blijft in deze benadering behouden, hetgeen 
een essentiële voorwaarde is voor spiritualiteitsonderzoek. Besloten werd het 
onderzoek uit te breiden naar het terrein van de theologie. Wat aanvankelijk 
als een strikt psychologisch onderzoek was bedoeld, ontwikkelde zich hiermee 
tot een interdisciplinair onderzoek van spiritualiteit en psychologie, in die zin 
dat een in hoofdzaak psychologisch onderzoek hier in het perspectief van de 
studie van spiritualiteit is geplaatst. 
In hoofdstuk 1 staan we stil bij eerder verricht onderzoek rond priesters en 
het celibaat. Daarmee bieden we een eerste zicht op ons onderzoeksthema en 
op de verschillende onderzoeksmethoden die erbij gehanteerd zijn. Mede op 
grond van deze eerdere onderzoeken bepaalden wij de door ons te gebruiken 
onderzoeksmethode en besloten we tot het afnemen van diepte-interviews. 
Spiritualiteit handelt over de wijze waarop concrete mensen worstelen met 
de "ideal culture", in ons geval de "ideal culture" van het priestercelibaat. 
Deze "ideal culture" en haar achtergronden beschrijven we in het theologische 
hoofdstuk 2, waarin de opvattingen van het leergezag en de wetgever over het 
priestercelibaat centraal staan en waarin we tevens ingaan op de bijbelteksten 
die bepalend zijn geweest voor het kerkelijk denken over het celibaat. De 
waarde van het celibaat wordt hier vooral gezien in de grotere beschikbaarheid 
die de priester door zijn celibaat heeft. 
De maatschappelijke context vormt een belangrijke interfererende factor bin-
nen het spanningsveld tussen de "real culture" van onze respondenten en de 
"ideal culture" van het celibaat. Anders gezegd: hoe individuele priesters 
omgaan met de "ideal culture" wordt mede bepaald door de tijdgeest waarin 
zij leven. Hoofdstuk 3 bespreekt hiertoe de socio-culturele ontwikkelingen in 
katholiek Nederland. 
In hoofdstuk 4, dat handelt over de door ons gebruikte onderzoeksmethode, 
beschrijven we uitgebreid hoe we te werk zijn gegaan bij het achterhalen van 
de "real culture" van onze respondenten. 
Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van ons interview-onderzoek: de "real cul-
ture" van onze respondenten en hun worsteling met de "ideal culture" van het 
celibaat. Hier presenteren we de door ons ontwikkelde typologie van manieren 
van zich verhouden tot het celibaat/de célibataire leefstijl. In dit descriptieve 
gedeelte blijkt onder meer welke rol de beschikbaarheid speelt in het leven van 
de door ons onderzochte priesters en hoe socio-culturele ontwikkelingen hun 
leven hebben beïnvloed. 
In hoofdstuk 6 presenteren we een aantal op grond van ons onderzoeksmateriaal 
ontwikkelde hypothesen over de voorwaarden waaronder het mogelijk wordt 
het celibaat te internaliseren. 
Hoofdstuk 7 tenslotte bevat een aantal conclusies en implicaties van ons on-
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derzoek. Tevens komen hierin de lijnen van de verschillende hoofdstukken bij 
elkaar. 
Zoals gezegd hebben we ons onderzoek geplaatst in het perspectief van de stu-
die van spiritualiteit. Binnen de dynamisch-structurele benadering van spiritu-
aliteit (Steggink & Waaijman, 1985; Waaijman, 1991; Waaijman, 1992a) wordt 
spiritualiteit opgevat als een voortgaande omvorming in betrokkenheid op het 
Onvoorwaardelijke. Vijf aspecten zijn van belang bij het onderzoek naar spiri-
tualiteit: grondinspiratie, zelf, inoefening, tijdgeest/context en mystiek. Deze 
vijf momenten van spiritualiteit komen in de verschillende onderdelen van dit 
proefschrift naar voren. 
Allereerst de grondinspiratie; deze betreft de waardensfeer, die in een bepaalde 
vorm - in ons geval het celibaat - besloten is; hierin treden de bezielende ide-
alen naar voren. Deze waardensfeer komt aan de orde in hoofdstuk 2, waar 
we de "ideal culture" van het celibaat beschrijven. Deze "ideal culture" kan 
men het omvormingsmodel noemen: door zich te commiteren aan het celibaat 
ontstaat er een ontwikkeling (omvorming) die per individu kan verschillen. Dit 
brengt ons op het tweede aspect van de dynamisch-structurele benadering van 
spiritualiteit: het "zelf. De omvorming betreft altijd een "zelf; de eigenheid 
van de persoon bepaalt mede op welke wijze de grondinspiratie vormt krijgt. 
Het derde element, inoefening, hangt hier nauw mee samen. Het gaat hier-
bij om het zich eigen (trachten) te maken van de grondinspiratie. Zowel het 
zelf als de inoefening komen aan de orde in hoofdstuk 5, waar we drie typen 
van omgaan met het celibaat presenteren. Ten vierde is er het aspect van de 
tijdgeest. Bedoeld is de socio-culturele context, waarin het boven omschreven 
proces plaats vindt; zij is onlosmakelijk verweven met het zelf van de mens en 
met de grondinspiratie van een tijdperk. Deze context waarbinnen de omvor-
ming plaats vindt, presenteren we in hoofdstuk 3. De mystiek tenslotte, het 
moment waarop "het zwaartepunt van heel de persoonlijkheid zich, geleidelijk 
aan van zichzelf weggehaald, in God bevindt" (Waaijman, 1992b, p. 96), komt 
relatief weinig aan bod. Voor zover dit aspect aan de orde komt, gebeurt dat 






Het eerste doel van ons empirisch onderzoek is inzicht te krijgen in wat het ce-
libaat en de celibaatsverplichting betekenen voor parochiepriesters in de jaren 
'80. Deze vraagstelling is in eerste instantie heel ruim en omvat subvragen als: 
Hoe beleven zij het alleen leven? Welke problemen ervaren zij daarbij? Wat 
voor invloed heeft het bestaan van deze verplichting in het leven van de on-
derzochte priesters gehad? In hoeverre houden zij zich aan deze verplichting? 
In dit hoofdstuk kijken we naar eerder onderzoek rond priesters en hun celibaat. 
Daarmee hopen we een eerste zicht te krijgen op ons onderzoeksthema. Tevens 
zal blijken dat dit ons helpt bij het bepalen van de door ons te gebruiken 
onderzoeksmethode. 
Zoals we zullen zien, is er over de betekenis van het celibaat bij priesters 
maar weinig bekend. Wel is er het nodige onderzoek geweest naar de vele 
priesters die het ambt verlieten en gingen trouwen. Ons gaat het echter om 
het "zwijgende" deel der priesters die ondanks de woelige ontwikkelingen in 
kerk en samenleving van de laatste decennia in het ambt zijn gebleven. 
Ook heeft er vrij veel onderzoek plaatsgevonden naar de mening van priesters 
over (aspecten van) het celibaat en over de celibaatsverplichting. Het probleem 
bij dergelijke enquêtes en survey-onderzoek is dat ze weinig inzicht opleveren in 
de beleving van het celibaat. Iemands mening over de wet zegt nog weinig over 
de beleving van de célibataire leefstijl en over de persoonlijke gestaltegeving 
aan deze wet in het concrete leven van alledag. Bovendien kunnen ze een 
consequente rationaliseringsstrategie van de onderzochten niet goed doorzien: 
ze tonen meer wat men belijdt, dan wat men beleeft. 
Een ander type van onderzoek rond priesters en hun celibaat is afkomstig 
van psychiaters en psychotherapeuten, die beroepshalve met priesters te ma-
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ken hebben. Door hun grotere diepgang leveren deze doorgaans wel een goed 
inzicht in de rol van het celibaat in het leven van deze priesters. Aan deze on-
derzoeken is evenwel over het algemeen de beperking verbonden dat het hierbij 
een hele specifieke groep priesters betreft en het niet duidelijk is in hoeverre 
de bevindingen voor priesters in het algemeen gelden. 
Dan is er nog een bepaald type psychologisch onderzoek waarbij inzicht in 
persoonlijkheidskenmerken en psychodynamische processen wordt nagestreefd. 
Het betreft hier merendeels onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van per-
soonlijkheidsvragenlijsten. Ook bij dit type onderzoek is er het probleem dat 
het weinig inzicht in de beleving biedt. Bovendien spreken dergelijke onder-
zoeken elkaar - afhankelijk van de gebruikte persoonlijkheidstest - niet zelden 
tegen (vgl. de overzichten van dergelijke onderzoeken bij Kennedy & Heckler, 
1972 en Godin, 1983). 
Er is tot nu toe derhalve weinig sprake geweest van methodisch verantwoord en 
diepgaand onderzoek naar de betekenis van het celibaat in de individuele levens 
van priesters. Toch leveren de boven beschreven verschillende invalshoeken 
vanwege de diverse aspecten van het celibaat die erin duidelijk worden een 
niet oninteressant beeld. 
Hieronder bespreken we het belangrijkste sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
naar priesters en hun celibaat uit de afgelopen decennia. Omwille van de over-
zichtelijkheid presenteren we deze niet naar de gebruikte onderzoeksmethode, 
maar naar de thematiek waarop zij zich richten. Op de vraag wat deze studie 
van eerder onderzoek ons kan leren over de voor ons onderwerp meest geschikte 
onderzoeksmethode komen we aan het eind van dit hoofdstuk nog terug. 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Ter introductie beginnen we met een 
drietal artikelen over het celibaat die in de jaren vijftig in Nederland versche-
nen. Hierin komen de verschillende aspecten van het ambtscelibaat duidelijk 
naar voren. 
Daarna bespreken we de voorhanden zijnde onderzoeksliteratuur, geordend 
naar vier thema's. 
Het eerste thema betreft de vraag naar de relatie tussen de célibataire leefwijze 
en de psychische gezondheid: is het mogelijk om celibatair te leven, zonder dat 
dit op de lange duur de psychische gezondheid schaadt? 
Het tweede thema betreft onderzoek naar de gevolgen van de celibaatsverplich-
ting voor priesters: valt de celibaatsverplichting psychologisch te verantwoor-
den? 
Het derde thema is de psychische gezondheid zelf van de priester. Bij de hierbij 
te behandelen literatuur komt lang niet altijd het celibaat of de verplichting 
daartoe expliciet aan de orde. Wel voert dit onderzoek andere belangrijke fac-
toren in het leven van priesters op, zoals bijvoorbeeld de (seminarie)opleiding. 
Een vierde en laatste thema betreft de vraag naar de mate waarin het celibaat 
als een serieus probleem wordt ervaren door priesters en in hoeverre het de 
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oorzaak is van de vele uittredingen. Worden de celibaatsverplichting en/of de 
célibataire leefstijl als dermate problematisch ervaren, dat zij leiden tot de vele 
uittredingen? 
De lezer zal bemerken dat een substantieel deel der hier behandelde litera-
tuur uit de jaren zestig en zeventig stamt. Dat de recentere literatuur relatief 
schaars is, valt te wijten aan de hausse in de belangstelling voor het priester-
celibaat in deze jaren en het gebrek aan belangstelling in de latere jaren. Pas 
zeer recentelijk lijkt de belangstelling hier en daar wat toe te nemen. De pu-
blikaties van Drewermann (1989) in Duitsland en Sipe (1990) in de Verenigde 
Staten zijn daar de bekendste voorbeelden van. 
Verder is opvallend dat in de besproken onderzoeken het bijna altijd de psy-
chische gezondheid van priesters is, die de meeste aandacht krijgt. 
1.2 Drie vroege Nederlandse publikaties 
In de jaren vijftig verscheen in Nederland een drietal artikelen over het ce-
libaat. Omdat de verschillende aspecten van de problematiek rondom het 
ambtscelibaat er duidelijk in naar voren komen, behandelen we ze hier kort. 
Kerssemakers (1984) spreekt van "een snel door de reactie bezworen actie". 
De actie wordt gevormd door een scherp artikel in het tijdschrift "Nederlandse 
Katholieke Stemmen" van de hand van de psychiater Trimbos1 (1955), waarin 
hij wijst op de gevaren díe aan de celibaatsverplichting verbonden zijn. Daarin 
acht hij het celibaat louter psychobiologisch gezien een dwaze en gevaarlijke 
onderneming; slechts een bovennatuurlijke zingeving zou het aanvaardbaar 
kunnen maken. Hij heeft echter weinig vertrouwen in (de mogelijkheden van) 
een dergelijke zingeving binnen de moderne samenleving. 
De overwinning van de sexualiteit wordt zijns inziens ten onrechte als hét pro-
bleem gezien van het celibaat, alsof de sexualiteit iets is, dat losstaat van de 
totale persoonlijkheid. Het centrale probleem is echter veel meer de vraag 
wat de célibataire priester doet met zijn affectief emotionele leven en met "de 
vormgeving aan zijn inherent menselijke behoefte aan persoonlijke medemen-
selijkheid" (p. 328). De huidige celibaatsproblematiek is volgens Trimbos dan 
ook niet zozeer een sexuele crisis, als wel een sociaal affectieve crisis. De moei-
lijkheid ligt in de principieel uitgesloten mogelijkheid tot het samen delen van 
het bestaan en de daaraan verbonden gevaren voor de affectieve ontwikkeling 
van de priester. Zoals hij het in een latere publikatie uitdrukt: 
"De (hem ontzegde) intiem persoonlijke man-vrouw relatie is im-
mers bij uitstek geschikt om de eventueel nog geretardeerde, onvol-
'Het is opvallend hoe goed bet artikel van Trimbos de tand des tijds heeft doorstaan. 
Afgezien van enkele terminologische gedateerdheden "staat" het betoog van Trimbos na 
bijna 40 jaar nog "als een huis". 
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komen en onrijpe affectieve ontwikkeling in de gedeelde vreugdes 
en wrijvingen van alledag alsnog tot een rijpe en volwassen vorm 
te brengen" (Trimbos, 1968, p. 110). 
Trimbos is van mening dat zonder een goede ontwikkeling van de socio-affec-
tieve relatiemogelijkheden "het menselijk bestaan dreigt uit te groeien tot een 
karikatuur of te voeren tot zwaar geestelijk lijden" (1955, p. 329). 
Kortom, Trimbos is van oordeel dat aan twee voorwaarden voldaan moet zijn, 
wil een gezond celibaat mogelijk zijn: een religieuze zingeving en een goede 
affectieve ontwikkeling. Omdat hij er weinig vertrouwen in heeft dat aan deze 
voorwaarden altijd voldaan kan worden, ziet hij dan ook als enige oplossing de 
opheffing van de celibaatsverplichting. Zolang deze uitblijft, is een verscherping 
noodzakelijk van de toelatingseisen tot het priesterambt, zodanig dat slechts 
diegenen worden toegelaten, die aan de hoogste eisen van affectieve en sexuele 
rijping voldoen. 
De eerste reacties in Nederland op de publikatie van Trimbos waren negatief. 
De psychiater Terruwe (1956) bestrijdt dat het celibaat oorzaak van psychische 
defecten zou zijn. De oorzaak rioet volgens haar veel meer gezocht worden in 
de opleiding van priesters, met name in de sfeer rond sexualiteit en erotiek op 
de seminaries. 
De psycholoog Calon (1956) ricit zich vooral tegen Trimbos' standpunt dat de 
man-vrouw relatie bij uitstek de geestelijke gezondheid zou bevorderen. Hij 
is van mening dat het celibaat onder bepaalde voorwaarden zelfs een eerdere 
uitgroei van de menselijke persoon mogelijk maakt dan het huwelijk. Verder 
wijst ook hij op de gevolgen van de beschermde opvoeding van de priester2. 
In de jaren daarna nam het a< ntal studies naar het celibaat sterk toe, mede 
gestimuleerd door het plotselir. 5 sterk toegenomen aantal uittredingen onder 
priesters (zie ook hoofdstuk 3). 
In de volgende paragrafen behandelen we de sindsdien verschenen relevante 
onderzoeksliteratuur, geordend naar de vier eerder genoemde thema's. 
1.3 De célibataire leefwijze en geestelijke ge-
zondheid 
Een thema waar nogal wat auteurs zich over gebogen hebben, betreft de 
(on)mogelijkheid van een "gezond" celibaat. 
Met de zogeheten "sexuele revolutie" in de jaren zestig en zeventig, in com-
binatie met de sterk veranderende opvattingen over geestelijke gezondheid, 
ontstond bij velen gaandeweg de indruk, dat een gezonde psychische ontwikke-
ling niet goed mogelijk was zonder sexueel intieme relaties. Sommigen gingen 
2Het zal duidelijk zijn dat geen der drie hier besproken auteurs zich op systematisch en 
methodisch verantwoord onderzoek baseerde. 
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in deze jaren zelfs zo ver, dat zij in de bevrijding van de sexualiteit uit haar 
religieuze en morele keurslijf de oplossing van vele menselijke problemen zagen. 
Goergen (1974) verrichtte een uitgebreide literatuurstudie naar bestaande psy-
chologische theorieën over de rol van de sexualiteit in de groei van de persoon. 
Hij verwerpt de suprematie die Freud toekent aan de genitale sexualiteit en 
toont aan de hand van de werken van Marcuse, Erikson en Stack Sullivan de 
waarde en het belang aan van de affectieve en sociale kant van het sexuele 
leven van de mens. Ook benadrukt hij dat het menselijk streven naar inti-
miteit niet hetzelfde is als het streven naar genitale bevrediging en dat deze 
twee, ondanks hun onderlinge verband, niet met elkaar verward mogen wor-
den. Hij baseert zich hierbij vooral op onderzoek van Maslow (1970). Deze 
onderzocht zogenaamde "self-actualizers"; bij hen bleek het afzien van sex op 
generlei wijze schadelijk te zijn. Ter verklaring wijst Maslow erop, dat aan 
sexuele verlangens meerdere motivaties ten grondslag kunnen liggen. Sexueel 
verlangen staat niet enkel voor de behoefte aan genitale sex, maar kan vele 
zaken representeren, zoals de behoefte om indruk te maken, om geaccepteerd 
te worden, om de eigen mannelijkheid te bewijzen en - zeker niet in het minst 
- de behoefte aan nabijheid, intimiteit of liefde. Op bewust niveau kunnen 
sexuele verlangens weliswaar ervaren worden als de behoefte aan genitale sex, 
terwijl er feitelijk een behoefte aan sexuele identiteit, aan zelf-aanvaarding of 
aan nabijheid aan ten grondslag ligt - of een combinatie van deze. 
Omdat nu "self-actualizers" zichzelf aanvaarden zoals ze zijn, een goed ont-
wikkeld gevoel van eigenwaarde hebben en in het bezit zijn van een gezonde 
sexuele identiteit, spelen dergelijke onderliggende behoeften bij hen niet op 
deze manier en zijn zij uitstekend in staat om zo nodig zonder problemen af te 
zien van de bevrediging van hun sexuele behoefte. Kort samengevat blijkt hier 
dus, dat bij een goede geestelijke gezondheid de célibataire leefwijze blijkbaar 
niet schadelijk hoeft te zijn. Goergen komt dan ook tot de conclusie: "It is 
intimacy and not sexuality that man needs" (p. 63). 
Verschillende andere onderzoekers komen eveneens tot de conclusie dat sexuali-
teit geen levensnoodzaak is. Zo is de psychotherapeut Satir (1970) van mening 
dat sexualiteit zonder problemen ondergeschikt gemaakt kan worden aan de 
volgens haar veel centralere menselijke behoefte aan eigenwaarde. En bij de 
antropoloog Montagu (1972) kunnen we vinden dat 
"sexualiteit geen primaire levensbehoefte is (. . .); wel echter be-
schikken we over onweerlegbare bewijzen voor de stelling, dat geen 
enkel levend wezen kans zou zien te blijven voortbestaan, indien 
het voor langere tijd verstoken zou blijven van stimulering van de 
opperhuid" (p. 257). 
Maslow's inzichten over het verband tussen genitale sexuele behoeften en inti-
miteitsbehoeften vinden tevens bevestiging in de studie van de sexuoloog Van 
Ussel (1975). Hij drukt het kernachtig uit: "Men heeft ons wijs gemaakt dat we 
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op zoek zijn naar sex, maar in feite gaat het om geborgenheid, warmte, liefde, 
gemeenschappelijkheid, die onze eenzaamheid kan en moet doorbreken". 
De medicus/psycholoog Oraison (1966) acht het priestercelibaat uit psycholo-
gisch en medisch standpunt menselijkerwijs mogelijk. Voorwaarden zijn vol-
gens hem een normaal ontwikkeld gevoelsleven en een werkelijk positief boven-
natuurlijk motief voor het celibaat, dat wil zeggen er mag geen sprake zijn van 
een neurotische afwijzing van of angst voor sexualiteit. In een latere publika-
tie (1970) gaat hij nader in op een dergelijk positief motief. Het dient hierbij 
volgens hem altijd te gaan om een relationeel iets, dat wil zeggen dat diegenen 
die voor de célibataire leefwijze kiezen, dit doen in functie van andere mensen 
en "in relatie met de Ander". Het betreft dus geen roeping tot het celibaat 
als zodanig, maar het gaat om een zich geroepen weten tot een engagement, 
waartoe het celibaat slechts een middel is en geen doel in zich. 
Ook de psychoanalyticus Vergote (1980) is van mening dat het afzien van 
bepaalde genietingen, mits dit niet gestoeld is op een onderdrukking en ver-
loochening van de sexualiteit met alle schuldgevoelens vandien, niet per se 
schadelijk hoeft te zijn voor de psychische ontwikkeling. In zijn bespreking 
van de bekwaamheid om te genieten als een belangrijk criterium Voor geeste-
lijke gezondheid stelt hij: 
"Iemand kan van bepaalde genietingen afzien, om zo in andere des 
te meer op te gaan, of om toe te komen aan wat hij beschouwt als 
een rijker genot volgens de kwalitatieve orde" (p. 37). 
Dit impliceert dat een hogere - of religieuze - zingeving goed als motief voor 
het celibaat kan fungeren. Voorwaarde is dan wel dat het hier een eigen keuze 
betreft, die niet van buitenaf is opgelegd. Vergote wijst echter eveneens op het 
gevaar van "de volmaaktheid als religieuze valstrik", welke voortkomt uit een 
onbewust narcisme: 
" Als men op grond van overdreven schuldgevoeligheid aan het vol-
maaktheidsgebod een absolute waarde gaat toekennen, buiten elke 
context om, ontaardt het tot een geobsedeerd najagen van dit ene: 
volmaakt zien te worden door middel van de innerlijke strijd tegen 
de begeerten en de genietingen" (p. 119). 
Bij een neurotische beleving van het celibaat lijkt het dan alsof de mens meester 
is over zijn of haar lichaam, 
"toegekomen aan een bovenmenselijke integriteit, en bijgevolg be-
giftigd met een onrustbarende macht. Maar doordat hij zijn li-
chaam eronder houdt, schijnt hij tevens beroofd van zijn duistere 
krachten, in één woord: ontmand" (p. 124; vergelijk ook Aalders, 
1984). 
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De psycholoog Rulla (1971) verrichtte uitgebreid onderzoek naar de geschikt-
heid van seminaristen voor het religieuze leven of het priesterschap en komt 
langs een andere weg tot de conclusie dat het celibaat onder bepaalde voorwaar-
den een zinvolle manier van leven kan vormen. Hij stelt dat een symbolische 
activiteit, mits vrijwillig op zich genomen, de psychische ervaring kan oproe-
pen, die doorgaans oorzaak is van deze activiteit. Concreet: mensen kunnen 
zo gegrepen zijn door het evangelie, dat zij afzien van een huwelijk. Door hun 
voorbeeld kunnen er dan later mensen komen, die gaan afzien van een huwelijk, 
teneinde eenzelfde gegrepenheid bij zichzelf op te roepen. Een ander voorbeeld: 
gebrek aan eetlust kan iemand overkomen vanwege bepaalde ervaringen, bij-
voorbeeld bij een sterfgeval of in geval van een verwachtingsvolle spanning; 
dergelijke situaties worden zo intens ervaren, dat de eetlust verdwijnt. Reli-
gies ritualiseren dergelijke ervaringen door vasten voor te schrijven in tijden 
van grote religieuze verwachting, zoals in de tijd voor Pasen, de uren voor het 
ontvangen van de communie, e.d. Zo schrijven veel religies ook een bepaald 
ritueel van vasten voor bij sterfgevallen. Door de symbolische activiteit van 
het vasten proberen mensen bij zichzelf de originele ervaring op te roepen, nl. 
de verwachtingsvolle spanning. Hetzelfde antropologische patroon valt bij de 
celibaatsverplichting te zien, aldus Rulla. Het kan voorgangers in de kerk, 
zoals de apostelen, zijn overkomen dat zij dermate gegrepen werden door de 
ervaring van "het koninkrijk Gods", dat zij een existentieel-niet-anders-kunnen 
ervoeren ten aanzien van de célibataire leefwijze. De kerk legt vervolgens dit 
spontane effect van deze gegrepenheid dwingend op aan een ieder die priester 
wil worden, met de bedoeling bij hen een soortgelijke diepe religieuze ervaring 
op te roepen (zie ook Schillebeeckx, 1966). 
Rulla acht het celibaat zinvol en niet schadelijk, op voorwaarde dat de keuze 
voor het celibaat werkelijk vrij is en niet tot stand is gekomen onder druk 
van familie, de groep of de institutie en evenmin onder invloed van de onbe-
wuste behoeften van de kandidaat zelf (Rulla e.a., 1988). Rulla maakt bij dit 
laatste dus een koppeling tussen onbewuste behoeften en psychische onvolwas-
senheid enerzijds en de onvrijheid van de celibaatskeuze anderzijds. In geval 
van psychische onvolwassenheid, wanneer iemand door onbewuste conflicten 
of inconsistenties binnen zichzelf wordt gedreven tot een keuze voor het celi-
baat, kan er dus geen sprake van een vrije keuze (zie ook paragraaf 5 van dit 
hoofdstuk). 
In het inzicht dat het celibaat een goede affectieve ontwikkeling vereist, het-
geen we bij de meeste hierboven behandelde auteurs tegenkomen, ligt vervat 
dat de affectiviteit zich in de célibataire leefwijze niet of nauwelijks nog verder 
kan ontwikkelen. Dit kwamen we ook al tegen bij Trimbos. Een auteur die 
daarentegen stelt dat dit wel mogelijk is, is de theoloog/psycholoog Plé (1969). 
Hij beroept zich op het door Freud beschreven proces van sublimatie, een pro-
ces waarbij sexuele krachten op andere, cultureel hoger gewaardeerde doelen 
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worden gericht. Een verdere ontwikkeling van de affectiviteit is daarbij volgens 
Plé zeker mogelijk. Het is echter op zijn minst twijfelachtig, of binnen Freuds 
theorie sublimering van de genitale sexualiteit tot de mogelijkheden behoort 
(zie ook Kerssemakers, 1984). Zonder er hier uitgebreid bij stil te staan, moge 
de onduidelijkheid van Freuds theorie in deze blijken uit het feit dat diverse au-
teurs er tegengestelde meningen over hebben. Zo komen bijvoorbeeld Vergote 
(1967) en Hürter (1969) tot de conclusie dat Freud sublimatie ook mogelijk 
acht bij genitale sexualiteit, terwijl iemand als Heuscher (1972) daarentegen 
stelt dat Freud dit concept reserveert voor de pre-genitale sexuele driften, "as-
serting that genital sexuality is not subject to or capable of true sublimation" 
(p. 550). Een probleem dat hiermee samenhangt, is dat het sublimatieproces 
geenszins te manipuleren valt met de bewuste wil, hetgeen in de discussie over 
de sublimatie van de sexuele driften nogal eens vergeten wordt. 
Vooral vriendschappen kunnen volgens Plé de affectieve ontwikkeling van pries-
ters bevorderen. Hij is een van de weinigen die wijst op het belang van de -
in de seminarieopleiding zo verguisde - bijzondere vriendschap. Al levert deze 
niet het intense "samen delen van het bestaan" van een huwelijkse relatie, 
toch is het belangrijk op te merken dat in een dergelijke intieme vriendschap 
de affectiviteit van de priester zich eveneens verder kan ontwikkelen. 
Plé's stelling vindt bevestiging in een recentere studie van Sundborg (1984), 
waarbij de inzichten van Rollo May gebruikt worden ter verheldering van de 
levensgeschiedenis van de Carmelites Ruth Burrows. Sundborg komt tot de 
conclusie dat intieme vriendschappen - al dan niet met iemand van dezelfde 
sexe - een cruciale rol spelen in de sexueel-affectieve integratie van de celibatair. 
De literatuur over het verband tussen het celibaat en geestelijke gezondheid 
overziend, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de aanname dat sexuele ab-
stinentie als zodanig schadelijk is voor de psychische ontwikkeling, beschouwd 
dient te worden als "een rationalistisch, psycho-analytisch vooroordeel" (Heu-
scher, 1972). Verbreden we de term celibaat tot "de principieel uitgesloten 
mogelijkheid tot het samen delen van het bestaan" (Trimbos, 1968), dan zijn 
de meeste auteurs het erover eens, dat dit evenmin per se schadelijk is. Wel 
dient dan de persoon een gezonde psychische ontwikkeling te hebben doorge-
maakt en moet het celibaat vrij gekozen zijn. 
1.4 Gevolgen van de celibaatsverplichting 
Een tweede thema waar nogal wat onderzoek naar is gedaan, betreft de invloed 
van de celibaatsverplichting. Veel auteurs zijn van mening dat de celibaats-
verplichting de psychische gezondheid van priesters direct of indirect schaadt, 
doordat zij hun vrijheid bedreigt. De verplichte koppeling van het celibaat aan 
het priesterschap heeft namelijk tot gevolg dat nogal wat jongemannen priester 
worden, die niet zelf voor het celibaat kiezen. Een mogelijke onvrijheid op een 
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zo centraal levensdomein betekent een risico voor de psychische gezondheid. 
Oraison (1970a) stelt resoluut dat de zogenaamde vrije keuze "een canonieke 
fictie is, die op geen enkele wijze beantwoordt aan de geleefde werkelijkheid" 
(une fiction canonique, qui ne repond aucunement à la realité du vécu; p. 93). 
Deze onvrijheid hangt samen met een aantal factoren, die voornamelijk het 
oude seminariesysteem betreffen3. Op de eerste plaats is er de leeftijd, waarop 
de jongen zich inscheept op de weg naar het priesterschap: meestal rond het 
twaalfde jaar, wanneer hij naar het klein-seminarie gaat. Diverse auteurs wij-
zen op het probleem dat daarmee de feitelijke keuze voor het priesterschap 
doorgaans al op een leeftijd tussen twaalf en twintig jaar is gemaakt (Mitchell, 
1970), de leeftijd waarop de jongen naar het klein- of groot-seminarie4 ging. 
Omdat aan het priesterschap de absolute voorwaarde van het celibaat is ver-
bonden, betekent dit dat hij op dat moment tegelijkertijd voor het celibaat 
koos; een keuze die op die leeftijd geenszins verantwoord gemaakt kon worden. 
In een bespreking van de getuigenissen van elf Franse priesters over hun pro-
blemen met het celibaat in de verschillende fasen van hun leven constateert 
Oraison (1970b) dat de keuze voor het priesterschap bij velen op die leeftijd 
geen echt persoonlijke keuze was, maar veeleer gebaseerd op het verlangen 
van anderen (le désir des autres). Uit zijn praktijk is hem gebleken dat, waar 
een jongen kiest voor het priesterschap, er vaak ook een moeder is, die haar 
zoon niet aan een andere vrouw wil verliezen. Wat eveneens voorkomt, is dat 
een priester, gefrustreerd in zijn verlangen naar het vaderschap of wellicht ook 
vanuit eigen onzekerheid over zijn keuze, een jongen uitverkiest op grond van 
zijn vroomheid en intelligentie en hem en zichzelf ervan overtuigt dat hij een 
roeping heeft. De jongen, die zich wellicht niet goed heeft kunnen identificeren 
met zijn eigen vader, voegt zich vervolgens enthousiast in het beeld dat deze 
pastor van hem heeft. Oraison is van mening dat de wensen van anderen -
ouders, familie, de sociale context - aldus de persoonlijkheid van de jongen 
gevangen kunnen houden in een pseudo-keuze. 
Het probleem wordt verergerd, doordat vanaf het moment dat de jongen deel 
uitmaakt van het seminarie-systeem er allerlei krachten op hem inwerken om 
hem binnen het systeem te houden. Eenmaal op weg naar het priesterschap zijn 
er immers de verwachtingen van anderen, de familie, de buurt, de leraren, die 
maken dat de jongeman zich schuldig zou voelen, als hij de eenmaal ingeslagen 
weg zou verlaten. Oraison komt tot de conclusie dat de drie meest voorkomende 
varianten van dergelijke schuldgevoelens zijn: angst voor morele lafheid, angst 
verdoemd of vervloekt te zijn en angst om anderen teleur te stellen - de bisschop 
3Hoewel de seminaries in Nederland aan het einde van de jaren zestig werden opgeheven 
(zie ook hoofdstuk 3), heeft het merendeel van het huidige priesterbestand nog zijn opleiding 
daar genoten. 
4
 Klein-seminaries waren een soort middelbare scholen, gymnasia, die lange tijd niet er-
kend waren door het rijk. Groot-seminaries bestonden uit de zogeheten filosofica, doorgaans 
tweejarige opleidingen in de filosofie, en de theologica, meest vierjarige opleidingen in de 
theologie. 
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of de ouders die voor de studie betaald hebben - en om aldus in hun ogen in 
waarde te dalen. Kort gezegd komt het hierop neer dat dergelijke jongemannen 
prematuur zijn begonnen aan een "carrière", waar ze zich vervolgens in een 
latere fase niet meer van hebben kunnen losmaken. 
Een complicerende factor wordt gevormd door het feit dat de opleiders, ver-
antwoordelijk voor begeleiding en vorming van de seminaristen, hun eventuele 
eigen problemen met het celibaat vaak ontkennen of bagatelliseren. Zij hebben 
deze doorgaans wel op een of andere manier opgelost en kunnen zich moeilijk 
voorstellen dat anderen het anders beleven; wellicht zijn ze tevens stiekem 
bevreesd dat zij zelf ter discussie worden gesteld. 
Mitchell (1970), die in zijn hoedanigheid van trainer aan de Menninger Founda-
tion vrijwel dagelijks met priesters te maken had, behandelt vooral de eindfase 
van de seminarieopleiding, wanneer de priesterwijding - en dus de celibaatsge-
lofte - voor de deur staat. Ook hij is van mening dat de ogenschijnlijke vrijheid 
geenszins een vrije keuze is, omdat de psychologische vrijheid van de semina-
rist in deze verregaand beperkt wordt door een zich emotioneel verschuldigd 
voelen aan bisdom, orde en/of familie. Ook al zijn er in de opleiding een se-
rie momenten ingebouwd, waarop de toekomstige priesters de beslissing voor 
het priesterschap of het celibaat kunnen herzien, in de praktijk blijkt vrijwel 
niemand gebruik te maken van dergelijke mogelijkheden: 
"The priest to be has under his belt by his mid-twenties an educa-
tional and emotional experience, which tells him that to back out 
now is to confess failure, perhaps to disobey the will of God" (p. 
219). 
Overigens kunnen deze zelfde krachten ook na de wijding werkzaam blijven. 
Mitchell baseert zich vervolgens op de ontwikkelingsfasen van Erikson, wanneer 
hij de koppeling van de beslissing om priester te worden aan de beslissing voor 
het celibaat een psychologische fout noemt. De keuze voor het priesterschap 
- een beroepskeuze -, die doorgaans plaats vindt tussen het twaalfde en twin-
tigste levensjaar, vormt onderdeel van de inderdaad op die leeftijd spelende 
identiteitsproblematiek en vindt dus op de juiste tijd plaats. De keuze om al 
dan niet te trouwen behoort daarentegen bij een latere ontwikkelingsfase en 
betreft de intimiteitsproblematiek. Deze speelt zich vooral af tussen het twin-
tigste en dertigste levensjaar en vindt doorgaans pas een oplossing aan het 
eind van deze periode. In veel gevallen is de seminarist dan ook ten tijde van 
de wijding, dat is rond zijn 25ste levensjaar, emotioneel incompetent om een 
dergelijke intimiteitskeuze te maken. Deze emotionele incompetentie bij semi-
naristen van deze leeftijd is doorgaans versterkt door de beperkte wereld van 
het seminarie, waarin nauwelijks mogelijkheden aanwezig zijn om de betekenis 
van intimiteit voor zichzelf te ontdekken. Zij bevinden zich in een situatie, 
waarin het moeizame proces van "learning to be comfortably and meaning-
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fully close to another person" (p. 222) niet of nauwelijks plaats kan vinden en 
doorgaans voortijdig wordt afgesloten (foreclosure). 
Ook Vergote (1967) is van mening dat een vrije en existentiële keuze voor het 
celibaat niet voor het zeven- of achtentwintigste levensjaar kan plaatsvinden. 
Evenals Mitchell en talloze andere auteurs constateert Vergote, dat de semi-
narieopleiding doorgaans een dergelijke keuze belemmert, zo niet onmogelijk 
maakt. Het grootste probleem acht hij, dat deze priesteropleidingen van meet 
af aan gericht zijn op het celibaat, waardoor conflicten uit de weg worden 
gegaan en een vrije en bewuste keuze onmogelijk wordt gemaakt. 
Rulla e.a. (1988) concluderen dat rond het 27ste levensjaar de gebruikelijke 
ontwikkelingsproblemen goeddeels zouden moeten zijn opgelost. Een echt vrije 
keuze kan in principe pas dan plaatsvinden. Het gaat erom dat de persoon 
zich bewust is van eigen behoeften en beperkingen: 
"Man is free when his choices are the product of full awareness of 
his operative needs and actual constraints. If these needs and cons-
traints are burried in the unconscious, they engender irrationalities 
which remain invulnerable behind masks of rationality. Our data 
repeatedly confirm this fact" (p. 168). 
Rulla (1971) is als een der weinige auteurs van mening, dat van de celibaats-
verplichting geen bewuste dwang uitgaat op het individu. De kerk belemmert 
de vrijwilligheid strikt gesproken niet; zij reserveert het ambt slechts voor die-
genen, die zichzelf in staat achten tot het celibaat. Tegelijkertijd erkent hij -
en met hem vele andere auteurs - dat in de praktijk de celibaatsverplichting 
doorgaans direct of indirect een vrije keuze beperkt. 
Drewermann (1989) is eveneens van mening dat de van buiten opgelegde regels 
en wetten die het instituut kerk voor zijn personeel hanteert de individuele 
innerlijke ontwikkeling in de weg staan. Het celibaat wordt hierdoor uitsluitend 
een ambtskwaliteit of zelfs een ambtsvereiste en dit verhindert dat men ernaar 
toe kan groeien en in vreugde en vrijheid tot dit "offer" kan besluiten (p. 346 
e.V.). Door regels als de evangelische raden en door de celibaatsverplichting 
wordt de persoonlijkheid onderdrukt in plaats van bevrijd, aldus Drewermann. 
Onderzoek van Kennedy en Heckler (1972), waar we in een volgende paragraaf 
uitgebreider aandacht aan zullen besteden, is in dit verband eveneens van be-
lang. In opdracht van de Amerikaanse bisschoppen verichtten deze auteurs 
een uniek onderzoek naar het leven en werk van de Amerikaanse priester. Niet 
alleen participeerden 382 priesters aan een vragenlijstonderzoek, inclusief een 
psychologische test, ook namen 271 van hen deel aan een diepgaand psycho-
logisch interviewonderzoek5. Hoewel men niet pretendeert een representatieve 
steekproef te hebben getrokken (daarvoor waren 1200 tot 1500 interviews no-
dig geweest), werd er wel een gestratificeerde steekproef getrokken, teneinde 
'Kennedy en Heckler konden voor de afname van deze - twee uur durende - interviews 
beschikken over twaalf getrainde en ervaren klinisch psychologen. 
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elke systematische bias te vermijden. Uit deze interviews bleek dat het meren-
deel van de geïnterviewde priesters zich psychologisch niet vrij had gevoeld, 
toen het moment kwam in hun opleiding, dat zij de beslissing voor het celibaat 
moesten nemen. Kennedy en Heckler wijten dit vooral aan de lange en geslo-
ten opleiding op het seminarie, waar de afzondering van de wereld, de strikte 
discipline en de beperkte sociale contacten de ontwikkeling van de seminaristen 
tegenhielden. 
Kennedy en Heckler constateren dat, vooral waar de noodzakelijke psychische 
rijpheid ontbreekt en de keus voor het celibaat niet in vrijheid gemaakt werd, 
de celibaatsverplichting vaak kwalijke gevolgen voor individuele priesters heeft. 
Er gaat bij hen zoveel energie verloren in het zich aanpassen aan het celibaat, 
zoveel inspanning om te pogen met hun niet-geïntegreerde sexualiteit in het 
reine te komen, dat er bij hen moeilijk een verdere ontwikkeling kan plaatsvin-
den. 
In een Nederlandse enquête onder priesters (Ambtscelibaat, 1969) bleek dat 
bijna een derde van alle seculiere priesters in functie zegt het celibaat bij de 
priesterwijding op de koop toe te hebben genomen. Het rapport concludeert: 
"Juist onder hen zijn er ook relatief velen, die het celibaat als een zware last 
ervaren en die serieus hebben overwogen om het celibaat op te geven" (p. 76). 
De literatuur over de invloed van de celibaatsverplichting overziend, blijken de 
auteurs over het algemeen van mening te zijn dat de wijze waarop de verplich-
ting geïnstitutionaliseerd is binnen de opleiding tot het celibatair priesterschap 
de facto vaak leidt tot een verregaande onvrijheid bij de betrokkenen. Vooral 
de druk om ja te zeggen tegen het celibaat en de leeftijd waarop men moet 
besluiten tot het celibaat maken dat er in de praktijk vaak niet in vrijheid 
wordt gekozen - met alle gevolgen vandien. 
1.5 De psychische gezondheid van de priester 
Een derde thema, dat veruit de meeste aandacht heeft getrokken, betreft de 
brede thematiek van de psychische gezondheid van de priester. Nogal wat 
auteurs zijn van mening dat het met de psychische gezondheid van priesters 
relatief slecht gesteld is - of dat nu komt door eerder besproken factoren als 
het celibaat en de celibaatsverplichting of door de aantrekkingskracht van het 
celibatair priesterschap op probleemgevallen, door de opleiding, door het in-
stitutioneel priesterschap zelf, of door eventuele andere factoren. 
Zo stellen meerdere auteurs dat van het célibataire priesterschap een aantrek-
kingskracht uitgaat op bepaalde mensen met problemen. Zo geeft Mitchell 
(1970) het voorbeeld van een 15-jarige jongen, die in verwarring verkeert om-
trent zijn sexuele identiteit of zijn sexuele gevoelens; hij kiest voor het pries-
terschap, precies omdat het hier een leven als celibatair betreft en omdat hij 
onbewust hoopt dat deze keuze hem zal vrijwaren van de problemen met sexu-
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aliteit en intimiteit, die nog voor de boeg liggen. 
Oraison (1970a, 1970b) spreekt in dit verband over een zeker aantal mensen, 
wier sexualiteit zich niet op een normale en bevredigende wijze heeft ontwik-
keld en die in het celibaat een onbewust alibi of rechtvaardiging vinden voor 
hun neurose. Hürter (1969) vindt eveneens dat de celibaatsverplichting een 
negatieve selectie in de hand werkt. Het trekt autistisch ingestelde personen 
aan, bij wie het celibaat een legitimering vormt van hun onvermogen tot men-
selijke ontmoeting. Dit blijkt vooral in hun verhouding tot vrouwen, welke 
vaak wordt gekenmerkt door een angstige afweer. Ook Kennedy en Heckler 
(1971) komen tot de conclusie dat het priesterschap veel onrijpe en passieve 
persoonlijkheden aantrekt. 
Recenter onderzoek van Ginnetty (1986) lijkt dit beeld te bevestigen. De 
beslissing voor het priesterschap vormt in bepaalde gevallen een uiting van 
onvermogen of onwil om bepaalde ontwikkelingstaken van de volwassenheid op 
zich te nemen, zoals het zich losmaken van het gezin van herkomst, sexualiteit 
en intimiteit en kwesties rondom competitie. 
Campagna (1981) vergeleek katholieke seminaristen6 in de Verenigde Staten 
met protestantse studenten die dominee wilden worden. Zijn hypothese was, 
dat bij de katholieken het verplichte celibaat en de afhankelijkheid van de kerk 
voor de vervulling van de basisbehoeften mannen zal aantrekken met neigingen 
tot passiviteit. Deze hypothese werd inderdaad bevestigd: de seminaristen ver-
tonen een significant grotere mate van afhankelijkheid, vertrouwen op de groep 
en vrouwelijkheid; zij vertonen een significant geringere mate van assertiviteit, 
dominantie en zelf-aanvaarding. Een vergelijking tussen de seminaristen en de 
gehele populatie bleek dezelfde significante verschillen op te leveren. Helaas 
vergeleek Campagna de seminaristen niet met de katholieke bevolking als ge-
heel, zodat niet valt uit te sluiten, dat de genoemde eigenschappen kenmerkend 
zijn voor katholieken in het algemeen en niet specifiek zijn voor seminaristen. 
Een aanwijzing voor dit laatste vormt het onderzoek van Peyreffite uit 1976 
(aangehaald bij Vergote, 1980), waarin bij bepaalde katholieke bevolkingen in 
vergelijking met de protestantse landen een gebrek aan initiatief geconstateerd 
wordt. 
In zijn omstreden studie "Kleriker" verdedigt de psychotherapeut/theoloog/-
priester Drewermann (1989) de stelling dat het priesterschap bepaalde typen 
mannen aantrekt, welke gekenmerkt worden door een preoedipale identificatie 
met hun moeder. Deze laatste onderwierp zich omwille van het gezin volledig 
aan een heerszuchtige vader en leidde daardoor geen eigen leven. Zoals de 
moeder zich voor het kind opoffert teneinde de gezinssituatie te redden, zo 
voelt de jonge man het onbewust als zijn plicht zich voor zijn moeder op te 
offeren (Drewermann, 1989, pag. 278 e.v.) . De priester kiest het zich offeren 
als levensinhoud en de kerk is de moloch aan wie hij zich aanbiedt. 
6In tegenstelling tot in Nederland zijn in de V.S. in de zestiger jaren niet alle seminaries 
verdwenen; wel zijn zij doorgaans vrij sterk gemoderniseerd. 
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Een substantieel aantal studies komt daarentegen tot de conclusie dat een do-
minante moeder, in combinatie met een bij de opvoeding min of meer afwezige 
vader, predisponeert tot de keuze voor het priesterschap. De betrouwbaarheid 
hiervan staat evenwel om een aantal redenen ter discussie. Deze onderzoe-
ken maken meestal geen gebruik van controlegroepen7 en concluderen boven-
dien op grond van een correlatie tamelijk lichtvaardig tot een causale relatie. 
Godin (1983) bespreekt een aantal van deze onderzoeken. Hij erkent de bo-
vengenoemde tekortkomingen, maar neigt toch tot een aanverwante conclusie, 
namelijk dat een onbewuste moederbinding inderdaad predisponeert tot een 
keuze voor het celibatair priesterschap. Uit onderzoek van Potvin en Suziedelis 
(1969), een van de weinige onderzoeken die methodisch wel verantwoord wer-
den opgezet (er werd gebruik gemaakt van controlegroepen en er vond tevens 
na anderhalf jaar een follow-up studie plaats), blijkt evenwel dat in de loop 
van de seminarieopleiding de band met de moeder toeneemt - een aanwijzing 
dat de causaliteit andersom verloopt. Ook haalt Godin (p. 47) onderzoek van 
Byers uit 1965 aan, waaruit blijkt dat de sterke band met de moeder even-
eens bij protestantse dominees wordt aangetroffen. Uit deze onderzoeken lijkt 
naar voren te komen, dat niet zozeer de celibaatskeuze een gevolg is van een 
moederbinding, maar dat een religieuze keuze de band met de moeder doet 
groeien. Overigens is ook Heuscher (1972) strijdig met Godin's conclusie. De 
helft van diens cliënten met ernstige celibaatsproblemen wordt gekenmerkt 
door een vroegkinderlijke geschiedenis van pijnlijke scheiding van de moeder. 
Nemen we daarbij in aanmerking dat de dominante moeder in de loop der jaren 
als (mede)veroorzaker is beschouwd van een heel scala aan afwijkend gedrag, 
van aansluiting bij religieuze secten tot schizofrenie, dan lijkt Godins conclusie 
weinig te rechtvaardigen. 
Naar de meer algemene psychische gezondheid van priesters is eveneens veel 
onderzoek gedaan, voornamelijk via psychologische tests. Een uitgebreid over-
zicht van dergelijke studies is eveneens te vinden bij Godin (1983). Probleem 
bij dit onderzoek is dat, afhankelijk van de gebruikte tests, de resultaten elkaar 
nogal eens tegenspreken. Dittes (1971) komt dan ook tot de slotsom, dat "the 
conclusions that can be drawn from this accumulated effort are nil" (p. 454). 
Voor zover er onderzoek gedaan is naar persoonlijkheidsafwijkingen geldt dat 
ook hier zelden gebruik is gemaakt van controlegroepen en dat de gegevens 
zelden worden gerelateerd aan een vergelijkbare populatie. Meer recent on-
derzoek gaat minder gebukt onder het gebrek aan controlegroepen, maar geeft 
evenmin eenduidige resultaten te zien. 
Een factor die zeker van invloed is op de geestelijke gezondheid van priesters 
7
 Daardoor wordt over het hoofd gezien dat de - in de opvoeding - dominante moeder een 
vrij algemeen cultureel patroon is, voortvloeiend uit het nog steeds vigerende rollenpatroon, 
waarbij de man kostwinner is en de vrouw de verzorging van het gezin tot taak heeft. De 
dominerende moeder is met andere woorden niet specifiek voor priesters. 
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betreft hun opleiding. In de paragraaf over de (on)vrijheid van de keuze voor 
het celibaat zagen we al hoe in de oude seminarie-opleiding de psychische 
ontwikkeling van de seminaristen verregaand belemmerd werd. Lavoie (1968) 
vergeleek seminaristen zowel op kleinseminarie-niveau als op grootseminarie-
niveau met vergelijkbare katholieke jongeren. Hij concludeert dat vooral het 
groot seminarie een negatieve invloed op de identiteitsvorming uitoefent. Deze 
beperkte omgeving bevordert in sterke mate een voortijdige afsluiting van het 
proces van identiteitsvorming: "identity foreclosure". 
Rulla (1971) is hiermee in overeenstemming, wanneer hij over de oude semi-
naries zegt: 
"The methods of the past were frequently more for maintaining 
the pre-pubertal level of development rather than fostering psycho-
sexual maturity" (p. 231). 
Rulla en zijn medewerkers (1971; 1988) gebruikten vragenlijsten en persoon-
lijkheidstesten, inclusief projectieve testen, welke deels als basis fungeerden 
voor daaropvolgende diepte-interviews. Doel van de interviews was de psychi-
sche rijpheid (developmental maturity) van seminaristen vast te stellen. Zij 
volgden de ontwikkeling van deze seminaristen gedurende hun opleiding en ko-
men tot de conclusie dat na vier jaar opleiding vrijwel niemand (slechts 2%) 
een substantiële verbetering in de mate van psychische rijpheid vertoont: on-
danks alle vorming en begeleiding, welke gedurende deze jaren plaatsvonden, 
blijven de seminaristen even psychisch (on)gezond, als zij tevoren al waren (zie 
ook paragraaf 5). Hoewel de door hem onderzochte seminaristen hun opleiding 
genoten van 1969 tot 1972 en volgens Rulla hebben kunnen profiteren van de 
nieuwe vormingsmethoden van na het Tweede Vaticaanse Concilie, was er wat 
dit betreft blijkbaar nog weinig veranderd. Onderzoek van Stryckman (1971) 
is in dit verband van belang. Hij komt op grond van uitgebreide gesprekken 
met priesters tot de conclusie dat er sinds Vaticanum II weliswaar bepaalde 
ideologische veranderingen hebben plaatsgevonden, maar dat de feitelijke prak-
tijken nog grotendeels berusten op het traditionele pastorale model. Blijkbaar 
veranderden de seminaries na het Tweede Vaticaans Concilie slechts langzaam. 
Kennedy en Heckler (1972) zijn van oordeel dat de seminarie-opleiding, i.p.v. 
de gebrekkige psychische ontwikkeling van veel priesterkandidaten aan het licht 
te brengen, deze veeleer maskeerde: 
"It did, after all, reward conformity, a certain passivity to regulati-
ons and authority, as well as a willingness to stay away from many 
normal developmental experiences such as dating and a normal 
social life" (p. 7). 
Aspecten in de persoonlijkheid van seminaristen, welke geen versterking be-
hoefden, werden er versterkt, terwijl gebieden, waarop juist een verdere ont-
wikkeling nodig was, werden genegeerd: persoonlijke identiteit, het vermogen 
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om nabij en verantwoordelijk met anderen contact te hebben, zelfvertrouwen. 
Door de seminaristen te instrueren intimiteit met anderen te vermijden, be-
vorderde de opleiding tevens de veelvuldig onder priesters voorkomende onge-
makkelijkheid in persoonlijke en nabije contacten. 
"The combination of some individuals with a tendency toward pas-
sivity and a system rewarding passivity creates a potent climate 
inhibiting psychological succes" (p. 212). 
Onderzoek van Haag (1984) naar de ervaringen van uitgetreden priesters be-
vestigt dit beeld. 
Vergote (1967) bespreekt een aantal mogelijke gevolgen van de conflictmij-
dende opvoeding op de seminaries. Deze kan ertoe leiden dat priesters hun 
toevlucht nemen tot legalisme (moralisme), masochisme of een narcistisch au-
tisme, waarbij echt contact met anderen vermeden wordt. 
Incidenteel is er ook onderzoek verricht naar de invloed van het institutionele 
priesterschap op de ontwikkeling van priesters. O'Halloran (1981), die gebruik 
maakte van Bowen's theorie over zelfdifferentiatie, komt op grond van diepte-
interviews tot de conclusie dat het merendeel der priesters behoort tot de 
categorie van de ongedifferentieerde persoonlijkheden. Zij vindt sterke aanwij-
zingen dat de ego-massa van het institutionele priesterschap sterk genoeg is om 
enige verdere differentiatie van priesters te verhinderen of minstens verregaand 
te belemmeren. 
Tramonte (1986) constateert eveneens bij de door hem onderzochte ex- pries-
ters dat de unieke structuur van de institutionele kerk en het institutionele 
priesterschap hun ontwikkeling lijken te hebben vertraagd. 
Een groot deel van zijn ruim 900 pagina's tellend boek wijdt Drewermann 
(1989) aan de destructieve werking die er van het instituut kerk op de clerus 
uitgaat. De kerk staat volgens hem de priester niet toe zich terug te trekken 
in een privéleven, waarin hij zijn persoonlijkheid verder kan ontwikkelen, maar 
legt een volledige identificatie van persoon en rol op. Het celibaat speelt daarin 
een belangrijke rol. 
"Die volkommenen Identifikation mit der Berufsrolle, die von den 
Klerikern der katholischen Kirche verlangt wird, führt psycholo-
gisch nicht zur Entfaltung, sondern zur systematischen Unterdrück-
ung und Verkümmerung des Persönlichen" (Drewermann, 1989, p. 
249). 
Kennedy en Heckler wijzen erop dat het priesterschap een veilige omgeving 
biedt, waar de priester een respect en bevestiging ontvangt, welke vaak niet 
op zijn feitelijke prestaties berusten. Aldus worden onvolwassen gedragingen 
bevestigd in plaats van gecorrigeerd en ontbreken er in zijn leven vaak belang-
rijke stimulansen tot verdere groei. Het reeds met de ongehuwde levensstaat 
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gegeven gebrek aan correctie (vergelijk Trimbos, 1968) wordt zodoende ver-
groot. 
De verzamelbundel van Oates (1961) bevat een aantal studies naar de specifieke 
gevaren voor de geestelijke gezondheid van de priester, welke deels ook nu 
nog aanwezig zijn. Zo wijst Kildahl (1961) erop dat het parochiewerk voor 
priesters vaak zo'n centrale plaats in hun leven inneemt, dat zij van zichzelf 
een beschikbaarheid verlangen van 24 uur per dag, zeven dagen per week. Hun 
gevoel van verantwoordelijkheid en de urgentie van hun roeping leidt er niet 
zelden toe dat hun werk hun enige doel in het leven wordt, met alle gevaren 
vandien. Als zij geen hobby's of activiteiten buiten het kerkelijk gebeuren om 
hebben, is de kans groot dat zij de kerk gaan gebruiken om hun eigen algemeen 
menselijke emotionele behoeften te bevredigen, o.a. de behoefte aan erkenning, 
competentie en betekenisvolle relaties. 
"If his own personal self-esteem rises and falls with the climate of 
the church council meeting, then the minister will lack the freedom 
necessary to do a creative task" (Kildahl, 1961, p. 207). 
Vaak is het ook de druk van de omgeving en de sociale verwachtingen die de 
priester ertoe brengen om zich volledig door zijn werk in beslag te laten nemen. 
Bij Blain (1961) zijn een aantal andere mogelijke gevaren voor priesters te 
vinden. Priesters staan soms onder druk - van de omgeving én van zichzelf 
- om allerlei "wereldse" genoegens te verzaken en gunnen zich geen emotio-
nele uitlaatkleppen. Vaak leidt dit tot een verdringen van emoties en tot een 
extreme zelfbeheersing, met alle mogelijke negatieve gevolgen vandien: passi-
viteit, kleurloosheid, vijandige uitbarstingen, enz. Een ander gevaar dat Blain 
constateert betreft het gebrek aan vrijheid en privacy, waarmee de positie van 
de priester vaak gepaard gaat; hij leeft als het ware in een viskom. In combi-
natie met het feit dat hij soms op een voetstuk wordt geplaatst en er van hem 
verwacht wordt dat hij allerlei christelijke deugden zelf belichaamt, kan dit 
ertoe leiden dat hij probeert zijn gebreken te camoufleren. Dit kan neurotische 
trekken aannemen, wanneer dit een ontkenning en verdringing van zijn ware 
zelf impliceert. 
Een belangrijke studie naar de geestelijke gezondheid van de priester is het 
al eerder vermelde onderzoek van Kennedy en Heckler (1972). Vanwege het 
belang ervan, zowel in inhoudelijk als in methodisch opzicht, gaan we op de 
resultaten van dit onderzoek hieronder vrij uitgebreid in. Dit onderzoek toont 
aan dat het met de psychische gezondheid van priesters niet slechter - maar ook 
niet beter! - is gesteld dan met de psychische gezondheid van leken. Daarnaast 
geeft het inzicht in de groeipijnen en de ontwikkelingsproblemen van priesters. 
Zoals al eerder gezegd betreft het hier een groots opgezet researchproject, 
waarin zowel gebruik werd gemaakt van vragenlijstonderzoek, psychologische 
tests als ook van klinische interviews. Met name dit laatste onderdeel - het 
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diepgaande psychologisch interviewonderzoek bleek uitermate interessante ge-
gevens op te leveren. Op grond van de interviews werden de respondenten 
geklassificeerd als behorend tot een van de volgende vier groepen: Slecht ont-
wikkeld (23 respondenten), Onderontwikkeld (179 respondenten), Zich ontwik-
kelend (50 respondenten) en Ontwikkeld (19 respondenten). 
De Slecht Ontwikkelden worden gekenmerkt door ernstige psychische storin-
gen, welke verregaand interfereren met hun persoonlijk leven en werk. Op 
het eerste gezicht lijken deze priesters vaak coöperatief, rustig en betrouw-
baar en maken ze een redelijke en rationele indruk: hun problemen liggen 
immers op emotioneel in plaats van op intellectueel terrein. Hoewel hun om-
geving hun spanningen doorgaans wel bemerkt, worden deze meestal niet goed 
geïnterpreteerd. Men ziet hen als licht excentriek of misschien moeilijk om 
mee samen te leven of te werken. Een ander opvallend kenmerk van deze 
priesters is de aanwezigheid van sterke, overbeschermende moeders, met wie 
de priesters zich vaak verregaand identificeerden, vanuit een gebrek aan een 
(sterke) vaderfiguur. Deze Slecht Ontwikkelde Priesters maken 8.5% uit van 
de respondentengroep. 
De Onderontwikkelden vormen het merendeel van de onderzochte priesters: 
66.5%. Zij worden veeleer gekenmerkt door een gebrek aan groei, dan door de 
aanwezigheid van ziekte; veeleer door de aanwezigheid van niet gerealiseerde 
vermogens, dan door onoverkomelijke psychologische obstakels. Kennedy en 
Heckler baseren zich op de door Erikson (1963; 1968) onderscheiden ontwik-
kelingsfasen van de mens, wanneer zij concluderen dat deze onderontwikkelde 
priesters geen goede ego-identiteit hebben ontwikkeld en in feite nog niet vol-
wassen zijn: 
" A true adult can share himself with other people. The developed 
young adult knows who he is and senses the direction in life that 
is right for him. He is secure in his sexual identity and has a clear 
perception and a sensible respect for his intellectual and physical 
capacities. He is ready, in other words, for life as a grown-up 
person. He has the psychological equipment, as it were, to make 
himself present in life in accord with the truth about his personality, 
to reveal himself in a trusting and human way and to accept the 
self-revelation of others with a sense of responsibility to them" (p. 
84). 
Kenmerkend voor de onderontwikkelde priesters is dat zij de fase van de adoles-
centie niet hebben afgesloten. Zij hebben weliswaar de verantwoordelijkheden 
van een volwassene op zich genomen, maar deden dit vanuit een onvolledig 
beeld van zichzelf en hun capaciteiten, alsook vanuit een onvolledig vermogen 
om nabije en vertrouwvolle relaties met anderen aan te gaan. Omdat zij een 
goed ontwikkelde eigen identiteit missen, nemen zij vaak de rol op zich die an-
deren op hen overdragen. Bij velen van hen heeft er nooit een bewuste keuze 
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voor het priesterschap, gebaseerd op eigen interesses en vermogens, plaatsge-
vonden; hun levens zijn verregaand gevormd door de verwachtingen van ande-
ren, in plaats van door hun ontdekking van zichzelf. Parallel aan deze onzekere 
zelf-identiteit is er de gedurende hun volwassen jaren vrijwel geheel afwezige 
ervaring van intimiteit, dat is: 
"the ability to put one's own personality in an open and vulnerable 
relationship with another human being, to get close to another 
person in the richest and best sense of that phrase" (p. 85). 
Echte vriendschappen in deze zin zijn vrijwel nonexistent onder de onderont-
wikkelden; zij hebben enkel kameraden, mensen met wie zij tijd doorbrengen. 
Kenmerkend voor deze priesters is tevens het gebruik van mechanismen als 
emotionele isolatie, verdringing en regressie. Vaak vermijden zij emotionele 
nabijheid om te voorkomen dat zij in hun gevoelens gekwetst worden; eigen 
emotionele reacties worden eveneens verdrongen. Regressie kan bij hen een 
manier zijn om met nieuwe en bedreigende situaties om te gaan. Zo pogen 
priesters soms om binnen de parochie dezelfde relaties te vormen, welke in hun 
gezin van herkomst aanwezig waren. Het celibaat tenslotte, als waarde weinig 
gerealiseerd in hun leven, fungeert bij hen vaak als steun voor hun wankele 
identiteit; het hoort bij hun rol als priester en maakt hen bovendien bijzonder 
in het oog van de wereld. 
Kennedy en Heckler benadrukken dat dit niet betekent dat deze mannen mis-
lukkelingen zijn of geheel inadequaat. Zij hebben geen ernstige gedragsproble-
men, functioneren vaak redelijk goed en zijn tamelijk intelligent. Kennedy en 
Heckler refereren in dit verband aan Horney's (1950) typering van neurotici 
als mensen die niet hun eigen zelf in hun leven ontwikkeld hebben, maar hun 
energie gestoken hebben in pogingen om een geïdealiseerd zelf te ontwikkelen. 
De derde groep wordt gevormd door de Zich Ontwikkelenden. Zij maken 18% 
van de steekproef uit. Het betreft hier priesters die veel overeenkomsten ver-
tonen met de Onderontwikkelden, maar onder invloed van bepaalde gebeurte-
nissen in hun leven de confrontatie met bepaalde onvolgroeide gebieden in hun 
ontwikkeling wel zijn aangegaan. Dergelijke gebeurtenissen kunnen variëren. 
Het gemeenschappelijke eraan is doorgaans een onverwachte verandering op 
het gebied van fundamentele persoonlijke betrekkingen. De ouders sterven bij-
voorbeeld en de priester ontdekt plotseling dat hij met niemand nauwe banden 
heeft. Of er vindt een ingrijpende verandering van werk plaats en de persoon 
wordt geconfronteerd met eigen gedragspatronen die niet meer relevant zijn. 
Een soortgelijke confrontatie met zichzelf heeft voor nogal wat priesters plaats-
gevonden na het Tweede Vaticaans Concilie. De veranderingen die sindsdien 
in de katholieke kerk hebben plaatsgevonden - meer zelfonderzoek, een meer 
persoonlijke in plaats van functionele benadering van zelf en werk, de invloed 
van literatuur, cursussen en andere educationele ervaringen - hebben in veel 
gevallen een sterk ontregelend effect gehad op wat tot dan toe een formeel 
effectieve wijze van aanpassing was bij iemand die niet was uitgegroeid. 
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Een laatste factor die vaak een gestagneerde groei op gang helpt, is een erva-
ring met iemand anders - vaak een vrouw - welke het vroegere zekere bestaan 
dramatisch aan het wankelen brengt. Dit gebied van de interpersoonlijke er-
varingen blijkt het meest effectief te zijn, waar het gaat om het opnieuw op 
gang brengen van groei in het leven van priesters. Via deze anderen komen 
er plotseling ervaringen in hun leven, welke zij nooit eerder gekend hebben en 
welke een positieve en ingrijpende invloed op hen uitoefenen. Vaak leidt dit 
soort confrontaties ertoe, dat de persoon dieper dan ooit tevoren in zichzelf 
keert en de controlerende defensiemechanismen, die zijn ervaringen in het leven 
zo beperkten, opzij begint te zetten; hij wordt open voor gebieden waarvan hij 
tevoren het bestaan niet kende. 
De zich ontwikkelende priester begint vaak serieus het celibaat ter discussie 
te stellen. Dit gebeurt niet noodzakelijkerwijs omdat hij wil gaan trouwen of 
omdat hij de autoriteit van de kerk wil ondermijnen. Hij tracht een nieuwe 
verhouding tot het celibaat te vinden, omdat hij waarden als liefde en mense-
lijke betrekkingen op een nieuwe manier heeft leren zien. Kennedy en Heckler 
benadrukken dat het feitelijke gedrag van dergelijke priesters, zodra ze zich 
verder beginnen te ontwikkelen, doorgaans typerend is voor adolescenten (pu-
bers). Dit is geen morele zwakheid, noch onvermogen om weerstand te bieden 
aan verleidingen. Het is een fase waar deze priesters nog doorheen moeten, 
hoe beschamend het ook moge zijn voor de persoon in kwestie. Zij hebben 
groeipijnen en moeten de op het seminarie opgelopen achterstand nog inhalen. 
De laatste groep tenslotte wordt gevormd door de Ontwikkelden; zij maken 
7% uit van de geïnterviewde priesters. Deze psychisch gezonde priesters wor-
den niet zozeer gekenmerkt door de afwezigheid van problemen en conflicten, 
alswel door een goed contact met zichzelf, het vermogen om op een construc-
tieve manier te leven en op een effectieve en positieve manier om te gaan met 
problemen. Doordat zij als gezonde mensen in staat zijn hun afzonderlijke 
en unieke persoonlijkheid te manifesteren, is het verder moeilijk om algemene 
karakteristieken van hen te geven. Deze mannen genieten van en gebruiken de 
vrijheid om van elkaar te verschillen op een constructieve manier. 
De resultaten van Kennedy en Heckler samenvattend: 75% van de priesters 
blijkt slecht of onderontwikkeld te zijn, 18% blijkt zich nog aan het ontwikkelen 
te zijn en 7% is ontwikkeld. 
Twee vragen zijn in dit kader van belang: hoe verhouden deze aantallen zich tot 
de algehele populatie, dat wil zeggen tot niet-priesters en hoe representatief 
zijn deze bevindingen voor priesters in het algemeen? Wat de eerste vraag 
betreft stellen Kennedy en Heckler dat de klassificatie "onderontwikkeld" van 
toepassing lijkt te zijn op veel mannen8. Er bestaan evenwel nauwelijks data 
over vergelijkbare beroepsgroepen. Wel vermelden zij onderzoek van Sims en 
Henry (p. 134) onder werkers in de geestelijke gezondheidszorg, dat suggereert 
'Kennedy en Heckler laten zich niet uit over het aantal onderontwikkelden onder vrouwen. 
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dat het aantal volledig ontwikkelden daar de 5% niet te boven gaat. Rulla е.a. 
(1988) halen verschillende onderzoeken aan, waaruit blijkt dat de getallen van 
Kennedy en Heckler sterk overeenkomen met die voor de algehele populatie, 
zowel in West-Europa als in Noord-Amerika. Overigens plaatsen Kennedy en 
Heckler wel ernstige vraagtekens bij het feit dat zoveel priesters, 
"carefully selected men, who have a long period of training through 
which they are observed very carefully, are psychologically under­
developed in the very areas which are crucial to their effective func­
tioning as clergymen" (p. 80). 
Wat de tweede vraag betreft: we zagen eerder dat de steekproef van Ken­
nedy en Heckler zodanig was, dat zij het aannemelijk achten dat de verdeling 
binnen de algehele populatie van priesters niet ver van de door hen gevonden 
percentages zal afwijken. Een verdere aanwijzing dat dit inderdaad het geval 
is, wordt gevormd door het onderzoek van Rulla e.a. (1988). Van de door hen 
onderzochte priesterstudenten bleek 79.5% een geringe psychische rijpheid9 te 
vertonen, dat wil zeggen dat dezen in hun functioneren (bijna) altijd bepaald 
werden door hun (doorgaans onbewuste) belangrijkste conflict(en). Baars en 
Terruwe (1972) bevestigen dit beeld verder. Zij schatten dat 60 tot 70% van 
de priesters in West-Europa en Noord-Amerika emotioneel onvolwassen is; 20 
tot 25% heeft ernstige psychiatrische problemen en slechts 10 tot 15% van de 
priesters is psychologisch volwassen. 
Hoewel het priesterschap kortom een zekere aantrekkingskracht lijkt uit te 
oefenen op mensen met psychische problemen en het seminarie, evenals het 
institutionele priesterschap, de psychische volwassenwording nauwelijks lijkt te 
bevorderen, is hiermee niet aangetoond dat priesters een slechtere geestelijke 
gezondheid bezitten dan leken. 
Uit bovenstaande literatuur over de psychische gezondheid van de priester 
blijkt dat deze in het algemeen niet slechter is dan die van leken. Dat hun 
psychische gezondheid echter - ondanks alle opleiding en begeleiding - ook niet 
beter is, is mogelijk te wijten aan de in eerdere paragrafen besproken factoren 
als het gebrek aan correctie door een levenspartner en de onvrijheid die uit 
de bestaande celibaatsverplichting voortvloeit. Daarnaast lijkt het priester­
schap soms juist mensen met psychische problemen aan te trekken en heeft de 
priesteropleiding een verdere psychische groei vaak verhinderd, zoals ook het 
institutionele priesterschap zelf de persoonlijkheidsontwikkeling dikwijls heeft 
belemmerd. 
9Rulla e.a. spreken van een geringe graad van "developmental maturity" οΓ ook wel van 
"affective maturity" (p. 95). 
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1.6 Het celibaat al dan niet het probleem? 
Een vierde en laatste thema betreft de vraag in hoeverre het celibaat als der-
mate problematisch wordt ervaren, dat het de oorzaak is van de vele uittredin-
gen onder priesters. Ook hierover is heel wat onderzoek verricht. Deels betreft 
het hier onderzoek onder ex-priesters, deels onderzoek - meest enquêtes -onder 
priesters die nog in het ambt zijn. 
Godin (1983) bericht dat van de priesters die in 1971 bij de Romeinse Rota 
een verzoek tot laïcisatie indienden 75% het celibaat als enige reden voor hun 
vertrek opgaf. Dit sluit aan bij wat Siefer (1975) stelt over het feit dat het 
merendeel der uitgetreden priesters inderdaad in het huwelijk treedt. Hij be-
strijdt evenwel dat de vele uittredingen uitsluitend op een celibaatscrisis terug 
te voeren zouden zijn. Evenals vele andere auteurs wijst hij op het feit dat 
tegelijkertijd met de toegenomen uittredingen in de katholieke kerk ook in de 
protestantse kerken het aantal roepingen terugloopt en het aantal uittredingen 
toeneemt. 
Dellacava (1973) komt op grond van interviews met ex-priesters tot de con-
clusie dat het celibaat voor deze priesters het meest conflictueuze terrein was. 
Andere probleemgebieden waren: conflicten met autoriteiten, teleurstelling in 
het priesterschap, rol-ambiguïteit en een afwijken van het officiële standpunt 
van de kerk ten aanzien van bepaalde theologische en morele kwesties. 
Ook Haag (1984) interviewde ex-priesters en constateert dat naast de onge-
zond makende seminarie-opleiding het grootste probleem voor deze respon-
denten was gelegen in moeilijkheden met de institutionele kerk op het gebied 
van autoriteit en celibaat. Haag concludeert dat de tegenstelling tussen hun 
geïdealiseerde beeld van de kerk en hun feitelijke ervaringen met de institu-
tionele kerk bij deze priesters dermate afbreuk deed aan hun motivatie voor 
en betrokkenheid bij het celiba(a)t(aire priesterschap), dat het uiteindelijk tot 
hun uittreding leidde. Deze conclusie sluit aan bij wat Vergote (1967) als oor-
zaak van de vele uittredingen ziet: het probleem ligt niet zozeer op sexueel 
of op emotioneel terrein, maar betreft veeleer een onvermogen om een juiste 
houding jegens de institutionele kerk en de wereld om zich heen te bepalen. 
Interviews met ex-priesters vormden eveneens de basis voor Tramonte's (1986) 
conclusie dat er verschillende redenen voor uittreding zijn: liefde voor een 
bepaalde vrouw, eenzaamheid, onvrede met de kerk en een verlangen naar 
vrijheid en autonomie. Zowel het Tweede Vaticaans Concilie als een persoon-
lijke relatie met een vrouw vormden een belangrijk moment in het leven van 
deze mannen. 
Rulla e.a. (1988) wijzen de verklaringen, waarin uitsluitend het celibaat de 
boosdoener is, af. Zij verklaren de explosief toegenomen aantallen uitgetre-
den priesters met behulp van socio-culturele factoren. De vroegere strenge 
institutionele structuren maakten dat priesters en priesterstudenten zich vrij 
gemakkelijk voegden naar wat van hen verwacht werd. Nu deze structuren 
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verregaand aan belang hebben ingeboet en individuele priesters meer vrijheid 
en verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld, treden vooral diegenen uit, wier 
dissonante behoeften tot dan toe door de omgeving onder controle werden 
gehouden. Overigens betekent dit volgens de auteurs niet, dat zij die niet 
uittreden consistenter zijn; het leven als religieus of als seculier priester kan 
psychisch onrijpe personen een veiligheid bieden, die elders voor hen niet te 
vinden is. Ondanks het wegvallen van strikte regels en normen blijven zij dan 
toch priester. Omgekeerd kan de beslissing om uit te treden een consistente 
keuze en een teken van psychische gezondheid zijn. 
Het onderzoek onder ex-priesters overziend, komt Godin (1983) tot de conclusie 
dat, wanneer een priester wenst te trouwen, dit in vier van de vijf gevallen het 
gevolg is van een dieperliggend complex van factoren: 
"He first had a problem of solitude and isolation. And this problem 
comes from a dissatisfaction with his pastoral work and from the 
conflict and tension between personal and institutional values" (p. 
70,71). 
Recent onderzoek van Schoenherr en Young (1990) bevestigt dit ten dele. In 
een grootschalig onderzoek constateerden zij dat de aantallen priesters die in 
de Verenigde Staten uittraden na een piek aan het eind van de jaren zestig 
en het begin van de jaren zeventig de laatste jaren stabiel en gematigd hoog 
blijven - en in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid zo zullen blijven. Uit-
treden blijkt vaker voor te komen bij jonge priesters die gebukt gaan onder de 
eenzaamheid, die zouden willen trouwen en die moderne waarden aanhangen. 
Kippes (1981a; 1981b) komt langs een iets andere weg tot een soortgelijke con-
clusie. Hij constateert dat interpersoonlijke communicatie onder priesters en 
religieuzen gevoelens van eenzaamheid vermindert en aldus het verlangen om 
te trouwen doet afnemen. Omgekeerd vergroot een gebrek aan interpersoon-
lijke communicatie de eenzaamheid, waardoor het verlangen naar een huwelijk 
toeneemt. Zo oppert ook Flaherty (1970) dat veel priesters uittreden, omdat 
ze zich eenzaam, onbemind en niet gewaardeerd voelen; zij zoeken in het hu-
welijk de kameraadschap, liefde en waardering, die zij elders niet vinden. De 
pastorale counselor Sipe (1990), die honderden gesprekken voerde met pries-
ters - al dan niet in therapie - en hun eventuele partners en "slachtoffers", 
constateert eveneens dat de eenzaamheid het vaakst genoemd wordt als het 
centrale probleem van celibatairen. 
Naast onderzoeken onder ex-priesters vonden er tevens onderzoeken plaats 
naar de percepties en ervaringen van diegenen die nog priester zijn. Op het 
hoogtepunt van de golf van uittredingen werden in Noord-Amerika en in meer-
dere West-europese landen grootschalige enquêtes onder priesters en religieu-
zen gehouden. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de priesters 
tegen de bestaande celibaatsverplichting was. 
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In het Nederlandse onderzoek (Ambtscelibaat, 1969) bleek dat driekwart van 
de respondenten de celibaatswet in zijn huidige vorm afwees - zonder overigens 
een radicaal standpunt in te nemen; 20% wilde de verplichting handhaven -
zonder deze als "een wet van Meden en Perzen" te zien en slechts 5% ging 
uitdrukkelijk akkoord met de huidige stand van zaken. 
Hoewel het Duitse onderzoek (Simmel, 1974) concludeert dat priesters groten-
deels zelf het celibaat ook niet willen, blijkt tevens dat er geen rechtstreeks 
verband getrokken kan worden tussen een afwijzing van de celibaatsverplich-
ting en een eigen problematische ervaring van het celibaat (Siefer, 1975). Dit is 
ook het geval bij het Nederlandse onderzoek. Met name onder degenen die het 
celibaat zelf relatief positief waarderen, zijn er velen die een opheffing van de 
bestaande celibaatsverplichting voorstaan. Men kan dus uit het grote aantal 
tegenstanders van de celibaatsverplichting niet zonder meer concluderen dat 
het celibaat dus de oorzaak van de crisis is. 
Siefer wijst erop, dat het ten onrechte lijkt alsof het celibaat pas sinds de 
toegenomen uittredingen een probleem is geworden: 
"Steht heute die Lösung des Zölibatskonflikts durch Ambtnieder-
legung im Vordergrund, so war (und ist) die formal gelungene Ein-
haltung des Zölibatsgebots aufgrund einer Verteufelung der Sexu-
alität schliesslich nur eine krampfhafte Pflichterfüllung, die sich in 
der Pastoral oft genug verheerend ausgewirkt hat" (p. 251). 
In de Nederlandse enquête is via verschillende vragen gepoogd de eigen ervaring 
van het celibaat te achterhalen. Van alle seculiere priesters in functie zegt 
22% (waarschijnlijk) te zullen gaan trouwen als de verplichting zou worden 
opgeheven. Zo heeft ook 21% in het verleden wel eens serieus overwogen om 
het celibaat op te geven en zou 23% het celibaat (waarschijnlijk) niet meer 
aanvaarden bij een hernieuwde keuzemogelijkheid; 24% is tenslotte van oordeel 
dat het celibaat (zeer) veel afbreuk doet aan het eigen levensgeluk. Betrekt 
men hier degenen bij die vinden dat het celibaat tamelijk veel afbreuk doet aan 
het eigen levensgeluk, dan loopt dit aantal zelfs op tot 46% van de priesters. 
Het lijkt er dus op dat het celibaat als een serieus probleem wordt ervaren door 
een vijfde tot een kwart van de seculiere priesters. 
Uit Amerikaanse onderzoek (Greeley, 1972) blijkt dat het verlangen om te 
trouwen de beste voorspelling vormt voor plannen om uit te treden. Tegelijk 
blijkt evenwel dat de belangrijkste oorzaak van dit huwelijksverlangen gelegen 
is in gevoelens van eenzaamheid. 
Wat valt nu uit al deze onderzoeksresultaten te concluderen ten aanzien van de 
vraag of het celibaat zodanig problematisch wordt beleefd, dat het de oorzaak 
is van de vele uittredingen en dus als het centrale probleem van priesters gezien 
moet worden? Godin, het onderzoek onder ex-priesters overziend, concludeert 
dat het probleem niet zozeer het celibaat is, alswel de daaronder liggende 
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eenzaamheid en isolatie van veel priesters. Siefer, de resultaten van de enquêtes 
in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland overziend, is van mening dat de vele 
uittredingen niet uitsluitend problemen met het celibaat betreffen - en evenmin 
uitsluitend op een autoriteitsproblematiek teruggevoerd kunnen worden. Het 
celibaat ís een probleem voor bijna alle priesters, maar het is een probleem 
onder andere problemen. 
Evenals auteurs als Schoenherr (1972) en Greeley (1972) komt Siefer tot de 
conclusie dat de weerstand tegen de celibaatsverplichting ingebed is in een 
fundamenteel nieuwe conceptie van het priesterambt. Belangrijkste reden voor 
Siefers conclusie is gelegen in het feit dat onder de tegenstanders van de kop-
peling juist diegenen te vinden zijn, die hun gezag ontlenen aan en zich ge-
legitimeerd voelen door hun dienstbaarheid aan anderen - en niet door hun 
wijding of iets dergelijks. 
Het Nederlandse onderzoek komt op soortgelijke gronden tot eenzelfde con-
clusie. Bij priesters die vooral zorg willen hebben voor de concrete noden 
van mensen blijkt 69% voor ontkoppeling te zijn, tegenover slechts 19% van 
de priesters die als hun belangrijkste taak zien de eredienst, verkondiging en 
sacramentenbediening en die vooral het leven na de dood centraal stellen. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de vraag of het celibaat de oorzaak is 
van de vele uittredingen ten dele met ja beantwoord kan worden. Oorzaak 
is de eenzaamheid die weliswaar niet noodzakelijkerwijs, maar in de praktijk 
maar al te vaak het gevolg is van de célibataire leefstijl. Anderzijds geldt dat 
de problemen rond het ambtscelibaat gezien moeten worden als "onderdeel en 
uiting van een veel breder proces van veranderingen in de Nederlandse kerk" 
(Thurlings, 1978, p. 169). Thurlings drukt dit als volgt uit: 
"De celibaatsproblematiek (is) niet zelden slechts één facet van de 
crisis in de ambtsopvatting en daarmee samenhangend van een cri-
sis op het vlak van geloof en binnenkerkelijke discipline" (p. 152). 
1.7 Slotconclusie en implicaties voor ons ei-
gen onderzoek 
Aan het slot van dit hoofdstuk vatten we kort de belangrijkste conclusies sa-
men van ons literatuuroverzicht. Ook nemen we de vraag weer op wat deze 
onderzoeken ons te vertellen hebben over de door ons te gebruiken onderzoeks-
methoden. 
In het voorafgaande bespraken we de voorhanden zijnde onderzoeksliteratuur, 
geordend naar vier thema's. Het eerste thema betrof de vraag naar de relatie 
tussen de célibataire leefwijze en de psychische gezondheid. Sexuele abstinentie 
als zodanig is niet schadelijk voor de psychische ontwikkeling, evenmin als 
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het alleen leven, mits de persoon een gezonde psychische ontwikkeling heeft 
doorgemaakt en het celibaat vrij gekozen is. 
Het tweede thema betrof onderzoek naar de gevolgen van de celibaatsverplich-
ting voor priesters. Zowel de verplichting als de opleiding tot het celibatair 
priesterschap leiden de facto vaak tot een verregaande onvrijheid bij de be-
trokkenen. 
Het derde thema betrof de psychische gezondheid zelf van de priester. Dat 
deze over het algemeen niet echt goed is, komt door een aantal factoren: on-
vrijheid door de verplichting, de opleiding en het priesterschap zelf die vaak 
niet bevorderlijk zijn voor psychische groei, gebrek aan correctie door een part-
ner en meer algemeen de aantrekkingskracht die het priesterschap uitoefent op 
mensen met psychische problemen. 
Een vierde en laatste thema betrof de vraag naar de mate waarin het celi-
baat als een serieus probleem wordt ervaren door priesters en in hoeverre het 
de oorzaak is van de vele uittredingen. Vooral de eenzaamheid lijkt een pro-
bleem te zijn, ook al hangen de vele uittredingen eveneens samen met de grote 
veranderingen binnen de kerk van de laatste decennia. 
Keren we nu terug naar het doel van ons eigen empirisch onderzoek. We 
willen proberen inzicht te krijgen in wat het celibaat en de celibaatsverplichting 
betekenen voor parochiepriesters in de jaren '80. Wat voor invloed heeft het 
bestaan van deze verplichting in hun leven gehad? In hoeverre houden zij zich 
aan deze verplichting? Hoe beleven zij het alleen leven? Welke problemen 
ervaren zij daarbij? 
De vele literatuur die we in dit hoofdstuk behandelden, heeft maar ten dele 
hierop betrekking. Deels komt dit door de grote nadruk die steeds wordt 
gelegd op het verband tussen de psychische gezondheid en het celibaat. Deels 
komt het ook door het type onderzoek. Veel van dit onderzoek is attitude-
onderzoek, waarin nauwelijks naar beleving en gedrag wordt gevraagd. Zo 
liet het grote enquête-onderzoek in Nederland na om naar feitelijke relaties -
gedrag - te vragen en stond voornamelijk de mening over het celibaat en de 
celibaatsverplichting centraal. Naast de vele attitude-onderzoeken zijn er nog 
de publikaties van psychiaters en psychotherapeuten. Deze lijden echter aan 
het euvel dat zij weliswaar de structuur en dynamiek van de belevingswereld 
van priesters vatten, maar voornamelijk handelen over priesters met psychische 
problemen en niet over de doorsnee priesters. We weten dus niet in hoeverre 
hun bevindingen ook gelden voor deze laatsten. 
Een van de relatief zeldzame onderzoeken dat buiten deze twee categorieën valt, 
is dat van Kennedy en Heckler. Zij verrichtten zowel vragenlijstonderzoek als 
interviewonderzoek onder een aantal willekeurig gekozen priesters. Vooral het 
interviewonderzoek bleek een schat aan gegevens op te leveren. 
Onze uiteindelijke beslissing om ook interviewonderzoek te gaan doen, is hier 
mede door beïnvloed. In ieder geval was het snel duidelijk dat we geen vragen-
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lijstonderzoek wilden doen, waarin voornamelijk attitudes worden gemeten. 
We hebben ons de waarschuwing van Deutscher (1973) ter harte genomen 
dat opinies nog niets zeggen over gedrag. Volgens Deutscher brengt attitude-
onderzoek mensen in kunstmatige situaties en is het in feite onbetrouwbaar, 
omdat mensen soms liegen, dingen vergeten, ondoordacht antwoorden, ratio-
naliseren, vragen niet begrijpen of anders opvatten dan ze bedoeld zijn. Vaak is 
bovendien niet duidelijk wat respondenten hebben bedoeld en wat uitspraken 
voor hen betekenen. 
Omdat we met name geïnteresseerd waren in de belevingskant van het celibaat, 
leek een kwalitatieve onderzoeksmethode de aangewezen weg. Participerend 
onderzoek of veldonderzoek was alleen al vanwege het privékarakter van het 
onderwerp niet mogelijk. En vanwege het risico van rationaliseren op een ge-
voelig en controversieel terrein als het celibaat kwam analyse van schriftelijk 
materiaal als dagboeken of ander autobiografisch materiaal evenmin in aan-
merking. We besloten tot een interviewonderzoek onder een beperkt aantal 
priesters. In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de manier waarop we ons inter-
viewonderzoek hebben opgezet. 

Hoofdstuk 2 
Het priestercelibaat binnen de 
kerk 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk presenteren we het celibaat in termen van spiritualiteit als 
omvormingsmodel, waarbij de waardensfeer centraal staat. Men kan dit ook 
de "ideal culture" van het celibaat noemen. In hoofdstuk 5 zullen we zien hoe 
de respondenten in de praktijk met deze "ideal culture" worstelen: de "real 
culture". Hier proberen we te achterhalen hoe het priestercelibaat de afgelopen 
decennia binnen de visie van de kerk(elijke hiërarchie) is opgevat, waarbij we 
vooral geïnteresseerd zijn in de motieven die er voor het priestercelibaat worden 
gegeven. Hiertoe bestudeerden we de universeel-kerkelijke documenten - zowel 
van leerstellige als van wetgevende aard - welke in de periode tussen 1935 en 
1985 verschenen en die betrekking hebben op het celibaat. 
Voor de periode 1935-1985 is gekozen, omdat in 1935 de oudste respondent 
uit ons onderzoek aan zijn opleiding op het klein-seminarie bezig was; 1985 
was het jaar waarin het laatste interview uit ons onderzoek werd afgenomen. 
Door de opvattingen van leergezag en wetgever over het celibaat in deze vijftig 
jaren te beschrijven, krijgen we zicht op de (ideaal)beelden van het celibaat, 
waarmee onze respondenten binnen de kerk zijn opgegroeid. 
Hieraan voorafgaand geven we een kort historisch overzicht van de ontwikkeling 
van het denken en doen rondom het celibaat binnen de katholieke kerk1. 
Tevens gaan we in dit hoofdstuk nader in op de twee bijbelteksten, waarnaar in 
de hier besproken documenten steeds wordt verwezen en die bepalend zijn voor 
het huidige kerkelijke denken over het celibaat: Matteus 19, 12 en 1 Korinthe 7. 
'Zie voor een uitgebreidere behandeling van ontstaan, functie en motivering van de ce-
libaatsverplichting onder andere Bunnik (1969), Schillebeeckx (1966, 1985), Gryson (1970) 
en Krijnen (1987). 
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2.2 De geschiedenis van het celibaat to t in 
onze eeuw 
Hoe heeft het denken over het celibaat zich in de loop der eeuwen ontwikkeld? 
We beperken ons hier noodgedwongen tot een korte schets. 
Het jodendom kende het ideaal van de maagdelijkheid niet en had een positieve 
instelling tegenover het huwelijk, dat diende voor de instandhouding van het 
joodse volk en van de familie in het bijzonder. Sexualiteit in engere zin kon 
echter niet samengaan met de eredienst. Wie in de eredienst God naderde, 
behoefde eerst reiniging. Daarom moesten joodse priesters gedurende de tijd 
dat zij dienst deden in de tempel gescheiden leven van hun vrouwen en kende 
het jodendom gedetailleerde reinigingswetten (Gryson, 1980). Gryson is van 
mening dat dit motief van de cultische reinheid aan de wortel ligt van het 
ambtscelibaat. De priester diende steeds in staat te zijn de sacramenten toe 
te dienen, waarvoor hij vrij van sexuele smetten diende te zijn. 
Het staat vast dat in de eerste eeuw het celibaat als een positieve en vrijwillige 
levensstaat onder christenen gepraktiseerd werd, hetgeen onder meer blijkt 
uit Paulus' eerste brief aan de Korinthiërs (zie ook paragraaf 2.6). Hetzelfde 
geldt voor de tweede eeuw. Ignatius van Antiochië (gestorven in 107) vermeldt 
mannen en vrouwen die celibatair leven: "Wanneer het iemand lukt om kuis 
te leven ter ere van het lichaam van de Heer, dan blijve hij zo zonder eigen 
roem" (zie Schnackenburg, 1983, p. 209). Athenagoras van Athene (einde 2e 
eeuw) spreekt over hen die ongehuwd blijven in de verwachting meer bij de 
Heer te behoren. Sexuele onthouding, en dan vooral als maagd, werd geacht 
het menselijk lichaam ontvankelijker te maken voor goddelijke inspiratie en de 
mens nader te brengen tot God. 
In het Romeinse rijk deden zich in de eeuwen daarna soms los van elkaar ver-
schillende ontwikkelingen voor die ertoe bijdroegen dat het (priester)celibaat 
in toenemende mate een plaats kreeg binnen het christendom. 
Brown (1990) laat zien hoe de groeiende nadruk op sexuele onthouding in de 
eerste eeuwen mede samenhing met maatschappelijke factoren rond de opkomst 
van het christendom. Zo richtte halverwege de tweede eeuw de bekeerling 
Justinus (100/110-163/167) zich in zijn Apologie van het christelijk geloof tot 
keizer Antoninus Pius, en via hem tot de kleine, maar belangrijke kring der 
notabelen en keizerlijke dienaren, door hun het christendom voor te stellen als 
een godsdienst die zich van alle andere onderscheidde door de strenge sexuele 
gedragsregels: 
"Velen, zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van zestig of ze-
ventig jaar en al sedert hun jeugd leerlingen van Christus, verkeren 
blijvend in een staat van ongerepte zuiverheid. . . . Wij zijn trots 
dat wij de menselijke soort zulke personen kunnen voorhouden" 
(geciteerd bij Brown, 1990, p. 25). 
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Men streefde ernaar de christelijke Kerk een eigen gedragscode te geven, voort-
bouwend op de sexuele verboden van de joden, die nog werden aangescherpt in 
het verbod op echtscheiding en in een groeiende afkeuring van het hertrouwen 
van weduwen en weduwnaars. 
"Boven op het hechte bouwwerk van de oude joodse opvattingen 
verrees nu een torenspits van absolute kuisheid. Met welke exoti-
sche ideeën het praktizeren van onthouding voor de christenen zelf 
dan ook verbonden was, toch konden buitenstaanders het bewonde-
ren als een betoon van lichamelijke heldhaftigheid dat op één lijn 
kon worden gesteld met het vermogen van de christenen de kille 
angst voor de dood te overwinnen. Het celibaat appelleerde aan 
'het geloof dat iemand die op dit punt een uitzondering is, dat ook 
op alle andere punten wel zal zijn' " (Brown, 1990, p. 46). 
Rond het jaar 200 kreeg de maagdelijkheid onder invloed van spirituele stro-
mingen als het enkratisme en de gnosis in bepaalde kringen steeds meer aan-
zien, waarbij het huwelijk in toenemende mate werd gezien als een te minach-
ten, soms zelfs te bestrijden levensstaat. 
In de derde eeuw was Orígenes (185-254) een belangrijke voorvechter van de 
maagdelijkheid. Hij verdedigde weliswaar de grootsheid van het huwelijk als 
beeld van Christus' huwelijk met de kerk, maar beschouwde de maagdelijkheid 
als superieur, want zij was niet slechts beeld, maar de verwerkelijking zelve 
van deze mystieke bruiloft. Ook bracht hij de maagdelijkheid in onmiddellijk 
verband met het paradijs. Immers, pas ná de zondeval "bekende" Adam Eva. 
Bovendien is het zo, dat ook de nog niet geboren zielen kuis leven. Het celibaat 
was voor Orígenes een profetie van de opstanding en van een wereld waarin 
enkel de verenigende band met Christus telt. Men kon weliswaar ook in het 
huwelijk zonder zonden zijn, maar de maagdelijkheid bleef de meest volmaakte 
gave - na het martelaarschap en de gave van de apostelen. Hier begint ook de 
metafoor van het volmaakte offer, waarbij de celibatair tegelijkertijd priester 
en slachtoffer is, net als Christus aan het kruis (Bianchi, 1983). Deze metafoor 
sluit overigens aan bij de priesterlijke spiritualiteit van de Tweede Tempel. 
Het ging Orígenes in zijn pleidooi voor de maagdelijkheid om de onaantastbare, 
elementaire vrijheid van de menselijke geest, die gekluisterd is aan de structuur 
van deze wereld: 
" Door zich te ontworstelen aan de matte verdoving van de gewone, 
lichamelijke gewaarwording, kon de ziel van een "geestelijke" per-
soon de intense genietingen van een andere, veel vreugdevollere 
wereld terugvinden" (Brown, 1990, p. 136). 
Orígenes legde een dermate grote geloofsijver aan de dag en had zo'n grote 
aantrekkingskracht op jonge mensen van zijn tijd, dat er een soort radicale 
"jongerencultuur" ontstond in een Kerk die van oudsher werd beheerst door 
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waardige grijsaards. Onthouding was nu niet meer slechts iets voor mensen 
van middelbare leeftijd. 
"Voor het eerst in zijn geschiedenis was het christendom een gods-
dienst voor jonge mensen geworden. Het was niet meer in elke 
christelijk gezin vanzelfsprekend dat godvrezende ouders de plicht 
hadden hun kinderen voor ontucht te behoeden door hen op jonge 
leeftijd uit te huwelijken" (Brown, 1990, p. 151). 
Rond de tijd van Orígenes kwam het leiderschap van de Kerk in toenemende 
mate in handen van mannen, die vertrouwd waren met het openbare leven en 
het uitoefenen van macht. Zeker waar het ging om de bisschop van Rome, 
die in die tijd een staf van 147 man onder zich had, gold dat alleen aan een 
man die werd geacht in zijn persoonlijk leven altijd een "maagdelijke kuisheid" 
te hebben betracht, zo veel macht kon worden toevertrouwd (Brown, 1990). 
Dit thema nu was nieuw in die tijd. Nooit eerder was van Romeinse mannen 
met een openbare functie verlangd dat ze zich op deze wijze deugden eigen 
zouden maken die gewoonlijk aan vrouwen werden overgelaten (bijvoorbeeld 
de Vestaalse maagden). 
Novatianus (rond 250) vergeleek de maagdelijkheid met de staat van de enge-
len. De maagdelijke staat was volgens hem zelfs superieur hieraan, omdat zij 
in de strijd met het vlees een overwinning behaalt op de schepping - een over-
winning welke niet gesmaakt wordt door de engelen. Men begon het celibatair 
leven in toenemende mate op te vatten als leven als een engel, waarbij men 
zich beriep op de tekst van Mt. 22, 30. Men las in deze tekst dat de sexualiteit 
slechts behoort tot de aardse werkelijkheid: 
"La sexe est une réalité avant dernière parce qu'elle reste en deçà 
de la mort et qu'elle ne pénètre pas au-delà, dans la résurrection"2 
(Bianchi, 1983, p. 105). 
Er is weliswaar een continuïteit van het lichaam - anders zou men immers 
niet van een wederopstanding kunnen spreken - maar deze betreft niet het 
uitoefenen van de sexualiteit zelve. Sinds de zondeval wordt de mens overheerst 
door de dood en daarmee door de sexualiteit: om te blijven voortbestaan was 
de sexualiteit noodzakelijk. Met het overwinnen van de dood door Christus is 
echter ook de sexualiteit overwonnen. Aldus vond men in Christus' opstanding 
een argument voor sexuele onthouding. 
Onder invloed van het Montanisme verheerlijkten ook Tertullianus (ca. 155-na 
220) en zijn leerling Cyprianus (gestorven in 258) de maagdelijkheid tegenover 
het huwelijk. Tertullianus was de eerste die de overtuiging dat sexuele ont-
houding de effectiefste manier was om de ziel te zuiveren, tot een belangrijk 
voorschrift maakte voor ontwikkelde christenen. De maagdelijkheid was de 
2
" Sexualiteit is een voorlaatste werkelijkheid, omdat zij aan deze zijde van de dood blijft 
en niet doordringt tot het hiernamaals, in de opstanding". 
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bruiloft met Christus, gaf de glorie van de verrijzenis en maakte gelijk aan de 
engelen. 
Afratus de Syriër (einde 3e tot midden 4e eeuw) benadrukte het navolgen van 
Christus met achterlating van familie, bezittingen, enzovoort, waarbij hij zich 
baseerde op Lc. 18, 29b-30. Bij Matteus 19, 29 en Marcus 10, 29-30 was te 
vinden dat Jezus een beloning in het vooruitzicht stelt voor degenen die - ten-
einde hem te volgen - hun huis, broers, zusters, ouders en kinderen achterlaten. 
Lucas voegde er ook de vrouw aan toe. Het huwelijk wordt hier ondergeschikt 
gemaakt aan het belang van het Rijk der hemelen en de navolging van Chris-
tus. In deze visie opent Jezus niet alleen de mogelijkheid om een bestaand 
huwelijk te verlaten, maar ook om ongehuwd te blijven omwille van het Evan-
gelie, het rijk Gods, van Jezus zelf. Alles wat de discipel kan belemmeren in 
zijn totale aansluiting bij Christus wordt achtergelaten. 
In de vierde en vijfde eeuw werden in veel tractaten de gedachten over de maag-
delijkheid verder ontwikkeld. De kerkvaders waren van mening dat de plaats 
van het martelaarschap nu werd ingenomen door het celibaat. Tegelijkertijd 
gingen er toch ook weer meer stemmen op die het huwelijk verdedigden, zoals 
Basilius (330-379) en Johannus Chrysostomos (344-407), ook al zagen zij de 
waarde van het huwelijk voornamelijk in het inperken van de sexuele driften. 
Deze laatste betoogde dat de célibataire levensstaat aantoont, dat het dankzij 
de genade Gods mogelijk is het huwelijk kuis te beleven. Slechts aan enkelen 
voorbehouden, constitueert het celibaat een profetische verkondiging van de 
verrijzenis aan de wereld. 
Ambrosius (330-397) kwalificeerde de maagdelijkheid als een sacrament, omdat 
zij de mystieke deelname aan het lichaam van Christus, de maagdelijke en 
vruchtbare kerk, mogelijk maakt. Wie celibatair blijft, neemt deel aan het 
mysterie van de incarnatie. Wie maagd is, is als Christus, omdat met de Heer 
de maagdelijkheid waarde, betekenis en verlossing heeft gekregen. Ambrosius 
spreekt vooral over de maagdelijkheid van de vrouw, als de terugkeer tot een 
staat, waarin de vrouw niet de verleidster, maar de helpster van de man was. 
Zo vindt op zijn beurt de man bij de maagd zijn ware - voorheen verloren -
natuur terug. Aldus hervinden beiden in zekere zin de paradijselijke vrede. De 
maagd is tevens sacrament van Christus, omdat zij net als de kerk getrouwd 
is met het Woord; zij is een spiritueel vruchtbare moeder. Ambrosius zette, 
evenals vele anderen in zijn tijd, huwelijk en celibaat in concurrentie tot elkaar: 
het ene is iets van de wereld en het andere is iets van het paradijs. Hij ging 
uit van verschillende gradaties van volmaaktheid in de christelijke Kerk en 
geloofde dat deze konden worden afgemeten aan de mate waarin een mens zich 
onthield van sexuele handelingen. 
Augustinus (354-430) verdedigde het huwelijk weliswaar tegen de aanvallen 
van de Manichéen, een radicale secte met sterk anti-sexuele ideeën, maar stelde 
tegelijkertijd dat het celibaat een betere levensstaat is dan die van het huwelijk: 
wie huwt, brengt Adam tot leven, maar de celibatair brengt Christus zelf tot 
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leven. En omdat het celibaat een pure daad van liefde jegens Christus is, is 
het dus een volmaakt offer. Indien iedereen voor deze levensstaat zou kiezen, 
zou het benodigde aantal uitverkorenen volgens Augustinus snel bereikt zijn, 
hetgeen de wederkomst van Christus teweeg zou brengen. 
In de loop van de derde eeuw werd de eucharistie niet meer wekelijks maar da-
gelijks gevierd en werd de roep om een nagenoeg permanente onthouding van 
de ambtsdragers sterker (Gryson, 1980); aan het begin van de vierde eeuw ont-
stonden de eerste wettelijke bepalingen rond het priestercelibaat. De synode 
van Elvira (324) verbood in canon 33 bisschoppen en priesters om omgang te 
hebben met hun echtgenotes. Tijdens het concilie van Nicea (325) werd ge-
poogd de huwelijkse onthouding voor de geestelijkheid in de gehele kerk vast 
te leggen. Deze poging stuitte op verzet van degenen die vreesden dat een 
dergelijk voorschrift zou leiden tot ontucht (Mörsdorf, 1965). In de daarop 
volgende eeuwen vonden de bepalingen van de synode van Elvira steeds meer 
ingang. 
In het midden van de vijfde eeuw onderscheidde de christelijke Kerk zich in 
de Romeinse wereld als een instelling die kuisheid op de eerste plaats stelde. 
Brown spreekt in navolging van Le Goff over de definitieve nederlaag van het 
lichamelijke, die het einde van de antieke wereld en het begin van de middel-
eeuwen markeerde. Pas tegen het einde van de zesde eeuw, 
"toen de echtgenote eindelijk uit het huishouden van de geestelijke 
was verdwenen en de meeste bisschoppen uit een klooster afkomstig 
waren, (...) was er werkelijk sprake van de célibataire geestelijk-
heid die we uit de middeleeuwen kennen" (Brown, 1990, p. 338). 
Vanaf de middeleeuwen tot in onze dagen is de interpretatie van de kerkvaders 
in de evangelische raden en de absolute voorrang van de célibataire levensstaat 
overeind gebleven. 
Door de eeuwen heen bleven er echter problemen bestaan rondom de handha-
ving van de onthoudingswetten. Pausen als Innocentius I (402-417) en Grego-
rius VII (1073-1085) besteedden in hun brieven aan de clerus veel aandacht aan 
het motief van de cultische reinheid. Tijdens het Tweede Lateraans Concilie in 
1139 werden de onthoudingswetten uiteindelijk vervangen door een structuur 
die meer garanties bood voor het nakomen van de vereiste sexuele onthouding. 
Bij wet werd bepaald dat het ontvangen van de hogere wijdingen een huwe-
lijksbeletsel vormde en dat alleen ongehuwden priester konden worden. Tot 
dan was het huwelijk van een priester weliswaar verboden en moest de priester 
zijn ambt neerleggen, zijn huwelijk was echter geldig en de daaruit geboren 
kinderen waren wettig. Voortaan gold een door een lid van de hogere clerus 
gesloten huwelijk als een ongeldige daad, waarvoor excommunicatie kon wor-
den opgelegd. De celibaatswet was aldus een drastisch middel om eindelijk de 
onthoudingswet effectief ingang te doen vinden (Schillebeeckx, 1980). 
Het latere concilie van Trente (1545-1563) bevestigde en ondersteunde de regel-
geving van Lateranen door degenen die meenden dat priesters konden trouwen 
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als de kuisheidsbelofte hen te zwaar viel met excommunicatie te bedreigen 
(Jombart, 1942). De gave van het celibaat werd immers altijd gegeven, als 
de priester maar goed bad. God zou nooit toestaan dat hij boven zijn macht 
beproefd zou worden. 
Ook de eind 16e, begin 17e eeuw opgerichte seminaries, waarin priesterkandi-
daten ver van de wereld konden worden gevormd, droegen bij aan een betere 
handhaving van het celibaat (Vernet, 1953). 
De celibaatsverplichting voor priesters is onverkort blijven bestaan, ondanks 
perioden, bijvoorbeeld in de 14e en 15e eeuw, waarin grote aantallen geeste-
lijken het leven deelden met een vrouw en ondanks zware aanvallen tijdens de 
reformatie, de Franse revolutie en aan het begin van deze eeuw van de priester-
beweging "Jednota" in Tsjechoslowakije, die het recht opeiste om te trouwen. 
Paus Benedictus XV keerde zich in een toespraak tot het consistorie van 16 
december 1920 tegen deze laatste beweging en stelde 
"dat de kracht en de bloei van de Latijnse kerk grotendeels te dan-
ken is aan de glorie en kracht die zij ontleent aan het celibaat van de 
clerus, dat daarom onaantastbaar en ongebroken moet blijven. Dit 
is misschien nooit zo noodzakelijk geweest als in deze erbarmelijke 
tijd, waarin, te midden van zovele en zo wijd verbreide verlokkin-
gen van het bederf, de onbeheerste en ongeremde begeerten van het 
gemoed overal heersen; en er schijnt aan de mensen niets anders 
voorgehouden te worden dan roekeloos aan zichzelf toe te geven en 
de vluchtige genoegens van dit leven te genieten. Daarom moet de 
katholieke priester (...) zelf niet als een kreupele rondstrompelen 
bij de uitoefening van een zo hoge taak, maar hij moet met volhar-
ding door zijn voorbeeld iedereen bevestigen (. . .) . Daarom (...) 
verklaren wij nu plechtig en met kracht, namelijk dat de Heilige 
Stoel nooit de heilige en hoogst heilzame wet van het kerkelijk celi-
baat hoe dan ook zal afzwakken, laat staan afzwakken" (geciteerd 
bij Van Bilsen, 1982, p. 174). 
Samenvattend kunnen we zeggen dat er in het denken over het celibaat in de 
loop van de eeuwen vaak een sterke concurrentie heeft bestaan tussen celibaat 
en huwelijk. De célibataire leefwijze werd als voortreffelijker beschouwd dan de 
huwelijkse staat, waarbij de argumentaties voor deze waardering varieerden. 
Naast het beeld van het celibaat als verwerkelijking van de mystieke bruiloft 
zijn er de beelden van het celibatair leven als een gelijk worden aan de engelen, 
als toewijding en offer aan God, als navolging van Christus en als aankondiging 
van de verrijzenis. Het gemeenschappelijke is dat de sexualiteit steeds werd 
gezien als iets van een lagere, wereldse orde, aards in plaats van paradijselijk3. 
3Het zich onthouden van sexualiteit teneinde een hogere spirituele toestand te bereiken, 
is een vorm van ascese, die praktisch universeel voorkomt in de wereldgodsdiensten (Kaelber, 
1987). 
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De oorsprong van de verplichting tot het celibaat ia gelegen in het motief van 
de cultische reinheid; aanvankelijk betrof dit een onthoudingswet. 
2.3 Het celibaat in de periode 1935-19854 
2.3.1 Vóór Vaticanum II 
Veel van de boven beschreven beelden bleven tot in onze eeuw bestaan. Pas 
met het Tweede Vaticaans Concilie begon daar verandering in te komen. 
Hieronder bespreken we de encycliek Ad Catholici Sacerdotii (ACS) van Pius 
XI uit 1935, de adhortatio Menti Nostrae (MN) van Pius XII uit 1950 en de 
encycliek Sacra Virginitas (SV) van Pius XII uit 1954: drie pre-Vaticanum II 
documenten van het kerkelijk leergezag uit de door ons te bestuderen periode. 
Deze gingen vooraf aan het Decreet Presbyterorum Ordinis van het Tweede 
Vaticaans Concilie, dat een fundamentele wijziging in de motivatie voor het 
celibaat vertegenwoordigt en dat de basis zou vormen voor de wetstekst be-
treffende de celibaatsverplichting in de nieuwe codex van 1983. 
Hoewel in de drie genoemde documenten celibaat en huwelijk in mindere mate 
met elkaar concurreren dan in vroegere eeuwen, geldt ook hier dat het celibaat 
(maagdelijkheid, zuiverheid - deze termen worden min of meer door elkaar 
gebruikt) als een voortreffelijker levensstaat wordt beschouwd dan het huwelijk. 
De tegenstelling spitst zich vooral toe op de superioriteit van het hemelse boven 
het aardse, de geest boven het lichaam, en zelfs God boven de wereld. 
Zo is het uitgangspunt van de encycliek ACS, die in 1935 door Pius XI werd 
geschreven naar aanleiding van de veelvuldige overtredingen van de celibaats-
verplichting, dat "de ziel ver boven het lichaam staat". Vooral bij de eredienst 
is dit van groot belang. Indien reeds de oude Romeinen hieruit de consequentie 
trokken dat men kuis tot de goden diende te naderen en de priesters uit het 
Oude Testament zich tijdens de tempeldienst eveneens dienden te onthouden, 
hoeveel temeer wordt dan "van de bedienaar van het Nieuwe Verbond, die 
zover uitgaat boven de priester der Oude Wet, (...) een veel reinere kuisheid 
gevorderd" (nr. 52). En "daar God een geest is, schijnt het alleszins passend, 
dat wie zich wijdt aan de goddelijke dienst enigermate zijn lichaam aflegt" (nr. 
51). 
De rituele of cultische reinheid werd in deze encycliek herhaaldelijk en sterk 
benadrukt: "(Een priester) moet altijd geheel zuiver zijn, omdat hij aangesteld 
is tot middelaar tussen God en het mensdom" (nr. 53). En: de "gewijde 
bedienaars van het altaar" dienen "naar vermogen een hemels leven" te leiden, 
immers, "is het niet passend, dat hij, die geheel in de dingen des Heren moet 
4Teneinde de hier te behandelen teksten zo goed mogelijk recht te doen, wordt in deze 
paragraaf uitgebreid gebruik gemaakt van citaten. 
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zijn, geheel vreemd is aan aardse dingen en dat zijn levenswandel gericht is op 
de hemel?" (nr. 54). 
In MN richtte Pius XII zich naar aanleiding van het toenemende verval van 
zeden en de vrijere omgang tussen mannen en vrouwen tot de clerus van de 
hele wereld. Ook hierin wordt het zich verre houden van de lagere begeerten 
nog gekoppeld aan de rituele zuiverheid: juist de sexuele onthechting van de 
priester in de zuiverheid draagt bij aan de heiliging van zijn werk: "Bedenk 
dat uw handen de heiligste dingen beroeren en dat gij aan God gewijd zijt en 
Hem alleen moet dienen" (p. 940). 
Ook in de encycliek Sacra Virginitas, die werd geschreven naar aanleiding van 
de kritiek die eerdere uitspraken van Pius XII over priesterschap en sexualiteit 
hadden opgeroepen, vinden we de superioriteit van geest boven lichaam terug. 
Wezenlijk voor de christelijke maagdelijkheid is: "slechts naar de dingen van 
God te streven". Dit impliceert een afstand doen "van de vleselijke begeerten 
(. . .) , zich met vlees en geest aan God wijden" (p. 451). De lichamelijkheid 
betreft nu eenmaal de lagere vermogens van de menselijke natuur en is "in 
opstand tegen de geest", ook al is " het genoegen in een wettig huwelijk geens-
zins af te keuren". De maagdelijkheid is de deugd van de engelen: "Zonder 
door haar (de lichamelijkheid - AHB) besmet te worden, gaat gij door deze 
wereld heen" (p. 455). De priester dient met andere woorden heilig te zijn. 
Daar komt bij dat het als celibatair gemakkelijker is "de vervoeringen van het 
geestelijk leven te (... ) genieten" en het is nu eenmaal zo dat de beleving van 
het huwelijk "de ziel ervan af(houdt) zich geheel en al aan de dienst van God 
te geven" (p. 453). 
Ook het concurrentie-elemcnt is in SV sterk terug te vinden. Teneinde het 
celibaat trouw te blijven, is naast het aanhoudende gebed een voortdurende 
waakzaamheid nodig, "want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen 
het vlees". En de werken van het vlees zijn "de ergste en de schandelijkste 
menselijke ondeugden" (p. 460). Vooral waar men in aanraking komt met 
vrouwen is waakzaamheid geboden. Zo waarschuwt ook de adhortatio MN uit 
1950 voor familiariteiten in de contacten met vrouwen: "Gij moet niet leven 
voor de wereld, maar voor God" (p. 940). Voor de célibataire priester worden 
hier aldus de wereld en God in een tegenstelling tot elkaar geplaatst. 
De priester, als vertegenwoordiger van Christus, dient in zijn navolging van 
Christus heiligheid na te streven. Dat hij zich daartoe verre houdt van het 
aardse en het wereldse spreekt vanzelf. MN is geheel gewijd aan deze na te 
streven heiligheid van het priesterlijk leven. Het ambt kan nooit vruchtdra-
gend zijn, zonder een "grote heiligheid" van de "dienaars van Christus (... ) 
(en de) beheerders van Gods geheimenissen" (p. 937). De zelfheiliging is de 
voornaamste plicht van de priester (p. 947). "Weest heilig, want, gelijk gij 
weet, heilig is ook uw ambt" (p. 938). 
De priester, zo stelt deze adhortatio, "is een tweede Christus, omdat hij gete-
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kend is met het onuitwisbaar merk, waardoor hij als het levend beeld wordt 
van onze Zaligmaker" (p. 938). Hij dient dan ook geheel vrij te zijn van zonde 
en moet zijn eigen lichaam versterven van alle ondeugden en begeerten. Bo-
vendien, zo stelt de encycliek SV, was Christus zelf ook tot het eind van zijn 
leven maagd. Ook hierin dient de priester Christus na te volgen5. 
Drie deugden zijn van belang voor de volmaaktheid, de heiligheid van priesters. 
De eerste is de nederigheid. De priester, verheven tot "grote waardigheid", 
dient zich tegelijkertijd bewust te zijn van zijn geestelijke armoede: "Zonder 
Mij kunt gij niets (Joh. 15, 5)" (p. 393). Hij "moet niet op eigen krachten 
vertrouwen en moet niet trots zijn op zijn gaven (...); hij moet aan zichzelf 
verzaken volgens het voorschrift van het Evangelie (vergelijk Matt. 16,14) door 
zijn geest los te maken van de dingen der wereld, om zo minder belemmerd 
zijn Goddelijke Meester na te volgen" (p. 939). Deze nederigheid helpt hem 
bij de tweede deugd: (zijn wil offeren door) de gehoorzaamheid. Omdat het 
wettige gezag in de kerk een voortzetting is van Christus' gezag "gehoorzaamt 
hij, die zijn overheden in de kerk gehoorzaamt, aan de Verlosser zelf' (p. 939). 
De derde deugd is die van de zuiverheid. De priester heeft tot werkterrein 
"alles wat betrekking heeft op het bovennatuurlijk leven" en dient dan ook 
te verzaken aan alle wereldse dingen en zich alleen te bekommeren om "de 
dingen des Heren". Deze zuiverheid maakt deel uit van een meer algemene 
onthechting aan de voorbijgaande en vergankelijke zaken van de wereld en 
hangt dus samen met de deugd van nederigheid als verzaking aan zichzelf. 
Hoewel dat niet expliciet zo gesteld wordt, lijkt het erop dat de sexualiteit, 
meestal de begeerte of de vleselijke genoegens genoemd, in de genoemde docu-
menten als de vertegenwoordiging bij uitstek van het lagere, aardse, wereldse, 
niet-heilige wordt gezien. Zo behandelt de encycliek ACS vijf priesterlijke 
deugden: de godsvrucht, de kuisheid/het celibaat, de onthechting aan het 
aardse goed, de zielenijver en als laatste de gehoorzaamheid. Veruit de meeste 
aandacht hierbij krijgt de tweede deugd in deze rij: de kuisheid/het celibaat. 
In MN vinden we hier ten dele een verklaring voor: de deugd van kuisheid6 
wordt door grotere gevaren dan de andere bedreigd. Een andere reden voor 
de grote nadruk op de beheersing van de sexuele drift is dat deze bijdraagt 
aan de ontwikkeling van andere deugden, "want hoe beter en krachtiger het 
5In de Dictionnaire de la Vie Spirituelle uit 1953 (Vernet, 1953) is aan dit motief nog 
een hele passage gewijd. Christus heeft geleefd als maagd en is gestorven als maagd. Meer 
nog, hij heeft "de bloem van een intacte kuisheid" zozeer bemind, dat hij is geboren uit een 
maagd en dat ook zijn vader maagd was. "Als hij zich in de wieg slechts door reine handen 
liet aanraken, welk een zuiverheid wenst hij dan wel niet van hen die zijn lichaam naderen 
sinds hij opgestegen is in de glorie en majesteit van zijn vader?" (p. 395). Christus zet zich 
voort in de priester en daarom herleeft deze de staat en het wezen van Christus, dat de 
zuiverheid zelve is. 
6
 De deugd van kuisheid geldt evenzeer de gehuwden, maar valt hen gemakkelijker dan 
de celibatairen. 
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meesterschap over hen zelf is, des te verder kan de ziel vorderen in alle an-
dere deugden, en des te zekerder zullen zij dan hun priesterwerk kunnen doen" 
(MN, p. 954)7. 
Het wordt dan ook van het grootste belang geacht dat de priester zich beheerst. 
Zo wijst de encycliek SV op de strijd tussen de zinnen enerzijds en het verstand 
en de wil anderzijds, waarbij het erom gaat "het lichaam eronder te houden" 
(p. 457). Het is wezenlijk dat de geest over de zinnen heerst; dan kan de 
ziel "in vrede en vrijheid haar geestelijk leven leiden" (p. 457). Men dient de 
hartstochten "door tuchtiging van het lichaam zo (te) bedwingen, dat wij ze 
doen gehoorzamen aan de leiding van het verstand" (p. 461). Het is hierbij 
nodig steeds intens op zijn hoede te zijn: "Op dit punt kan men geen enkele 
ijver te groot, geen enkele strengheid te erg noemen" (p. 461). Degenen die op 
dit punt "aan een te grote zielezwakte lijden" en zich niet kunnen beheersen, 
dienen niet voor de célibataire levensstaat te kiezen. 
Uit deze drie documenten komt dus naar voren dat het geestelijke superieur 
is aan het lichamelijke en dat de sexualiteit bij uitstek in concurrentie staat 
met het geestelijke en dus met de heiligheid van de priester. Daarom wordt 
het celibaat superieur geacht aan de huwelijkse staat; sexualiteit behoort tot 
het lagere, aardse en het is beter zich daarvan te onthouden. Beheersing van 
sexuele driften maakt dat men ook beter vordert in andere deugden; het helpt 
bij het leiden van een geestelijk leven. Vooral voor een priester is een dergelijke 
onthouding wezenlijk: vanwege zijn priesterlijke dienst en zijn navolging van 
Christus. 
Naast de inferioriteit van het lichamelijke en alles wat daaruit voortvloeit, 
zijn er nog andere redenen waarom het celibaat superieur is aan het huwelijk; 
deels hangen deze samen met het voorgaande motief. De encycliek SV, die 
de maagdelijkheid tegenover het huwelijk in bescherming wilde nemen, is voor 
een groot deel gewijd aan de argumentatie dat maagdelijkheid en celibaat het 
huwelijk verre overtreffen. Zo is het beoogde doel bij celibatair leven "verhe-
vener" en zijn de vruchten van het werk van celibatairen groter dan die van 
leken. Zonder iets te willen afdoen aan de verdiensten van lekenorganisaties als 
bijvoorbeeld de Katholieke Actie, aldus deze encycliek, moeten "liefdewerken" 
voor het grootste deel toch worden toegeschreven aan priesters en mannelijke 
of vrouwelijke religieuzen (p. 454). 
Ook brengt de maagdelijkheid "verschillende vormen van volmaakte liefde je-
gens de naasten" met zich mee, "zoals de vurige smekingen die voor hen worden 
verricht en de grote lasten, die om het zelfde motief eigener beweging en met 
liefde verdragen worden" (p. 455). Daarnaast "is de aan Christus gewijde 
maagdelijkheid zo'n levend bewijs van geloof aan het rijk der hemelen en van 
liefde tot de Goddelijke Verlosser" (p. 455). 
7Zoals bekend bestaan er ook andere verklaringen voor de kerkelijke achterdocht jegens 
de sexualiteit (zie bijvoorbeeld Aalders, 1984). 
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Verder bevordert de deugdzaamheid van de maagdelijkheid de spirituele kracht; 
zij "schenkt de zielen zulk een geestelijke kracht dat deze hen, waar nodig, zelfs 
er toe vermag te brengen om de marteldood te sterven" (p. 455). "De vol-
maakte zuiverheid en maagdelijkheid (legt) niet alleen aan de natuurlijke uit-
groei en ontwikkeling van mannen en vrouwen niets in de weg, maar bevordert 
en veredelt deze juist zoveel mogelijk" (p. 457). 
Ook is het een dwaling te denken, zoals sommigen doen, dat de "wederzijdse 
hulp, die de gehuwden in het christelijk huwelijk zoeken, een volmaaktere hulp 
is ter bereiking van de eigen heiligheid dan de eenzaamheid van hart, zoals 
zij zeggen, van de maagden en ongehuwden" (p. 457). Het geestelijke dat de 
celibatairen ontvangen van "de Gever van hemelse gaven" staat daar oneindig 
ver boven. 
Een andere dwaling waar de encycliek bij stil staat, is de gedachte dat iemand 
zich door het afleggen van de gelofte van zuiverheid van de menselijke gemeen-
schap afzondert. "Juist krachtens de volmaakte zuiverheid die ze beoefenen, 
kunnen deze priesters en mannelijke en vrouwelijke religieuzen zich aan allen 
geven en allen uit liefde tot Christus beminnen" (p. 458). De gedachte dat 
priesters midden in het leven moeten staan en dus risico's moeten lopen is 
verkeerd, immers "een onrein oog is de voorbode van een onrein hart" (p. 
462). 
Een laatste argument is dat het voorbeeld van de celibatair de gehuwden kan 
stimuleren "om iets hogers dan de zinnelijke genoegens te bereiken". MN had 
eveneens al over de voorbeeldfunctie van de celibatair gesproken. De onthech-
ting in het celibaat strekt ook tot voorbeeld van de gelovigen: "een zo hoge 
volmaaktheid (. . .) , dat de gelovigen zich in bewondering voor hun voorbeeld 
spontaan tot hun navolging gedwongen zullen voelen" (p. 950). Anderzijds 
stelt SV tevens dat, al is de maagdelijkheid een volmaaktere levensstaat dan 
het huwelijk, hieruit niet volgt dat zij noodzakelijk is om de christelijke vol-
maaktheid te bereiken. Voor hen "aan wie het gegeven is" kan deze levensstaat 
"veiliger en gemakkelijker voeren tot de evangelische volmaaktheid waarnaar 
zij verlangen en tot het bereiken van het rijk der hemelen" (p. 459). Dit be-
tekent dat de volmaakte zuiverheid enerzijds een vrije keuze is en anderzijds 
een gave Gods. 
Aldus zien we dat in de drie documenten het lichamelijke als minder volmaakt 
wordt beschouwd dan het geestelijke en dat het celibaat als voordeel heeft dat 
het gemakkelijker leidt tot meer liefdewerken, meer naastenliefde, meer spiri-
tuele kracht, een betere uitgroei van de persoon en een grotere deugdzaamheid 
bij de gelovigen. Het motief van de cultische reinheid verdwijnt hier op de 
achtergrond om plaats te maken voor het motief van de heiligheid8. 
8Het lijkt er echter op dat hier een ideaal uit het religieuze leven gekoppeld is aan bet 
priesterschap. Anders gezegd: het celibaat in deze zin opgevat past beter bij het leven van 
religieuzen, dan bij priesters die voorganger en herder van de gemeenschap moeten zijn. 
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Een deel van deze argumenten voor de superioriteit van het celibaat heeft te 
maken met de grotere beschikbaarheid die men als celibatair geniet. Al in 
1935 stelde de encycliek ACS: "Is het niet billijk, dat hij die onophoudelijk 
bezorgd moet wezen voor het eeuwig heil der mensen, en zo zijn aandeel moet 
leveren in de voortzetting van het goddelijk verlossingswerk, zijn geest los en 
vrij heeft van de zorgen voor een eigen gezin, die anders een groot deel van 
zijn werkzaamheden daarvan zouden afhouden en in beslag nemen?" (nr. 54). 
Zo noemde ook de encycliek SV drie motieven voor het celibaat: "Om zo 
gemakkelijker vrij te zijn voor de dingen van God (.. .). Om veiliger eens de 
eeuwige zaligheid te bereiken (. · .) . Om vrijer ook anderen (...) te kunnen 
leiden" (p. 451). Zowel het eerste als het derde motief betreffen de grotere 
beschikbaarheid als celibatair. 
Deze grotere beschikbaarheid/vrijheid hangt samen met het onverdeeld zijn 
van de ongehuwde. Onder verwijzing naar 1 Kor. 7 spreekt SV over de ver-
deeldheid van de gehuwde, die "bezorgd is om de dingen der wereld, hoe hij 
behagen zal aan zijn vrouw" en die tegelijkertijd de dingen van God wil be-
schouwen. De gehuwden zijn altijd "door onderlinge banden gebonden" en het 
celibaat is dan ook "een zekere bevrijding, namelijk om volkomener God te 
kunnen dienen en met alle kracht te kunnen meewerken aan het heil van de 
naasten" (p. 453). De encycliek haalt verschillende heiligen aan, wier grote 
inzet slechts mogelijk was dankzij hun ongehuwd zijn: "Hoe zouden zij allen de 
geweldige moeiten en lasten hebben kunnen dragen, als zij allen ook nog had-
den moeten zorgen voor de behoeften ieder van zijn eigen kinderen en van eigen 
ziel en lichaam?" (p. 453). Ook wordt Augustinus aangehaald: "Bemint met 
geheel uw hart Hem (. . .) : gij kunt het, uw hart is vrij van huwelijksbanden" 
(p. 452). 
Toch blijft het celibaat - ondanks de grotere gemakkelijkheid en vrijheid dank-
zij de onverdeeldheid - tegelijkertijd een offer en een opgave. MN spreekt zelfs 
over een boete: de onthechting van de priester dient - als bij Christus - tevens 
tot het uitboeten van zonden - van zichzelf en van anderen (p. 942). SV stelt 
dat maagdelijkheid als volmaakte zuiverheid betekent dat men zich "om God 
van de vleselijke genoegens" onthoudt. Deze onthouding dient volledig te zijn; 
het is de bedoeling om "niets, zelfs niet het geringste deel, van de op het altaar 
Gods neergelegde offergave af te nemen en voor zich te houden" (p. 449, 550). 
Wil men volharden in het celibaat, dan dient men "een innige en oprechte 
devotie (te hebben) voor Jezus" en "een kinderlijke verering (...) voor Maria". 
Ook is het van belang dat de overgang van het beschutte seminarie naar de 
drukke wereld daarbuiten geleidelijk en liefst onder begeleiding plaats heeft 
(MN). 
De encycliek SV stelt dat, beter dan tegen de verlokkingen van de zonde te strij-
den, men ze zoveel mogelijk dient te ontvluchten. Een zedig leven is hierbij een 
grote hulp. Naast waakzaamheid en zedigheid zijn er nog de bovennatuurlijke 
hulpmiddelen: "Het gebed tot God, de sacramenten van Biecht en Eucharistie, 
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en een vurige liefde tot de Allerheiligste Moeder Gods" (p. 463). Vooral "het 
voedsel van de Eucharistie (...) (is) het beste middel tegen de hartstocht", 
zoals ook "een sterke en brandende liefde tot de maagdelijke moeder Gods een 
beproefde manier is om de zuiverheid onbevlekt en volmaakt te bewaren" (p. 
463). 
Heeft iemand "na ernstig overleg" voor het celibaat gekozen, dan kan hij dit 
"absoluut zeker trouw en volmaakt bewaren" als hij doet wat hij kan: "God 
beveelt geen onmogelijke dingen" (p. 460). 
De celibaatsverplichting als zodanig komt in de genoemde documenten niet 
uitgebreid aan de orde. MN stelt slechts dat de kerk de wet van het celibaat 
heeft ingesteld, zodat de priester zich geheel kan wijden "aan de dienst van 
God", dit in tegenstelling tot wereldse zaken. SV noemt vooral de rituele 
reinheid. Priesters doen dienst aan het altaar en het is belangrijk dat "de 
bedienaars van het heilige (...) geestelijke vrijheid van lichaam en ziel (...) 
verwerven en niet in aardse zaken verward (...) raken" (p. 453). 
Vatten we nu de motieven voor het priestercelibaat samen die uit de drie 
besproken documenten naar voren komen. Veruit het belangrijkste motief is 
de superioriteit van het geestelijke boven het lichamelijke. Vanuit dit dualisme 
spreekt het vanzelf dat de priester, die in zijn vertegenwoordiging en navolging 
van Christus heiligheid nastreeft, zich verre houdt van het aardse en wereldse, 
waarvan de sexualiteit de representant bij uitstek is. Vooral in de bediening van 
het altaar dient de priester heilig te zijn en rein van sexuele smetten. De grotere 
deugdzaamheid van de priester in deze brengt ook een betere vordering in 
andere deugden met zich mee - waaronder een grotere liefde, aandacht en zorg 
voor God en de mensen. Ook kan de priester door zijn voorbeeld de gelovigen 
stimuleren en oproepen tot het geestelijke. Een laatste motief tenslotte is het 
offermotief: de toewijding van de priester aan God is zo groot, dat hij ook zijn 
sexualiteit aan Hem opoffert. 
2.3.2 Vaticanum II en de tijd daarna 
In 1958 begon het pontificaat van Johannes XXIII. Dit werd gekenmerkt door 
de binnenkerkelijke bespreekbaarheid van vele kwesties, die eerder niet voor 
discussie in aanmerking kwamen. Een van deze kwesties betrof het kerkelijk 
ambt en het dalend aantal priesters dat aan de celibaatsverplichting trouw 
bleef. 
De volgende documenten van het Tweede Vaticaans Concilie handelen over 
het celibaat en zijn voor ons van belang: de Constitutie Lumen Gentium uit 
1964 nr. 29 over de kerk (over diakonaat); het Decreet Presbyterorum Ordinis 
uit 1965 nr. 16 over ambt en leven van de priesters en het Decreet Optatam 
Totius uit 1965 nr. 10 over de priesteropleiding. Verder verscheen in 1967 de 
encycliek Sacerdotalis Caelibatus van Paulus VI. 
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Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) spreekt in het decreet over de 
priesteropleiding Optatam Totius (1965) kort over de motivatie voor het pries-
tercelibaat. Priesters "doen afstand van het huwelijksleven omwille van het rijk 
der hemelen (vergelijk Mt. 19, 12), zij hangen de Heer aan met onverdeelde 
liefde, ten nauwste in aansluiting met het Nieuwe Verbond, en zij leggen getui-
genis af van de verrijzenis van de komende wereld" (nr. 10). Naast het motief 
van de toewijding aan de Heer en het onverdeeld zijn als celibatair, zien we 
hier een eschatologisch motief verschijnen: het vooruitlopen op de komende 
eindtijd, waar de kinderen van de verrijzenis niet meer zullen huwen. 
Lumen Gentium stelt dat de priesterkandidaat het celibaat als charisma aan-
neemt, omwille van het rijk Gods en in pastorale dienstbaarheid aan de mensen. 
Door het charisma van het celibaat kan de mens zich gemakkelijker met een 
onverdeeld hart aan God wijden. Overigens stelt Gaudium et Spes nr 48 dat 
het huwelijk een eigen, gelijkwaardige vorm van spiritualiteit bezit. Optatam 
Totius keurt af dat kandidaten de celibaatsverplichting aangaan vanwege de 
wet; er dient een persoonlijk antwoord op het geschonken charisma van God 
gegeven te worden. 
Het Decreet Presbyterorum Ordinis van het Tweede Vaticaans Concilie speelt 
in de ontwikkeling van het denken over het celibaat een zeer belangrijke rol. 
Artikel 16 van dit decreet handelt over de celibaatsverplichting voor priesters 
en vormt de norm betreffende deze verplichting. Mede daarom besteden we 
er hier uitgebreid aandacht aan. Onder verwijzing naar Matteus 19,12 stelt 
artikel 16 van dit decreet, dat volmaakte en aanhoudende onthouding omwille 
van het Rijk der hemelen door Christus zelf is aanbevolen. Eerst komt de 
waarde van het celibaat ter sprake. Het is tegelijk een teken van herderlijke 
liefde, alsook een stimulans daartoe en is daarmee een bijzondere bron van 
spirituele vruchtbaarheid in de wereld. Tegelijk wordt erkend, dat het celibaat 
niet uit de aard van het priesterschap zelf vereist is, zoals de praktijk in de 
jonge kerk en de traditie in de oosterse kerken ook aantonen. 
Vervolgens worden de theologische en spirituele motieven voor het priesterce-
libaat aangevoerd. Een dergelijk celibaat past bij uitstek bij het priesterschap 
en wel om verschillende redenen. De zending van de priester is geheel gewijd 
aan de dienst aan de mensen. Door maagdelijk te blijven en niet te huwen, 
kunnen priesters zich gemakkelijker met een onverdeeld hart aan Christus wij-
den en zich inzetten voor de dienst aan God en de mensen en voor het Rijk 
der hemelen. Aldus zijn zij ook beter in staat het vaderschap in Christus in 
ruimere mate te ontvangen9. 
Tevens zijn priesters door een dergelijke toewijding aan hun werk een teken 
van de huwelijksband van Christus met zijn kerk en wijzen zij vooruit op de 
nieuwe wereld van de eindtijd, waarin niemand meer zal huwen. 
In het derde en laatste deel van het artikel komt de celibaatswet ter sprake. 
In de latijnse kerk wordt het celibaat aan alle priesters als wet opgelegd. De 
9
 Deze passage wordt in het artikel niet verder uitgelegd. 
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heilige synode heeft daarbij van de Heilige Geest het vertrouwen ontvangen, 
dat, waar celibaat en priesterschap zo bij elkaar passen, God de roeping tot 
het celibaat gul zal schenken, mits daar deemoedig en met nadruk in gebed 
om wordt gevraagd. Daarenboven dienen priesters alle natuurlijke en boven-
natuurlijke hulpmiddelen te gebruiken, die tot hun beschikking staan, vooral 
ook de ascetische praktijken. 
Artikel 16 eindigt met een oproep aan alle gelovigen om tot God te bidden, 
dat Hij het geschenk van het celibaat steeds overvloedig aan de kerk zal doen 
toekomen. 
Het is interessant stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van deze tekst, 
welke pas na hevige discussie tot stand is gekomen (zie Wulf, 1968). Persoonlijk 
ingrijpen van paus Paulus VI had beoogd te verhinderen, dat de celibaatsver-
plichting als zodanig besproken werd op het concilie. Toen evenwel de kwestie 
van de gehuwde diaken aan de orde kwam, stond daarmee tegelijkertijd ook 
het priestercelibaat ter discussie. 
In de verschillende ontwerpteksten maakte het artikel een duidelijke ontwik-
keling door. Eerst ging het enkel om de onverdeelde vereniging met Christus 
en een vrijer dienen van Gods kinderen. De aanhoudende aanvallen op de ce-
libaatspraktijk en de toenemende afwijzing van het celibaat door priesters zelf 
(zie ook hoofdstuk 3) noodzaakten evenwel tot een duidelijker en theologisch 
diepgaander argumentatie. 
In de derde ontwerptekst werd het celibaat als charisma - gave Gods - bena-
drukt. Dat het celibaat zo goed past bij het priesterschap werd onder andere 
beargumenteerd door erop te wijzen, dat het celibaat bijdraagt tot een verhe-
ven wijze van mens zijn. Deze tekst wekte veel weerstand, vooral de passage 
dat de priester in het celibaat " aan het vlees gestorven is, maar in de geest tot 
nieuw leven gewekt, (...) niet meer onder het juk der slavernij gevangen ge-
houden" (Wulf, p. 216). Daarmee kwam immers het huwelijk wederom als een 
mindere - zo niet minderwaardige - levensvorm naar voren. Verder werd op de 
anthropologische voorwaarden voor het celibaat niet ingegaan. De tegenwer-
ping van een ongelovige wereld, dat de volledige onthouding een onhoudbaar 
postulaat is, werd beantwoord met de uitspraak van Christus volgens Lucas 
18, 27: "Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God". 
In de uiteindelijke tekst werden echter alle onhoudbare motiveringen vermeden, 
zoals het motief van de (cultische) onreinheid en een (al dan niet bewuste) 
devaluering van het lichamelijke en geslachtelijke. Tevens werd nu het celibaat 
als charisma meer benadrukt. Het priestercelibaat wordt hier niet zozeer gezien 
als een kwestie van het opvolgen van een gebod, maar als een charisma, zoals 
beschreven in Matteus 19,12 en volgende en 1 Korinthe 7,2510. 
Het decreet Presbyterorum Ordinis vormt een mijlpaal in de ontwikkeling van 
10Zie ook paragraaf 2.6. 
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het kerkelijk denken over het celibaat. Voor het eerst erkende men - nog impli-
ciet - dat de traditionele motivering van de celibaatsverplichting in de moderne 
tijd onhoudbaar was geworden. De concurrerende tegenstelling tussen de liefde 
tot God en de huwelijksliefde verdween goeddeels, zoals ook de concurrentie 
tussen huwelijk en celibaat, tussen aards en hemels. Belangrijkste motief wordt 
nu dat de celibatair zich gemakkelijker en met onverdeeld hart aan Christus 
wijdt en zich inzet voor de dienst aan God en de mensen. 
Tijdens Vaticanum II was toegezegd dat er een encycliek zou komen die de 
bezwaren tegen de celibaatsverplichting zou weerleggen. In 1967 verscheen de 
encycliek Sacerdotalis Caelibatus. Hier en daar lijkt deze nog restanten van 
bepaalde oude motieven te bevatten. Zo wordt er gesteld dat het sacrament 
van het huwelijk weliswaar eveneens een teken is van Christus' vereniging met 
de kerk, maar dat het celibaat "duidelijker en vollediger de allesvernieuwende 
werkelijkheid van het Nieuwe Testament (toont)" (nr.20). Ook wordt gezegd 
dat zelfbeheersing en "een verstandig streven om zijn innerlijke gevoelens op 
een hoger plan te brengen" juist bijdragen aan de "uitgroei" en "veredeling" 
van de mens (nr.54). Het gaat hier volgens de encycliek niet om een verachting 
van de sexualiteit en de affectiviteit; wel geldt dat het verstand en de wil nu 
eenmaal hogere vermogens zijn (nr.53). 
Centraal in deze encycliek staan evenwel de volledige beschikbaarheid en toe-
wijding als celibatair priester en wel in navolging van Christus. Zo wordt het 
celibaat omschreven als het "besluit om zich geheel, voor altijd en exclusief te 
geven aan de hoogste liefde van Christus en zich te wijden aan de goddelijke 
eredienst en aan de belangen van de kerk" (nr.14). Het gaat hierbij dus om 
"een totale overgave aan God, alleen bezorgd voor Hem en voor de zaak des 
Heren" (nr.20). De maagdelijkheid van Christus was teken van Zijn volledige 
toewijding "aan de dienst van God en de mensen" (nr.21), een "vorm van 
liefde en offer" (nr.25). De priester als helper van Christus nu heeft Christus 
als onmiddellijk voorbeeld en ideaal en straalt in alles het beeld van Hem uit 
(nr.31). Zoals bij Christus Zijn maagdelijkheid teken was van Zijn volledige 
toewijding, zo dient dat ook bij de priester te zijn. Deze deelt in Zijn zending 
en "aanvaardt daarbij ook dezelfde levensstaat als Hij" (nr.23). "En dit deel-
hebben zal des te volmaakter zijn, naarmate de priester minder gebonden is 
door de band van vlees en bloed" (nr.21). 
Kortom: evenals Christus is de priester "geheel en al in beslag genomen door 
de dingen van God en van de kerk" (nr.28). Het priestercelibaat is daarbij een 
"teken van een liefde zonder voorbehoud" en tegelijkertijd een "stimulans tot 
een liefde die zich opent voor allen" (nr.24). Immers ook in de liefde voor de 
mensen volgt de priester Christus na. 
Ook de voorbeeldfunctie van de célibataire priester is in de encycliek Sacerdo-
talis Caelibatus te vinden. De priester, die aldus Christus vertegenwoordigt 
en navolgt, versterkt door zijn voorbeeld bij de gelovigen het onderhouden van 
de hogere waarden, waaronder de kuisheid (nr.31). "Juist de huidige wereld 
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heeft dringend behoefte aan het getuigenis van mensen, die heel hun leven 
wijden aan de hoogste en heiligste geestelijke waarden" (nr.46). Tevens is een 
edelmoedig beleefd celibaat voor de christelijke echtgenoten het levende be-
wijs, dat elke menselijke liefde een geestelijke dimensie heeft. Sterker nog: het 
persoonlijk offer van de priester verdient voor de christelijke echtgenoten de 
genade van een waarachtige eenheid (nr.57)11. 
Hiermee hangt samen dat het celibaat tevens vooruitwijst naar de eindtijd: 
na de verrijzenis is er geen sprake meer van huwen of ten huwelijk gegeven 
worden, maar men zal zijn als de engelen Gods in de hemel (Mt. 22,30). Het 
celibaat is aldus een aansporing om op te zien naar het hemelse (nr.34). 
Terwijl de encycliek uit 1953 nog een reeks van redenen opsomt, waarom het 
celibaat superieur is aan het huwelijk, beperkt de encycliek uit 1967 zich tot 
het noemen van een reeks positieve gevolgen van het celibaat. Door zijn ce-
libaat kan de priester beter bidden, meer lief hebben en mensen beter raken 
en kennen. Wat het eerste betreft: door de vrijere toewijding en overgave 
kan de priester "op volmaaktere wijze eenheid en harmonie scheppen in zijn 
priesterlijk leven", waardoor hij beter kan bidden en naar Gods woord kan 
luisteren (nr.27). Daarnaast heeft hij door zijn toewijding aan Christus in 
het celibaat "grotere kansen op succes en een sterk vermogen om het hart en 
het gemoed van de mensen te treffen" (nr.32). En ook al kent de priester het 
huwelijk persoonlijk niet, door vorming, ambt en genade van staat heeft hij 
een "misschien nog diepere kennis van het menselijk hart" (nr.57). Elders valt 
te lezen, dat het celibaat een geestelijke volheid geeft, "die het priesterleven 
geheel doortrekt en het tot de hoogste volmaaktheid brengt" (nr. 49). 
Dat ook hier het celibaat impliciet als superieur aan het huwelijkse leven lijkt 
te worden gezien, blijkt waar de encycliek op twee plaatsen refereert aan het 
feit dat de keuze voor het celibaat in zekere zin een uitverkiezing door God 
impliceert. Christus heeft "een rijke beloning in het vooruitzicht gesteld aan 
allen, die huis, gezin, vrouw en kinderen zouden verlaten omwille van het 
koninkrijk Gods" (nr.22). De maagdelijkheid is een nog volmaaktere vorm van 
een dergelijke toewijding. Elders wordt gesteld dat de gave van dit celibaat - in 
tegenstelling tot een leven van in beslag genomen worden door aardse zorgen, 
"beheerst door de begeerte van het vlees (...) een bijzonder teken van hemelse 
gunsten is" (nr.34). 
Nieuw aan deze encycliek is dat voor het eerst - hoe kort ook - wordt stilgestaan 
bij de eenzaamheid als celibatair. In eerdere kerkelijke documenten ging het 
steeds enkel over het in toom houden van de sexuele begeerten. Nu werd 
erkend dat niet slechts de sexuele abstinentie, maar ook het alleen door het 
leven gaan voor priesters problematisch kon zijn. Maar, aldus de encycliek, de 
eenzaamheid van de ongehuwde priester wordt gevuld door God. Ook Christus 
was in Zijn droevigste uren alleen en verklaarde toch: "Ik ben niet alleen, want 
de Vader is met Mij" (nr.59). Verder zal het de priester "niet ontbreken aan 
11
 Deze uitspraak wordt verder niet uitgewerkt of uitgelegd. 
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de liefdevolle bescherming van de allerheiligste Maagd en aan de moederlijke 
zorg van de Kerk, in wier dienst hij zich gesteld heeft. Hij zal mogen rekenen 
op de zorg van de bisschop, zijn vader in Christus, op de hechte en trouwe 
vriendschap van zijn collega's in het priesterschap, op de bemoediging, die hij 
vindt in de liefde van heel het volk Gods" (nr.59). 
Het nieuwe van deze encycliek is daarnaast de grote nadruk op een strengere 
toetsing van de persoonlijke rijpheid en geschiktheid van kandidaten voor het 
célibataire leven12. 
Ook gaat de encycliek kort in op de celibaatsverplichting. Uitgangspunt is 
dat, zoals de encycliek langs verschillende lijnen heeft beargumenteerd, het 
celibaat goed past bij het priesterschap. Het lijkt erop, dat dit op zich als 
voldoende reden voor het verplicht stellen van het celibaat aan priesters wordt 
gezien. In de encycliek worden eigenlijk slechts twee bijkomende redenen voor 
de verplichting aangevoerd, welke liggen op het terrein van recht en traditie. 
Zo wordt gesteld dat de roeping tot het priesterschap en de roeping tot het 
vrijwillig gekozen aan God gewijde celibaat weliswaar twee onderscheiden god-
delijke gaven zijn; dat het celibaat voor priesters verplicht wordt gesteld, is 
hiermee echter niet in tegenspraak. De kerk is immers gerechtigd de vereisten 
te bepalen, waaraan een priester moet voldoen (nr.15). Terloops wordt dan 
nog opgemerkt, dat de wet de priester steunt in zijn besluit (nr.14). Een ge-
heel andersoortige reden voor het opleggen van de verplichting ligt in de trouw 
aan de eigen traditie: "Het is ondenkbaar dat zij (de westerse kerk - AHB) 
eeuwenlang een weg zou hebben gevolgd, die de heiligheid en deugd van de 
individuen en het volk Gods niet zou hebben bevorderd, maar deze hoe dan 
ook zou hebben belemmerd of dat zij door ondeugdelijke en tyrannieke wetten 
de vrije ontplooiing van de diepste waarden van natuur en genade in gevaar 
zou hebben gebracht" (nr.41). 
Tot 1985 zijn er verder slechts twee pauselijke brieven verschenen, waarin het 
celibaat uitdrukkelijk aan de orde kwam. Paulus VI stelde in 1970 in een brief 
aan zijn staatssecretaris Villot naar aanleiding van stemmen binnen de Neder-
landse kerk om gehuwde priesters toe te laten, dat de band tussen celibaat en 
priesterschap "een onvergelijkelijk teken (is) van een volledige toewijding aan 
de liefde van Christus, die aldus helder in het licht stelt dat ieder priesterleven 
missionair moet zijn, in dienst van de verrezen eeuwig levende Heer, aan wie de 
priester zich in een totale beschikbaarheid voor het rijk Gods heeft toegewijd". 
Hier wordt het celibaat dus tegelijk als teken van en als middel tot een totale 
toewijding en beschikbaarheid gezien. 
12Ook de latere Ratio fundamentalis institutionis sacerdotale van de Congregatie voor de 
katholieke opvoeding uit 1970 is hier deels aan gewijd. Zij spreekt onder andere over een 
opvoeding die "meer moet bestaan in de opvoeding tot een kuise liefde voor mensen, dan in 
de soms zeer hinderlijke bezorgdheid om zonden te vermijden" (aangehaald bij Van Bilsen, 
1982, p. 225). 
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Op 8 april 1979 verscheen een brief van Joannes-Paulus II bij gelegenheid 
van Witte Donderdag. Onder verwijzing naar eerdere documenten over het 
celibaat, werd hier de betekenis van het celibaat samengevat. Vanwege de 
compactheid alsook de helderheid ervan nemen we hieronder een groot citaat 
over het celibaat en de celibaatsverplichting in zijn geheel op: 
"Het wezenlijke, eigenlijke en passende motief (voor het celibaat, AHB) is 
vervat in de waarheid welke Christus verkondigd heeft, toen Hij sprak over 
het verzaken aan het huwelijk omwille van het rijk der hemelen, en die Paulus 
heeft geleerd, toen hij schreef dat ieder zijn eigen gave van God heeft (. . .) . 
Maar waarom verbindt de katholieke Latijnse kerk deze gave niet enkel met 
het leven van die mensen die de strenge levenswijze van de evangelische raden 
op zich nemen in de religieuze instellingen, maar ook met de roeping tot het 
hiërarchisch en ambtelijk priesterschap? Zij doet dit, omdat het celibaat "om-
wille van het rijk der hemelen" niet slechts een eschatologisch teken is, maar 
ook grote sociale betekenis heeft in dit leven voor de dienst aan het volk van 
God. Want door het celibaat wordt de priester "een mens voor anderen". Hij 
is dit op een andere wijze dan degene die door het huwelijk met een vrouw 
als echtgenoot en vader een "mens voor anderen" is: vooral binnen de grenzen 
van huis en gezin, namelijk voor zijn vrouw en voor de kinderen aan wie zij 
het leven schenkt. De priester echter die verzaakt aan dit vaderschap in het 
huwelijk, zoekt een ander vaderschap, ja zelfs een ander moederschap. We 
denken hierbij aan de woorden van de apostel over de kinderen, die hij heeft 
voortgebracht en voor wie hij de weeën heeft doorstaan. Dat zijn de kinderen 
van zijn geest, mensen namelijk die de Goede Herder aan zijn zorgen heeft toe-
vertrouwd. Het zijn er velen, meer dan een gewoon menselijk gezin omvatten 
kan. 
De pastorale roeping van de priester is groot en volgens de woorden van het 
concilie zelfs universeel, heel de kerk betreffend en daarom missionair. Ge-
woonlijk is deze roeping met de dienst aan een bepaalde gemeenschap van 
het volk van God verbonden waarin ieder de zorg, toewijding en liefde van de 
priester verwacht. Om open te staan voor zo'n dienst en zorg en liefde, moet 
het hart van de priester vrij zijn. Het celibaat is op deze wijze een teken van 
de vrijheid die geschikt maakt voor deze dienst" (1979, nr.8). 
Men ziet hoe hier het eschatologische motief slechts kort vermeld wordt en 
alles draait om de beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid - zorg, toewijding 
en liefde - geldt nu evenwel niet meer exclusief God, het hemelse en het hogere, 
maar veeleer de mensen. Door celibatair te blijven en zich dus niet exclusief 
aan een partner te binden, houdt de priester zijn hart vrij voor velen. 
Verder verscheen in 1971 de studie van de internationale theologen-commissie 
over de priesterdienst. Deze aan de Congregatie voor de Geloofsleer gelieerde 
commissie, die tot doel had duidelijke richtlijnen te verschaffen aan bisschop-
pen, priesters en leken, heeft zich in haar rapport "De sacerdotio ministeriali" 
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ook uitgesproken over het celibaat "uit liefde tot Christus en voor het evange-
lie". Een dergelijk celibaat vat zij op als "het noodzakelijke gevolg, voor een 
concrete mens, van de aantrekkingskracht of de fascinatie die een geheel van 
waarden of een concrete waarde op zijn wezen uitoefent, zodanig dat hij zich 
verplicht voelt vrijwillig afstand te doen van andere positieve waarden, waar-
voor hem nu geen tijd meer overblijft en die hij niet meer zou kunnen dienen 
met de onbekommerdheid en totale overgave die zij verdienen" (p. 104). 
Voor het eerst komt hier expliciet de innerlijke ervaring ter sprake, die ten 
grondslag ligt of minstens zou moeten liggen aan de keuze voor het celibaat. 
Dit vormt in feite de concretisering van het idee van het celibaat als gave. 
De commissie spreekt zich impliciet uit ten gunste van een celibaatsverplich-
ting. Het celibaat, gekozen uit liefde voor Christus, is voor de priester beter 
dan de gehuwde levenswijze. Hoewel de historische band van het celibaat met 
het apostolische ambt geen noodzakelijke band is, stemt naar de mening van 
de commissie de beschikbaarheid van de célibataire ambtsdrager het meest 
overeen met de impliciete eisen van het Nieuwe Testament. Daar komt bij dat 
deze priester zowel "hoogste teken (is) van de tegenwoordigheid van God" als-
ook "de duidelijkste "contestatie" van een wereld die zich in zichzelf opsluit en 
die door deze afsluiting veroordeeld is tot een geestelijke verstikking, omdat 
die wereld, die geroepen is tot de volheid van het Oneindige, gekozen heeft 
voor het eindige als doel en dat voldoende vindt" (p. 111). De heiligheid van 
het huwelijk is hier onlosmakelijk mee verbonden; het celibaat verwijst immers 
naar een andere, nog grotere (heilige) waarde. 
Het charisma wordt volgens de commissie niet gedenatureerd door de koppeling 
tussen ambt en celibaat. Integendeel, deze actualiseert de gerichtheid op de 
dienst aan God en de mensen: "Wanneer de hiërarchie de maagdelijkheid met 
het ambt verbindt, is dat geen denatureren van het charisma, maar eerder een 
actualiseren van de bestemming van dit charisma en de betrokkenheid ervan 
op de gemeenschap" (p. 107). 
Uitgaande van een innerlijke ervaring van geboeid zijn door zaken die samen-
hangen met het priesterschap, erkent de commissie dus twee motieven voor het 
celibaat en daarmee voor de celibaatsverplichting: de beschikbaarheid en het 
tekenkarakter - als oproep aan een ongelovige, dwalende wereld. 
Vatten we de motieven samen, die uit de bestudeerde documenten van en 
na Vaticanum II spreken. Het motief van de superioriteit van het geestelijke 
boven het lichamelijke, dat voorheen nog zo'n belangrijke rol speelde, is hier 
nauwelijks nog terug te vinden. Het voornaamste motief is nu gelegen in de 
volledige beschikbaarheid voor God en de mensen, welke als celibatair groter 
is en gemakkelijker te bereiken dan als gehuwde. Andere motieven spelen een 
kleinere rol. Zo is er het motief van de navolging van Christus: zoals bij 
Christus de maagdelijkheid teken was van zijn volledige toewijding, zo dient 
ook de priester op dezelfde manier in Christus' zending te delen. Daarnaast is 
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er het celibaat als teken van de band van Christus met de kerk. Dan is er de 
voorbeeldfunctie van het celibaat, waardoor de gelovigen opgeroepen worden 
tot het onderhouden van hogere geestelijke waarden. Het eschatologisch motief 
hangt hier deels mee samen: priesters wijzen in hun celibaat vooruit naar de 
eindtijd waarin niemand meer zal huwen en sporen de mensen aldus aan om 
uit te zien naar het hemelse. Tenslotte worden er ook een aantal voordelen 
gezien aan het celibaat: de priester heeft door zijn celibaat niet slechts een 
grotere beschikbaarheid voor de mensen, maar kan tevens beter bidden, kan 
de mensen beter raken en kennen en hij kan hen meer lief hebben. 
2.4 De celibaatsverplichting in het kerkelijk 
wetboek 
In de voorgaande paragrafen hebben we stilgestaan bij de vraag hoe het pries-
tercelibaat in het verleden - en met name in de periode 1935 tot 1985 - in de 
kerk werd gezien. In deze paragraaf spitsen we deze vraag toe op het speci-
fiek kerkrechtelijk aspect en behandelen we de celibaatsverplichting zoals deze 
zowel in de codex van 1917 als in de codex van 1983 vervat ligt. 
In het oude kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici, 1917, can 132, §1) komt 
de term celibaat niet voor. Er wordt slechts gesproken over de verplichting om 
niet te huwen en om de kuisheid te betrachten. 
"Geestelijken die de hogere wijdingen hebben ontvangen, mogen 
niet huwen en zijn zo tot de verplichting gehouden de kuisheid 
te onderhouden, dat zij, indien zij hiertegen zondigen, ook schul-
dig zijn aan heiligschennis, behalve het voorschrift van canon 214, 
§1."13 
Indien een priester toch zou huwen, is dat huwelijk niet alleen ongeldig, maar 
heeft dat bovendien excommunicatie tot gevolg (cc. 1072, 2388). 
Van Groessen en Van Vlissingen (1958) wijzen erop dat slechts de paus in deze 
wet kan dispenseren, hetgeen inderdaad verschillende malen is gebeurd. Het 
betrof hier steeds bekeerde dominees, die gehuwd waren. Hun werd toegestaan 
de priesterwijding te ontvangen, zonder dat hun daarmee het huwelijksgebruik 
werd verboden. 
Het celibaat berust aldus op een kerkelijke wet en wordt door degenen die 
vrijwillig kiezen voor de wijding net zo op zich genomen als de andere plichten 
die aan het ambt verbonden zijn. De verplichting omvat zowel een verbod 
- op het sluiten van een huwelijk - als een gebod - van volmaakte kuisheid. 
Zelfs wanneer een priester uit het ambt wordt gezet, kan hij niet huwen. Het 
13
" Clerici in maioribus ordinibus constitute a nuptiis arcentur et servandae castitatis obli-
gatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes saciilegii quoque rei sint, salvo praescripto 
can. 214, §1". 
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gebod van de volledige kuisheid betekent volledige sexuele onthouding, zowel 
in uiterlijk gedrag als in denken en willen. Een priester die in concubinaat 
leeft en daar hardnekkig in is, wordt uiteindelijk bestraft met ontheffing uit 
het ambt (c. 2359, §1). 
Het is de bedoeling van de wet niet slechts de uiterlijke vorm vast te leggen, 
maar ook het innerlijk leven te vormen (Eichmann i¿ Mör6dorf, 1959). 
Canon 133 bevat een aantal specifieke maatregelen ter beveiliging van de celi-
baatswet. Zo dienen geestelijken er zorg voor te dragen dat zij geen vrouwen 
bij zich in huis hebben, op wie enige verdenking kan vallen. Dit geldt ook voor 
vrouwen die zij dikwijls bezoeken of ontvangen (c. 133, §1). Verder mogen zij 
slechts samenwonen met vrouwelijke familieleden, danwei met vrouwen "van 
wie, gezien haar ongereptheid van zeden tezamen met haar gevorderde leeftijd, 
alle verdenking is uitgesloten (c. 133, §2)" (van Groessen en van Vlissingen, 
1958, p. 92). Zo verbood de H. Congregatie van het Concilie in 1952 aan 
geestelijken om bedevaarten, reizen en uitstapjes te begeleiden, die uitsluitend 
of voor het merendeel uit vrouwen bestonden. 
In 1983 verscheen het nieuwe Wetboek van Canoniek Recht (1983). Canon 
277, §1 handelt over de celibaatsverplichting: 
"Clerici zijn aan de verplichting gehouden gedurende geheel hun 
leven een volledige onthouding omwille van het Rijk der hemelen 
in acht te nemen en zijn daarom verplicht tot het celibaat, dat een 
bijzondere gave Gods is, waardoor immers de gewijde bedienaren 
zich gemakkelijker met een onverdeeld hart aan Christus kunnen 
hechten en zich met grotere vrijheid kunnen wijden aan de dienst 
van God en van de mensen" (p. 119)14. 
Paragraaf 2 van dezelfde canon koppelt daar nog de volgende tamelijk algemene 
waarschuwing aan vast: 
"Clerici moeten zich met de nodige voorzichtigheid gedragen ten 
opzichte van personen met wie een geregelde omgang hun verplich-
ting tot het bewaren van de onthouding in gevaar kan brengen of 
aan de gelovigen ergernis kan geven"15. 
In het "Handbuch des katholischen Kirchenrechts" (Listi, Mueller & Schmitz, 
1983) wordt deze canon behandeld onder het hoofdstuk over de rechten en 
plichten van de clerus (Schwendenwein, 1983). De celibaatsverplichting wordt 
u
"Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelo-
rum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringentur, quod est peculiare Dei donum, 
quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere posaunt adque Dei ho-
minumque servitici liberius sese dedicare valent". 
15Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis, quarum frequentatici ipeorum Obli-
gationen! ad continentiam servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum vertere 
possit". 
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hier in zekere zin gelijk gesteld met "Ehelosigkeit" (ongehuwd zijn). Meer in 
het bijzonder geldt, dat clerici zijn gehouden aan een volledige en voortdurende 
kuisheid16. Het handboek beperkt zich verder grotendeels tot de vaststelling, 
dat de in de canon opgenomen passage "propter regnum coelorum" teruggaat 
op artikel 16 van het Vaticaanse Decreet Presbyterorum Ordinis (zie ook para-
graaf 2.3). Dit artikel beoogt de verplichting theologisch-spiritueel te funderen. 
Het celibaat is een gave Gods, welke het de ambtsdrager mogelijk maakt om 
zich gemakkelijker en vrijer met een onverdeeld hart te wijden aan Christus 
en aan de dienst van God en de mensen. 
De "Code of Canon Law" (Coriden, 1985) wijst eveneens op het verband met de 
tekst van Presbyterorum Ordinis. Dat het celibaat zo past bij het priesterschap 
heeft theologische en spirituele gronden. Hoe vollediger de toewijding van de 
priester aan zijn zending, des te geloofwaardiger is zijn werk. Door het celibaat 
is de priester op een nieuwe en voortreffelijke wijze aan Christus gewijd. Een 
tekst uit het Vaticaans Concilie verklaart dit nader: 
"(Celibacy) is a special gift of God, by which sacred ministers can 
adhere more easily to Christ with an undivided heart and can more 
freely dedicate them selves to the service of God and humankind." 
(Coriden, e.a. 1985, p. 209). 
Evenals in het oude wetboek geldt ook hier dat de priesterwijding een ongel-
digmakend beletsel vormt voor het huwelijk (c. 1087). 
In het wetboek uit 1917 gold nog, dat wanneer een priester zich niet aan het 
gebod tot kuisheid houdt en daarmee zijn celibaatsverplichting doorbreekt, 
hij zich schuldig maakt aan heiligschennis. Onder de nieuwe wet constitueren 
sexuele overtredingen van celibatairen geen heiligschennis, maar slechts het 
verbreken van een belofte. 
Indien een priester in concubinaat leeft of anderszins langdurige sexuele be-
trekkingen onderhoudt, wordt hij in het nieuwe wetboek niet meer bestraft met 
de kerkelijke ban, waardoor hij geen sacramenten meer zou mogen ontvangen, 
maar wordt hij bestraft met suspensie. Indien na gegeven waarschuwing het 
gedrag blijft voortbestaan, kunnen gefaseerd verdere straffen worden opgelegd, 
tot aan wegzending uit de clericale staat toe (c. 1395, §1)17. Hetzelfde geldt 
voor een priester die een huwelijk waagt (c. 1394, §1). 
Het is van belang hierbij op te merken dat het verlies van de clericale staat 
niet automatisch een dispensatie van de celibaatsverplichting impliceert - ten-
zij in het geval dat er sprake is geweest van een ongeldige wijding (vergelijk 
Caparros, Thériault & Thorn, 1990). Ook in de nieuwe codex kan slechts de 
paus ontheffing van de celibaatsverplichting verlenen (c. 291). 
ieOverigens stelt dit handboek, zonder daar verder op in te gaan, dat het priestercelibaat 
samenhangt met het streven naar volmaaktheid van de clerus. 
17In het oude wetboek was nog sprake van terugzetting in de lekenstand. Om de hier-
uit sprekende geringschatting jegens leken te vermijden, wordt nu deze nieuwe formulering 
gehanteerd (Fahrnberger, 1983). 
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Onder Johannes XXIII en Paulus VI werden dispensaties gemakkelijker gege-
ven dan tegenwoordig. In 1980 verscheen een schrijven van de Congregatie 
voor de Geloofsleer, waarin de tot dan toe bestaande dispensatiepraktijk aan-
zienlijk werd verscherpt (Fahrnberger, 1983). Reden voor deze toegenomen 
strengheid was de groeiende stroom priesters die hun ambt neerlegden. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de celibaatsverplichting voor priesters in 
het kerkelijk recht neerkomt op het verbod om te huwen en de verplichting 
tot volledige sexuele onthouding. Dispensatie van de celibaatsverplichting kan 
slechts door de paus worden verleend; aan overtreding ervan zijn allerlei straffen 
verbonden. Het voornaamste verschil tussen het nieuwe wetboek van 1983 en 
het oude van 1917 bestaat erin dat het nieuwe wetboek ook ingaat op de 
theologisch-spirituele fundering van de wet: omwille van het rijk der hemelen, 
om zich gemakkelijker met een onverdeeld hart aan Christus te kunnen hechten 
en zich met grotere vrijheid aan de dienst van God en de mensen te kunnen 
wijden. Deze fundering gaat terug op twee bijbelpassages, welke wij in de 
volgende paragraaf aan een nadere beschouwing zullen onderwerpen. 
2.5 De achterliggende bijbelpassages 
In het voorgaande stonden we stil bij het kerkelijk denken over het celibaat, 
zoals dit naar voren komt in een aantal door ons bestudeerde documenten en 
teksten. In deze paragraaf bestuderen we de twee evangelieteksten, welke er 
een centrale rol in spelen. 
Zoals gezegd steunt de huidige celibaatsverplichting op twee evangelieteksten, 
waarin de waarde van het ongehuwde leven aan de orde is. Beide bijbeltek-
sten worden ook in kerkelijke documenten aangevoerd ter verdediging van het 
celibaat. 
Matteus 19, 10-12 spreekt over hen, die omwille van het rijk der hemelen 
gecastreerd zijn (letterlijk luidt de tekst: zichzelf tot eunuch maken). Paulus 
1 Kor. 7, 25-35 handelt over de grotere vrijheid om zich in dienst van Christus 
te stellen, welke ontstaat bij de vrijwillige keuze ongehuwd te blijven. 
Hieronder pogen wij meer zicht te krijgen op wat met deze beide teksten be-
doeld is, waarbij verschillende interpretatiemogelijkheden aan de orde zullen 
komen. 
2.5.1 Matteus 19, 3-12 
3 En de Farizeeën kwamen naar hem toe om hem op de proef te stellen 
en zeiden: "Mag een man zijn vrouw wegsturen om elke reden?" 
4 Hij gaf ten antwoord: "Hebben jullie niet gelezen dat de Schepper hen 
vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?" 
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5 En hij zei: "Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en 
zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen een zijn. 
6 Ze zijn dus niet meer twee maar een. Wat God dus heeft verbonden, 
laat dat een mens niet scheiden." 
7 Ze zeiden hem: "Waarom heeft Mozes dan bevolen haar een schei­
dingsakte te geven en haar dan weg te sturen?" 
8 Hij zei hun: "Met het oog op de ongevoeligheid van jullie hart heeft 
Mozes jullie toegestaan je vrouw weg te sturen, maar in het begin was 
het niet zo. 
9 Maar ik zeg jullie: Wie zijn vrouw wegstuurt, behalve in het geval van 
ontucht, en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk." 
10 Zijn leerlingen zeiden hem: "Als het zo is tussen man en vrouw, is het 
beter niet trouwen." 
11 Maar hij zei tegen hen: "Niet allen begrijpen dat woord, alleen zij aan 
wie het gegeven is. 
12 a Want er zijn gecastreerden18 die vanaf de moederschoot zo geboren 
zijn, 
b en er zijn gecastreerden die door de mensen zo gemaakt zijn, 
с en er zijn gecastreerden die zichzelf zo gemaakt hebben omwille van 
het koninkrijk der hemelen, 
d Wie het kan begrijpen, laat hij het begrijpen." (Vert. KBS, 1987) 
Dit is de enige bijbeltekst, waarin expliciet ingegaan wordt op de plaats van 
het celibaat voor degenen die Christus volgen. 
Twee elementen zijn hier van belang. Enerzijds gaat het over het koninkrijk 
der hemelen. Anderzijds wordt gesproken over "gecastreerden". Vooral dit 
laatste heeft in de loop van de eeuwen tot verschillende interpretaties aanleiding 
gegeven, mede omdat deze passage alleen bij Matteus te vinden is. 
Wat betekent de term "rijk der hemelen"? 
Koninkrijk der hemelen, rijk Gods, rijk van de Vader zijn termen, die door de 
synoptische evangelies Jezus vele malen in de mond zijn gelegd. Jezus verkon­
digt het rijk Gods niet alleen, maar het is in Hem nabij gekomen en hij nodigt 
uit om Hem na te volgen (Hünermann, 1970). Vanuit het aanbreken van het 
rijk Gods als radicale en onbegrensde liefde van God roept Jezus op tot een 
leven in liefde hier en nu. In Jezus breekt het kosmische, door God zelf gescha-
pen universele rijk Gods van de eindtijd aan (Luz, 1980). Jezus' verkondiging 
van het nabije rijk Gods is onlosmakelijk verbonden met de oproep tot omme-
keer als toewending tot het rijk der hemelen. Ommekeer betekent bepaalde -
verkeerde - gewoontes achter zich laten en het eigen leven opnieuw inrichten op 
grond van nieuwe, betere inzichten. Het ontvangen van het heilsgoed vereist 
van de mens een beslissing en een eigen inzet. Daarbij gaat het vooral om een 
onbeperkte liefde tot God en een leven in liefde (Sand, 1983). 
18De letterlijke tekst luidt "eunuchen". De Willibrordvertaling uit 1986 spreekt hier over 
"onhuwbaren". 
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De term heeft ten dele een eschatologisch karakter. Bij Matteus, die consequent 
de term "rijk der hemelen" gebruikt in plaats van "rijk Gods", is het rijk der 
hemelen een grootheid, die al in het heden van belang is voor leven en handelen 
van de gemeente. Het is niet iets, dat de mens door eigen inspanningen in deze 
wereld tot stand kan brengen. Het is een gave, die God degenen schenkt, die 
in staat en bereid zijn haar aan te nemen. Wel zijn er voorwaarden, waaraan 
men kan voldoen. Voorwaarde om deel te hebben aan het rijk der hemelen 
is de ommekeer, het voldoen aan normen van zedelijk gedrag. Het is juist en 
noodzakelijk om veel - zo niet alles - op te offeren omwille van het rijk der 
hemelen. Zo zijn er die zichzelf daarvoor tot eunuch maken. De vraag is dan: 
wat is met dat laatste bedoeld? 
Hiermee zijn we bij het tweede deel van de eunuchenspreuk aangekomen. Wat 
dienen we te verstaan onder "zichzelf tot eunuch maken"? 
Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, dienen we eerst te kijken 
naar de godsdienst- en cultuurhistorische achtergronden van deze tekst. "Eu-
nuch" blijkt meestal niet letterlijk als castraat te worden opgevat. In het 
Nieuwe Testament komt de term nog eenmaal voor (Hnd 8, 26-40). Het be-
treft hier een hoge beambte in een geprivilegieerde positie aan het hof, een 
waardigheidsbekleder die mogelijk ongehuwd was. 
In de Griekse wereld was castratie van levende wezens - mens en dier - oorspron-
kelijk onbekend. Wel komt het voor in het Oosten. Waar deze twee werelden 
elkaar ontmoetten, met name in enkele culturen in Klein-Azië, kwam de gecas-
treerde priester voor. Motief daarbij lijkt te zijn geweest een zich niet alleen 
geestelijk, maar ook lichamelijk zonder voorbehoud geven aan de Godheid. 
In zekere zin constitueerde de ontmanning hier een proeve van dapperheid en 
heiligheid. 
"Erst durch physisch-asketischen Heroismus (gewinnt man) den 
Heiligkeitscharakter, der zu bestimmten kultischen Funktionen le-
gitimiert" (Sand, 1983, p. 62). 
In het Oude Testament was castratie absoluut verboden. Ook het rabbijnse jo-
dendom wees castratie ten strengste af; het betekende een overtreding van een 
goddelijk gebod. Waar in het Oude Testament over eunuchen wordt gespro-
ken, wordt net als in het Nieuwe Testament aan een hofambtenaar gedacht, een 
vertrouweling van de koning (Gen. 39,1) of een hoge officier (2 Kon. 24,12). 
In Israël kwamen castraten nauwelijks voor. Een uitzondering daarop vormden 
buitenlandse slaven. Het feit dat het een jood niet toegestaan was met een 
buitenlander in het huwelijk te treden, zal daar zeker mee samenhangen. 
Het ideaal van de Israëliet was het vruchtbare huwelijk, teken van de wel-
willendheid van God. Het huwelijk was een morele plicht en steriliteit werd 
opgevat als teken van goddelijke vervloeking (aldus Sand, 1983, p. 70 e.V.). 
De celibatair deed afbreuk aan het beeld van God en hij die zich niet wilde 
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voortplanten, leek op degeen die bloed vergiet, zoals ook hij die geen vrouw 
had geen echte man was. Kortom, in het hele Oude Testament blijkt een ab-
solute superioriteit van het huwelijk over het celibaat. Slechts bij de rituele 
onthouding werd deze superioriteit enigszins "verzacht"19. 
De Septuaginta spreekt evenmin over eunuchen in de zin van castraten; veeleer 
geldt dat de eunuch altijd ongehuwd was. Naast de betekenis van ambt was 
dus naar alle waarschijnlijkheid het ongehuwd-zijn verbonden aan het begrip 
"eunuch". 
Eunuchen in Israël en in het jodendom werden met een zekere minachting 
bejegend. Zij waren buitenstaanders, hetgeen niet wegneemt, dat zij doorgaans 
invloedrijke posities aan het hof bekleedden. Juist het ongehuwd zijn zag 
men als een bijzondere geschiktheid voor verantwoordelijke functies20. Het 
lijkt aannemelijk, dat in de loop der tijden het afzien van een huwelijk zelfs 
voorwaarde werd voor het bereiken van een dergelijke bevoorrechte positie. 
Sand (1983, p. 23-28) geeft een overzicht van hoe de eunuchenspreuk in de 
eerste eeuwen van de kerk is uitgelegd (zie ook paragraaf 2). De apostolische 
vaders besteedden geen aandacht aan deze tekst, zoals ook het thema "onge-
huwd zijn" niet leefde. Daarentegen nemen de uitspraken over maagdelijkheid 
in hun geschriften een relatief grote plaats in. 
Justinus de Martelaar (100/110-163/167) citeert als een van de eersten Matteus 
19,12. Hij vat "eunuch" in overdrachtelijke zin op als "hij die kuis leeft". 
Door meerdere ketters werd deze tekst later gebruikt om hun eis tot absolute 
geslachtelijke onthouding kracht bij te zetten. Ook zou met deze tekst de 
stelling ondersteund zijn, dat Jezus zelf nooit getrouwd geweest is. 
Orígenes (185-254), gedurende een aantal eeuwen de meest invloedrijke leer-
meester op het terrein van het ascetisch leven, vatte deze passage aanvankelijk 
letterlijk op. Later kwam hij evenwel tot een overdrachtelijke interpretatie er-
van. Voordat dit laatste gebeurde, had hij echter volgens het getuigenis van 
Eusebius hieruit al de consequenties getrokken en zichzelf in gehoorzaamheid 
aan Jezus ontmand (of laten ontmannen: Brown, 1990, p. 133). 
Orígenes heeft grote invloed gehad op het denken over huwelijk en celibaat, 
vooral waar hij aanbeval om helemaal af te zien van het huwelijk en om de 
maagdelijkheid te beloven, teneinde de zinnelijke hartstochten en begeerten 
beter te kunnen weerstaan. Sand wijst bijvoorbeeld op zijn invloed bij de tot-
standkoming van teksten van het concilie van Nicea (325). Opvallend hierbij is 
dat nauwelijks een beroep wordt gedaan op de Matteustekst: uit vrees voor een 
al te letterlijke interpretatie ervan. Zoals Bauer (1914) het plastisch uitdrukt: 
19Volgens Bianchi (1983) gaat het bij rituele onthouding om de opvatting dat de sexuele 
activiteit het heilige uitbeeldt en dus dient te stoppen, wanneer men het heilige zelf benadert. 
20Vergelijk Совет (1974) die aantoont dat het buitenstaander zijn juist uitermate geschikt 
maakte voor vertrouwensfuncties. Omdat dergelijke ongehuwde buitenlanders nauwelijks 
concurrerende loyaliteiten hadden of konden ontwikkelen, was hun loyaliteit jegens de koning 
of de bevelhebber doorgaans verzekerd. 
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"Die Kirchenväter (eifern) von Orígenes an wieder und wieder ge-
gen die, denen ein falsches Verständnis der Matthäusstelle das Mes-
ser in die Hand drückt" (p. 239). 
Dat Matteus 19,12 nauwelijks werd gebruikt ter motivering van het celibaat, 
heeft mogelijk ook te maken met een zekere twijfel of deze uitspraak wel aan 
Jezus toegeschreven mag worden. Tenslotte vreesde men tot op zekere hoogte 
voor een interpretatie, waarin de maagdelijkheid als de enige ware en toege-
stane leefwijze werd opgevat. Wilde men het huwelijk als goddelijke instelling 
respecteren, dan diende een te grote nadruk op de maagdelijkheid vermeden 
te worden. 
In het algemeen geldt evenwel, dat een letterlijke interpretatie van deze tekst 
niet veel voorkwam. Een meerderheid beschouwde de tekst als betrekking 
hebbend op monniken, maagden en geslachtelijke onthouding. 
Latere eeuwen leidden nauwelijks tot andere inzichten omtrent deze tekst. Wel 
vond, zoals we zagen, het ongehuwde leven in toenemende mate waardering. 
Hierin speelde mee de in de volgende paragraaf te behandelen tekst van Paulus 
over de waarde van het ongehuwd blijven uit geestdrift voor de zaak des Heren. 
Hoe wordt de tekst van Matteus in de moderne tijd geïnterpreteerd? Bij Sand 
is een uitgebreid overzicht te vinden van moderne pogingen tot interpretatie 
van deze tekst, te beginnen bij Charles (1921) en eindigend bij Kretzer (1974). 
Ook hier wordt duidelijk dat deze tekst een aantal problemen blijft opleve-
ren, die niet eenduidig vallen op te lossen. De oorzaak daarvan ligt in de 
onduidelijkheden in de tekst zelf, in combinatie met het feit dat de tekst geen 
parallellen elders heeft. 
Deze studies naar deze tekst behandelen in feite een aantal verschillende vra-
gen. Centraal probleem is of de verzen 11 en 12 al dan niet voortborduren op 
de voorafgaande verzen. Zo ja, dan hebben zij betrekking op de onverbreek-
baarheid van het huwelijk. De term "eunuch" verwijst dan niet naar iemand 
die ongehuwd is, maar naar iemand wiens echtgenote ontrouw is geweest en die 
vervolgens zelf diende te leven als een eunuch, aangezien echtscheiding en een 
tweede huwelijk volgens de lering van Jezus niet toegestaan waren (vergelijk 
Goergen, 1974). 
Indien de verzen 11 en 12 niet voortborduren op de voorafgaande verzen, dan 
wordt in deze verzen een nieuwe kwestie aangesneden: de zinvolheid van het 
ongehuwd blijven omwille van het rijk der hemelen. Met dit probleem hangt 
samen de vraag waar "dit" in vers 11 betrekking op heeft. Indien het op 
het voorgaande slaat, dan wordt hier uitgedrukt dat een dergelijke "hoge" 
opvatting van het huwelijk inderdaad voor sommigen moeilijk te volgen is. 
De uitspraak van de apostelen in vers 10 - "Als de verhouding tussen man en 
vrouw zó is, kan men beter niet trouwen" - lijkt dan niet zozeer als een conclusie 
te moeten worden opgevat, alswel als een tegenwerping. Simpel gezegd: als 
men zijn vrouw dan nooit mag wegsturen - tenzij in geval van ontucht, maar 
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ook dan slechts op straffe van een levenslang celibaat -, dan kan men om te 
beginnen maar beter nooit trouwen. 
Meerdere auteurs zijn inderdaad van mening dat de eunuchentekst betrekking 
heeft op de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Anderen oordelen daarente-
gen, dat het in vers 12 gaat over zelfverloochening of maagdelijkheid omwille 
van het rijk der hemelen. Zo stelt Bianchi (1983) dat Jezus op de tegenwerping 
van de leerlingen a fortiori argumenteert: een monogaam huwelijk is mogelijk, 
immers er bestaat een levensstaat die nog meer eist: die van het celibaat. Als 
het mogelijk is dit laatste te leven, dan is het ook mogelijk om trouw te blijven 
in een monogaam huwelijk. 
Een andere interpretatie luidt, dat in deze tekst onder verwijzing naar de 
moeilijk-heid van de strenge huwelijksvoorschriften wordt gewezen op de nog 
grotere uitdaging van het afzien van het huwelijk, hetgeen slechts voor weinigen 
is weggelegd. Het verbod om de eigen vrouw weg te sturen en met een andere 
te trouwen is algemeen geldig; vrijwillig afzien van een huwelijk betreft slechts 
bepaalde mannen (Sand, 1983). 
Waarschijnlijk heeft Matteus de oorspronkelijk uit de Jezustraditie stammende 
eunuchenspreuk redactioneel gekoppeld aan het onderricht over huwelijk en 
echtscheiding. Matteus richt zich in deze tekst tot de gemeente en zijn be-
doeling was het gedrag van een bepaalde groep daarin ermee te legitimeren. 
De tekst geeft dus goedkeuring aan hen die omwille van het rijk der hemelen 
ongehuwd bleven en trekt daarmee partij voor een omstreden minderheid in 
de gemeente van Matteus. 
Inzake de kwestie of vers 12c - opgevat als het afzien van een huwelijk omwille 
van het rijk der hemelen - een authentieke uitspraak van Jezus is, concludeert 
Sand bevestigend. Hij baseert zich daarbij op de door de eindtijd gekleurde 
profetisch-ascetische leefwijze van Jezus zelf. In de Jezustraditie ontzegt men 
zich zaken, teneinde deel te nemen aan en vrij te zijn voor de spoedige komst 
van Gods koninkrijk. 
Andere problemen in verband met deze tekst interesseren ons minder, zoals de 
vraag of de in vers 12 beschreven typen eunuchen alle drie letterlijk moeten 
worden opgevat, of dat dit enkel de eerste twee vormen geldt. Zo blijft ook 
onduidelijk wat precies onder deze eerste twee typen verstaan dient te worden. 
Sommige auteurs vragen zich af of Jezus in deze passage wellicht gedoeld heeft 
op de Joodse secte van de Essenen, die een - al dan niet tijdelijke, aan de cultus 
gekoppelde - sexuele onthouding beoefenden. 
Wat de vraag betreft naar de reden voor het gebruik van de aanstootgevende 
term "eunuch", waar toch ook andere, onschadelijkere bewoordingen mogelijk 
waren geweest, zijn de meeste auteurs het erover eens dat dit waarschijnlijk 
komt doordat Jezus en zijn leerlingen door anderen ervan beschuldigd werden 
eunuchen te zijn. Luidde het gebod in het Oude Testament niet: Gaat heen 
en vermenigvuldigt U? Jezus neemt hier dan een term over van zijn critici -
als stilistisch middel om de toehoorders te provoceren en hun aandacht op te 
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wekken en mogelijk ook om zijn critici bewust te maken van hun negatieve 
instelling en hen daarin te corrigeren. Anderen, bijvoorbeeld Bianchi (1983), 
menen dat hiermee wordt aangegeven de onherroepelijkheid van deze keuze en 
het onvermogen om te trouwen. 
Het aanstootgevende van de tekst zit niet zozeer in de terminologie - eunuch 
-, maar in het feit dat Jezus iets goedkeurt - ongehuwd blijven -, dat in die 
tijd en cultuur als afkeurenswaardig werd beschouwd. Immers nog steeds gold 
het als een goddelijk gebod om te huwen en kinderen voort te brengen. Ook 
al lieten zich in het jodendom van die tijd al licht ascetische tendenzen zien, 
welke hand in hand gingen met een sterke taboeïsering van het sexuele en een 
toenemende negatieve waardering van de vrouw, toch was een jood die geen 
vrouw had geen man in de volle zin van het woord (Sand, 1983). 
Zoals gezegd kende het Oude Testament nauwelijks voorbeelden van onge-
huwden. De profeet Jeremías moest omwille van zijn profetische opdracht 
ongehuwd blijven. Hij stelde daarmee een waarschuwend teken van Gods oor-
deel over Israël en juist het ongewone en schokkende van dit ongehuwd blijven, 
maakte het tot een werkzaam teken. Er kon dan ook geen sprake zijn van een 
algemene navolging van deze eenmalige profetische levenswijze. In de door de 
verwachting van de eindtijd gekleurde jonge kerk lag dit evenwel anders: 
" Zweifellos war es offen für Nachahmung in späteren Zeiten apoka-
lyptischer und Eschatologischer Prägung" (Sand, 1983, p. 72). 
Samenvattend kunnen we stellen dat de eunuchentekst van Matteus weinig 
eenduidig is en in het verleden tot verschillende interpretaties aanleiding heeft 
gegeven. De twee belangrijkste lezingen van de tekst gaan uit van verschillende 
inzichten omtrent de inbedding van de cruciale verzen 11 en 12. In de ene 
opvatting beperkt Jezus zich hier tot het niet opnieuw trouwen wanneer de 
eerste echtgenote ontrouw is geweest. Jezus bedoelt volgens deze interpretatie 
te zeggen dat men zijn vrouw nooit mag wegsturen, en dat als men dat doet 
men levenslang celibatair dient te blijven: omwille van het rijk der hemelen. 
De ruimere interpretatie gaat ervan uit dat Jezus deze kwestie aangrijpt om te 
spreken over het belang en de mogelijkheid van zelfverloochening of maagde-
lijkheid omwille van het rijk der hemelen. Zoals we eerder zagen is deze laatste 
interpretatie de meest gebruikelijke en is zij ook zo terug te vinden in de eerder 
besproken kerkelijke documenten. 
2.5.2 1 Kor 7, 1-35 
1 Nu kom ik aan de punten waarover gij geschreven hebt. "Het is goed 
voor een man geen omgang te hebben met een vrouw". 
2 Ja, maar met het oog op de vele gevallen van ontucht is het beter, dat 
iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man. 
In de verzen 3-5 stelt Paulus vervolgens dat sexuele gemeenschap in 
het huwelijk niet zonder meer geweigerd mag worden. Het is slechts 
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geoorloofd met wederzijds goedvinden, op tijdelijke basis en dan nog 
met het doel om zich beter aan het gebed te kunnen wijden. 
6 Dit is bedoeld als tegemoetkoming, niet als bevel. 
7 Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft 
nu eenmaal van God zijn eigen gave ontvangen, de een deze, de ander 
die. 
8 Tot de ongehuwden en weduwen zeg ik: het is goed voor ze, als ze 
blijven zoals ik. 
9 Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Het is 
beter te trouwen dan van begeerte te branden. 
De verzen 10-16 behandelen dan het verbod op echtscheiding, waarna 
de verzen 17-24 spreken over het vasthouden aan de eigen roeping, 
geïllustreerd aan de tegenstellingen besnijdenis versus onbesneden zijn 
en slaaf versus vrije. 
17 Voor het overige moet ieder blijven leven zó als de Heer het voor hem 
beschikt heeft en zó als God hem heeft geroepen. Zo schrijf ik het in 
alle gemeenten voor. 
25 Voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer, maar ik geef mijn 
mening als iemand die door de ontferming des Heren betrouwbaar is. 
26 Ik meen dan dat dit in onze zware tijden het beste is, dat het voor 
een mens het beste is zo te leven. 
27 Hebt gij een vrouw getrouwd? Zoekt geen scheiding. Hebt gij uw 
vrouw verloren? Zoekt geen andere. 
28 Maar als gij wel trouwt, zondigt gij niet, en ook het ongehuwde meisje 
doet geen zonde, als zij wil trouwen. Alleen, zulke mensen halen zich 
kommer en zorg op de hals, en dat zou ik u willen besparen. 
29 Ik bedoel dit, broeders: de tijd is kort geworden. Laten daarom zij 
die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet; 
30 zij die wenen, als weenden zij niet; zij die zich verheugen, als waren 
zij niet verheugd; zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. 
31 Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan; 
want de wereld die wij zien gaat voorbij. 
32 Ik zou willen dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is, heeft 
zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. 
33 Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken, en wil zijn vrouw 
behagen, 
34 en zijn aandacht is verdeeld. De ongetrouwde vrouw en de maagd 
heeft zorg om de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam 
en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen, 
en wil haar man behagen. 
35 Dit alles zeg ik tot uw eigen bestwil, niet om uw vrijheid aan banden 
te leggen; het gaat mij alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde 
toewijding aan de Heer. 
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Vanwege zijn vermeend rigorisme is 1 Kor. 7 een van de meest aanstootgevende 
onderdelen van de brieven van Paulus (vergelijk Baumert, 1984). 
Alvorens dieper in te gaan op wat in deze tekst eigenlijk gezegd wordt, staan we 
kort stil bij de bredere godsdienst- en cultuurhistorische achtergronden ervan. 
De tijd waarin Paulus leefde, werd gekenmerkt door een toenemend verval 
op zedelijk gebied. Vooral in de grote steden waren prostitutie, echtbreuk en 
echtscheiding aan de orde van de dag. Beheersing en discipline op het terrein 
van de sexualiteit werden in de jonge kerk dan ook zeer belangrijk geacht. 
Met name binnen de Griekse wereld zag men in buitenechtelijk geslachtsverkeer 
niets immoreels. In een havenstad als Korinthe vierde de sexuele losbandigheid 
dan ook hoogtij - een losbandigheid, die deels ook in de christengemeenschap 
van deze stad om zich heengreep. Paulus veroordeelde enerzijds dergelijke -
heidense - ontsporingen, maar wilde anderzijds vermijden dat de christenen 
zich in een getto terugtrokken. 
Naast deze sexuele teugelloosheid werd de christengemeente in Korinthe geken-
merkt door een overmatig pneumatisch enthousiasme, dat twee tegengestelde 
uitingsvormen kreeg (Wolbert, 1981). In hun bevlogenheid meenden sommige 
christenen, dat zij door de gaven van de Geest boven goed en kwaad stonden. 
De sacramenten, zo dachten zij, betekenden vrijheid van zonde en dood - en 
wel in die zin, dat zij helemaal niet meer kónden zondigen. Sexuele uitspattin-
gen konden hun nieuwe bestaan dan ook niet meer raken. Aldus maakten zij 
uit de vrijheid van de wet de vrijheid tot wetteloosheid. Anderen daarentegen 
meenden juist in hun enthousiasme, dat het nieuwe bestaan als christen elke 
sexuele activiteit uitsloot. Zij geloofden de opstanding en de voleinding reeds 
bereikt te hebben en meenden dan ook als (geslachtsloze) engelen op aarde te 
moeten leven (Baumert, 1984). 
Zowel het sexuele libertinisme als de sexuele onthouding vormden hier (naast 
een demonstratie van hun eigen volmaaktheid als christen) een depreciatie 
van de lichamelijkheid en de geslachtelijkheid - iets waartegen Paulus zich in 1 
Kor. 6,14 expliciet verzet, omdat dit strijdig is met het geloof in de lichamelijke 
wederopstanding. De verlossing gebeurt immers langs de weg van het lichaam 
(vergelijk ook Bianchi, 1983). 
De tekst waar we het hier nu over hebben, werd geschreven door Paulus in 
antwoord op een brief die de Korinthiërs hem schreven - een brief die helaas 
verloren is gegaan. Welke de vragen zijn, die de gemeente aan Paulus heeft 
gesteld en waarop 1 Kor. 7 een antwoord is, weten we daardoor niet met 
zekerheid. Blijkbaar waren er mensen die door een spiritueel enthousiasme 
werden gebracht tot sexuele onthouding - binnen het huwelijk, maar ook in 
de vorm van een volledig afzien van het huwelijk. Dat bepaalde christenen 
uit Korinthe zich van echtelijke omgang wilden onthouden, wordt ook wel 
verklaard door gnostisch-dualistische invloeden aan te nemen (Schnackenburg, 
1983). Anderen bestrijden dit: 
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"Zu allen Zeiten finden sich in lebendigen Gemeinden Menschen, 
welche die ursprüngliche, umwandelnde Kraft des Geistes in ihrem 
Leben so erfahren, da' in ihnen die Berufung zur Ehelosigkeit oder 
der Sinn dafür (...) erwacht. Darunter mag es dann sicher einige 
"Enthusiasten" geben" (Baumert, 1984, p. 345). 
Hoe dit ook zij, het ging hier naar we mogen aannemen om jonge mannen, 
die begeesterd waren door het idee van een ongehuwd leven, maar die in de 
problemen kwamen door hun sterke sexuele behoeften. Paulus' reactie hierop 
is een pastorale reactie. Hij beoogt dus niet een fundamentele uiteenzetting 
te geven over het huwelijk, dan wel over het ongehuwd blijven, maar hij geeft 
een pastorale behandeling van deze tendens tot sexuele onthouding. Hij heeft 
in zijn brief dus mensen voor ogen, die zich serieus afvragen of zij aan hun 
persoonlijke impuls tot onthouding moeten en mogen toegeven. Daarbij staat 
hij voor de moeilijke opgave om sexuele onthouding binnen het huwelijk af te 
wijzen en tegelijkertijd het ideaal van het ongehuwde leven overeind te houden 
(Baumert, 1984). 
Kijken we nu wat precieser naar de verzen, die voor ons onderwerp van belang 
zijn. 
In de verzen 1 en 2 heeft Paulus op de vraag, of christenen er goed aan doen 
af te zien van geslachtelijk verkeer, geantwoord dat dit weliswaar een goed is, 
maar bij velen tot ontucht leidt en dat het in die zin beter is als christenen 
trouwen. Hij verdedigt in deze en de volgende verzen het recht om te trouwen, 
waarbij hij de ongehuwden ook wijst op de plicht om hun wens tot onthouding 
op te geven, wanneer deze zwaar valt (Baumert, 1984). 
In vers 7 geeft Paulus zelf aan het ongehuwde leven de voorkeur. Hij zou willen 
dat iedereen zo zou leven, maar realiseert zich dat mensen verschillende gaven 
van God hebben ontvangen en dat de roeping tot het ongehuwde leven een 
charisma is. Vooral waar het gaat om de verkondiging van het evangelie schijnt 
deze levensstaat Paulus ideaal toe. Zo geeft hij in 1 Kor. 9 een opsomming 
van datgene, waarvan hij omwille van de verkondiging in het evangelie afstand 
heeft gedaan. Daartoe behoort ook het huwelijk (1 Kor. 9,5)21. Maar niet 
iedereen heeft dit charisma, zoals ook niet iedereen de verkondiging als beroep 
heeft - ook dit laatste kan mee bedoeld zijn (Wolbert, 1981). 
Een iets andere interpretatie is bij Baumert te vinden. Hij concludeert dat 
Paulus door de Korinthiërs gevraagd werd of men zijn voorbeeld mocht navol-
gen, waarop Paulus' antwoord luidde: "wat mij betreft wel". Hier is dus geen 
sprake van een expliciete wens van Paulus: 
"Paulus wehrt doch hier ab, indem er von sich weg weist: 'Ich hab 
ja nichts dagegen, aber nehmt nicht mich zum Ma'stab, sondern 
jeder hat von Gott etwas Eigenes bekommen' "(p. 56). 
21
 Elders (1 Kor. 9,5) vermeldt Paulus overigens ook dat hij het recht heeft een vrouw als 
gezellin mee te voeren op zijn tochten. 
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In de verzen 8 en 9 werkt Paulus het zich onthouden van geslachtelijk verkeer 
verder uit en wel specifiek voor ongehuwden en weduwen. Hij zegt hier dat het 
ongehuwde leven op zich genomen een betere, maar in zekere zin ook moeilijker 
te verwezenlijken levensvorm is. Daarom dient het huwelijk de voorkeur te 
hebben, daar waar de strijd tegen de sexuele begeerte moeilijk is. Immers een 
geordende bevrediging van de sexuele drift is wezenlijk en het is beter te huwen 
dan te branden22. 
Vers 17 is de centrale zin in deze brief: ieder zoals God hem heeft geroepen; 
dit vormt het relativerende grondprincipe achter de tot dan toe gegeven aan-
wijzingen. Zo wordt in de verzen 6-9 de raad om ongehuwd te blijven niet 
absoluut gegeven, maar afhangend van de individuele roeping, het charisma 
van het individu (Baumert, 1984). In feite geeft Paulus hier ieder de vrijheid 
om naar gelang van de omstandigheden te kiezen voor het huwelijk, dan wel 
voor het ongehuwde leven. 
Over de ongehuwden handelen vervolgens de verzen 25-28. Paulus brengt hier 
wederom een relativering aan door expliciet te stellen, dat hij op dit punt 
zijn eigen mening en niet een lering van Jezus weergeeft. Hij beveelt aan om 
ongehuwd te blijven "in onze zware tijden". Het is niet helemaal zeker wat 
Paulus hier bedoelt. Twee interpretaties zijn mogelijk. Hij wil de christenen 
ellende besparen in de smarten van de komende eindtijd of hij duidt op een -
niet nader genoemde - nood, die op dit moment speelt. Het is in beide gevallen 
niet zonder meer duidelijk waarom het ongehuwd zijn dan meer tot hulp zou 
zijn dan het huwelijk (Wolbert, 1981). Bianchi (1983) vat "onze zware tijden" 
in eschatologische zin op: 
"L'heure est proche où la sexualité va disparaître parce que tout 
s'accomplira en Jésus-Christ"23 (p. 107). 
De gelovige kan nu alvast celibatair leven, want in het nieuwe koninkrijk zullen 
de "voorlaatste werkelijkheden" niet meer bestaan. Zonder Gen. 2, 18 ("het 
is niet goed voor de mens om alleen te zijn") te ontkennen, stelt Paulus hier 
tegenover dat het goed is om celibatair te zijn. Anderen zijn, mede op grond 
van vers 28 en de daarop volgende verzen, van mening dat het hier een huidige 
nood betreft, welke ontstaat na de bekering van de christen: 
"( . . . ) einen mit der Bekehrung beginnenden Druck, der durch die 
Fremdheid des Christen in dieser Welt, durch den Widerstand und 
die Eigengesetzlichkeit des "Fleisches" und der "Welt" verursacht 
wird" (Baumert, 1981, p. 171). 
22Sommigen ontlenen aan deze passage het vermoeden dat het huwelijk voor Paulus slechts 
een "middel tegen de begeerte" is. Zowel Wolbert (1981) als Baumert (1984) achten dit 
verwijt onterecht. 
23
"Het uur ів nabij waarop de sexualiteit zal verdwijnen, omdat alles zich zal vervullen in 
Jezus Christus". 
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Hierdoor hebben gelovige mensen het moeilijker en vooral de gehuwden onder 
hen, omdat zij meer in contact komen met de wereld Paulus stelt dan nog-
maals, dat het huwelijk niet slecht of zondig is, maar dat men zich "kommer 
en zorg" kan besparen door niet te huwen 
De verzen 29-35 leggen dit verder uit 
In hoeverre "de tijd is kort geworden" goed vertaald is en inderdaad als belang-
rijk eschatologisch motief voor het ongehuwd leven bedoeld is, is twijfelachtig 
Schnackenburg (1986) is van mening dat het eschatologisch motief minder telt, 
omdat er nauwelijks sprake kan zijn van een vurige en spoedige verwachting 
van het eschaton Het diepere, eigenlijke motief acht hij de zorg om heilig 
te zijn in lichaam en ziel, teneinde de Heer geheel toe te behoren Baumert 
gaat ervan uit dat hier sprake is van een volkse zegswijze, mogelijk zelfs een 
spreekwoord, waarmee Paulus bedoelde aan te geven dat de wereld zelf als het 
ware op de loer ligt, ofwel het is inspannend om als christen in deze heidense 
wereld te leven Paulus geeft vooral de gehuwden hier een goede raad 
"Darum sollen sie, wenn sie heiraten, sich gegen diese Belastungen 
dadurch schützen, da' sie stets eine gewisse Distanz halten und 
nicht einfach in die welthaften Betätigungen untergehen, die durch 
die Ehe in versterktem Ma'e auf sie zukommen" (Baumert, ρ 212) 
Huwelijk, bezit, enzovoort zijn niet het "blijvende" Zij zijn slechts in beperkte 
mate van belang Wolbert (1981) maakt hier de koppeling met 1 Joh 2,17 
"De wereld en haar begeerten gaan voorbij, wie echter de wil van God doet, 
blijft in eeuwigheid" Het is niet zo, dat vreugde en verdriet zelf verwerpelijk 
zijn Wel heeft datgene wat tot dergelijke gevoelens aanleiding geeft, slechts 
een betrekkelijke waarde Ofwel degenen die zich de wereld ten nutte maken, 
dienen zich zo te gedragen alsof zij haar niet benutten Het gaat dus om een 
radicale verzaking aan het "schema" van deze wereld, aan zelfzucht en aan 
zelfverheerhj king 
Het celibaat impliceert weliswaar een zekere afstand van de dingen, maar be­
tekent geen geringschatting van de wereld Het is een relativering van alles 
in het licht van de Heer In de eenzaamheid van het celibaat komt men er 
gemakkelijker toe alles op te dragen aan de Heer en zich aan Hem over te 
geven 
Het gaat Paulus dus niet om het celibaat als middel tot een grotere ethische 
perfectie De zorgen van de wereld kunnen iemand zodanig in beslag nemen, 
dat het woord van de verkondiging "verstikt" raakt Blijkbaar lopen vooral 
gehuwden gevaar ten prooi te vallen aan valse - wereldse24 - zorg Is nu de 
zorg van de gehuwde om de partner noodzakelijkerwijs een wereldse zorg7 Dit 
24Voor de duidelijkheid zij vermeld dat - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de dualistische 
gnostische stromingen het wereldse bij Paulus niet per se als slecht wordt opgevat Immers 
alles wat door God geschapen is, is goed Pas wanneer men eraan verslingerd raakt en het 
dus afhoudt van het wezenlijke, is het "vals" 
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is het interpretatieprobleem van de verzen 32-35. De ander behagen kan op 
twee manieren worden uitgelegd: als valse behaagzucht, die slechts het eigen 
voordeel zoekt door zich bij de ander "een wit voetje te halen" - maar ook 
als een vorm van naastenliefde, dus juist in tegenstelling tot de zelfzucht. Het 
gevaar voor gehuwden zou dan liggen "in een valse conformiteit aan de wil van 
de partner, in een werelds leven om de partner te behagen" (Wolbert, 1981, p. 
129). 
Paulus wijst de gehuwden hier dus op een specifiek gevaar van hun levensstaat 
en op een manier om de extra belasting die het huwelijk voor de christen 
meebrengt te ontlopen: 
"Wenn sie sich, wie vorher als Ehelose, darum mühen, dem Herrn 
zu gefallen, erfahren sie eine innere Einheit und Leichtigkeit und 
darin einen Schutz gegen die spezifische Belastung der Ehe und der 
Welt" (Baumert, p. 337). 
Het celibaat is een levensstaat die het mogelijk maakt dicht bij de Heer te zijn 
en Hem te dienen zonder afgeleid te worden door andere zaken. Paulus laat 
zien dat eenzaamheid trouwe aandacht is aan de Heer. Door definitief te kiezen 
voor het celibaat, bevrijdt de mens zich van een van de meest fundamentele 
structuren van de hedendaagse wereld. In de (eschatologische) beroeringen 
kan hij zich alleen met de dingen van de Heer en de middelen om Hem te 
behagen bezig houden, terwijl hij de heiligheid van lichaam en geest nastreeft. 
Weliswaar dient elke christen zich onmiddellijk, zonder zich te laten afleiden, te 
verenigen met de Heer, maar voor Paulus is de celibatair hier in het voordeel, 
omdat hij niet de zorgen kent van de gehuwden en hij minder verdeeld is dan zij. 
Het gaat erom zich niet te laten afleiden en aan niets anders te denken dan aan 
de Heer. Door zich in het celibaat afzijdig te houden van de sexueel-affectieve 
component, vermindert het risico dat men buiten God andere zaken bemint. 
Men richt al zijn menselijke mogelijkheden uitsluitend op het beminnen van 
God. 
Dat Paulus in vers 34 speciaal de vrouw vermeldt, komt mogelijk doordat 
vooral de echtgenote het gevaar liep zich te laten vervullen door haar verlan-
gen haar partner te behagen, en wel zodanig dat zij afgeleid werd van de dienst 
aan de Heer. Wolbert wijst daarnaast op de mogelijkheid, dat de christelijke 
echtelieden doorgaans niet even ver zijn gevorderd in de christelijke volmaakt-
heid. Daardoor dreigt degeen die zich mogelijk met hart en ziel inzet voor de 
dingen van de Heer, door de ander steeds weer te worden betrokken bij "we-
reldse" zorgen. Het meest plausibel is evenwel de interpretatie - aansluitend 
bij de vertelling over Martha en Maria - dat de dagelijkse beslommeringen in 
het huwelijk de mens licht afhouden van wat wezenlijk is. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de eerste Korinthe-brief van Paulus vrij 
algemeen is opgevat als een pleidooi voor het ongehuwde leven, zonder daarbij 
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het gehuwde leven te devalueren. Volgens Paulus is het celibaat, mits het de 
persoon gegeven is, een levensstaat die het gemakkelijker maakt om de Heer 
onverdeeld te dienen. We zagen dat dit inderdaad ook de interpretatie is die 
in de meer recente kerkelijke documenten wordt aangehangen. 
Bij onze behandeling van de tekst van Matteus zagen we hoe deze wordt opge-
vat als een spreken over het belang en de mogelijkheid van zelfverloochening 
of maagdelijkheid omwille van het rijk der hemelen. 
Aldus stonden we in deze en de voorgaande paragraaf stil bij achtergrond, 
inbedding en interpretatie van twee bijbelpassages, die in het denken over het 
celibaat door de eeuwen heen zo'n belangrijke rol hebben gespeeld en die nog 
steeds van eminent belang zijn in het kerkelijk denken hierover. 
2.6 Samenvatting 
In het voorgaande bespraken we het celibaat vanuit het aspect van de waarden-
sfeer. Daartoe bestudeerden we het kerkelijk denken over het (priester)celibaat 
en de celibaatsverplichting vanuit historisch-spiritueel, kerkjuridisch en exege-
tisch standpunt. Hieronder vatten we de voornaamste lijnen hieruit samen. 
In de beschreven periode 1935-1985 heeft er een duidelijke ontwikkeling plaats-
gehad in het denken over het priestercelibaat. Matteus 19, vers 10-12 en 1 
Korinthe 7, vers 25-35 en hun verschillende interpretaties speelden hier steeds 
een belangrijke rol. De inferioriteit van het lichamelijke, met sexualiteit als 
exponent daarvan, vormde de eeuwen door de rode draad voor de motieven 
van het celibaat. Iemand die het geloof zeer serieus nam, kon er vandaar toe 
komen om zich zo verregaand aan het hogere, het geestelijke te wijden, dat hij 
of zij zich onthield van elk sexueel contact en dus ook niet huwde. Het celibaat 
stond hier vooral in het teken van de persoonlijke vervolmaking en de eigen 
zelfheiliging. 
Ook in de periode 1935-1985 stond de superioriteit van het hemelse boven het 
aardse aanvankelijk nog zeer centraal. De priester diende zich slechts om de 
dingen des Heren te bekommeren en dat sloot aardse zaken uit. Een en ander 
impliceerde eerst en vooral dat de priester zich zoveel mogelijk verre diende 
te houden van het lichamelijke - en dan met name van de sexualiteit als de 
sterkste en meest ingrijpende lichamelijke uitingsvorm. In de beeldvorming 
van Christus benadrukte men dan ook diens onthechting aan het aardse en 
zijn maagdelijkheid. Ook in deze maagdelijkheid diende de priester, Christus' 
vertegenwoordiger op aarde, Hem te volgen. 
Het aardse werd dus gezien als inferieur aan het hemelse; sterker nog: beide 
stonden in concurrentie tot elkaar. Dit impliceerde dat waar het ene sterker 
was, het andere zwakker werd en vice versa. Vandaar de grote nadruk die werd 
gelegd op het meesterschap over de aardse, lichamelijke verlangens. Beheersing 
der zinnen leidde er in deze opvatting min of meer automatisch toe, dat de 
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spirituele kracht en de heiligheid van de persoon toenamen. Dit meesterschap 
vereiste echter een grote waakzaamheid, teneinde als priester niet in aardse 
zaken verward te raken. Verlokkingen dienden zoveel mogelijk ontvlucht te 
worden, hetgeen bereikt werd door zich afzijdig te houden van het wereldse. 
Het motief van de cultische reinheid hangt nauw met het voorgaande samen. 
Vooral bij de eredienst achtte men sexuele onthouding van groot belang. De 
bedienaars van het heilige die in de eredienst God naderden, dienden zelf heilig 
te zijn en vTij van sexuele smetten. 
Ook het eschatologisch motief speelde steeds een grote rol. De priester wijst 
in zijn celibaat vooruit naar de nieuwe wereld van de eindtijd, waarin niemand 
meer zal huwen. Dan zal men zijn als engelen; aldus vormt het celibaat voor 
de gelovigen een aansporing om op te zien naar het hemelse. 
Een ander motief is het celibaat als teken van de eigen toewijding aan Christus 
en/of aan God. Iemand kan zich zo gegrepen weten door en enthousiast zijn 
voor de boodschap van Christus dat er geen plaats meer is voor andere zaken. 
Het celibaat kan dan symbool zijn van deze gegrepenheid; men wil hiervan 
getuigen door af te zien van een huwelijk. Dit is het celibaat als onthechting 
en prijsgave, waarbij men alles achterlaat om de Heer te volgen. Motieven als 
vooruitwijzen naar de eindtijd, offer aan God en mystieke bruiloft hangen hier 
eveneens mee samen. Een priester die in het celibaat zijn sexuele behoeften 
"opoffert", bewijst daarmee als het ware hoe belangrijk het geloof voor hem 
is. En hoe meer mensen aldus offeren, des te "objectiever" wordt daarmee de 
waarde en het belang van het geloof "bewezen". Men kan dit vergelijken met 
de martelaren in de jonge kerk, die met hun dood op indrukwekkende wijze 
getuigden van hun geloof. Niet voor niets luidt het gezegde dat het bloed der 
martelaren het zaad der kerk is. 
Met Vaticanum II verschoof de motivatie voor het priestercelibaat naar de 
beschikbaarheid. Dit element was voorheen ook al wel aanwezig geweest in 
het denken over het celibaat, maar veel zwakker. Niet meer de inferioriteit van 
het lichamelijke, de cultische reinheid, het vooruitwijzen naar de eindtijd en 
(in mindere mate) de gegrepenheid door de boodschap van Christus stonden 
centraal. De nadruk lag nu op de grotere beschikbaarheid, ontstaan doordat 
de celibatair vrij is van de zorg om en voor vrouw en kinderen. Een eigen 
huwelijksleven, met de zorg voor vrouw en kinderen, plus de zorg voor de 
instandhouding van dat huwelijk en alles wat dat met zich mee brengt, kan 
zoveel aandacht opeisen, dat de pastorale zorg van de priester voor de mensen 
niet meer optimaal is. De beschikbaarheid voor velen laat dan geen plaats 
voor een exclusieve partner. Ongehuwd kan de priester zich gemakkelijker met 
onverdeeld hart wijden aan de dienst aan God en de mensen, omwille van het 
rijk der hemelen25. 
35Deze motivatie voor het celibaat leeft in vele culturen. Alle energie kunnen steken in 
spirituele zaken zonder de last van familieverplichtingen wordt zowel in het Oosten als in 
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Interessant is dat sinds Vaticanum II het object van deze beschikbaarheid 
zelf eveneens wat lijkt te verschuiven. Ging het in de encycliek Sacerdotale 
Coehbatus uit 1967 nog vooral over het zich wijden aan God, de eredienst en de 
belangen van de kerk en in mindere mate over de liefde voor mensen, in 1979 
staat in de pauselijke brief bij gelegenheid van Witte Donderdag de grotere 
liefde, zorg en aandacht van de priester voor de mensen centraal, welke ontstaan 
doordat deze vrij is van een huwelijk Door het celibaat wordt de priester een 
mens voor anderen. Het hart van de priester dient vrij te zijn van een huwelijkse 
relatie, teneinde open te staan voor de dienst aan de gemeenschap van het volk 
van God, waarin ieder de zorg, toewijding en liefde van de priester verwacht. 
De beschikbaarheid van de priester geldt dus steeds meer de mensen voor wie 
hij de zorg heeft 
Wat tenslotte opvalt, is dat er in de meeste van deze documenten relatief 
weinig aandacht wordt geschonken aan het celibaat als charisma - al dan niet 
geconcretiseerd als een ervaring van dermate geraakt en geboeid zijn, dat men 
vrijwillig afziet van huwelijk en partner, omdat men daar in zijn leven geen 
ruimte meer voor ziet. 
Nadat dus eeuwenlang de rituele zuiverheid en de heiligheid van de priester 
centraal stonden in de motivatie voor het celibaat, is sinds het Tweede Vati-
caans Concilie de beschikbaarheid van de priester de centrale waarde geworden 
Welke motivatie leeft bij de door ons bestudeerde priesters en in hoeverre zij 
zich deze hebben eigen gemaakt, komt aan de orde in hoofdstuk 5, waar het 
aspect van het "zelf behandeld wordt. Maar eerst gaan we in het nu volgende 
hoofdstuk in op de tijdgeest oftewel de context van de door ons bestudeerde 
priesters 
Het moge duidelijk zijn, dat de genoemde verandering in de motivatie voor 
het priestercelibaat nauw samenhangt met het priesterbeeld, dat zich in de 50 
jaren tussen 1935 en 1985 ontwikkelde van de priester als voornamelijk cultisch 
bedienaar, de voltrekker van de heilige rituelen, naar de priester als vooral de 
pastor, de herder van de gelovigen, ja zelfs - als voorganger - als medegelovige 
onder de gelovigen (zie ook hoofdstuk 3)26 
het Westen veelvuldig als rechtvaardiging voor het celibaat aangevoerd (Gold, 1987) 
"Interessant ie in dit verband de constatering van Vemet (1953), dat bij de priester dankzij 
zijn celibaat geen onderscheid bestaat tussen zijn ambtelijk en zijn pnvé-leven Doordat de 
priester vrij is van de zorgen voor een gezin, kan hij al zijn tijd, al zijn geld, al zijn krachten 
en soms zelfs zijn gehele leven geven aan de dienst voor allen In tegenstelling tot zijn 
gehuwde protestantse collega, die meer een beroep uitoefent, is de katholieke priester 24 
uur per dag priester Sterker nog gehuwd is de priester slechts een man, ongehuwd is hij 
meer dan een man Dit alles werd bereikt door voor te schrijven dat de priester geen vrouw 
zou hebben Het celibaat had dus tevens als functie de priester apart te plaatsen van de 
mensen Vernet stelt zelfs expliciet dat de autonteit, het respect en het vertrouwen dat de 
priester geniet - en dient te genieten - door het gedrag van zijn eventuele gezinsleden wel 
eens ondermijnd zou kunnen worden Dan zou de priester weer slechts een mens zijn Maar 
een priester moet niet te gewoon, te alledaags en te aangepast zijn, hij dient kortom met al 
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Dit brede proces van veranderingen binnen de Nederlandse kerk vormt het on­
derwerp van het hiernavolgende hoofdstuk, waarin we de socio-culturele con­
text beschrijven, waarin onze respondenten opgroeiden Hoe priesters zich 
verhouden tot de "ideal culture" van het celibaat, zoals in dit hoofdstuk be­
schreven, is immers mede afhankelijk van de tijdgeest waarin zij leven 
te veel op zijn parochianen te lijken Juist ш zijn apart staan, zijn alleen zijn en zijn voor een 
deel verstoken zijn van vreugden raakt hij de mensen en vormt hij een levende uitnodiging 
om zich tot hem te wenden met hun pijn, hun religieuze problemen en de toestand van hun 
ziel Bij deze zelfde auteur komen we tevens een veel gehoord motief tegen, dat evenwel ш 
de door ons bestudeerde documenten met terug te vinden is Dit motief betreft het biecht 
horen door de priester Het zou voor parochianen zeer moeilijk worden om zich in de biecht 





Ontwikkelingen in katholiek 
Nederland: de socio-culturele 
context van onze respondenten 
In dit hoofdstuk beschrijven we de tijdgeest waarin onze respondenten zich 
ontwikkelden en waarin zij een eigen verhouding kregen tot het celibaat en 
de celibaatsverplichting. In deze beschrijving besteden we aandacht aan de 
modernisering van de westerse samenleving en veranderingen binnen de ka-
tholieke kerk in Nederland die zich mede onder invloed daarvan voordeden. 
Speciale aandacht geven we hierbij aan de discussie welke in de jaren '60 en 
'70 in Nederland over het al dan niet afschaffen van de celibaatsverplichting is 
gevoerd. 
Kennis over de socio-culturele context van onze respondenten is noodzakelijk 
omdat deze mede van invloed is op de wijze waarop zij worstelen met de "ideal 
culture" van het celibaat, zoals wij deze in het vorige hoofdstuk beschreven. 
Tegelijkertijd levert dit hoofdstuk belangrijke achtergrondinformatie voor een 
beter begrip van de spiritualiteit van onze respondenten, zoals die beschreven 
staat in hoofdstuk 5. Zowel de context, als de waardensfeer van het celibaat, 
als ook het "zelf van de respondenten vormen immers centrale momenten 
binnen de structureel-dynamische benadering van spiritualiteit. 
3.1 De celibaatsdiscussie in Nederland1 
3.1.1 Inleiding 
Nadat het celibaat als gespreksonderwerp jarenlang taboe, ja bij tijden zelfs 
expliciet verboden was binnen de katholieke kerk, zat in 1963 het gesprek over 
'Bij deze paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van de archieven van het Katholiek 
Documentatie Centrum aan de Nijmeegse Universiteit, naast de publikaties van Thurlings 
(1978), Goddijn (1983), Simons en Winkeler (1987) en Auwerda (1988). 
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het priestercelibaat in Nederland "overal in de lucht". In dat jaar verscheen er 
een - anonieme - brochure over de celibaatscrisis (Celibaatscrisis, 1963), waarin 
een priester voor het eerst waagde het verplichte celibaat ter discussie te stellen. 
Hij pleitte vooral voor twee zaken: omwille van het priestertekort voor de 
wijding van gehuwde leken en omwille van de zielenood van veel priesters voor 
een soepele dispensatieregeling. Als een priester wil gaan trouwen, betekent dit 
immers kerkrechtelijk bezien, dat hij het ambt van priester moet neerleggen en 
- tenzij hij dispensatie van de H. Stoel verkrijgt - geen kerkelijk geldig huwelijk 
kan sluiten. Omdat Rome in die tijd zeer karig was met het afgeven van 
dispensaties, kwam dit er doorgaans op neer dat de priester in de ogen van de 
kerk in zonde leefde en in zekere zin een paria was. Niet zelden werd hij beticht 
van ontrouw en geloofsafval; ook sprak men wel - in analogie met een "gevallen 
vrouw" - over "gevallen priesters". Vanaf 1963 kwam er langzaam maar zeker 
binnen de katholieke kerk in Nederland een beweging op gang om in deze 
situatie verandering te brengen, ja zelfs om priesters die wensten te trouwen in 
het ambt te handhaven. De Nederlandse kerkprovincie, die voorheen gold als 
een der gezagsgetrouwste en voorbeeldigste, zou een ongekend onafhankelijke 
opstelling gaan vertonen jegens de Romeinse hiërarchie. 
De ontwikkeling van de celibaatsdiscussie wordt weerspiegeld in de verzameling 
persknipsels van het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Vóór 
1963 zijn er slechts enkele artikelen over het celibaat te vinden. Dan neemt 
het aantal langzaam toe, om alleen in 1969 vijf archiefmappen te vullen en in 
1970 zelfs zeven. De jaren 1971 tot 1991 daarentegen vullen tezamen slechts 
één magere map. 
In 1968 overtrof in Nederland voor het eerst het aantal uittredingen van pries-
ters het aantal wijdingen. Nadat in 1957 nog 420 priesters waren gewijd, 
bedroeg dat aantal nu nog slechts 153. De uittredingen liepen op van 14 in 
1956, tot 202 tien jaar later. De toename van het aantal uittredingen zou tot 
en met het jaar 1971 doorzetten (Kaski, 1973). 
3.1.2 Wat is er vanaf 1963 in de Nederlandse kerkpro-
vincie gebeurd? 
Hieronder schetsen we in chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenis-
sen rondom de celibaatsverplichting in Nederland van 1963 tot 1985. 
In 1963, aan het begin van het Tweede Vaticaans Concilie vroegen verschil-
lende bisschoppen om de celibaatsverplichting voor priesters tot agendapunt 
te maken en ofschoon de Osservatore Romano reeds in de voorbereidingstijd 
van het Concilie berichtte, dat paus Johannes XXIII de ongehuwde staat van 
priesters en kloosterlingen niet ter discussie wenste te stellen, hoopte men in 
Nederland toch - tegen beter weten in? - op een opening. Deze hoop werd wel-
licht ontleend aan de stelregel van Johannes XXIII, dat de barmhartigheid in 
bepaalde gevallen boven gestrengheid moest gaan. Tevens had in datzelfde jaar 
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de befaamde rede van bisschop Bekkers voor de televisie diepe indruk gemaakt. 
Bekkers benadrukte daarin naar aanleiding van de nieuwe anticonceptiemid-
delen het belang van het eigen geweten als norm van zedelijk handelen. 
Hoe dit ook zij, in 1963 wordt in de media plotseling uitgebreid melding ge-
maakt van gehuwde predikanten in Scandinavië, West-Duitsland en nu ook in 
Nederland, die katholiek waren geworden en die door de paus gedispenseerd 
werden van de verplichting tot het celibaat en tot priester mochten worden 
gewijd. Ook verschijnen er steeds meer berichten over gelaïciseerde (tot de 
lekenstand teruggebrachte) priesters, die hun huwelijk kerkelijk mogen laten 
inzegenen. Dit was geen nieuw verschijnsel, maar wel nieuw was dat deze zaken 
nu in de openbaarheid kwamen. De Congregatie voor de Geloofsleer verlangde 
namelijk van de betrokkenen geheimhouding over dergelijke huwelijken. Zo be-
vatten de officiële ontheffingsformulieren de volgende passage: "Het huwelijk 
moet gesloten worden ten overstaan van een priester die betrouwbaar is en een 
geheim weet te bewaren, zonder getuigen, tenzij - indien nodig - een tweetal 
leden van de bisschoppelijke Curie. Het bericht van de sluiting wordt in het 
geheim archief van het bisdom bewaard. In de doopboeken van de parochie, 
waartoe de aanvrager of zijn partner behoort, wordt aangetekend dat men zich 
voor inlichtingen kan vervoegen bij de bisschop" (Meijers, 1968). 
In 1965 verandert het dispensatiebeleid in die zin, dat er dan naar de bisdom-
men een instructie uitgaat om opgave te doen van de (niet kerkelijk) gehuwde 
priesters, inclusief een uiteenzetting van de redenen waarom een dispensatie 
van de celibaatsgelofte gewenst zou zijn. Tot dan toe was ongeldigheid van 
de wijding of minstens een bewijs dat de gelofte bij de wijding niet met vol-
doende inzicht of vrijheid werd gegeven, de enige reden voor toestemming voor 
een kerkelijk huwelijk. Van nu af aan kan dispensatie ook verleend worden om 
pastorale redenen, als achteraf blijkt dat men de celibaatsverplichting beter 
niet op zich had kunnen nemen. Tevens wordt in dat jaar op het Vaticaans 
Concilie besloten dat gehuwden tot het diaconaat toegelaten kunnen worden. 
In Nederland zien vanaf 1966 met enige regelmaat petities, verzoekschriften, 
open brieven en dergelijke het licht - alle met afschaffing van het priesterceli-
baat tot onderwerp. Zo richten in 1966 91 vooraanstaande priesters een adres 
aan het secretariaat van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovin-
cie en aan de bisschoppen, waarin zij stellen dat opheffing van de verplichting 
dringende noodzaak is. Alle ongeveer 5000 in de zielzorg werkzame priesters 
wordt gevraagd hun adhesie te betuigen. Eenderde van hen zal het adres in-
derdaad ondertekenen. Dit vormt de aanleiding voor de grote ITS-enquête 
naar het ambtscelibaat: de bisschoppen oordelen de adhesiebetuigingen aan 
dit adres namelijk als enquête ontoereikend en besluiten het Instituut voor 
Toegepaste Sociologie te Nijmegen opdracht te geven tot een eigen, officiële 
enquête. 
Acties ten gunste van het verplichte celibaat verschijnen eveneens met enige re-
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gelmaat. Zo is er de tegenactie "Behoud Celibaat", onder leiding van emeritus-
deken Bemelmans van Heerlen. De resultaten van dergelijke acties vallen 
doorgaans tegen. Volgens de initiatiefnemers komt dit doordat ze te weinig 
publiciteit in de media krijgen, hetgeen deels inderdaad het geval is; tegelijk 
is duidelijk dat ze slechts op de steun kunnen rekenen van een minderheid der 
priesters en gelovigen. 
In 1966 neemt het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie een 
aanvang (1966-1970): "een groots opgezet levens- en wereldbeschouwelijk con-
gres, waarop katholiek Nederland in het licht van het Tweede Vaticaans Conci-
lie trachtte te komen tot een eigen standpuntbepaling en beleidslijn ten aanzien 
van een breed scala van onderwerpen" (Simons k. Winkeler, 1987, p. 18). In 
datzelfde jaar zendt de KRO televisie een documentaire uit, waarin uitgebreide 
gesprekken met uitgetreden priesters zijn opgenomen, gevolgd door een nabe-
spreking met kardinaal Alfrink. 
In 1967 neemt bisschop Bluyssen een opmerkelijk initiatief door in een paro-
chie in Eindhoven vanaf de kansel de gelovigen ervan in kennis te stellen dat 
twee van hun parochiegeestelijken besloten hebben hun ambt neer te leggen. 
Bluyssen vraagt begrip voor dit besluit. Deze moedige daad krijgt in de media 
nogal wat aandacht en maakt veel indruk, in aanmerking genomen hoe er tot 
voor kort over uitgetreden priesters werd gedacht. 
Juni 1967 vaardigt paus Paulus VI de encycliek Sacerdotalis Caelibatus uit, 
waarin hij vasthoudt aan het verplichte celibaat en waarmee hij de discussie 
wenst te sluiten. De reacties in Nederland zijn heftig. 
In september van dat jaar richten bijna 200 vooraanstaande Nederlandse ka-
tholieken zich in een adres aan kardinaal Alfrink, om op de komende bisschop-
pensynode in Rome zo mogelijk de discussie over het priesterlijk celibaat te 
heropenen. 
Februari 1968 stuurt kardinaal Alfrink de paus een brief, waarin hij met klem 
pleit voor behandeling van het celibaatsprobleem in de wereldkerk. In april 
van dat jaar schrijven 21 jonge priesters van het bisdom Roermond aan hun 
bisschop Moors, dat ze in geweten de verplichte binding van priesterschap en 
celibaat niet meer kunnen accepteren. Zij vragen van de bisschop dat hij zich 
officieel inzet voor ontkoppeling. 
Het wordt steeds duidelijker dat onder de celibaatscrisis een veel grotere gezags-
crisis schuilgaat. Vooral in Duitsland blijkt dit sterk. Daar komt - aangespoord 
door het Nederlandse voorbeeld - een groeiend aantal priestergroepen in actie 
voor een vrije discussie over het celibaat en voor democratisering van de kerk; 
zij verzetten zich tegen het autocratische optreden van hun bisschoppen. In 
veel landen beginnen priesters bijeenkomsten te beleggen om gezamenlijk hun 
problemen te bespreken; door hun eigen bisschoppen voelen ze zich in de steek 
gelaten. 
In januari van dat jaar is paus Paulus VI in een toespraak tot de Rota -
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de Vaticaanse rechtbank - rechtstreeks ingegaan op dergelijke geluiden. Hij 
verklaart het niet eens te zijn met degenen in de kerk, die zeggen dat de 
kerkelijke leiding haar macht ontvangt van de gemeenschap. Integendeel, het 
recht van spreken ontleent de hiërarchie aan Christus zelf en is goddelijk recht. 
In oktober 1968 raakt de zaak in een stroomversnelling. Dan vindt ook te 
Noordwijkerhout het eerste priesterberaad plaats: een gesprek tussen de Ne-
derlandse bisschoppen en ruim 130 vertegenwoordigers van de Nederlandse 
priesters. Conclusie van het beraad is dat naast het uit persoonlijke inspiratie 
gekozen ongehuwde priesterschap, het gehuwde priesterschap voor de Neder-
landse kerkprovincie waardevol zou zijn. Het episcopaat wordt verzocht alles 
in het werk te stellen, opdat deze pluriformiteit zo spoedig mogelijk in Neder-
land verwerkelijkt kan worden. Hierop reageert kardinaal Alfrink namens de 
bisschoppen in positieve zin. 
In deze tijd maakt de Amsterdamse studentenpastor Jos Vrijburg zijn verlo-
ving bekend. Niet lang daarna volgt een Utrechtse studentenpastor. Beiden 
willen, ook als ze getrouwd zijn, het priesterambt blijven vervullen en ver-
zoeken het Nederlandse episcopaat hen daartoe de faciliteiten te verlenen. Ze 
worden gesteund door vrijwel al hun collega-studentenpastores. De bisschop-
pen staan nu voor het blok. Zoals een krantenkop uit die tijd luidt: het uur 
van de waarheid nadert. De bisschoppen moeten kiezen tussen enerzijds hun 
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van hun plaatselijke kerk en aan de 
andere kant het behoud van de eenheid binnen het wereldepiscopaat. 
In januari 1969 houdt kardinaal Alfrink in de Utrechtse studentenkerk een 
preek over deze kwestie, welke in zijn geheel door de Nederlandse televisie 
wordt uitgezonden en waarvan de tekst integraal in vele kranten wordt opgeno-
men. Ondanks het genuanceerde karakter van deze preek blijven de studenten 
bij hun standpunt. Alfrink verzet zich namelijk tegen een "doordrukken" van 
de ontkoppeling, omdat de lokale kerk hier niet in haar eentje over kan beslis-
sen; het is een zaak van de wereldkerk. In reactie hierop geven de Utrechtse 
studenten een verklaring uit, waarin ze de kerk nog een halfjaar geven. Als er 
na de Europese bisschoppenconferentie van zomer 1969 en de wereldsynode in 
de herfst van dat jaar geen weg naar een oplossing van de celibaatskwestie is ge-
vonden, behouden ze zich het recht voor de bestaande structuur "van onderop 
te doorbreken". Aldus een resolutie, die na hevige debatten op een forum-
bijeenkomst wordt aangenomen. De actiegroep "Septuagint", begonnen onder 
Haarlemse en Rotterdamse priesters, ontplooit bij gelegenheid van de Europese 
bisschoppensynode eenzelfde soort activiteit (Septuagint-groep, 1969). 
Nu een groot deel der priesters en gelovigen overtuigd is geraakt van de nood-
zaak tot opheffing van de celibaatsverplichting, spitst de discussie zich toe op 
de vraag hoe dit doel bereikt moet worden: via de lange weg of via de korte 
weg? De korte weg houdt in dat de kwestie intern in en voor Nederland wordt 
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geregeld, onafhankelijk van Rome en de wereldkerk. De lange weg daarentegen 
is de weg van het overleg met Rome. Daarbij vragen steeds meer mensen zich 
af of er wel een verschil is tussen de lange weg en de gesloten deur. Zij menen 
vaak dat de Nederlandse kerkprovincie het maar op een breuk met Rome moet 
laten aankomen. 
In de maanden februari en maart van datzelfde jaar zendt de VARA-radio 
een drietal geruchtmakende documentaires uit, waarin een 20-tal priesters die 
een duurzame relatie met een vrouw hebben, samen met hun partners aan het 
woord komt. Hoewel de uitzendingen geprezen worden om hun integere opzet, 
wordt de makers - Marjolein de Vries en Tom Pauka - verdachtmakingen en 
hoogst onverantwoordelijk gedrag verweten; men neemt hen kwalijk dat ze 
suggereren dat grote aantallen priesters in het geheim relaties met een vrouw 
hebben. Inderdaad hebben de beide journalisten geen harde cijfers tot hun 
beschikking. 
Dan worden in mei de resultaten openbaar van het ITS-onderzoek (Ambtsceli-
baat, 1969) naar het ambtscelibaat onder alle priesters, diakens en subdiakens 
in Nederland. Van de 7381 priesters die de vragenlijst invulden (= 83% van 
het totale aantal priesters in Nederland) blijkt slechts 5% onverkort voor de 
verplichte koppeling te zijn; 22% is voor koppeling, maar met mogelijkheden 
om uitzonderingen te maken. Verder opteert 27% voor pluriformiteit en is 
46% voor opheffing van de koppeling, al dan niet met restricties. Dat betekent 
dat minstens 73% van alle priesters en (sub)diakens in Nederland tegen de 
bestaande celibaatsverplichting is. 
Interessant is dat 52% van de seculiere priesters van oordeel blijkt, dat de 
Nederlandse Kerkprovincie een eigen beleid dient te gaan voeren ten aanzien 
van het ambtscelibaat; 37% vindt van niet. Van alle respondenten meent 68% 
dat het mogelijk moet zijn priesters dispensatie te geven om met behoud van 
hun ambt te huwen. 
In deze jaren vinden er in andere landen eveneens - al dan niet officiële -
enquêtes plaats. Zo blijkt bijvoorbeeld in de V.S. bijna tweederde van de 
priesters tegen de verplichting te zijn, evenals in de meeste Zuidamerikaanse 
landen. In Oostenrijk is de helft tegen, evenals bijvoorbeeld in Spanje. Wat de 
gelovigen betreft liggen de aantallen ongeveer gelijk: in Duitsland en Frank-
rijk is 69% van de katholieken voor opheffing van de koppeling; in Nederland 
bedraagt dat percentage 67%. 
Inmiddels betuigen steeds meer groepen van priesters hun steun aan de stu-
dentenpastores. De strijd om de lange of de korte weg naar een oplossing van 
de celibaatskwestie wordt met de dag feller. Men hoopt dat als tijdelijke op-
lossing Vrijburg wordt toegestaan tijdens eucharistievieringen te preken. Het 
Nederlandse episcopaat blijft evenwel bij zijn standpunt dat gehuwde pries-
ters niet mogen preken: de bediening van het woord en de bediening van de 
eucharistie behoren beide wezenlijk tot het priesterlijk ambt en een scheiding 
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tussen beide zou de situatie nog verwarder maken. De bisschoppen geven er 
de voorkeur aan de problematiek van celibaat en ambt in haar geheel aan de 
orde te stellen in het wereld-episcopaat. 
Intussen heeft paus Paulus VI in februari 1969 in zijn jaarlijkse toespraak tot 
Romeinse vastenpredikers en pastoors een krachtig nee uitgesproken tegen elke 
aantasting van de bestaande celibaatswetgeving. Begin van die maand is er 
bericht van Rome gekomen aan de voorzitters van de nationale bisschoppen-
conferenties, dat de pauselijke encycliek over het celibaat iedere discussie over 
dit onderwerp overbodig maakt. De paus wijst het verzoek om het celibaat ter 
discussie te stellen dus af. De bisschoppen worden gemaand tot "waakzame 
verantwoordelijkheid". 
Halverwege 1969 worden de resultaten van een NIPO-enquête bekend: 72% 
van de katholieken wenst de eenheid met Rome tot elke prijs te bewaren; 24% 
is desnoods bereid de zaak op de spits te drijven en een breuk (schisma) te 
riskeren. 
In april 1969 maken zeven van de elf priesterstudenten aan de KTHU (Katho-
lieke Theologische Hogeschool Utrecht) bekend dat zij niet gehouden wensen 
te zijn aan de celibaatsverplichting. Ze willen wel zielzorger worden, maar dan 
zonder priesterwijding. In dit jaar worden in Nederland de eerste pastorale 
werkers aangesteld, toen nog "pastores zonder wijding" genoemd. 
Rond deze tijd groeien de verwachtingen omtrent afschaffing van de celibaats-
verplichting naar een hoogtepunt, hetgeen tot uiting komt in krantenkoppen 
als "Celibaatswet ligt op sterven". Steeds meer mensen lijken deze verplich-
ting op te vatten als een kerkelijke wet in de categorie van de vleesloze vrijdag, 
welke immers ook gemakkelijk werd afgeschaft. 
Juli 1969 vindt te Chur de Europese bisschoppenconferentie plaats. Ofschoon 
zowel kardinaal Alfrink als de Belgische kardinaal Suenens verschillende pogin-
gen ondernemen, worden ook hier het priestervraagstuk en het celibaat niet 
besproken. In oktober volgt dan te Rome de bijzondere bisschoppensynode 
over het gezag in de kerk. Het celibaat komt er slechts één keer en dan nog 
zijdelings aan de orde, als kardinaal Marty van Parijs stelt dat de volgende 
synode geheel gewijd zou moeten zijn aan het priestervraagstuk, inclusief het 
celibaat. 
In november bespreken de Nederlandse bisschoppen het ontwerp ambtsrapport 
van het pastoraal concilie in een tweede nationaal priesterberaad, bestaande 
uit onder meer drie priesters uit elk bisdom, twee leden van de kritische pries-
tergroep Septuagint en twee leden van de behoudende groepering "Waarheid 
en Leven". Dit ambtsrapport komt tot de conclusie dat de verplichting tot het 
celibaat dient te worden opgeheven. In deze zelfde maand verklaart Septuagint 
de celibaatsverplichting, in zoverre deze gekoppeld is aan de priesterwijding, 
niet meer op zichzelf en anderen van toepassing te achten. 
In januari 1970 vindt dan onder grote belangstelling van de internationale pers 
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de vijfde zitting van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie 
plaats. Vlak voor deze zitting laat de paus in een brief aan kardinaal Alfrink 
weten dat discussie hem ongewenst lijkt en bezweert hij de bisschoppen geen 
maatregelen te treffen, die de celibaatswet aantasten. Hij vraagt hun een 
krachtig standpunt in te nemen ten gunste van het celibaat. Kardinaal Alfrink 
vat deze brief op als een persoonlijke brief en maakt de inhoud ervan niet 
bekend. Later zal Rome dat zelf doen. 
Ten aanzien van de celibaatsverplichting wordt er eerst over de volgende re-
solutie gestemd: "Aan de toekomstige priesters wordt het celibaat niet meer 
als voorwaarde gesteld voor de ambtsbediening" (Goddijn, 1983, p. 189). Vol-
gens afspraak doen de bisschoppen niet mee met de stemming; wel nemen zij 
deel aan de discussie. De stemming valt als volgt uit: 90 stemmen vóór, 6 
tegen en 2 blanco. De volgende aanbeveling luidt: "Aan priesters die willen 
huwen of reeds gehuwd zijn, wordt, onder daartoe geformuleerde voorwaarden, 
de mogelijkheid geboden om hun ambtsbediening voort te zetten of weer in de 
ambtsbediening te worden toegelaten" (Goddijn, 1983, p. 189): 86 stemmen 
voor, 3 tegen en 8 blanco. 
Vervolgens gaat de discussie over wat de bisschoppen nu zullen gaan doen. De 
directeur van het Centraal Adviesburo voor Priesters en Religieuzen (CAPER), 
Vendrik, doet een dringend beroep op de bisschoppen om nu de vruchten van 
hun beleid te plukken. Hij spreekt de - naar later zal blijken - profetische 
woorden: "Ik vrees het moment waarop zij (de bisschoppen), door ouderdom 
of ziekte gedwongen, moeten stoppen. Ik denk dat, als zij nu niet op het 
ogenblik haast maken (. . .) , hun hele pontificaat (wat dit betreft - AHB) voor 
een groot stuk voor niks geweest is" (Goddijn, 1983, p. 190). Als er uiteindelijk 
gestemd wordt, blijkt dat 79 deelnemers voor en 6 tegen (4 stemmen blanco) 
het standpunt zijn, dat van de bisschoppen moet worden gevraagd aan de 
eerder aangenomen concrete eisen binnen een niet al te lange tijd uitvoering te 
zullen geven. Afgesproken wordt dat de bisschoppen op 19 januari hun eigen 
standpunt bekend zullen maken. 
Op 19 januari 1970 komt inderdaad het met spanning tegemoet geziene bis-
schoppelijk communiqué uit. De belangrijkste passage hieruit luidt als volgt: 
"De bisschoppen zijn van mening, dat hun geloofsgemeenschap ermee gebaat 
zou zijn, als naast het in duidelijke vrijheid gekozen célibataire priesterschap in 
de Latijnse kerk de gehuwde priester toegelaten zou kunnen worden, doordat 
gehuwden tot priester worden gewijd en doordat in speciale gevallen priesters, 
die in het huwelijk zijn getreden, onder bepaalde voorwaarden in de ambtsbe-
diening worden hersteld" (Goddijn, p. 205). Het overleg met Rome en met de 
wereldkerk wordt hierbij heel uitdrukkelijk als voorwaarde gesteld. 
De media tonen een ongekende belangstelling voor de stap van de bisschoppen. 
De Nederlandse televisie schenkt er op beide netten aandacht aan, onder an-
dere via een ingelaste uitzending van de actualiteitenrubriek Brandpunt. Ook 
internationaal is er veel belangstelling. Zo brengt bijvoorbeeld de New York 
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Times het bericht op de voorpagina. Het commentaar van de internationale 
pers is dat het hier om een historische gebeurtenis gaat; hoe diplomatiek en 
verstandig het communiqué ook geformuleerd is, men blijft het zien als een 
opstand. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de katholieke kerk, dat 
een nationaal episcopaat in zijn geheel openlijk stelling neemt tegen de zeer 
precíese pauselijke voorschriften. 
De maanden erna geven een gemengde golf van af- en goedkeurende reacties 
te zien. In Nederland is er in het algemeen waardering voor de moed van 
het episcopaat, hoewel behoudende groeperingen als Katholiek Leven, het Mi-
chaëllegioen, Waarheid en Leven en Confrontatie de stap van de bisschoppen 
afwijzen. Septuagint oordeelt dat de bisschoppen te voorzichtig zijn, maar ont-
houdt zich verder voorlopig van commentaar. Van de collega-bisschoppen in 
het buitenland komt er weinig steun. Slechts hier en daar neemt men het voor 
de Nederlandse bisschoppen op. Goddijn is van mening dat "andere bisschop-
penconferenties met genoegen zagen, dat die kleine kerkprovincie de kastanjes 
uit het vuur ging halen, die zij zelf uit angst voor hun collega's en voor een 
reprimande uit Rome lieten liggen" (1983, p. 168). Wel komen er veel steun-
betuigingen van priestergroepen uit Duitsland, Spanje, Italië en de Verenigde 
Staten. 
De discussie over de celibaatswet komt nu ook internationaal goed op gang. 
Dan zegt op 1 februari 1970 de paus in een toespraak op het Pietersplein we-
derom dat het verboden is de regel van het celibaat voor priesters ter discussie 
te stellen. Nogmaals benadrukt hij dat de vitaliteit van het volk Gods afhan-
kelijk is van het celibaat. Even lijkt het erop dat de paus de discussie hiermee 
wil sluiten; in Nederland vreest men het ergste. Kardinaal Alfrink reageert 
echter laconiek door deze uitspraak van de paus niet te beschouwen als een 
antwoord. 
Rond deze tijd doen 84 hoogleraren theologie uit Oostenrijk, Zwitserland en 
West-Duitsland in een open brief een beroep op hun bisschoppen om de Ne-
derlandse bisschoppen niet alleen te laten staan. Zij vrezen een schisma en 
oordelen de eenheid van de kerk belangrijker dan een disciplinaire wet als de 
celibaatsverplichting. Enkele maanden later is er een groep theologen uit ver-
schillende landen, die de paus waarschuwt voor het gevaar van een breuk in de 
kerk als gevolg van zijn onverzettelijke houding ten aanzien van het priesterceli-
baat. Interessant detail is dat de theologen hun handtekening achterwege laten 
uit vrees voor vergeldingsmaatregelen door het Vaticaan of hun meerderen aan 
de universiteiten. 
Op 9 februari wordt bekend dat het Vaticaan heeft bepaald dat priesters jaar-
lijks op Witte Donderdag, danwei op de verjaardag van hun wijding, hun celi-
baatsgelofte moeten hernieuwen. Dit leidt tot felle protesten bij veel priesters 
en op 26 maart zal blijken dat deze aansporing wat Witte Donderdag betreft 
vrijwel nergens in West-Europa opgevolgd wordt. 
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Al die maanden is het verder beangstigend stil in Rome. Dan wordt eindelijk 
in juli Alfrink uitgenodigd voor besprekingen op topniveau met paus Paulus 
en andere instanties van de Romeinse Curie. Alfrink heeft twee gesprekken 
van anderhalf uur met de paus. Resultaat van deze besprekingen is dat de 
paus wederom een categorisch nee laat horen tegen elke verandering van de 
celibaatsverplichting. Wel krijgt Alfrink de toezegging dat het celibaat aan de 
orde zal komen op de bisschoppenconferentie in het najaar van 1971. Is er toch 
iets bereikt, hoe minimaal ook? 
De reacties in Nederland zijn gematigd. Septuagint geeft voorlopig geen com-
mentaar, maar kondigt aan een onderzoek in te stellen naar de bereidheid van 
parochies om eventueel nu al gehuwde ambtsdragers te aanvaarden. Alfrink 
doet via de TV een beroep op het begrip en geduld van de mensen. Eind au-
gustus volgt er een brief van de bisschoppen aan de Nederlandse priesters met 
een uitleg van de gebeurtenissen. De situatie zal voorlopig bij het oude blijven, 
maar de bisschoppen zullen internationaal blijven ijveren voor ontkoppeling. 
Tevens spreken zij hun waardering uit voor degenen die hun gegeven woord 
trouw gestand doen. Daarnaast geven zij aan te blijven zoeken naar wegen om 
uitgetreden priesters bepaalde pastorale werkzaamheden te laten verrichten -
weliswaar niet in hun oude parochie vanwege te verwachten weerstanden bij 
een deel der parochianen. 
Hierop reageert Septuagint met een scherpe verklaring, waarin zij van de bis-
schoppen een duidelijke stellingname vragen: zijn zij nog steeds voor handha-
ving in het ambt van de gehuwde priester? In een gesprek met twee vertegen-
woordigers van Septuagint geeft Alfrink te kennen dat een gehuwde priester 
die voorgaat in de eucharistie en een gemeenschap die dat aanvaardt, zich door 
dat feit buiten de gemeenschap van de kerk plaatsen. 
In oktober 1970 verschijnt het rapport over het priesterlijk ambt van de in-
ternationale commissie van rooms-katholieke theologen ten behoeve van paus 
en bisschoppensynode. De eenstemmige conclusie van dit rapport luidt, dat 
er geen theologisch dogmatische argumenten te vinden zijn voor het priester-
celibaat. De commissie voert zowel voor de célibataire als voor de gehuwde 
priester motieven van pastorale en spirituele aard aan. 
Na deze tijd wordt er nog incidenteel een beroep op het Nederlandse episcopaat 
gedaan om de plaatselijke kerk te laten prevaleren, maar de strijdbaarheid van 
weleer lijkt grotendeels verdwenen. 
Aan het eind van dit bewogen jaar wordt dan in december de behoudende 
kapelaan Simonis tot bisschop van Rotterdam benoemd. 
Naar aangenomen wordt om het grote aantal uittredingen tegen te gaan, stuurt 
in januari 1971 de Congregatie voor de Geloofsleer aan alle bisschoppen en 
oversten van priesterorden en congregaties een brief, waarin een einde wordt 
gemaakt aan de uitoefening van enigerlei pastorale taken van gedispenseerde 
gehuwde priesters. Tevens verliezen deze hun doceerbevoegdheid; zij mogen 
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dus geen docent meer zijn aan seminaries of theologische opleidingen, geen 
godsdienstleraar of directeur van een rooms-katholieke school. Rome wacht 
blijkbaar niet de bisschoppenconferentie over het priestervraagstuk af. 
De bisschoppen proberen het hunne te doen om deze maatregelen te verzach-
ten, maar zullen op den duur niet kunnen verhinderen dat de ruimte van 
gehuwde priesters zelfs kleiner wordt dan die van leken. 
Voorafgaand aan de bisschoppenconferentie in de herfst van 1971 ontvangen 
alle bisschoppen op verzoek van de paus een memorandum, waarin wordt ver-
klaard dat er geen sprake kan zijn van ontkoppeling van celibaat en priester-
schap. Dit impliceert dat elke discussie hoe dan ook overbodig is. De laatste 
restjes hoop wordt de bodem ingeslagen. Op de conferentie zelf wordt er een 
enkel pleidooi voor de gehuwde priesters gehouden, maar het uiteindelijk re-
sultaat is dat de bestaande wetgeving volledig wordt gehandhaafd. 
Na 1972 valt "het grote zwijgen" in. De publieke opinie is niet meer in de 
celibaatsverplichting geïnteresseerd en de betrokkenen doet het in veel gevallen 
zoveel pijn, dat ze er ook niet meer over willen praten. Eind 1972 is er nog 
even een kleine rel, als een gehuwde priester voorgaat in een eucharistieviering 
- na gebleken instemming van de parochie, maar ondanks een waarschuwing 
van bisschop Zwartkruis van Haarlem. Deze maakt duidelijk dat in geval van 
herhaling de aanstellingen van de pastores van de betreffende parochie zullen 
worden ingetrokken. 
In 1974 draagt bisschop Simonis van Rotterdam de KTHA op om priesterdo-
cent Henk van Luijk te ontslaan vanwege zijn voorgenomen huwelijk. In 1976 
bepalen de bisschoppen onder druk van het Vaticaan definitief dat priesters als 
zij trouwen hun (doceer)functie aan katholieke theologische hogescholen moe-
ten opgeven. De priesterdocenten die op die datum al gehuwd zijn, mogen in 
functie blijven. 
In deze jaren wordt steeds meer gepubliceerd over affectieve relaties en over 
de zogenaamde "derde weg" van priesters of religieuzen: dat wil zeggen een 
leefstijl waarin dezen een intieme en exclusieve vriendschap onderhouden met 
iemand van het andere geslacht, waarin beiden zich aan elkaar geven, zonder 
sexuele gemeenschap te hebben. 
In 1978 flakkert even iets van hoop op bij de komst van de nieuwe paus, 
Johannes Paulus II. Deze hoop wordt snel de bodem ingeslagen als de nieuwe 
paus steun betuigt aan zijn voorganger en de priesters zelfs opdraagt weer de 
toog te gaan dragen. In 1979 kondigt de paus aan dat priesters in de toekomst 
minder gemakkelijk dispensatie zullen krijgen. 
In 1981 maakt de priester en hoogleraar in de godsdienstpsychologie Willem 
Berger samen met zijn levenspartner Henriette Röttgering publiekelijk bekend, 
dat zij al 25 jaar hun leven met elkaar delen. Berger hoopt op een nieuwe 
ronde in de celibaatsdiscussie; hij zwijgt niet langer, want "de mogelijkheid 
van de kerk om een sociaal gezond instituut te zijn, dat een religieuze cultuur 
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terecht kanaliseert, staat op het spel". De emoties hierover laaien hoog op, 
waarbij bisschop Zwartkruis poogt de priester van zijn bisdom enigermate in 
bescherming te nemen. Vrij snel werd het echter weer stil rondom deze kwestie. 
De verwachte en verhoopte reacties op het interview, dat als geruchtmakend 
was bedoeld, blijven uit (Laan, 1982). 
Rond 1983 beginnen gehuwde priesters zich nationaal en internationaal te or-
ganiseren. In Italië vindt dan de eerste internationale synode van gehuwde 
priesters uit zes Europese landen plaats. In Nederland wordt enkele jaren la-
ter het GOP opgericht: Vereniging voor Gehuwd en Ongehuwd Priesterschap, 
welke zich inzet voor een vernieuwing van het ambt. De leden bestaan voor 
een groot deel - maar niet uitsluitend - uit gehuwde priesters en hun partners2. 
3.2 Socio-culturele achtergronden en katho-
liek Nederland 
Hoe kon de houding tegenover de celibaatsverplichting in katholiek Nederland 
zo snel en zo diepgaand veranderen? 
Om deze vraag te beantwoorden, staan we in deze paragraaf stil bij de moder-
nisering van de westerse samenleving en de geloofscrisis die daarmee gepaard 
gaat. Vervolgens behandelen we in kort bestek de belangrijkste veranderingen 
in de katholieke kerk in Nederland. Tot slot bespreken we hoe deze verande-
ringen hun weerslag hadden op de positie van de priester en hoe daarbij het 
denken over het celibaat veranderde. 
3.2.1 De modernisering van de westerse samenleving 
en de geloofscrisis 
Na de Tweede Wereldoorlog werd allengs duidelijker, dat de westerse wereld 
zich in haar geheel - dat wil zeggen niet alleen waar het haar (intellectuele) 
elite betrof, maar ook voor de gewone man en vrouw - van een premoderne tot 
een moderne samenleving ontwikkelde. 
De socioloog Peter Berger (1979) heeft deze ontwikkelingen en de gevolgen 
ervan voor de religie geanalyseerd. Kenmerkend voor de moderne situatie 
is volgens hem een bijna onvoorstelbare expansie van die gebieden van het 
menselijk leven, waarin keuzes mogelijk zijn. 
De vele technische verworvenheden hebben niet slechts de materiële buiten-
wereld van de mensen veranderd, maar ook hun hele manier van in het leven 
2Enkele jaren later zou een publikatie over vrouwen, die een geheime relatie met een 
priester hebben (Ferwerda, 1989a; Ferwerda, z.j. 1989b), enige commotie doen ontstaan. Van 
kerkelijke zijde werd hierop echter gereageerd, door te stellen dat het hier uitzonderingen 
betreft; het gros van de drieëneenhalf duizend Nederlandse priesters zou geen problemen 
met het celibaat hebben (Geroepen, 1989). 
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staan. De externe krachten van de moderne situatie geven als het ware vorm 
aan de binnenwereld van de mens. Berger geeft het voorbeeld van de tele-
foon (een technologische verworvenheid, die in de zestiger jaren vrij algemeen 
ingang vond in de Nederlandse huisgezinnen). De telefoon is in de moderne 
wereld niet alleen een vaak gebruikt communicatiemiddel, maar vereist boven-
dien bepaalde manieren van denken - interne gewoontes. Het gebruik ervan 
impliceert denken in nummers, in gebieden met bepaalde kengetallen en kennis 
over wat eventueel mis kan gaan bij telefonische verbindingen. Het betekent 
eveneens het aanleren van een specifieke manier van omgaan met anderen, 
welke gekenmerkt wordt door nauwkeurigheid en een zekere oppervlakkige be-
leefdheid. Voor Berger is het niet de vraag óf dergelijke innerlijke gewoontes 
doorwerken in andere gebieden van het leven, maar hóé en in welke mate. 
Het veelvoud aan keuzes nu, waarmee de moderne tijd gepaard gaat, brengt 
een beweging met zich mee van (nood)lot naar keuze (vergelijk Laeyendecker 
& Berger, 1984). Eertijds en ook nu nog in streken, waar de relativerende 
invloed van de modernisering nog niet is doorgedrongen, bezat de traditie 
nog het karakter van een welhaast objectieve en vanzelfsprekende gegevenheid, 
waaraan net zo min te ontkomen viel als aan de wetten van de natuur. Zowel 
de samenleving als het zelf werden ervaren als lot; te kiezen viel er nauwelijks. 
In de moderne samenleving verdwijnt de vanzelfsprekende manier, waarop pre-
moderne instituties het menselijk leven regelden en ontstaat er een verregaand 
pluralistische samenleving. Berger geeft als voorbeeld het terrein van de sexu-
ele relaties, voor onze studie uiteraard bij uitstek relevant. Moderne samenle-
vingen in het westen geven een gestage uitbreiding te zien van het scala aan 
geaccepteerde alternatieven voor traditionele patronen: huwelijken buiten de 
eigen groep, andere rollen binnen het huwelijk (mede mogelijk gemaakt door 
de ontwikkeling van de anti-conceptiepil, waardoor overigens ook op het terrein 
van de voortplanting keuzes mogelijk werden), sexuele relaties vóór en buiten 
het huwelijk, "huwelijksachtige" relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, 
enzovoort. Aldus ontstond de typerende term "sexuele levensstijl": sexualiteit 
als een arena van individuele keuzen. 
Deze pluralisering van de instituties leidt vanzelf tot een pluralisering van 
het menselijk bewustzijn: de moderne mens wordt niet alleen geconfronteerd 
met een veelvoud aan mogelijke gedragingen, maar ook met een veelvoud aan 
mogelijke manieren van denken over de wereld. Met andere woorden hij of 
zij wordt geconfronteerd met meerdere plausibiliteitsstructuren. Zo wordt ook 
het levensbeschouwelijke domein een kwestie van kiezen. 
Plausibiliteitsstructuren behoeven evenwel sociale bevestiging en steun. De 
aanwezigheid van een veelvoud aan mogelijke plausibiliteitsstructuren brengt 
onherroepelijk een verzwakking van de sociale steun voor elke afzonderlijke 
plausibiliteitsstructuur met zich mee. Moderne samenlevingen worden dan ook 
gekenmerkt door een competitie tussen wereldbeelden en een fragmentatie van 
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geloofsopvattingen en waarden. Kortom, een geloofscrisis is het onvermijdelijke 
gevolg. 
Door de pluralisering van de samenleving en de daarmee samenhangende on-
zekerheid omtrent de juiste leefstijl of wereldbeschouwing wordt de subjectieve 
kant van het menselijk bestaan sterk benadrukt. De moderne mens moet veel 
meer nadenken over de te volgen gedragspatronen - niet omdat hij of zij in-
telligenter is of iets dergelijks, maar omdat de sociale situatie daartoe dwingt. 
Op het moment immers dat de samenleving geen eenduidige, traditionele ge-
dragspatronen meer voorschrijft en er zich een veelvoud aan leefstijlen en le-
vensbeschouwingen aan de mens voordoet, dient deze te gaan nadenken over 
eigen keuzes. 
Waar de samenleving geen "objectieve" antwoorden geeft, moet de mens naar 
binnen keren, naar de eigen subjectiviteit, teneinde daar mogelijke zekerheden 
te vinden. Deze noodzaak tot kiezen in de moderne samenleving betreft niet 
slechts het terrein van consumptiegoederen, maar tevens dat van verschillende 
soorten leefstijlen, rolverdelingen binnen het huwelijk, opvoedingspatronen van 
de kinderen en een eindeloze variëteit aan vrijwillige associaties met allerlei 
sociale en politieke groeperingen. 
Wanneer dus de externe, dat wil zeggen sociaal voorhanden, autoriteit van de 
traditie afneemt, worden individuen noodzakelijkerwijs reflectiever; zij worden 
gedwongen zich af te vragen wat ze écht weten en wat ze slechts dachten te 
weten in vroegere tijden, toen de traditie nog sterk was. De buitenwereld van 
de moderne mens wordt kortom meer onzeker en de eigen binnenwereld wordt 
meer complex. 
Vooral in de zestiger jaren bleek dat de traditionele instituties en de daarin ver-
ankerde normen en waarden werden aangetast als gevolg van de pluralisering 
van de samenleving. Daarmee kwamen ook de traditionele machtsverhoudin-
gen op de tocht te staan. 
De moderne tijd brengt dus een ingebouwde crisis met zich mee voor de geves-
tigde godsdiensten. Dit blijkt uit het secularisatieproces, waarin de godsdienst 
haar greep verliest op zowel de instituties, als op het menselijk bewustzijn. 
Deze secularisatie is mede ontstaan door de pluralisering van plausibiliteits-
structuren. Net als andere interpretatiesystemen van de werkelijkheid is im-
mers ook het religieuze wereldbeeld afhankelijk van sociale bevestiging. 
In de premoderne samenleving was de godsdienst voor het individu een objec-
tieve zekerheid; in de moderne samenleving daarentegen is deze zekerheid als 
het ware "gedeobjectiveerd" door de aanwezigheid en toegankelijkheid van een 
veelheid aan religieuze systemen. De moderne mens ziet zich dan ook gecon-
fronteerd met de noodzaak tot kiezen tussen een verscheidenheid aan "goden", 
hetgeen leidt tot een situatie van religieuze twijfel. Het alternatief - je overge-
ven aan de consensus - is immers onmogelijk geworden: er is geen consensus 
meer voorhanden in de samenleving. 
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De reactie op deze situatie, waarin de religieuze traditie geconfronteerd wordt 
met pluralisme, secularisering en subjectivering, kan volgens Berger verschil-
lende vormen krijgen. Hij onderscheidt drie ideaaltypische overlevingsstrate-
gieën om als religieus denkend individu zelf plausibel te blijven binnen een in 
plausibiliteitsstructuren opgedeelde samenleving: de deductieve, de reductieve 
en de inductieve. 
De deductieve optie bestaat uit een herbevestiging van de autoriteit van de reli-
gieuze traditie; men houdt vast aan de zekerheid die de traditie biedt. De kern 
van de traditie wordt hierbij gezien als een objectief en voor eeuwig vaststaand 
kennisgeheel, waaruit alle richtlijnen voor denken en handelen kunnen worden 
afgeleid. Het prototype van de deductieve benadering is het fundamentalisme, 
waarin de bijbel, opgevat als openbaring van het woord van God, zekerheid 
biedt in alle facetten van het leven. De hiërarchie van de katholieke kerk bekent 
zich grotendeels tot de deductieve optie: leerstellingen uit het verleden bepalen 
hoe men omgaat met de problemen van het heden (Schillebeeckx, 1985). 
De reductieve optie herinterpreteert de traditie in termen van de moderne ge-
seculariseerde wereld. De autoriteit van de moderne gedachtenwereld gaat de 
autoriteit van de traditie vervangen; in plaats van het "Deus dixit" komt er 
een even dwingend "Homo modernus dixit". Dit denken gaat uit van de epis-
temologische vooronderstelling, dat het geseculariseerde wereldbeeld superieur 
is aan alle voorafgaande wereldbeelden, die de geschiedenis gekend heeft. Het 
moderne bewustzijn levert de enige validiteitscriteria voor religieuze reflectie 
en men laat alle elementen van de traditie vallen, welke niet te verenigen zijn 
met de cognitieve vooronderstellingen van de moderne tijd. Een voorbeeld 
van een dergelijke reductieve benadering is de manier waarop de protestantse 
theoloog Bultmann de bijbel ontmythologiseert en vertaalt in termen die niet 
op gespannen voet staan met het nieuwe geseculariseerde wereldbeeld. Een 
andere vertaalmogelijkheid wordt gevormd door een psychologie, waarin de 
traditie uitsluitend wordt vertaald in termen van geestelijke gezondheid. Het 
gevolg van de reductieve optie is dat de traditie geheel dreigt te verdwijnen. 
De inductieve optie tenslotte zoekt naar de religieuze waarheid in de ervaring: 
de eigen ervaring en de ervaring die aan de bron van de traditie heeft gestaan. 
De religieuze traditie wordt hier noch opgevat als een absolute waarheid, noch 
als iets wat in de moderne tijd achterhaald is; zij wordt veeleer begrepen 
als een geheel van uitingen van religieuze ervaringen en inzichten, die uit die 
ervaringen voortvloeiden. In deze optie bestaat de enige manier om te bepalen 
hoe waardevol een religieuze traditie is, uit het volgen van de historische weg 
terug naar de ervaringen, die eraan ten grondslag gelegen hebben. Berger is 
van oordeel dat de inductieve optie de enige levensvatbare manier van omgaan 
met de religieuze traditie is. 
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3.2.2 De katholieke kerk in Nederland: van deduc-
tieve benadering naar inductieve benadering -
van volkskerk naar denominatie 
In de jaren zestig werd steeds duidelijker dat een groot deel van de Nederlandse 
kerkprovincie zich ontwikkelde in de richting van wat Berger hierboven een 
inductieve benadering van het geloof noemde - een benadering die overigens 
hier en daar ook reductieve kenmerken vertoonde. 
Simons en Winkeler (1987) verrichtten een uitgebreide studie naar deze ont-
wikkelingen, in het bijzonder de rol van intellectuelen daarbij en hun invloed 
op de publieke opinie in Nederland. Zij gebruiken echter niet de kennissociolo-
gische terminologie van Berger, maar gaan uit van de sociologische begrippen 
"kerk" en "denominatie". In plaats van over een deductieve versus een in-
ductieve benadering spreken zij over een ontwikkeling van volkskerkelijk naar 
denominationeel denken. De overeenkomsten tussen beide indelingen zijn ech-
ter groot. 
Het volkskerkelijk denken wordt gekenmerkt door universaliteitspretenties, ter-
wijl het denominationele denken pluralistische opvattingen huldigt. In de 
volkskerkelijke ideologie staat (de autoriteit van) het kerkelijk instituut en 
haar hiërarchie centraal. Men is ervan overtuigd, dat de katholieke kerk ideali-
ter als enige geloofsgemeenschap van iedereen - dus als volkskerk - zou moeten 
samenvallen met de samenleving als geheel. 
De centrale plaats van de kerk wordt theologisch gefundeerd. Simons en Win-
keler passen hierop het begrip (kerk als) "heilige Gnadenanstalt" toe: de ge-
lovigen zijn voor het ontvangen van heil en zegen geheel afhankelijk van en 
onderworpen aan de ambtsdragers. Het beeld van de herder met zijn kudde 
drukt deze situatie goed uit. Het dagelijkse leven van de gelovigen is strikt 
gereglementeerd en onderworpen aan een strakke, objectivistische en gedetail-
leerde moraalcode. 
Hiermee hangt een tegenstelling samen tussen de hogere, geestelijke sfeer en 
de lagere, aardse sfeer: "De 'wereld', op zichzelf tot het zondige en slechte 
geneigd, ontleent haar waarde slechts aan haar oriëntatie op het eeuwige, het 
geestelijke" (Simons en Winkeler, p. 196). De kerkelijke hiërarchie is de enige 
instantie, die de gelovigen kan helpen bij het leiden van een deugdzaam leven 
en het bereiken van het hogere geluk in het hiernamaals. 
Het denominationele denken met zijn pluralistische opvattingen daarentegen 
erkent de veelvoudige institutionele differentiatie in de samenleving en laat de 
gelovigen verregaand vrij in hun keuzen. "Hun eigen beleving is criterium voor 
geloof, en deelname aan de riten heeft veeleer een expressieve betekenis, dan 
dat zij voortkomt uit de objectivistische reden van heilsnoodzakelijkheid. De 
moraal bestaat niet uit voorschriften, maar uit algemene morele beginselen; en 
zelfs deze zijn grotendeels tijd- en cultuurgebonden" (Simons en Winkeler, p. 
196). 
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Dit denken wordt dus gekenmerkt door een grote godsdienstige en morele per-
missiviteit; mensen dienen zelf op het gebied van godsdienst en moraal hun 
eigen geweten te volgen. Het dualisme van de volkskerkelijke ideologie is hier 
opgeheven; het geestelijke en het aardse zijn geïntegreerde aspecten van één 
werkelijkheid. 
Hoe verliep dit proces, waarin de inductieve benadering van het geloof (ofwel 
het denominationele denken) sterk de overhand kreeg binnen katholiek Neder-
land? 
We behandelen hieronder slechts enkele van de belangrijkste factoren die in 
deze ontwikkelingen een rol hebben gespeeld, te weten de verzuiling, de rol 
van intellectuelen in het veranderingsproces en de invloed van het Tweede 
Vaticaans Concilie3. 
Tot in de vijftiger jaren was katholiek Nederland nog zodanig verzuild, dat men 
kan spreken van een bijna autarkische geloofsgemeenschap, waarin alle moge-
lijke activiteiten, van het volgen van onderwijs tot sport en spel toe, plaats 
hadden binnen katholieke organisatorische complexen. De katholieke zuilele-
menten - met hun doelen van bescherming van de eigen identiteit, emancipatie 
van de leden en beïnvloeding van de samenleving - vormden sinds het mid-
den van de vorige eeuw een machtig wapen in de strijd voor maatschappelijke 
emancipatie van de katholieken. Tot het begin van de jaren '50 is katholiek 
Nederland "een verzuilende kerk, die zich achter het bolwerk van haar eigen 
organisaties terugtrekt teneinde de gelovigen te behoeden voor de gevaren van 
de moderne wereld en evenzeer om van daaruit een krachtige uitvalsbasis te 
construeren voor politieke acties tegen diezelfde wereld" (Thurlings, 1978, p. 
57). 
Het succes van deze strategie leidde tot een stabiel machtsevenwicht, waaruit 
de katholieken sinds de tweede helft van de vijftiger jaren de moed putten om 
een dialoog aan te gaan met andersdenkenden. Tegelijk met het snel verlopend 
proces van ontzuiling dat hiermee ontstond, begon een proces van ontkerkelij-
king, democratisering, verwetenschappelijking en lekenemancipatie. 
Katholieke intellectuelen hebben in deze veranderingen een voorlopersrol ver-
vuld, zowel door hun invloed op de Nederlandse kerkelijke leiding - door de 
bisschoppen niet alleen toegelaten, maar zelfs bevorderd - als door hun invloed 
op de publieke opinie (Simons en Winkeler, 1987). Interessant is in dit verband 
het omgekeerde effect van de verzuiling. De verzuiling was gecreëerd om de 
orthodoxie te bevorderen, maar had ironisch genoeg in deze jaren juist een om-
gekeerd effect. De verzuilde structuren bleken namelijk tevens effectief bij het 
doorgeven van de vernieuwingsideeën van toonaangevende intellectuelen: "De 
intellectuelen (...) stond een beproefd "leidingennet" ter beschikking om hun 
vernieuwende ideeën te verspreiden en ingang te doen vinden, terwijl dit "lei-
3Zie ook de studies van Ter Meulen, (1988a, 1988b), Krijnen (1987), Simons en Winkeler 
(1987) en Thurlings (1978). 
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dingennet" eigenlijk voor het tegendeel, namelijk behoud en consolidatie van 
volkskerkelijke structuren en opvattingen, was bedoeld" (Simons en Winkeler, 
1987, p. 320). 
We staan hieronder kort stil bij de invloed van katholieke intellectuelen op het 
domein van de verhouding tussen priesters en leken en op het domein van de 
verhouding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de katholieke moraal. 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er zowel onder de clerus als onder 
de leken een toenemende onvrede ontstaan over de kwaliteit van de zielzorg, 
welke zich onder andere uitte in een groeiende anti-clericale mentaliteit. Veel 
katholieken, kritisch geworden in de democratische sfeer van de tijd, verweten 
hun zielzorgers een gebrek aan tact en aan respect voor de opvattingen van 
leken; een onvrede die in de jaren daarna alleen maar sterker zou worden. 
De priester verloor veel van zijn "magisch prestige", onder andere doordat 
andere professionele krachten - psychiaters, psychologen, sociologen, maat-
schappelijk werkers en dergelijke - eveneens aan het geestelijk welzijn van de 
mens gingen werken. De emancipatie en ontwikkeling van het katholiek onder-
wijs speelde daar een belangrijke rol in. Niet langer waren de seminaries voor 
katholieke jongens de enige mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 
In deze situatie nam ook de invloed van de uit Frankrijk afkomstige "nouvelle 
théologie" toe, zowel vanwege de verbeteringen in de zielzorg, die ervan ver-
hoopt werden, als vanwege de grotere ruimte voor lekenemancipatie, die erin 
vervat lag. Deze theologie benaderde het geloof veeleer als een persoonlijke 
overgave aan God in plaats van als een aannemen van een dogmatisch geheel 
van geloofswaarheden. 
Ten aanzien van moraal, sexualiteit, huwelijk en gezin ging men in deze jaren 
onderscheid maken tussen geestelijke gezondheid in religieuze en in psychische 
zin. Voordien werden psychische problemen geïnterpreteerd in het kader van 
de moraal, welke gekenmerkt werd door een negatieve, haast obsessieve, bena-
dering van de lichamelijkheid en met name van de sexualiteit4. In toenemende 
mate ontstond tegen de aan deze moraal verbonden eenzijdige nadruk op zelf-
beheersing verzet van de kant van katholieke psychologen en psychiaters. Niet 
alleen wezen zij erop dat een dergelijke moraal neuroseverwekkend kon uitwer-
ken, bovendien oordeelden zij het van buiten opgelegd gezag nadelig voor een 
volwassen en intrinsieke geloofsbeleving (Ter Meulen, 1988b). 
Ook niet-katholieke intellectuelen buiten Nederland speelden een belangrijke 
rol in het veranderingsproces. Zo was Robinson's boek "Honest to God" 
(1963) een in Nederland invloedrijke popularisering van secularisatietheolo-
gen als Bultmann en Bonhoeffer. Robinson, een Anglicaanse bisschop, toonde 
4Deze is gekoppeld aan een negatieve benadering van de vrouw. Bij Krijnen (1987) valt te 
lezen hoe het christelijke denken over sexualiteit, en daarmee verbonden het denken over de 
vrouw, over het huwelijk en over het celibaat, is beïnvloed door de stoïcijnse en neoplatoonse 
denkwereld van de laat-antieke cultuur, door waarden uit het romeinse recht en door latere 
stromingen als gnostiek en manichéisme. 
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de archaische en mythische trekken van het oude Godsbeeld aan de God 
daarbuiten, ver verheven boven het menselijke gewoel, die als deus ex machina 
intervenieert in het aardse tranendal Ook liet hij zien hoe dit Godsbeeld door 
de machthebbers misbruikt wordt om de gevestigde orde te handhaven en de 
mensen onderworpen te houden Parallel hiermee werd afgerekend met een 
diepgeworteld dualisme in de cultuur, waarin men kort gezegd een beter chris-
ten was, naarmate men zich minder met het puur menselijke en het wereldlijke 
bezig hield De heiligheid kon men voor een groot deel bereiken door een 
strenge (sexuele) ascese, waardoor het "dierlijke en lage" in de mens getemd 
kon worden God en de wereld, geest en lichaam waren m deze opvattingen 
als het ware eikaars concurrenten (zie ook hoofdstuk 2) 
Het Tweede Vaticaans Concilie vormde niet alleen een kristallisatiepunt, maar 
fungeerde bovendien - naast de eerdere "nouvelle théologie" - als een kataly-
sator en legitimatie van de veranderingen (Thurlings, 1979) Met dit Concilie 
vond het beginsel van pluralisme formeel ingang Niet alleen werd de afzon-
derlijke bisschoppen een grotere autonomie toegekend en kwam er een grote 
nadruk op de norm van het eigen geweten, op het zelf lezen van de bijbel en 
op gemeentevorming, bovendien werd het belang uitgesproken van een gro-
tere openheid voor de oecumenische beweging en de moderne wereld (Knjnen, 
1987) Een fundamenteel punt is ook dat het bovenomschreven dualisme, de 
ordo duplex, de tweedeling van de werkelijkheid in een wereldse en een boven-
natuurlijke werkelijkheid, werd afgewezen 
Voor de ambtstheologie bracht dit ingrijpende veranderingen met zich mee 
Het algemeen priesterschap van de gelovigen werd benadrukt en men nam 
afstand van de ritualistische en cultische versmalling van het ambtsconcept 
De op het Concilie erkende relativiteit en contextuele gebondenheid van ker-
kelijke uitspraken werkte als stimulans voor de gelovigen en vooral onder de 
intellectuelen onder hen in hun streven naar vernieuwing Tot het Concilie 
hadden de intellectuelen het "antiwetenschappehjke beleid van de kerkelijke 
leiding" tegenover zich gevonden (Simons en Winkeler, 1987) Nu vonden zij 
in het Concilie een legitimatie voor hun opvattingen - althans minstens voor 
een deel ervan 
Ook het optreden van bisschop Bekkers heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de veranderingen binnen de Nederlandse katholieke kerk Zoals paus Johan-
nes XXIII de vernieuwingsbeweging in de kerk heeft geautoriseerd, zo heeft 
bisschop Bekkers dat binnen Nederland gedaan Zijn benadrukking van "het 
volk Gods onderweg", met de daarin vervatte toewending tot de wereld en 
aanvaarding van de menselijke tekortkomingen, opende voor velen nieuwe per-
spectieven Een mijlpaal werd bereikt, toen Bekkers in 1963 publiekelijk op de 
televisie verklaarde dat de vraag over het al dan niet gebruiken van geboor-
tebeperking overgelaten moest worden aan het oordeel van het echtpaar zelf 
(Thurhngs, 1979) 
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De zestiger jaren gaven dan ook een afwending te zien van de wettische kerk, 
in combinatie met een toewending tot de pastoraaltheologie. Pastorale zorg 
voor de gelovigen ging een steeds centralere rol spelen. 
Voorheen hadden twee ongeschreven spelregels de relatie tussen de Nederlandse 
katholieke geestelijkheid en de gelovigen bepaald. De eerste spelregel luidde 
"dat de katholieke pastor de kerkelijke wetten niet mocht overtreden, maar 
dat hij wel omwille van het heil der mensen naar de mazen in die wet mocht 
zoeken" (Thurlings, 1978, p. 154). Spelregel twee was "dat de katholieke 
pastor "in foro externo" strikt de officiële leer der kerk moest verkondigen, 
doch dat hij "in foro interno" zich in hoge mate mocht laten leiden door de 
zorg om het geluk van de betreffende persoon" (p. 155). Deze regels boden 
dus aanzienlijke mogelijkheden om het leven boven de leer te stellen. 
Kenmerkend voor de nieuwe tijd was nu dat de elementen van wet en officiële 
leer in deze spelregels openlijk naar de achtergrond verdwenen: "Wanneer 
uiteindelijk het heil der personen richtinggevend is voor de pastorale praktijk, 
zo luidt nu de gedachtengang, dan zal de moraaltheologie van dat principe de 
uitdrukking moeten zijn. En wanneer bijvoorbeeld het geluk der echtgenoten, 
eventueel dat van hun kinderen, het gebruik van contraceptiva gewenst maakt, 
dan dient dit niet als een uitzondering op de moraaltheologische regel in het 
geheim te mogen worden getolereerd, doch integendeel zelf tot morele norm te 
worden verheven" (Thurlings, 1978, p. 158-159). 
3.2.3 Implicaties van de veranderingen voor het pries-
terambt 
De boven beschreven ontwikkelingen in de moderne samenleving en binnen de 
katholieke kerk worden weerspiegeld in een drietal belangrijke veranderingen 
rondom het priesterambt: de priesteropleidingen ondergingen een metamor-
fose, het beeld van de priester wijzigde zich en ook trad er een verschuiving op 
in de legitimering van de celibaatsverplichting. 
3.2.3.1 Veranderingen in de priesteropleiding 
Een voor ons onderwerp belangrijke verandering binnen katholiek Nederland 
betreft de opleiding van priesters in Nederland. 
In de loop van de zestiger jaren werden de traditionele opleidingsinstituten 
voor priesters - de klein- en groot-seminaries - opgeheven. Zoals we zullen zien 
had dit grote gevolgen voor de socialisatie van de priesters en daarmee voor 
de verhouding van de nieuwe priesters tot de officiële kerk. 
In 1954 telde Nederland nog 119 huizen voor priesteropleiding, zowel van de 
- toen nog vijf - bisdommen, als van de orden en congregaties (Dellepoort, 
1955). In dejaren daarna werden de klein-seminaries eerst open internaten en 
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vervolgens open onderwijsinstellingen zonder internaat, waarbij het karakter 
van de priesteropleiding op den duur geheel verdween. 
De groot-seminaries ondergingen een nog drastischer verandering. Binnen en-
kele jaren tijd werden de vele groot-seminaries samengevoegd tot een vijftal 
theologische hogescholen of faculteiten en werden de studieprogramma's zelf 
grondig herzien. 
Twee factoren hebben deze ontwikkeling gestimuleerd. Enerzijds liep het aan-
tal studenten sterk terug. Anderzijds was daar het karakter van de opleidingen 
zelf. Het werd duidelijk dat, wilde men in de toekomst nog studenten aantrek-
ken, het seminarie aan de moderne tijd moest worden aangepast. De op de 
seminaries overgedragen kennis bleek nauwelijks bruikbaar voor het leven la-
ter in de praktijk. De gesloten, wereldvreemde seminarieopvoeding, met haar 
autoritaire structuren en het daarmee samenhangende gebrek aan vrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid, leidde een geestelijkheid op, die in de moderne tijd 
slecht functioneerde. Smits, een van degenen die mee aan de wieg hebben ge-
staan van de nieuwe opleidingen, drukt dit als volgt uit: "Als ineens een half 
noviciaat naar huis gaat; als op het ene seminarie na het andere de staat van 
beleg tegen de president wordt afgekondigd; als zelfs door de besten bepaalde 
maatregelen worden geboycot; als de toeloop naar het seminarie daalt en het 
verloop stijgt ( . . .) , dan is een grondige bezinning op de seminarie-opvoeding 
noodzakelijk" (Smits, 1975a). 
Waarin verschilden de nieuwe opleidingen van de oude? 
Mede onder invloed van de in oorsprong Amerikaanse beweging voor Clinical 
Pastoral Education (CPE), oftewel Klinisch Pastorale Vorming (vergelijk Zijl-
stra, 1969) kregen de nieuwe opleidingen een stagejaar, compleet met groeps-
en individuele supervisie, werkbegeleiding en theologische reflectie. Centraal 
hierin stond de integratie van theologische kennis en ervaringskennis, zodat 
de studenten beter op de latere praktijk konden worden voorbereid. Ook kre-
gen vakken als psychologie en sociologie, naast allerlei trainingen, uitgebreid 
ruimte in de studieprogramma's. 
Leerde men in de oude opleiding vooral zich te schikken naar de aanwijzingen 
van de kerkelijke hiërarchie, in de nieuwe opleiding ging het vooral om de dienst 
aan de gemeenschap. Ook werd er nu veel meer van de actualiteit uitgegaan: 
"Werd op het vroegere groot-seminarie de leer van generatie naar generatie 
overgedragen aan een luisterende schare, hoe wereldvreemd een onderwerp 
ondertussen ook geworden kon zijn, thans vertrekt men vanuit de actualiteit 
van het gebeuren: wat zijn daarin de grondvragen" (Smits, 1975b). 
Een ander belangrijk verschil was dat de opleidingen open werden en er tevens 
niet-priesters werden opgeleid: leken-pastores en catecheten. In de loop der 
jaren kwamen er ook steeds meer vrouwelijke studenten; dit aantal zou in 1985 
al 843, dat is 42% van het totaal, bedragen (Kaski, 1986). 
De socialisatie op de klein- en groot-seminaries had altijd geresulteerd in een 
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diepgaande invoeging van de priester binnen het symbolisch universum van 
de institutionele kerk. Het leven van priesterstudenten kende vrijwel alleen 
kerkelijke realiteiten. Vanaf hun intreding in een klein-seminarie werden zij 
aan een dermate strenge reglementering en disciplinering onderworpen, dat een 
vrijwel naadloze opname in de cultuur van de geestelijkheid het resultaat was. 
Allerlei conditionerende factoren in het leven van de priesterstudent droegen bij 
aan dit intensieve proces van aanhechting aan het officiële kerkelijk universum: 
gehoorzaamheid, strikte gedragsregels tijdens vakanties thuis, conformisme, de 
priesterdracht, de "clericale inteelt" bij opleiding en opvoeding, enzovoort. 
Aldus werden de mogelijkheden beperkt om buiten het kerkinstituut om te le-
ren denken en te leren kennen. "Het proces van identificatie met de moederkerk 
werd daardoor vaak een proces van identificatie met de "gulzige institutie", die 
enerzijds bescherming en zekerheid bood, altijd het antwoord had, onfeilbaar 
was, de enige weg tot heil betekende en die anderzijds van de haar toegewijde 
priesters veel, zo niet alles, mocht vragen" (Krijnen, 1987). 
In de beginjaren als priester werd het sterke "in-group bewustzijn" verder ont-
wikkeld: men was financieel en emotioneel volledig afhankelijk van de kerkelijke 
overheid, men woonde in pastorieverband samen met de pastoor die tegelijk 
werkgever, huisbaas en huisgenoot was, er waren de maandelijkse conferenties 
met andere zielzorgers, de retraites, enzovoort. Persoonlijke contacten met 
niet-priesters werden ontmoedigd, zoals bijvoorbeeld in de afwijzing van de 
zogeheten "heilige huisjes": bepaalde parochianen waar een priester vaak en 
graag op bezoek ging. Gevolg van een en ander was dat het leven als privé-
persoon verregaand geabsorbeerd was in het leven als ambtsdrager. 
In de nieuwe opleiding kon van een diepgaande socialisatie binnen het symbo-
lisch universum van het kerkelijk instituut vanzelfsprekend geen sprake meer 
zijn. Daarvoor is zij te open en biedt zij te veel mogelijkheden tot kennisname 
van andere denk- en wereldbeelden. We zien dat ook hier de pluralisering leidt 
tot een ondergraving van de plausibiliteitsstructuur en tot een toenemende 
subjecti vering. 
Een voor ons onderwerp belangrijk aspect van de toegenomen vrijheid voor de 
studenten aan de theologische hogescholen betreft de beslissing om al dan niet 
priester te worden. Lag in de oude opleiding als enige toekomstmogelijkheid 
(naast "desertie") vast, dat de student priester zou worden, in de nieuwe op-
leiding kan de mannelijke student dit perspectief eventueel bij voorbaat naast 
zich neerleggen en beslissen om pastoraal werker of catecheet te worden. Een 
andere - tegenwoordige veel voorkomende - mogelijkheid is dat hij de beslissing 
uitstelt tot na zijn afstuderen. 
In beide gevallen wordt een vroegtijdige sterke betrokkenheid bij het ambt 
- en daarmee bij de geestelijkheid en uiteindelijk bij de institutionele kerk -
verhinderd. Een relatief onafhankelijke opstelling ten aanzien van het kerkelijk 
symbolisch universum - en dus ook ten aanzien van de celibaatsverplichting -
bij priesters die aldus zijn opgeleid, ligt dan in de lijn der verwachtingen. 
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3.2.3.2 Veranderingen in het priesterschap 
De vernieuwingen in de samenleving en binnen de katholieke kerk hadden 
vooral verstrekkende gevolgen voor de priesters, die werkzaam waren in de 
zielzorg - het pastoraat, zoals de latere term luidt. 
De nieuwe inzichten van het Concilie waren vaak sterk discongruent met vroe-
gere configuraties en de gevolgen daarvan zijn door tijdgebrek op het Concilie 
onvoldoende behandeld (Krijnen, 1987). Aldus brachten de vernieuwingen on-
bedoeld voor priesters ook problemen met zich mee. 
Zo'n nieuw inzicht van het Concilie betrof bijvoorbeeld een hernieuwde aan-
dacht voor het algemeen priesterschap tegenover de oude eenzijdige beklem-
toning van het cultische priesterschap en de "gewijde" priesterkaste. Krijnen 
(1987) laat zien hoe sinds het begin van het tweede millennium de vervulling 
van het priesterambt in de katholieke kerk niet meer een kwestie is van keuze 
en/of acceptatie door de gemeente, maar van de "potestas sacra" tot het be-
dienen van de eucharistie, bij de wijding als een onuitwisbaar merkteken aan 
de ambtsdrager toegekend. De nadruk kwam hiermee uitsluitend te liggen op 
de sacramentele cultusactiviteit van de priester; aldus was de priester steeds 
meer een magisch persoon geworden, die door het ambt deelde in een zeer 
geheimzinnige, hoog mystieke macht. 
Het Concilie nu gaf een herwaardering te zien van de andere kerkelijke ac-
tiviteiten van de priester: de priester als verkondiger van het woord en als 
stimulerende voorganger van de gemeentevorming. Ook in de grotere samen-
leving ontstond in deze jaren een toenemende roep om professionalisering van 
het ambt. Niet meer het feit van de wijding en de daaraan verbonden cul-
tische en rituele volmacht achtte men in het functioneren van priesters het 
centrale punt, maar hun vakbekwaamheid. Mede door deze grotere nadruk op 
de functionele kant van het priesterschap raakten sacrale aspecten als wijding 
en celibaat steeds meer op de achtergrond. 
Dat dit beeld van de cultische en ritualistische priester, met de daarbij beho-
rende kloof tussen priester en gemeente, op het Concilie formeel werd verla-
ten, had zeer ingrijpende gevolgen. In feite waren hiermee twee concurrerende 
ambtsmodellen ontstaan, waartussen een grote culturele afstand bestond. Krij-
nen (1987) is zelfs van mening dat de vele uittredingen en de geringe wervings-
kracht, die van het priesterschap uitgaat, het gevolg zijn van dit gelijktijdig 
bestaan van twee zeer verschillende ambtsopvattingen. 
Parallel hiermee gingen priesters in het basispastoraat steeds meer de tegen-
spraak ervaren tussen de geseculariseerde wereld en het sacrale priesterbeeld 
dat toch nog steeds vigeerde. In tegenstelling tot de hogere geestelijkheid, die 
zich vrij gemakkelijk kon afschermen binnen haar eigen wereld, was de lagere 
geestelijkheid immers sterk blootgesteld aan de invloeden van de omringende 
maatschappelijke werkelijkheid. De legitimiteitscrisis waarin de kerk zich in 
de gepluraliseerde samenleving bevond, had dan ook vooral voor hen directe 
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consequenties. 
Waar de hiërarchie van de kerk in haar concrete beleid sterk vasthield aan 
traditionele standpunten en daarmee een deductieve benadering van het ge-
loof voorstond, voelden veel priesters zich vaak meer thuis bij een inductieve 
benadering. Dit had tot gevolg dat zij in hun officiële optreden als voorganger 
nogal eens standpunten moesten verkondigen, waar zij zelf niet meer in geloof-
den. Dit trad vooral scherp aan het licht bij het verschijnen van de encycliek 
Humanae Vitae over geboortenregeling. 
Ook langs een andere weg werd de binding aan de kerk als organisatie bij 
veel priesters ondermijnd. Zij verwierven in toenemende mate wat Laeyen-
decker (1989) "cynische kennis" noemt. "Zij begonnen steeds scherper te zien, 
dat achter de fraaie retoriek van de kerkelijke leiders, achter de vrome geba-
ren, de plechtstatige manifestaties en de eerbiedwaardige presentatie ook, zij 
het natuurlijk niet uitsluitend, machtspolitiek, conflicten, verdachtmakingen, 
carrièrestreven en regelrecht bedrog schuilgingen" (p. 14). Bij veel priesters 
ontstonden dus in toenemende mate vragen bij het hiërarchische en autoritaire 
gezag binnen de kerk. 
Niet alleen de binding aan de kerk als instituut nam af, ook de binding aan 
het priesterschap zelf verminderde. Dit hing samen met het verlies aan status 
en aanzien dat de priesters in de nieuwe tijd ondergingen. Dit aanzien had 
voorheen grotendeels berust op het sacrale karakter van hun functie. Nu dit 
begon weg te vallen en priesters merkten dat ze in feite slecht waren toegerust 
voor hun nieuwe taken, kwam hun identiteit als priester toenemend onder druk 
te staan (Laeyendecker, 1989). 
In deze situatie groeide het aantal "drop-outs" onder priesters. Zo werden in 
1973 in heel Nederland slechts zeven priesters gewijd en heeft bijvoorbeeld in 
1974 niet minder dan 40% van de seculiere wijdelingen van dejaren '60-'64 het 
priesterambt opgegeven5. Vooral de celibaatsverplichting kwam steeds meer 
ter discussie te staan. 
'Het verloop van het aantal wijdingen van seculiere priesters was als volgt (de aantallen 
voor de orden en congregaties worden tussen haakjes vermeld): 
Tussen 1961 en 1965: 411 (983) 
1966 en 1970: 213 (507) 
1971 en 1975: 49 (123) 
In diezelfde perioden liep het aantal uittredingen op: 
Tussen 1961 en 1965: 29 (79) 
1966 en 1970: 306 (612) 
1971 en 1975: 227 (542) (Panorama, 1977). 
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3.2.3.3 Veranderingen in de plausibiliteit van de celibaatsverplich-
ting 
De celibaatsverplichting kwam in deze periode in het centrum van de aandacht 
te staan6. Verschillende factoren droegen ertoe bij dat in toenemende mate 
getwijfeld werd aan de rationaliteit en zinvolheid van de verplichting. Ken-
merkend is dat gaandeweg de plausibiliteit en de zinvolheid van de célibataire 
leefwijze, maar vooral van de verplichting daartoe zowel binnen als buiten de 
kerk langs verschillende wegen werden ondergraven. 
Naast zaken als de pastorale uitrangering van gehuwde priesters, het snel toe-
nemend tekort aan voorgangers en het leed dat de verplichting bij individuele 
priesters en hun eventuele partners teweeg bracht, droegen drie belangrijke 
factoren bij aan deze ontwikkelingen: de invloed van historische kennis over 
het ontstaan van de verplichting, het wegvallen van een belangrijke traditio-
nele motivering voor de verplichting en een afname van de maatschappelijke 
waardering voor het célibataire leven zelf. Deze drie factoren komen hieronder 
aan de orde. 
Door de historiserende inductieve benadering van de traditie raakten allerlei 
voor velen nieuwe inzichten bekend over bepaalde kerkelijke dogma's of op-
vattingen - waaronder ook de celibaatsverplichting. Deze toegenomen kennis 
droeg ertoe bij dat de absoluutheid van dergelijke geloofsuitspraken sterk gere-
lativeerd werd. Priesters - en niet alleen zij - werden zich steeds meer bewust 
van het door de mens gemaakte karakter van deze kennis - als alle kennis 
sociaal geconstrueerd (vergelijk Berger & Luckmann, 1966). 
Zo werd onder andere uit onderzoek van Bunnik (1969), Schillebeeckx (1966) en 
Gryson (1970) duidelijk dat de tot dan toe vanzelfsprekend geachte celibaats-
verplichting aanvankelijk slechts een onthoudingswet voor gehuwde priesters 
was geweest voor de nacht voorafgaand aan het eucharistisch communiceren. 
Bovendien was deze onthoudingswet zelf pas ontstaan aan het eind van de 
vierde eeuw. Van origine was het een heidense rituele reinheidswet: men diende 
het altaar en de gewijde vaten niet aan te raken met "bezoedelde handen", een 
visie die door de latere christenen is overgenomen. De celibaatswet zelf was 
pas in 1139 bij het tweede Lateraans Concilie ingevoerd; daarna heeft het nog 
enkele eeuwen geduurd, voordat deze overal werd nageleefd. 
Deze historische kennis droeg bij aan de ondergraving van de celibaatsverplich-
ting door het mensgemaakte karakter ervan aan te tonen. 
Een andere ontwikkeling welke de plausibiliteit van de celibaatsverplichting 
aantastte, had betrekking op een verandering in de motivatie voor het celibaat 
zelf (zie ook hoofdstuk 2). 
eVooral de publikaties van Bunnik (1969) en Schillebeeckx (1966) hebben de discussie 
over het celibaat beïnvloed. 
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Vóór het Concilie was een belangrijke motivering gelegen in de rituele rein-
heid en daaraan gekoppeld de superioriteit van het geestelijke boven het li-
chamelijke. Het gehuwde leven werd hierbij in zekere zin beschouwd als een 
tweederangs soort christelijk leven. 
Het Concilie had evenwel zorgvuldig een dergelijke devaluering van het huwelijk 
vermeden. Het inzicht van Vaticanum II is dat alle christenen zijn geroepen tot 
heiligheid. Ook verdween de vroegere concurrentie tussen de liefde voor God 
en de huwelijksliefde goeddeels. De nieuwe motivatie voor het ambtscelibaat 
van Vaticanum II was gelegen in de beschikbaarheid, waarbij men zich beriep 
op de tekst van Mt. 19, 11-12: de celibatair kan zich gemakkelijker met een 
onverdeeld hart aan de dienst van God en de mensen wijden. 
Door nog slechts over een zekere "gemakkelijkheid" te spreken, werd het ver-
schil tussen de célibataire levensstaat en de huwelijkse staat een relatief ver-
schil. Het celibaat als zodanig kon nu niet meer opgevat worden als superieur 
aan het gehuwde leven in absolute zin. Met het verdwijnen van de traditionele 
motivering voor de celibaatswet was de overblijvende basis smaller geworden 
en het celibaat zelf problematischer. Immers, wat voor andere gevolgen de 
vroegere negatieve waardering van de sexualiteit ook gehad moge hebben, ze 
maakte het wel gemakkelijker om aan de formele verplichting te voldoen. Bo-
vendien vergeleek men de inzet van gehuwde voorgangers in de Reformatie met 
die van célibataire voorgangers in de katholieke kerk, waaruit geenszins bleek 
dat het huwelijk van voorgangers in het algemeen gesproken de volledige inzet 
voor de gemeente schaadt7 (Schillebeeckx, 1985). 
Toch hield de kerkelijke hiërarchie tegen alle protesten in onverminderd vast 
aan handhaving van de celibaatsverplichting. In combinatie met de eerder 
omschreven "cynische kennis" van veel priesters leidde dit tot achterdocht over 
de motieven daarvoor. 
Zo werd in de discussie over de celibaatsverplichting plotseling ook meer aan-
dacht besteed aan het eraan verbonden machtsaspect als mogelijk motief voor 
het in stand houden van de wet. Door priesters te verbieden in het huwelijk 
te treden en door de totale beschikbaarheid te benadrukken, wordt voorkomen 
dat deze sterke banden met anderen ontwikkelen en beschikt de kerkelijke or-
ganisatie in feite over een loyaal, toegewijd en gemakkelijk inzetbaar kader. De 
verplichting wordt in deze opvatting deels gezien als een controlemechanisme: 
de célibataire priesters verschaffen het Vaticaan internationaal een kerkelijk 
ambtenarenapparaat, dat goedkoop, snel verplaatsbaar en mede daardoor ge-
hoorzaam is (vergelijk Laeyendecker, 1988). 
Een andere, soortgelijke mogelijke achtergrond van de verplichting kreeg even-
eens aandacht. Door het celibaat van haar priesters kan de kerk zich verzekeren 
van de instandhouding van kerkelijke eigendommen. Er zijn immers in principe 
TOverigene kan en moet men zich wel in alle ernst afvragen in hoeverre de inzet voor 
eigen huwelijk en vrouw en kinderen hierbij geschaad is (vgl. Denton, 1961; Koehler, 1961). 
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geen erfgenamen. 
Aldus kwam de celibaatsverplichting onder de verdenking te staan - minstens 
ook - ingegeven te zijn door machtsstreven van de kant van de kerkelijke 
hiërarchie. 
In deze jaren nam de maatschappelijke waardering voor het célibataire leven 
zelf eveneens af. 
Met de sexuele revolutie had bij velen de idee post gevat, dat sexuele absti-
nentie een gezonde psychische ontwikkeling belemmerde, zo niet onmogelijk 
maakte. Deze opvatting stond diametraal tegenover de vroegere denkwereld, 
waarin het celibaat van de priester als een ascetische prestatie werd beschouwd, 
welke aan het priesterambt een bijzondere autoriteit verleende. Priesters ston-
den in hoog aanzien en het celibaat was daarbij "een vanzelfsprekend symbool 
van die uitzonderingspositie en van de aardse onthechting, die in navolging 
van Christus tot een grotere persoonlijke vervolmaking leidt" (Ambtscelibaat, 
1969). 
Met het verdwijnen van het verheven beeld van de priester in de zestiger jaren, 
werd ook het celibaat allengs minder als een bewonderenswaardige leefwijze 
opgevat. Men begon het veeleer als onnatuurlijk, ongezond, ja soms zelfs 
meelijwekkend te beschouwen. Mede doordat het verplichte karakter van het 
celibaat meer in de belangstelling kwam te staan, nam de indruk toe dat 
priesters wel wilden trouwen, maar niet mochten. 
Niet alleen twijfelde men in de samenleving aan de waarde van het celibaat, 
ook de haalbaarheid ervan kwam steeds meer ter discussie te staan. Dit feit op 
zich bemoeilijkte het volgen van deze leefstijl: "Wat een mens kan, hangt af 
van wat hij gelooft te kunnen. En wat hij gelooft te kunnen, wordt weer mede 
bepaald door wat zijn omgeving gelooft dat mogelijk is - natuurlijk binnen 
zekere grenzen die weer door de draagkracht van het individu zijn getrokken" 
(Fortmann, 1974, p. 550). 
De plausibiliteit van het celibaat werd aldus aangetast langs twee wegen. Niet 
alleen begon de waarde van het celibaat steeds meer sociale steun te missen, 
de gepercipieerde haalbaarheid ervan was eenzelfde lot beschoren. 
3.3 Conclusie 
Al deze factoren droegen ertoe bij, dat de celibaatsverplichting bij steeds min-
der priesters (en leken) steun vond. Hoewel de inzichten en besluiten van het 
Concilie in de jaren erna slechts langzaam doordrongen in de diverse geledin-
gen van de kerk en zelfs deels werden teruggeschroefd, waren de resultaten van 
het ITS-onderzoek (Ambtscelibaat, 1969) in dit verband onthullend. Daaruit 
bleek dat hoe jonger een priester is, des te negatiever hij over de celibaatsver-
plichting oordeelt. 
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Nog slechts 39% van de seculiere priesters in functie - versus 91% van de rus-
tende priesters - blijkt aan het eind van de zestiger jaren van mening te zijn, 
dat het celibaat in het algemeen van (zeer) veel betekenis is voor een persoon-
lijke vervolmaking in navolging van Christus. Het beschikbaarheidsargument 
spreekt nog slechts 66% van de seculiere priesters in functie aan, versus 94% 
van de rustende seculiere priesters. Tenslotte is 53% van de seculiere pries-
ters in functie van oordeel dat de celibaatsverplichting in het algemeen (zeer) 
veel afbreuk doet aan het persoonlijk levensgeluk, versus 15% van de seculiere 
priesters in ruste. 
Aldus zien we hoe in de socio-culturele context van de Nederlandse samenle-
ving van de afgelopen decennia het priestercelibaat en de verplichting daartoe 
in afnemende mate op steun konden rekenen binnen katholiek Nederland. We 
hebben gezien hoe dit samenhing met de modernisering en pluralisering van 
de samenleving en de daaruit voortvloeiende geloofscrisis en hoe zowel veran-
deringen in de priesteropleiding, alsook in de plausibiliteit van de celibaatsver-
plichting er mede oorzaak van zijn. 
Nadat in het voorgaande hoofdstuk de waardensfeer centraal stond en het ker-
kelijk denken over het priestercelibaat en daarmee de "ideal culture" van het 
celibaat geschetst werd, beschreven we in dit hoofdstuk de context, waarin de 
"zelven" van de door ons geïnterviewde priesters binnentraden in dit omvor-
mingsmodel. Het empirisch onderzoek, waarvan in de volgende hoofdstukken 
verslag wordt gedaan, gaat hier nader op in. De in dit hoofdstuk beschreven 
context levert belangrijke achtergrondinformatie voor een beter begrip van de 
spiritualiteit van onze respondenten, zoals die beschreven staat in hoofdstuk 




Onderzoeksopzet en de 
toepassing van de gefundeerde 
theorie-benadering 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we ons onderzoek naar de betekenis van het 
celibaat en de celibaatsverplichting voor hedendaagse priesters hebben opgezet 
en hoe wij hun omvormingsproces (hun ontwikkeling) hebben onderzocht. 
Het hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreken we de op-
zet van ons interviewonderzoek: werving van de respondenten, vragenschema, 
verwerking van het interviewmateriaal en de gehanteerde betrouwbaarheids-
controles. 
In het tweede deel beschrijven we de gefundeerde theorie-benadering van Glaser 




Zoals we aan het eind van hoofdstuk 1 al aangaven, besloten we in ons onder-
zoek voor de dataverzameling geen gebruik te maken van vragenlijst-onderzoek, 
maar te werken met diepte-interviews. Onze belangrijkste reden hiervoor was 
de grotere validiteit, levensechtheid, van dit laatste soort onderzoek: de rap-
portage bij kwalitatief onderzoek correspondeert beter met de sociale werke-
lijkheid. We kozen voor diepgaande gesprekken, waarbij het mogelijk is de 
betekenissen te achterhalen die mensen zelf aan dingen hechten. Deze keuze 
was des te meer aangewezen, omdat het celibaat en sexualiteit min of meer 
een taboe zijn voor priesters en zij geholpen moesten worden zich hierover te 
uiten. 
In de nu volgende paragrafen bespreken we de opzet van het interviewonder-
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zoek: werving van de respondenten, vragenschema, interviewsituatie, verwer-
king van het interviewmateriaal en specifieke betrouwbaarheidscontroles, welke 
door ons werden uitgevoerd. 
4.1.2 Wervingsprocedure en "representativiteit" van 
onze respondenten 
In deze paragraaf beschrijven we hoe we te werk gingen bij het werven van 
respondenten voor de interviews. Voor zover mogelijk zullen we tevens inzicht 
geven in het "type" mensen dat aan ons onderzoek meedeed en het "type" 
mensen dat deelname weigerde. 
Om aan respondenten te komen, benaderden we (ex)personeelsfunctionarissen 
van zes Nederlandse bisdommen - Breda, Den Bosch, Haarlem, Rotterdam, 
Utrecht en Roermond - met een verzoek om een lijst samen te stellen met 
10 à 20 namen van seculiere priesters werkzaam in het basispastoraat. Voor 
algemeen-personeelsfunctionarissen als contactpersoon werd gekozen, omdat 
dezen vrijwel alle priesters in hun bisdom persoonlijk kennen. 
Ons uitgangspunt was dat we geen duidelijk pathologische of anderszins ex-
treme gevallen in ons onderzoek wilden; deze zouden het onderzoek onnodig 
compliceren. Ook ging onze belangstelling weliswaar niet uitsluitend maar wel 
speciaal uit naar de jongere generatie priesters. De lijsten met namen dienden 
dan ook aan de volgende criteria te voldoen: gemengd qua leeftijd, met mo-
gelijk een lichte oververtegenwoordiging van jonge priesters; verder diende de 
lijst mensen uit de gewone zielzorg te bevatten, die redelijk tot goed functio-
neerden; tenslotte dienden het mensen te zijn van wie men mocht aannemen 
dat ze bereid waren aan het onderzoek mee te doen. 
Van de zes lijsten met namen die aldus tot stand kwamen, hebben we willekeu-
rig mensen benaderd; in totaal 39. Daarvan namen 19 deel aan het onderzoek; 
20 mensen weigerden1. 
De respondenten werden benaderd door Nico Vendrik, voormalig directeur 
van het CAPER (Centraal adviesburo voor priesters en religieuzen). Deze 
oudere priester met een jarenlange ervaring in het counselen van priesters en 
religieuzen geniet bij veel collega-priesters in Nederland vertrouwen. 
Omdat we gaandeweg de interviews steeds meer geïnteresseerd raakten in 
vooral de jongere priesters, besloten we de laatste vijf respondenten uitsluitend 
onder de jongeren te zoeken. Daartoe vroegen we twee reeds geïnterviewde 
jonge respondenten om namen van eveneens jonge collega's, van wie zij ver-
moedden dat zij aan het onderzoek zouden willen meewerken. Dit leverde drie 
1
 Vanwege de grote verschillen in de opleiding en alles wat daarmee samenhangt, hebben 
we speciaal moeite gedaan om jonge mensen voor het onderzoek te krijgen die hun opleiding 
op het seminarie van Rolduc hebben gevolgd. Alle zee door ons benaderde priesters weiger-
den echter. Ook heeft een der door ons geïnterviewde priesters op eigen houtje - tevergeefs 
- geprobeerd drie "Rolduciens" warm te maken voor ons onderzoek. Deze laatste drie zijn 
hier overigens niet meegeteld bij de weigeringen. 
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respondenten op; drie anderen weigerden. Tenslotte werden nog twee jonge 
priesters op eigen initiatief benaderd, waaronder een omdat hij ons door een 
functionaris van het aartsbisdom Utrecht werd aangeraden als een open, jonge 
priester. 
Dit brengt het totaal van het aantal geïnterviewden inclusief een respondent 
uit het vooronderzoek (zie paragraaf 4.1.3) op 24 respondenten en het totaal 
van de weigeringen op 23. 
De leeftijdsopbouw van onze respondenten is als volgt: 
t/m 35 jaar: 7 (30,30,30,33,34,35,35) 
36 t/m 40 jaar: 4 (37,40,40,40,40) 
41 t/m 45 jaar: 7 (41,41,43,44,44,44,44) 
46 t/m 50 jaar: 2 (49,49) 
51 t/m 55 jaar: 1 (51) 
56 t/m 60 jaar: 1 (57) 
61 jaar en ouder: 2 (65,67) 
Het spreekt vanzelf dat het aantal door ons geïnterviewde priesters te klein is 
om van een representatief onderzoek te kunnen spreken. Het is dan ook niet 
onze bedoeling om te generaliseren naar grotere populaties, maar veeleer om 
inzicht in de samenhang tussen concrete voorvallen te verwerven: de structuur 
en de dynamiek van het celibaat in het leven van priesters. Dat neemt niet 
weg dat het een intrigerende - en door verschillende partijen zeer verschillend 
beantwoorde - vraag is, in welke frequentie priesters in Nederland intieme 
relaties hebben en in welke frequentie priesters in Nederland zich - al dan niet 
van harte - aan de verplichting houden. 
Daarom stuurden wij nadat alle interviews waren afgenomen de zes contact-
personen een brief, waarin we uitlegden dat we graag enig zicht wilden hebben 
op de mate waarin onze respondentengroep afwijkt van de doorsnee populatie 
priesters die in Nederland in het pastoraat werkzaam zijn. We verzochten hun 
antwoord te geven op drie vragen betreffende de representativiteit: 
"Zijn de door U genoemde priesters globaal genomen representatief voor de 
priesters in Nederland wat betreft: de wijze waarop zij als pastor functione-
ren, hun contactuele eigenschappen en hun gehoorzaamheid aan de celibaats-
plicht? Zo nee, op welke punten (eventueel ook andere dan de bovengenoemde 
punten) zijn zij anders?" De contactpersonen werden vervolgens telefonisch 
geïnterviewd over de wijze waarop zij de lijst hadden samengesteld. Deze ge-
sprekken werden op de band opgenomen. Hieronder volgt per contactpersoon 
een overzicht van de voornaamste punten. 
Een contactpersoon van wiens lijst vijf priesters werden geïnterviewd, achtte 
de door hem vermelde priesters wel representatief: "Het zijn doorsneemensen, 
maar wij vonden ook al altijd dat wij in het bisdom een goede doorsnee wa-
ren". Volgens hem behoren ze allemaal tot de goed functionerende groep en 
zijn er geen probleemgevallen bij. Verder zijn het duidelijk pastoraal bewo-
gen priesters. Ze maken over het algemeen goed en gemakkelijk contact met 
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anderen en zullen minstens een redelijk contact hebben met alle soorten men-
sen, "inclusief vrouwen". Buiten beschouwing werden gelaten "zij waarvan ik -
overigens zonder veel kennis van zaken - veronderstel dat ze het celibaat alleen 
hebben genomen, omdat je anders nu eenmaal geen priester kon worden". De 
priesters op de lijst zijn waarschijnlijk allemaal vóór ontkoppeling, maar dat 
geldt volgens deze contactpersoon voor praktisch alle priesters. Over hun fei-
telijke gedrag weet hij niets. Wel zegt hij: "Voor zover ik het kan inschatten, 
zal niemand een heel persoonlijke vriendin exclusief hebben". 
Van een andere lijst, waarvan vier mensen werden geïnterviewd, zei de bijbe-
horende contactpersoon dat hij vooral heeft gezocht naar mensen die over het 
celibaat nadenken en erover kunnen praten, "geen uitgebluste pastores". In 
die zin is hier dus een positieve selectie gemaakt. De priesters op deze lijst zijn 
allemaal goede, vitale en creatieve pastores, die ook een persoonlijke keuze en 
stellingname niet zullen schromen. Verder zullen ze niet speciaal opvallen in 
hun functioneren. Vermoedelijk hebben de meesten goede contacten met men-
sen. Hun omgang met de celibaatswet is heel verschillend; een aantal durft 
goed voor zijn mening uit te komen. 
Over een derde lijst, waarvan vier mensen werden geïnterviewd, zei de con-
tactpersoon dat hij had gekozen uit de relatief jongere priesters, die na 1965 
zijn gewijd: "de huidige generatie normale priesters". Allen volgden cursussen 
op een diocesaan pastoraal centrum (het gemiddelde van oud en jong samen 
ligt op 30%). Niet opgenomen werden die priesters die "dwangmatig naar het 
ambt gestreefd hebben": mensen die ondanks negatieve adviezen vanuit het 
bisdom net zo lang gezocht hebben, tot ze een bisschop vonden die hen wilde 
wijden. Hetzelfde geldt voor degenen van wie bekend is dat ze een relatie heb-
ben. Volgens de contactpersoon zitten de priesters op deze lijst iets boven het 
gemiddelde als het gaat om hun capaciteiten en hun functioneren als pastor. 
Hun contacten met mensen zijn normaal. Wel zijn ze wat minder "oubollig" 
in de omgang met mensen dan veel oudere priesters. Hun omgang met de 
celibaatswet varieert. 
De vierde lijst bevatte drie door ons geïnterviewden. Deze contactpersoon 
week in die zin af, dat hij zei "volstrekt willekeurig, voor de vuist weg" een 
aantal namen te hebben geprikt. 
Uit een ander bisdom werden twee mensen geïnterviewd. Over de priesters 
op deze lijst zei de contactpersoon dat ze in het algemeen "tot de beteren 
behoren". Het criterium was immers dat ze in staat en bereid moesten zijn 
om over hun persoonlijke situatie te praten. Verder geldt dat het kader licht 
oververtegenwoordigd is. Er staan enkele dekens op de lijst; een aantal volgde 
een cursus voor leidinggevend personeel en ook hebben sommigen na hun exa-
mens nog een doctoraalstudie gevolgd. In het algemeen zijn het mensen met 
goede organisatorische capaciteiten. Wat contacten met mensen betreft sprin-
gen de meesten er in positieve zin uit; de rest is "gewoon". Ook wat hun 
beleving van het celibaat betreft vormt de groep een aardige doorsnee, aldus 
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de contactpersoon. 
En tenslotte een laatste lijst, waarvan slechts één priester werd geïnterviewd. 
Ook hier werden in verband met de vereiste bereidheid om over hun celibaat 
te praten "de meest positieve mensen" opgegeven. Zij zitten boven de mid-
delmaat: "veel achten en enkele negens". Hun functioneren als pastor is goed. 
Ook doen zij het over het algemeen erg goed in hun contacten met mensen. 
Voor zover de contactpersoon het kan bekijken, gaan de meesten eerlijk om 
met de celibaatswet en zien ze het als een persoonlijke, positieve opdracht. Bij 
sommigen constateert hij zelfs een positieve uitwerking van het celibaat. 
Al met al lijkt het erop dat de lijsten waaruit wij onze respondenten namen 
voor het grootste deel priesters bevatten die op de genoemde terreinen eerder 
gunstig dan ongunstig afsteken bij de gemiddelde priester in Nederland. 
Ook verrichtten we een klein onderzoek naar de weigeringen. Zoals gezegd 
zagen 23 mensen af van deelname aan het onderzoek. Zij allen werden in een 
telefonisch gesprek gevraagd naar hun redenen om niet mee te doen. Zoals wel 
te verwachten was, lukte het niet bij iedereen om hier een duidelijk antwoord op 
te krijgen. Zo liet het merendeel het bij de uitspraak dat ze het te druk hadden 
en/of het nut van een dergelijk onderzoek niet inzagen. Sommigen weigerden 
zonder motivering, waarbij één aanvankelijk toezegde, maar op het afgesproken 
tijdstip onverwachts verstek liet gaan. Weer anderen gaven enkel aan dat zij 
een grote huiver voelden voor een dergelijk uitgebreid interview, waarbij één 
persoon expliciet aangaf dat hij zijn beleving en opvattingen rond het celibaat 
moeilijk kon verwoorden en zijn gevoelens niet wenste te bespreken. 
Slechts een handjevol mensen gaven een wat persoonlijker zicht op hun motie-
ven. Zo aarzelde een priester aanvankelijk en vroeg hij zich af wat hij met zijn 
biechtvader en wat hij met ons zou bespreken. Later belde hij terug en zei: 
"Nu ik 50 ben, begin ik wat meer celibatair te zijn". Hij had pas een relatie 
achter de rug waar hij net overheen begon te komen en hij wilde dat alles nu 
niet oprakelen. 
Een andere jonge priester gaf aanvankelijk als motivatie voor zijn weigering 
een combinatie van factoren: geen tijd - twijfels aan het wetenschappelijk 
gehalte - wat vinden de bisschoppen ervan? In een later gesprek kwam de 
ware reden er meer uit. Hij koos weliswaar zelf voor het celibaat, zei hij, maar 
had tegelijkertijd het idee dat hij nog in de wittebroodsweken zat. Over een 
jaar of vijf "als ik er meer pijn aan heb gehad" zou hij wel mee willen doen. 
Op dit moment had hij geen behoefte om allerlei dingen in zichzelf overhoop 
te halen en "los te gooien". Een andere jonge priester had eenzelfde soort 
reactie: hij had het te druk, was te kort priester, ervoer het celibaat weliswaar 
positief, maar wilde het eerst een paar jaar rustig beleven, zonder al te veel 
geanalyseer. 
Dan was er een 53-jarige priester, die beloofde erover na te denken, maar de 
volgende dag terugbelde om te zeggen dat zijn arts het hem had afgeraden. 
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Iets soortgelijks zagen we bij een andere jonge priester van Rolduc. Ook hij 
moest erover nadenken; de volgende dag belde zijn pastoor om te zeggen dat 
hij te veel psychische problemen had om mee te kunnen doen. 
Dit alles overziend lijkt het erop dat degenen die afzagen van deelname aan 
het onderzoek dit nogal eens deden omdat zij ervoor terugschrokken om diep 
in te gaan op voor hen persoonlijk problematische kwesties rond het celibaat. 
Juist de priesters met grotere psychische problemen lijken vaak te weigeren om 
aan het onderzoek deel te nemen. Dit doet de waarschijnlijkheid toenemen dat 
de door ons geïnterviewde priesters in psychische evenwichtigheid (en daarmee 
naar we mogen aannemen ook in hun functioneren als priester) gunstig afsteken 
bij de gemiddelde priester in Nederland. 
4.1.3 Het vragenschema 
Ons onderzoek kent een zeer ruime vraagstelling en betreft zowel de beleving 
van het celibaat/de célibataire leefstijl als de omgang met de celibaatsverplich-
ting. Zo wilden we trachten te achterhalen welke invloed het bestaan van de 
verplichting had in het leven van de respondenten, in welke mate ze zich er-
aan hielden, hoe zij het leven alleen beleefden, welke problemen zij daarbij 
ervoeren, enzovoort. Tevens wilden we eventuele samenhangen met andere 
factoren op het spoor komen. Daarom en omdat het hier zo'n centraal levens-
domein betreft, was het noodzakelijk de complete levensgeschiedenis van de 
respondenten in het vizier te krijgen. 
Hiertoe ontwikkelden we een uitgebreid half-gestructureerd vragenschema2 (zie 
bijlage 1). De vragen hierin lagen min of meer vast, maar formulering en volg-
orde konden afhankelijk van het verloop van het gesprek variëren. Dit gold ook 
het doorvragen op bepaalde onderwerpen, waarbij veel afhing van de gegeven 
antwoorden. Het vragenschema fungeerde dan ook vooral als geheugensteun 
en als controle of we inderdaad alle belangrijke thema's de revue hadden laten 
passeren. 
Bij de ontwikkeling van het vragenschema hebben we deels gebruik gemaakt 
van concepten uit de theorie van het symbolisch interactionisme (Mead, 1934). 
Veel van de belevingsvragen betroffen begrippen als significante anderen, be-
langrijke gebeurtenissen, zelfbeeld3 en toekomstbeeld. Daarnaast ging een 
reeks van vragen over de mening van de respondenten over het celibaat en 
de celibaatsverplichting. Hierbij kwam een aantal aspecten van het celibaat 
aan de orde, zoals het verplichte karakter, het verband met het priesterambt, 
de religieus-spirituele dimensie van het celibaat, sexualiteit en relatievorming. 
Een eerdere versie van het vragenschema werd uitgetest in een fase van het 
onderzoek, waarin we nog niet zeker wisten welke categorie priesters we pre-
2
 Het leeuwedeel van deze werkzaamheden werd verricht door mijn voorgangster op dit 
project, dra. L. Vergouwen, in samenwerking met N. Vendrik pr,, de co-interviewer. 
3In toenemende mate wordt uit psychologisch onderzoek duidelijk hoe belangrijk het 
zelfbeeld is voor het gedrag (vergelijk Marcus & Wulf, 1987; Hermans et al., 1992). 
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cies zouden gaan onderzoeken. In dit vooronderzoek werden drie mensen 
geïnterviewd: een oudere gehuwde priester, een priester met een vaste rela-
tie die werkzaam was in het categoriaal pastoraat en een jonge priester die 
voor zover bekend geen vaste relatie had en die werkzaam was in het basis-
pastoraat. Pas later werd besloten het onderzoek te concentreren op priesters 
in het basispastoraat. Tevens werd toen het vragenschema op detailpunten 
gewijzigd. Deze wijzigingen waren van dien aard dat de jonge priester uit het 
vooronderzoek zonder veel problemen bij de uiteindelijke respondentengroep 
kon worden opgenomen. 
Aan het begin van elk interview legden we de respondenten uit dat het ons 
niet alleen om meningskwesties te doen was, maar dat het ons vooral ook ging 
om hun eigen beleving: hoe ervaren zij het zelf? Ook werd aangekondigd dat 
zij na verloop van tijd een samenvatting van het gesprek zouden ontvangen, 
waarop zij nog eventuele aanvullingen en wijzigingen konden aangeven. We 
lichtten het gebruik van de cassetterecorder toe en benadrukten nogmaals de 
anonieme verwerking van de gegevens. Tevoren hadden we al uitgelegd dat 
het interview zo'n vijf à zes uur kon duren. Tenslotte gaven we een overzicht 
van het verloop van en de thema's uit het interview. 
Het vragenschema bestond uit vier blokken. In het eerste blok werd zeer uitge-
breid stilgestaan bij persoonlijke gegevens betreffende het gezin van oorsprong, 
relatie met ouders, broers en zussen vroeger en nu en religieuze opvoeding. Ook 
de opleidingstijd - al dan niet op klein- en groot-seminarie - kwam uitgebreid 
ter sprake, evenals het motief om priester te willen worden, vriendschappen, de 
religieuze ontwikkeling en de voorbereiding op het celibaat. Tenslotte stonden 
we stil bij de complete werkgeschiedenis, inclusief werkbevrediging en -onlust. 
Bij elke periode werd steeds gevraagd naar mensen die een belangrijke rol in 
hun leven hadden gespeeld. 
Het tweede blok bevatte de eerder genoemde aspecten van het celibaat. Hierbij 
werd telkens eerst gevraagd naar de mening van de respondenten, bijvoorbeeld 
over de samenhang tussen celibaat en ambt. Dergelijke vragen naar opvattin-
gen werden steeds gevolgd door vragen naar de beleving: "Hoe beleeft u dat 
zelf?" of: "Hoe ligt dat nu voor u zelf?". Twee aspecten kregen hier extra aan-
dacht: "religieuze ervaring/ontwikkeling" en "relatievorming". De religiositeit 
van de respondent kwam niet alleen aan de orde in relatie tot het celibaat, 
maar ook in meer algemene zin. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd naar gebeds-
praktijk, geloofstwijfel en bronnen van religieuze inspiratie. Bij relatievorming 
werd in meer algemene zin geïnformeerd naar de invloed van het celibaat op het 
aangaan van relaties, de verhouding tussen de godsrelatie en overige relaties, 
de verwerking van sexuele gevoelens en dergelijke. Meer specifiek werd ook 
gevraagd naar sexueel intieme relaties. Indien deze aanwezig waren (of waren 
geweest), volgde een reeks vragen rondom ontstaan en groei van de relatie, 
bepalen van grenzen in de relatie, geheimhouding en dergelijke. In dit tweede 
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blok werd eveneens - voor zover het al niet eerder ter sprake was gekomen 
- gevraagd naar de eigen motieven voor het celibaat, evenals naar eventuele 
veranderingen binnen de persoon zelf qua denken en beleven rond celibaat. 
In het derde blok werd - vaak min of meer ten overvloede - een aantal meer 
algemene vragen over mening en beleving gesteld, zoals naar eventuele verrui-
mende en beperkende aspecten van het celibaat en mogelijke andere invullingen 
van het celibaat. 
Het laatste blok gaf een aantal vragen rond het zelfbeeld van de persoon te zien: 
goede en slechte eigenschappen, hoe anderen hen zien, toekomstverwachting 
en dergelijke. 
Na afloop van het interview vroegen we de respondenten of naar hun mening de 
verschillende aspecten van het celibaat voldoende aan de orde waren geweest en 
of zij nog dingen wilden toevoegen. Ook informeerden we hoe zíj het gesprek 
ervaren hadden en deelden we mee dat ze altijd nog op het gesprek terug 
konden komen, mochten ze daar behoefte aan hebben. Ongeveer halverwege 
het interview hadden we dan al in een tussentijdse evaluatie gevraagd hoe zij 
het gesprek tot nog toe ervaren hadden, hoe het was om door twee mensen 
geïnterviewd te worden, enzovoort. 
4.1.4 De interviewsituatie 
De 24 interviews vonden plaats in de loop van 1983 en 1984. 
Alle respondenten werden geïnterviewd ten huize van Nico Vendrik, die ook de 
contacten met de respondenten had gelegd. Doorgaans begonnen we 's middags 
om half vier, om meestal te eindigen rond negen uur 's avonds. Tussendoor 
gebruikten we wat soep en broodjes. 
Alle interviews - op een proefinterview na - werden door Nico Vendrik en mijzelf 
gezamenlijk afgenomen. Doorgaans nam Nico Vendrik de leiding als degeen 
die het eerste contact met de respondenten had gelegd. Hij gaf de informatie 
vooraf, stelde mij aan de respondenten voor, waarna ik mijzelf kort introdu-
ceerde. In het verdere verloop van het gesprek wisselden beide interviewers 
elkaar min of meer af, waarbij Vendrik doorgaans meer de grote lijnen van het 
gesprek vasthield en ik vaak meer doorvroeg op dingen. 
De keuze voor twee interviewers - hoewel uit nood geboren - bleek zeer posi-
tief uit te vallen. We wisten dat veel priesters moeite zouden hebben om met 
een hen onbekende jonge vrouw (ten tijde van de interviews was ik begin 30) 
een urenlang gesprek te voeren over zeer persoonlijke zaken als relaties, sexu-
aliteit, zelfbevrediging, enzovoort. Vandaar dat besloten werd de interviews 
gezamenlijk met Nico Vendrik af te nemen. Aanvankelijk bestond er enige 
twijfel of het wel verstandig zou zijn om getweeën te interviewen. Deze combi-
natie bleek echter in de praktijk te leiden tot een grote openhartigheid van de 
kant van de geïnterviewden. Dit is deels te danken aan het feit dat Nico Ven-
drik in Nederland veel vertrouwen geniet bij zijn collega-priesters. Ook hangt 
het waarschijnlijk samen met het feit dat we als interviewers heel verschillende 
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eigenschappen combineerden, zoals mannelijk en vrouwelijk, oud en jong, erva-
ren en onervaren, collega-priester en buitenstaander. Sommige respondenten 
leken zich meer op hun gemak te voelen bij Nico Vendrik; anderen leken zich 
weer gemakkelijker te uiten tegenover mij. Zo kon, al naar gelang het "rap-
port" dat ieder van ons tijdens het interview met een respondent opbouwde, 
de ene keer de ene interviewer de overhand hebben in het gesprek en de an-
dere keer de andere interviewer. Daarnaast was het zo dat de grote verschillen 
tussen de interviewers ertoe leidden dat er beter doorgevraagd werd; beiden 
interviewden immers vanuit verschillende levenshoudingen en gezichtspunten. 
Dat deze manier van interviewen tot een grote openheid leidde bij de respon-
denten en een onvermoede rijkdom aan materiaal opleverde, hangt daarnaast 
met nog twee andere factoren samen. Beide interviewers achtten het van es-
sentieel belang dat zij zonder vooroordelen en met een open, empathische en 
aanvaardende houding alle respondenten - van welk "slag" ook - tegemoet 
konden treden. Naar ons gevoel lukte ons dat inderdaad vrij moeiteloos. De 
respondenten bevestigden ons hierin; in de evaluaties na afloop van de inter-
views bleek keer op keer dat zij zich door ons begrepen en geaccepteerd voelden 
en van mening waren dat we hen open benaderd hadden. Doordat onze open-
heid van binnenuit kwam, hoefden we ons ook niet anders voor te doen dan we 
waren, hetgeen tevens leidde tot de "echtheid", waarvan Rogers (1961) heeft 
laten zien dat zij zo belangrijk is voor het winnen van iemands vertrouwen. 
Naast de houding van de beide interviewers heeft ook de opbouw van de ge-
sprekken in hoge mate bijgedragen aan het ontstaan van een vertrouwelijke 
sfeer. We doelen hier met name op het eerste gedeelte van het interview. 
Daarin stonden we uitvoerig stil bij de kinderjaren van de respondent. Het 
spreken over dit soort persoonlijke en doorgaans emotionele jeugdherinnerin-
gen had tot gevolg dat de respondenten gaandeweg vaak als het ware onder-
uitzakten: emotioneler en vertrouwelijker werden. Aldus werd al vroeg in het 
gesprek een eventuele aanvankelijke afstand(elijkheid) overwonnen en werd het 
hele verdere verloop van het interview gekleurd door de ontstane nabijheid en 
vertrouwelij kheid. 
In vrijwel alle gevallen bleken de respondenten het gesprek als weliswaar ver-
moeiend, maar prettig te hebben ervaren. Enkelen gaven hierbij aan dat wat 
hen betreft de vragen over het celibaat soms te uitgebreid en moeilijk te be-
antwoorden waren. 
Tekenend voor de wijze waarop veel mensen het gesprek met ons hebben er-
varen, is echter de volgende passage uit een brief die een der respondenten ons 
later stuurde: "Voor mij is dat (gesprek) tot nu toe het eerste en enige moment 
geweest, waarop ik zelf met mijn vragen en problemen helemaal aan bod kon 
komen. Ik heb het daarom als zeer weldadig ervaren. Ik begrijp nu wat het 
betekent, wanneer een pastor de tijd neemt om daadwerkelijk te luisteren naar 
het levensverhaal van mensen". 
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4.1.5 Verwerking van het interviewmateriaal 
De interviews, die alle zo'n vijf à zes uur duurden, werden op geluidsband 
opgenomen en vervolgens integraal uitgetikt. Dit resulteerde per interview in 
gemiddeld 100 pagina's tekst - in totaal dus zo'n 2400 pagina's. Het spreekt 
vanzelf dat dit een niet meer te hanteren hoeveelheid materiaal is; vandaar 
de beslissing om elk interview te condenseren tot gemiddeld 20 pagina's tekst. 
Deze werkzaamheden vormden tegelijkertijd een eerste analyse van het mate-
riaal. 
De tekst van deze zogenoemde samenvattende analyse beslaat telkens rond 
de 20 pagina's en valt in vier onderdelen uiteen: (1) levensloop en persoon, 
(2) houding tegenover de officiële legitimatie van het celibaat, (3) persoonlijke 
beleving van het celibaat en (4) religiositeit. 
Hieronder lichten we de keuze van deze thema's toe en beschrijven we de 
procedure, waarlangs de samenvattingen/samenvattende analyses tot stand 
kwamen. 
Voor ons onderzoek was het noodzakelijk een vrij totaal beeld te krijgen van de 
wijze waarop de persoon in het leven staat. Dit hing zowel samen met de aard 
van de te onderzoeken materie, als met de aard van het onderzoeksinstrument. 
Het celibaat ligt bij veel mensen gevoelig, zeker bij celibatairen zelf. In de 
huidige tijd en samenleving zullen zij dan ook gemakkelijk ertoe neigen hun 
keuze te verdedigen. Aangezien bij de interviewmethode de enige bron van 
informatie de celibatair zelf is, beschikten we niet over rechtstreekse instru-
menten om deze informatie te "dubbelchecken". Slechts wanneer we ons een 
totaler beeld van de geïnterviewde konden vormen, waren we in staat bepaalde 
uitingen beter te waarderen en te plaatsen. 
Dit min of meer totale beeld van hoe de persoon in het leven staat, komt in 
de analyse onder thema 1 ter sprake: levensloop en persoon. Hieronder vallen 
de belangrijke gebeurtenissen, ervaringen en personen in heden en verleden 
van de respondent. Deze vrij globale beschrijving is op veel onderwerpen van 
toepassing. Ze werd met opzet zo breed gekozen, omdat we wilden voorko-
men dat we door een vooraf vastgesteld schema onvoldoende recht konden 
doen aan het materiaal. De aandachtspunten uit dergelijke schema's kun-
nen immers gemakkelijk gaan fungeren als schijnwerpers, die de rest van het 
empirische veld in het duister zetten. Verder werden hier opgenomen onder-
werpen als de biografische gegevens, de ervaring van het gezinsleven (vroegere 
en huidige verhouding met vader, moeder, en broers en zussen), het keuze- en 
commitmentproces rond priesterschap/celibaat (bestendiging, twijfels, crises, 
verliefdheden), de (klein)seminarie- en studietijd (beleving ervan, relatie met 
biechtvaders, opleiders, studiegenoten, meisjes/vrouwen), het huidige en vroe-
gere werk (betekenis ervan, werkbevrediging, contacten met collega's) en de 
persoon: zelfbeeld, positieve en negatieve eigenschappen. 
Speciale aandacht kreeg hier de vraag of de respondent in staat was zichzelf 
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realistisch waar te nemen, dat wil zeggen of hij zowel zijn goede als zijn scha-
duwzijden kon (h)erkennen. In combinatie met de indruk die de respondent in 
het interview maakte en met zijn antwoord op de vraag over zijn zelfbeeld, gaf 
dit een indicatie voor de betrouwbaarheid van de door hem geleverde informa-
tie. Tevens hoorde hierbij thuis de wijze waarop de respondent met mensen 
omging, wat contacten voor hem betekenden en wat vriendschap voor hem 
betekende. 
Thema 2, de houding tegenover de officiële legitimatie omvatte de mening van 
de respondent over bepaalde aspecten van het celibaat: de verplichte koppeling 
met ambt, de samenhang met ambt, het tekenkarakter, het heiligende effect, 
het maatschappijkritische karakter, invloed op discipline en religieus beleven, 
invloed op relatievorming, invloed op beschikbaarheid en voorwaarden voor 
celibatair leven. Thema 3, de persoonlijke beleving van het celibaat omvatte 
de eigen beleving van het celibaat, de groei ernaar toe (belangrijke beslis-
singsmomenten, motieven), omgang met eenzaamheid, sexualiteit en eventuele 
schuldgevoelens, beleving van de wet, de ervaren gevolgen van het celibaat in 
eigen leven, de invloed op contacten (sociale relaties, werkrelaties, familierela-
ties en eventuele liefdesrelaties) en de invloed op/samenhang met het religieus 
beleven. 
Het vierde en laatste thema is een levensgebied, dat onze speciale belangstelling 
had en waarvan we verwachtten dat het minstens bij sommige respondenten 
nauw zou samenhangen met de celibaatsbeleving: de religiositeit van de per-
soon. Het omvatte het godsbeeld, religieuze ervaringen/vindplaatsen van God, 
geloofstwijfel, beeld van hiernamaals en veranderingen in religieus beleven in 
de loop der jaren. 
De procedure waarlangs de analyse gebeurde en waarlangs de opbouw van de 
vier thema's tot stand kwam, viel uiteen in een aantal stappen: 
1. Vaststellen van de tekstgedeelten binnen het interview, die voor ons on-
derzoek van belang waren. Nadat de uitgetikte tekst van het interview 
enkele malen aandachtig was doorgelezen (waar nodig werd de bandop-
name erbij beluisterd), werden de relevante teksteenheden aangestreept 
(zie verderop). Van deze stukken tekst werden in enigszins geconden-
seerde vorm aantekeningen gemaakt. 
2. Nadat aldus de hele tekst was doorgewerkt, werd de kern van iedere 
aparte aantekening in een of enkele steekwoorden weergegeven; aldus 
werden de aantekeningen verder gecondenseerd. 
3. Met behulp van deze steekwoorden konden vervolgens alle relevante tek-
steenheden naar thematiek die erin voorkwam worden gerangschikt. Al-
dus ontstond een lijst van onderwerpen (bijvoorbeeld kinderjaren, se-
minarietijd, vriendschappen, mening over de celibaatsverplichting), met 
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daarnaast aangegeven de nummers van alle pagina's waar iets over dat 
onderwerp werd gezegd. 
4. Het maken van de definitieve tekst. Zoals gezegd viel de uiteindelijke 
analyse uiteen in vier thema's of onderdelen. In deze fase werden de 
onderwerpen binnen de vier thema's geplaatst en gerangschikt. De de-
finitieve tekst van de analyse kwam nu tot stand, deels aan de hand 
van de notities gemaakt in stap 1, deels door weer terug te gaan naar 
de oorspronkelijke tekst. Tegelijkertijd viel hier de beslissing over welke 
letterlijke citaten in de analyse zouden worden opgenomen. De twee cri-
teria hiervoor waren: is het het meest verhelderende citaat? En: is het 
representatief? 
In stap 1 van de analyse (zie boven) werden dus de tekstgedeelten bepaald, die 
betrekking hadden op voor het onderzoek relevante aspecten. De wijze waarop 
hierover beslissingen werden genomen, is voor een deel duidelijk te omschrijven. 
De passages moesten aan het criterium voldoen, dat ze betrekking hadden op 
een van de vier aan het begin van deze paragraaf beschreven thema's met 
de daarbijbehorende onderwerpen. Niet al deze onderwerpen hoefden echter 
in elke interview in de samenvatting te worden opgenomen. Slechts wanneer 
een respondent het zelf had ingebracht of met een uitgesproken reactie kwam 
wanneer de interviewers een bepaalde kwestie inbrachten, concludeerden we 
dat het blijkbaar voor hem leefde en namen we het op in de samenvatting. 
De aldus tot stand gekomen samenvattende analyses vormden ons feitelijk on-
derzoeksmateriaal. Voor het geval dat we achteraf toch uitgebreider informatie 
over bepaalde thema's nodig mochten hebben, werd in de samenvattingen tel-
kens tussen haakjes het paginanummer van de oorspronkelijke interviewtekst 
toegevoegd. Zodoende bleven de 2400 pagina's ruwe interviewtekst toeganke-
lijk als bron van gegevens. In de praktijk bleek het echter zelden nodig om 
terug te gaan naar deze teksten. De enkele keren dat we graag wat meer infor-
matie over een bepaald onderwerp hadden, bleek de complete interviewtekst 
ook geen soelaas te bieden. 
De reductie en ordening van het materiaal van zo'n 2400 naar zo'n 480 pa-
gina's was weliswaar aanzienlijk, maar nog onvoldoende om in het woud van 
gegevens snel de weg te vinden. Vandaar dat we de samenvattende analyses in 
een brede kantlijn voorzagen van steekwoorden of kernachtige samenvattingen, 
die de essentie van elke passage weergaven. Aldus werd het mogelijk om in een 
oogopslag te zien op welke onderwerpen de afzonderlijke passages betrekking 
hadden. Deze "steekwoorden in de kantlijn" bleken in het verdere verloop 
van het onderzoek van onschatbare waarde, omdat ze het vele en complexe 
materiaal snel toegankelijk maakten. Omdat alle samenvattingen op de com-
puter werden ingetikt, was het daarnaast ook mogelijk om snel alle passages 
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in de samenvattingen op te zoeken4, waann bepaalde woorden (bijvoorbeeld 
"beschikbaarheid", "vnend(in)", "klooster") voorkwamen 
Het zal duidelijk zijn dat de fase van het maken van de samenvattende ana-
lyses een riskante fase in het onderzoek vormde Riskant omdat de kans op 
onbewuste subjectieve vertekening van de gegevens door selectief lezen, ten-
dentieus weergeven en dergelijke vrij groot is De meetbetrouwbaarheid is hier 
- maar mogelijk ook in andere fasen van het onderzoek - in het geding We 
hebben in ons onderzoek langs verschillende wegen geprobeerd deze meetbe-
trouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden en te controleren We staan hier in 
de volgende paragraaf bij stil 
4.1.6 Betrouwbaarheidscontroles 
Een van de grootste bezwaren tegen kwalitatief onderzoek betreft de soms 
gebrekkige betrouwbaarheid, dat wil zeggen de kans dat herhaald onderzoek 
niet tot eenzelfde uitkomst leidt Met name in de culturele antropologie (zie 
Bovenkerk, 1977) zijn nogal wat gevallen bekend van kwalitatieve onderzoeken 
naar kleine gemeenschappen, waarbij de ene onderzoeker tot volstrekt andere 
resultaten kwam dan de andere onderzoeker Een voorbeeld hiervan dat veel 
stof heeft doen opwaaien is het beroemde, maar later aangevochten Samoa-
onderzoek van Margaret Mead 
Omdat bij dit soort onderzoek geen objectieve meetinstrumenten (vragenlijs-
ten, tests) worden gebruikt en de onderzoeker zelf het meetinstrument is, kan 
er door diens subjectiviteit een vertekend onderzoeksresultaat ontstaan Het 
voornaamste probleem bij kwalitatief onderzoek is dus gelegen in het gevaar 
van selectieve waarneming Een eerste vereiste is dan ook, dat de onderzoeker 
zich rekenschap tracht te geven van eigen vooroordelen, voonngenomenheden, 
sympathieën, antipathieën, enzovoort Daarnaast dient de onderzoeker waar 
mogelijk controles in te bouwen op eigen subjectieve vertekeningen 
Om eventuele onbewuste en storende vooroordelen van mijzelf op het spoor 
te komen, heb ik in de beginfase van het onderzoek mijn eigen ervaringen en 
belevingen rond een aantal aspecten van het onderzoeksthema op papier ge-
zet Het betrof hier zaken als contacten met priesters, leven zonder partner, 
eigen normen ten aanzien van sexualiteit, geestelijke gezondheid, de celibaats-
verplichting, religiositeit en dergelijke Omdat dit zelfonderzoek op zich on-
voldoende garanties bood tegen onbewuste vooroordelen, werd een en ander 
bovendien uitgebreid doorgesproken met een collega-psycholoog5 
4We gebruikten hiervoor het programma "emacs", dat snel een overzicht kan geven van 
alle passages waarin een bepaalde term voorkomt 
6
 Ook al geeft de onderzoeker zich grondig rekenschap van eigen vooroordelen, dan nog 
blijft er altijd een subjectief moment aanwezig Bogdan en Taylor (1975) zijn daarom van 
mening dat de onderzoeker de lezers een kijkje dient te geven op de eigen persoon en de 
eigen betrokkenheid bij het onderzoeksonderwerp, teneinde hen zelf haar of zijn invloed op 
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Tot zover deze meer algemene opmerkingen over de betrouwbaarheid van de 
onderzoekster. Kijken we nu naar de meer specifieke betrouwbaarheidscontro-
les die we in ons onderzoek inbouwden. 
In de interviewfase vormden de beide interviewers een controle en aanvulling 
op elkaar. Bovendien werden de geïnterviewden uitgebreid in de gelegenheid 
gesteld om eventuele tendentieuze vragen en dergelijke onzerzijds te signaleren. 
In de fase van de analyserende samenvattingen was het risico op subjectieve 
vertekening in ons onderzoek groot. Hier werd dan ook een aantal extra con-
troles ingebouwd. Om te beginnen werden drie interviews zowel door mijzelf 
als door een andere psycholoog onafhankelijk van elkaar samengevat volgens 
de in de vorige paragraaf beschreven procedure. De verschillen tussen bei-
der samenvattingen werden besproken en voorgelegd aan de toenmalige be-
geleidingscommissie, welke bestond uit een pastoraalpsycholoog, een ontwik-
kelingspsycholoog en de co-interviewer6. Resultaat van deze werkzaamheden 
was dat er geen aanwijzingen voor het bestaan van subjectieve vertekening van 
mijn kant werden aangetroffen. De resterende samenvattingen werden hetzij 
door mijzelf gemaakt, hetzij door assistenten, wier samenvattingen door mij 
grondig werden gecontroleerd en waar nodig gereviseerd - dit laatste steeds in 
overleg met de betreffende assistent. Eventuele verschillen tussen mijzelf en de 
assistenten werden eveneens aan de commissie voorgelegd. Daarenboven wer-
den alle uiteindelijke samenvattingen kritisch bekeken door de co-interviewer, 
die daartoe nogmaals de complete tekst van alle interviews doorlas. Tenslotte 
werden als extra controle de samenvattingen aan de respondenten toegestuurd, 
met het verzoek deze te controleren op onjuistheden en onvolledigheden. 
Tot zover over onze onderzoeksopzet. Hoe wij vervolgens te werk gingen om 
op basis van ons materiaal een gefundeerde theorie te ontwikkelen, komt aan 
de orde in de nu volgende paragraaf. 
de onderzoeksresultaten te kunnen laten inschatten. Men dient dus dubbel rekenschap af te 
leggen: intern naar het onderzoek toe teneinde te bewerkstelligen dat de onderzoeker een 
zo zuiver mogelijk meetinstrument is; extern naar de lezers toe teneinde hen tot op zekere 
hoogte zelf de waarde te kunnen laten inschatten van de bevindingen. Dit laatste deden wij 
in bijlage B: "Persoonlijke achtergronden van de onderzoekster." 
eDr. W. Berger, dr. A. Knoers en N. Vendrik, pr. 
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4.2 De gefundeerde theorie-benadering van 
Glaser en Strauss en haar toepassing in 
ons onderzoek7 
4.2.1 De gefundeerde theorie-benadering kort samen-
gevat 
In 1967 verscheen een boek dat een soort democratiseringsbeweging in onder-
zoekersland beoogde: "The discovery of grounded theory", geschreven door de 
Amerikaanse sociologen Barney Glaser en Anselm Strauss. De auteurs hadden 
onderzoek gedaan naar de omgang met stervenden in ziekenhuizen en waren 
tijdens dat project tot de overtuiging gekomen, dat er iets fundamenteel mis 
is met het hedendaagse sociaal wetenschappelijk onderzoek8. 
Omdat men terminale patiënten niet kan lastig vallen met vragenlijsten, tests 
en dergelijke, waren Glaser en Strauss gedwongen veldobservaties te doen. Dit 
leverde hun een grote rijkdom aan materiaal op. Veel daarvan had moeten blij-
ven liggen, als de beide onderzoekers voor het gebruikelijke toetsende type van 
onderzoek hadden gekozen; dat deden zij dus niet. Zij wilden het empirische 
materiaal zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen en ontwikkelden lang-
zamerhand een geheel eigen theorie over het veld van onderzoek. Al doende 
realiseerden zij zich, dat zij hierin tamelijk uniek waren: doorsnee-onderzoekers 
doen zelden of nooit aan zelfstandige theorievorming, maar houden zich voor-
namelijk bezig met het toetsen van door anderen ontwikkelde ideeën. Zij on-
derwerpen zich aan wat Glaser en Strauss noemen "geïnternaliseerde beroeps-
eisen, die min of meer dwingend voorschrijven, dat sociologen onderzoek doen 
en rapporteren in het 'verificatie-jargon' ". Bezwaar van Glaser en Strauss en 
van een nog steeds toenemend aantal onderzoekers (vergelijk Wester, 1987) is 
dat binnen het "verificatie-paradigma" de creativiteit van onderzoekers wordt 
verlamd en er vaak weinig zinvolle kennis tot stand komt. 
Hoe is de huidige situatie volgens Glaser en Strauss ontstaan? Tot aan de 
tweede wereldoorlog vond er binnen de sociale wetenschappen vooral kwali-
tatief onderzoek plaats. Toen er geleidelijk aan meer mogelijkheden kwamen 
om theorieën systematisch te toetsen, vatte langzamerhand het idee post, dat 
de "grote voorvaderen" - Weber, Durkheim, Mead en later Parsons en Gof-
man - voldoende voortreffelijke ideeën hadden ontwikkeld om lange tijd mee 
vooruit te kunnen. Aan het zelf ontwikkelen van theorieën werd nauwelijks 
nog aandacht besteed; er waren immers genoeg ideeën en hypothesen om te 
toetsen. 
7
 Dit deel van het hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van een eerder verschenen artikel 
(Hoenkamp-Bisschops, 1986). 
'Eigenlijk hebben Glaser en Strauss het in hun boek alleen over sociologisch en sociaal-
psychologisch onderzoek, maar hun kritiek geldt evenzeer de andere sociale wetenschappen. 
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Glaser en Strauss nu wilden de kloof slechten tussen deze "theoretische ka-
pitalisten" en de "proletarische massa der toetsers". Men hoeft geen genie 
te zijn om een bruikbare theorie te kunnen produceren, men kan deze via 
een systematische procedure ontwikkelen uit de (kwalitatieve) onderzoeksge-
gevens. De auteurs ontwikkelden een dergelijke procedure: de gefundeerde 
theorie-benadering. 
Volgens Glaser en Strauss dienen onderzoekers om te beginnen zelf het veld in 
te gaan om daar ideeën op te doen. Door de binnenkomende gegevens voort-
durend met elkaar te vergelijken vindt er in de loop van het onderzoek een 
theorie-ontwikkeling plaats in onmiddellijk contact met en gefundeerd op de 
empirie. Door steeds overeenkomsten en verschillen tussen onderzoekseenhe-
den - in ons geval cases - te benoemen, komen de elementen van de theorie 
- begrippen/concepten - tot stand. Nieuwe gegevens kunnen en moeten de 
eerdere bevindingen bevestigen of corrigeren. Aldus toetst en ontwikkelt men 
de theorie in wording. Dit vergelijken gaat zolang door, tot het geen nieuwe 
inzichten meer oplevert. De begrippen worden dan gedefinieerd en tot een 
consistente structuur gevormd. Overigens moet zich bij een aldus ontwikkelde 
theorie niet direct een groots bouwwerk voorstellen; met theorie is hier bedoeld 
ideeën op een hoger abstractieniveau dan het niveau van het kwalitatieve ma-
teriaal. 
Glaser en Strauss onderscheiden tussen drie typen van concepten: "sensiti-
zing", "emergent" en "core concepts". De "sensitizing" of richtinggevende 
concepten zijn de begrippen waarmee de onderzoeker het veld in eerste in-
stantie benadert; ze dienen zo open mogelijk te zijn. Opduikende begrippen 
komen in het vergelijkingsproces tussen cases naar boven en raken gaandeweg 
beter gedefinieerd. Kernbegrippen tenslotte zijn meer abstract; zij reduceren 
het complexe beeld van het veld tot een of enkele cruciale thema's of processen 
en leveren het gezichtspunt op, van waaruit structuur kan worden aangebracht 
in de ontwikkelde begrippen. Ook geldt dat een kernbegrip verantwoordelijk 
is voor het grootste deel van de variatie in een bepaald gedragspatroon. 
De begrippen waarmee verschijnselen worden beschreven zijn voortdurend in 
ontwikkeling en raken gaandeweg het onderzoek gedefinieerd. Begrippen kun-
nen vervallen, samengevoegd worden, uiteengelegd worden en ontdekt worden. 
De beslissing tot dergelijke stappen wordt verantwoord in memo's, waarin 
ook het reflectieproces wordt vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de onderzoeks-
vragen. Belangrijke methodische beslissingen worden in methodische memo's 
vastgelegd; deze geven richting aan de ontwikkeling van de vraagstelling van 
het onderzoek. 
Naast de constante vergelijking is gerichte verzameling van gegevens een we-
zenlijk kenmerk van deze benadering. Wanneer men op het spoor is gekomen 
van wat belangrijke elementen van de zich ontwikkelende theorie lijken te zijn, 
gaat men gericht op zoek naar gevallen die de eerdere bevindingen kunnen 
verscherpen, bevestigen of corrigeren. 
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In deze fase van het onderzoek, dus nadat de kernbegrippen ontdekt zijn en 
in verband zijn gebracht met de andere begrippen, besteedt de onderzoeker 
uitgebreid aandacht aan andere onderzoeken; de ontwikkelde theorie wordt 
dan gerelateerd aan eerdere onderzoekingen. 
In deze benadering van Glaser en Strauss brengt men dus een systematiek 
aan in het materiaal, terwijl men tegelijkertijd dicht bij de empirische werke-
lijkheid blijft. Theorieën die op deze manier worden ontwikkeld, hebben het 
voordeel dat ze berusten op de onderzoeksgegevens en er niet opportunistisch 
bij gezocht zijn. Het is van belang hierbij op te merken dat de aldus ont-
stane interpretatie van de gegevens niet de enige mogelijke is. Zoals Strauss 
(1987) ironisch opmerkt: "Only God's interpretations can make the claim of 
'full completeness' " (p.11). Punt is dat de theorie plausibel en nuttig moet 
zijn en mogelijkheden moet bieden tot verdere uitwerking en verificatie. Een 
theorie als hier bedoeld, bestaat uit een geïntegreerde set van hypotheses. Er 
worden dus geen bewijzen geleverd, maar ideeën gesuggereerd. 
4.2.2 Toepassing van de gefundeerde theorie-benade-
ring in ons onderzoek 
Hoe hebben wij de gefundeerde theorie-benadering in ons onderzoek gebruikt? 
Aanvankelijk stond alleen vast dat we diepte-interviews zouden gebruiken. Het 
werk van Glaser en Strauss leerde ik pas kennen, nadat ik begonnen was met 
het afnemen van de interviews. Aanvankelijk viel moeilijk in te schatten hoe 
deze methode ons van nut kon zijn, anders dan als legitimatie voor onze eigen 
kwalitatieve aanpak. Wel sprak het onderdeel van de voortdurende vergelij-
king aan. Pas gaandeweg zijn we ertoe gekomen om hun methode ook op 
andere onderdelen te volgen, waarbij Glaser's boek "Theoretical Sensitivity" 
(1978) de doorslag gaf. Dit boek biedt een praktische handleiding voor on-
derzoekers die volgens de gefundeerde theorie-benadering willen werken; het 
bevat veel concrete tips voor de aanpak van problemen in het spanningsveld 
tussen systematisering en creativiteit, zoals: Wat moet men doen als men geen 
ideeën meer heeft? Hoe onderhoudt men nog een sociaal leven naast het onder-
zoek, zonder dat dit laatste eronder lijdt? Wanneer dient men wel en niet met 
collega's over eigen ideeën te praten? enzovoort. Het later verschenen boek 
van Wester (1987) was eveneens van belang, omdat het een zeer bruikbare 
verheldering en concretisering van de gefundeerde theorie-benadering biedt. 
Hieronder worden puntsgewijs verschillende fasen in ons onderzoek beschreven, 
met daarbij steeds de corresponderende ideeën van Glaser en Strauss. Hier-
bij zullen we zien dat deze methode niet altijd even strikt en rigoureus door 
ons werd toegepast. Deels komt dit doordat we deze benadering pas gaande-
weg het onderzoek zijn gaan toepassen; deels is het ook te wijten aan het feit 
dat Glaser en Strauss hun methode vooral hebben uitgewerkt voor toepassing 
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bij veldonderzoek. Op onderdelen hebben wij hun richtlijnen moeten vertalen 
voor gebruik bij interviewmateriaal. Onderstaande is dus tevens een voorbeeld 
van hoe men de gefundeerde theorie-benadering bij diepte-interviews kan ge-
bruiken. 
1. Om te beginnen maakten we een studie van eerdere onderzoeken naar het 
celibaat van priesters (zie hoofdstuk 1). 
Glaser en Strauss raden dit af. Zij vinden het essentieel dat de onderzoeker 
met zo min mogelijk vooropgezette ideeën het veld ingaat. Als men tevoren 
uitgebreid kennis neemt van de ideeën van anderen, loopt men het risico dat 
deze concepten de blik vertroebelen: men ziet gemakkelijk zaken over het hoofd 
die niet binnen die concepten passen. Anderzijds erkennen Glaser en Strauss 
dat men nooit helemaal zonder voorafgaande kennis een veld betreedt. Het 
kan dan geen kwaad om dergelijke richtinggevende begrippen op het veld uit 
te proberen, zolang ze maar globaal zijn en men er als onderzoeker niet aan 
vast zit. 
Het door ons verrichte literatuuronderzoek was mede in verband met het re-
latief onontgonnen karakter van het thema zeker nuttig. Mede dankzij de 
literatuur konden wij ons vragenschema zodanig ruim opzetten, dat het on-
derzoeksthema zo breed mogelijk aan bod kon komen. Temeer omdat er geen 
"grand theories" in deze bestaan, heeft deze literatuurstudie in ons geval een 
onbevooroordeelde onderzoekshouding niet in de weg gestaan. 
2. Vervolgens werd er een uitgebreide half-gestructureerde vragenlijst samenge-
steld, die een lange reeks van mogelijk relevante thema's bevatte (zie paragraaf 
1 van dit hoofdstuk). 
Met een vaste lijst met vragen loopt men volgens Glaser en Strauss het ri-
sico dat men de eigen flexibiliteit verliest, doordat men bij voorbaat al "weet" 
wat men wil weten. Glaser en Strauss zeggen daarover: "Als je werkt volgens 
een van te voren geplande routine, kom je gemakkelijk terecht op irrelevante 
zijpaden en valkuilen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde, niet vermoede omstan-
digheden bij je respondenten ontdekken, maar je bent dan niet in staat je 
procedures voor het verzamelen van gegevens aan te passen, of zelfs je hele 
project te herzien". 
Toch konden wij in ons geval niet anders. Echte observatie in het veld was 
bij dit onderwerp niet mogelijk; daarvoor is het een te privé- onderwerp. Wel 
hebben we er zorg voor gedragen dat het interviewschema zo open en breed 
mogelijk werd opgezet. Met de aldus vergaarde informatie moesten we het 
echter doen. Buiten de setting van de lange interviewgesprekken, die van 's 
middags half 4 tot vrij laat in de avond duurden en waarin langzaam de nood-
zakelijke sfeer van vertrouwen werd opgebouwd, was het niet goed mogelijk 
om voor aanvullende informatie opnieuw bij de respondenten aan te kloppen. 
Glaser en Strauss zeggen verder weinig over hoe je met interviews moet om-
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gaan. Wel stellen zij dat enkel interviewmateriaal onvoldoende is. Ander docu-
mentair materiaal, zoals romans, krantenberichten, ja zelfs stuiverromannetjes 
kunnen soms goede ideeën opleveren9. Ook theorieën van anderen kunnen je 
soms op ideeën brengen. Het gaat er steeds maar om bruikbare ideeën op te 
doen. 
3. Bij het kiezen van de respondenten zijn we evenmin precies volgens Glaser 
en Strauss te werk gegaan. We hebben de respondenten binnen de gestelde 
criteria zo willekeurig mogelijk gekozen (zie paragraaf 4.1.2). 
Glaser en Strauss leggen grote nadruk op het belang van "theoretisch sampe-
len". Dit betekent dat men de gegevens verzamelt, al naar gelang de ideeën 
die men gaandeweg ontwikkelt. Men begint bijvoorbeeld met een kleine hoe-
veelheid materiaal te verzamelen. Pas als daar goed over is nagedacht en men 
er wat vragen of ideeën over heeft gekregen, gaat men gericht verder kijken om 
te zien of de redenering ook klopt bij ander materiaal. Men " toetst" dat idee 
dan als het ware aan de verdere gegevens. Verzamelen en analyseren van de 
gegevens dienen dus in de gefundeerde theorie-benadering gelijk op te gaan. 
Aan deze eis voldoet het celibaatsonderzoek in aangepaste vorm. Wij moesten 
eerst de respondenten interviewen, voordat we konden weten wat hun ken-
merken waren (met uitzondering dan van gegevens als: woonsituatie, type 
parochie, aantal jaren priester). In die zin is theoretisch sampelen bij dit soort 
psychologisch interviewonderzoek niet goed mogelijk. Vat men echter de onge-
veer 2400 pagina's interviewtekst op als het onderzoeksveld, dan kan het wel. 
In een van de eerste paar interviews die we analyseerden, constateerden we 
bijvoorbeeld dat een bepaalde respondent op den duur niet zonder vaste vrien-
din bleek te kunnen leven. Dit kon te maken hebben met het feit dat hij in 
een gezin vol vrouwen was opgegroeid: hij had 8 zussen. Dus gingen we in alle 
24 interviews op zoek naar respondenten die op een vergelijkbare manier niet 
zonder vriendin konden. Hadden zij ook veel zussen? Dit bleek niet het geval. 
Wel was er bij hen thuis vaak een vrij "vrouwelijke", dat wil zeggen warme en 
emotioneel expressieve sfeer. Dit bracht ons op het idee de woonsituatie en 
-sfeer van de respondenten in hun latere priesterjaren te gaan bekijken. Tege-
lijk vergeleken we hen op deze en andere punten met respondenten, die geen 
relatie hadden, enzovoort. 
Zo voldoen wij ondanks het vaststaande aantal respondenten toch in zekere zin 
aan de eis van theoretical sampling: in onze speurtocht betrekken we immers 
andere gevallen bij de analyse al naar gelang de ontwikkeling van ideeën. Het 
verschil met Glaser en Strauss is dat we ons bij voorbaat hebben ingeperkt 
door 24 en niet meer cases te bestuderen (zie ook onder punt 7, waar het gaat 
over "theoretische verzadiging"). 
9Zo heb ik destijds met interesse "De Doornvogels" gevolgd, de populaire serie over een 
priester en zijn jarenlange strijd tegen zijn liefde voor een vrouw. 
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4. Van alle interviews zijn samenvattingen gemaakt. Hierbij werd steeds verwe-
zen naar de pagina van de integrale tekst, waar de informatie vandaan kwam; 
dit om zonodig terug te kunnen gaan naar "het veld". 
Deze samenvattingen komen overeen met de veldaantekeningen van Glaser en 
Strauss. Bij veldobservatie schrijft men ook niet alles op wat zich aan je 
voordoet, maar alleen datgene wat mogelijk theoretisch relevant is. Ditzelfde 
criterium hanteerden wij bij het maken van de samenvattingen. 
5. De betrouwbaarheid is zoals we zagen vaak een moeilijk punt bij kwalitatief 
onderzoek. Volgens Glaser en Strauss is het belangrijkste criterium voor de 
betrouwbaarheid van een onderzoek de kwaliteit van de ontwikkelde theorie. 
De voorzorgen die wij genomen hebben en welke wij beschreven in paragraaf 
4.1.6 achten zij onnodig. Een dergelijke bekommernis om de regels van bewijs-
voering belemmert maar al te vaak de ontwikkeling van theorie. Wel raden zij 
sterk aan om dit type onderzoek getweeën te doen - iets wat in ons onderzoek 
niet gelukt is. De kwaliteit van de theorie blijft echter altijd het belangrijkste 
criterium: de theorie moet goed passen op de gegevens ("fit"), dient kernpro-
blemen of basisprocessen die zich daar afspelen te thematiseren ("relevance") 
en dient deze te interpreteren en te verklaren ("work"). Tevens dient zij te 
passen bij de resultaten van andere onderzoekers en behoort ze consistent in 
elkaar te zitten. 
Ons inziens stappen Glaser en Strauss wat al te gemakkelijk over het probleem 
van de betrouwbaarheid heen. Waar controles mogelijk en zinvol zijn, dienen 
zij uitgevoerd te worden. De door ons toegepaste betrouwbaarheidscontroles 
(zie 4.1.6) achten wij dan ook op hun plaats. 
6. Dan is er het vergelijken (en coderen) van cases. Glaser en Strauss raden 
aan om vooral in het begin van een onderzoek te vergelijken tussen extreme 
gevallen; aldus maximaliseert men de verschillen en komt men gemakkelijk 
concepten op het spoor. 
Hieronder laten wij aan de hand van twee cases iets zien over de wijze waarop 
de gefundeerde theorie-benadering bij ons materiaal werd toegepast. Daartoe 
presenteren wij eerst de twee cases in kort bestek en laten we vervolgens zien 
welke concepten er zoal uit het vergelijken van de twee cases naar voren kunnen 
komen. 
Casus John10 
John IB een 44-jange priester, die sinds 5 jaar met zijn vriendin samenwoont Hij was de 
oudste van 5 kinderen, zijn vader is gestorven toen hij 7 jaar was Met zijn moeder heeft 
hij altijd een warm en nabij contact gehad Op het seminarie kreeg John een pastorbeeld 
10Dit betreft een casus uit het vooronderzoek Omdat deze respondent in het categoriaal 
pastoraat werkzaam is, werd hij niet bij de respondentengroep opgenomen en komt hij dus 
ook met voor in de casusbeschrijvingen in hoofdstuk 5 We voeren hem hier slechts op ter 
illustratie van onze werkwijze 
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voorgehouden, dat vormelijk en afstandelijk was Hoewel hij van huis uit een spontane en 
open jongen was, nam hij dit beeld over Achteraf realiseert hij zich dat dit hem vervreemdde 
van zichzelf Op 25-jange leeftijd werd John priester gewijd Zijn eerste jaren als kapelaan 
vielen hem erg zwaar, doordat zijn pastoor een uiterst onaangenaam mens was In die jaren 
realiseerde hij zich in het contact met een parochiane voor het eerst hoe afstandelijk hij 
was en hoezeer hem dat vervreemdde van de mensen Met deze vrouw had hij vaker goede 
gesprekken gehad en op een gegeven moment zou zij de parochie verlaten John vertelt 
hierover "Wat me bezield heeft dat weet ik niet, maar ik ben naar een winkel gegaan en 
ik heb voor die mevrouw iets gekocht, als dank voor het werk wat ze ID de parochie had 
gedaan Nou, daar was ze zo van ondersteboven - en ikzelf ook, maar dat had ik op dat 
moment niet door - dat ze me om de nek vloog Nou, daar is het een beetje gebeurd, dat 
ik dacht wat is er toch met mij aan de hand7 Waarom doe ik dit met vaker om op zo'n 
gewone manier met mensen om te gaan7" 
Hoewel hij door dit contact met haar wel even wat spanningen had - "dagdromen over met 
haar getrouwd te zijn, en dat met willen omdat ik dan mijn werk niet meer zou kunnen 
doen" - werd hij daar langzamerhand weer rustig onder Onder haar invloed veranderde 
zijn houding "jongen, doe niet zo bang en doe niet zo op een afstand" Ook gaf zij hem 
in zijn problemen over de tegenstrijdigheid tussen het celibaat en deze ervaringen de raad 
"Joh, doe maar wat je hart je ingeeft, dan kan Onze Lieve Heer het nooit anders bedoeld 
hebben" 
Op een gegeven moment was hij zover dat hij er niet bang meer voor was dat dit soort 
dingen hem zouden overkomen Sindsdien durfde hij in contacten met vrouwen ook meer 
gezelligheid, warmte en lichamelijkheid aan Door deze grotere vrijheid in contacten met 
vrouwen, is twee jaar later de relatie met zijn vriendin ontstaan Op aandrang van een andere 
pastor die hen min of meer begeleidde, is hij later met zijn vriendin gaan samenwonen Door 
deze relatie veranderde zijn leven enorm Sindsdien voelt hij zich een deel van het gewone 
leven, hij voelt mensen beter aan en is ook meer beschikbaar geworden voor andere mensen 
Deze beschikbaarheid - deze vrijheid - maakt voor hem de kern uit van zijn celibaat In die 
zin beleeft hij zich nog steeds als celibatair, al is het dan niet in de strikt sexuele zin van 
het kerkelijk wetboek Ook ervaart hij iets van een célibataire onthechting in de gedwongen 
geheimhouding over de relatie en in het feit dat hij nooit kinderen zal hebben Zijn vroegere 
célibataire leven heeft zijn religieus leven op geen enkele wijze gestimuleerd integendeel, 
sinds hij andere mensen nabijer kan zijn, is ook zijn band met God verbeterd 
Casus Paul 
Paul ie een 34-jarige priester, die uit volle overtuiging celibatair leeft Hij groeide op in 
een vnj gesloten, maar toch wel warm gezin, ab zesde van acht kinderen Emoties werden 
zelden geuit Zijn vader had problemen met zijn gezondheid en reageerde dat soms af op de 
kinderen Zijn moeder was een stabiele, warme persoon, die tegelijk nogal terughoudend en 
nuchter was 
Paul behoort tot de generatie priesters die geen groot-seminarie meer hebben gehad, maar 
alleen op het klein-seminane hebben gezeten Theologie heeft hij aan de universiteit ge-
studeerd Tijdens zijn studie heeft hij steeds (en nog) begeleiding gehad van een monnik, 
iemand die hij een heel groot man vindt In zijn studententijd heeft hij de gewone dingen 
meegemaakt van verliefdheden, zich afzetten tegen de kerk, e d Regelmatige bezoeken aan 
een abdij speelden een belangrijke rol bij het terugvinden van zijn geloof In het begin van 
zijn studie had hij een tijdlang het ideaal om als priester een heilig mens te worden Zijn 
gevoelsleven heeft hij pas tijdens de stage en in zijn latere werkjaren ontwikkeld, voorheen 
was hij altijd erg rationeel bezig 
Na enkele jaren als pastoraal werker heeft Paul zich op dertigjarige leeftijd priester laten 
wijden Zijn werk als pastor doet hij graag en hij is gelukkig in zijn célibataire leven Hij 
zegt daarover "Ik denk dat ik zo moet leven, en dat is op een bepaalde manier echt mijn 
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verlangen, ook mijn eigen wil". Zijn celibaat beleeft hij als: "Er zijn voor de ander, zonder 
deze ander te claimen". Een belangrijk beslissingsmoment in zijn groei naar het celibaat 
kwam tijdens een verliefdheid. Hij realiseerde zich toen: "Ale ik met dit meisje verder ga, 
dan probeer ik haar te hebben, te pakken. Dan zit ik in de sfeer van eigendomsinstincten, 
ook seksuele. Dan ben ik alleen voor mezelf bezig. En dat kan ik niet meer; zo mag het 
niet". Ook zegt hij: "Als je met een ander bezig bent, dan is de ruimte waarin je staat niet 
van jou en niet van de ander. Die ruimte is van een Derde; dat is . . . dat is heilige ruimte 
voor mij". Hij wil de ruimte tussen hem en de ander open houden, omdat hij daar God in 
beleeft. Tijdens de opleiding had hij wel enigszins het beeld overgenomen van de priester 
die distant omgaat met vrouwen. Dit is dankzij zijn zussen en in het pastorale werk vanzelf 
weer overgegaan. Zonder de begeleiding en zijn vriendschappen zou hij zijn celibaat niet 
kunnen uithouden. Hij heeft ook behoefte aan hartelijkheid en geborgenheid, en vindt deze 
bij zijn vrienden, pastores en familie. 
Tot zover deze twee heel verschillende cases. John, die gaandeweg steeds meer 
behoefte kreeg om als een gewoon mens tussen de mensen te leven, zonder de 
afstandelijkheid die bij zijn priesterschap behoorde, kreeg een vaste relatie. En 
Paul, die ruimte tussen hem en de ander wil laten en bij wie in die zin een ze-
kere afstand tot de kern van zijn religieus beleven ging behoren, geniet van zijn 
celibaat. Laten we de vergelijking eens wat verder doorvoeren. We zagen dat 
beide respondenten hun afstandelijkheid gaandeweg grotendeels kwijtraakten. 
Het verschil tussen beide is dat John het desondanks niet uithield in zijn celi-
baat, terwijl Paul juist geniet van zijn celibaat. Hoe valt een dergelijk verschil 
in beleving te verklaren? Komt het door de religieuze zingeving die John mist? 
Zo ja, dan is de volgende vraag hoe Paul tot die religieuze invulling komt. Of 
heeft dit verschil in hun beleving wellicht te maken met vroegkinderlijke erva-
ringen? Zo is het opvallend dat John het als kind zo heerlijk vond om bij zijn 
moeder te zijn als ze 's avonds bij een of andere kerkmeester geld ging halen: 
"Met z'n tweeën bij elkaar (. . .) , dat je dan bij elkaar was; dat was gewoon 
lijfelijk, met moeder aan de arm als kind". Nabijheid en (lichamelijk) contact 
spraken John dus blijkbaar als kind al erg aan. Een andere vraag omtrent dit 
verschil in hun beleving van afstand luidt: is de afstand zoals Paul die tussen 
hem en de ander ervaart een noodzakelijke voorwaarde om het celibaat te kun-
nen handhaven? Ook valt bij de vergelijking op, dat in Pauls leven een paar 
mensen een vrij invloedrijke rol hebben gespeeld. Zij fungeren waarschijnlijk 
als belangrijke identificatiefiguren voor hem. Wat is precies het belang van 
dergelijke identificatiefiguren? 
Door de cases zo met elkaar te vergelijken komt men allerlei mogelijk be-
langrijke concepten op het spoor, zoals religieuze zingeving aan het celibaat, 
afstand(elijkheid) en identificatiefiguren. Of het inderdaad belangrijke concep-
ten zijn, valt op grond van slechts twee cases niet te bepalen; daarvoor dienen 
ze ook bij de andere cases te worden nagegaan. We zullen in latere hoofdstuk-
ken zien dat een deel van deze begrippen in gewijzigde vorm inderdaad deel 
blijkt uit te maken van de door ons ontwikkelde ideeën. 
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7. Het ontwikkelen van concepten gaat zolang door, tot er "theoretische ver-
zadiging" optreedt. Naarmate de theorie verder tot ontwikkeling wordt ge-
bracht, blijkt welke begrippen wel en niet van belang zijn. Ook raken concepten 
geïntegreerd en wordt de samenhang ertussen duidelijk. Sommige begrippen 
zullen in elkaar opgaan, wanneer ze bijvoorbeeld varianten van een en hetzelfde 
begrip blijken te zijn. Op een gegeven moment is de theorie zo goed ontwik-
keld, dat er geen nieuwe concepten meer naar voren komen, wanneer nieuwe 
gegevens bij de analyse worden betrokken. 
Of een dergelijke theoretische verzadiging in ons onderzoek is bereikt, is niet 
duidelijk. Uit praktische overwegingen hebben we ons beperkt tot 24 inter-
views. Theoretisch kunnen we dan ook niet uitsluiten dat er nieuwe concepten 
naar voren zouden zijn gekomen, als we nog meer interviews hadden afgeno-
men. Aannemelijk lijkt het echter niet, gezien het feit dat - zoals we zullen 
zien - de door ons ontwikkelde theorie relevante en bruikbare gegevens over 
het onderzoeksveld oplevert, goed past op de gegevens, consistent in elkaar zit 
en tevens past bij resultaten van andere onderzoekers. 
8. Het maken van theorie-memo's en van methodische memo's vormt een laat-
ste belangrijk onderdeel van de benadering van Glaser en Strauss, dat we hier 
bespreken. In theorie-memo's wordt de aanleiding voor het ontwikkelen van 
begrippen beschreven; methodische memo's bevatten methodische beslissingen 
en veranderingen in de onderzoeksvraag. 
In het voorafgaande zagen we hoe uit de vergelijking van twee respondenten 
een aantal mogelijk belangrijke begrippen als "afstand", "identificatiefiguur" 
en "religieuze zingeving aan het celibaat" ontdekten. Deze beschrijving kan 
gelden als een - weliswaar beknopt - voorbeeld van de wijze waarop wij memo's 
in ons onderzoek maakten. 
De ontwikkeling van de methodische memo's, die richting geven aan de ontwik-
keling van de vraagstelling van het onderzoek, gaat min of meer gelijk op met 
de ontwikkeling van theorie-memo's. De aard van de vragen die men aan het 
materiaal stelt, hangt samen met het materiaal zelf; gaandeweg wordt duide-
lijk welke vragen kernvragen in het onderzochte veld zijn en voor welke vragen 
het materiaal (aanzetten tot) antwoorden biedt. 
Zoals gezegd was onze vraagstelling aanvankelijk: wat betekent het celibaat 
en de celibaatsverplichting voor parochiepriesters in de jaren '80? Gaandeweg 
het onderzoek hebben wij deze vraag geherformuleerd: welke zijn de verschil-
lende wijzen waarop onze respondenten zich verhouden tot het celibaat? Dit 
heeft geleid tot de ontwikkeling van een typologie; de drie typen zelf worden 
beschreven in het nu volgende hoofdstuk. 
Vervolgens is er in ons onderzoek een tweede vraag centraal komen te staan, 
namelijk de vraag naar voorwaarden voor het voorkomen van een van deze 
drie typen: dat type waarbij sprake is van wat we zullen noemen een "interna-
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liseren van het celibaat". Daarmee verlaten we het beschrijvende deel van het 
onderzoek en komen we toe aan het verklarende deel. In hoofdstuk 6 gaafl we 
hier verder op in. 
Tot zover de beschrijving van onze onderzoeksopzet en van de wijze waarop 
wij de gefundeerde theorie-benadering in ons onderzoek hebben toegepast. We 
illustreerden belangrijke momenten uit deze benadering aan de hand van ons 
eigen onderzoek. 
In het nu volgende hoofdstuk bespreken we een eerste belangrijke resultaat van 
de hierboven beschreven toepassing van de gefundeerde theorie-benadering: de 
door ons ontwikkelde typologie van wijzen van zich verhouden tot het celibaat. 
Dit hoofdstuk geeft dus antwoord op de boven omschreven eerste onderzoeks-
vraag. 
Hoofdstuk 5 
De ontwikkeling van de 
typologie: drie manieren van 
zich verhouden tot de 
célibataire leefstijl 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk presenteren we de door ons ontwikkelde typologie van manie-
ren van zich verhouden tot het celibaat/de célibataire leefstijl. 
In paragraaf 1 laten we zien hoe deze typologie tot stand kwam en welke 
de criteria zijn op grond waarvan de respondenten in de drie typen werden 
ingedeeld. 
In de drie daarop volgende paragrafen presenteren we de respondenten van 
elk type in kort bestek. Hiertoe vatten wij de samenvattingen van de inter-
views nogmaals samen (zie 4.1.6). Allerlei minder belangrijke detailpunten 
worden in deze "verkorte samenvattingen" achterwege gelaten en alleen die 
zaken worden beknopt vermeld, die de betreffende respondent (sterk) geraakt 
hebben. Deze samenvattingen bevatten telkens de volgende paragrafen: ge-
zinsjaren, opleidingsjaren, werkjaren, relatievorming, persoon, verhouding tot 
het celibaat en religiositeit. In deze paragrafen wordt dus de ontwikkeling van 
de respondenten beschreven en de onderwerpen die te maken hebben met hun 
leefstijl. 
Aan het begin van elk van deze drie paragrafen met schetsen van de responden-
ten staat telkens een aantal kenmerken kort samengevat, die deze respondenten 
doorgaans gemeenschappelijk hebben en die typerend zijn voor dit type van 
zich verhouden tot het celibaat. De kenmerken hebben dus te maken met hun 
levensstijl. Aan het eind van elk van de drie paragrafen worden de kenmerken 
van elk type uitgebreider besproken. De beschrijving van deze kenmerken is 
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gebaseerd op de uitgebreide samenvattingen van de interviews en dus niet en-
kel op de in dit hoofdstuk opgenomen "verkorte samenvattingen". Sommige 
citaten zullen de lezer dan ook onbekend voorkomen. 
In termen van Glaser L· Strauss vormen "typen" theoretische begrippen: ze 
conceptualiseren hoe de inhoudelijke begrippen met elkaar samenhangen (Gla-
ser, 1978, p. 72 e.V.). Een dergelijke typologie dient om theoretische sa-
menhangen duidelijk te krijgen en om empirische samenhangen te ontdekken. 
Theoretische samenhangen zijn kenmerken van het type zelf, die onderling sa-
menhangen. Voorbeelden hiervan zijn "omgang met eenzaamheid", "pastoraal 
werker zijn geweest" en "verlangen beschikbaar te zijn". Dergelijke kenmerken 
komen uitgebreid aan de orde in de beschrijving der drie typen in de paragrafen 
5.3, 5.4 en 5.5. Empirische samenhangen zijn mogelijke verbanden tussen de 
typen en andere factoren: determinanten, consequenten, co-varianten, condi-
ties en dergelijke. Men kan bijvoorbeeld ontdekken dat bepaalde typen onder 
bepaalde omstandigheden vaker voorkomen dan onder andere omstandigheden. 
Meer specifiek geldt bij ons onderzoek dat we iets ontdekt hebben over de con-
dities voor het internaliseren van het celibaat. Deze empirische samenhangen 
komen aan de orde in hoofdstuk 6. 
Met de beschrijvingen in de genoemde drie paragrafen stellen wij de lezer in 
staat de waarde van de in hoofdstuk 6 te presenteren bevindingen mee in te 
schatten. Het is echter van belang ons te realiseren dat de aldaar beschreven 
theorieontwikkeling niet gebaseerd is op de hier opgenomen "verkorte samen-
vattingen", maar op de uitgebreidere "samenvattende analyses", waar in pa-
ragraaf 4.1.5 sprake van was. Deze uitgebreidere samenvattingen werden hier 
niet opgenomen teneinde de anonimiteit van de respondenten te waarborgen -
nog afgezien van plaatsgebrek. 
5.2 De ontwikkeling van de typologie 
Bij het vergelijken van de respondenten was een van de eerste dingen die op-
vielen dat er bij de respondenten verschillende dimensies bleken te bestaan in 
de verhouding tot het celibaat. Alvorens hier dieper op in te gaan, staan we 
eerst stil bij wat we precies onder het celibaat/de célibataire leefstijl verstaan. 
Hoewel de celibaatsverplichting spreekt over "volledige onthouding" blijken 
onze respondenten bij de celibaatsverplichting niet zozeer te denken aan het 
zich onthouden van sexualiteit in het algemeen, alswel aan het zich onthou-
den van een sexueel intieme relatie. In de praktijk vatten zij de verplichting 
voornamelijk op als een verbod op het aangaan van dergelijke relaties1. 
'Volledige onthouding impliceert niet alleen een zich onthouden van sexuele belevingen 
met anderen, maar ook met zichzelf. Onze respondenten blijken zelfbevrediging echter 
nauwelijks als een inbreuk op de celibaatsverplichting te beleven en achten dit - op de 
jongste en de oudste respondent na - een sexuele uiting die behoort bij het leven. 
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In navolging van de respondenten zelf zullen we de verplichting hieronder steeds 
opvatten als een verbod op sexueel intieme relaties. Parallel daaraan verstaan 
we onder een célibataire leefwijze een leven zonder sexueel intieme relatie(s). 
Bij het bestuderen van de verhouding van de respondenten tot het celibaat 
bleken er nogal eens discrepanties te bestaan tussen het feitelijke gedrag van 
respondenten en hun denken. Zo waren er verschillende respondenten die in de 
loop van de tijd wel sexueel intieme relaties hadden gehad, maar het celibaat 
toch zinnig vonden voor zichzelf. Ook het omgekeerde bleek soms voor te ko-
men: een respondent die zich wel aan de verplichting hield, maar de célibataire 
leefstijl niet zinnig vond voor zichzelf. Gedrag en mening hoefden blijkbaar 
niet altijd te sporen met elkaar. Naast het gedrag en de mening bleek de ge-
voelsmatige beleving een derde aspect van de verhouding tot het celibaat te 
zijn dat kon variëren: respondenten konden zich al dan niet goed voelen bij de 
célibataire leefstijl. 
Aldus kwamen we op het spoor van drie begrippen, die in de verhouding tot 
het celibaat van belang zijn. Anders gezegd: de verhouding tot het celibaat 
heeft drie dimensies - de mening, het gedrag en de beleving. 
We vatten deze drie dimensies hieronder kort samen. 
Op het meningsniveau konden respondenten al dan niet hun eigen celibaat 
een zinvolle levenswijze achten. Sommigen oordeelden hun celibaat een be-
langrijke, na te streven waarde in hun leven en anderen waren deze mening 
niet toegedaan. We kunnen deze dimensie de dimensie van de "cognitieve be-
aming" noemen. Als het celibaat alleen op dit niveau aanwezig is, is er eerder 
sprake van een soort ideologie, dan dat men kan zeggen dat de persoon zich 
het celibaat heeft eigen gemaakt. 
Op het gedragsniveau konden respondenten zich al dan niet aan de celibaats-
verplichting houden door al dan niet sexueel intieme relaties aan te gaan. Dit 
niveau van het handelen betreft het manifeste niveau. Men zou kunnen zeggen 
dat het model van de célibataire leefstijl hier eigen is gemaakt op het niveau 
van de uiterlijke architectuur. 
Op het belevingsniveau konden respondenten zich al dan niet goed voelen bij de 
célibataire leefstijl. Sommigen hadden de ervaring dat hun levensgeluk ernstig 
bedreigd werd door hun celibaat, terwijl anderen deze ervaring niet kenden. 
Het celibaat kon bij hen ervaren worden als iets wat ten diepste past bij wie de 
persoon is. We kunnen deze dimensie de dimensie van de "affectieve beaming" 
noemen. 
Er is hier sprake van lagen van interiorisatie. Pas wanneer zowel het niveau 
van de uiterlijke architectuur, als het niveau van de cognitieve beaming als-
ook het niveau van de affectieve beaming aanwezig is, kan men spreken van 
een geïnternaliseerd celibaat. Blommestijn (1987) onderscheidt internalisatie 
of interiorisatie van conformatie: iemand die zich conformeert vertoont een 
bepaald gedrag enkel uit angst voor straf of omdat dit gedrag van hem of haar 
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verwacht wordt. Het gedrag is hier niet eigen gemaakt en het "hoort" niet bij 
de persoon. Internalisatie dient eveneens onderscheiden te worden van identi-
ficatie; bij dit laatste valt niet uit te sluiten dat allerlei onbewuste behoeften 
en conflicten de identificatie ondermijnen. Pas wanneer dat niet het geval is, 
ontstaat het proces van internalisatie. 
Door de 24 respondenten met elkaar te vergelijken op deze drie dimensies, 
ontdekten we dat er bij hen drie wijzen van zich verhouden tot het celibaat 
onderscheiden kunnen worden. In het eerste type zijn de drie dimensies altijd 
positief ingevuld. In het tweede type zijn de drie dimensies altijd negatief 
ingevuld. In het derde type tenslotte zijn de drie dimensies nooit met elkaar 
in overeenstemming. 
Tot het eerste type behoren diegenen die zich zowel in hun handelen, als in hun 
denken, alsook in hun beleven positief verhouden tot het celibaat, opgevat als 
een zich onthouden van een sexueel intieme relatie. Van dit eerste type kun-
nen we zeggen dat zij het celibaat geïnternaliseerd hebben. We noemen deze 
respondenten in het vervolg de "internaliseerders": type I(nternaliseren). 
Het tweede type omvat die respondenten die zich zowel in hun handelen, als 
in hun denken, alsook in hun beleving negatief verhouden tot het celibaat. 
Voor dit tweede type geldt dat zij zich van het celibaat gedistantieerd heb-
ben: zij wijzen het celibaat rationeel (denken) en gevoelsmatig (beleven) af en 
houden zich evenmin aan de célibataire leefstijl (handelen). We noemen deze 
respondenten in het vervolg de "distantieerders": type D(istantiëren). 
De derde groep tenslotte bevat al degenen die noch tot type 1, noch tot type 2 
behoren. Zij verhouden zich op twee van de drie niveaus negatief (of positief) 
tot het celibaat en op het derde niveau positief (of negatief). In tegenstelling 
tot de beide andere typen zijn bij hen dus denken, doen en beleven niet met el-
kaar in overeenstemming. We kunnen zeggen dat zij zich weliswaar niet op alle 
niveaus van het celibaat distantiëren, maar dat zij het evenmin volledig inter-
naliseren. We noemen hen in het vervolg de "partieel internaliseerders": 
type P(artieel internaliseren)2. 
Omdat het indelen der respondenten in deze typen deels een interpretatiekwes-
tie is, werd hierbij gebruik gemaakt van een klinisch psycholoog als onafhan-
kelijk beoordelaar3. Deze beoordelaar, die de 24 samenvattingen had gelezen, 
verdeelde op grond van een korte beschrijving der typen alle respondenten over 
deze drie typen; de onderzoekster deed hetzelfde. De twee beoordelaars kwa-
men onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde indeling, op één respondent na. In 
een daarop volgend gezamenlijk overleg bleek dat over deze ene respondent 
2De door ons ontwikkelde typologie voldoet aan de criteria voor een "goede" typologische 
kwalificatie (Tiryakian, 1968), in die zin dat de respondenten op grond van gespecificeerde 
criteria in drie coherente en welomschreven groepen onderverdeeld konden worden. De typen 
zijn omvattend en wederzijds uitsluitend. 
3De klinisch psycholoog G. Groot Zevert. 
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gemakkelijk een consensus bereikt kon worden. 
Verder hebben we ervoor gezorgd dat de lezers zo goed mogelijk in staat zijn 
mee te voltrekken wat de onderzoeker heeft ontdekt. Hiertoe maakten wij 
zoals gezegd van de eerder vermelde samenvattende analyses van de interviews 
nogmaals samenvattingen. Deze "verkorte samenvattingen", die doorgaans 
zo'n vijf pagina's per interview beslaan, bevatten in kort bestek een schets van 
de vier eerdere thema's van de samenvattende analyses. Zij zijn opgenomen in 
de nu volgende paragrafen4. 
5.3 De zes "internaliseerders" - type I - en 
hun kenmerken 
In deze paragraaf worden de zes respondenten gepresenteerd die het celibaat 
in hun denken, hun handelen en hun beleven geïnternaliseerd hebben (zie ook 
5.2). We vatten hier de belangrijkste kenmerken van deze respondenten kort 
samen. Zij worden doorgaans gekenmerkt door het feit dat zij de celibaatsver-
plichting bewust op zich hebben genomen, een aantal jaren pastoraal werker 
zijn geweest, een religieus gemotiveerde beschikbaarheid centraal stellen, vaak 
mede daarom alleen willen wonen, vinden dat de célibataire leefstijl bij hen 
past en ondanks het soms sterk gevoelde gemis aan een partner toch goed 
alleen kunnen zijn en gelukkig leven. 
De priesters in deze groep blijken in leeftijd te variëren van 30 tot 44 jaar; de 
meesten zijn rond de 33 jaar. Hun wijding vond doorgaans plaats rond hun 
30-ste levensjaar. Op de oudste na zijn allen eerst een tijdlang - gemiddeld 
drie jaar - als pastoraal werker werkzaam geweest. 
Twee respondenten zijn homosexueel; een respondent is bisexueel. Zij hebben 
in het algemeen nooit een langdurige sexueel intieme relatie gehad. Wel zijn 
de meesten vaker verliefd geweest. 
5.3.1 De zes "internaliseerders" 
Henk. Gezinsjaren. 
R5 is 35 jaar en is het middelste kind uit een boerengezin met acht kinderen, 
waaronder vier meisjes. Aan het gezinsleven heeft hij "hele goede herinne-
ringen. Ik vind het, als ik terugkijk, wel een warm nest, (hoewel) wij thuis 
eigenlijk van oorsprong niet geweldig expressief met emoties omgingen. Het 
4Het is van belang hier op te merken dat deze "verkorte samenvattingen" werden gemaakt 
in een fase van het onderzoek, waarin noch de typologie, noch de bevindingen van hoofdstuk 
6 tot stand waren gekomen. Deze schetsen van de respondenten kunnen dus niet "besmet" 
zijn door de later ontwikkelde ideeën. 
5De afkorting R staat telkens voor "respondent". 
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was best ingehouden. Ik geloof dat ik 16 was, toen ik voor het eerst mijn 
moeder zoende". 
Zijn vader had chronische problemen met zijn gezondheid en reageerde zijn 
frustratie daarover nogal eens af op zijn gezin. "Dat is best een hele moeilijke 
zaak geweest voor hemzelf. En daar hadden wij ook wel de last van te dragen". 
Hij kon soms vreselijk driftig worden; R spreekt zelfs over "rauwe agressie". 
Hij was "nooit helemaal te berekenen. Het was een beetje de angst van het 
leven op een mijn; er zit een bom onder de grond". Hierdoor werden de 
kinderen wel gestimuleerd om met elkaar te praten over hun problemen met 
vader. R beoordeelt dat positief: "Als het een keer te gek was geworden, dan 
moest je je toevlucht bij elkaar zoeken. Dan praatte je toch wel over gevoelene 
en zo". Zijn moeder was een stabiele, warme en duldende persoonlijkheid. 
Tegelijkertijd was ze nogal terughoudend en nuchter. R heeft altijd een goede 
band met haar gehad. 
De relatie met zijn vader is lange tijd problematisch gebleven. Rond zijn 23ste 
levensjaar ontdekte R zelfs, "dat ik die man bijna háát toedroeg. Toen heb 
ik een hele tijd, ook wel onder pastorale begeleiding, die zaak wat doorgespit. 
En nu moet ik zeggen: ja, nu accepteer ik hem zo ongeveer zoals hij is". 
Momenteel is het contact met zijn ouders goed, hoewel er tussen hem en zijn 
vader soms nog wat onderhuidse spanningen zijn. Met één broer en één zus 
van hem kan hij speciaal goed overweg, hoewel hij het ook met de rest van de 
familie prima kan vinden. 
Henk. Opleidingsjaren. 
Op het klein-seminarie had R het best naar zijn zin. Toen hij - als vanzelf-
sprekend - theologie (aan de universiteit) ging studeren, was aanvankelijk zijn 
ideaal om als priester een heilig mens te worden. Zijn geestelijk leidsman heeft 
hem later van dat ideaal afgeholpen, doordat hij bij hem zichzelf en zijn minder 
mooie eigenschappen onder ogen moest zien en leren aanvaarden, "doordat ik 
met mijn eigen zaken voor de draad moest komen en . . . door dat te accepteren 
en zo". 
Tijdens zijn stage is hij een poos in het buitenland geweest. Daar maakte hij 
zoveel onrecht van de kerk mee, dat hij in een geloofscrisis terecht kwam en 
alleen nog maar plichtmatig met de theologiestudie doorging. "Dan kruimelt 
in de loop van een paar jaar dat geheel ineen. Geloven wordt problematisch; 
de kerk walgelijk; dus het priesterschap ook niet zo alles. Eigenlijk blijf ik 
wat in een kerkelijke setting hangen, protesterend wel en samen met anderen 
wrang doend over de hele onderneming". 
Regelmatige bezoeken aan een abdij hielpen hem bij het terugvinden van 
zijn geloof. Nauwe contacten met twee monniken, die hem sterk hebben 
geïnspireerd, speelden hierin een belangrijke rol. Zij lieten hem zien "dat 
het een heel consequente keuze is: geloven in God en daar ook op varen. Die 
zal mij vasthouden als ik zo leef'. Een van deze monniken is sindsdien zijn 
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pastor/begeleider, "een hele grote man". 
Tijdens een retraite op de abdij kreeg hij van zijn begeleider een keer het Onze 
Vader ter meditatie op. Hierdoor werd hij zich zijn problematische gevoelens 
in de relatie met zijn vader bewust. 
Aan het eind van zijn studie had hij gedurende enkele maanden wat depressieve 
buien. Die hingen samen met conflicten, die hij in de groep had en met een 
moeilijk onderwerp in de studie. 
Hij was doorgaans zeer rationeel bezig. Zijn gevoelsleven heeft hij pas tijdens 
de stages meer ontwikkeld. Toen is hij contactueel veranderd en verbeterd. 
Ook zijn begeleider wees hem op zijn te rationele instelling: "Vaak kreeg hij, als 
hij mij teksten ter meditatie opgaf, keurige exechesen terug, waarin bleek dat ik 
die tekst best aardig begrepen had (grinnikend), met enkele goede voornemens 
die ik daarbij gemaakt had, maar weinig van getroffen zijn of zo". 
Henk. Werkjaren. 
Na zijn studie is R part-time in het pastoraat gaan werken en part-time bezig 
gebleven met theologiestudie. "Ik wilde aan de ene kant pastoraat blijven doen. 
Ik was dat leuk gaan vinden tijdens de stage. Tegelijk ben ik in de opleiding 
ook van de theologie gaan houden". 
Na enkele jaren als pastoraal werker heeft hij zich priester laten wijden. 
In zijn pastorale werk vindt hij "vrijheid in de relaties die ik aanga heel we-
zenlijk. Ik mag niet mensen aan mij binden, tenzij ze dat zelf willen en als ik 
dat wil". Juist die vrijheid in zijn relaties maakt zijn contacten soms intenser: 
"Wat je soms meemaakt is dat je mensen ontmoet, a.h.w. twee schepen die 
elkaar 's nachts passeren, toet, toet. Dat ik daar wel eens heel dankbaar denk: 
volgens mij is de ontmoeting die ik nu heb mogen hebben, intenser dan wat 
anderen misschien in een heel lange periode meemaken. Dat is ook wel een 
ervaring die ik wel eens in een huwelijksbegeleiding meemaak. Dat ze soms 
zeggen: verdomd, we hebben in jaren niet zo gepraat". 
Hij vindt het erg belangrijk om anderen volledig in hun waarde te laten: "Heilig 
is, wanneer mensen je heilig zijn". 
Henk. Relatievorming. 
Tijdens zijn stage is hij zwaar verliefd geweest op een meisje. Toen dat niet 
wederkerig bleek te zijn, voelde hij zich een paar weken lang ellendig. Hij kan 
nog steeds af en toe weg zijn van "een geweldig gave en leuke meid". 
R woont in een religieuze leefgemeenschap. Het leven in deze groep betekent 
veel voor hem: "Dat betekent voor mij, voor mijn gevoelsleven toch een hele-
boel". Hij heeft er veel over relaties en samenleven geleerd. 
Vriendschap betekent erg veel voor hem. Met name met één vriend - ook een 
priester - heeft hij veel contact: "Wij wisselen wat ervaringen uit en we stude-
ren samen, drinken een borreltje. Dan denk ik wel eens: wat gaat vriendschap 
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eigenlijk veel betekenen. Zouden gehuwden het ook zo kennen? Ik ben daar 
erg gelukkig mee". Het celibaat "kleurt die vriendschap ook apart". 
R heeft "mensen nodig, waarbij je helemaal eerlijk kan zijn over jezelf'. Spre-
kend over de begeleiding en de vriendschappen: "Ik zou niet zonder kunnen. 
De eigen eenzaamheid die het celibaat met zich meebrengt, de eenzaamheid 
die ik ook wíl, die is in zekere zin al erg genoeg". Als hij verliefd is, gaat hij 
meestal zijn hart uitstorten bij een vriend. 
Zijn vriendschappen met vrouwen zijn minder diep dan die met mannen. Vroe-
ger had hij van zijn omgeving enigszins het beeld overgenomen van de priester 
die distant met vrouwen omgaat. 
Hij vermoedt dat het feit dat hij celibatair is, zijn relaties met mensen intenser 
maakt. Dat hangt voor hem samen met begeerte-vrij zijn in het contact met de 
ander. Bij hemzelf bevordert het de juiste distantie in nabijheid. Ook zegt hij 
dat eerbied voor het gebied van de ander hem als celibatair ervan weerhoudt 
om een complete sexuele relatie te hebben. 
Henk. Persoon. 
R stelt hoge eisen aan zichzelf. Tijdens zijn studie heeft hij een tijd geleden 
aan wat "faalangst, niet aan de gang kunnen komen". 
Hij kan erg driftig zijn en als hij dat wil kan hij mensen goed manipuleren. 
In zijn werk schuwt hij de confrontatie niet, zoals blijkt wanneer hij er fel 
tegenin gaat, als priesterstudenten al te gemakkelijk over de celibaatsvraag 
heenstappen. In het jongerenpastoraat daagt hij jongeren wel eens uit met 
zijn levenskeuze en stelt hij zich vrij confronterend op, van: "zie je wel wat je 
doet?". 
Hij is er allergisch voor "als je boven je eigen gevoelens uit gaat kletsen, of 
boven waar je op dat moment staat. Als je híér (hoofd) dit denkt en dáár (hart) 
dat voelt". Ook ів hij er alert op, dat hij niet stiekem zijn eigen verlangens 
naloopt. 
Henk. Verhouding tot het celibaat. 
R is geleidelijk naar het célibataire leven toegegroeid. Hij wist van zichzelf dat 
hij "sexueel vrij fél" is en realiseerde zich ten volle het gewicht van zijn keuze 
voor het celibaat. Een belangrijk moment in zijn beslissing voor de célibataire 
leefwijze speelde in zijn relatie met een meisje, toen hij zich realiseerde: "Als 
ik met dit meisje verder ga, dan probeer ik haar te hébben, te pakken. Dan zit 
ik eigendomsinstincten, ook sexuele... (uit te leven). Dan ben ik alleen voor 
mezelf bezig in al die dingen. En dat kán ik niet meer; zo mág het niet". 
Pas na voor het celibaat gekozen te hebben, heeft hij zich priester laten wijden. 
"In mijn eigen beleving doe ik het, omdat het voor mij bij mij hoort, bij mijn 
leefstijl, of bij een ondergrond van: zo ben ik nou". In deze grondkeuze heeft 
hij niet alleen veel "schik", maar ook veel "vertrouwen". 
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Hij wil meer op de behoeften van anderen gericht zijn, dan op zijn eigen be-
hoeften. De célibataire levenswijze past daarin en helpt hem daarbij. Centraal 
staat dat hij niet zijn eigen dingen naloopt, maar vooral in het oog houdt 
wat een ander nodig heeft en die vervolgens weer aan zichzelf overlaat: "Die 
ervaring heeft voor mij veel met celibaat te maken en met God zelf, ja". 
Soms zou hij wel getrouwd willen zijn, maar hij is gelukkig met zijn leven 
zoals het nu is en wil dat er niet voor opgeven. Gemis aan sexualiteit en 
lichamelijkheid heeft hij vooral tijdens verliefdheden, maar die pijn gaat altijd 
weer over. 
Als hij zwaar verliefd is, weet hij van zichzelf dat hij zal masturberen. Hij 
beleeft dit niet als zonde; wel valt het hem een beetje tegen van zichzelf, maar 
dat wordt ook steeds minder. Nuchtere en verstandige begeleiders/pastores 
hebben hem altijd geholpen daar goed mee om te gaan. 
Hij heeft last van eenzaamheid, wanneer dingen hem dwarszitten en hij dat 
voor anderen niet wil weten. "Als je je op een gegeven moment dan toch maar 
uit, dan is de gemeenschap ook hersteld of zo". Ook vindt hij de eenzaamheid 
van 's avonds alleen thuiskomen erg vervelend. 
Henk. Religiositeit. 
Zijn religiositeit heeft veel te maken met "er zijn voor de ander". Als hij 
een wezenlijke ontmoeting met mensen heeft, een ontmoeting waarin hij -
begeertevrij - er helemaal is voor de ander, dan is dat voor hem een religieuze 
ervaring; dáár ontmoet hij God: "Als je met een ander bezig bent dan is de 
ruimte waarin je staat niet van jou en niet van de ander; die ruimte is van 
een Derde; dat is. . . dat is heilige ruimte voor mij". Hij ervaart dat als zeer 
religieus. "Ik zal maar zeggen: ik heb een plan en als ik daar enthousiast voor 
ben, zal ik niet te beroerd zijn om ook de ander er eventueel voor in te luizen. 
Maar waar ik religieus zeg: 'hier tikt mijn hart', dat is waar je precies zegt: 
'nee, die ander is een ik, is een zelf. En dat mag ik niet afnemen. Hij of zij 
past niet zomaar in mijn wereldje' ". 
Bepaalde lichamelijke liturgische gebaren beleeft hij heel warm en intens: "In 
de wereld van religie, van gebed, daar zit ik denk ik ook zo lichamelijk bij 
en ín. Het is gewoon niet puur geestelijk. Dat hoort er volstrekt bij en daar 
resoneert het ook in. De overgave-gebaren, dat zit mij in het vlees. Als je zegt: 
'de Heer zal bij U zijn' of 'vrede zij met U', dan trilt er best wat mee. Ik zou 
er op dat moment niet tegen op zien, om nou 300 keer even de Pax te geven 
hè". 
Geloofstwijfels heeft hij in zijn hart niet zoveel; wel soms opstandigheid en 
rationele/intellectuele twijfel. 
Hij kan heel enthousiast worden over het geloof: "Ik denk dat wij een grote 
traditie hebben. Ik bedoel: rijke spullen in de etalage. Ik vind ons geloof 
eigenlijk een prachtig geloof. Als je het maar onder het stof vandaan haalt, 
daar zit geweldig mooi goud". 
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Kees. Gezinsjaren. 
R is 32 jaar en is de oudste uit een arbeidersgezin met drie jongens. Het gezin 
maakte deel uit van een ouderwets hechte dorpsgemeenschap. 
Zijn moeder werkte buitenshuis vanwege de financiën. Ze was iemand die veel 
ontzag had voor "hoger geplaatsten", bang om een slechte indruk te maken. 
Ook was ze wat overbezorgd. 
Zijn vader had een ruime belangstelling en was sterk betrokken bij allerlei 
ontwikkelingen. R had een zeer goede band met hem. 
Als zijn ouders incidenteel conflicten hadden, kon R daar niet tegen; hij lag 
dan 's avonds in bed wel eens te huilen. "En als er ruzie was, dan kon mijn 
moeder een week stil zijn. En dat vond ik altijd iets verschrikkelijks. Dat 
herinner ik me heel sterk. Daar kon ik niet tegen". 
Er was een goede sfeer in huis, met veel zorg voor de kinderen. De familieband 
met grootouders, ooms, tantes enz. was zeer sterk. Zo waren bijvoorbeeld R's 
grootouders hulpbehoevend en deed hij altijd allerlei klusjes voor hen, zodat 
ze zelfstandig konden blijven wonen. Dit is hem "heel sterk bijgebleven". 
Thuis was men zeer gelovig en kerkbetrokken. R heeft goede herinneringen 
aan de vaste ritmes en patronen op religieus gebied. 
R is nooit voorgelicht: "Bij ons in huis lag zéér sterk een taboe op alles wat 
met sex te maken had". Hij heeft lang veel schuldgevoelens gehad over zelfbe-
vrediging. 
Zijn vader is gestorven toen R al studeerde. Zijn moeder had toen even de 
neiging om R te claimen. Tegenwoordig heeft hij goed contact met haar, ook al 
blijven de gesprekken vrij oppervlakkig. Ook de contacten met zijn broers zijn 
uitstekend; vooral met één broer heeft hij wel eens vertrouwelijke gesprekken. 
In zijn familie praat men erg moeilijk over gevoelens. 
Kees. Opleidingsjaren. 
Op de middelbare school heerste een sterk groepsgevoel in het groepje jonge-
lui, waarmee R altijd naar school fietste: "Dat is altijd het bekende ploegje 
gebleven, die ook nu nog contacten heeft". Buiten schooltijd hielp hij vaak 
mee in de buurt. 
R was erg verlegen op de middelbare school en had een beetje een minderwaar-
digheidscomplex. Hij was niet goed van de tongriem gesneden en voelde zich 
minder vanwege zijn eenvoudige afkomst. 
Hij bleef sterk betrokken bij het kerkelijk gebeuren, maar praatte daar nooit 
over met anderen. Als mensen kritiek op de kerk hadden, deed hem dat pijn. 
Bijna niemand wist dat hij priester wilde worden: "ook daarover praatte ik 
niet zo gemakkelijk toen". 
Na het eindexamen ging R theologie studeren. Aanvankelijk woonde hij op 
kamers bij een gezin, waar hij het erg goed mee kon vinden. Toen zijn ge-
loofszekerheden door zijn medestudenten werden ondergraven, "vond ik dat 
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allemaal heel pijnlijk. Datgene wat mijn zekerheden waren, dat waren in een 
keer hele moeilijke punten". 
Hij kreeg al snel contacten met mensen in de buurt. Ook kreeg hij een paar 
goede vrienden, waarmee hij na een tijd in een leefgemeenschap ging wonen. 
Daar vond hij een thuis: "Ik vond het echt zalig om er te wonen". Hij heeft 
veel geleerd van de inbreng van zoveel verschillende mensen. Wel bleef het nog 
moeilijk voor hem om in de groep dingen over zichzelf te vertellen: "Als dan 
de beurt rondging en je zag dat je ongeveer aan de beurt was, dan begon dat 
tak, tak, tak (bonzend hart), "hoe moet dat straks nou". Dus dat heb ik als 
heel moeilijk, maar achteraf als heel leerzaam, ervaren". 
Ondanks de spirituele begeleiding in de leefgemeenschap ervoer hij toch een 
leemte op geestelijk gebied: "Het was studeren en voor de rest weinig voor 
mijn hart, om het zo maar te zeggen". Hij begon regelmatig een klooster te 
bezoeken, waar hij goed kon praten met de mensen. "Ik vond dat iets heel 
moois, dat leven. Ik voelde me daar erg thuis". Hij heeft een tijd overwogen 
om in te treden, maar kwam na een aantal weken proberen tot de ontdekking 
dat het niets voor hem was. Daarvoor is hij te praktisch ingesteld en gaat hij 
veel te graag met mensen om. 
Halverwege de opleiding is hij overgestapt naar een theologieopleiding elders. 
Ook daar ging hij in een religieuze leefgemeenschap wonen; hij heeft er erg 
goede vrienden aan overgehouden. Hij ervoer in die opleiding sterk een fa-
miliegevoel. Ook wat betreft spiritualiteit kwam hij aan zijn trekken: "Spi-
ritualiteit in die zin van: ik vond het altijd heel mooi het koor, de vieringen, 
het morgengebed dat er was, waar je vrijwillig aan deel kon nemen". Hij on-
dervond veel steun bij zijn groei naar het priesterschap in "onder andere een 
gespreksgroep van mensen die denken over die richting". 
Zijn zelfvertrouwen is vooral gegroeid "via stages en werkbegeleiding. En het 
feit dat je inderdaad sommige dingen best heel goed afgingen. Dus het aan-
moedigen van anderen, die zeggen van 'Goh, dat is best leuk'. Daar heb ik 
toch erg veel aan gehad". 
De schuldgevoelens rond sexualiteit is hij pas kwijtgeraakt in de open gesprek-
ken in de leefgemeenschap. Daar ontdekte hij: "Goh, dat wat bij mij leeft, 
dat is zo vreemd nog niet. Dat is zelfs helemaal niet vreemd. Dat gebeurt bij 
anderen op dezelfde manier". Dat was "wel een stukje bevestiging van dat-
gene wat in jezelf zit. En iets wat inderdaad zo natuurlijk is". Nu vindt hij 
zelfbevrediging heel normaal. 
Kees. Werkjaren. 
R ging werken in een parochie bij een oudere pastoor. Toen deze na een jaar 
met pensioen ging, kwam er een jongere priester bij. 
R richtte zich vooral op het jongerenwerk en wist mensen snel enthousiast te 
maken. Dat de mensen hem zo waardeerden, stimuleerde hem op zijn beurt 
weer. 
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Hij voelde zich van het begin af aan helemaal thuis in de parochie. Hij heeft 
diepgaande contacten met de mensen en ze zijn erg op hem gesteld. Hij woont 
in de pastorie, als centrum van de gemeenschap. Mensen weten hem daar altijd 
te vinden. "Ik zou niet anders willen". 
Gemeenschapsopbouw is voor hem het belangrijkste; hij kan daar heel warm 
voor lopen en anderen ook warm voor maken. "Mijn pastoraat is vooral een 
pastoraat van reisgenoot zijn. Ik wil met mensen meetrekken, niet omdat ik 
vind dat het zo moet, maar omdat ik het ontzettend leuk vind". Hij heeft een 
groot en enthousiast geloof in de zinvolheid van waar hij mee bezig is. 
Hij geeft zich met hart en ziel aan dit werk en doet het verschrikkelijk graag, 
maar "als ik de warmte en de liefde van de gemeenschap níet had, dan zou ik 
het denk ik niet kunnen". 
Soms moet hij zich beschermen tegen alle claims die mensen op hem leggen. 
Probleem is dat hij moeilijk nee kan zeggen. "Ik vind dat ik beschikbaar moet 
zijn als ik er ben". Als hij rust nodig heeft, gaat hij naar vrienden of familie. 
Met zijn collega, met wie hij samen woont en eet, kan hij het zeer slecht vinden. 
Ze zijn heel verschillende mensen: "Ik ben een ontzettend gevoelsmens; heb 
ook denk ik in de loop van de jaren geleerd om gevoelens tóch te laten zien 
ook naar andere mensen. De waardering in de parochie is ook denk ik sterk 
daardoor gekomen". Zijn collega is daarentegen "heel afstandelijk, heel zakelijk 
en kil", een sterke solist: "een jonge veht die echt pastoor wil zijn". 
R kan niet met hem praten, "want er zit een ontzettende barrière tussen ons". 
R kropte aanvankelijk alles op en had het er erg moeilijk mee. Op een gegeven 
moment wilde hij iets aan de situatie doen. Na gesprekken met mensen uit het 
bisdom en met zijn collega heeft hij het nog een paar maanden geprobeerd, 
maar uiteindelijk heeft hij besloten om weg te gaan. 
Kees. Relatievorming. 
Hij is nooit echt verliefd geweest; hij houdt dat bewust af vanwege zijn levens-
keuze. 
Hij vindt het wel belangrijk mensen te hebben "bij wie ik ook eens kan uit-
huilen als het moeilijk is. Ik heb mensen nodig in een gemeenschap, ook in de 
parochie, die mij warmte geven. Daar word ik rijper, rijker van". 
Hij krijgt vooral van jongeren veel vriendschap "en dat beangstigt me soms 
ook wel een beetje". Het kost hem moeite om daar weer afstand van te nemen. 
Bij het afscheid van zijn parochie had hij ook "het gevoel dat ik afscheid nam 
van mijn eigen kinderen. Het is het mooiste beroep van de wereld, vind ik zelf 
nog altijd hè, maar dat kost toch ook de pijn van: ik ga nu weer verder en díe 
vriendschappen gaan weer (voorbij)". 
Hij voelt zich snel betrokken bij en verantwoordelijk voor mensen. Daarom 
kiest hij er bewust voor om alleen te wonen en geen huishoudster te nemen. 
Hij zou zich dan verplicht voelen om bijvoorbeeld niet teveel van huis te zijn 
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en dat is strijdig met zijn celibaat, dat hij opvat als vrij en mobiel zijn terwille 
van vele anderen. 
Kees. Persoon. 
R is sterk gericht op de praktijk. 
Hij hecht veel waarde aan mobiliteit en contacten met veel mensen. Vandaar 
dat hij bewust heeft gekozen voor het célibataire leven. Toch heeft hij ook 
een "ontzettende behoefte aan een stukje geborgenheid, warmte". Hij houdt 
van gezelligheid en hecht zich gemakkelijk en snel aan mensen. Ook legt hij 
gemakkelijk contacten met mensen. 
Hij kon vroeger moeilijk over gevoelens praten. Het heeft eigenlijk zijn hele 
studietijd geduurd om zijn gevoelens zonder angst te leren uiten. Hij vindt 
het nog steeds "wel een van de moeilijke dingen, praten over gevoelens. Maar 
soms lukt het best wel". 
Hij vindt het moeilijk om over anderen te oordelen. "Ik veroordeel ook niet 
zo gemakkelijk bepaalde dingen". Het enige wat hij wel zonder meer afkeurt, 
is het kerkelijk spreken van hogerhand. "Het menselijk gezicht van de kerk, 
dat mis ik in de structuren vaak heel sterk. En dat vind ik juist het meest 
belangrijke". Hij kan zich daar goed kwaad over maken en laat dat dan ook 
merken in preken of artikeltjes. Als mensen het daar niet mee eens zijn, gaat 
hij met ze praten: "En als we het dan niet eens zijn, ja, dan zijn we het niet 
eens". 
Hij vindt conflicten wel heel pijnlijk. Het is echter niet dat hij conflictschuw 
is, "want anders zou ik in de parochie niet kunnen werken. Als er ergens iets 
is, daar ga ik best op af. En niet in de zin van iets lijmen, maar meer om eens 
te kijken wat er speelt bij de mensen". Wel zegt hij ook: "Als iemand mij iets 
verwijt, dan denk ik: ja, daar moet ik gauw iets aan doen, want ik kan er niet 
tegen". 
Hij vindt het moeilijk om kwaad te worden. "Dat is ook een van mijn aan-
dachtspunten". Doordat hij moeilijk nee kan zeggen, dreigt hij wel eens in het 
werk te verdrinken; hij is bang om mensen te kwetsen. 
Hij is iemand die sterk gelooft in het goede in ieder mens. "Ik ervaar in de 
parochie heel sterk van mensen die zich een beetje op de achtergrond houden, 
zich bescheiden opstellen of verlegen zijn - ik herken dan een beetje mijn eigen 
situatie van vroeger - als je díe aanspreekt op bepaalde dingen, dat er soms 
een wereld opengaat". 
Kees. Verhouding tot het celibaat. 
Toen R twee jaar pastoraal werker was, koos hij voor het celibaat en liet hij 
zich priester wijden. "Ik wil graag erg mobiel zijn. Wat bij mij van doorslag-
gevende betekenis is, is dat ik vrij ben. Ik heb zelf sterk het gevoel dat ik 
tegen de gemeenschap gezegd heb: Goed, ik zal er zijn voor jullie, met al mijn 
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beperktheden. Ik alleen. Ik hoop wel met veel reisgenoten, met veel vrien-
den". In deze beslissing speelde ook "mijn ontzettende grote voorliefde voor 
sacramentenbediening" een rol. 
Het is belangrijk voor hem dat hij vanuit de gemeenschap gewijd is: "Vanuit 
de gemeenschap wordt óók gezegd van 'Wij vinden het goed zoals dat hier 
gebeurt' ". 
Sexuele contacten heeft hij niet, omdat sexualiteit voor hem in een exclusieve 
relatie thuishoort. Inmiddels heeft hij geen schuldgevoelens meer over zelfbe-
vrediging. 
Soms voelt hij zich eenzaam, bijvoorbeeld na Kerstmis. Hij zoekt dan meestal 
mensen op. Ook voelt hij soms het gemis van een iemand, die er speciaal voor 
hem is. Hij wil die prijs wel betalen, "omdat ik de band met anderen als zeer 
sterk ervaar. En dat geeft mij zoveel, denk ik, dat ik inderdaad niet van mijn 
stuk raak". 
Kees. Religiositeit. 
Bij R "leeft heel sterk van: in de andere mens ervaar ik Hem". Dit betekent 
"dat ik heel sterk ervaar dat in elk mens erg veel goeie dingen zitten, rijkdom 
die aangesproken moet worden. Dat zegt mij dan ook ontzettend veel van hoe 
God in de mensen is of met de mensen bezig is". 
Ook zijn celibaat beleeft hij religieus: "Mijn beschikbaar zijn, mobiel en vrij 
zijn maakt hele nieuwe kansen om iets van God te ervaren in andere mensen. 
En niet in een of in twee, maar in heel veel meer mensen, waarmee ik die 
contacten kan hebben vanuit déze levensstaat". 
Bij de sacramentenbediening heeft hij vaak religieuze ervaringen: "Dat ervaar 
ik als iets zo wezenlijks en zinvol bij mijn functioneren. Zó dicht bij de mensen 
kunnen zijn en ook daarin een teken kunnen zijn: ik zou dat voor geen goud 
meer willen missen. Bijvoorbeeld in de ziekenzalving. Daar doe je een viering. 
Je bent heel dicht bij de mensen. Je legt de hand op het hoofd of je houdt 
ze een poos vast. Dat geeft vaak zo veel rust aan mensen en het geeft mij 
ontzettend veel warms". Hij ervaart dan "heel sterk iets dat mensen uittilt 
boven de gewone dingen". Datzelfde heeft hij bij huwelijksvieringen; hij is 
dankbaar dat hij bij die momenten in een mensenleven aanwezig mag zijn. 
God is voor hem "mijn reisgenoot. Hij is je mantel, je leeftocht. Hij is je 
hoed". Een tekst die hem erg aanspreekt is: " 'Gij die weet wat in mensen 
omgaat aan domheid, drift, plezier, onzekerheid'. Dat zijn vaak van die tek-
sten, die ik erg veel gebruik en die als het ware meeresoneren in mijn leven 
als een soort van draad, waarop ik dingen kan hangen. Ook negatieve dingen 
kan ik wat makkelijker een plaats geven, doordat ik heel sterk bezig ben met 
gebedsteksten of religieuze teksten". 
Het lukt hem niet goed een regelmatig gebedsleven te onderhouden. Hij put 
zijn "spiritualiteit vooral uit de liturgievieringen" en de wekelijkse bespreking 
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met collega-pastores over de tekst voor de zondag. Wel is hij veel bezig met 
het verzamelen van religieuze teksten die hem aanspreken. 
De figuur van Jezus heeft "voor mij een centrale betekenis. Dat probeer ik ook 
mensen te laten merken. Dat ik in díe ene mens heel sterk ervaar dat God aan 
het licht gekomen is". Hij werkt erg veel met symboliek om dit aan mensen 
over te brengen. 
Piet. Gezinsjaren. 
R is 34 jaar en heeft een jongere zus. 
Zijn vader werkte op een bedrijf, waar hij zich altijd ondergewaardeerd heeft 
gevoeld en is vroegtijdig met werken opgehouden. Het is een perfectionistische 
man, serieus, plichtsgetrouw, kortaf, driftig, moeilijk voor zichzelf en anderen, 
maar tegelijk een "in-en-in-goed mens; ontzaglijk sociaal bewogen". 
Zijn moeder is "erg zorgzaam, stil, bescheiden, piekerend, wat overbezorgd". 
Toen R zeven jaar was, stierf zijn grootvader: "een ontzettend aardige man, 
een gelovige man". R hield veel van hem. 
Zijn ouders besteedden veel aandacht aan de kinderen en deden veel met hen 
samen. R is beschermd opgevoed. 
Hij was erg vroom en wilde al vroeg priester worden: om dichter bij God te 
zijn, maar ook om "mensen te helpen. Dat heeft vanaf het begin meegespeeld: 
een sociale inslag, die ik van thuis heb meegekregen. Boodschappen doen voor 
de buurvrouw, dat werd er bij ons met de paplepel ingegoten. En niet omdat 
je dan een rolletje drop kreeg of zo, maar dat hoorde erbij". 
Zijn binding aan thuis is lang erg sterk geweest, mede omdat hij het gevoel 
had: "Ik moet iets terugdoen voor al datgene wat ze míj gegeven hebben. Dat 
werd ook eigenlijk min of meer gezegd door ze". Hij voelde zich geclaimd door 
zijn moeder, maar met de hulp van een pater die hem begeleidt, kon hij zich 
rond zijn 25ste jaar emotioneel wat los maken van thuis. 
De relatie met zijn ouders is nog steeds goed, evenals die met zijn zus. Hij komt 
graag en veel bij haar en haar gezin: "Daar ben ik een deel van de inboedel". 
Zijn zus is degene die het beste in de gaten heeft, als hij iets opkropt: "En die 
prikt er precies door, binnen twee tellen. Dat vind ik ook heerlijk, hoor. Dan 
ben ik compleet weerloos". 
Piet. Opleidingsjaren. 
De eerste twee jaren op het klein-seminarie waren erg zwaar. Hij was al vroeg in 
de puberteit; een onhandige, lange slungel. In sport was hij erg slecht en hij was 
evenmin van de tongriem gesneden. Hij werd veel geplaagd en uitgescholden: 
"Zozeer, dat ik een jongen inderdaad een keer rót geschopt heb. Toen was ik 
heel driftig. Als het echt hoog werd, dan ramde ik erop. Dat was de enige 
manier om dat te uiten". Hij sloot zich in die periode erg af. 
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Het leren ging gelukkig wel erg goed. Dankzij twee vrienden en vele lange 
brieven van thuis en soms van andere mensen uit de buurt heeft hij zich door 
die periode heen geslagen. Ook dacht hij: "Verdomme, ik zal het redden". Het 
feit dat hij erg vroom was, speelde eveneens een rol. 
Een ommekeer kwam toen hij twee maanden in een ziekenhuis moest verblijven. 
Al snel was hij de beste maatjes met de verpleegsters en had hij overal in het 
ziekenhuis zijn kennissen, met wie hij urenlang kletste. "Ik heb daar gouden 
tijden gehad. Het was voor het eerst dat ik contacten maakte, met volwassenen 
nota bene, en dat dat eigenlijk erg leuk ging". 
Na die tijd werd hij door zijn klasgenoten ook meer geaccepteerd. Toch behield 
hij het gevoel dat hij op het seminarie niet helemaal aan zijn trekken kwam. 
Het gereglementeerde seminarie-leven beviel hem wel. Hij heeft ook nooit 
moeilijkheden gehad met het gezag. 
Over zelfbevrediging had hij nooit problemen; zijn biechtvader "deed daar erg 
bevrijdend over". 
R koos voor de theologiestudie vanwege zijn interesse in mensen, hoewel hij ook 
nog aan een van de sociale wetenschappen heeft gedacht. Hij vond echter "dat 
theologie, filosofie, het meest fundamentele vak is, waardoor ik met mensen 
bezig kan zijn". Zijn vrienden, die allen iets anders gingen studeren, voelden 
hem kritisch aan de tand over zijn keuze. 
Hij begon met veel enthousiasme aan zijn theologiestudie: "Ik voelde me vrij; 
ik kon opnieuw beginnen!". Vooral contacten met mensen vond hij belangrijk: 
"Die studie dat loopt wel. Ik ga met mensen kletsen. Dus ik ben overal en 
nergens geweest. Ik was continu op de bar te vinden". Ook deed hij allerlei 
vrijwilligerswerk in de stad. Dankzij zijn sterke plichtsgevoel behaalde hij 
aanvankelijk goede studieresultaten. 
Bij de (religieuze) vorming op de opleiding begon R "tot m'n eigen stomme 
verbazing in plaats van een meelopers- een voortrekkersrol te vervullen". Daar-
mee voelde hij zich weer voor een stuk bevrijd van de seminarie-periode. De 
eerste jaren woonde hij in een leefgroep, waarin ook persoonlijke en spirituele 
vorming plaats moest vinden, maar waarin de mensen nauwelijks betrokken 
op elkaar waren. R kwam daartegen in opstand. 
Hij vormde met enkele medestudenten en een priester een leefgroep: "We wil-
den iets samen, om aan die pastorale, spirituele vorming iets te gaan doen". Na 
enkele jaren moest de groep door omstandigheden worden opgeheven, "maar 
het zijn qua wonen de gelukkigste jaren in mijn studietijd geweest, omdat ik 
daar een aantal mensen om me heen had, met wie je regelmatig kon praten 
over zaken rond jezelf'. 
Al vroeg in zijn studie werd R actief in parochiewerk en zijn betrokkenheid 
werd gaandeweg sterker. Tegen de mode in koos hij voor het basispastoraat, 
geïnspireerd door het voorbeeld van een priester bij wie hij zag: "ten eerste 
dat hij gelukkig was te midden van de mensen en dat hij van ze hield. Hij was 
de goede pastor in mijn ogen". 
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In de begeleiding door een pater in een abdij, waar R regelmatig kwam, leerde 
hij "mijn eigen psychische identiteit ontdekken, maar ook mijn eigen religieuze 
identiteit. Daar ging ik wat meer ontdekken, dat het mijn roeping was om 
Jezus te volgen en dat dat voor mij inderdaad was om het pastoraat in te 
gaan". Ook leerde hij "dát je moet bidden en hóe je dat doet; hoe je daar 
mee omgaat. Hoe je er wijzer van kunt worden voor jezelf. Hoe het een stuk 
geïntegreerd onderdeel van je leven wordt". 
De laatste jaren van de studie woonde hij samen met een aantal mensen, maar 
"dat was ook een loshangend zooitje. Ik ben daar toch wel vereenzaamd". 
Het is hem toen niet gelukt om zijn afstudeerscriptie te schrijven. De inner-
lijke drang om de studie af te maken was verzwakt: "Ik had namelijk zoveel 
andere dingen gevonden waar ik goed in was en wat ik fijn vond, dat de in-
nerlijke noodzaak eigenlijk weg was. Daar heeft mijn plichtsgevoel of mijn 
doorzettingsvermogen, waar ik áltijd erg sterk in geweest was, me in de steek 
gelaten". 
Na enkele vergeefse pogingen zette hij er definitief een punt achter, ondanks de 
pijn: "Er is toch een droom in diggelen gevallen: die afronding van die scriptie 
met het doctoraal diploma. Niet vanwege de status, maar wel het gevoel van 
het áf-zijn, het klaar-zijn, het rond-zijn". Hij vermoedt dat hij "lange tijd erg 
sterk geleefd heb uit plicht en vanuit koppie. Ergens is daar een soort omslag 
ontstaan in die laatste jaren van de opleiding en dat is versterkt geworden in 
mijn werk: ah, dat ik gewoon hou van mensen. En dat ik dingen doe, niet 
omdat het nou eenmaal moet - van buiten - maar ook omdat het een soort 
innerlijke drang voor me geworden is". 
Piet. Werkjaren. 
Sinds een aantal jaren werkt R in een parochie, de eerste jaren als pastorale 
werker en sinds twee jaar als gewijde pastor. Aanvankelijk woonde hij bij de 
pastoor en diens huishoudster in. Daar ervoer hij weliswaar "een enorm stuk 
hartelijkheid, een enorm stuk zorg", maar dat benauwde hem tevens. In deze 
moeilijke situatie had hij veel steun aan de pater die hem begeleidt. 
Belangrijk was dat de pastoor hem van het begin af aan als volwaardig collega 
erkende. Hun samenwerking ging aanvankelijk erg moeizaam, want "hij is 
individualist bij het leven, terwijl ik aan alle kanten vroeg 'wat moet ik doen, 
wat moet ik doen' ". Dit ging beter, toen R zijn collega uiteindelijk leerde te 
nemen zoals hij is. 
R heeft zich van het begin af aan heerlijk in het werk gestort; hij voelt zich 
er "als een vis in het water". Hij ontdekte: "Ik kon met kinderen omgaan. 
Ik genóót ervan; ik geniet er nog van. Ik vind het heerlijk om met mensen 
te praten, om naar mensen te luisteren. Ik merk dat ik greep op de zaak heb 
als het om het bestuursmatige gaat. Ik ben gewoon mezelf. Hier zit dan een 
pastoraal werker die het nóóit moeilijk gehad heeft. Want ik ben vanaf de 
eerste dag aanvaard door de mensen". 
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Toen zijn collega een keer op vakantie was, werd er een dringend beroep op 
R gedaan om de sacramenten te bedienen. "Voor iets waar ik zelf huiverig 
in was, werd ik héél concreet, over alle kerkwettelijke grenzen heen, geroepen. 
Nou, dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. Op een gegeven moment 
zei ik "ik ben allang priester". Zijn begeleider vroeg hem een keer: "Weet jij 
eigenlijk iets waarom je géén priester gewijd wordt?". Zo groeide hij naar een 
keuze voor het priesterschap toe. 
Toen R uiteindelijk de wijdingen kreeg, "was dat een fenomenale happening. 
Dat zijn dagen geweest, die ik nooit van mijn leven vergeet. Ook een stukje 
kerk zijn van de parochie werd echt bevestigd". 
Door zijn wijding veranderde er onverwacht veel in zijn beleving; hij ís ont-
zettend blij dat hij alle vieringen en dopen zelf mag doen. Dit "blijkt veel 
emotioneler en religieuzer naar me door te werken, dan ik me van te voren 
gerealiseerd had". Ook vindt hij het "erg fijn" om gewoon de door-de-weekse 
mis te doen. 
Piet. Relatievorming. 
R heeft zich nooit als toekomstig celibatair opgesteld. "Ik ben de nodige 
keren verliefd geweest op een meisje. Ik had altijd de pech dat ze al verkering 
hadden, dus dat ging nooit verder. En voor de rest ben ik denk ik nooit de 
ware tegen het lijf gelopen". Toen hij tijdens zijn studie een keer tot over zijn 
oren verliefd was, is zijn sexualiteit uitgebreid ter sprake geweest met de pater 
die hem begeleidt. 
Hij gaat graag met mensen om. Hij heeft ontdekt "dat ik gewoon hou van 
mensen. En dat ik ontzaglijk veel hartelijkheid, warmte, kan geven aan mensen. 
En ook ontzaglijk veel hartelijkheid en warmte terug krijg van mensen". Ook 
kan hij goed en graag naar mensen luisteren. 
Vrienden, mensen bij wie hij uit kan huilen en zich zelf kan zijn, "zijn vreselijk 
belangrijk voor me. Omdat ik celibatair ben. Want anders dan verpieter ik". 
Hij heeft twee goede, oude vrienden, overgehouden van het seminarie. Ook 
heeft hij een vriendin, een vroegere parochiane. De meeste vriendschappen 
heeft hij met echtparen. 
Piet. Persoon. 
R wil zo leven, "dat datgene wat je doet, wat je zegt, de mensen de ogen opent 
voor Jezus en zijn Koninkrijk". 
Hij werkt hard en graag en heeft een groot plichtsbesef. Hij heeft "heel erg 
lang geworsteld" met dat overmatige plichtsbesef, waar ook iets van faalangst 
in meespeelde. 
Hij karakteriseert zichzelf als serieus en ernstig, hartelijk, spontaan soms, hard-
werkend, humoristisch en hij houdt ervan om hard te lachen. Daarnaast heeft 
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hij een lichte neiging tot introversie; zijn zus zou zeggen dat hij teveel in zich-
zelf opkropt. Hij vindt dat hij koste wat kost eraan moet werken dat hij niet 
vervalt in "eenzaamheid als een doorlopende ervaring". 
Hij kan niet tegen "mensen die denken dat zij het enige gelijk van de wereld 
hebben". Dan slaat hij dicht of wordt hij kwaad. Hij keurt het van zichzelf af 
dat hij zich soms door dergelijke irritaties laat meenemen en ook dat hij nog 
steeds rookt. 
Hij heeft soms "moeite uit een veelheid van vragen en dingen die op me afkomen 
het juiste te kiezen". Daarmee staat hij echter tegelijk heel open voor de 
mening van anderen. 
Hij heeft soms de neiging dicht te klappen, vooral in conflictsituaties die hem 
persoonlijk betreffen. Zakelijke conflicten kan hij goed aan: "Als ze iets doen 
waar ik het radicaal mee oneens ben, dan zal ik hemel en aarde bewegen om 
dat aan iedereen duidelijk te maken". Hij vindt dat hij bij conflicten in de 
privé-sfeer "beter voor mezelf op moet komen". 
Vergeleken met vroeger is hij veel "vrijer, zekerder, meer mezelf geworden". 
Hij heeft altijd "heel sterk gehad dat ik periodes afsluit met een stuk terug-
kijken, op een rijtje zetten voor mezelf. Dat heb ik nodig, omdat ik daardoor 
een stuk houvast heb". 
Als mensen op feestjes teveel beginnen te drinken, verdwijnt R altijd. Hierin 
speelt mee dat "ik celibatair ben; waarom zou ik dan moeilijkheden zoeken als 
ik ze kan vermijden". Hij vreest dan dat "de inspiratie van Jezus Christus in 
mezelf verloren zou kunnen gaan. Of dat ik zozeer door toestanden om me 
heen onder druk gezet wordt, dat ik daar niet meer uitkom". Hij wil niet "de 
pastoor met een dikke buik met een glaasje wijn" worden. 
Piet. Verhouding tot celibaat. 
Hij heeft bewust gekozen voor het celibaat, na jarenlang ongetrouwd te zijn 
geweest. Zijn verbondenheid met Christus was de belangrijkste reden: "De 
pastoraal, dat is herinneren aan, verwijzen naar. Nou, dáárom ben ik celibatair 
geworden. Mijn liefde voor mensen kan niet ingekaderd worden tot één ander 
die tegenover me staat". Hij wil "datgene wat ín me is aan kennis, aan warmte, 
aan liefde, aan energie, aan alle menselijke potenties, alleen maar richten op 
dat ene doel: Jezus Christus representeren in deze wereld, voor de mensen 
voor wie je komt te staan, die op onze levensweg komen". 
Eenzaamheid heeft hij soms nodig om de vele dingen die op hem afkomen te 
verwerken. 
Hij zou graag in een gemengde groep wonen om elkaar te steunen in spiritu-




Hij kan "vaak met ontzaglijke eerbied naar mensen luisteren, die vertellen over 
hun eigen spiritualiteit, maar dat woord niet eens kennen. En daar ben ik diep 
van onder de indruk". 
Bronnen van religieuze ervaring zijn voor hem de eenzaamheid, religieuze tek-
sten en de stilte. Ook het samen bidden en "de zegen uitspreken, niet mijn 
zegen, maar de zegen van de Heer, dat zijn voor mij dingen die vaak erg diep 
gaan". 
Als hij bidt, legt hij datgene wat in hem leeft aan de Heer voor: "Dan stel ik 
me in tegenwoordigheid van dingen; hier is dan de hele handel. En dan pak ik 
óf een stukje bijbel óf ik laat zo maar in me opkomen wat er gebeurt. En dan 
probeer ik weer tot mezelf te komen, tot rust te komen. En soms lukt dat en 
soms lukt dat niet". Bidden helpt hem de dingen in hun proporties te zien. 
Soms kost het hem moeite om er de rust voor te vinden. Dan durft hij de stilte 
van het gebed niet aan: "Dan moet ik een andere kant op die ik helemaal niet 
wil; dat maakt me best bang. Maar op een gegeven ogenblik ga je dan toch 
voor de bijl, in de goede zin van het woord, en dan kun je je toch overgeven". 
Psalm 139 spreekt hem erg aan: "Gij zijt vóór mij. Gij zijt achter mij. Gij 
hebt Uw hand op mij gelegd". 
Ooit zijn in zijn parochie binnen korte tijd twee kinderen overleden. "Dat 
heeft een ontzaglijk diepe indruk op mij gemaakt. En toen zei ik letterlijk 
"godverdomme".. .En toen moest ik met Pasen de Verrijzenis verkondigen, 
maar ik geloofde er geen barst meer van. Dat heb ik ook gezegd". Dit heeft 
"mijn beeld op God veranderd, met name emotioneel. Toen heb ik erg sterk 
ervaren dat God de verborgen God is. Met wie ik wél moet zien te leven". Dit 
is "een periode van twijfel geweest, maar ik denk tegelijkertijd ook een periode 
van bloei". 
Jan. Gezinsjaren. 
R is 40 jaar en is de middelste van drie kinderen, waaronder een meisje. 
Zijn vader is ambtenaar, "een wat stille figuur, zwijgzaam". Naast gesloten 
ervoer hij zijn vader ook als goed en rechtvaardig, betrouwbaar. 
Zijn moeder is "praktisch ingesteld, de grote regelaar. Ze staat áltijd klaar 
voor iemand". Ze is een dominante vrouw met veel capaciteiten, "die altijd 
gelijk moet hebben en ook meestal gelijk heeft, trouwens". 
Tussen zijn ouders waren veel ruzies, vooral over de opvoeding van de kinderen. 
Ook verweet zijn moeder haar man wel eens dat ze te weinig aandacht kreeg. 
R herinnert zich dat ze een keer tijdens een conflict haar koffers gepakt had 
om weg te gaan. Het was op Goede Vrijdag en R heeft toen een kruisbeeld 
vastgepakt en is tussen zijn ouders gaan staan. 
Toch zegt hij ook: "Ik heb een heel veilig nest gehad; er kón bij ons van alles. 
Mijn vader en moeder zaten in van alles en nog wat; erg sociaal ingesteld". Er 
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kwamen altijd veel mensen over de vloer. Het was een warm religieus gezin. 
Tijdens zijn puberteit had R veel ruzie met zijn moeder; hij had altijd com-
mentaar. Hij vermoedt dat hij zoveel met haar gebotst heeft, omdat hij zoveel 
op haar lijkt. R vond deze conflicten heel erg: "Ik moet zeggen dat me dat zelf 
altijd verschrikkelijk veel pijn heeft gedaan; dat het me verschrikkelijk dwars 
zat, dat ik zo naar mijn moeder was". 
Met zijn broer en zus heeft hij goed contact; vooral met zijn zus. Ook met 
zijn ouders heeft hij regelmatig contact. Zodra hij echter wat langer thuis is, 
ontstaat er meteen weer spanning tussen hem en zijn moeder: "Ze heeft in veel 
dingen gelijk, maar ze zit mij te veel te vitten op mijn vader altijd". 
Jan. Opleidingsjaren. 
Op de middelbare school was R tamelijk labiel en voelde hij zich vaak alleen. 
Hij had een goede vriend tot hij 16, 17 jaar was: "Toen kapte hij er opeens 
mee. Zo maar in één keer. Daar heb ik verschrikkelijk om gehuild. Naderhand 
heb ik verhalen gehoord: hij was homofiel en zo". 
Hij had weinig kennissen onder zijn leeftijdsgenoten en lag vaak met mensen 
in de clinch: "Ik dacht zó, en als een ander zó dacht, nou dan zat ik er pats-
boem bovenop. En dat won ik nooit. Want ik kon vroeger altijd de eerste 
klappen uitdelen met mijn woorden, maar als ik antwoord terugkreeg, dan 
was ik nergens meer". Toch was hij "een heel gezagsgetrouw jongetje". 
Halverwege de middelbare school kreeg hij het voornemen om priester te wor-
den. Hij durfde daar met niemand over te praten, bang uitgelachen te worden 
of dat het een bevlieging zou blijken. Hij was en is "vrij sociaal ingesteld: 
altijd bezig zijn voor anderen, dienstbaar willen zijn en zo. Erg betrokken zijn 
op mensen; me verantwoordelijk weten voor mensen". Ook speelde er iets mee 
van "je waar willen maken, ergens erkend willen worden of zo. Ik denk dat ik 
altijd een vrij grote behoefte heb gehad om bevestigd te worden". 
Met 16 jaar is R aangerand door de koster, een oudere gehuwde man. "Ik moet 
zeggen dat dat een hele onthutsende ervaring is geweest hoor. Dat is voor het 
eerst in mijn leven dat ik iets van sexualiteit ervaren heb. Hij probeerde me tot 
orgasme te brengen wat overigens helemaal niet lukte, want ik wist helemaal 
niet wat hij wilde namelijk!". Achteraf heeft hij dat heel griezelig gevonden, 
"op die zolder zo". 
Door deze gebeurtenis kreeg hij wel interesse in zijn eigen lichaam. "De eerste 
schokkende ervaring van een zaadlozing was voor mij een hele openbaring. Ik 
schrok me wild namelijk". Hij ging zelfbevrediging steeds biechten, tot zijn 
biechtvader zei dat dat niet nodig was. Hij hielp hem echter niet om zijn 
schuldgevoelens te verwerken. Door er later over te lezen, verdwenen deze 
goeddeels. 
Na de middelbare school ging R in een klooster van een vrij gesloten orde 
wonen. Bij "die geslotenheid voelde ik me wel veilig en happy". In die periode 
was hij heel betrokken op een jongen in het klooster. "Achteraf interpreteer 
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ik dat ik ontzettend veel van hem gehouden heb: waar ik mijn hebben en 
houden aan kwijt kon en waar ik heel graag mee in gesprek was. Maar als ik 
bijvoorbeeld naar hem toeging, liep ik eerst een half uur over de gang heen en 
weer, voordat ik zijn kamer op durfde". Hij was bang dat die jongen hem een 
zeurpiet vond. 
Van de dagelijkse religieuze activiteiten en bezinningsmomenten in het klooster 
genoot hij zeer. 
Toen hij na een jaar theologie ging studeren, werd ook net het klooster in 
leefgroepen opgedeeld. R kon die abrupte overgang niet aan; hij miste de 
veiligheid van het klooster. Door zijn kameraden voelde hij zich in die jaren 
"niet serieus genomen: 'Oh, daar heb je hem!' ". Hij was "erg principieel, ja. 
En dat werd niet altijd opgepikt gewoon". Hij is nauwelijks begeleid vanuit 
het klooster. 
Na een tijd is hij toen uitgetreden met het idee van "nooit meer zoiets, een 
religieuze levensbinding, pastor worden en zo". 
Om zijn studie af te maken, ging hij zelfstandig op kamers wonen. Dat heeft 
hem "ontzettend veel geholpen. Ik heb alles zelf moeten rooien en daar ben ik 
achteraf eigenlijk ook best trots op". Ook kreeg hij korte tijd verkering met 
een meisje, vanuit "een ontzettende behoefte aan iemand die gewoon aardig 
voor me was en die wat warmte verspreidde en zo". 
Ondanks dat hij af en toe eenzaam was, ging het best goed met hem. Hij ging 
veel bij mensen op bezoek en werd actief in het jongerenwerk. 
Jan. Werkjaren. 
R ging werken in het onderwijs, waar hij al snel een vertrouwensfiguur voor de 
jongeren werd. Dat kwam, vermoedt hij, "doordat ik heel lang erg jong ben 
gebleven en daarom heel makkelijk aansluiting had naar jongeren". 
Via het jongerenwerk raakte hij van lieverlee steeds meer betrokken bij de 
parochie waar hij woonde. Toen er door omstandigheden een gat viel op het 
gebied van het jongerenpastoraat, is hij daarin gestapt. Het bleek echter dat 
hij stage gelopen moest hebben om als pastoraal werker aangesteld te worden. 
Hij had inmiddels door de bevestiging en acceptatie in zijn werk "zoveel even-
wicht in mezelf gevonden", dat hij aan de stage begon met "het idee dat daar 
de spontane R gewoon zichzelf kon zijn: ik durf me kwetsbaar op te stellen, 
durf te zijn zoals ik ben". Hij leverde als eerste een verbatim in, maar "daar 
bleef geen spát van heel! Ik ben helemaal dichtgeklapt. Ik ben jankend thuisge-
komen. Ik ben zó, zó kwáád geweest. En zó machteloos. Ik had zó ontzettend 
veel medelijden met mezelf'. Hij voelde zich onrechtvaardig behandeld, maar 
"durfde het niet te zeggen, want ik was bang dat ik weer een klap voor mijn kop 
kreeg". De weken daarop hield hij zich gedeisd, tot op een gegeven moment 
uitkwam, wat er eigenlijk met hem gebeurd was. 
Achteraf realiseerde hij zich: "Ik ben een gevoelsmens. Ik word geraakt heel 
diep in me. Ik ben emotioneel. Ik zeg dingen die op mijn hart zitten. Maar ik 
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durfde er niet mee te werken. Ik was als de dóód zo bang om mijn gevoelens 
te laten zien". Gesprekken met zijn stagebegeleider verrichtten wonderen. Die 
zei: "Jochie, het gaat er niet om dat je je gevoelens weet te onderdrukken; 
het gaat erom dat je met je gevoelens weet te werken. Wij zitten te springen 
om pastores die hun gevoelens weten te hanteren". Hierdoor voelde hij zich 
bevrijd en sindsdien vertelt hij altijd precies hoe het er met hem bijzit. 
Hoe langer hij pastoraal werker was, des te meer stoorde het hem dat hij 
steeds priesters moest inschakelen voor de eucharistieviering. Na ampel beraad 
besloot hij zich te laten wijden. 
Na een aantal jaren werd hij elders in een parochie gevraagd. Hij zag enorm 
op tegen het vertrek: "Nieuwe situatie, oude vrienden achterlaten, banden 
doorsnijden en zo. En ik zat nog geen twee weken in X en toen had ik het idee 
dat ik er al maanden zat!". 
In zijn huidige parochie werkt hij met een pastoraal werker samen. Hij vindt 
het het fijnste om met mensen om te gaan: "Weet je, ik ben niet zo'n officiële 
figuur. Ik kan best voorgaan in liturgie, maar die moet voor mij wat warmte 
verspreiden dan. Ik vind het heel fijn om gewoon met de mensen in contact 
te zijn. En wat voor mij prioriteit heeft - en daar wil ik me voor 100% voor 
inzetten ook - dat is eigenlijk wat zicht, gestalte geven aan de naam van God: 
ik heet Jahweh, ik bén er". 
Een keer per week vult hij van uur tot uur zijn programma voor de komende 
week in. Hij leeft "van dag tot dag. En ik weet bij god niet wat ik morgen op 
mijn programma heb staan. Want als ik daar dingen voor moet voorbereiden, 
dan staat het vandaag op mijn programma". Hij voelt zich hier gelukkig en 
ontspannen bij. "Ik voel me in de kerk als een vis in het water". 
Hij heeft een erg druk leven; soms dreigt het hem teveel te worden. Dan gaat 
hij 's middags vaak even slapen. Ook behoedt hij zich voor het laten oplopen 
van spanningen door ze bijtijds te uiten. 
Jan. Relatievorming. 
Aan het eind van zijn theologiestudie had R korte tijd verkering met een meisje. 
Hij kon echter niet goed met haar praten en was opgelucht toen zij het uit-
maakte. 
In de jaren daarna heeft hij "twee keer met een knul in bed gelegen", een 
keer voor en een keer na zijn wijding. De eerste keer was hij ongeveer 30 
jaar. "Die knul kwám bij mij, was een jaar of twintig. Die zat in de trubbels: 
eenzaamheid. Ik ook. Die kwam meer. Het klikte best en daar is uit gekomen 
dat we dus op een gegeven moment met elkaar naar bed gingen. "We wilden 
het niet en we wilden het wél". Ze konden daar beiden niet mee omgaan. "Het 
hóórde bij mij niet, het hoorde niet! Het was iets wat ik niet mocht en wat ik 
eigenlijk niet wilde. Het gevolg was dat die knul een hele tijd niet geweest is". 
Na een aantal jaren kwam hij terug en toen gebeurde precies hetzelfde. R 
was toen al priester, maar "had daar eigenlijk ontzettend veel behoefte aan op 
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dat moment (zacht)". Ook nu had hij grote schuldgevoelens: "Voordat je tot 
orgasme zou komen... daar heb je blijkbaar een ontzettend verlangen naar. En 
op hetzelfde moment dat het gebeurd is, zit ik met een verschrikkelijke kater. 
Wil ik zo gauw mogelijk weg eigenlijk! Zit ik meteen met een schuldcomplex 
van: ik heb iets gedaan wat ik niet hoor te doen". 
Sindsdien is het contact verloren gegaan. R mist het soms wel: "een stukje 
warmte. Dat is best een fijn gevoel hoor, iemand die een arm om je heen 
slaat". 
R kan "heel makkelijk met mensen omgaan". Er komen "heel veel mensen bij 
mij aan de deur voor een persoonlijk gesprek. Dat gaat van mond op mond 
reclame: 'Je moet eens naar hém toe gaan, díe kan luisteren' ". Ook zegt hij 
"dat ik soms feilloos aanvoel - voor mijn eigen idee - wat er in mensen speelt op 
het gebied van gevoelens: waar het schort, wat er wringt, waar moeilijkheden 
zitten". 
Als mensen verdrietig zijn en troost nodig hebben, slaat hij gemakkelijk een 
arm om hen heen, en dergelijke. Hij vindt lichaamswarmte erg belangrijk en hij 
gelooft heilig in spontaniteit: "Dat kan erg bevorderend zijn voor een relatie, 
voor een contact. Maar ik ben er wél van overtuigd dat er óók een bepaalde 
afstand moet blijven". 
Vriendschappen heeft hij "broodnodig. Ik zou niet weten waar ik blijven moest, 
als ik niemand om me heen had, waar ik het gevoel van had dat ik er thuis 
mocht zijn, dat ik geborgen ben. Dat ik niemand zou hebben waar ik naar 
toe zou kunnen met mijn problemen. Ik denk dat ik niet zo goed zou kunnen 
leven, nee. Ik denk dat ik totaal lamgeslagen word". Hij heeft verschillende 
vrienden, meest echtparen. 
Jan . Persoon. 
R is een gevoelsmens, impulsief en licht ontvlambaar. Als mensen tijdens ver-
gaderingen zitten te zeuren, kan hij soms heel ongeduldig en boos worden. Hij 
kan niet tegen onrechtvaardigheid. Hij heeft een haast kinderlijk vertrouwen 
in mensen. 
Voor zijn omgeving is R doorgaans een open boek: "Ze kunnen aan mij precies 
zien of ik de pest in heb, of ik blij of moe ben". Hij is iemand die zijn evenwicht 
vindt "op het moment dat ik het gevoel heb dat mensen mij accepteren zoals 
ik ben". 
Hij werkt graag en veel. Ook eist hij veel van zichzelf en moet hij soms oppassen 
dat hij van anderen niet teveel verwacht: "De eisen die je jezelf oplegt, daar 
heb je niet het recht toe om dat zomaar aan Ζ (collega) op te leggen". 
Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en heeft soms de neiging om 
teveel hooi op zijn vork te nemen en dan zichzelf voorbij te lopen. 
Conflicten schuwt hij niet, ook niet met de bisschop. Als "ik me onrechtvaardig 
behandeld voel of ik voel me gebruikt, dan krijgen ze het ook te horen. En 
dan kan ik flink pissig doen hoor". De werkverhoudingen met zijn collega's 
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zijn over het algemeen altijd goed geweest; hij kan goed op zakelijke gronden 
met iemand van mening verschillen. 
R merkt dat hij steeds eerlijker en opener wordt, ook in zijn werk: "Ik ben 
ook in mijn preken denk ik vaak heel kwetsbaar ja. Heb dingen over mezelf 
verteld, ook gevoelens en zo". 
Jan. Verhouding tot het celibaat. 
Hij koos aanvankelijk bewust voor het pastoraal werkerschap. Het terzijde 
staan bij vieringen ging hem steeds meer storen en ook ontdekte hij dat de 
ongehuwde staat paste bij zijn manier van leven en werken: "Bij een huwelijk 
komen mijn vrouw en kinderen op de eerste plaats. Nou en bij de manier 
waarop ik leef kán dat niet". Hij wilde deze manier van leven, deze beschik-
baarheid voor mensen, niet opgeven. Ook voelde hij zich heel sterk geroepen 
door de mensen in de parochie. 
Soms voelt hij zich eenzaam, bijvoorbeeld na een begrafenis. Dan heeft hij 
behoefte aan geborgenheid: "Als ik een begrafenis heb gehad of een crematie, 
dan voel ik me, als het volbracht is, zó verloren staan, zo leeg, dat ik het zó uit 
zou willen brullen. En als ik thuis kom, brul ik ook; dat ik een end weg jank. 
En dan hóóp ik dat er iemand in de gaten heeft dat ik verdriet heb en dat die 
een arm om me heen slaat. En daar geneer ik me echt niet voor. Daar kom ik 
ook echt voor uit". Soms "denk ik soms wel eens dat ik méér wil. Ik heb soms 
de behoefte aan een arm om me heen, aan iemand die tegen me aankruipt en 
waar je een potje mee kunt vrijen bij wijze van spreken". 
Jan. Religiositeit. 
R voelt zich verbonden met Jezus en met God. Hij is erg geboeid door die 
naam van God, Jahweh: " 'Ik ben er voor jóu'. Misschien dat ik emotioneel 
word aangesproken daarop, omdat ik dit juist zo belangrijk vind in mijn eigen 
leven: dat er mensen zijn. Hij ervaart in God gemeenschap, "misschien omdat 
ik zelf gemeenschap erg belangrijk vind". 
Het kost hem soms moeite om voldoende momenten voor bezinning te vinden: 
"Ik gun me als ik op mijn eentje ben, niet voldoende de rust om tijd te nemen 
voor mezelf'. Hij bidt door de week samen met zijn collega 's ochtends het 
ochtendgebed. "Dat heb ik nodig gewoon, dat vind ik héérlijk". Ook 's avonds 
probeert hij altijd een moment voor gebed te vinden. 
Een bron voor religieuze ervaring ligt voor R in de natuur, als hij bijvoorbeeld 
alleen op een berg zit "en helemaal lyrisch word bij wijze van spreken; dat heeft 
voor mij ook iets met God te maken". Daarnaast ervaart hij dat in contacten 
met mensen: "In mensen ontmoet ik God heel sterk". Tegelijk voelt hij dat 
God groter is, "niet alleen maar in de mensen; zelfs niet alleen maar in de 
natuur. Voor mij is hij gróter, iets overstijgends, waar ik voor door de knieën 
wil gaan". 
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R noemt vele bijbelteksten die hem aanspreken en raken. 
Arie. Gezinsjaren.6 
R is 30 jaar en is de middelste uit een boerengezin van zeven kinderen, waar-
onder vier meisjes. 
Zijn moeder was vaak ziek; ze is een weinig spontane vrouw, wat zwaar op de 
hand. Ze kon er niet tegen dat de kinderen zo veel vochten. R zegt bijvoor-
beeld: "Ik heb een oudere broer, waar ik echt voortdurend op voet van oorlog 
mee leefde". Zijn moeder had daar veel moeite mee: "Dan huilde ze of dan 
werd ze kwaad of zo. Dat waren incidenten die ons wel een beetje verdrietig 
maakten. Je had altijd het gevoel dat ze het wel moeilijk vond". Ze kon echter 
ook goed luisteren en had veel aandacht voor de kinderen. 
R beschrijft zijn vader als een strenge, harde en nuchtere man, die het erg druk 
had. R had er moeite mee dat hij zijn gezag met zo harde hand uitoefende. 
Achteraf is hij hem meer gaan waarderen en ziet hij dat hij "trouw was en 
uitermate betrouwbaar, heel regelmatig en consequent". 
Op de lagere school heeft R "wel eens aan gedacht aan priester worden. Ik had 
ook wel iets mystiekerigs in me, wat romantische gevoelens die richting op". 
Priesters maakten diepe indruk op hem. "Die hielden daar een heel verhaal. 
Die zegenden de mensen. Het was allemaal nogal indrukwekkend; dat was 
ook iets van een machtssymbool: die hadden macht op dat terrein tússen God 
en mensen". Hij had een tijdlang "het gevoel van: "ik wil mezelf aan God 
toewijden"; dat absoluterige". 
Op de lagere school was R "een beetje bangig; weinig zelfvertrouwen" en hing 
hij er voor zijn gevoel een beetje bij. 
De religieuze sfeer thuis was vrij streng en plichtsgetrouw. 
Momenteel heeft hij met zijn ouders en met zijn broers en zussen goed contact. 
Vooral met de broer met wie hij als kind veel vocht heeft hij een goede band. 
Arie. Opleidingsjaren. 
Op de middelbare school maakte R "een soort rehabilitatie door". Hij kon goed 
zijn woordje doen en "raakte een beetje in die sfeer van kleine intellectueeltjes". 
Hij hield van uitgaan en lezen, maar zijn ouders "verboden mij nogal veel, 
ook omdat mijn prestaties niet altijd zo geweldig waren op school". Hij heeft 
echter "behoorlijk vaak de zaak bedonderd. Bijvoorbeeld dat ik tóch naar 
dingen heen ging, wat zij mij verboden hadden; dat ik dan smoezen bedacht". 
Ook is hij 's nachts wel eens stiekem uit het raam geklommen. Hij heeft "toch 
al vrij gauw het gevoel gehad dat ik het een beetje achter de ellebogen had". 
Hij voelde zich onbegrepen door zijn ouders. Ook had hij er moeite mee als 
6
 Omwille van de anonimiteit moesten we bij de beschrijving van deze respondent helaas 
een wezenlijk onderdeel weglaten. 
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zijn moeder het moeilijk had: "Dan voelde je je heel erg verlaten hè. Als je 
het gevoel had dat ze het helemaal niet aan kon". 
Via zijn godsdienstleraar, die een beetje een identificatie-figuur voor hem was, 
raakte hij zeer geïnteresseerd in het boeddhisme. "Maar het hoogtepunt was 
dat hij met een groepje leerlingen een keer in een klooster op bezoek ging 
bij Benedictijnen". Dit is "een heel erg belangrijke stap geweest". In het 
kerkelijk gebeuren thuis voelde R zich "hoe langer hoe minder thuis", maar 
in het boeddhisme en ook in dat klooster "vóélde ik dat daar mensen hun 
leven in dienst van religie stelden. Van dat vage wat je dan God zou kunnen 
noemen. Dat vond ik het interessante van boeddhisme ook, die meditatie: 
jezelf helemaal kwijtraken - ik zeg het maar heel vaag - omwille van een hoger 
doel". Nadien is R regelmatig naar dat klooster teruggegaan. 
Omdat hij veel interesse had voor theologie, besloot hij dat te gaan studeren. 
Tijdens zijn studie kwam hij veel in kloosters. In zijn tweede jaar wist hij 
zeker dat hij monnik wilde worden. Hij ging "wonen in een soort communiteit 
van studenten, die belangstelling hadden voor het leven in een orde". Achteraf 
noemt hij het "écht een fixatie op het kloosterleven. Ik had het gevoel dat als 
ik dáár maar zat, dat het dán allemaal wel goed was". 
R is een maand in een groot klooster geweest. Daar voelde hij zich echter 
onzeker; hij zag vreselijk tegen de mensen op. Hij wilde er graag intreden, maar 
de abt deed afwijzend en met zijn spiritueel begeleider kon hij het helemaal 
niet vinden: "Er kwam nóóit één positief ding uit bij me. Ik had altijd het 
gevoel dat ik niet beantwoordde aan de normen die de hoog eerwaarde heren 
aan mij wilden opleggen". Zijn begeleider "vond dat ik niet met belangrijke 
dingen bezig was of zo. Of dat hij niet écht het gevoel had dat ik geroepen 
was. Ik dacht dat dan wel, maar hij kwam dat niet echt tegen bij me. Echt 
zo'n zieleknijper. Nee, dat is een heel groot probleem geworden". 
In de maanden daarna probeerde R wel heel nauwgezet te zijn met meditatie 
en breviergebed, maar "het zat een beetje in de sfeer van: je mót van alles hè. 
En je probeerde dat ook met heel je hart en ziel, maar het blééf je uiteindelijk 
vreemd. Nou, toen heb ik een keer de knoop doorgehakt; gezegd: vergeet het 
maar, jongen. Hou d'r maar mee op". Hoewel deze beslissing erg pijnlijk was, 
voelde hij zich bevrijd en opgelucht. De herinnering doet echter nog altijd 
zeer. Hij komt regelmatig in kloosters. 
In de tijd daarna heeft hij zich alleen bezig gehouden met zijn studie en paro-
chiewerk. Hij heeft altijd een actief studentenleven geleid. 
Tijdens zijn stagetijd deed hij veel huisbezoek: "hele fijne gesprekken gehad". 
Hij leerde "een beetje je mogelijkheden en je zwakke punten kennen". Met 
behulp van zijn stagebegeleider ontdekte hij dat hij in zijn contacten "emoti-
oneel niet altijd voldoende meeleef of mééga met mensen. Ik ben soms meer 
geïnteresseerd in inhoudelijke punten dan in de gevoelens van mensen". 
In deze tijd is het idee van priesterschap, "van plezier om in de kerk te werken" 
bij hem opgekomen. "Die kerk en het werken in die kerk, dat deed me goed. 
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Ik wilde daar ook wel een zekere verantwoordelijkheid dragen. Ik wilde met 
mensen op zoek naar de zin van hun leven, naar een gelovige dimensie van hun 
leven. Weet je, ik hou gewoon ontzettend van wat daar gebéurt, in dat gewone 
parochiële leven zeg maar". 
Arie. Werkjaren. 
In zijn huidige parochie doet hij veel volwassenencatechese: "Wat mij héél erg 
boeit en heel erg interesseert, dat is werken met mensen die aan geloofsverdie-
ping willen doen". Daarnaast vindt hij het "héél erg belangrijk om de liturgie 
een beetje met stijl te verzorgen; ook dat er een appèl tot devotie van uitgaat. 
Ik doe het met veel overgave". 
Hij probeert zowel conservatieve als kritische parochianen in de parochie tot 
hun recht te laten komen. 
Momenteel woont hij alleen, nadat hij de eerste twee jaar heeft samengewoond 
met een collega, met wie hij veel conflicten had. "Er waren zóveel dingen waar 
ik heel erg enthousiast voor was en waar hij dan voortdurend alles af zat te 
kappen. Ik heb wel eens tijdens het eten hem iets in zijn gezicht geslingerd, 
waar die huilend van weggelopen is (... ). Nou, ik heb er met mijn begelei-
der werkelijk middagen op gezeten hoor, verschrikkelijk! Het was echt een 
vervelende tijd!". 
Zijn vroegere stagebegeleider - een gehuwd priester - begeleidt hem nu nog 
steeds. "Daar kom ik nog regelmatig. En al die dingen praat ik een beetje met 
hem door". 
Arie. Relatievorming. 
Al op de middelbare school had R vriendinnetjes: "Dat je op feestjes eens wat 
experimenteerde hè". Enkele jaren later ontdekte hij ook homofiele gevoelens 
bij zichzelf. 
Na de middelbare school woonde hij "nog geen paar weken op kamers of ik 
had mijn eerste sexuele ervaringen". Hij had een jongen leren kennen, die 
een keer bij hem langs kwam: "En hij kwam, zag en overwon, zullen we maar 
zeggen. Dat weekend zijn we met elkaar naar bed geweest. Een adembenemend 
avontuur; dat vergeet ik nooit meer". Na een tijd echter "kwam het aapje uit 
de mouw: Ik wou eigenlijk in het klooster. En ik had eigenlijk helemaal niet 
zoveel behoefte om een relatie te ontwikkelen, waar die sexualiteit zo'n grote 
rol in speelde". 
Dit patroon heeft zich later nog vaker herhaald: "Bij wijze van spreken lig 
je met elkaar in bed en je zegt: ja gos, het is wel heel erg fijn, maar ik wíl 
dat eigenlijk niet. Een enorme tweeslachtigheid. Maar het overkwam me 
voortdurend weer. En ik ben pas achteraf gaan ontdekken, dat ik een heel 
erg sociaal ingesteld iemand ben, die het heerlijk vindt om met mensen om te 
gaan". Zo had hij een tijd een vriendin, die het uitmaakte omdat ze wist dat R 
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toch zou kiezen voor het kloosterleven. Zelf vond hij "het maar stom om zo'n 
relatie helemaal op te zeggen. Begrijp je, het was gewoon een fijne relatie". 
Ook heeft R tijdens zijn studie driejaar "een heel erg innige, intensieve" relatie 
gehad met een jongen uit zijn woongemeenschap; een "heel erg sexuele relatie 
ook". Dit moest allemaal stiekem gebeuren. Aan deze jongen denkt hij "nog 
altijd met heel veel warmte aan terug. Er zijn tijden geweest dat het een heel 
erg warme en innige relatie was". 
Mensen vallen vaak op hem en hij vindt het moeilijk om hen af te wijzen. 
Momenteel zijn er ook weer twee mensen verliefd op hem: een gehuwde vrouw 
met drie kinderen en een collega-priester. R brengt zijn vrije tijd altijd met 
een van hen door. 
Aanvankelijk hield R het contact met zijn vriendin wat af. Zijn begeleider 
riep hem echter op om eerlijk bij zichzelf na te gaan "wat vind je eigenlijk van 
haar?" en achteraf is R "erg blij dat we het doorgezet hebben. Het is een heel 
erg evenwichtige relatie. We zijn goed aan elkaar gewaagd. We kunnen mekaar 
goed op de kast jagen, zeg maar. We kunnen elkaar goed kritiseren. Maar we 
hebben elkaar ook heel veel te vertellen of te geven". 
Ze zijn een keer in een onbewaakt ogenblik met elkaar naar bed geweest7, maar 
"het is bij een incident gebleven". R vindt het "héél erg moeilijk om daarmee 
om te gaan. Dan wil ik het gewoon effe vergeten, dat alles van me afhouden. 
En zíj wil dan altijd praten hè. En zeker als er iets emotioneels tussen ons 
gebeurd is, dan wil zíj daar op dóór. Daar heeft ze eigenlijk ook wel een beetje 
gelijk in, dat ze daarop terugkomt, want het is belangrijk om bij eikaars gevoel 
te blijven op zo'n moment. En ook bij je eigen gevoel te blijven". 
Soms heeft R het moeilijk met de relatie en denkt hij wel eens: "Was het maar 
allemaal opgedonderd". Schuldgevoelens heeft hij er echter niet over, want het 
sexuele is slechts een incident en het gaat erom "hoe je de relatie structureel 
opbouwt". 
Ook in de relatie met die priester gaat "het sexuele niet zo erg van mij uit". 
Tussen hen blijft het bij omhelzingen en kussen". 
R heeft een zeer goede vriendschap met een religieuze, die hij nog uit zijn 
studietijd kent. Deze relatie is hem erg veel waard: "Zij is ook de énige waarbij 
ik wel eens gedacht heb van: wat zou het fijn zijn om met háár door het leven 
te gaan. Maar dat was puur omdat we inhoudelijk zoveel met elkaar te delen 
hadden. Zij is heel knap en ze is ook érg geïnteresseerd in theologie en de 
catechese". 
R zegt dat het hem niet zou "verbazen als dat kloosterideaal toch een klein 
beetje ook een alibi geweest is om mij niet te hoeven binden. Ik geloof dat het 
mij toch wel wat zou benauwen om mij écht te binden aan één mens". 
Hij heeft veel behoefte aan "warme gezelligheidscontacten". Vriendschap is 
7Een dergelijk eenmalig sexuel contact tast de architectuur van de célibataire leefstijl 
structureel niet aan. Men zou kunnen zeggen dat er een steek was losgeraakt die weer is 
hersteld. 
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heel wezenlijk voor hem. Het praten met anderen heeft hij nodig om inzicht 
in de dingen te krijgen. Het helpt hem zowel bij zijn geloven als bij zijn 
ambtsuitoefening. 
Arie. Persoon. 
R wordt graag aardig gevonden en drijft een beetje op al die mensen uit de 
parochie, die hem aardig vinden en nodig hebben. Hij is wel in staat om ruzie 
te maken, maar vindt het moeilijk om zijn eigen standpunt door te drijven. 
Hij is "wel eens wat bang om ergens tegen in te gaan. Bij alle grote problemen 
die er in de parochie kunnen liggen, kies ik een middenweg". 
Trouw is niet zijn sterkste eigenschap, omdat hij wat oppervlakkig in relaties is: 
"Uit het oog uit het hart, is het bij mij wel een beetje". Hij vindt zijn slechtste 
eigenschap dat hij ten aanzien van de gevoelens van mensen wat nonchalant 
en gemakkelijk is. Toch vindt hij ook dat "ik heel erg persoonlijk met mensen 
omga. Dat ik ook mezelf wel in het spel breng, dat ik ook toch vrij goed kan 
luisteren". 
Arie. Verhouding tot het celibaat. 
Zijn priesterwijding was voor hem een uiting van zijn definitieve verbinding 
met de kerk. Hij koos voor het celibaat als symbool voor zijn engagement, 
omdat "ik vind dat het past bij hoe ík in elkaar zit". Hij verwachtte niet dat 
het hem problemen zou opleveren. 
De celibaatsgelofte betekent voor hem niet dat "het voor honderd procent 
sexualiteit uitsluit in mijn leven". Genitale sexualiteit hoort echter voor hem 
in een vaste relatie thuis. Hij voelt zich sterk verplicht aan het celibaat als 
"het niet aangaan van een vaste, exclusieve relatie, die gemakkelijk ertoe zou 
kunnen leiden om anderen uit te sluiten". 
Hij vindt dat het celibaat het "mij mogelijk maakt om wat intenser mee te leven 
met een stel parochianen". Anderzijds zou het weleens zo kunnen zijn dat "als 
ik getrouwd was met een vrouw die mij daarin zou helpen en stimuleren, dat 
ik misschien nog wel een gevoeliger mens zou zijn. Nu ben ik ook geneigd om 
dingen vrij snel van me af te laten glijden. Een vrouw zou je helpen om je hart 
daar wat bij te houden". R denkt dat "het celibaat mijn onverschilligheid en 
een zekere gemakzucht wel wat in de hand werkt. Niemand stimuleert mij als 
ik alleen thuis ben". 
R vindt het prettig om alleen te wonen. Hij kan dingen in zijn eigen tempo 
doen en hoeft met niemand rekening te houden. "Ik vind het heel vervelend 
als mensen 's morgens of 's avonds laat tegen me aan zitten te kwekken". Soms 
"zijn er momenten dat ik me eenzaam voel, maar ik denk dat díe ascese niet 
zo groot is als wat een huwelijk soms van iemand vraagt. Of misschien even 
groot". 
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R heeft weinig privéleven. Hij is vijf avonden in de week in de parochie. Hij is 
ook zelden alleen. "Als ik niet uit hoef, dan vind ik dat ook heel prettig, een 
zondagmiddag of een zondagavond. Maar het komt niet zo veel voor". 
Hoewel hij geen schuldgevoelens heeft over masturbatie, doet hij het liever 
niet; hij vindt het "een beetje een dom gedoe". 
Arie. Religiositeit. 
Hij besteedt meestal 's morgens tien minuten aan gebed, afhankelijk van hoe 
hij zich voelt. "Als het heel druk is, dan voel ik me minder stabiel en dan 
gaan ook dingen als gebedsleven erg makkelijk wankelen: "Het gebaar van 
neerknielen en van je in gebed begeven, dat is altijd een beetje de berg op; dat 
kost altijd een beetje moeite. Als je er bent, dan is het goed, maar je hebt 
er altijd een zeker elan voor nodig, een zekere vitaliteit in jezelf. En als je je 
uitgeblust voelt, dan is dat heel erg moeilijk". 
Ook vindt hij het prettig om als hij 's avonds thuis komt nog een kwartiertje 
in de kerk te zitten, 's Morgens bidt hij een stukje brevier en 's avonds de 
dagsluiting. "De momenten van stilte en van alleen zijn, en van meditatie en 
gebed, die horen er wezenlijk bij en daar ben ik ook heel erg blij mee". Hij 
zou graag wat vaker en regelmatiger bidden. 
Zijn contacten met andere mensen beleeft hij vaak religieus. De relatie met 
God en de relatie met mensen zijn voor hem geen twee verschillende werkelijk-
heden: "Als ik mijn eigen onverschilligheid of mijn eigen ongeduld, mijn eigen 
oppervlakkigheid kan overwinnen naar mensen toe, dan heb ik het gevoel dat 
ik ook daarmee een beetje dichter bij God ben of dat Hij wat dichter naar mij 
toe komt". 
Als R bidt "In uw handen Heer, beveel ik mijn geest", heeft dat te maken met 
"weten dat je bij Hem veilig bent en dat je je steeds opnieuw toevertrouwt aan 
God. Het is jezelf veilig weten bij God. Maar het is ook een jezelf geladen en 
gedreven weten dóór Hem". 
Pieter. Gezinsjaren. 
R is 44 jaar en het zevende kind in een gezin van 8 kinderen, waaronder twee 
meisjes: "een sfeer van grote geborgenheid; erg veel warmte". 
Hij beschrijft zijn moeder als een enigszins dominante vrouw, met een grote 
belangstelling: "Zij was toch degene in gesprek met wie wij allemaal ons leven 
hebben ingericht, tot mijn vader toe". Er was "een hele sterke haat-liefde 
verhouding tussen mijn moeder en ik. We lagen regelmatig gezond in de clinch 
met elkaar". Zijn moeder is inmiddels overleden. 
Met zijn vader heeft R een erg goed contact. Het is een man met "een groot 
gevoel voor humor", die "niet zo gemakkelijk is in het uiten van hele diepe 
emoties". 
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Zijn ouders waren van verschillende komaf, "wat ook wel spanningen over en 
weer gaf en waarin ik ook nog wel eens een rol heb moeten spelen van: wie 
zal ik ηόύ opvangen". Daarom denkt R dat hij van thuis ook het besef heeft 
meegekregen "hoe moeilijk het is om als mensen met elkaar om te gaan". 
Bij R's keuze voor het priesterschap heeft het voorbeeld van de dorpskapelaan 
een belangrijke rol gespeeld: "een hele vrolijke man, die je altijd aantrof in­
derdaad bij mensen waar problemen zaten". Zelf wilde hij "in ieder geval veel 
met mensen werken, en dan zou ik ook wat mensen kunnen helpen". 
Pieter. Opleidingsjaren. 
Aan de seminarie-jaren heeft R "hele fijne herinneringen". Hij was toen al 
"een type dat erg graag zichzelf vermaakt". Hij las graag en genoot altijd van 
retraites en liturgische feesten. 
Hij heeft twee goede vrienden gehad op het klein-seminarie. Met een van deze 
heeft hij een keer sexueel contact gehad. Toen hij dat bij zijn biechtvader 
ter sprake bracht, reageerde die slechts met te zeggen: "Oh, maar dat is nog 
helemaal geen homofilie". R is door deze en enkele andere ervaringen "erg 
kritisch geworden naar mijn leraren, naar priesters; en nóg steeds, hoor". 
R heeft onder andere retraites van Van Kilsdonk gehad. "Deze was voor mij de 
meest boeiende retraitegever, juist ook weer in zijn omgang met de bijbel, zijn 
associatief denken, zijn emoties die een kans kregen, zijn affectiviteit. En mis-
schien dat hij daardoor toch onbewust voor mij wel een soort voorbeeldfiguur 
is geweest. Van: zie je wel, een priester kan wél heel fijn zijn, heel fijngevoelig 
en associatief zijn, zijn emoties laten merken. En dat heb ik bij een andere 
leraar ook wel gehad, maar dan onbewust. Dat ik het erg fijn vond dat ik daar 
zo iemand zag rondlopen, die een goed hart had en een warm hart en ook zeer 
emotioneel, die kant had, ja". 
Pieter. Werkjaren. 
In zijn eerste parochie had hij het erg naar zijn zin en kon hij goed opschieten 
met de pastoor. Toch vroeg deze achter R's rug om overplaatsing aan voor R, 
omdat hij te eigenwijs was. R is toen heel kwaad geworden op de bisschop, 
"want toen merkte ik ineens, god, hoe dat kan gaan, die benoemingen. Dat 
ze je zomaar als pion kunnen verplaatsen". Hij is toen "op hoge poten naar 
de bisschop gegaan en gezegd: nou, dat vind ik nou helemaal geen manier van 
doen; ik ben daar zó graag. De bisschop: oh, ik wist helemaal niet dat u daar 
graag was. Ik zeg: dan bent u wel slecht op de hoogte". Sindsdien heeft hij 
"wel altijd gezegd: in de toekomst neem ik het heft zélf in handen, als het om 
benoemingen gaat". Hij kan "erg agressief worden op alles wat hiërarchisch 
is". 
R heeft verder veel ziekenpastoraat gedaan en is ook jaren in een ontwikke-
lingsland geweest. Hij heeft daar lange tijd alleen op een post in de bush-bush 
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doorgebracht: "Dat waren de fijnste jaren". In die periode is zijn sexualiteit 
pas duidelijk naar boven gekomen, ook in de vorm van masturbatie en eroti-
sche dromen en beelden. Toen werd hem ook duidelijk dat hij homosexueel 
is. 
R heeft veel over zichzelf geleerd in een door hem gevolgde KPV-training: 
"Ik ben mezelf daar wel tegengekomen". Hij kan goed omgaan met zieken en 
stervenden en geniet van contacten met mensen. 
Pieter. Relatievorming. 
R heeft op het groot-seminarie tijdens een vakantie een eenmalig "heel intiem 
sexueel contact gehad, dat ik erg fijn heb gevonden, maar waar ik anderzijds 
in die periode erg van schrok". Deze jongen was "een erg goeie vriend, met 
wie ik ook best graag - als het zich nú had afgespeeld - lichamelijk contact, 
affectiviteit doorgezet zou willen hebben". 
R kan goed alleen zijn en heeft niet veel behoefte aan vrienden. Onder zijn 
collega's kent hij niemand met wie hij echt vertrouwelijk kan zijn. "Nee, dat 
heb ik verder alleen maar in de KPV-training gedaan". Hij is "daar niet 
ongelukkig bij. Ik vind dat ik dus erg veel kwijt kan bijvoorbeeld in mijn 
preekvoorbereiding. Als ik daarmee bezig ben, dan komen bij mij gevoelens 
boven die ik herken". Hij is graag alleen, maar wel in verbondenheid met 
anderen: "De lijnen naar de mensen over en weer zijn er heel duidelijk. Dat 
merk ik als respons op mijn preken; ik merk het ook in mijn persoonlijke 
gesprekken met mensen". Hij vindt dat "ik van de mensen ook heel veel 
terugkrijg". 
R vindt het voor zichzelf erg belangrijk niet hebberig en ikkerig te zijn. Tegelijk 
vindt hij "dat ik heel veel aan mijzelf mag denken en eigenlijk nog meer naar 
mezelf moet luisteren en ontdekken: waar ben je nu echt gelukkig bij en waar 
voel je je erg bij thuis? En heb je voldoende plekken en situaties, waarin je 
zelf voldoende aan je trekken komt?" De norm in zijn leven is: "Waar voel ik 
mij gelukkig bij en waar doe ik anderen geen ongeluk mee aan". "Ik zou heel 
graag monnik willen worden, als ik zeker zou weten dat mijn motieven echt 
volledig goed waren. Maar ik weet gewoon dat ze nog te hebberig zijn (lacht). 
Ik zou nú dus alleen maar monnik willen worden, omdat ik die rust en het vele 
lezen en het mooie koorgebed zelf allemaal zo prachtig vind". 
Hij heeft het idee dat hij in de loop der jaren "steeds gevoeliger ben gewor-
den ook voor de behoeften van de ander". Hij wordt steeds meer gericht op 
wezenlijke contacten; babbeltjes maken, naar recepties gaan en dergelijke doet 
hij nauwelijks meer. Dan leest hij nog liever een goed boek: "Door een avond 
lezen in een goeie roman heb ik zelf meer het gevoel dat ik verbonden ben met 
mensen om me heen, hun gevoelens, hun leven". 
R heeft twee goede vrienden, een man en een vrouw, die beiden nogal proble-
men hebben en die door R opgevangen worden. Hij heeft nooit een vriendschap 
op voet van gelijkwaardigheid gehad: "Als ik eerlijk ben moet ik nee zeggen. 
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Dat is ook het hele thema geweest van mijn klinische training. Dat heb ik daar 
ook constant ingebracht: hoe kun je naast gevoelens van minderwaardigheid 
en meerderwaardigheid, je gevoelens zo bij elkaar krijgen dat je gelijkwaardig 
(wordt)". In zijn collegiale contacten heeft hij echter steeds uitstekend op voet 
van gelijkwaardigheid kunnen samenwerken. 
Gewone vrienden in de wat oppervlakkiger zin heeft hij wel, maar geen echte 
vertrouwensvriend. Heel soms, als hij het ergens moeilijk mee heeft, bijvoor-
beeld na het overlijden van zijn moeder, mist hij wel eens een vriend: iemand 
om bij uit te huilen. 
Pieter. Persoon. 
Hij is "erg geboeid in mensen en ook gewoon door het leven van mensen. 
Verschrikkelijk veel ook respect voor mensen. En begaan met mensen die uit 
de boot vallen en dat eigenlijk niet zouden hoeven". 
R zegt van zichzelf dat zijn karakter "niet zo rustig (is). Ik ben nogal vitaal, le-
vendig en fanatiek". Ook zegt hij: "Ik kan de voorzitter van mijn parochieraad 
dingen toewensen... (lacht)". In sommige dingen is hij eigenwijs, bijvoorbeeld 
waar het over het kerkelijk beleid gaat. De kerk als hiërarchie is voor hem "een 
erg grote ergernis, constant". 
Tegelijk vindt hij het belangrijk om te relativeren, zelfs bij het genieten van 
fijne momenten. Hij kan "nooit voluit genieten, of voluit blij zijn. Wel heel 
ver, maar er zit altijd nog iets van een droevig ondertoontje". 
Tijdens het interview krijgt R tranen in de ogen, wanneer het gaat over twee 
vrienden van hem die depressief zijn. Ook wordt hij emotioneel, wanneer het 
gaat over zijn godsgeloof en hij een stuk van psalm 139 opzegt. 
R is iemand die graag veel wil meemaken. Hij houdt van lezen, de natuur en 
muziek. 
Het enige waar R zich tot zijn spijt nog steeds geremd in voelt, is in het openlijk 
uitkomen voor zijn homosexuele geaardheid. Wel vermoedt hij dat hij mede 
door zijn sexuele geaardheid "veel gevoeliger (ben) voor bijbelse situaties. Veel 
minder het spel willen meedoen van indelen van man en vrouw en rollen en 
dergelijke. Ik ben daar best blij mee. Dat ik wél bij mannen durf te zeggen: 
"Waarom deze overheersende houding? En is het bij jou nog zó in je huwelijk, 
rollen?" En dat ik naar vrouwen toe inderdaad een taal spreek, die zij kennelijk 
erg goed verstaan". 
Pieter. Verhouding tot celibaat. 
Voordat hij zich liet wijden heeft R veel over het celibaat nagedacht. Uitein-
delijk heeft hij het aangedurfd en gedacht: "Dan pik ik het maar mee; ik denk 
dat ik het op kan brengen". Ook heeft hij er met verschillende klasgenoten ge-
sprekken over gehad en die "stimuleerden me eigenlijk wel om dat vertrouwen 
maar te houden". 
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Hij voelt zich gelukkig in deze levenswijze, hoewel hij er ook alert op is, dat 
hij niet onder het mom van vrijheid en ongebondenheid "bezig bent met jezelf 
een makkelijk leventje aan te bieden". Het celibaat ervaart hij als "een goede 
vorm om zó met mensen om te gaan. Dus ik voel me daarin bevestigd, omdat 
ik iets kan betekenen voor de mensen". Hij heeft "door deze levenswijze een 
enorme schat van relaties gekregen. En inderdaad steeds meer relaties die niet 
meer in aantal groot zijn, maar dus in diepgang wel erg fijn zijn". 
Momenten van alleen zijn heeft R dagelijks nodig: "Eenzaamheid vind ik toch 
héél belangrijk om daar niet omheen te lopen. Het laatste half uur van de dag: 
in mijn stoel zitten. En dan hoef ik niet meer naar buiten toe, naar andere 
mensen die bij me zitten, of zelfs niet naar buiten toe naar de bijbel, maar 
dan ben ik met mezelf, met mijn eigen innerlijk bezig. En dan zie ik maar wat 
dáár naar boven komt". Elders zegt hij: "Als ik heel blij ben én als ik heel 
bedroefd ben, dan keer ik maar liever in mezelf terug, dan probeer ik maar bij 
mezelf te komen". Hier spelen ook religieuze elementen een rol in. Hij heeft 
speciaal behoefte om alleen te zijn, nadat hij de eucharistie heeft gedaan. 
R heeft zelf ervaren dat het celibaat "toch een stuk geremdheid geeft, die je 
aanvankelijk denkt te moeten hebben om het celibaat te bewaken of zoiets". 
In zijn eerste jaren als kapelaan reageerde hij in contacten met meisjes soms 
"zeer formeel en afstandelijk. Dat zal heus wel een stuk angst geweest zijn 
naar anderen toe". 
Hij vindt dat hij door het celibaat "niet zo gauw me laat inpakken door wat 
mén vindt en mén zegt. Dat heeft ook te maken met: ik doe niet meer mee 
met de maatschappij zoals hij is". 
Pieter. Religiositeit. 
R vermoedt dat hij juist door het celibaat open staat voor vele en veelsoortige 
relaties, die dan weer voor hem de relatie met God oproepen: "Het celibaat 
heeft mij iets van die houding gegeven van gespitst te zijn op relaties, en ook op 
veelsoortige relaties, omdat het nooit gekomen is tot één exclusieve relatie. En 
dat dat vele toch oproept de rijkdom van het vele of nog een grotere rijkdom 
daar boven". Door zijn relaties met mensen is R gegroeid in zijn verbondenheid 
met mensen en in zijn verbondenheid met God: "mijn leven betrekken op 
Hem". Blijkens de manier waarop hij bijvoorbeeld psalm 139 (Gij hebt mijn 
reizen en rusten bepaald) aanhaalt, voelt R zich zeer geborgen in God. 
Religieuze ervaring heeft hij soms in contacten met mensen: "Dat je allebei 
het gevoel hebt: ik ben nú ergens over bezig, waar we eigenlijk met elkaar 
niets verstandigs over kunnen zeggen. Dat is dat "Meer". We komen er niet 
helemaal met onze woorden uit, maar we voelen met elkaar wél, dat we heel 
diep in elkaar zijn, dat we heel diep bij iets heel belangrijks zijn of bij iets 
wat je dan weer verder kan helpen". Ook heeft hij het "heel sterk als ik bijbel 
lees". 
De liturgie beleeft hij heel intens. "Goede Vrijdag is voor mij heel emotioneel. 
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Ook de doordeweekse viering met maar een clubje van zes mensen, oh, dat zou 
ik helemaal niet willen missen. Nee, dat vind ik heel ontroerend altijd". 
5.3.2 Typerende kenmerken van de "internaliseerders" 
De respondenten van dit type hebben zich, op één na, pas laten wijden, nadat 
zij voor de célibataire leefwijze gekozen hadden. Zij namen de celibaatsver-
plichting bewust op zich. Kenmerkend voor hen is dat zij allen tot de céliba-
taire leefwijze gemotiveerd zijn en ervoor kiezen om alleen door het leven te 
gaan. 
Voor hun wijding zijn zij gemiddeld eerst drie jaren als pastoraal werker werk-
zaam geweest. In deze periode van hun leven deden zij de ervaring op, dat zij 
het pastorale werk zó graag deden en er zó volledig in opgingen, dat er in hun 
leven geen plaats meer bleek te zijn voor een partner. 
Zo koos een respondent in eerste instantie ervoor om pastoraal werker te wor-
den: "Dat had voor mij te maken met het feit dat een pastoraal werker toch 
kon trouwen. En ik had het gevoel dat ik wat afstand kon nemen van de kerk; 
daar wilde ik me niet met huid en haar zomaar aan overleveren". Het bleek 
echter dat "een van de consequenties voor mij was (...) als ik met mensen be-
zig ga, dat ik met handen en voeten vast zit aan mensen. Daar voel ik me mee 
verbonden en die kán ik niet meer in de steek laten (. . .) . En of dat instituut 
Kerk er op dat moment boven staat, nou ja, dat pak ik er dan maar bij. Daar 
struikel ik dan wel af en toe over, maar laat ik je eerlijk zeggen, dat ligt niet 
als een loden last op mijn schouders hoor. Ik sta dáár tussen die mensen in en 
daar voel ik me verantwoordelijk voor. Daar voel ik me bij betrokken. En die 
weiger ik om in de steek te laten!" Ook hij deed de ontdekking dat deze manier 
van leven geen ruimte bood voor "een regelmatige relatie naar een vrouw, of 
naar een man". Bij een huwelijk "komen mijn vrouw en kinderen op de eerste 
plaats. Nou, en bij de manier waarop ik leef, kán dat niet!" 
Een andere respondent koos na twee jaar pastoraal werker te zijn geweest voor 
het célibataire priesterschap, omdat ook hij in deze jaren merkte, dat hij zich 
met hart en ziel gaf aan het werk en de mensen en dat hij dat zo op deze manier 
wilde blijven doen. In een huwelijk denkt hij deze mogelijkheid tot nabijheid 
niet zo te hebben, "omdat ik denk van mezelf dat ik mij moet inperken wat 
betreft mijn contacten naar buiten toe". 
Ofschoon één respondent geen pastoraal werker is geweest en bij zijn wijding 
niet expliciet voor de célibataire leefwijze heeft gekozen, kiest hij nu alsnog voor 
de célibataire leefwijze en wel op soortgelijke gronden als de overige respon-
denten. Hij herkent zich in de kunstenaar of de wetenschapper, die eveneens zo 
opgaan in hun werk, dat er in hun leven geen plaats is voor huwelijk of gezin: 
"Ik ben eigenlijk ook zo bezeten van mijn werk en in dat werk van mensen, 
die ik daarin ontmoet... ". 
Beschikbaarheid voor hun pastorale werk en dus voor de mensen vormt de be-
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langrijkste reden voor hun keuze. Deze beschikbaarheid plaatsen zij expliciet 
binnen een religieus perspectief. Zij streven ernaar om meer naar de behoef-
ten van anderen te kijken dan naar die van henzelf, zonder zichzelf daarbij 
overigens tekort te doen. Zij zijn van mening dat een exclusieve relatie hun 
beschikbaarheid voor (vele) anderen zou beperken. 
Een respondent drukt dit als volgt uit: "Mijn liefde voor mensen kan niet in-
gekaderd worden tot één ander, die tegenover me staat. Het gaat om meerdere 
anderen die tegenover me staan en die op mij een beroep doen. Niet ter wille 
van mijn eigen zieleheil - want dat ga je gauw doen als je het gaat afzetten 
tegen het huwelijk - of omdat je als priester dichterbij God staat, maar ten 
bate van de wereld en de mensen". 
Een ander wil geen vaste, exclusieve relatie aangaan, die "gemakkelijk ertoe 
zou kunnen leiden om anderen uit te sluiten". 
Hun religieuze motivatie voor de beschikbaarheid verwoorden zij op verschil-
lende manieren. Zo spreekt een respondent over het representeren van Jezus 
Christus op deze wereld. De kern van zijn celibatair leven ligt voor hem in het 
"zozeer geraakt zijn door Jezus en zijn boodschap, dat je daar je leven aan 
geeft". 
Voor een ander is het celibatair leven "een heilig moeten"; hij wil zich "met 
hart en ziel" aan dit werk en aan de mensen geven. 
Daar kwam bij dat deze respondenten zich als pastoraal werker in zekere zin 
geroepen voelden door de gemeenschap. Bij sommigen kreeg dit een heel con-
crete vorm. Zo werd een respondent, toen zijn collega een keer op vakantie 
was, door een parochiaan dringend verzocht om de sacramenten te bedienen. 
"En dan gaat het helemaal niet om: mag je wel of mag je niet. Maar voor 
iets waar ik zelf huiverig in was, werd ik héél concreet, over alle kerkwettelijke 
grenzen heen, geroepen. Nou, dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. 
Op een gegeven moment zei ik: 'Ik bén allang priester' ". 
Ook een ander heeft "het gevoel gehad, dat de mensen mij geroepen hebben. 
Die hebben gezegd: "Jochie, ga er maar eens áán staan, dat is goed werk voor 
jou en zo!" Nou, dat heb ik gedaan! Ook na heel lang erover nadenken hoor, 
en er eens over babbelen". 
Naast de beschikbaarheid is bij sommige respondenten hun voorliefde voor de 
sacramentenbediening een bijkomende factor geweest om te kiezen voor het 
celibatair priesterschap. 
Zo zegt een respondent dat het hem na een aantal jaren als pastoraal werker 
steeds meer begon te storen, dat hij in allerlei situaties priesters erbij moest 
halen, bijvoorbeeld om activiteiten met de jeugd met een eucharistieviering 
af te sluiten of na een huwelijksvoorbereiding: "Er was iets niet áf voor mijn 
gevoel". 
Een andere respondent ontdekte na zijn wijding: " Het blijkt veel emotioneler 
en religieuzer naar me door te werken, dan ik me van tevoren gerealiseerd 
had (. . .) . Het heel concreet als expliciet ambtsdrager optreden binnen het 
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sacramentele aspect van de kerk is voor mij een enorme stimulans". En een 
ander zei hierover: "Zo dicht bij mensen kunnen zijn en ook daarin een teken 
kunnen zijn; ik zou dat voor geen goud meer willen missen". 
Het verlangen beschikbaar te zijn voor velen werkt bij sommige respondenten 
ook door in hun keuze om alleen te wonen, zonder huishoudster of huisgenoten. 
Zo zegt een respondent: "Een huisgenote, dat zou inderdaad moeten klikken. 
En dat wil ik eigenlijk liever niet, want dan vind ik ook dat ik het niet kan ma-
ken om altijd maar weg te zijn, omdat ik dat (contact) zelf ook heel belangrijk 
vind". Hij wil zijn handen vrij hebben voor zijn werk en zich niet gebonden 
voelen aan iemand. 
Een ander heeft met zijn huisgenoot afgesproken dat ieder zijn eigen gang kan 
gaan, want "mijn huisgenoot heeft geen donder aan mij hoor. Dat is schandalig 
eigenlijk, maar ik kán het niet". Zijn pastorale relaties en het bezig zijn met 
"God en Zijn woord" vragen vrijwel al zijn tijd. 
Er is in hun leven kortom niet alleen geen tijd en ruimte voor een partner, 
maar evenmin voor een huisgenoot. 
Deze respondenten kunnen graag en goed alleen zijn. De meesten zeggen het 
alleen zijn ook nodig te hebben: voor bezinning, voor gebed, om hun geestelijk 
leven te cultiveren en om het vele dat op hen afkomt te verwerken. Zij zijn 
in staat om goed alleen te zijn, mede dankzij hun sterke verbondenheid met 
mensen: "De lijnen naar de mensen over en weer zijn er heel duidelijk. Dat 
merk ik als respons op mijn preken; ik merk het ook in mijn persoonlijke 
gesprekken met mensen. En ikzelf merk dus ook dat ik daar heel veel aan heb, 
dus dat ik van de mensen ook heel veel terugkrijg". 
Hoezeer de keuze voor de célibataire leefwijze overwegend een persoonlijke 
keuze is geweest, blijkt ook waar deze respondenten aangeven dat hun beleving 
van de célibataire leefwijze te maken heeft met hun eigen geaardheid en niet 
voor iedereen hoeft op te gaan. 
Een respondent drukt dat als volgt uit: "Ik kan me heel goed indenken, dat 
andere mensen juist makkelijk beschikbaar zijn in allerlei situaties, doordat ze 
bijzonder fijn dat op een plekje kunnen doorpraten met een levenspartner of 
een goeie vriend. Dat dat hun nou juist die mogelijkheid geeft om er iedere 
keer weer lekker tegen aan te kunnen". 
Deze respondenten voelen zich thuis in de célibataire leefwijze, omdat deze 
past bij hen. Zoals een respondent zegt: "In mijn eigen beleving doe ik het, 
omdat het bij mij hoort, bij mijn leefstijl, of bij een ondergrond van: zo ben ik 
nou". Een ander spreekt over zijn beschikbaarheid voor mensen als over "een 
tweede natuur van me". En weer een ander: "Op de een of andere manier zit 
ik zo in elkaar. Ik heb een keuze gemaakt, en daar ben ik heilig van overtuigd 
dat het mijn keuze is, dat ik er héél erg gelukkig mee ben". 
Verschillende respondenten zeggen dan ook spontaan, dat ze juist vanwege 
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hun beschikbaarheid celibatair zullen blijven, ook als de celibaatsverplichting 
zou worden opgeheven. Zoals iemand het uitdrukt: "Al zou het hele celibaat 
losgekoppeld worden, dan denk ik nóg dat ik ongehuwd zou zijn gebleven. Voor 
mij heeft het ongehuwd zijn toch iets te maken met beschikbaarheid namelijk". 
Dit betekent overigens niet dat ze per se de mogelijkheid uitsluiten dat ze toch 
nog ooit een relatie kunnen krijgen. Zo zegt een respondent expliciet: "Ik weet 
zeker, als bij mij dus deze behoefte (aan een relatie) zo groot zou zijn, bij wijze 
van spreken dat ik daar zelf onder zou lijden, of mijn werk eronder zou lijden, 
dan denk ik dat ik zeker wel initiatieven zou ondernemen". 
Het gemis aan een partner en de omgang met hun incidentele verliefdheden 
valt hen weliswaar bij tijden zwaar, maar is goed te dragen voor hen. Zo zegt 
een respondent: "Het is niet zo dat die gevoelens er niet zijn. Er zit altijd ook 
een beetje moeite in van zeggen van: 'Tot hier en niet verder met dit soort 
vriendschappen'. Dus er zit altijd iets van pijn in". 
Een andere respondent zegt: "Als ik het (verliefdheid) voel opkomen op een 
gegeven moment, of ik denk: o God, het is weer aan de hand, dan heb ik zoiets 
van: X, dat wordt weer een zware maand (lacht) of zo". 
Vooral het gemis aan een partner valt soms zwaar. Zo heeft een respondent 
wel eens momenten dat hij iemand mist die er speciaal voor hem is. "Wanneer 
ik op sommige momenten bij mensen kom en je ervaart inderdaad een stukje 
geluk van inderdaad de ene mens die dan voor de ander speciaal alleen is, en 
dan ook nog met kinderen. Ja, dat mis ik, dat mis ik inderdaad". 
Een ander voelt zich op bepaalde momenten eenzaam, bijvoorbeeld na begra-
fenissen of een week jongerenkamp: "En je komt op het kerkplein terug en het 
is van: nou X, tot ziens! En daar stá je in je eentje dan!". Op zulke momenten 
"dat ik me verschrikkelijk alleen voel zou ik dolgraag iemand hebben, die ge-
woon eens een arm om me heen slaat en waar ik me eens tegenaan zou kunnen 
drukken gewoon, waar ik geborgen bij ben". 
Tegenover het gemis aan geborgenheid en warmte bij een partner staat voor 
deze respondenten de warmte bij veel mensen en een diepgang in hun contacten, 
welke nauw samenhangt met de manier waarop zij de beschikbaarheid invullen. 
Deze warmte en intensiteit van de contacten maakt dat ze weinig last hebben 
van het gemis en gelukkig kunnen zijn in deze manier van leven. 
Een respondent drukt dat als volgt uit: "Ik denk dat ik zo moet leven en dat 
is op een bepaalde manier écht mijn verlangen, ook mijn eigen wil. Tja, je 
kunt zeggen: je hebt natuurlijk verschillende stromen, hè. Af en toe wil ik 
natuurlijk graag getrouwd zijn of een vaste relatie. Maar dat kan ergens niet 
vanwege de onderstroom; daar ben ik dan inderdaad te gelukkig voor, altijd 
weer". 
Een andere respondent zegt: "Er zit altijd iets van pijn in". Hij wil die prijs 
wel betalen, "omdat ik de band met anderen als zeer sterk ervaar. En dat 
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geeft mij zoveel, denk ik, dat ik inderdaad niet van mijn stuk raak". 
En weer een ander: " Ik heb een heel aantal jongeren die ik bijna dagelijks zie 
en met wie een ontzettend sterke band gegroeid is. En dan niet een band van 
verliefd zijn op een ander, want dan denk ik van: 'Ja, dat kan niet, want ik 
kies voor dit'. En ik vind het zo ontzettend zinvol en rijk en ik krijg zóveel 
warmte en vriendschap terug". 
Ook zijn persoonlijke vriendschappen erg belangrijk voor hen, juist omdat zij 
celibatair leven: "Mensen waarbij je helemaal eerlijk kan zijn over jezelf'. En 
een ander: "Anders verpieter ik". Vrienden zijn voor hen mensen bij wie ze 
met hun problemen terecht kunnen en bij wie ze kunnen uithuilen. De meeste 
respondenten hebben tevens een (spiritueel) begeleider, met wie ze regelmatig 
hun problemen doorpraten. 
Samenvattend kunnen we stellen, dat de respondenten die het celibaat geïnter-
naliseerd hebben in denken, doen en beleven, het verlangen hadden om voor 
velen beschikbaar te zijn en van daaruit vaak kozen voor het celibaat. 
Voordat zij deze keuze maakten, hadden zij in de jaren als celibatair pastoraal 
werker al goeddeels het leven van een célibataire priester geleid. Al doende 
ontdekten zij, dat dit de manier was waarop zij wilden werken: met volle inzet 
voor velen, zonder intieme vaste partner. De célibataire leefstijl als priester 
werd zo een hele persoonlijke, eigen keuze; de celibaatsverplichting hoefden zij 
niet op de koop toe te nemen. 
Het met de célibataire leefwijze gegeven gemis kunnen deze respondenten aan, 
dankzij hun vermogen om diepgaande, intense en persoonlijke contacten met 
anderen te onderhouden. Bovendien kunnen deze respondenten vaak goed en 
graag alleen zijn, waardoor zij het gemis aan een partner eveneens minder sterk 
zullen voelen. 
5.4 De zes "distantieerders" - type D - en 
hun kenmerken 
In deze paragraaf worden de zes respondenten gepresenteerd die zich in denken, 
handelen en beleven hebben gedistantieerd van het celibaat (zie ook 5.2). We 
vatten hieronder de belangrijkste kenmerken van deze respondenten kort sa-
men. Zij worden doorgaans gekenmerkt door het feit dat zij bij hun wijding de 
celibaatsverplichting erbij hebben genomen; vanuit een behoefte aan warmte 
aan een relatie zijn begonnen na vaak eerst meerdere andere relaties te hebben 
gehad; dat zij niet met hun partner zouden willen samenwonen vanwege een 
religieus gemotiveerde beschikbaarheid; dat zij weinig schuldgevoelens hebben 
over hun relaties, omdat zij zich deels nog als celibatair beleven en vinden 
dat zij ten goede zijn veranderd door de relatie, vooral waar het gaat om de 
beschikbaarheid. 
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De priesters in deze groep blijken in leeftijd te variëren van 34 tot 49 jaar, met 
een uitschieter van 59 jaar; de meesten zijn rond de 44 jaar oud. Hun wijding 
vond plaats rond hun 25ste levensjaar. 
De duur van hun huidige relatie varieert tussen de een en de twaalf jaar; het 
gemiddelde is zes jaar. Twee van de zes betreffen homosexuele relaties. Deze 
beide respondenten hadden op hun 23ste en 26ste levensjaar hun eerste vaste 
relatie. De overige - heterosexuele - respondenten waren allen tussen de 30 
en de 33 jaar, toen hun eerste relatie ontstond. Alle respondenten hebben 
voorafgaand aan hun huidige relatie andere relaties gehad. 
5.4.1 De zes "distantieerders" 
К arel. Gezinsjaren. 
R is 44 jaar en komt uit een gezin van vijftien kinderen; hij heeft 8 zussen. 
Thuis hadden ze een bedrijf; zijn vader werkte buitenshuis. 
Hij heeft "mijn moeder nooit anders gekend als in de zaak. Ik heb nooit een 
móéder gehad eigenlijk; de opvoeding was toevertrouwd aan mijn oudste zus". 
Zijn moeder was wel een warme vrouw, maar had geen tijd om die warmte aan 
de kinderen te geven, "daar kan ik ook nog wel eens verdrietig om zijn". 
Zijn vader was uiterst streng; het hele gezin ging daar gebukt onder. Moeder 
was bang voor hem, onder andere omdat "zij zich moest verantwoorden voor 
haar huishouding. Hij was ontzettend autoritair. Hij heeft eigenlijk nooit ge-
accepteerd dat ik mij daaraan onttrokken heb later. Hij heerste, controleerde; 
hij strafte. Hij kon - het is onvoorstelbaar - weken niet tegen je praten". Pas 
sinds de laatste jaren is R die angst voor zijn vader wat kwijt geraakt. 
Ook had vader iets dwangmatigs, beklemmende. Hij was bijvoorbeeld heel 
precies op de kleding van de kinderen: "Als klein jongetje liep je als een oude 
man gekleed: met een jasje, stropdasje. En als mijn vader zag dat het bovenste 
knoopje open was, dan werd hij kwaad". Verder had hij niet veel aandacht 
voor de kinderen: "Mijn vader sliep altijd na het eten. Hij ging nooit met ons 
het bos in, wandelen of spelletjes doen". 
Zijn moeder was erg gelovig: "Moeder die lééfde vanuit het geloof, ook angstig 
af en toe". Dan zeiden we: 'moeder, zullen we even een gebedje bidden' en 
dat deden we dan. En dat was diep en warm. En dan hadden we contact met 
haar". Vlak voor haar sterven heeft hij nog een zeer persoonlijk contact met 
zijn moeder gekregen. 
Zijn familie ziet hij niet zoveel, op enkele broers en zussen na. Met name bij 
een zus, met wie hij het goed kan vinden, komt hij vaak. 
Karel. Opleidingsjaren. 
R heeft niet zo'n slechte herinneringen aan het seminarie, behalve dan dat 
hem er een groot minderwaardigheidscomplex werd aangepraat. Hij kreeg te 
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horen dat hij het nooit ver zou schoppen en "ik werd onzeker en ik voelde me 
minderwaardig". 
R had een goede vriend met wie hij altijd ging muziekmaken; bij hem vond 
hij gezelligheid en warmte. Toen op een gegeven moment de directeur hem 
waarschuwde dat het daarboven niet té gezellig moest worden, snapte R er 
niets van: "En mijn moeder zegt altijd: als het maar gezellig is". Hij had 
meerdere vriendjes waar hij zich "heel intiem bij voelde"; hier speelden geen 
sexuele gevoelens in mee. 
Hij is erg lang speels geweest op school; hij omschrijft zichzelf als een laat-
bloeier. 
De vrijheid op het groot-seminarie beviel hem goed. Hij heeft "er ontzettend 
veel lol gehad en ontzettend veel keet getrapt. Vaak de boel op stelten gezet 
en als het dan goed liep, ging ik gewoon zitten studeren, als de hele zaak 
ondersteboven stond. Dat vond ik altijd leuk. Ik was onvermoeibaar en ik kon 
van alles". 
De gezagsdragers in de opleiding, de professoren, deden hem denken aan zijn 
vader: "Dat waren autoriteiten hè. Daar liep ik maar een beetje met een boog 
omheen". Hij identificeerde zich met een of twee leraren die een beetje "gek" 
waren, d.w.z. heel verrassend konden reageren: "Dat vond ik prachtig". 
Hij deed graag mee aan retraites: "Dan mocht je allerlei vrome boekjes lezen. 
Het was een beetje een wat rustiger tijd". Aan het eind werd er altijd gebiecht 
en R vroeg dan "aan die pater of nou alle fouten van mijn leven kwijt waren. 
En dan zei hij 'ja'. En dat vond ik te gek". 
Ook het Marialof sprak hem altijd erg aan: "Nu weet ik dat het Marialof iets 
van die warmte gaf, van die moeder". Zo heeft hij eveneens goede herinneringen 
aan de Hoogmis, met het mooie Gregoriaans gezang en mooie priesterkleren: 
"Dat was toch ook emotioneel". 
Karel. Werkjaren. 
Na zijn wijding werd hij kapelaan in een heel klein achteraf dorpje. "Ik had 
echt het idee een beetje verbannen te worden". De enthousiaste wijze waarop 
hij in het dorp werd ontvangen, ontroerde hem evenwel en gaf "eigenlijk de 
eerste tegenervaring tegen dat minderwaardige gevoel. De mensen keken naar 
me uit en die zeiden meneer kapelaan en U tegen mij en dat was ook nog nooit 
vertoond". 
Zijn pastoor was een hele hartelijke en menselijke man: een soort alternatieve 
vaderfiguur voor hem. 
Al snel geraakte R in een geloofscrisis, mede onder invloed van de algemene 
celibaatscrisis en de theologie van "God is Dood". "Tijdens het openingsgebed 
'Heer onze God' dacht ik dan: 'Wie sta ik nu eigenlijk aan te spreken?'. Dat 
was heel moeilijk". Berichten van uitgetreden priesters raakten hem "tot op 
mijn botten". Hoewel hij geen vriendinnen had, fantaseerde hij al over zijn 
eigen uittreden. "Daar heb ik ontzettend veel alléén mee geploeterd". 
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De crisis werd enigszins opgevangen door een bijscholingscursus op het dio-
cesaan pastoraal centrum. Hier kreeg hij wat begeleiding en konden vragen 
worden doorgesproken. Hoewel "je emotionaliteit er nog maar zeer beperkt bij 
betrokken werd", voelde hij er in ieder geval solidariteit. 
Na een tijd is R van parochie veranderd. Hierin speelde mee dat de pastoor 
vond "dat ik dingen wilde, die hij niet zo goed kon begrijpen". Toch was de 
verstandhouding in de persoonlijke sfeer wel goed. 
In zijn nieuwe parochie gekomen is R - hoewel dat destijds nog zeer ongebrui-
kelijk was - van meet af aan alleen gaan wonen: om zichzelf te kunnen zijn en 
om wonen en werken te kunnen scheiden. 
Dit leverde hem de nodige conflicten met de pastoor op. Toch heeft hij doorge-
zet, mede onder invloed van de sfeer van die tijd en het pastoraal concilie: "Ik-
zelf denk dat het er altijd ingezeten heeft, maar het is alsof ik toen geprikkeld 
werd. Ik ging weer iets nieuws beginnen en ik dacht 'Ik zet ze gelijk allemaal 
in '" . 
In zijn werk was hij "ontzettend gedreven. Ik dacht: 'Ik moet de kerk ver-
nieuwen'. Dat zou ik daar wel eens even doen. En daar heb ik zo'n ontzettende 
stoot aan gegeven, keihard gewerkt". De parochianen vonden het geweldig: 
"Mensen zeiden: 'Dát is een goede kapelaan' ". 
In die jaren is hij over zijn geloofscrisis heengegroeid, "doordat ik houvast ging 
vinden in de mens Jezus Christus. Ik hield het maar bij de voorbeeldfunctie". 
Ook werd hij in deze tijd overspoeld door een affectief-emotionele crisis: "Ik 
zakte door die vloer". Hij was 28 jaar en had voor het eerst een orgasme: 
"Ik schrok me kapot". Hij had wel eens eerder met zichzelf gespeeld, maar 
"dan dacht ik "nou is het genoeg" en dan stopte ik. Want die grens mocht 
niet". Hij was in de war en "barstte van de schuldgevoelens". Hij sprak er 
met niemand over maar dronk veel en werkte zich er "als een gek" overheen. 
Parochianen vroegen wel eens "Kapelaan wanneer slaapt U eigenlijk?'. En dan 
was ik trots... Onzin natuurlijk". 
Hij hield ervan met jongeren te werken en "ze hingen aan mij, zeg ik nu, omdat 
ik het lekker vond dat ze aan me hingen". 
К arel. Relatievorming. 
Hij raakte helemaal in paniek na een intiemer contact met een meisje. "Toen 
ging ik helemaal door de vloer. Ik was helemaal in de war". Dit contact is tot 
een verhouding uitgegroeid, die drie jaar duurde. 
Sindsdien heeft R nog een relatie gehad en momenteel heeft hij alweer bijna 
twee jaar een vaste relatie met een zelfstandige, werkende jonge vrouw. De 
relatie met zijn eerste vriendin duurde drie jaar. Gelukkig liet ze hem erg vrij, 
"want binding schrikte mij af. Ik gaf duidelijk voorkeur om mijn weg te gaan en 
mijn eigen ontwikkeling te volgen, want die was intussen wel opengekomen". 
Hoewel hij haar altijd voorhield, dat zij zich op haar beurt niet aan hem 
gebonden moest voelen, kon hij het aanvankelijk emotioneel moeilijk verwerken 
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toen ze een andere vriend kreeg. Gesprekken met een bevriend echtpaar hielpen 
hem er uiteindelijk over heen. 
Omdat R verder wilde studeren, begon hij met een cursus, waarin persoons-
groei en reflectie op theologie centraal stonden. Daar heeft hij ook voor het 
eerst kunnen praten over deze relatie. Vooral de herkenning bij anderen vond 
hij erg fijn. "En wat ik merkte, dat is. ..ja, dat is heel belangrijk (zacht). 
Ik ging ineens veel gevoeliger in het pastoraat staan. Gevoelens kwamen op 
allerlei terreinen los. En ik wou ineens ook niet meer zoveel werken en ik 
dacht 'barst allemaal' ". Hij heeft toen bewust gekozen voor een afgebakende 
- kleinere - taak binnen een team van pastores. 
Op aandringen van een docent aan een theologische faculteit ging hij toen the-
ologie studeren. Dit was een definitieve afrekening met zijn nog niet helemaal 
verdwenen minderwaardigheidsgevoelens. 
De studie was in feite een twee jaar durende training, met "als uitgangspunt: 
'Wil je een goede pastor worden en wil je goed met mensen kunnen omgaan, 
dan moet je optimaal met jezelf kunnen omgaan' ". 
Hij voelde zich daar "als een vis in het water, heerlijk. Ik kon alles zeggen; ik 
hoefde niks te verbergen. Anderen waren even kwetsbaar als ik. En ik merkte 
dat, ondanks die kwetsbaarheid, mensen steeds meer van mij gingen houden. 
Ik dacht altijd dat dat verkeerd werkte. Heel fijn was dat". 
Na een jaar werd hij geadviseerd in therapie te gaan, want 'er zit bij jou nog iets 
vast rond jouw vader' ". Dit bleek uit zijn omgang met gezagsfiguren: "Ofwel 
ik liep er met een boog omheen of ik velde ze". Hij nam toen deel aan een 
groepstherapie, waarin het volgen van de eigen impulsen centraal stond. Hij 
heeft toen "een soort geslachtsgemeenschap gehad met iemand van die club. 
Ik ben voor het eerst ook ontzettend kwaad geworden op iemand, herinner ik 
mij. Want dat is ook niet mijn sterkste zijde, kwaad worden". 
Deze en andere ervaringen tijdens de twee jaar training kon R altijd uitpraten 
met een man en een vrouw die oude studievrienden waren. Met name bij de 
vrouw, een psychotherapeute, kon hij alles kwijt. 
Daarna heeft hij nog een relatie gehad, die ongeveer een jaar duurde. Deze 
relatie was "veel dieper" dan de eerste. "Ik denk, omdat ik zélf veel dieper, 
bewuster mezelf voelde". Zijn vriendin claimde hem echter teveel naar zijn zin. 
"Ik wilde vrij zijn om te gaan naar wie ik wilde. En het gaan naar wie ik wilde 
was vooral ingegeven door mijn werk". Hij vond "dat ze teveel op mijn nek 
zat". Ook nu kon hij het weer moeilijk verwerken, toen dit meisje een andere 
vriend kreeg: "Véél verdriet gehad. Ontzettend verdriet heb ik gehad. ..Ik 
was helemaal kapot". Hij heeft "veel vrienden en vriendinnen tegen wie ik het 
allemaal heb kunnen vertellen en die mij opgevangen hebben". 
Sinds bijna twee jaar heeft R weer een vriendin. Dit is een harmonische relatie: 
"We kiezen er allebei heel duidelijk voor om op onszelf te blijven staan. Zij is 
ook ontzettend gesteld op haar eigen situatie, haar eigen leven. En we hebben 
tóch het gevoel, dat we van daaruit elkaar ontzettend veel kunnen geven. Net 
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of dat ook een zekere constante aan mij geeft, die ik niet eerder gehad heb". 
Deze relatie is minder erotisch en heeft meer een vriendschapsbodem. 
Vanwege de afstand zien ze elkaar niet zo vaak, maar ze corresponderen en 
telefoneren wel veel. Ze kunnen goed met elkaar praten over allerlei - ook 
persoonlijke - zaken. 
R heeft nu veel meer "rust en harmonie" in zijn leven dan vroeger. 
Karel. Persoon. 
R heeft iets claustrofobisch, hetgeen zich erin uit dat hij geen stropdassen kan 
verdragen, noch iemand die bij hem in bed slaapt ("dat benauwt me") en het 
liefst ook altijd de deur van de kamer, zelfs het toilet, openlaat. 
Hij karakteriseert zichzelf als "ontzettend ondernemend. Iemand met veel 
gevoel. Iemand die altijd uitkijkt naar nieuwe dingen en dat wil beproeven 
en bekijken en lezen en zoeken. En ook wel een beetje gek; en dat vind ik 
wel mooi". Verder is hij open en onbevooroordeeld en heeft hij een goed 
invoelingsvermogen. 
Hij wordt niet snel kwaad, omdat hij niet graag conflicten heeft, maar als hij 
kwaad is, is het wel menens. 
In het contact met parochianen is hij "heel gemakkelijk, wat joviaal. Maar 
ook heel vrij; ik laat me niet zo gauw leiden door wat ze van mij denken. Ik 
loop ook altijd informeel gekleed". 
Vergeleken met vroeger vindt hij, dat hij wat betreft zijn contactvaardigheid 
veel gevoeliger is geworden, veel agogischer. 
Hij vreest het idee dat hij afgeschreven zou zijn: "Dat ik niet meer onderne-
mend zou zijn, spits zou zijn, nog dingen zou wíllen. Ik wil in de frontlinie 
staan. Ik vrees 'het niets meer betekenen' ". 
Karel. Verhouding tot celibaat. 
In de opleiding is over het celibaat alleen theoretisch gesproken, "omwille van 
het Rijk Gods". 
Hij heeft nooit voor het celibaat gekozen. Toch zou hij niet willen trouwen of 
samenwonen. Hij voelt zich zo gegrepen door zijn beroep, maar ook door de 
roep die eronder zit, dat er geen ruimte meer is voor een huwelijk. "Ik bén ook 
gehecht aan mijn alleen-zijn en mijn eigen weg gaan. Ik wil vooral vrij zijn 
om vrijgevig te zijn. Als bij wijze van spreken zondagsavonds mij iemand belt 
en ik wíl echt naar die persoon toe, dan wil ik die vrijheid hébben, omwille 
van die ander. Ik werk ook eigenlijk ontzettend graag en het interesseert mij 
eigenlijk niet of het weekend is of 's morgens of 'e avonds". 
Karel. Religiositeit. 
Zijn religiositeit is sterk gevormd door zijn crises en relaties: "Ik denk dat ik 
het religieuze en het evangelie en God met name het méést op het spoor ben 
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gekomen, doordat ik mezelf op geen enkele wijze ontkend heb. Een heel simpel 
voorbeeldje: God wordt vaak verwoord in termen als 'iemand die je nabij is, 
die de armen om je heen slaat; als een mantel om me heen geslagen'. Ik kan 
dat oprechter bidden, sinds anderen armen om me heen slaan en me ontzettend 
nabij zijn". 
Op voorwaarde "dat ik mezelf volkomen serieus neem in alles wat ik ben, in 
alles wat ik voel en heb en niet heb; en ook in mijn kleinheid", is de célibataire 
- d.w.z. ingehouden - leefwijze voor hem een bron van religieuze ervaring: " Ik 
grijp niet alles wat ik grijpen kan. Dus ik leef wat ingehouden. Nou, dat kost 
een stukje pijn. En die pijn, die ervaar ik bijna als een soort kruis, zoals dat 
in het leven van Jezus stond en wat uiteindelijk voert tot geluk". 
De kern van zijn religiositeit wordt duidelijk uit het volgende: "Toen zei ik in 
de preek tegen de kinderen: 'Weet je waar het nou eigenlijk in het geloof om 
gaat? Zal ik jullie dat eens zeggen. Volgens míj, jongens en meisjes, gaat het 
erom dat je héél goed rond je kijkt. En dan moet je 's kijken of je iemand ziet 
die niet gelukkig is. En dat jíj je dan inzet om die man of vrouw of jong meisje 
gelukkig te maken. En raar maar waar, daar word je zelf ook gelukkig van' ". 
Hij bidt erg graag. "Ik geef ook les op de pastorale school. En dan zeg ik 
'zullen we met een klein gebedje eindigen'. Dat kan ik dan heel intensief, bijna 
ontroerd. Maar daar is dan ook heel die les en het contact met die mensen 
voor nodig". Hij staat 's ochtends altijd vroeg op en "dan begin ik altijd met 
een gebedje of een tekstje". 
Ook met zijn vriendin heeft hij religieuze belevingen: "Ik was ontzettend ont-
roerd laatst. Toen zat ik met X op de bank te kletsen. En toen waren we 
een beetje intiem met elkaar. En toen ineens zei ze: 'Ik zou zo ontzettend 
graag voor je willen bidden'. Het ontroerde mij - nou ook weer, merk ik - het 
ontroerde mij zozéér. Toen hebben wij samen iets gebeden''. 
Frans. Gezinsjaren. 
R is 39 jaar en is het elfde kind van vijftien; hij heeft vijf zussen. 
Aan het gezinsleven heeft hij goede herinneringen. Zijn ouders waren "nuchter; 
gewone reële, gelovige mensen". Zijn moeder herinnert hij zich "als een uiter-
mate lieve, gezonde vrouw. Niks overdrevens, geen toestanden". Zijn vader 
zat in de handel en heeft zijn hele leven hard gewerkt: "Die was vrijwel de hele 
dag de deur uit en als hij thuis kwam, viel hij van vermoeidheid in slaap". 
Toen R 18 was, stierf zijn moeder plotseling na een korte ziekte: "Binnen drie 
weken is ze overleden. Dat heeft erg aan mij gevreten, toentertijd". 
R noemt het contact met zijn broers en zussen goed. Ze zien elkaar echter 
alleen bij verjaardagen. "Bezoek van mij tussendoor is er niet bij. Omgekeerd 
komen mijn broers en zussen nooit bij mij, ook al heb ik soms heel erg dichtbij 
gewoond". Hij beaamt dat het een oppervlakkig, onpersoonlijk contact is, 
maar "ík vind dat reuze gezellig". Niemand van de familie weet, dat R homofiel 
is en kent de aard van zijn relatie met zijn vriend. Hij heeft daar ook geen 
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behoefte aan. Ook speelt mee, dat ze vermoedelijk negatief zullen reageren, 
"dat merk je uit opmerkingen". Zijn jongste broer en diens vrouw tonen wel 
interesse en hartelijkheid: " 'Je moet eens komen en dan moet je X (vriend) 
meebrengen'. Maar ja, ik lóóp niet zo hard". 
Hij gaat wel af en toe bij zijn vader op bezoek. " Mijn vader is niet zo'n prater, 
maar toont wel belangstelling". 
Frans. Opleidingsjaren. 
R vond de tijd op het klein-seminarie moeilijk; hij voelde zich ontheemd, "wei-
nig vertrouwelijke banden". Hij wandelde "verschrikkelijk veel". De laatste 
jaren was er een familie in de buurt, waar hij vrij veel naar toe ging voor de 
huiselijkheid en gezelligheid: "Het was gewoon altijd reuze gezellig, dus denk 
ik ook een beetje een prettig plekje voelen". 
De vakanties thuis vond hij "altijd een zalige tijd". 
Gedurende praktisch de hele klein-seminarietijd heeft R zeer veel sexuele con-
tacten met medeleerlingen (en paters) gehad. "Dat was niet met één hoor. 
Dat was met velen en op hun beurt zij weer met velen. Ik zàt daar hevig 
mee. Met alle scrupules en alle intens vaak biechten en... en, nou ja, hopeloos. 
Een hele moeilijke, moeilijke tijd. Dat was natuurlijk allemaal een zeer genie-
pige toestand, met schande beladen". Hij is daarin niet goed opgevangen; zijn 
biechtvader wist er geen raad mee. 
Vlak nadat R op het groot-seminarie kwam, werd zijn moeder ziek. Ofschoon 
hij erg graag wilde, mocht hij niet naar huis. Toen zijn moeder kort daarop 
stierf, kreeg R een zeer botte reactie van de directeur van het filosoficum. "Een 
collega van hem ving mij toen op, want ik was in alle staten... Dat was een 
barre tijd". 
Sindsdien is er op sexueel gebied nooit meer iets voorgevallen op het seminarie. 
Frans. Werkjaren. 
In zijn eerste parochie had hij het aanvankelijk reuze naar zijn zin. Vooral 
het ziekenbezoek vond hij prettig werk. Er ontstonden echter problemen met 
zijn collega-kapelaan. Deze was jaloers en vond dat R de leukere karweitjes te 
doen kreeg. R op zijn beurt vond deze collega "een moederskind. Daar kwam 
zijn vader en moeder iedere zondag. Daar werd ik een beetje onpasselijk van. 
Intens contact had hij met thuis en ze waren er áltijd, iedere zondagmiddag". 
Na twee jaar is het tot een uitbarsting gekomen en heeft R "publiekelijk gezegd: 
'ík weg of híj weg' ". 
R kwam toen terecht in een zich uitbreidende parochie. De grote verantwoor-
delijkheid die het werk daar met zich mee bracht, kon hij "niet zo goed aan". 
Toen openbaarde zich zijn homofilie en volgde een periode van vier jaar van 
sexuele omzwervingen (zie onder relatievorming). 
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Hij had twee collega's. Aanvankelijk waren de contacten met R goed, vooral op 
werkniveau. In de persoonlijke sfeer ontstonden echter op den duur problemen. 
R voelde zich als "de jongste behandeld" door een collega: "Ik werd verwacht 
altijd bij hem op zijn kamer te komen en het afzakkertje te drinken 's avonds 
laat. En hij kwam nóóit bij mij. Ik verdacht hem van oude pastoorsneigingen 
en ik was dan de jongste en ik had maar op te draven en nou, dat zat me 
dwars". 
Nadat R een keer aan deze collega verteld had over zijn sexuele omzwervingen, 
"omdat je niet alles in het geniep wil doen", werd de relatie pas echt slecht. 
Ook begon het werk hem steeds minder te bevallen. Het werd steeds drukker 
en "ik was goed voor de organisatorische kant, omdat dat me prima afging, 
maar ja, ik begon dat zát te worden". Hij vroeg toen weer overplaatsing aan. 
Nu wilde hij per se ergens alleen wonen. 
De samenwerking in zijn nieuwe team was aanvankelijk niet zo goed, met name 
met een collega. Inmiddels gaat dat beter: "Die denkt totaal anders dan ik. 
Dat is moeilijk om mee om te gaan, maar ik leef daar in vrede mee. Hij weet 
wat hij aan mij heeft, ik weet wat ik aan hem heb en we kunnen toch wel 
redelijk praten". 
Hij besteedt erg veel tijd en zorg aan zijn werk en het gaat hem niet slecht af. 
Vooral de liturgie is voor hem erg belangrijk. 
R heeft in de parochie veel contacten met homofielen. 
Frans. Relatievorming. 
In zijn tweede parochie had R een periode van "omzwervingen", die in totaal 
zo'n vier jaar duurde en waarin hij veel sexuele contacten met mannen had: 
"Ik zocht de plekjes op waar je niet geacht wordt te komen. Bars en sexshops 
en nou ja, openbare plaatsen zal ik maar zeggen. Dat is in een wat donkere 
periode in mijn leven geweest. Ik was daar zelf niet gelukkig mee, maar het 
liet mij niet lós. Ik had een duidelijke afkeer van - het zij mij hopelijk vergeven 
- van vrouwen". "Er zijn wat langdurige contacten geweest, die uiteindelijk 
allemaal weer afgebroken werden. Het is ook een beetje moeilijk met een 
priester". 
Op een gegeven moment zocht en vond hij hulp bij een oudere priester, aan wie 
hij zijn hele verhaal verteld heeft. Ook hebben regelmatige bezinningsdagen in 
het dekenaat hem goed gedaan. Daarnaast las hij redelijk veel. De vereniging 
van homofiele pastores betekende een " hele troost omdat je duidelijk niet alleen 
staat". Ook de vaak intense gesprekken met homofielen uit de periode van de 
"omzwervingen" hebben hem wel geholpen bij het accepteren van zichzelf. 
Sinds een aantal jaren heeft R nu een vaste vriend. Deze woont als een van zijn 
huurders bij hem op de pastorie. Zijn vriend is een probleemjongen met een 
slechte gezondheid en een moeilijk karakter; hij is al jaren in psychotherapie. 
R kan met hem niets delen op werkgebied: "Alles waar ik dan voor sta en me 
zorgen over maak, of graag over zou willen praten, dat blijft buiten de relatie. 
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Toch zou ik dit niet willen missen. Het is echt de warmte die ik van hem krijg, 
ja. Ook omgekeerd hè: de zorg die hij van mij mag merken en bezorgdheid en 
meeleven en zeg maar warmte". 
Als R wel eens met vrienden - allen homofielen - over zijn relatieproblemen 
praat, "zeggen ze allemaal: 'Nou, het is geweldig knap dat je dat zo volhoudt en 
doet' ". Hij beleeft het "écht als een stuk trouw" en wil daar ook een voorbeeld 
in zijn: "Ik zie véél te veel om mij heen hoe homofiele vriendschappen uit elkaar 
gaan bij het minste of geringste. Dan denk ik: eigenlijk straal je óók nog iets 
uit". Zijn priester-zijn geeft hem de kracht om het uit te houden: "Ik denk 
dat als ik geen priester zou zijn, ik X al lang de deur had uitgewipt". 
R vindt dat hij door de relatie vrijer en minder onzeker is geworden: "Naarmate 
je het (homofilie) ook zelf meer geaccepteerd hebt en dan niet wilt toedekken 
of er alsmaar problemen over maken... Met vrijer bedoel ik dan ook minder 
onzeker; er is een stukje rust in mijn leven gekomen". 
Hij heeft geen vrienden of contacten van vroeger meer. Momenteel heeft hij 
alleen vrienden onder homofielen; slechts bij hen durft hij uit te komen voor 
zijn homofilie. "Ik kan met vrouwen uitstekend opschieten als parochianen in 
allerlei activiteiten". Ze worden echter geen vriendinnen. "Mensen zijn pas 
mijn vrienden, als ze ook allemaal weten wie ik ben". Hierin speelt mee dat 
hij bang is dat een en ander de kerkelijke hiërarchie ter ore zal komen en zijn 
priesterschap in gevaar komt. 
Frans. Persoon. 
R kwalificeert zichzelf als serieus en af en toe wat moeilijk; perfectionistisch, 
veeleisend, lastig voor anderen en voor zichzelf, soms nerveus en gespannen, 
zorgelijk en soms nog wat onzeker. "Ik denk niet heel negatief over mezelf, 
maar ik denk ook niet heel groots over mezelf. Laten we zeggen, een beetje 
bescheiden. En daar heeft ook mee te maken: Als ik mijn preek gehouden heb, 
dan denk ik: 'Het karwei is volbracht' en tegelijkertijd ook van: 'Ja, wie ben 
ik eigenlijk dat ik dat mag en kan doen' ". 
Hij vindt dat hij tamelijk goed met mensen kan omgaan, "maar mensen moeten 
mij eigenlijk eerst een klein beetje kennen". Over de parochianen: "Ik weet 
dat men mij zeer mag. Met al mijn eigenaardigheden". 
In gesprekken met mensen probeert hij wel open te zijn over zichzelf. 
Frans. Verhouding tot het celibaat. 
R heeft nooit voor het celibaat gekozen; het leefde ook niet voor hem. Zijn 
hele klas heeft zelfs het celibaat "voorwaardelijk omhelsd: zolang de kerk dit 
van ons vraagt". 
Hij heeft het celibaat als slecht voor het pastoraal functioneren ervaren: "Ik 
weet wel dat het hoogst akelig is als je eens wat meegemaakt hebt en je hebt 
niemand tegen wie je eens even aan kan praten en wat kwijt kan. Het is voor 
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je functioneren juist wel eens goed, dat je in alle vrijheid wat jou dwars zit en 
hoog zit en moeilijk vindt, kan bepraten met een vertrouwd iemand. En om 
ook dingen kwijt te raken, om van je af te kunnen zetten". 
Een echte célibataire leefwijze "zou voor mij een stuk wegstoppen geweest zijn 
van mijzelf'. Aanvankelijk had hij wel schuldgevoelens, maar nu niet meer: "Ik 
heb mijzelf niet zo gemaakt. Ik vind het veel pijnlijker terug te denken aan die 
periode die ik dan de omzwervingen noemde. Het accepteren van mijzelf heeft 
ook geholpen om anderen, met allerlei situaties waarin zij verzeild geraakt zijn 
door welke omstandigheden dan ook, te accepteren". 
Hij realiseerde zich destijds: "Als ik zo doorga, dan word ik een diep ongelukkig 
mens. Daar heeft niemand wat aan. Mijn geluk hoeft er niet bij in te schieten; 
dat wordt níet gevraagd van mij. Hoe kan ik in godsnaam wat voor anderen 
betekenen, als ik voortdurend met mezelf overhoop lig? Gewoon vanuit de 
gedachte van: je moet van je naaste houden als van jezelf en je moet niet 
beginnen met jezelf alsmaar een misbaksel te vinden". 
Frans. Religiositeit. 
De eucharistie betekent veel voor R: "Daar komt voor mij vrijwel alles samen; 
vooral ook dat waar ik door de dag mee bezig ben. Soms heb ik er moeite mee 
dat ik ook best wel tekort schiet. En dan besef ik dat eens te meer". 
In de eucharistie kan hij zich soms heel vrij voelen: "Ja, daar kan ik ook in grote 
vrijheid met de mensen die er dan zijn voorbeden doen, zo, geïmproviseerd". 
Dan voelt hij zich door God geaccepteerd zoals hij is: "Er wordt wel veel van je 
gevraagd, maar tenslotte mag je ook zijn wie je bént. Dat heeft iets te maken 
met (diepe zucht) uitdrukkingen als dat niets ons kan scheiden van de liefde 
van God, de barmhartigheid van God". 
R heeft een sterke Maria-devotie. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria kan 
hij "in het kader van het besef van je eigen tekortschieten en vallen en opstaan 
heel erg goed plaatsen". Gevraagd wat hij hiermee bedoelt, zegt hij dat Maria 
"erg dicht bij Christus staat, zo intens dichtbij als geen ander". En "ik ben 
Maria niet". Hij mag vallen en opstaan. 
Hij bezoekt graag zieken: "Ik vind het heel fijn in de begeleiding van erg zieke 
mensen om dan te bidden; en met zieke mensen die je de communie brengt". 
Soms ervaart hij religieuze momenten in het aangaan van relaties: "De intens-
heid van het contact, het diepere, het echte gesprek, waar je je een beetje aan 
elkaar kunt uitleveren". "Met mensen bijvoorbeeld met echtscheidingsproble-
men; in echt moeilijke situaties, die daar uit willen komen en dat ook vanuit 
hun geloven willen. Dan kun je niet aan de oppervlakte blijven". " Wanneer je 
beiden op hetzelfde spoor zit; er is altijd een diepere laag, waarvan je aanvoelt 
dat dat gemeenschappelijk is. En het is op grond daarvan, dat mensen zich 
ook helemaal durven uiten en niet hoeven te verbergen. Dat jíj ook niet naar 
woorden hoeft te zoeken en trouwens ook niet hoeft te denken van: wat moet 
ik nou weer zeggen, want dan kan er ook een stilte zijn". 
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Peter. Gezinsjaren.1 
R is 59 jaar en is de oudste uit een boerengezin met zeven kinderen, waaronder 
vier meisjes. 
R heeft en had een grote bewondering voor zijn vader: "een allround mens, 
die enorm van het leven genoot. Hij stond voor alles en die loste alles op". 
Hij was zeer actief in allerlei maatschappelijke organisaties en stond nogal in 
aanzien; voor de persoonlijke problemen van zijn vrouw of kinderen had hij 
echter nauwelijks tijd. Als R op het bedrijf hielp, stuurde zijn vader hem 
meestal ongeduldig weg, omdat R naar zijn smaak te langzaam en onhandig 
was. 
Zijn moeder was overbezorgd: "De braafheid en de gaafheid van de kinderen 
was voor haar onvoorstelbaar belangrijk. Ze heeft altijd in een stuk neurotische 
angst geleefd". Ze was zeer vroom en R begreep weinig van wat zij altijd in 
de kerk deed, maar hij voelde wél dat daar "een échte relatie met God, Jezus 
en Maria was. Voor haar was dat de bron van leven, waarmee zij de dingen 
oploste". Mensen in nood konden altijd bij hun gezin terecht. "Vaak was de 
zorg voor andere mensen nog veel groter dan voor ons". 
Tussen zijn ouders waren veel spanningen, die door zijn moeder goed werden 
opgevangen. 
R is zijn leven lang bang geweest voor het - autoritaire of puur "wettische" -
gezag; dat begon al toen hij naar de lagere school moest. 
Hij besloot voor priester te gaan studeren, omdat hij geen zin in het bedrijf van 
zijn ouders had: " Ik vond dat niet stom om voor mensen wat te gaan doen". 
Hij had veel ooms en tantes die priester of religieus waren en zijn moeder liet 
wel eens merken dat ze dat niet zo'n gekke keus vond. De kerk en het geloof 
zeiden hem echter nauwelijks iets, wel mensen in moeilijkheden. 
Peter. Opleidingsjaren. 
Zijn leven op kostschool werd beheerst door sporten en dergelijke. Aan stude-
ren had hij een hekel. Het religieuze zei hem weinig. 
In deze periode is zijn twijfel aan het gezag begonnen. Hij zag veel leraren, 
"waar ik dus al spoedig van doorkreeg: die hebben als mens niets te bieden, hè. 
Er waren er slechts een stuk of vier bij, die inderdaad ook aan de menselijke 
kant wat te bieden hadden". 
In de oorlogstijd zijn veel autoriteiten en zogenaamde hooggeplaatste personen 
voor hem door de mand gevallen: "Alle blabla-mensen waren toen nergens 
(. . .) . Waarschijnlijk heeft dat een héél stuk van mijn leven bepaald". 
8Op verzoek van deze respondent is de oorspronkelijke tekst vrij ingrijpend gewijzigd ten 
einde de anonimiteit optimaal te waarborgen. Daarnaast was deze respondent van mening 
dat zijn religieuze motivatie in het gesprek te weinig naar voren is gekomen. De door hem 
in deze zin voorgestelde wijzigingen zijn hier evenwel niet opgenomen, omdat zij naar de 
mening van de beide interviewers mogelijk wel de huidige visie van de respondent weergeven, 
maar niet zozeer zijn visie en situatie ten tijde van het interview. 
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Bij de overgang naar het groot-seminarie weigerde hij ontgroend te worden, 
onder andere omdat een van de "ontgroeners" iemand was, die zich in de oorlog 
zeer laf gedragen had: "Ik maakte dergelijke mensen belachelijk. Ik maakte ze 
af, hè". 
Het seminarie-leven - "dat gedoe" - lag hem niet. "Een hele hoop zaken die 
ik allemaal gewoon vond, die mochten daar niet". De studie interesseerde 
hem nauwelijks, behalve dan de menswetenschappen en de bijbeluitleg van 
een bepaalde docent. Veel van wat hij in het dagelijkse leven meemaakte, 
stond haaks op datgene wat op het seminarie gedoceerd werd. "Ik zag precies 
dat allemaal die mensen, die zogenaamd religieus waren of hoog genoteerd 
waren, die lagen allemaal verkeerd bij de gewone mensen". Zij stootten meer 
af dan dat zij geloofwaardig waren. 
R had veel conflicten met de leiding, omdat hij niet voldeed aan hun verwach-
tingspatroon. Verschillenden docenten probeerden van hem als "een vent die 
hield van het leven, hield van mensen, van mij een nuchter, zakelijk mens te 
maken". 
Een en ander heeft hem lang "een enorm minderwaardigheidscomplex bezorgd, 
omdat ik hóóg geprezen werd in de "human relations", op organisatorisch 
gebied, in alle menselijke toestanden. Maar steeds weer opnieuw kreeg ik 
die lél, dat ik toch niet religieus was en ook wetenschappelijk me te weinig 
interesseerde". 
Dankzij het feit dat hij uitblonk in sport en dergelijke en aldus soms de eer 
van het seminarie hoog kon houden, hebben de docenten in zijn ogen veel door 
de ogen gezien. 
Bij de overgang naar het theologicum had hij een zware innerlijke strijd, omdat 
hij verliefd was op een meisje én omdat hij allerlei zaken, zoals sporten, niet 
meer zou mogen doen buiten het seminarie. Stiekem hoopte hij "dat ze me 
eruit gooiden; dan hoef ik die beslissing niet zelf te nemen". Dit gebeurde 
echter niet en uiteindelijk koos hij toch voor het priesterschap, vanwege "die 
hang naar mensen toe, hè". Ook waren zijn punten "allemaal niet zo geweldig" 
en hij betwijfelde of hij een universitaire studie aankon. "Ik wou toch wel iets 
hebben waar ik ruimte had en waar ik op alle terreinen kon werken, dus zowel 
de jeugd, zowel sportwereld, zowel in die kerk". 
Het theologicum vond hij "een barstens onnatuurlijke wereld en de docenten 
waren nog veel vreemder". Twee docenten maakten echter grote indruk; gelo-
vige, wijze mannen, bij wie de liefde centraal stond en niet "het circus" erom 
heen. Zij lieten hem zien dat "het toch wel boeiend kon zijn om dat ambt te 
kiezen". 
R miste warmte in de kerk: "De pastoor is niet sympathiek hè. De doorsnee 
kapelaan was niet sympathiek. Het waren allemaal autoriteiten". Hij zag het 
als een uitdaging "om datgene erin te gaan brengen, wat mijn moeder had: 
liefde voor God en de mensen". 
De wijding maakt weinig indruk op hem. Wel vroeg hij zich af waar hij aan 
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begon en dacht hij bij zichzelf: "Wat jullie allemaal van mij verwachten en hoe 
ik dat moet gaan doen, dat zal waarschijnlijk - als ik mezelf trouw blijf - nooit 
gebeuren". Hij wist dat hij nooit zou kunnen voldoen aan het traditionele 
kapelaansbeeld. Formalisme stond haaks op zijn natuur. 
Peter. Werkjaren. 
Na zijn wijding kwam hij in een nieuwbouwwijk te werken. Het werk ging hem 
erg goed af. Hij was graag onder de mensen en omdat hij zich gemakkelijk 
onder de mensen bewoog en veel "op sportvelden zat, bond ik enorm veel 
mensen aan die kerk". Net als op het seminarie droegen de mensen hem op 
handen en gaven zijn collega's - uit jaloezie? - op hem af. 
Met zijn pastoor - "een dictator" - had hij geregeld botsingen. Deze man had 
veel kritiek op hem, maar was tegelijk blij dat hij dankzij R een model-parochie 
kreeg. R kon deze conflicten altijd bespreken met een van de notabelen van 
het dorp, met wie hij het goed kon vinden. 
Na een aantal jaren werd hij benoemd in een andere parochie. Hier heeft hij in 
de loop der jaren zeer veel opgezet en "de mensen stormenderhand veroverd". 
Vooral op het gebied van de kerkopbouw boekte hij grote successsen. Met zijn 
collega's kreeg hij echter de grootst mogelijke conflicten; hij deed "alles fout". 
R interpreteert dat als jaloezie. 
In de loop der jaren is hij in deze parochie "langzaam mezelf geworden. Ik heb 
mezelf kunnen relativeren, mijn eigen onvermogens en mijn eigen hulpeloosheid 
mogen ervaren". 
R heeft een erg druk leven en heeft weinig privacy. Hij woont in een pastorie 
"waar 30 mensen een sleutel van hebben, waar ook vanavond alle kamers bezet 
zijn, waar vergaderd wordt, etcetera". 
Peter. Relatievorming. 
In zijn verlangen mensen te helpen en nabij te zijn, is hij herhaaldelijk in 
intieme relaties met vrouwen verzeild geraakt. Deze relaties betroffen altijd 
"mensen die niet meer verder konden in het leven"; vaak waren het ook vrou-
wen met huwelijksproblemen. Hij wilde hen helpen, door voor te leven hoe 
je moest leven: "laten voelen dat hun manier van leven totaal ernaast zit". 
In dat proces kwam dan vaak van het een het ander. Het bleek hem "dat 
nabijheid een hele moeilijke zaak is, terwijl zonder nabijheid het niet kan". 
Andere keren ging de relatie meer van hemzelf uit; dan was hij zelf degene die 
behoefte aan nabijheid en intimiteit had. 
Op het moment dat zo'n vrouw verliefd op hem werd, kapte hij met de relatie: 
"Zodra ik dus voelde: het gaat wéér een kant uit die ik niet wíl, op dat moment 
zeg ik: 'Het spijt mij, maar iemand die van me houdt en die míj wil hebben, 
die kan ik niet meer helpen' ". 
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Hij wilde koste wat kost dergelijke huwelijken redden, "totdat ik tot de ont-
dekking kwam, dat ik moet zeggen: 'maar kapot laten gaan'. Dat ik me moest 
verzoenen met hoe het leven zich voltrekt; dat sommige dingen niet haalbaar 
zijn". Hij kwam echter steeds opnieuw in deze situaties terecht, want hij vond 
het laf om er niet op in te gaan en "mensen te laten stikken". Ook vond hij 
zichzelf "onvoorstelbaar bevoorrecht in mijn leven. Ik kan het niet hebben, 
dat anderen dat niet hebben". 
Voor zijn gevoel hebben vrouwen altijd erg aan hem getrokken. 
Twaalf jaar geleden besloot R dat het zo niet langer kon en dat hij een vaste 
vriendin moest hebben: "Ik heb op een bepaald moment een keuze gedaan om 
iemand tot rustpunt te hebben, om alleen het gelazer van mijn lijf te hebben. 
Zo kán het niet meer langer. En ik kies voor iemand, die nauw achter mijn 
werk staat, mijn werk primair ziet, daar ook alles voor kan laten vallen; maar 
waardoor ik tegelijkertijd ook een stuk zorg heb voor de vierkante meter". 
In zijn beslissing speelde ook zijn angst voor ouderdom en gebrekkigheid door: 
"Op het moment dát je een hersenbloeding krijgt of dát je verlamd wordt of 
dat er wat gebeurt, wie heeft dan de moed om jou tot het einde te brengen? 
Dat er iemand zou zijn die je inderdaad niet wegschopt op het moment als je 
niet meer schittert in de zielzorg". 
Zijn vriendin is iemand "waar je je bij geborgen voelt, die er gewoon ís". 
Bij andere mensen heeft hij het "gevoel dat men mij achterna gelopen heeft, 
omdat ik het allemaal mee had en dat het me allemaal lukte". Bij haar gaat 
het " wezenlijk om mijzelf'. Zij accepteert hem zoals hij is. 
Hij voelt zich in zijn werk gesteund door "dat er iemand is, die inderdaad je 
toch een beetje kent zoals je bent. Ik geloof dat daar het diepste geborgene... Er 
is iemand toch, die een beetje weet hoe ik ben. Dat ik niet diegene ben, waar-
voor ik nog heel mijn leven versleten wordt, hè. Dat ik inderdaad geen school-
bink wil zijn, geen verkoop-technicus enzovoort, maar dat ik me gelukkig voel 
bij mensen om daar met hen bezig te zijn en ook in naam van Christus bezig 
te zijn". 
Sinds deze relatie "is mijn leven gaan openbloeien". In zijn omgang met men-
sen kan hij nu wel de nodige distantie bewaren. 
Tot op zekere hoogte heeft hij schuldgevoelens over zijn relatie, omdat hij 
zijn belofte niet heeft waargemaakt: "Ik zou hier 25 jaar geleden niet mee 
hebben willen sterven, om het nou eens heel cru te zeggen. Misschien nog niet 
helemaal". " Als ik schuldgevoelens heb, dan heb ik het nog het meeste - niet 
voor God en voor de Kerk - maar voor mijn vader en moeder. Dat ik toch niet 
zo heb kunnen zijn als mijn Heeroom en die anderen". 
R lijkt deels het gevoel te hebben mislukt te zijn: "Ik vind het een sadistische 
boel. Iedere mens heeft recht op voltooiing en ik hoop als ik dood ben te zijn, 
zoals ik tijdens mijn leven graag had willen zijn". Anderzijds zegt hij ook: "Ik 
ben langzaam uitgegroeid tot een vrij mens". 
Onder zijn collega's heeft hij geen vrienden, op een na. Hij voelt zich miskend 
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door zijn collega's. 
Vroeger trad hij nogal eens onuitgenodigd in het leven van andere mensen; dat 
heeft hij afgeleerd. 
Peter. Persoon. 
Hij is een zeer creatieve, energieke, wat roekeloze man, die het hart op de 
tong heeft. Hij noemt zichzelf "van nature een primaire figuur, die de leiding 
onmiddellijk in handen neemt". Hij is open en spontaan, hoewel hij in het 
interview enigszins moeite heeft om zijn relaties met vrouwen te erkennen -
waarschijnlijk uit schuldgevoel. 
Hij heeft echter slechte ervaringen opgedaan met het openbaren van zijn in-
nerlijk aan een ander: "Daar is ook enorm misbruik van gemaakt. Dus ik heb 
de openheid weer moeten terugvinden, hè, de spontaniteit". 
Over zijn relaties is hij gesloten, blijkens zijn opmerking tegen de interviewers: 
"Jullie zijn de twee enige mensen, die dan iets meer van me weten". 
Hoewel hij door zijn jovialiteit en menselijkheid altijd goed met mensen heeft 
kunnen opschieten, had hij vooral met collega's en superieuren vaak de grootste 
conflicten. Zijn relaties met vrouwen waren regelmatig ook problematisch. 
Hij kan conflicten goed ontwijken, maar als de bom barst, kan hij mensen af-
maken: "Dan komt het er ook uit als een lawine. En dan is het zó vernietigend. 
Ik kan gewoon, om het rot te zeggen, in tien minuten tijd iemand compleet 
vernietigen". 
Een slechte eigenschap is dat hij "het heft veel te snel in handen neem. Dat ik 
zeer snel de zwaarste toestanden wil oplossen. En de allerslechtste eigenschap 
is, dat ik de mensen vaak voorzeg wat ze willen zeggen en niet het geduld kan 
opbrengen, dat zij hun hele verhaal kwijt kunnen aan mij". Dan vindt hij: 
"God, hou op met dat geklets! Doe dat zo maar". Behalve "in heel penibele 
gevallen", dan kan hij uren zwijgen. 
Hij heeft last van minderwaardigheidsgevoelens, maar voelt zich tegelijkertijd 
beter dan zijn collega's. Tijdens het interview rechtvaardigde hij zijn gedrag 
nogal eens. 
In de laatste minuten van het interview erkent hij plotseling zijn tekortkomin-
gen. Hij heeft "op mijn manier liefde willen verder geven. En mensen willen 
helpen, willen laten leven en anders niks. En dat je daarin op een bepaald 
moment jezelf ook in gezocht hebt", dat aanvaardt hij: "Ik kan niet anders 
zijn dan ik op het ogenblik ben". 
Peter. Verhouding tot het celibaat. 
R heeft het celibaat op de koop toegenomen. 
Celibaat betekende voor hem: "alleen maar functioneel werken: sacramenten-
bediening, naar de mensen luisteren en voor de verdere rest niets. Dus daar 
een ijzeren gordijn tussen zetten". 
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Peter. Religiositeit. 
R heeft "altijd geworsteld met die hele katholieke kerk en met die hele invulling 
van het evangelie. Ik heb het vaak als een enorme komedie gezien, een enorm 
koud ritueel wat niets te maken... ". 
Zijn diepste religieuze ervaring ligt hierin, dat "ik van kindsafaan altijd gepro-
beerd heb uit te stralen, dat het leven geen puinhoop hoeft te zijn. Dat hier 
onder de mensen een stukje hemel mogelijk is, in welke situatie een mens ook 
is. Dat mensen altijd een beetje als Christus voor elkaar kunnen zijn; broeders 
en zusters kunnen zijn in alle gebrokenheid". 
Ook heeft hij religieuze ervaringen "bij mensen, als ze dood aan het gaan zijn, 
even de hand vasthouden. Als ik het brood breek. Dus het is eigenlijk heel 
simpel. Het is een wisselwerking hè, van mens tot mens. Het is ook een stilte 
op een bepaald moment, als ik eens een keer stil in huis zit". 
Met de sacramentenbediening heeft hij moeite; hij is dan vaak liever stil. Hij 
verbaast zich erover dat de mensen hem zo graag bij dood en geboorte erbij 
willen hebben; hij heeft niet het gevoel dat hij veel te bieden heeft: "Terwijl 
ik eigenlijk het minste dóe. Maar als ik dan bid, ja dan bid ik ook, maar dan 
voel ik me ook zo hopeloos. Dan heb ik net het gevoel of ik de zaak aan het 
belazeren ben hè. Dus ik heb veel liever alleen de hand vast of dan bid ik een 
Onze Vader. Maar ik heb er dan zó"η aversie tegen... hocus pocus eigenlijk". 
Het teken stellen van het breken van brood en schenken van wijn heeft hij 
altijd van harte kunnen doen. Mede hierom heeft hij conflicten gehad met 
Oosterhuis, Sjaloom en ook wel met andere basisgemeenten, omdat zij het 
typisch religieuze - brood en wijn - wilden loslaten. 
R wordt in zijn religiositeit gevoed door mensen die hij ontmoet, door het lezen 
van biografieën, door de psalmen, door het evangelie en vanuit het leven zelf. 
Daarnaast zegt het Onze Vader hem "ontzaglijk veel. Dat kan ik ook heel 
langzaam bidden". 
Hij bidt iedere avond als hij thuis komt: "Dan bid ik toch gewoon omdat het 
zo hoort, de Completen of wat het ook is". 
Jeroen. Gezinsjaren. 
R is 34 jaar en heeft een broer. Hij herinnert zich weinig over zijn kinderjaren. 
Zijn vader werkte in een bedrijf en was veel van huis. 
Moeder had een zwakke gezondheid, waardoor R soms uitbesteed werd bij 
ooms en tantes. Ze had een sterk plichtsbesef en houdt nogal rekening met 
wat mensen van haar denken. 
Een van de weinige dingen die R zich over de lagere school herinnert is een 
dramatisch conflict met een broeder. R moest zijn inktlap afgeven, maar 
weigerde, omdat hij die van iemand gekregen had: "Toen moet ik behoorlijk 
tekeer zijn gegaan". 
Hij wilde van kindsafaan priester worden en speelde bijna dagelijks "misje". 
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Zo ook als hij bij zijn tante logeerde: dan "zaten de dames van het theekransje 
in de tweede kamer en die zongen voor mij het credo onder het theedrinken 
door". Van deze tante kreeg R ook als kind zijn eerste albe: een onvergetelijke 
gebeurtenis voor hem. 
Hij is altijd zeer gesteld geweest op zijn oma. 
Toen R 22 jaar was, vertelde hij zijn ouders dat hij homofiel is. Sindsdien is 
het contact met zijn moeder minder goed; ze neemt hem zijn homofilie op de 
een of andere manier kwalijk en vindt het verschrikkelijk vanwege de buurt en 
de familie. R vindt het moeilijk daarmee om te gaan. 
Met zijn broer heeft hij nooit veel contact gehad. Pas sinds zijn broer kinderen 
heeft, is het contact beter geworden. 
Jeroen. Opleidingsjaren. 
R heeft op het klein-seminarie een prettige tijd gehad en is er "kleurloos, op 
mijn gemakje doorheen gerold". Hij hield niet van sport, maar las veel en 
wandelde vaak met vrienden. Hij is blij dat hij op het seminarie in aanraking 
is gekomen met cultuur: films, muziek, toneel: "Daar heb ik geleerd van díe 
dingen te houden, die mij nú op de been houden". 
Bij zijn toekomst stond R nauwelijks stil: "Je werd pastoor, zoals je als kind 
zei. En wist jij veel wat het was!". 
Met 16 jaar werd hij op de slaapzaal betrapt op het gluren naar zijn buurman, 
terwijl die zich omkleedde. Op grond van deze "ongezonde ontwikkeling" werd 
R geadviseerd na het klein-seminarie niet verder te studeren voor priester. 
Men reageerde thuis "heel schrikachtig. Ik kan me nog herinneren, dat ze me 
toen vroegen: ja, heb je dan ook wel eens een keer met je broertje - want 
wij sliepen toen nog samen - gespeeld? En dat was dan zo. En toen paniek: 
gelijk moesten wij gescheiden gaan slapen. Ik kan me herinneren dat vader 
toen gelijk een muurtje ging omkappen. Anders kon zeker mijn bed er niet in, 
weet ik veel. Het eerste wat hij deed.. .hij ging dat hakken". R voelde zich 
erg "schuldig of zondig. Daar werd zó ontzettend paniekerig over gedaan, dus 
het moest wel iets afschuwelijks zijn!". 
R heeft in de hogere klassen veel gemasturbeerd, "een stuk afreageren, denk 
ik". Hierover had hij ook schuldgevoelens. Hij werd wel door zijn biechtvader 
gerustgesteld, maar er werd verder nooit serieus over gepraat. 
Na het eindexamen ging R een gamma-vak studeren. In de loop van zijn tweede 
jaar begon hij tegen zijn homofilie op te lopen: "Toen ben ik gaan ervaren dat 
dat bij mijn wezen hoort op de een of andere manier. Dat het zo niet ging, dat 
ik iets aan het doen was wat tegen mijn draad in ging. Ik werd toen ook ziek". 
Hij kwam bij een psychiater terecht, "die op het gebied van homosexualiteit 
zijn sporen verdiend heeft. Nou, daar ben ik een keer of vier geweest en toen 
was het voor mij duidelijk. Niet alleen dat ik homosexueel was, maar dat 
ik daarom niks minder was dan een ander. Dat ik wel degelijk priester kon 
worden! En toen ben ik subiet naar X (theologie-opleiding) gegaan. 
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Hij is dankbaar deze man ontmoet te hebben: "Ik denk dat ik dáár geleerd 
heb, wat ik nú nog steeds zeg: Als ik zo ben, ik kan er zelf ook niks aan doen, 
dan heeft Onze Lieve Heer mij zo gemaakt. Dan zal die me ook zo gewild 
hebben en dus ben ik goed". 
In zijn theologiestudie heeft hij zich vanaf het begin " bijzonder happy gevoeld". 
Hij deed uitgebreid mee aan het gezelligheidsleven; in zijn tweede jaar had hij 
korte tijd een vriend. Toen hij de stage inging, had hij het gevoel eindelijk aan 
de slag te mogen. Hij voelde zich al een halve kapelaan en presenteerde zich 
ook als toekomstig priester. Hij is zijn hele studietijd actief gebleven in het 
parochiepastoraat. 
Zijn pastoor sprak hem erg aan en het klikte goed tussen hen. Het is "iemand 
die op een wijze, een warmvoelende manier met mensen omgaat. En die zich 
veel zorgen maakt, zich druk maakt. Hij is wel wat zwaar op de hand. En die 
neiging heb ik ook af en toe". 
Toen de pastoor ziek werd, ging R hem tijdelijk vervangen. Hij voelde zich in 
het werk "echt bevestigd. Ik heb daar knoerhard gewerkt en met plezier. Ik 
was nodig, hè". 
Hij had evenwel nauwelijks nog tijd voor de stagebegeleiding. Hij zat dan 
bijvoorbeeld "preken te maken, hè, want ik moest het weekend preken. En ik 
liet ze dan maar kletsen". Hierdoor kreeg hij problemen met zijn supervisor. 
"Ik denk dat ze toch wel een beetje in de gaten hadden dat ik - ik heb later 
ook de rekening wel gepresenteerd gekregen - té zeer vluchtte in het werk en 
te weinig werkte aan mezelf. Achteraf denk ik: ze hebben wel gelijk gehad". 
In het derde jaar in deze parochie werd R overspannen. Het was "het afscheid 
nemen van dat traditionele priesterbeeld: van de kapelaan die een volstrekt 
heilig man was, het celibaat ook inderdaad beleefde". Het werd hem steeds 
duidelijker dat hij nooit aan dat beeld zou kunnen voldoen: "Daarvoor zat ik 
te veel weer in dat homo-wereldje, kwam tóch altijd wel weer een of andere 
jongen tegen, waar je dan ook wel weer eens een keer mee in bed belandde". 
Over deze problemen praatte hij met niemand. Hij wandelde ontzettend veel 
en op den duur is het "vanzelf eigenlijk weer overgegaan. Wél is sindsdien 
veranderd de manier waarop ik tegen het priester-zijn aankeek. Daar was de 
glans vanaf hè. Ik haalde het niet. Ik haal het niet. Dat red ik niet. Maar op 
de een of andere manier moet ik tóch verder, want ik kon het ook al weer niet 
laten". Daarvoor was hij "tamelijk hiërarchisch ingesteld" en kon hij "opgaan 
in allerlei uiterlijk vertoon". Ook dit veranderde. 
Hij ging weer in X op kamers wonen om zijn studie af te maken en kreeg prompt 
een vriendje. Via het COC kwam hij in contact met probleemgevallen, voor 
wie hij een soort vaderfiguur was; ze keken tegen hem op omdat hij studeerde. 
"Dat vond ik fijn, die rol lag mij wel". Achteraf denkt hij, dat "ik daar nog 
het meest gegroeid ben in mijn huidige functioneren, proberen te functioneren. 
Omdat ik het graag deed en dat kón". 
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Jeroen. Werkjaren. 
(Zie ook onder opleidingsjaren) 
R werd na zijn afstuderen eerst een jaar pastoraal werker. Daarna is hij gewijd, 
nu een jaar geleden. 
Hij werkt bij een oudere pastoor, met wie hij redelijk goed overweg kan, hoewel 
hij ook kritiek op hem heeft. Het is een warme man, die een diepe relatie met 
God heeft. 
Liturgie doet hij het liefst, "héél duidelijk; springt daar boven alles uit. Dat kán 
ik. Ik maak ook duidelijk in de parochie de dienst uit, niet de pastoor, op dát 
terrein tenminste. Dat kan ik het beste". Verder heeft hij veel werkgroepen. 
Voor huisbezoek en opvang van mensen heeft hij weinig tijd. Soms denkt hij 
wel eens dat hij te veel vergadert en te weinig contact met mensen heeft: "Ik 
vind het echt fijn als mensen een beroep op je doen om eens te komen praten". 
Hij geniet van zijn werk, hoewel hij zich soms zorgen kan maken als dingen 
niet lukken: "Een preek kan me de hele week op de maag liggen". Toch voelt 
hij zich " nu als ambtsdrager bekwaam. Ik voel me ook bevestigd en wéét dat 
ik het kan". R heeft het idee "dat priester zijn, mij op het lijf geschreven is, 
bij mijn wezen hoort. Ik heb zelf ook nóóit kunnen vermoeden hoe die mis mij 
eigenlijk aantrekt nú. Hoezeer ik me daarop verheug!" 
Wel denkt hij "dat ik me lang, te lang, heb opgehangen aan dat ambt hè. En 
nú het veel belangrijker vind, dat je als mens happy bent. En juist daardoor 
kun je ook meer". Soms heeft hij die neiging nog wel eens: "Dan vóél ik me 
ook degene die dat ambt heeft, de ambtsdrager. Maar ik weet ook, dat ik 
dat kazuifel even later weer afleg. Ik ben er best gevoelig voor. Maar ik heb 
inmiddels geleerd, dat dat te weinig is, dat ik me daar toch niet helemaal in 
vinden kan. Dat toch veel van mezelf blijft liggen, blijkbaar". 
Jeroen. Relatievorming. 
Met 23 jaar had R een vriendje, die het echter na een tijd uitmaakte, omdat 
voor R studie en werk altijd vóórgingen. Ook heeft hij korte tijd een vriendin 
gehad; dat ging echter als een kaars uit. 
Sinds een jaar heeft R nu een vriend. Ze zien elkaar elke week en bellen elkaar 
dagelijks. R beleeft zijn vriend als een lot uit de loterij, een geschenk van 
God: "Als er ooit een kans is voor mij om een goeie relatie binnen dat ambt 
te hebben, dan is het déze". 
Hun gesprekken helpen hem dingen te relativeren, bv. wanneer hij conflicten 
heeft met mensen: "Van hém kan ik het heel goed hebben dat hij andere dingen 
aandraagt". R vindt dat hij het ideaal getroffen heeft met een vriend, die niet 
meer eisen stelt aan de relatie, dan hij kan en wil opbrengen. 
Hij zou graag opener over zijn relatie willen zijn. Het doet hem pijn dat hij 
zijn parochianen hierin moet misleiden. Zij "dichten mij een priesterrol toe, 
begrijpelijk, maar waarvan ik voel dat ik zélf niet meer in dat beeld sta. En 
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van de andere kant niet de mogelijkheden heb om het anders te doen". Ook 
zegt hij: "Soms dan bekruipt me nog wel eens het gevoel, dat ik iets sta te 
doen wat niet helemaal klopt. Dan heb ik het gevoel alsof ik niet helemaal 
recht in de haak ben". 
R heeft twee hele goede vrienden, nog uit zijn studententijd: een is "ook een 
homosexueel" en de andere is "een vriendin met man en kind". Daarnaast 
heeft hij "nog een stuk of vier, vijf vrienden, waar ik ook vrij veel mee optrek. 
Dat soort relaties cultiveer ik ook heel goed". 
Dankzij zijn vriendschappen kan hij in zijn werk echt beschikbaar zijn: "Zonder 
mijn vrienden en zeker nú zonder mijn speciale vriend zou ik het niet redden. 
Zou ik juist die dienstbaarheid niet waar kunnen maken". 
R krijgt erg gemakkelijk het vertrouwen van mensen. 
Jeroen. Persoon. 
R karakteriseert zichzelf als "niet gemakkelijk, eigenzinnig, eigenwijs. Men 
moet al van goede huize komen en al veel vertrouwen van mij hebben of krijgen, 
voordat ik wat wil aannemen". In persoonlijke gesprekken kan hij meer hebben, 
dan in werkgroepen. 
Ook heeft hij de neiging "wat door te drammen; weinig geduld". Hij noemt 
zich " misschien best wel autoritair; niet de meest soepele. Ik denk dat ik ook 
niet zo gemakkelijk ben om samen te werken". Hij kan geen baas boven zich 
verdragen en is gebeten op het hebben van een eigen terrein. "Ik zie het dan 
zelf eerder zitten in de angst van 'Blijf van mijn terrein af! Dit is van mij' ". 
Bij conflicten is "mijn eerste neiging om er tegenin te gaan en om te zeggen 
van: het moet gebeuren zoals ík het wil". 
R trekt graag aan de touwtjes. Dat is ook wat hem in de liturgie zo aantrekt: 
"Het ambtelijk kunnen functioneren. Je hebt het gebeuren in handen. Ik vind 
het léúk om die kerk te dirigeren". 
R kon vroeger niet tegen kritiek: "Dan werd ik of kwaad, óf voelde me afge-
wezen. Ik ben nú zo verstandig en ga daar niet gelijk tegenin en zeg: ik moet 
er over nadenken. Ik vind het onprettig, maar ik moet erover nadenken. En 
dan moet ik er eh bijvoorbeeld met L (zijn vriend) of met een ander vertrouwd 
iemand over praten". 
R is "heel gauw geraakt. Neem problemen ook altijd best wel gelijk hoog op. 
Voorzie gelijk een hoop conflicten". Hij is plichtsgetrouw en trouw. 
Jeroen. Verhouding tot het celibaat. 
Toen R zich liet wijden, wist hij dat hij nooit zonder relatie zou kunnen leven. 
Maar hij kon evenmin "het liturgisch functioneren missen". Hij heeft "duidelijk 
het gevoel willens en wetens in zekere zin de zaak belazerd te hebben". 
Het celibaat betekent voor hem "beschikbaarheid: dat je er op de eerste plaats 
niet bent voor je persoonlijke genoegen of voor je persoonlijke relatie, maar 
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juist om daar te staan, waar je geplaatst bent". Hij zou het ambt nooit willen 
opgeven voor zijn vriend. Evenmin zou hij willen samenwonen. 
Jeroen. Religiositeit. 
Spiritualiteit zegt R niets, integendeel zelfs. Hij vindt het "gezweem". Hij heeft 
een hekel aan kloosters. Nuchtere vroomheid kan hij echter wel waarderen. Hij 
gelooft heilig in Gods hand in zijn leven. Dat hij in handen terecht is gekomen 
van die goede psychiater, ervaart hij bv. als genade, aan hem gegeven. 
Buiten zijn ambt heeft hij nauwelijks een gebedsleven. "Ik heb vroeger gebre-
vierd. Maar dat doe ik niet meer. Wat ik wél doe: ik ga altijd 's avonds als ik 
thuis kom, praktisch in het donker bij een kaarsje, op de bank zitten. Meestal 
met de pyjama al aan, dat ik zo het bed in kan. En dan drink ik een borrel, 
rook de ene sigaar die ik op een dag rook en dan ga ik bewust zitten en dan 
komt áltijd wat boven op de een of andere manier. Ik noem het altijd tot jezelf 
komen. Ik mis het in elk geval als ik het níet doe. Het zijn waarlijk niet mijn 
slechtste momenten van de dag. Dan zou ik wel eens zeggen van: ja, dank je 
wel God". 
Onder de mis heeft hij soms een religieuze beleving. Het is niet echt op vaste 
momenten, maar "wél beslist staande aan het altaar. Dan keer ik in mezelf. 
Dan heb ik "t niet meer in de gaten dat ik er sta en dat iedereen je ziet. Dan 
ben je wég. Dán ben ik bij God, denk ik (verlegen lachend)". Het Onze Vader 
vindt hij altijd een mooi moment in de mis. "Dan ben ik ook weg, dan doe ik 
mijn ogen dicht. Dat kan me niet schelen, dan wil ik niemand zien". 
Het Emmausverhaal spreekt hem sterk aan: "Het opwandelen van die twee 
waar Jezus mee komt wandelen. En ik zie mezelf ook vaker opwandelen, soms 
in de vorm van Jezus, maar soms ook dat iemand naast mij komt opwandelen. 
Dus één van de drie, zeg maar. Dat samen opwandelen een end weg, dat doe 
je als pastor ook heel vaak". 
Jacob. Gezinsjaren. 
R is 44 jaar en is de oudste uit een arbeidersgezin met 12 kinderen, waaronder 
9 meisjes. 
Zijn vader was actiefin allerlei maatschappelijke organisaties en was een sociaal 
bewogen man met een groot rechtvaardigheidsgevoel, die het respect genoot 
van veel mensen. Voor zijn kinderen had hij minder aandacht: hun problemen 
trok hij meteen in een "groter geheel: dan was het niet meer jóúw probleem, 
maar dan werd er een groter probleem van gemaakt". 
Zijn moeder was een kordate, maar tegelijk warme vrouw. Ze "begreep gewoon 
gevoelsmatig, die voelde je aan. En al zat je met geweldige problemen, dan 
was je bij haar daar meer mee thuis". 
R heeft een "heel plezierige en heel ontspannen jeugd" gehad. 
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Twee jaar geleden overleed zijn moeder. Tot het laatst heeft R altijd goed 
contact met haar gehad. De dagen rondom de begrafenis zijn voor het hele 
gezin "geweldig verrijkende dagen geweest, ook inhoudelijk. Diepe gesprekken; 
veel verdriet gehad; heel veel gehuild, maar ook heel veel gelachen. Dat heeft 
een ontzettende band geschapen". Hoewel de broers en zussen en vader erg op 
elkaar gesteld zijn, is het contact vrij ondiep. R betreurt dat soms wel eens. 
Zo weet niemand van zijn familie dat hij een vriendin heeft. 
Jacob. Opleidingsjaren. 
Het eerste halfjaar op het klein-seminarie heeft R "gruwelijke heimwee gehad" 
(zacht). Het was er koud en onpersoonlijk en hij liep verloren in de massa. 
"Ik probeerde mezelf waar te maken door alle mogelijke dingen te doen: te 
sporten, te declameren, toneel te spelen, zingen, van alles". Hij heeft vaak 
overwogen met de opleiding te stoppen. De sfeer was "onverschillig, hard". Zo 
werd hem verboden naar huis te gaan, toen er thuis een kindje geboren was; 
hij ging echter toch. 
Op den duur kreeg hij een hecht en solidair vriendengroepje om zich heen, 
waarmee hij veel kattekwaad uithaalde. 
Hij vond het op het klein-seminarie eigenlijk een rare wereld. Er was slechts 
een leraar met wie hij een goed contact had. Die was gewóón en hij was 
zichzelf. Ook werd hij nooit kwaad en had hij altijd een goed humeur, "een 
heilige mens". R kwam veel bij hem. Deze leraar moedigde R aan om vol 
te houden, want hij zag wat in hem: "Sociaal contact en zo dat had ik vrij 
makkelijk en ik was ook in die club een beetje een bindende figuur". 
Bij de andere leraren miste R "het warme menselijke contact. Dat lag me niet. 
Als ik ze kon vermijden, dan vermeed ik ze". 
Samen met zijn klasgenoten heeft R een keer een leraar die lijfstraffen toepaste 
aangegeven, waarop deze moest vertrekken. Zijn vader was toen bang voor de 
gevolgen die dit voor R zou kunnen hebben en stelde zich tot R's teleurstelling 
"kruiperig, onderdanig" op. 
Over zelfbevrediging had hij geen schuldgevoelens. Zijn favoriete leraar zei dat 
dat iets heel normaals was. 
R was een van de weinigen van zijn groep, die naar het groot-seminarie gingen. 
Zijn reden was puur praktisch: hij had een gamma-diploma en kon dus niet 
op een andere manier doorstuderen: "Ik zag geen andere uitweg". Bovendien 
wilde hij graag iets met mensen doen. 
Ook hier had hij weer een vaste groep vrienden om zich heen, waarmee hij veel 
sportte en toneelspeelde. Ook heeft hij jarenlang in zijn vrije tijd jeugdwerk 
gedaan in een achterbuurt. Hij heeft "echt een fijn studentenleven" gehad. 
De religieuze discipline op het seminarie heeft hem nooit wat gedaan. Typerend 
is ook dat hij de periode rond de wijding als gezellig en leuk beleefde, maar 
niet als indrukwekkend. 
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De studenten weigerden in eerste instantie de anti-modernisten-eed afte leggen, 
maar hebben dat toen toch gedaan - omwille van hun bisschop, die zij op 
handen droegen. 
Jacob. Werkjaren. 
Zijn eerste pastoor liet hem erg vrij. Het was een belezen man, van wie R veel 
geleerd heeft. De sfeer op de pastorie was echter erg ongezellig en hij miste 
de geborgenheid, de huiselijke warmte. "Ik zocht dat dus bij anderen. Ik had 
daar ook van huis uit - bij ons wás het gezellig - behoefte aan". 
De contacten met de parochianen verliepen uitstekend. Hij vond het werk 
"zalig". Zowel het organisatiewerk - groepen opzetten, nieuwe dingen van de 
grond tillen - als het individueel pastoraat deed en doet hij heel graag. 
Na een aantal jaren aanvaardde hij - na veel aandringen van anderen - een 
beleidsfunctie binnen het bisdom. De collegiale verhoudingen waren goed, 
ondanks het feit dat er soms hele verschillende kerkvisies waren. R had echter 
moeite met "een of twee - die waren ook intellectueel op een hoger nivo als ik -
die praatten mooi naar mijn mond en achter mijn rug hoorde ik andere dingen. 
En dáár had ik moeite mee. Dat veroorzaakte bij mij als ik een vergadering 
moest voorzitten, geweldige spanningen. Daar zag ik geweldig tegenop. En 
dan heb ik de neiging, als ik dat ervaar als een teleurstelling, om die mensen 
te overdonderen met informatie". Deze manier van reageren ontdekte R pas 
bij zichzelf tijdens een cursus voor leidinggevenden in het pastoraat. 
Na een aantal jaren koos hij weer voor het parochiewerk: omdat hij niet eeuwig 
in het beleidswerk wilde blijven; omdat hij wilde proberen of hij datgene waar 
hij altijd voor gestaan had, ook alleen en in een kleine plaats kon overbrengen; 
en tenslotte omdat hij zelfstandig wilde zijn in verband met het feit dat hij 
een relatie had. 
Hij kwam in een parochie terecht "waar helemaal niets was". De eerste maan-
den deed hij niets anders dan de zaak organisatorisch op orde brengen. Even-
tuele weerstanden van mensen wist hij goed op te vangen: "Ik heb heel veel 
mensen bezocht, met name de oudere mensen, zo wat kernfiguren. En héél veel 
gepraat over de plannen en ideeën die je had. Het is eigenlijk toch vrij geleide-
lijk aan gegaan". Als hij wel eens te hard ging, werd hij door zijn kerkbestuur 
afgeremd. 
Hij mist het werken in een team wel: de uitwisseling van gedachten en het 
inspringen voor elkaar bij drukke tijden. 
Door het vele werk komt hij niet zo aan zichzelf toe. Vandaar dat hij al 
heel lang een pastoraal klinische training heeft willen volgen. In zijn vorige 
baan kon hij echter niet drie maanden worden gemist. Wel heeft hij enkele 
jaren geleden veel moeite gedaan om een cursus voor leidinggevenden in het 
pastoraat te kunnen volgen. Hij is heel blij dat hij deze cursus heeft gedaan. 
"Dat heeft me geweldig goed gedaan". 
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In de loop van de jaren is R steeds "minder afhankelijk gaan denken van het 
instituut" en is hij meer vanuit zijn eigen geweten gaan leven. 
R heeft het "religieus bezig zijn" en "het werken onder de mensen" nooit als 
twee verschillende werelden gezien. Ook de sacramentele beleving zegt hem 
niet zoveel. 
Jacob. Relatievorming. 
Via het jeugdwerk kwam R in contact met meisjes; daar had hij ook zijn 
eerste verliefdheden. Toen zijn eerste pastoor hem uitgebreid voor vrouwen 
waarschuwde, hield hij korte tijd wat meer afstand tot vrouwen. Zelf zag hij 
vrouwen echter niet als een bedreiging. Hij is onbevangen met vrouwen, zijn 
zussen, opgegroeid: "Hoe er een vrouw uitzag, nou ja, dat was bij ons thuis 
heel gewoon. Ik bedoel... Je gaat in de douche en je kwam elkaar regelmatig 
tegen". De relatie met zijn zussen was ook altijd "vrij hartelijk en open". 
R had grote moeite met de manier waarop veel oudere priesters over vrouwen 
spraken. Hij voelde dit als bedreigend voor "hoe ik wilde staan in mijn werk 
voor mensen. Ik wílde geen scheiding maken tussen: er is een mannenwereld 
en er is een vrouwenwereld en dan zijn er ook nog stellen die samen... ". 
Een aantal jaren na zijn wijding kreeg hij een relatie met een getrouwde vrouw. 
Deze parochiane "overlaadde (me) met alle goeie dingen. Het was er best 
gezellig en dat miste ik dus op de pastorie". De relatie ging vooral van haar uit 
en R is daar naar zijn zeggen "ingetuind". Hij werd ingepakt met verwennerijen 
en zo. Op den duur werd hij helemaal door haar geclaimd en had hij geen 
vrijheid meer. De relatie werd "zó beklemmend dat ik er met knallende ruzie 
weggegaan ben". Zij accepteerde niet dat hij de relatie verbrak en heeft hem 
nog maanden achtervolgd. Een collega is toen voor hem in de bres gesprongen. 
R had daar veel steun aan. De relatie heeft zeven jaar geduurd. 
Niet lang daarna kreeg R de relatie met zijn huidige vriendin, eveneens een 
getrouwde vrouw. Ze kenden elkaar al jaren via het parochiewerk. Op een 
gegeven moment riep zij R's hulp in bij haar eigen huwelijksproblemen. "We 
hebben alles geprobeerd om die relatie van hen weer te herstellen". In dat 
proces groeide er een relatie tussen hemzelf en de vrouw. R had dit wel in de 
gaten "maar je was ook met jezelf bezig. En ja, god, het is uitzichtsloos, voor 
beiden". 
R en zijn vriendin hebben van alles geprobeerd om van elkaar los te komen, 
maar dat is niet gelukt. Nu hebben ze zich erbij neergelegd dat ze samen 
door het leven willen. Zij woont nog thuis, vanwege de kinderen. Haar man 
weet ervan, maar wil er niet over praten. Sinds twee jaar probeert R werk als 
pastoraal werker te vinden, teneinde te kunnen trouwen met zijn vriendin. 
In die beslissing is hij geholpen door een gespreksgroep van meest getrouwde 
priesters. "Ik kan daar mijn ervaringen, mijn twijfels, mijn eenzaamheid kwijt 
aan die mensen, die allemaal een proces gehad hebben van: moeilijk komen te 
zitten en ook door de kerk vaak ongenadig behandeld worden". 
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R en zijn vriendin kunnen erg goed praten met elkaar. Vanaf het begin had hij 
het gevoel: "Dat was echt. Jij telde als deze mens mee. Ik werd gewaardeerd 
omdat ik ík ben". 
Hun moeilijke situatie slorpt echter energie en R is de "laatste jaren soms 
verschrikkelijk moe". Tegelijkertijd houdt de relatie hem ook op de been: 
"Dat is het enige en de eerste voedingsbron". 
Hij heeft nauwelijks schuldgevoelens over de relatie. Dit komt doordat beschik-
baarheid voor mensen zijn motief voor het priesterschap is en zijn relatie hem 
niet minder beschikbaar maakt. 
Door de relatie is hij gevoeliger geworden voor mensen, die pijn beleven aan niet 
gezochte situaties: mensen in nood, gescheiden mensen, contactarme mensen. 
Ook gaat hij altijd fel in tegen roddel. 
R heeft altijd graag met vrouwen omgegaan en heeft altijd "behoefte gehad 
aan een meisje, aan een vrouw", een partner om samen dingen te doen, dingen 
te delen. 
Goede vrienden kan hij niet missen. Zo heeft hij aan een collega "geweldig 
veel steun. Daar ben ik hem geweldig dankbaar voor. Het is een héle goeie 
vriend van me; niet dat we elkaar overlopen, maar daar kan ik alles tegen 
kwijt". Daarnaast heeft R een bevriend echtpaar "waar ik áltijd, dag en nacht 
bij wijze van spreken terecht kan". Aan de cursus heeft hij tenslotte twee 
vrienden overgehouden, die eveneens van alles op de hoogte zijn. 
Jacob. Persoon. 
R kan goed met mensen omgaan en heeft veel compassie met anderen. 
Met zijn collega's kan hij het ook altijd goed vinden: "Ik heb op pastoraal 
gebied best wel wat in mijn mars en dat weten ze ook. En daar laat ik ze ook 
van meeprofiteren. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. En dan word ik 
nogal vrij gauw de leider ervan gemaakt". Dan moet hij oppassen dat hij niet 
te veel de verantwoordelijkheden naar zich toetrekt. 
Hij is goed van vertrouwen, op het naïeve af soms. 
Hij kan het moeilijk verdragen als mensen hem niet waarderen. Aan conflicten 
heeft hij een hekel. 
Hij is een harde werker, meer een doener dan een denker. 
Jacob. Verhouding tot het celibaat. 
R heeft zich nooit zo verplicht gevoeld aan het celibaat. Hij droomde op het 
seminarie al van een relatie; hij zag het nooit als iets wat niet kon. De wet 
heeft hij altijd als een bedreiging ervaren. 
Hij benijdde wel eens getrouwde pastores, die eenzelfde beschikbaarheid ver-
toonden als hijzelf, om hun " thuisbasis, waar ze een voedingsbron hadden, een 
warmtebron. Dat je zegt: 'God, dat zou toch heerlijk zijn als je daarop terug 
kon vallen' ". 
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Nu benijdt hij soms de echte célibataire priesters, die "vrij zijn van een binding 
aan iemand of aan een gezin. Die die vrijheid hebben en toch goeie relaties 
met mensen hebben en daar ook geweldig veel plezier aan beleven. En ook een 
voedingsbron voor die mensen zijn. Dat is echt een vrije mens. Maar die niet 
langs de diepste gevoelens van mensen heenleeft". 
Hij vermoedt dat hij misschien wel celibatair had kunnen leven, als hij goed 
begeleid was in de opbouw van een eigen gebedspraktijk: "Die kan helpen om 
jezelf te voeden en waar je vanuit leven kunt. Dat je je celibatair beleven 
beter kunt motiveren, onderbouwen, kunt voeden, kunt volhouden". Ook was 
hij wellicht bewuster met het celibaat omgegaan, als de pastorale werker in 
zijn tijd had bestaan: "Dan had je misschien die keuze wél gemaakt". De 
begeleiding op het seminarie noemt R in psychologisch opzicht abominabel 
slecht. 
Dankzij de wetenschap dat zijn vriendin er is, kan hij nu soms genieten van de 
eenzaamheid. 
Jacob. Religiositeit. 
Het sacrale, de relatie met God als een transcendenteel gegeven en als iets 
afzonderlijke kent R niet. 
De bron van zijn religieuze ervaringen ligt in de omgang met mensen. Ook 
heeft hij "heel veel religieuze ervaringen beleefd en ook voor mezelf kunnen 
beleven juist weer vanuit het werken vanuit die boodschap van Christus, met 
mensen". 
R durft de laatste tien jaar religieuze of existentiële ervaringen van mensen 
ook als zodanig te duiden. Als hij het Oude Testament leest, "dan associeer ik 
dat met mensen om me heen, bijvoorbeeld de worsteling van een profeet met 
zijn God of van Job of van Abraham". 
Hij heeft geen uitgesproken gebedsleven. Hij wil echter proberen in de toekomst 
een gebedspraktijk op te bouwen die "kan helpen om jezelf te voeden en waar 
je vanuit leven kunt". 
Hij beleeft veel aan bezinningsdagen met collega's: "Dat we aan elkaar een stuk 
beleven van wat je nou als pastor of als mens bezig houdt; een stuk verrijking 
aan elkaar". Daarnaast is ook de natuur voor hem een vindplaats voor God: 
"Dan kun je je soms intens eenzaam voelen en toch genieten van alles om je 
heen. Van het ruisen van de wind en de vogels". 
In momenten van eenzaamheid en leegte komt soms wel eens spontaan de vraag 
bij hem naar boven: "God, God, waar ben ik mee bezig" of "zit ik op Jouw 
spoor". Dan grijpt hij naar "de bijbel of een gedicht of muziek". 
Doordat R met werk overladen is, komen dit soort momenten niet zo vaak 
voor. "Ik mis ze wel. Net zoals toen met mijn moeder stierf: dat moment van 
dat intens verdriet en verlatenheid. Tóch een stuk creativiteit en warmte, wat 
je góéd gedaan heeft. Nou, daar krijg je vaak tegenwoordig de kans niet voor, 
want je moet van het een, vlucht je in het ander. En soms ben je die God wel 
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eens móé. Dan moet je preken voor een uitvaart en voor een huwelijk en het 
weekend nog vier, vijf keren". 
Het verhaal van de Emmaüsgangers raakt hem diep: "Het sjouwen over de 
weg, het van alles beleefd hebben. En dan op een gegeven moment een mens 
tegenkomen, die eens wat ordening brengt in jouw business. 'Ga nou eens effe 
zitten, jongen en luister nou eens even' ". 
Hij gelooft in een persoonlijke God, die via Christus voor hem gestalte krijgt. 
"Het fundament van God is liefde; maar dan de liefde zonder méér, de diepe 
warme menselijke liefde zonder voorwaarden vooraf, zonder er iets tegenover 
te stellen". 
Wim. Gezinsjaren.9 
R is 49 jaar en de oudste van tien kinderen, waaronder zes meisjes. Thuis 
hadden ze een zaak. 
R vindt dat hij "gevoelsmatig armoedig of schraal opgevoed ben". Zijn moeder 
was gesloten en nuchter; ze had "iets killigs". Hij kan zich niet herinneren dat 
hij ooit geknuffeld is door zijn ouders. Ze zorgde echter wel goed voor de 
kinderen. 
Zijn vader ervoer hij als angstig en zwaar op de hand; deze had een minder-
waardigheidsgevoel. Tegen de kinderen was hij streng en dat riep wel eens 
wraakgevoelens in R op; ook heeft hij veel met hem "gestecheld. Echt harte-
lijk contact is het nooit geweest. Dat is pas gekomen de laatste twee dagen 
voor zijn dood". 
Met zijn broers en zussen had R, die als kind nogal lastig was, veel ruzie en 
rivaliteit. Pas de laatste vijfjaren ontstaat er ook een wat meer vertrouwelijk 
en persoonlijk contact. 
R was als kind vrij vroom. Hij las graag heiligenverhalen en bijbelverhalen. 
Hij herinnert zich dingen als "pinksterbloemen plukken voor het Mariabeeld, 
of voor het Heilig Hartbeeld, het avondgebed bidden bij het kerststalletje". 
Dit alles riep bij hem gevoelens op van "warmte, hartelijkheid en religiositeit". 
Wim. Opleidingsjaren. 
Op het klein-seminarie voelde R zich bekneld; hij was bang voor de surveil-
lanten: "Een soort gedruktheid of een soort moeten. Je moest aan normen 
beantwoorden". Het was "een kille tijd". Hij was in die tijd "tamelijk onder-
danig". Wel leefde hij zich veel uit in sport, waar hij heel goed in was. 
Bepaalde apert onrechtvaardige behandelingen door de regent verwerkte R 
alleen: "Daar praatte je verder met niemand over". 
9
 Deze respondent is een overgangstype. Hij lijkt zich te ontwikkelen in de richting van 
een geïnternaliseerd celibaat: hij hoopt dat hij ooit nog eens zonder sexueel intieme relatie 
zal kunnen leven. 
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Halverwege het seminarie begon hij een steeds negatiever zelfbeeld te krijgen: 
"Ik kreeg een ontzettende hekel aan mezelf, omdat ik alleen maar een kracht-
patser was. Ik kon alleen maar sporten en voor de rest was ik niks waard". 
Slechts bij twee leraren ervoer hij iets van warmte, persoonlijke aandacht en 
menselijkheid. 
Aan de liturgische vieringen rond Kerst en Pasen heeft hij goede herinneringen: 
"Dat was voor mij erg warm, dat was heel feestelijk". Ook herinnert hij zich 
"een Mariapreek: dat ik daarbij huilde. Eigenlijk meer dat er een traan uit 
m'n oog viel, niet eens dat ik huilde". De religiositeit had voor hem op dat 
moment vooral gevoelsmatig betekenis: "Ik denk wel in het algemeen dat ik 
inspeelde op momenten, die voor mij een stukje warmte betekenden, maar me 
dat toen niet realiseerde. Ik denk dat ik toen heel schraal leefde". 
Ook een andere herinnering is hem altijd bijgebleven. Op bezoek bij een klas-
genoot gaf hij een van diens zussen, toen die 's ochtends brood stond te smeren, 
"een klap op haar achterwerk, nogal hard... 'Au'. Ik hoor haar nog schreeuwen. 
Naderhand heb ik me gerealiseerd dat dat eigenlijk iets van een liefkozing was, 
iets van genegenheid. Dat soort dingen waren voor mij een symbool van dat 
verdringen van dat gevoel en daar verder geen taal voor hebben". 
In die tijd bad hij vaak om een goed en heilig priester te worden: "Echt, jezelf, 
meer echt geladen, geïnspireerd, opener; dat datgene wat je brengt, datgene is 
wat je bént". 
Op het klein-seminarie had hij geen echte vrienden. Wel voelde hij zich een 
tijdlang sterk aangetrokken tot een vriendje, "maar dat mocht weer niet, want 
dat was een particulier vriendje. Dus daar lag ook een doem op". Deze aan-
trekkingskracht had duidelijk lichamelijke componenten. Op vakantie tegen 
zijn vriend aankruipen in bed ervoer hij als spannend en tegelijk ook als zon-
dig. Tot echte lichamelijke intimiteit heeft die vriendschap niet geleid. Wel 
droomde hij over hem; daar zat van zijn kant "veel gevoel in". 
Als R in de vakanties thuis was, was hij voortdurend op pad met kameraden of 
in zijn eentje met de fiets. Hij mediteerde dan altijd trouw: omdat het moest, 
maar ook omdat het hem goed deed: "Ik zat er een beetje tóch overgegeven". 
Op het groot seminarie had hij twee vrienden: "Mensen waar ik toch wel echt 
mee kon praten. Dat was echt een stuk vertrouwelijkheid, echt meer diepte". 
Hoewel hij in die tijd wat losser kwam, bleef zijn gevoel van minderwaardigheid 
een grote rol spelen: "Ik vergeleek mezelf voortdurend met anderen". 
Wim. Werkjaren. 
Zijn eerste pastoor, waar hij twee jaar is geweest, was "een hele kille kikker, echt 
een neurotisch figuur". Die situatie op de pastorie was "eigenlijk hartstikke 
ongezond. Je woont bij elkaar en je hebt geen contact. En als er contact is 
(betreft het) competentie en is het nurks zijn". 
Door de bevestiging die Ft echter in zijn werk van zijn parochianen ondervond, 
begon hij langzamerhand een beetje het gevoel te krijgen "dat ik toch óók 
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iets was". Zo werd hem bijvoorbeeld bij het overlijden van een meisje via 
de pastoor gevraagd of hij nog een keer wilde komen, want hij kon zo goed 
troosten. "Toen begon pas die warmte een beetje naar me toe te komen". In 
deze tijd begon hij langzaam wat op te bloeien. "Ik geloof dat ik daar echt een 
stuk leven ben gaan ontdekken. 
In de jaren daarna heeft R naast het parochiewerk veel gestudeerd en beleids-
werk gedaan. 
Na een aantal jaren kwam hij te wonen en te werken met een zwaar conser-
vatieve collega, die het vermogen miste om zich in te leven in "wat een ander 
bezig hield zonder er een oordeel in te hebben. Dus wat gebeurde daar op 
een gegeven moment: dingen die mij raakten en die ik meemaakte, daar ging 
hij omheen. Dus waar praat je dan nog over? Over dat kussen dat het leuk 
gemaakt is en zo hè. En je gevoel kwam niet meer aan de orde". 
In die tijd nam hij deel aan een KPV-training, waar hij, na kritiek op de 
groepsgenoten te hebben geuit, van hen de wind van voren kreeg. "Toen was 
ik eigenlijk helemaal in elkaar geschoten. Dat was helemaal zoals je een pop aan 
flarden schiet". Dit is voor zijn gevoel door de leiding niet goed opgevangen. 
Later heeft hij "dat dus allemaal weer naar binnen geslikt". 
Na de drie maanden training ging hij aanvankelijk weer gewoon aan het werk. 
Al snel kwam hij echter in een crisis terecht, waarin hij dacht dat hij schizofreen 
werd. "Ik weet nog dat ik zo de wand aan het voelen was of ik nog gevoel had. 
Ik had het gevoel van: ik zit achter een glasplaat. Ik zie alles haarscherp: ik 
zie jou zitten en dat kussen en dat kopje; haarscherp maar volkomen koud, 
geen verband meer". Op dat moment kon hij heel goed begrijpen, dat mensen 
een eind aan hun leven willen maken. Midden in de nacht is hij toen naar 
een bevriende pastoraal werkster in een andere plaats gereden om met haar te 
praten. 
Door het rustiger aan te doen op zijn werk ging het na een paar maanden 
weer beter. Een jaar later echter "ben ik weer doorgedraaid. En toen ben ik 
na verloop van tijd bij X (hulpverlener) terecht gekomen, en daar heb ik een 
hele goeie opzwieper gehad. Toen begon ik als het ware mijn verleden terug 
te halen en op te nemen". Dat proces is echter om de een of andere reden na 
verloop van tijd weer gestopt. 
Enkele jaren later ging R een tijd naar een ontwikkelingsland, waar hij "de 
mooiste periode in mijn leven" had: "Dat vervult me nog, dagelijks inspireert 
me dat en relativeert heel de (kerkelijke) tróép hier, ja dat is echt waar (hart-
grondig). Als je daar met die mensen overweg kan, dat was zo warm, zo'n 
warmte, ondanks alle armoe". De eenzaamheid viel hem evenwel zwaar: "Dan 
begin ik te hijgen, dan heb ik ademnood". 
Terug in Nederland ging R in een parochie werken, ondanks alle twijfels over 
zichzelf, of hij het werk wel aan zou kunnen en of hij niet zou willen trouwen. 
In die tijd is hij ook met een intensieve psychotherapie begonnen, die voor een 
deel nog steeds doorloopt. 
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Momenteel werkt R in een pastoraal team, met een uitstekende onderlinge 
samenwerking. 
Wim. Relatievorming. 
Toen hij 30 was, ontdekte R dat er ook vrouwen waren en kreeg hij zijn eerste 
vriendin. Hij vond het erg spannend: "Wel mogen-niet mogen; vrijen-niet 
vrijen. Nou wel vrijen, dat gebeurde dus in feite wel, maar als het dan weer 
gebeurd was ja, dat kon toch eigenlijk niet als priester. Tegelijkertijd een 
ontzettende behoefte aan warmte en contact, maar heel onduidelijk". 
Toen hij zijn vriendin na het eerste weekend samen weer ontmoette en zij voor 
zijn gevoel koud was, "ben ik toch in huilen uitgebarsten... Ik heb gehuild, 
gehuild. Dat lag er voornamelijk aan dat er bij mij iets los begon te komen 
van gevoel. Ik denk niet dat ik ooit gehuild had daarvoor. Toen begon er 
gevoel los te komen. En van die tijd af is het doorgegaan". 
Deze en een volgende relatie zijn op den duur stuk gegaan, omdat zijn vrien-
dinnen meer van de relatie verlangden en "omdat die relatie niet helder was. 
Maar ik was innerlijk ook niet helder. Dat aankunnen van een relatie was bij 
mij onhelder. Ik voelde me omarmd en omkneld door de verwachtingen van 
een ander. En dat beangstigde mij". 
Zo had hij ook een tijdlang een relatie met een religieuze, waar hij aanvankelijk 
heel blij mee was. Hij had het gevoel: "Ze is zoveel zelfstandiger en bewuster 
dan ik. En zij weet zeker waarvoor ze kiest en misschien wordt het daardoor 
voor mij ook helderder". Ook bij haar kreeg hij echter op den duur het gevoel 
dat hij in de klem zat. Hij vond het erg moeilijk om die relatie te verbreken. 
Samen zijn ze een keer naar een psychologe gegaan en toen is er wat R betreft 
"uit gekomen dat ik nog lang niet aan voelen toe was". Zijn vriendin heeft over 
het verbreken van de relatie veel verdriet gehad en heeft het nog steeds niet 
helemaal verwerkt. R vermoedt dat zij dit voor een deel toch ook zelf doet: 
" Zij laat het steken, want ze heeft heel goed de kans gehad om ook verder een 
stuk therapie te doen, maar dat heeft ze niet gedaan en ook niet aangedurfd". 
R had in die tijd wel schuldgevoelens hierover en vindt het "eigenlijk nog rot 
voor haar. Voor mijzelf niet, achteraf gezien, want ja, ik heb dat nodig gehad". 
Voor hem is het toch de weg "van het leven geweest, van de ontplooiing". Ook 
zegt hij: "We zijn altijd eerlijk geweest: nooit geen koeien met gouden horens 
beloofd". 
Terugkijkend op deze en andere relaties spreekt R over "een lange inhaalperiode 
van een gemiste puberteit en adolescentie, zo beleef ik het toch ook voor een 
deel. Maar... als je een meisje van zeventien ontmoet, ja die weet zelf ook wel 
dat je een vriendje voor (slechts) drie weken kan hebben". 
Sinds die tijd, vier jaar geleden, is R in psychotherapie bij deze zelfde psycho-
loge. Hier is hij als het ware van voren af aan begonnen: " Dus echt dat ik ook 
weggekropen ben bij haar, bij haar op schoot gezeten. Nou ja, haar warmte te-
rugvoelend en zo hè, gewoon eigenlijk helemaal kind wordend opnieuw". Daar 
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heeft hij als het ware zijn hele leven gereconstrueerd. De therapie speelt nog 
steeds een belangrijke rol in zijn leven. Daar heeft hij zichzelf leren ontdekken 
en warmte durven ervaren. 
Sinds enkele jaren heeft R een vaste relatie met een weduwe. De psychotherapie 
heeft hem "geholpen om deze relatie open te krijgen, helder te krijgen". Bij 
deze vriendin "ben ik eigenlijk meer gaan openbloeien. En de laatste vier 
jaar is er pas een stuk fundamentele rust in mezelf gekomen". Hij voelt zich 
nu niet meer onzeker en "ik ben nog nooit zo rustig geweest naar iemand als 
naar haar". Hij gaat nu ook veel volwassener met vrouwen om, minder flirterig. 
Zonder deze relatie zou hij "gevoelsmatig schrieler, veel enger en minder vanuit 
mezelf werken, meer vanuit móéten. En van buiten af, niet innerlijk". Ook 
vindt hij dat hij wordt opgevoed door de kinderen van zijn vriendin. 
In de parochie is hun relatie over het algemeen niet bekend. Wel bij zijn 
collega's. Deze situatie geeft bij beiden wel spanningen. "We lopen nooit 
gearmd of zo. Maar dat wéét je gewoon, dat ís zo. Wat dat betreft mis je een 
stuk ruimte". De moeilijkheden omtrent het geheimhouden van hun relatie 
doen voor R geen afbreuk aan hun relatie. Hij ervaart hun relatie meer als een 
genade. Zijn vriendin heeft ook contact met een aantal van zijn zussen. "En 
af en toe belt ze ook op. Zij weet meer over mijn jeugd dan ík weet, want zij 
hoort weer verhalen van mijn zussen". 
R heeft wel eens aan zijn vriendin gevraagd of ze niet meer van hun relatie 
verlangt. Ze zegt echter vrede met de situatie te hebben: " 'Ik heb zoveel 
ruimte en vrijheid' zegt ze, 'ik heb een huis'. Ze heeft een goeie uitkering en 
leuke kinderen. Ze zegt: 'Jij bent een hartstikke goeie vriend van me en ik wíl 
niet méér. En ik kan m'n werk doen in de parochie' - ze doet véél meer dan een 
doorsnee kapelaan in de parochie (lachend), hè". Ook zegt zijn vriendin: "Jíj 
bent niet alleen celibatair, ik ben ook celibatair". Blijkbaar wil ze dat zelf ook. 
Toch heeft ze het er moeilijk mee dat ze niet betrokken is bij de voorbereiding 
van zijn priesterfeest: "Zij vindt dus dat ze daar een hele plaats in heeft. Nou, 
dat vind ik ook. Dat ze daar geen ruimte in heeft, nou dat vindt ze best rot 
en dat kost haar best moeite". 
Wim. Persoon. 
R vindt van zichzelf dat hij zich niet zo gemakkelijk geeft en niet zo open is. 
"Echt gevoelsmatig open, me toevertrouwen, dat is toch een moeilijk punt. 
Maar ik zit in de lift (lacht)". Anderzijds zegt hij ook: "Wat waar is, dat mag 
gezien worden. En als het niet waar is, nou... dan mag het ook gezien worden, 
maar dan moet je er wat mee doen. En dat is een beetje de sfeer waar ik in 
leef'. Hij vindt het moeilijk om liefde en warmte te aanvaarden. 
Hij leeft tamelijk zwaar: "Ik ben tamelijk zwaar op de hand". Dit komt voort 
uit "verantwoordelijkheidsgevoel en ik denk ook iets willen betekenen. Gezien 
willen worden en ja, toch ook een beetje warmte krijgen. Dat heeft bij mij 
onbewust een erg belangrijke rol gespeeld". 
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Door de crisis die hij heeft doorgemaakt kan hij nu veel intenser bij mensen zijn, 
omdat "ik zelf dus heel intens die angst en verlatenheid heb meegemaakt". Zijn 
beste eigenschap vindt hij "dat ik steeds bezig ben om mezelf te doorgronden, 
doorworstelen en geen dingen te zeggen waar ik zelf niet achter sta". 
Hij wordt steeds gevoeliger, ook in zijn pastoraat. Als hij zich vergelijkt met 
een collega, zegt hij "dat ík op bepaalde momenten gevoeliger ben, denk ik, 
naar mensen toe en dieper durf te gaan dan hij". 
In de afgelopen jaren is hij sterk veranderd; hij heeft nu "een veel diepere 
innerlijke rust in mezelf. Vijf of tien jaar geleden, toen zat het allemaal in m'n 
hersens zo hè, zo in je kop allemaal. Nou zit het veel dieper, veel meer in mijn 
buik. Niet altijd; ik ben soms ook vervreemd als je bezig bent. Maar als ik 
zo toch een tijdje rustig zit en ik laat dat zo over me heengaan, dan ben ik 
fundamenteel rustig, vind ik". 
Wim. Verhouding tot celibaat. 
R heeft destijds wel het celibaat beloofd, maar het was eigenlijk nog niet tot 
zijn belevingswereld doorgedrongen. Hij vindt dat hij erg slecht is voorbereid 
op het celibaat. Priesters van zijn generatie zijn volgens hem overgangsfiguren: 
"Ik ben nou eenmaal een slachtoffer van mijn situatie. Ik probeer in die gegeven 
situatie als het ware met terugwerkende kracht (lacht) de ruimte te vinden 
om meer naar een volledige keuze te groeien, of eerder gezegd een volledige 
innerlijkheid of volheid". Hij heeft eigenlijk nog steeds als ideaal om echt 
celibatair te zijn; " alleen leven; wel met vrienden, maar zonder speciale relatie". 
Ondanks zijn relatie wil hij zijn vrijheid behouden en zou hij ook niet willen 
samenwonen. Mocht hij bijvoorbeeld gevraagd worden om naar een ontwikke-
lingsland te gaan, dan zou het feit dat hij een vriendin heeft hem niet weer-
houden. Zijn vriendin weet dat. Het gaat hem vooral om "ruimte voor de 
bijbel, ruimte voor... (stilte), om toch met de kern van mijn geloof bezig te 
zijn. Misschien niet eens mijn werk, maar de kern van mijn geloof". Hij beleeft 
zichzelf dan ook grotendeels als celibatair: omdat hij zijn leven alleen slijt en 
omdat hij dat ook zelf wil. 
Hij leert steeds beter alleen te zijn. Het positieve daarin is "dat ik van tijd tot 
tijd, als ik te veel naar buiten vervreemd ben van mezelf, gedwongen ben me te 
realiseren dat ik terug moet in mezelf. En dat ik dan bid of mediteer (zucht) en 
dat dat me helderder maakt, zuiverder". Het alleen leven als celibatair "werpt 
je van tijd tot tijd terug op jezelf, op je pure existentie. Dat kan zuiverend, 
dat kan góéd zijn. Een stuk eenzaamheid aangaan, accepteren, dat is wel goed 
ja"· 
Wim. Religiositeit. 
Gebed en meditatie helpen hem om eerlijk met zijn relatie om te gaan: "Als 
je eerlijk probeert in gebed te zijn en ruimte te geven, dan komen bewegingen, 
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die in je zitten en oneerlijk zijn, wel naar boven. Nou, dat probeer ik dus ook 
maar". 
Jezus van Nazareth is voor hem de zin van zijn leven; zijn liefde voor hem 
geeft hem recht van spreken, ondanks zijn twijfels. Wanneer hij preekt, kan hij 
heel geladen zijn. Mensen zeggen soms tegen hem: " 'Als jij bezig bent met de 
preek, dan is het net of er iets gebeurt in je. Dan verandert er iets en dan ben 
je zo geladen en dan raak je precies het niveau waar wij bezig willen zijn, met 
gewone woorden'. Dus dat krijg ik dan wel terug. En dat krijg ik eigenlijk wel 
regelmatig terug". 
Hij kan tijdens een preek soms heel ontroerd raken, op het huilen af: "Niet dat 
ik nou in janken zal uitbarsten, maar toch een stuk ontroering hè. En dat is 
niet van triestigheid, maar dat is integendeel, denk ik, toch een stuk volheid 
of gevuldheid". 
Hij is vroeger een tijd bang geweest om weer terug te vallen in de paniek van 
zijn crisistijd. Hij ging dan mediteren en "als ik dat deed, dan bracht dat me 
wel bij mezelf en vond ik een stuk rust en een stukje vrede, zolang als het dan 
weer duurde. Ik deed dat onder de noemer van bij mezelf komen, maar toch 
ook van: God, wie ben ik en zo". 
5.4.2 Typerende kenmerken van de "distantieerders" 
De meeste respondenten van deze variant hebben destijds bij hun wijding de 
celibaatsverplichting erbij genomen, omdat zij nu eenmaal priester wilden wor-
den. Zij realiseerden zich doorgaans nauwelijks wat zij met de celibaatsgelofte 
beloofden; dat drong pas jaren later door, toen hun concrete problemen met de 
célibataire leefwijze ontstonden. Bij de meeste respondenten gebeurde dit rond 
hun dertigste jaar, dat wil zeggen zo'n vijfjaar na de priesterwijding. "Toen 
ontdekte ik dat er ook vrouwen waren", zoals een respondent het uitdrukt. In 
deze tijd kregen zij hun eerste relaties. 
In het ontstaan van deze relaties speelden verschillende factoren een rol. De 
belangrijkste factor blijkt een behoefte aan warmte, contact, nabijheid en ge-
borgenheid te zijn geweest - een leegte die gevuld werd door een intieme levens-
partner. In de periode voorafgaand aan de relatie, leidden deze respondenten 
een affectief verschraald leven. Zij misten huiselijke warmte, sfeer en gezellig-
heid in hun eigen woon- en leefsituatie. Zo benijdde een respondent vroeger 
wel eens getrouwde pastores om hun "thuisbasis (. . .) , een warmtebron. Dat 
zou toch wel heerlijk zijn als je daarop terug kon vallen". 
Een ander spreekt over "een ontzettende behoefte aan warmte en contact, maar 
heel onduidelijk". En weer een andere respondent zegt over zijn vriendin dat 
hij niet zozeer verliefd op haar is, maar "er is veel meer: ik voel me veilig bij 
haar". 
De behoefte aan sexueel contact als zodanig lijkt minder van belang te zijn 
geweest bij het ontstaan van de relaties. 
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Bij sommigen hebben bijkomende factoren als steun gefungeerd bij het dur-
ven kiezen voor een partner. Zo hadden meerdere respondenten hun eerste 
relaties aan het eind van de zestiger, begin zeventiger jaren, een tijd waarin 
bepaalde regels van de kerk "op de helling gezet werden", zoals een der res-
pondenten het uitdrukt. In deze periode verwachtte een aanzienlijk deel der 
Nederlandse priesters een relatief spoedige opheffing van de celibaatsverplich-
ting voor priesters (vergelijk hoofdstuk 3). Een respondent zegt expliciet: "Als 
dat niet geweest was, dan had ik het (bedoeld is: een relatie aangaan) niet 
gedurfd". 
Voorafgaand aan hun huidige relatie hebben al deze respondenten meerdere 
andere relaties gehad. 
De meesten beëindigden de eerdere relaties, omdat zij "nog niet aan een relatie 
toe" waren, zoals een respondent het uitdrukt. Vaak onderhielden zij dan ook 
allerlei incidentele contacten. Deze periodes van losvaste en verbroken relaties 
waren doorgaans een kwestie van een verlate adolescentie, een inhaalmanoeu-
vre als het ware, waarin zij experimenteerden met sexualiteit en intimiteit. Het 
lijkt erop dat dergelijke vaak wat primair op de eigen verlangens gebaseerde 
contacten nodig waren om toe te kunnen groeien naar hun huidige, meer even-
wichtige relaties. Voor hun psychische ontwikkeling zijn deze periodes van 
wezenlijk belang geweest. 
Een complicatie vormde bovendien het feit dat zij, zeker in het begin van 
een dergelijke periode, eigenlijk ook geen relatie wilden of durfden. Waren zij 
eenmaal zover, dat zij wel bewust een relatie wilden, dan kon dit uitsluitend 
een open en vrij losse relatie zijn - dit vanwege het feit dat zij hun werk altijd 
voor laten gaan boven de partner. Vanzelfsprekend konden of wilden niet 
alle partners dit opbrengen. Men zou kunnen zeggen dat deze respondenten -
weliswaar niet bewust - net zo lang hebben gezocht, totdat zij iemand vonden, 
die zowel in staat is op zichzelf te staan en alleen te leven en die alsook bereid 
is om altijd op het tweede plan te komen als het om het werk gaat. Zoals een 
respondent, sprekend over een vroegere vriendin, het uitdrukt: "Waar zij mij 
wilde claimen, vastleggen, daar liet ik het afweten. Ik wilde me vrij voelen 
(. . .) . Ik wilde vrij zijn om te gaan naar wie ik wilde. En het gaan naar wie 
ik wilde, was vooral ingegeven door mijn werk". 
Hiermee hangt samen dat deze respondenten doorgaans niet willen samenwo-
nen of trouwen met hun partner, zelfs niet als de celibaatsverplichting zou 
worden opgeheven10. 
I0Slechts een respondent vormt hier een uitzondering op. Hij heeft een relatie met een 
getrouwde vrouw die om financiële redenen niet bij haar man weg kan of wil - een situatie 
die door beiden als onhoudbaar wordt ervaren. Vandaar dat hij al enige tijd op zoek is naar 
ander werk, zodat hij met zijn vriendin kan trouwen. Probleem is evenwel dat hij werk wil 
vinden binnen het pastoraat; de kans dat dit hem als priester met trouwplannen zal lukken, 
is klein. 
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De meeste - hoewel niet alle - partners gaan daar volgens de respondenten mee 
akkoord11. Zo zegt bijvoorbeeld een respondent, dat hij het ideaal getroffen 
heeft met een vriend die niet meer eisen stelt aan de relatie, dan hij kan en wil 
opbrengen: "Als er ooit een kans is voor mij om een goeie relatie binnen dat 
ambt te hebben, dan is het déze. Het is wat dat betreft een lot uit de loterij". 
Dat zij niet met hun partner zouden willen samenwonen, is vanwege het grote 
belang dat deze respondenten hechten aan hun beschikbaarheid voor het werk 
en voor de mensen, een beschikbaarheid, die zij expliciet plaatsen binnen een 
religieus perspectief. Daarnaast speelt hier ook de angst mee dat zij hun werk 
zouden moeten opgeven als hun relatie in de parochie bekend zou worden. 
Niet hun partner, maar hun priesterlijk werk krijgt een primaire plaats in hun 
leven; de partner moet daar steeds voor wijken. Een huwelijk of samenwonen 
zou hen in de acceptatie door de gelovigen en in hun beschikbaarheid voor hun 
werk te zeer belemmeren. 
Een respondent drukt dit als volgt uit: "Daar speelt natuurlijk mee, dat ik in 
dat werk opga. Ik vrees dat ik me in een al te stringent samenwonen belemmerd 
zou voelen. Ik ben bang dat ik mijn werk niet meer goed zou kunnen doen. 
En het typische van dít werk is: daar zit toch God achter op de een of andere 
manier". 
Een ander spreekt over een keuze op grond van geloofsnoties: "Universele 
aandacht kunnen hebben, er te zíjn voor anderen". Hij wil vrij zijn omwille 
van de ander: "De roep tot vrijheid, om wérkelijk vrij te zijn is voor mij ook 
een bijbels gegeven. Een van de mooiste zinnen in dit verband vind ik in de 
Galaten-brief: 'Mensen, gij zijt tot vrijheid geroepen. Gebruik die vrijheid 
echter niet als smoes - staat er eigenlijk - voor zelfzucht. Dus gebruik die 
vrijheid bijvoorbeeld niet om te zeggen 'nou kan ik mijn eigen gang gaan', 
maar dient elkaar in de liefde' ". 
Deze beschikbaarheid betekent voor hen vooral, "dat je er niet op de eerste 
plaats voor je persoonlijke genoegen of voor je persoonlijke relatie bent, maar 
juist om daar te staan waar je geplaatst bent". 
Opvallend is dat deze respondenten weinig schuldgevoelens hebben over hun 
huidige en vroegere relaties. Zij hebben geprobeerd aan de verplichting te 
voldoen, maar kwamen op een gegeven moment op een punt in hun leven, 
waarin ze moesten erkennen dat ze eenvoudig niet anders konden handelen 
dan ze deden of het zou niet alleen ten koste gaan van hun eigen levensgeluk, 
maar ook van de kwaliteit van en hun beschikbaarheid voor hun werk. 
Zo zegt een respondent: "Ik heb mijzelf niet zo gemaakt (. . .) . Hoe kan ik in 
godsnaam wat voor anderen betekenen, als ik voortdurend met mezelf in de 
knoop lig? En gewoon vanuit de gedachte van: je moet van je naaste houden 
als van jezelf hè en je moet niet beginnen met jezelf alsmaar een misbaksel te 
11
 In ons onderzoek zijn deze partners evenwel niet zelf aan het woord geweest. Derhalve 
dienen we hier enig voorbehoud te maken (zie ook Ferwerda, 1989a; Ferwerda, 1989b). 
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vinden". 
Een andere respondent drukt het als volgt uit: "Ik denk dat ik op grond van 
ervaringen gewoon moet zeggen: als deze jongen er niet is, dan komt er wel 
weer een ander. Ik kan daar niet zonder blijkbaar". 
Een respondent en zijn vriendin hebben bijvoorbeeld van alles geprobeerd om 
van elkaar los te komen; dat lukte telkenmale niet: "Dan zit er iets ín je, in je 
hart dat je zegt: Nou daar kan ik geen verzet tegen plegen. Ook al wíl je dat, 
héél bewust wil je dat". Zoals een ander het uitdrukt: "Het is de weg van het 
leven geweest". 
Deze respondenten erkennen weliswaar dat ze niet aan de verplichting voldoen, 
maar hebben zich inmiddels erbij neergelegd dat ze - tenminste op dit moment 
in hun leven - niet anders kunnen, hoezeer ze dat ook zouden willen. 
Zo heeft de aanvaarding van een respondent inmiddels een zodanige vorm 
aangenomen, dat hij zijn vriend beleeft als een geschenk van God en er geen 
schuldgevoelens meer over heeft. "Ik zou bij god niet weten wie ik er of wat 
ik er kwaad aan zou doen. God zéker niet meer. Hij heeft míj zo gemaakt 
gemaakt, Hij heeft X zo gemaakt én op mijn pad gebracht". 
De geringe schuldgevoelens over de verboden relatie hangen ook samen met 
het feit dat deze respondenten zichzelf in zekere zin nog steeds als celibatair 
beleven. Zij beargumenteren dat hun leefwijze celibatair genoemd kan worden: 
zij zijn niet getrouwd, wonen niet samen en voldoen aan wat zij zien als het 
eigenlijke doel van de celibaatsverplichting: een grotere beschikbaarheid voor 
de mensen en voor het werk. 
Een belangrijke factor is ook, dat zij aan den lijve hebben ondervonden hoe 
zij ten goede zijn veranderd door de relatie. Hierdoor groeide hun vertrouwen 
dat hun keuze toch niet zo slecht kon zijn en namen eventuele schuldgevoelens 
verder af (vergelijk ook Forceville-van Rossum, 1979). 
De relatie heeft niet alleen henzelf, maar ook hun werk op allerlei manieren 
goed gedaan. Om dit te beschrijven gebruiken zij termen als: gevoeliger in 
het pastoraat komen te staan, meer kunnen betekenen voor mensen, mensen 
beter kunnen accepteren, meer begrip krijgen voor mensen in nood, betere 
omgang met kritiek van en conflicten met mensen, betere pastorale contacten, 
enzovoort. 
Om aan te geven hoe ze zelf zijn veranderd, gebruiken ze beschrijvingen als: 
meer van binnenuit gaan leven en werken, openbloeien, opener, vrijer en meer 
uitgegroeid zijn, meer vanuit persoonlijke identiteit in het ambt staan, en-
zovoort. Er is meer rust in hun leven gekomen, hun gevoelsleven is verder 
ontwikkeld en ook heeft er doorgaans dankzij de relatie een verdieping van 
hun religiositeit plaats gevonden. 
Zo heeft een respondent bijvoorbeeld veel steun aan de gesprekken met zijn 
vriend, wanneer hij problemen of conflicten heeft op zijn werk: "Dan vangt hij 
de stoom op. En van hém kan ik het heel goed hebben dat hij andere dingen 
aandraagt; en dan kan ik ook weer zien: mensen zijn nou eenmaal mensen en 
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zijn nou eenmaal anders". 
Een andere respondent typeert zichzelf nu, in tegenstelling tot vroeger, toen hij 
in zijn pastoraat meer lerend en verkondigend te werk ging, als "veel meer op 
zoek naar de emotionele laag, die eronder zit; ook in de verkondiging en in het 
logisch in elkaar zetten van een preek. Ik zit veel meer naar belevingselementen 
te zoeken". 
Weer een andere respondent denkt wel eens, als mensen over zijn relatie zouden 
roddelen: "Ja mensen, jullie kunnen wel roddelen, maar ik zou niets geweest 
zijn naar jullie toe als zíj er niet was". 
Impliciet geven zij hiermee aan - en verschillende respondenten zeggen het 
expliciet - dat zij juist door de relatie meer beschikbaar zijn geworden. Zo 
zegt een respondent, dat hij de beschikbaarheid pas werkelijk leerde kennen 
"door voor iemand beschikbaar te zijn". 
En een ander zegt dat hij mede dankzij zijn vriend "die dienstbaarheid (kan) 
waarmaken. Nou kan ik het aan". Doordat hij dankzij zijn relatie gelukkig is, 
kan "ik ook meer; ik haal uit mijn relatie, zoals het nu gaat met mijn vriend, 
de moed en de energie om het vol te houden!" 
Samenvattend kunnen we stellen, dat deze respondenten voor een relatie heb-
ben gekozen na een periode van experimenteren met relaties, welke vooral 
voortkwam uit een grote behoefte aan contact, warmte en geborgenheid. Mo-
menteel hebben zij een relatief stabiele en evenwichtige relatie, waarover zij in 
het algemeen weinig schuldgevoelens hebben. 
Zij kunnen vrede hebben met hun situatie dankzij een drietal factoren. Op 
de eerste plaats hebben zij geprobeerd zonder relatie door het leven te gaan, 
maar is het hen niet gelukt om zichzelf hierin te veranderen en hebben zij daar 
uiteindelijk vrede mee leren hebben. Op de tweede plaats hebben zij gemerkt, 
dat er een weldoende invloed van (het hebben van) de relatie uitgaat op henzelf 
en op hun werk. Tenslotte zijn zij van oordeel dat zij weliswaar niet aan de 
celibaatsverplichting zelf, maar - mede dankzij hun relatie - wel aan het doel 
ervan, namelijk beschikbaarheid, voldoen. 
We mogen dan ook concluderen dat deze respondenten de celibaatsverplichting 
als een leven zonder intieme relaties voor zichzelf niet onderschrijven, maar wel 
menen in zekere zin aan de verplichting te voldoen. Zij gaan akkoord met het 
doel ervan: een grotere beschikbaarheid. 
5.5 De twaalf "partieel distantieerders" - type 
Ρ - en hun kenmerken 
In deze paragraaf worden de twaalf respondenten gepresenteerd die zich op 
minstens een - maar niet meer dan twee - der drie dimensies van denken, 
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handelen en beleven distantiëren van het celibaat. We vatten hieronder de 
belangrijkste kenmerken van deze respondenten kort samen. Zij worden door-
gaans gekenmerkt door het feit dat zij bij hun wijding de celibaatsverplichting 
erbij hebben genomen, in vrij sterke mate willen voldoen aan de verwachtingen 
van anderen, problemen hebben met eenzaamheid, dat de celibaatsverplichting 
hen knelt, hun gevoelens weinig ruimte krijgen en dat zij relatief weinig per-
soonlijke contacten met anderen onderhouden. 
De twaalf priesters in deze groep variëren in leeftijd van 30 tot 67 jaar; de 
gemiddelde leeftijd bedraagt 47 jaar. Hun wijding vond doorgaans plaats rond 
hun 25ste levensjaar. Twee respondenten zijn homosexueel en een respondent 
noemt zich bisexueel. 
5.5.1 De twaalf "partieel distantieerders" 
Paul. Gezinsjaren. 
R is 38 jaar en is zesde kind uit een boerengezin met tien kinderen; hij heeft 
drie zussen. 
Er was een warme, gezellige sfeer thuis; tijd voor "praten over dingen en gevoel 
en zo" was er echter niet. 
Moeder was onzeker, bang om fouten te maken; ze had een minderwaardig-
heidsgevoel en hield altijd veel rekening met wat andere mensen van hen dach-
ten. 
Vader was de baas in huis. Hij was een gevoelig en eerlijk mens, die moeite 
had om de kinderen te straffen. R had een grenzeloos vertrouwen in hem en 
voelde zich veilig bij hem. Ook nu heeft R nog een sterke ba^d met zijn vader. 
Hij waardeert hem om zijn ervaring, zijn wijsheid en omdat hij nog steeds niet 
bang is om voor zijn mening uit te komen. Zijn moeder is sinds de kinderen de 
deur uit gingen een paar keer overspannen geweest en "zit onder de medicijnen. 
Ze heeft in de verste verte niet in de gaten waar ik mee bezig ben". 
Met zijn broers en zussen was het heel gezellig, maar weinig persoonlijk. Met 
zijn jongere broers heeft hij nu meer contact, maar het meeste met een schoon-
zusje. 
Paul. Opleidingsjaren. 
Aanvankelijk had hij veel heimwee, maar vergeleken bij het saaie leven thuis 
vond hij dat hij niet slecht af was. Hij sportte graag en vond het "best gezellig". 
Wel leerde hij op het seminarie op den duur zijn spontaniteit te onderdrukken. 
Zo sprong hij een keer in de bres voor een klasgenoot die onrechtvaardig be-
handeld werd door een leraar. Hij is toen " uit de bank gevlogen en heb gezegd 
tegen die man, dat ik dat oneerlijk, dat ik dat geméén vond. Nou, het gevolg 
was dat ík de klas uitgesodemieterd werd en met schorsing werd gedreigd". Hij 
deed wel vaker "vanuit een stuk spontaniteit verkeerde dingen, die inderdaad 
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een schorsing of zoiets dergelijks best wel waard waren". Gelukkig was er een 
leraar die hem al die jaren de hand boven het hoofd heeft gehouden. 
De zin van allerlei verboden ontging hem: "Alles wat leuk was, dat mocht dan 
niet. Toen kreeg je die angst van: ik zal mijn gemak maar houden, want die 
dingen die ík dan heel gewoon vond en spontaan deed, die waren al verkeerd". 
Hij was altijd al verlegen en onzeker en dat werd hierdoor alleen maar erger. 
Ook vriendschappen sloot hij niet gemakkelijk, uit angst iets verkeerd te doen: 
"Het was altijd ontzettend de kat uit de boom kijken. Bijna alles wat je 
doet, ja, heb er maar vraagtekens bij". Ook zelfbevrediging was voor hem erg 
beladen. "Mijn biechtvader vroeg er altijd naar. Ik zeg: 'Uitstekend, geen 
probleem'. Ik denk: Je kunt me wat. Als je niet eens drop mag kopen zeg, 
dan moest je daarover beginnen". Dit alles bezorgde hem wel veel spanningen, 
angst en schuldgevoelens. 
Aan de liturgie en het religieuze leven op het seminarie heeft hij "hele warme 
herinneringen. Dat gevoel van warmte, vertrouwd. Elke zondag en elk jaar die 
vaste, terugkomende dingen. Dat heb ik altijd heel fijn gevonden". 
Toen hij naar het groot-seminarie ging, was dat meer omdat de anderen ook 
gingen, dan omdat hij nog priester wilde worden. Halverwege zijn studie sloot 
het seminarie en gingen de studenten aan een theologische faculteit studeren. 
R ging op kamers wonen en deed veel jeugdwerk: "Tóen begon ik te leven". 
Prompt werd hij verliefd op de dochter van de hospita: "heel erg verliefd. Dat 
was ik regelmatig, ongeveer elke dag denk ik (lacht). Maar daar deed je niks 
mee hè". Ook op het buurthuis had hij al "een beetje verkering" gehad met een 
meisje. "Het maakte gruwelijk onzeker, maar ik vond het wel heel geweldig". 
Hij kon met niemand over dit soort dingen praten, ook met zijn medestudenten 
niet. Enerzijds dacht hij: "Alle problemen of dingen waar ik mee bezig ben, 
die heb ik waarschijnlijk niet alleen. Maar ik heb (anderzijds) nooit gehoord 
van anderen dat die ze ook hadden. Ieder was een beetje op zichzelf; de dingen 
die niet bedreigend waren of die geen kruim kostten, deed je dan wel samen". 
In de latere jaren had hij wel een vriend, met wie hij over dit soort dingen kon 
praten. 
Tijdens zijn stage ontdekte hij tegen zijn eigen verwachting in dat hij het 
parochiewerk heerlijk vond: "Het was leuk, het was afwisselend en het gíng 
ook allemaal. Toen was voor mij één ding duidelijk: dat ik dat werk wel zou 
wíllen". Vooral de bevestiging door mensen was belangrijk: "Dan merk je dat 
je op je boerenfluitjes natuurlijk wél dingen kunt. En dat je wél iets te zeggen 
hebt en dat mensen wél vertrouwen in je hebben. En dat je met vallen en 
opstaan op een gegeven moment dan toch nog wel goed werkt. Nou, dat was 
prachtig. 
Net toen hij had besloten dat hij dit werk wilde doen en dus priester zou wor-
den, kreeg hij een relatie met een meisje uit een jongerenkoor. De beslissing om 
zich toch te laten wijden, werd mede bepaald door het feit dat zijn klasgenoten 
zich ook hadden laten wijden. 
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Paul. Werkjaren. 
R werd kapelaan in een parochie, die net met andere parochies fuseerde, waar-
door hij min of meer pastoor werd en veel te veel werk op zijn bord kreeg. Hij 
had het zo druk dat "ik eigenlijk geen tijd gehad heb om het leuk te vinden 
of niet leuk. Het ging me goed af en dát overheerste". Samen met een collega 
heeft hij in die tijd met veel enthousiasme allerlei dingen opgezet: "We hadden 
met zijn tweeën héél veel crediet bij de mensen". 
Na een jaar was het zo dat hij steeds gespannener werd: "Ik voelde me helemaal 
niet lekker en vaak ontzaglijk moe. En héél slecht sliep en af en toe héél slecht 
at". Het contact met de mensen was "heel goed. Maar dat maakte het ook 
des te moeilijker hè. Dat mensen, terwijl ik zelf met een hoop dingen omhoog 
zat, dan zeiden: 'Wat fijn dat we een avond hebben kunnen praten', of met 
veel waardering voor een huwelijksviering. Maar ik ging wel naar huis toe en 
ik denk van: ja, maar ik heb wel mijn eigen zaakje bij me. Verschrikkelijk 
(hartgrondig). Héél schrijnend heb ik dat ervaren". Ook realiseerde hij zich 
dat er "geen mens was, die me eigenlijk een beetje kent". 
Zijn gevoel voor humor was er debet aan, dat het hem altijd wel lukte om aan 
meer persoonlijke confrontaties te ontsnappen. Zo bleek later bijvoorbeeld 
dat een vriend van hem "zich vaak mateloos aan mij ergerde, omdat ik soms 
gesprekken, die heel serieus en diep gingen, in ene keer weer uit de diepte 
haalde door er wat grapjes tegenover te stellen - om mezelf dan niet in die 
hoek te laten komen... ". En: "Achter die facade van dat stuk humor zat nog 
een héél ander iemand dan de meeste mensen van me dachten". 
Ondanks de warmte en waardering die hij van de parochianen kreeg, werd het 
steeds moeilijker vol te houden. Zelf had hij niemand om mee te praten over 
zijn eigen gevoelens rondom het celibaat en de sexualiteit. "Ik had dat ook 
nooit geleerd trouwens ook". 
Deze jaren waren een "gruwelijk onzekere tijd. Ik kon dat helemaal niet pakken, 
op geen enkele manier". Ook een rustperiode van drie maanden op advies van 
de huisarts gaf geen soelaas. 
Bij zijn collega, die net zo met dezelfde dingen omhoog zat als hij, vond hij 
wel herkenning en iets van geborgenheid. Toen deze collega besloot elders te 
gaan werken, ging R dan ook mee, want hij wilde het contact niet kwijt. 
R ging parttime werken buiten parochieverband. Zijn problemen bleven echter 
onverminderd bestaan. Hij zag collega's trouwen en opbloeien en dacht: "Dát 
is het probleem. Als ik nou maar getrouwd zou zijn, dan ben ik natuurlijk van 
heel de toestand af. Maar ja, ik kon al maar niemand gevonden krijgen". 
Na een paar maanden kwam het tot een uitbarsting; hij kreeg plotselinge, 
spontane huilbuien. Na een vruchteloos contact met een psycholoog, kwam 
hij in contact met een psychologe van het Caper (centraal adviesburo voor 
priesters en religieuzen); bij haar is hij drie jaar in therapie geweest. Op 
haar advies heeft hij zijn baan een tijdlang stopgezet om zich helemaal aan de 
therapie te kunnen wijden. 
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Na een half jaar was hij weer in staat fulltime te werken en sindsdien werkt 
hij met veel plezier deels als catecheet, deels als basispastor. In die tijd kreeg 
hij van zijn collega's veel steun. Met name voor een religieuze was zijn proble-
matiek heel herkenbaar en met haar heeft hij altijd goed kunnen praten. 
In zijn werk heeft hij als ideaal "proberen om de kerk ook een beetje een 
menselijk gezicht te geven". Hij hoopt een schakel te zijn "van een wat au-
toritaire, afstandelijke, koude kerk, naar een kerk waar mensen bij elkaar wat 
thuis kunnen zijn". 
Paul. Relatievorming. 
Tot aan de psychotherapie had R regelmatig "avonturen" met vrouwen. Hij 
ging echter nooit met zijn vriendinnen naar bed; zover wilde hij bewust nooit 
gaan, omdat dan de band te groot zou worden. 
Hij heeft weinig schuldgevoelens gehad over deze wisselende contacten. Na het 
seminarie had hij het gevoel: "Ik kom uit de gevangenis. Dat mag dan de wet 
zijn of zo, maar ik volg dáár mijn eigen gevoel in. En ik heb het gevoel dat ik 
me daarin ontzettend aan het bewijzen ben geweest. Bewijzen dat ze me op 
dát gebied in ieder geval níet lam kunnen leggen". Ook vond hij: "Waarom zou 
ik nou niet een klein beetje wat elementaire gevoelens of zo mogen voelen?" 
In deze relaties kon hij voor een deel zijn spanningen kwijt. "Ik denk dat 
het soms een kwestie van overleven is geweest". Datgene wat hij eigenlijk 
zocht, geborgenheid, vond hij er echter niet. Hij hunkerde weliswaar naar 
echt contact, maar hield dat zelf af: vanwege zijn priesterschap én uit angst 
gekwetst te worden. Hij waagde dan ook geen relatie met iemand waar hij 
veel om gaf, op één keer na: "Dat is de enige keer in mijn leven geweest, toen 
voelde ik eens een keer geen vermoeidheid meer. Ik was helemaal overal vanaf'. 
Omdat dit meisje echter niet zo'n sterke band wilde, maakte R het uit. Hij 
"voelde aankomen, dat het áf zou lopen en ik wou de eer aan mezelf houden". 
Hier speelde ook weer zijn angst voor afwijzing in mee. 
Ook onder zijn vrienden was er niemand die hem open kreeg. 
De grote verandering in zijn leven kwam toen hij in psychotherapie ging: "Toen 
is het eigenlijk begonnen". Voor het eerst in zijn leven heeft hij toen echt 
zijn emoties geuit, "eens een keer gehuild bij iemand anders; een geweldige 
bevrijding. Dat deed je dan toch erg goed. Zij was de eerste waarmee ik 
werkelijk gepraat heb. (Vanaf) toen kon ik ook eens een keer gewoon leven 
voor mijn gevoel. Met ruimte en met aarde en met energie en zo - die je toch 
moet hebben als je een jaar of 30, 35 bent en niks mankeert". Toen kon hij 
ook langzaam aan weer gaan werken en er "erg van genieten". 
Hij begon "in te zien waar het toch aan geschort had. Dat het bijvoorbeeld 
niet leefbaar was, zoals het te voren is gegaan, als die (gevoelens) onderhand 
20 jaar geen kans hebben gehad. Elke keer als ze (dan) de kans krijgen, dan 
ruimt dat natuurlijk enorm op. Als je een aantal wezenlijke dingen als praten 
over jezelf, je gevoelens, met elkaar niet meer deelt dan zó, dat is natuurlijk 
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een verschrikkelijke verarming". 
Hij leerde dat hij zichzelf en anderen niet voor de gek moest houden. "Dat is 
vechten geweest hoor. Want dan moet je ook ten opzichte van andere mensen, 
die denken dat ze heel veel contact met je hebben, jezelf laten zien". 
In de therapie heeft hij ook ontdekt dat eenzaamheid niet altijd negatief hoeft 
te zijn en dat dat iets met het geloof te maken kan hebben. Als hij van thera-
piegesprekken terugkwam, voelde hij zich "ontzaglijk op mezelf teruggeworpen 
en dan tóch niet het gevoel hebben dat je daar ellendig bij bent". Langzamer-
hand merkt hij ook dat, als hij op zichzelf teruggeworpen wordt en daar dan 
de tijd voor neemt, hij in contacten met mensen meer open en zichzelf kan 
zijn. 
Sinds de therapie heeft hij geen relaties met vriendinnen meer gehad. Enkele 
jaren geleden is de psychotherapie gestopt; zijn therapeute is sindsdien een 
goede vriendin geworden. Daarnaast is hij nog steeds goed bevriend met zijn 
vroegere collega. Het feit dat hij nu goede vriendschappen heeft, "heeft een 
stuk van mijn ellende in het verleden opgeheven". Hij weet echter niet hoe 
het verder zal gaan. Vlak na het beëindigen van de therapie heeft hij wel 
een tijd gedacht, dat hij in de toekomst zonder relaties zou kunnen leven. 
Tegenwoordig twijfelt hij daar af en toe weer aan. Hij weet in ieder geval: "Je 
móet dat blijven verzorgen. Maar zelf moet ik me echt ertoe dwingen: blijf 
attent bij je gevoel, blijf attent bij waar je mee bezig bent. Wat werkt er in jou 
naar stemmingen toe en zo hè? Want ik heb soms van die pieken van geweldig 
bedroefd tot heel uitbundig en zo. En in die uitbundige periode gaat alles 
makkelijk en dat is allemaal geen probleem. En zo gauw ik wat somberder 
word, heb ik overal vraagtekens bij. Ik weet nooit precies wat mij dan een 
beetje verder zou kunnen helpen". Het zou best kunnen zijn dat hij op den 
duur toch een partner nodig zal hebben: "Ik denk dat ik naar vriendschap 
en relatie nog best in mijn leven op zoek ben". Anderzijds is hij daar nu wel 
rustig onder: "Het zal zijn tijd wel duren... Ik hoef dat allemaal niet binnen 
twee maanden geregeld te hebben". 
Hij merkt dat hij graag voor mensen daar is: "Ik denk wel eens ooit, dat ik 
het niet vervelend vind om mezelf terwille van andere mensen tekort te doen. 
Maar je moet dat niet straffeloos blijven doen". 
Paul. Persoon. 
R is gevoelig en spontaan, maar tegelijk aarzelend en voorzichtig, bang dat 
dingen fout lopen. De angst om afgewezen te worden heeft lang zijn leven 
bepaald. Ook is hij perfectionistisch: "Ik kan niet zo makkelijk dingen half 
doen; het is óf helemaal, óf niks". Hij is een hele hartelijke man, met een groot 
gevoel voor humor. 
Hij heeft ontdekt dat hij twee heel verschillende kanten heeft: "Een hele drukke, 
uitbundige kant. En ik heb een andere kant van rustig en bijna stil en zo. Die 
kant was mij helemaal onbekend". Hij heeft nog steeds de neiging de stille kant 
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wat te verwaarlozen. Alleen zijn is "geen slecht gevoel, maar ik moet daar heel 
streng in zijn. Ik schiet er makkelijk tussenuit". 
Hij heeft de ervaring dat door te praten over zijn problemen, ze praktisch 
helemaal verdwijnen. Vrij onlangs is hij voor het eerst op eigen kracht - zonder 
er met anderen over te praten - door een moeilijke periode heengekomen. Hij 
heeft hier gemengde gevoelens over. Enerzijds is hij er blij mee, anderzijds is 
hij bang dat hij weer niemand nodig denkt te hebben. Hij heeft nog steeds de 
neiging (te) weinig over persoonlijke dingen te praten. 
Hij heeft altijd een grote angst gehad dat hij ziek zou worden, vooral in moei-
lijke perioden in zijn leven. Hij somatiseert snel bij problemen. 
Paul. Verhouding tot bet celibaat. 
R heeft duidelijk voor het werk gekozen; het celibaat heeft hij er "gewoon 
bijgenomen". 
De grotere beschikbaarheid die hij dankzij het celibaat heeft, geeft hem ook 
voldoening: "Als nogal wat mensen op me af komen die erg moeilijk zitten en 
ik moet daar in de week veel tijd aan besteden, dat het dan best een voldaan 
gevoel geeft. Dáár heb ik een stuk van mezelf liggen, die week. En dan vind 
ik het niet zo erg, als ik het dan thuis niet meer heb". Hij komt dan "ook 
helemaal niet eenzaam thuis. Dan zeg ik van: 'Nou, dat is goed geweest hè'. 
Ik ben toch wel blij dat ik dat kan doen, dat ik die vrijheid heb". Hij heeft 
sinds de therapie ontdekt dat "eenzaamheid, je echt alléén voelen, niet altijd 
negatief is, maar best kan sterken om toch dóór te gaan. Daar kom ik voor 
mijn eigen gevoel best heel versterkt uit. En óók om argumenten dat ik écht 
verbondenheid heb gevoeld met mensen, waar ik iets van mezelf heb kunnen 
vertellen". 
Soms verlangt hij naar een relatie "waar je beiden een weg in kunt vinden, dat 
je een heleboel dingen samen kunt doen". Hij ziet zichzelf echter niet trouwen. 
Hij heeft ontdekt dat positieve eenzaamheid "een van de mogelijkheden is om 
dicht bij mezelf te komen. Dan zullen er misschien nog wel meer zijn, maar 
dan wil ik die in ieder geval zomaar niet afgeven". 
Paul. Religiositeit. 
Het geloof is voor R pas echt iets gaan betekenen in de moeilijke beginperiode 
van de therapie. Met geloof bedoelt hij "een stuk eigen geloof dat ik heb in 
mezelf en andere mensen. Als mensen op een gegeven moment in het contact 
met mij ervaren: 'je bent belangrijk en je komt door de dingen héén, want 
daar sta je dan niet alleen voor', díe momenten... Dan zit je in de sfeer van 
nou... dan voel ik mezelf goed. Dan denk ik: dat is waar ik eigenlijk voor 
leef'. 
'Dicht bij zijn eigen gevoel zijn' en 'dicht bij God zijn' hebben voor hem veel 
met elkaar te maken: "Als ik dicht bij mezelf ben, bij mijn eigen gevoel, en 
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ik denk dat ik ook moet zeggen dicht bij God, of dicht bij de religieuze sfeer 
vertoef, dat ik dan veel échtere dingen van mezelf te vertellen heb, dan dat ik 
dat niet heb". 
Religieuze ervaring beleeft Ft vooral "in die momenten van hard-stikke alleen 
zijn, nadat ik uit ervaringen van sterke verbondenheid kom - zelfs niet zo'n 
sterke verbondenheid: gewoon waar mensen bij elkaar zijn. Dat kan aanleiding 
geven om daar heel alleen van terug te komen, letterlijk en figuurlijk. Díe 
situaties van dát alleen zijn, dat heeft voor mijn gevoel iets te maken met het 
sterkste gevoel, dat ik dan in mijn leven níet alleen ben". 
Religieus beleeft hij het ook "waar mensen hun lief en vooral hun leed, na-
righeid, op tafel durven leggen. Daar kom ik altijd rijk van terug. Dat soort 
ontmoetingen vind ik weldadig". Vroeger zou hij gezegd (of gedacht) hebben: 
Niet moeilijk doen. Terwijl dat moeilijk doen... het nou net niet meer is". 
Het kost hem moeite om tijd te vinden voor stilte en gebed, maar "ik wéét als 
ik dat doe, daar word ik béter van. Dan blijf ik in de buurt van mezelf. Terwijl 
ik anders héél makkelijk in die andere sfeer van 'oh dat lukt allemaal wel', en 
'het is allemaal gezellig en zo', maar ondertussen me wel steeds eenzamer ga 
zitten voelen". 
Hij trekt bij voorkeur naar religieuze teksten "waar het gaat over mensen die 
aan het zoeken zijn, die bezig zijn en die twijfels hebben, en die ook wel een 
stuk vertrouwen hebben dat ze verder komen". 
Cor. Gezinsjaren. 
R is 44 jaar en heeft een jongere broer; thuis hadden ze een boerderij. 
Zijn moeder is een sterke persoonlijkheid met een brede belangstelling, die 
thuis het patroon bepaalde. Zij heeft enerzijds een "hard karakter", maar leeft 
anderzijds sterk mee met mensen en ontwikkelingen. 
De sfeer thuis was goed. Zijn vader is een rustig type, teruggetrokken; soms 
kan hij heel driftig zijn. "Hij weet heel precies hoe hij mijn moeder moet 
aanpakken: altijd ja zeggen en zijn eigen rotgang gaan. Hij weet het altijd 
mooi te verpakken". 
Er was een dienstmeisje voor dag en nacht in huis: "Dat is mijn tweede moeder; 
daar hebben we bijzonder goeie contacten mee gehad". Zijn moeder had altijd 
maar een paar minuten de tijd als de kinderen uit school kwamen. In de 
vakantie zorgde zij wel dat ze alle tijd voor hen had. 
Omdat zijn ouders weinig tijd voor de kinderen hadden, ging R met 10 jaar 
samen met zijn broer naar kostschool. Hij heeft zich daar altijd goed thuisge-
voeld. 
Met zijn broer kon en kan R het goed vinden. Met zijn ouders heeft hij 
nog steeds een zeer nauwe band, vooral met zijn moeder. Zij heeft "tot op 
de dag van vandaag een zéér sterke invloed op mij. Door het feit ook dat zij 
meegegroeid is, je alle ruimte geeft en nog altijd eigenlijk kras is, humoristisch". 
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Vlak voordat hij priester gewijd werd, heeft hij een keer een lang gesprek gehad 
met zijn vader "over allerlei dingen van vroeger. Daar straalde wel zó'n rust 
van die man uit en dat gaf jezelf ook zo'n stuk rust... Dat is toch iets wat je 
altijd bijgebleven is". 
R ging na de lagere school naar een lyceum vlak bij huis. Hij wilde niet intern 
in het bij de school behorende convict, maar zijn ouders dwongen hem. Zijn 
boosheid en protesten vermochten hen niet tot andere gedachten te brengen. 
Het was een "schokervaring, dat je al je sociale banden losgelaten hebt. Alles 
is wég! Alles!" Zijn studieresultaten werden dermate slecht, dat duidelijk werd 
dat er iets moest gebeuren. Hij mocht toen naar het klein-seminarie. Hij wilde 
weliswaar liever naar huis, maar omdat daar familie van hem was en omdat 
hij alles beter vond dan het convict, ging hij accoord. 
Cor. Opleidingsjaren. 
Zijn studieresultaten waren, ondanks zijn "veel te hard" werken, steeds mager. 
Hierdoor leerde hij om met grote tegenvallers om te gaan, als voorbereiding 
op het pastoraat, "waarin je natuurlijk ook vaak enórme tegenslagen hebt, 
teleurstellingen meemaakt". 
Er was een leraar op het klein-seminarie, voor wie hij jarenlang bang is geweest: 
"een vreselijk strenge man, zoiets als onze vroegere pastoor. Blijkbaar kan ik 
niet goed tegen die strenge mannen. Die man heeft me aus tóch iets gedaan, 
waardoor je erg zenuwachtig werd, een beetje van slag, niet meer jezelf. Dat 
is toch een stukje bittere trekken geweest in de verschillende jaren". 
Gaandeweg ontstond er een sterke band met zijn klas; hij voelde zich daar 
goed bij. Dit speelde mee in zijn beslissing om ook naar het groot-seminarie 
te gaan; bovendien zat een neef van hem daar ook. 
Hij heeft nog net de laatste jaren van het oude groot-seminarie meegemaakt, 
een "bijzondere fijne tijd". Hij voelde zich helemaal thuis en opgenomen in de 
groepssfeer. Over zelfbevrediging had hij nooit schuldgevoelens; hij biechtte 
het ook nooit. 
Eenmaal op het groot-seminarie heeft hij zich als vanzelf priester laten wijden; 
dat maakte nu eenmaal deel uit van het patroon waar hij in zat. Wel vond hij 
het belangrijk "dat je toch iets zou kunnen betekenen voor de mensen vanuit 
je geloof'. 
Cor. Werkjaren. 
Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan in een klein stadje. Hij heeft daar 
drie jaar gewerkt. Zijn pastoor "was een hele fijne mens, die je bijzonder goed 
opving. Die kende mijn vader en moeder". Conflicten over het werk werden 
bij een borrel uitgesproken, waarbij de emoties soms hoog konden oplopen. 
"Dat werd helemaal uitgepraat en meestal de volgende dag kon je met een 
stuk humor of zo daarop reageren". Als R iets niet goed had gedaan, "dan 
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begon hij daar zó over, dat je daar inderdaad over kon praten, zonder dat je 
je bedreigd voelde". 
R was boos toen hij naar een andere parochie werd overgeplaatst: "Je hebt 
een hoop relaties gelegd, je voelt je happy, je voelt je thuis. Mensen kunnen 
goed met je overweg en je kunt goed met de mensen overweg en dan moet dat 
ineens allemaal los! Mot dat nou! Kom je dus in een totaal nieuwe situatie, 
wéér dat vreemde". 
Zijn nieuwe pastoor was erg gesloten. Hij liet R wel vrij, maar gaf hem geen 
feed-back. Dit maakte R erg onzeker. Ook de huiselijke situatie lag moeilijk. 
Binnen de kortste keren had hij "véél betere relaties met de huishoudster, dan 
de pastoor". Dit was "een behoorlijk depressieve tijd". Wat hij vooral miste, 
was de huiselijke warmte. 
In deze moeilijke tijd volgde hij nogal wat cursussen, onder andere voor leiding-
gevenden in het pastoraat. Hij leerde daar dat "je veel meer met je gevoelens 
om moet gaan. Dus het is net die periode geweest, waarop ik veel attenter 
geworden ben voor wat er in elke mens leeft. Dus toch iets meer gevoelsmatig, 
omdat je dat veel te weinig ontwikkeld had: te veel woorden gebruikend, maar 
te weinig gevoelens". 
Hij heeft toen een aantal harde ontdekkingen over zichzelf gedaan: dat "je 
verdraaid nog an toe op het punt van je gevoelswereld zó verrekte arm bent, 
dat daar op de een of andere manier iets aan gedaan moet worden". Ook leerde 
hij zwijgen. "Die mensen hebben jou iets te vertellen, en jij hebt de mensen 
niks te vertellen". Ook had hij "schokervaringen dat je dacht de dingen góéd 
te doen, terwijl in de groepsbegeleiding bleek dat je het dus helemaal verkeerd 
deed". 
Het proces dat hij in dat ene jaar doormaakte, gaf hem een "stukje bevrijding". 
Nu kijkt hij meer naar de behoeften van de parochianen zelf; vroeger "trok 
je net zolang totdat iemand dat en dat deed. Maar die was ik wel binnen de 
kortste keren kwijt". Ook heeft hij geleerd om "veel meer mezelf te leggen in 
alles wat je dus meemaakt. Niet de kerk precies vertolken, maar veel meer R 
zijn". De parochianen merkten deze veranderingen in hem: ze vonden hem 
warmer en sympathieker geworden. 
Een aantal jaren later is R pastoor geworden. Hij probeert in de parochie vooral 
kleine groepjes op te bouwen van mensen die zich bij elkaar thuis voelen. 
Toen hij als pastoor alleen kwam te wonen, stelde hij de eerste jaren de pastorie 
voor iedereen open. Maar op den duur werd het "zó overlopen, je bent jezelf 
niet meer. En ik wil ook een stukje huiselijkheid, iets van warmte of van een 
gezin". Sinds zes jaar woont er nu een oudere zuster bij R op de pastorie, een 
eenvoudige en warme vrouw, die van de pastorie een thuis heeft gemaakt. 
R heeft door zijn drukke werkzaamheden nauwelijks de tijd om tot zichzelf te 
komen. Hij ervaart het pastoraat soms als een "bedrijf, waar je de boel moet 
runnen". Een enkele keer gaat hij vanwege de rust een dag naar een abdij. 
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Cor. Relatievorming. 
R is nooit echt smoorverliefd geweest. Het is "wel een paar keer gebeurd, dat je 
denkt: was ik nou maar geen kapelaan geweest, hè!". Ook heeft hij "vrouwen 
gekend die werkelijk een stuk opvang voor je betekenden en die tóch een stuk 
warmte gaven en die voor je ook erg belangrijk waren. En die heb ik gelukkig 
nóg, tot op de dag van vandaag toe". Hij heeft "een heleboel relaties, die een 
hoop warmte geven en inderdaad, mijn vader en moeder die spelen daar ook 
nog steeds een heel belangrijke rol in". 
Hij ervaart geen verschil in zijn omgang met mannen of vrouwen wat betreft 
nabijheid. Wel vindt hij het een gemis dat hij nooit een zus heeft gehad. Bij de 
twee echtparen met wie hij momenteel veel optrekt, heeft hij het beste contact 
met de vrouwen. Zijn moeder neemt nog steeds in zijn leven een speciale plaats 
in. 
Door allerlei cursussen heeft hij geleerd zijn gevoelsleven wat meer te ontwik-
kelen; sindsdien heeft hij ook een beter contact met mensen. 
Vriendschap betekent erg veel voor hem. Hij heeft verschillende mensen in 
en buiten de parochie, bij wie hij zich helemaal op zijn gemak kan voelen. 
Zonder hen zou hij een "verkild, koud mens zijn" en zou hij als pastor niet 
meer kunnen functioneren. 
Cor. Persoon. 
R is wat verlegen en afwachtend. Humor is zijn manier om met conflicten en 
regels om te gaan; het helpt hem te relativeren. Hij kan soms zeer driftig zijn, 
maar dat is dan ook weer snel over. 
Als kind was hij erg bang voor de pastoor: "een dictator; daar was ik zo bang 
voor als een wezel". Ook op het klein-seminarie was er een leraar, bij wie hij 
helemaal in elkaar schrompelde. 
R is hartelijk, warm en gaat gemoedelijk met mensen om. Hij hecht zich sterk 
aan vertrouwde mensen en moet zich altijd ergens thuis voelen. 
Hij is druk en bedrijvig: "Het 'vliegend evangelie', zeggen ze wel eens". Zijn 
collega's zien hem als iemand die "van alles wil organiseren en sjouwen en doen. 
Een ventje dat weinig tijd heeft om een beetje zichzelf te zijn. Een manneke 
die alsmaar voortholt, voortholt, voortholt. Maar wel een goed ventje". Ook 
zeggen mensen wel eens van hem: " Je bent een grote báás en iemand die denkt 
dat hij ook alles weet". 
In zijn werk is hij consciëntieus. Hij beseft echter dat hij niet altijd de vereiste 
talenten heeft om het werk zo te doen als hij zou willen. 
R kan soms dingen zeggen, waar hij gevoelsmatig niet achter staat. In het 
interview heeft hij herhaaldelijk moeite met vragen die dieper gaan, zoals bij-
voorbeeld over sexualitcit, vrouwen en zijn beleving van het celibaat. 
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Cor. Verhouding tot het celibaat. 
R is niet opgeleid voor het célibataire leven: "Ik ben alteen maar opgeleid tot 
pastor!". 
Hij heeft nooit gekozen voor het celibaat, maar is gewoon met de groep mee-
gerold. Het heeft hem ook nooit gekneld, hooguit in die kille periode met zijn 
tweede pastoor. Het celibaat leeft nauwelijks voor hem; hij is een gelukkig en 
tevreden mens. 
Omdat het celibaat nu eenmaal verplicht is en de parochiegemeenschap het 
nu eenmaal van hem verwacht, heeft hij er nooit een eigen verhouding toe 
gevonden. Anders was hij misschien óf getrouwd, óf had hij bewuster de keuze 
gemaakt had voor het celibaat. 
Het kost hem geen moeite, "dat je eventueel je vriendschapsgevoelens niet op 
een bepaalde manier vertaalt". Wel heeft hij wel eens periodes, waarin hij de 
warmte van een gezin, met kinderen en "een vrouw van wie je houdt" mist. 
Zijn optimistische levenskijk en humor helpen hem daar dan weer overheen. 
Hij voelt zich niet eenzaam als celibatair. Wel voelt hij zich wel eens eenzaam, 
als hij voorgaat in een mis, waar slechts weinig mensen aanwezig zijn. Hij 
beleeft dat als een gebrek aan betrokkenheid van de parochianen bij de kerk 
en bij elkaar. Hij betrapt er zich wel eens op dat hij in reactie op dergelijke 
gevoelens "wegvlucht, door je dus kapot te organiseren en te sjouwen". 
Cor. Religiositeit. 
Zijn religieuze ervaring ligt in de ontmoeting met andere mensen. Door het 
contact met mensen heeft hij weer geleerd om ervarend te geloven. Zoals bij 
sterfgevallen: "die emoties die je meemaakt". In de liturgie probeert hij dan 
de gevoelens van mensen tot uitdrukking te brengen, zo "dat ze dus inderdaad 
thuis zijn, dat het hún dienst wordt, dat probeer ik heel sterk te benadrukken. 
Dáár liggen voor mij de geloofsmomenten". 
Hij kan wel eens verdrietig worden, als het in zijn diensten niet lukt om "dat 
gehalte te raken, waardoor je werkelijk kunt zeggen: hier is een geloofsge-
meenschap bij elkaar". Er is dan te weinig betrokkenheid met elkaar. Kerst-
mis daarentegen doet hem erg goed: "Dan heb je dus duizend mensen voor 
je. Van de ene kant zet je natuurlijk een heleboel vraagtekens, maar van de 
andere kant geeft je dat een weldadigheid, nou, dat is onvoorstelbaar!". 
In kloosters ziet hij wel die echte geloofsgemeenschap. Dat geeft hem dan de 
moed om door te gaan. 
Ondanks de leegte die hij soms ervaart, heeft hij "toch een stukje bestaans-
vertrouwen. God is iemand, waar je toch ook gevoelsmatig een binding mee 
hebt, iemand die tóch je leven draagt". 
's Avonds heeft hij altijd een moment van inkeer en ontspanning, "momenten 
waarop je dus toch op een gegeven moment wat door je heen laat komen; 
afstand nemen, tegelijkertijd weer wat tot rust komen, wat opladen". Dit doet 
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hij door te lezen (Huub Oosterhuis), naar klassieke muziek te luisteren of door 
zelf te bidden. 
Hans. Gezinsjaren. 
R is 58 jaar; hij is de oudste uit een arbeidersgezin met drie kinderen, waar-
onder een meisje. 
Zijn vader is "nogal teruggetrokken, afstandelijk, zwijgzaam en erg plichts-
getrouw". Hij hecht sterk aan regels en regelmaat; daardoor voelt hij zich 
zekerder. 
Zijn moeder is een zelfstandige en ruimdenkende vrouw. Hoewel druk en heftig, 
is ze tegelijk vrij gesloten: "Als ze ergens mee zat, of we waren vervelend, ging 
ze altijd op de w.c. zitten. Dan sloot ze zich af. Dan had ze dat in zichzelf 
verwerkt". Dat er slechts drie kinderen waren, was aan moeder te danken, die 
zich nooit iets heeft aangetrokken van de druk van de pastoor. 
De sfeer thuis was veilig en zorgzaam. Wel hielden zijn ouders veel rekening 
met wat anderen van hen dachten. 
R voelde zich al vroeg aangetrokken tot "dat religieuze, of naar dat priester-
zijn". Toen hij na de lagere school een vakopleiding ging volgen, sprak de 
meditatieve sfeer in de kerk hem sterk aan. Als hij examen moest doen, ging 
hij 's morgens "eerst naar de kerk en dan die rust van datgene wat er gebeurde 
of zo'n rust bij zo'n uitstelling, gewoon die rustige sfeer in de kerk". Wat ook 
meespeelde in zijn keuze om priester te worden, was de diepe indruk die de 
pastoor op hem maakte: "een heel eenvoudige man, zonder pretenties". R 
durfde aanvankelijk zijn verlangen niet kenbaar te maken; in zijn milieu was 
een dergelijke keuze vrij ongebruikelijk. 
Rond zijn twaalfde, dertiende jaar had hij zijn eerste zelfbevrediging. Nadat 
hij zich had aangemeld voor het seminarie, werd hem door een pater gevraagd 
of hij veel moeite had met sexualiteit: "Ik heb "nee" gezegd, maar ik kreeg 
wel zó een kop. Dat was de eerste grote leugen, zei ik wel eens ooit". 
R heeft regelmatig contact met zijn ouders. Met zijn moeder wordt het contact 
pas de laatste jaren wat persoonlijker. Ze maakt zich wel eens zorgen of R 
gelukkig is. De relatie met zijn broer en zus is weinig persoonlijk; wel ziet hij 
zijn zus wat vaker. 
Hans. Opleidingsjaren. 
Na de vakopleiding ging hij naar een seminarie voor late roepingen, waar hij 
een van de jongsten was. De sfeer was er weliswaar benepen en kleinzielig, 
maar er waren goede onderlinge contacten. De leerlingen mochten relatief 
veel. 
R heeft altijd veel moeite gehad met het plotselinge verdwijnen van vrienden 
op het seminarie. "Dat kon ik niet snappen, hé; dat begreep ik ook niet goed. 
Ik vond het af en toe gewoon onmenselijk, dat dat zo gebeurde, en verdrietig". 
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Op zijn eerste retraite raakte hij erg onder de indruk van een preek: "Een 
pater ging aan ons vertellen: We waren eigenlijk allemaal van die vieze, vuile 
mesthopen, zoals die achter de boerderijen lagen". Sindsdien ging hij wel eens 
"voor de spiegel staan en dan zei je: 'Kijk, vieze lelijke aap dat ik ben'. En 
dat soort dingen. Ik heb nóg rancune daartegen". 
Hij vond het heel erg toen hij niet naar de begrafenis mocht van de pastoor, 
waar hij zo'n sterke band mee had: dat was "toch alleen maar om gezien te 
worden". Hij kwam hier niet tegen in verzet. 
Hij woonde graag de eucharistievieringen bij. "Het meeste indruk maakte 
altijd die aanbidding die we een paar keer per jaar hadden. Dat ging dan tot 
in de nacht door: die stilte en die rust die daarvan uitstraalde". 
R heeft zijn hele seminarietijd door erg veel twijfels gehad over of hij wel waar-
dig was priester te worden en vooral of hij het celibaat zou kunnen handhaven. 
Hij voelde zich erg schuldig over zijn zelfbevrediging. Zo sterk dat hij vaker 
bij zichzelf dacht: "Dan moet God mij maar straffen, maar ik wil tóch priester 
worden". Door zijn biechtvader werd hij daar niet in opgevangen. Zijn twijfels 
en onzekerheid uitte hij tegen niemand. 
Het regiem op het groot-seminarie was vrij streng. Omdat R steeds de oudste 
van zijn groep was, werd er van hem verwacht dat hij zich extra goed aan de 
regels hield. 
Hij had goede contacten met verschillende mensen en een goede vriend, met 
wie hij evenwel niet over persoonlijke zaken sprak. Aan zijn biechtvader had 
hij veel steun. Tegen hem kon hij "altijd lekker sputteren over al die dingen. 
En die heb ik ook heel veel verteld. Hij veroordeelde je er ook niet voor". 
Aan vorming gebeurde destijds op het seminarie niet veel. R had echter veel 
contacten met de kleine broeders en zusters van Charles de Foucault. Wat hem 
aansprak was de "eenvoud, het meditatief bezig zijn; de rust die er van uitging 
en dat meditatieve. Je hóefde niet van alles; je mocht ook rustig stil zitten. 
En dan die eenvoud van léven, die sprak me heel erg aan. De soberheid; heel 
sereen ook". Al sinds het klein-seminarie ging hij met mensen uit die groep 
regelmatig in de vakanties een paar dagen naar een abdij. 
De hele klas van R heeft de celibaatsgelofte onder voorbehoud ('zolang de kerk 
dat van ons vraagt') afgelegd. 
Zijn schuldgevoelens over zelfbevrediging knaagden nog steeds aan hem. Hij 
voelde zich onwaardig om priester te worden. Tijdens de wijdingsplechtigheid: 
"Ik weet nog wel dat ik in de kerk op de grond lag. En dan wordt op een 
gegeven moment gevraagd of die mensen wel waardig waren. Toen heb ik 
me vreselijk... Ja, dat vond ik op dat moment niet en ik ben tóch blijven 
liggen... ". Die last heeft hij tot tien jaar na zijn wijding meegedragen. 
Hij heeft "nog ontzettend veel rancune tegen zo'n seminarietijd". 
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Hans. Werkjaren. 
R werd kapelaan in een klein dorp bij een pastoor die op geen enkele manier 
met hem overlegde. De collegiale en huiselijke sfeer was erg slecht. 
Het contact met de parochianen ging gelukkig goed, "en ook bij de zieken waar 
ik was, daar voelde ik me bij thuis". 
R ging al snel een cursus voor groepsbegeleiding en gespreksleiding volgen. In 
de loop van de tijd heeft hij veel cursussen en bijscholingen gevolgd; daar heeft 
hij heel veel aan gehad. 
Hoewel het hem pijn deed de parochie te verlaten, vroeg hij na ruim een jaar 
overplaatsing aan. Op het bisdom reageerde men: " 'We staan verwonderd dat 
je het nog zolang hebt volgehouden'. Toen heb ik me genomen gevoeld!". 
Hij vond het erg moeilijk weg te gaan en een andere parochie uit te kiezen. 
Hier heeft hij helemaal alleen mee geworsteld. "Dat is een geweldig stuk een-
zaamheid geweest. Geen vrienden waar je een stukje van je gevoelens liet zien 
of liet blijken. Dat zat allemaal nog erg naar binnen. Dat is een tijd geweest 
dat ik me ontzettend eenzaam en alleen gevoeld heb". 
Hij kwam terecht bij een warme en huiselijke pastoor, die evenwel nooit op 
de persoonlijke problemen van R inging: "Als ik 's avonds thuiskwam met 
moeilijke dingen of die me dwars hadden gezeten die dag en erover wilde praten, 
dan werd gezegd van: 'Ach, dat heb ik vroeger ook gehad. Wat wil je drinken?' 
Nou, en dan kon ik mijn verhaal nóg niet kwijt". Vooral zijn sexualiteit "waar 
ik geen godsgruwelijke raad mee wist", gaf hem problemen. "Ik was aan alle 
kanten zoekende. Dat is een tijd geweest dat ik me ontzettend eenzaam en 
alleen gevoeld heb". 
R had wel contacten met parochianen; die mensen "wisten niet wat ze moesten 
doen om het je gezellig te maken, maar het echte praten over dingen gebeurde 
niet. Ik vond dat zelf moeilijk; soms deed ik wel eens een aanzet, maar dan 
kreeg je ook gauw te horen van: 'daar moet je je niet druk over maken'". 
Na een aantal jaren kwam er een theologie-stageaire bij hem in de pastorie 
wonen. Het klikte meteen tussen hen; ze vonden elkaar in hun problemen rond 
het celibaat. Later werd deze jongen zijn collega; ze gingen samen elders in 
een team werken en weer bij elkaar in huis wonen. 
Toen deze collega overspannen werd en drie maanden weg was, had R een 
vreselijke tijd: "De muren kwamen af en toe op me af. Ik kon er gewoon niet 
tégen". Hun weerzien was geweldig. Hij had nog steeds "die geweldige angst 
van die zelfbevrediging, waar ik nog nooit met iemand over gepraat had en 
wat steeds meer dwars ging zitten". Zijn collega nam hem toen een keer mee 
naar zijn vroegere stagebegeleider, bij wie R eindelijk vertelde dat hij zichzelf 
wel eens bevredigde. " En toen ik dat gezegd had, toen is er zó'n berg van me 
afgevallen in een keer. Dat is onvoorstelbaar. Ik voelde me zo bevrijd. En 
nadien konden we gewoon over die dingen praten met elkaar". 
Dit was een ommekeer in zijn leven. Er begon toen een verwarde tijd, waarin 
hij verschillende relaties met vrouwen kreeg. Met zijn collega praatte hij vaak 
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tot diep in de nacht over hun problemen en hun sexualiteit. Ook volgde hij in 
die tijd verschillende cursussen, waardoor hij meer zicht op zichzelf kreeg en 
ook meer met andere collega's in gesprek kwam over eikaars problemen. 
Op een gegeven moment had hij verschillende relaties met vrouwen. Deze 
situatie werd op den duur onhoudbaar: "Er werd zoveel gekletst over X (zijn 
collega) en mij". Bovendien kwam R na de aanvankelijke bevrijding toch weer 
langzamerhand vast te zitten. Hij bleef spanningen en problemen houden. 
Hij zocht contact met een psycholoog, maar had het gevoel dat die man hem 
niet kon helpen. Mede om te ontsnappen aan "al die affaires met die grietjes" 
veranderde hij van baan en woonplaats en ging hij in een inrichting werken. 
Het werk met de zwakzinnigen ging hem goed af en ook had hij goede contacten 
met de leiding. Toch wilde hij na verloop van tijd liever weer terug naar de 
parochie. 
In die tijd begon zijn therapie bij een psychologe van het Caper; deze heeft 
drie jaar geduurd. 
Momenteel werkt hij weer in een parochie. Er woont een religieus bij hem in 
huis, maar met hem heeft hij weinig echt contact. Sinds kort heeft hij echter 
een pastorale werker als collega, met wie hij goed kan praten: "Daar gaat het 
in een keer wél. Daar kan ik wel mee over deze dingen praten. En wat we 
al allemaal tegen elkaar gezegd hebben, dat is bijna onvoorstelbaar. Dat ging 
gewoon". 
Hans. Relatievorming. 
Nadat R voor het eerst tegen iemand had verteld over zijn zelfbevrediging, 
kwam hij als het ware in een adolescentie-periode terecht. Hij werd verliefd, 
kreeg korte tijd een relatie en had meerdere relaties, waarin het weliswaar niet 
tot echte sexuele gemeenschap kwam, maar wel tot sexuele intimiteiten. "Ik 
vond dat dat allemaal kon en ik kon ook weer vooruit en ik had geen enkele 
scrupules. Ik vond dat dat ook moest kunnen: priester-zijn en tegelijkertijd een 
relatie hebben. Goed, daar kwamen toen ook al die boeken over uit". Hij had 
het gevoel: " Dat moet gebeuren en dat is goed. En er maakt me niemand iets. 
Ik vond voor mezelf ook dat die hele sexualiteit, god, dat is zo diepmenselijk. 
Daar heeft geen mens of geen kerk recht op om mij daarin tegen te houden of 
mij daar bepaalde wetten in voor te schrijven". Veel dingen lukten ook beter. 
Het ging bijna allemaal vanzelf. "Het was of ik in een keer openbloeide". 
Later kwam de terugslag en ging hij in therapie. Tijdens de therapie kreeg 
hij een relatie, die twee jaar geduurd heeft. Door de relatie werd hij opener: 
"Ik voelde me veel vrijer". Sindsdien durft hij veel meer op de beleving en de 
gevoelens van de mensen in te gaan. 
Hoewel hij het nauwelijks durfde, is hij een keer met zijn vriendin op vakantie 
geweest. Zijn ouders, met name zijn moeder, schrokken enorm toen ze dat 
hoorden. "Van de ene kant was dat best een fijne vakantie, van de andere kant 
is dat eigenlijk een geweldige angstige vakantie geweest. Waar ik steeds aan 
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moest denken, was aan ons thuis en bijna altijd aan ons moeder". Hij ontdekte 
dat hij sterker aan zijn moeder gebonden was, dan hij ooit gedacht had. 
Na de vakantie lag er een anonieme brief over zijn relatie op hem te wachten. 
Sindsdien was R uiterst angstig voor ontdekking. "Ik was geweldig angstig en 
dat ging steeds meer door. Soms dan ging ik 's avonds naar bed en dan was 
ik bang dat er een brief zou liggen van mensen die er iets van zouden zeggen". 
Vanwege haar moeilijke woonsituatie was zijn vriendin bijna voortdurend bij 
hem en dit gaf geweldige spanningen. "Op een gegeven ogenblik kon ik toch 
niet meer met elkaar verenigd krijgen dat ik daar pastor was, priester was 
en tegelijkertijd die relatie". Hij wilde "eerlijk staan tegenover de parochie, 
tegenover de kerkgemeenschap, tegenover mezelf'. Hij kon het niet meer voor 
zichzelf verantwoorden en verbrak de relatie uiteindelijk. 
Hij heeft wel eens overwogen om het priesterschap op te geven, maar "ik kón 
dat niet. Dan kwam bij mij een heel groot schuldgevoel naar boven". Ik kan 
het bijna niet beredeneren. Dat is veel meer een stuk gevoel van: dat moet 
ik niet doen, want dan kom ik hopeloos in de knoop en dan krijg ik zoveel 
spanningen dat ik mezelf er bijna bij neer moet leggen". En "waar moet ik 
dan heen. Wat moet ik dan gaan dóen. Dat weet ik gewoon niet". Ook had 
hij de uitspraak voor ogen van paus Paulus VI over afgevallen priesters, die 
Judassen zijn. 
Na de breuk met zijn vriendin had hij "zwaar liefdesverdriet" en voelde hij 
zich vreselijk eenzaam. Wel kon hij er met zijn collega's en de psychologe goed 
over praten: "Dat was erg goed en erg fijn ook". Ook was er een vrouw bij 
hem in de straat, die veel begrip toonde. 
De afgelopen drie jaar heeft hij geen relatie meer gehad. Hij is daar blij om, 
hoewel hij het ook best moeilijk heeft gevonden en nog moeilijk vindt. Hij 
hoopt dat hij nooit meer verliefd zal worden. Toch betrapt hij zich er wel eens 
op dat hij contactadvertenties in de krant zit te lezen. 
R heeft een aantal vrienden en vriendinnen. Met een oude vriend van het 
seminarie kan hij "het bijzónder goed vinden, maar dat gaat niet over deze 
diepere dingen. Ik wéét niet wat dat is en dat heb ik wel eens ooit geprobeerd. 
Zijn zwakte heb ik nog nooit gezien". Daarnaast is hij goed bevriend met de 
psychologe en met zijn vroegere collega. Bij een buurvrouw voelt hij zich erg 
thuis: "Daar durf ik mee over sexualiteit te praten". Ook kan hij bij haar 
huilen, bijvoorbeeld na een begrafenis. 
Hans. Persoon. 
R heeft altijd minderwaardigheidsgevoelens gehad - en nog steeds. Hij komt 
echter steeds meer tot de ontdekking dat hij meer kan dan hij in feite durft te 
erkennen. Ook is hij een beetje onzeker en "angstig om naar mensen toe te 
gaan". 
Hij houdt veel rekening met wat anderen van hem denken en verwachten en 
komt te weinig voor zichzelf op. Ooit hoopt hij nog eens "vrij durven staan ten 
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opzichte van bepaalde normen en wetten die de kerkgemeenschap mij oplegt. 
En van wat mensen zeggen; wat anderen voor me invullen van wat ík zou 
moeten zijn of zou moeten doen". 
Hij heeft "ontzettend veel moeite met conflictsituaties" en probeert ze zoveel 
mogelijk te vermijden. 
Hij is gesloten en er zijn weinig mensen die hem echt kennen. Zijn emoties laat 
hij niet zo gemakkelijk zien, "of het moet me zo hoog zitten, geloof ik, dat het 
niet anders kan". Zijn slechtste eigenschap vindt hij dan ook dat hij veel te 
weinig zegt. 
Hij kan zich goed in andere mensen inleven. 
Hans. Verhouding tot celibaat. 
R wil wel trouw zijn aan de kerkgemeenschap en daarmee aan de wet, maar hij 
kan het niet. Op de vraag wat hij zou doen als de verplichting zou verdwijnen, 
reageert hij spontaan: "Dan zou ik erop uit gaan". 
Hij zou geen pastoraal werker willen zijn, omdat hij "dan mensen niet meer 
zo nabij mag zijn". Het betekent veel voor hem dat "ik met andere mensen 
mee samen brood mag breken. Of dat ik op die momenten in dat leven van 
die mensen mag staan. Dat is af en toe best een bron van kracht". 
In tijden dat hij spanningen heeft en vaak ook na begrafenissen heeft hij veel 
last van de eenzaamheid. Hij kan daar niets positiefs in beleven, "want ik 
kan het aan niemand vertellen. Daar word ik onrustig van en dan (zucht) kán 
ik niks (lacht kort). En dan vlucht ik maar weer in een stuk werk. Ik vind 
alleen-zijn gewoon moeilijk". 
Hans. Religiositeit. 
Religieuze ervaring heeft hij vooral in persoonlijke gesprekken met mensen, 
maar ook soms in liturgievieringen of als hij met een psalm of een gebed bezig 
is. Eenzaamheid beleeft hij nooit religieus; hij heeft altijd anderen nodig. 
Bepaalde stervensbegeleidingen beleefde hij "diep religieus". Achteraf voelt 
hij zich dan echter "verschrikkelijk eenzaam". 
Een keer was de eenzaamheid positief en zelfs religieus voor hem. Dat was 
tijdens een viering: "Mijn collega's waren alletwee weg en toen stond ik die 
zondag alleen in de kerk. De kerk zat stampvol en ik voelde me daar op dat 
moment helemaal alleen staan, maar toch van betekenis voor al die mensen. 
Ik kreeg gewoon de rillingen over me. Dat je dan toch iets op dat moment 
betekende. En van de andere kant ook dat stukje geweldige eenzaamheid, dat 
alléén staan daar". 
God ervaart hij als iemand die naast hem staat. 
Door zijn drukke werkzaamheden komt hij nauwelijks aan bezinning toe; dat 
mist hij soms wel eens. 
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Frits. Gezinsjaren. 
R is 36 jaar en is de oudste van drie broers. Thuis hadden ze een zaak. 
Zijn vader is een nuchtere, eigenwijze, gesloten man, die in conflictsituaties 
soms "emotioneel aggressief' kon worden. Hij was niet zo zakelijk. Als kind 
heeft R zijn vader ervaren "als iemand waar je op kon steunen, een beetje sterk 
iemand, maar niet altijd even toegankelijk". 
Zijn moeder is een creatieve, flexibele, flinke vrouw. Ze is veel ziek geweest. 
Als kind heeft R haar als "altijd heel warm, nabij" ervaren, maar soms ook als 
"té bezorgd, wat controle-achtig". Hij is daar één keer zo boos over geworden 
"dat ik ook werkelijk het huis uit gelopen ben en met deuren geslagen heb". Er 
was een gezellige sfeer thuis. Een oma, een zeer trotse, wat hovaardige vrouw, 
heeft een tijd bij hen ingewoond. 
Al op de lagere school hield R zich bezig met theologische vragen en las hij 
veel; met zijn vriendjes was er enige intellectuele rivaliteit. Hij was misdienaar 
en voelde zich erg aangetrokken door de sfeer bij de mis, zeker met "de liturgie 
van vóór Vaticaan II, waar je als misdienaar een buitengewoon belangrijke rol 
had". 
Momenteel heeft hij regelmatig contact met zijn ouders; zijn moeder heeft soms 
nog wel de neiging hem teveel te claimen, maar Hij kan zich daar gemakkelijk 
van losmaken. Met zijn broers heeft hij goed contact, met name ook over de 
zorg voor hun ouders. 
Frits. Opleidingsjaren. 
Op het klein-seminarie had hij veel heimwee. Hij was slecht in sport en mede 
door zijn beschermde opvoeding kon hij zich moeilijk handhaven in "de vrij 
harde maatschappij" van het seminarie. Hij heeft er nooit echt kunnen wennen. 
Wel is hij blij dat hij er veel cultuur heeft meegekregen: "Griekse en Romeinse 
cultuur, beeldhouwkunst, enzovoort". 
Hij ondervond veel steun van een leraar, die hem inwijdde in de literatuur en 
hem voorhield, dat de studie later nog veel interessanter zou worden. Filosofie 
interesseerde hem en mede daarom besloot hij theologie te gaan studeren. Ook 
speelde het praktische motief mee dat er dan voor een kamer werd gezorgd en 
hij "niet hoefde te beslissen of ik wel of niet in dienst zou gaan. Dat vond ik 
een heel probleem". 
Op het groot-seminarie was de ontgroening een ramp: "Ik ben daar echt onder-
door gegaan". Hij trok het zich bijvoorbeeld erg aan dat zijn kamer en boeken 
overhoop werden gehaald. Na een jaar is het groot-seminarie "ontploft" en 
ging hij op kamers wonen. Hij was liever bij een groepje gaan wonen, maar 
daar wilden sommigen hem niet bij hebben. 
Met een docent had en heeft R nog steeds een goed en persoonlijk contact. Dit 
heeft veel voor hem betekend, "zowel qua theologie en later ook voor praten 
over geloof en het bidden". Met deze priester heeft hij nog steeds contact. 
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R heeft steeds een paar goede vrienden gehad. Zijn interesses lagen vooral 
op wetenschappelijk, literair en kunstzinnig terrein. Hij ging vaak weken en 
weekenden naar een abdij, samen met vrienden. 
R is een korte tijd wat overspannen geweest, na een conflict met een docent 
over een door R opgezette Pinksterviering. Deze man vond het "te scherp en 
te radicaal en te insnijdend voor de parochie en dus mocht het niet doorgaan. 
En daar ben ik toen emotioneel heel kwaad over geweest". 
Niet lang voor zijn afstuderen ging hij met enkele andere studenten op studie-
reis naar het buitenland. In die periode is hij heel depressief geweest: enerzijds 
omdat het tussen hem en de andere studenten niet zo klikte, anderzijds omdat 
hij er geconfronteerd werd met theologiestudenten, die allemaal priester wilden 
worden en hij zelf niet wist wat hij wilde. 
Een deel van de tijd was hij echter op zijn eentje onderweg; toen leerde hij veel 
door met priesters samen te werken, waar hij "héél diep van onder de indruk 
was". Met hen praatte hij "over priester worden, priester zijn". Hij voelde 
zich bevrijd dat hij "in een omgeving was, die niets van mij wist. Waar ik 
gewoon opnieuw kon beginnen en ook kon experimenteren". Op het klein- en 
groot-seminarie had hij altijd het gevoel dat hij moest voldoen aan het beeld 
dat men van hem had. Toen hij een keer in een huis voor demente bejaarden 
de communie bracht, was "dat werkelijk het meest afschuwelijke wat ik mee 
heb gemaakt. Maar dat hoort er ook allemaal bij". 
R heeft nooit veel schuldgevoelens over zelfbevrediging gehad. Hij heeft het 
ook nooit gebiecht. 
Frits. Werkjaren. 
Na zijn afstuderen besloot hij de wetenschap in te gaan. Op aanraden van 
zijn begeleider ging hij eerst stage lopen in een moeilijke wijk van de stad om 
te ontdekken of dat werk hem lag. "Dat is heel goed gegaan. Toen heb ik 
eigenlijk gemerkt dat ik het pastoraat met alles erop en eraan - met uitzonde-
ring misschien van het ziekenhuis - heel erg fijn vond, dat het goed ging en ik 
me daar ook in thuis voelde". Van het team kreeg hij "hele positieve dingen 
terug". 
Zijn woonsituatie was echter moeilijk. Hij woonde in de pastorie in een soort 
gezinssituatie: "de pastoor met de huishoudster en ik als jongste zoon. Een 
soort gezelligheid waar ik dan helemaal van over de kop ga. Iedereen werd 
daar 's avonds verwacht om dan samen TV te kijken". R kon hier niet goed 
mee omgaan en raakte geblokkeerd. Zijn supervisor vond mede hierdoor "dat 
een aantal dingen bij mijzelf niet goed zaten" en omdat R tevens weigerde 
met werkende jongeren in zijn stage te werken, ontstond er een serieus conflict 
tussen hen. 
R was "buitengewoon kwaad. Ik vond het ook oneerlijk, omdat ik vond dat 
ik het goed had gedaan". Achteraf geeft hij zijn supervisor echter gelijk. Op 
dat moment zei hij evenwel: "Barst maar" en ging met een studiebeurs naar 
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het buitenland. Deze jaren hebben hem goed gedaan, vooral wat zijn omgang 
met mensen betreft: "nog steeds wat moeilijk, maar wat gemakkelijker, wat 
minder stroef'. Ook leerde hij er "een aantal buitengewoon charmante meisjes" 
kennen. Hij heeft er "met ongelooflijk veel plezier gestudeerd". 
Terug in Nederland ging hij part-time wetenschappelijk werk doen en - op 
verzoek van een zeer door hem gerespecteerde pastor - vrijwilligerswerk in een 
parochie. Rond die tijd volgde hij een training in het omgaan met groepen. 
Hij besloot opnieuw zijn stage te doen. In overleg met zijn vroegere supervisor 
volgde hij een klinisch-pastorale training, waarbij hij "het ziekenhuis koos, om-
dat ik dat het moeilijkste vond". Voor deze training moest hij zijn keuze voor 
het pastoraat beargumenteren: "Dat komt omdat ik er telkens toe getrokken 
word. Ik zoek het niet, ik wíl het niet. Maar mensen doen een beroep op mij 
en dan vind ik het ook weer leuk. Ik krijg ook terug te horen dat ze het op 
prijs stellen". 
Met de leidster van de training kon hij het goed vinden: "Ze snapte ook de 
problemen van een intellectueel in dat soort zaken. En dat heeft mij erg 
geholpen". Ook leerde hij er beter met mensen om te gaan. 
Kort daarop kreeg hij een part-time baan in een parochie. Na een jaar kreeg 
hij van de parochievergadering een hele goede evaluatie; zelf wilde hij de baan 
ook houden, maar dan wel als priester. Zijn vroegere docent heeft al die jaren 
gestimuleerd "dat die vraag telkens terugkwam: 'Waarom niet het pastoraat 
of waarom niet priester worden? Denk er maar over na en sluit het niet bij 
voorbaat uit'". Hij had evenwel een vriendin en huwelijk en wetenschap trok-
ken hem eveneens. Uiteindelijk koos hij voor het pastoraat: "de zorg voor 
mensen en (... ) God zoeken; en de vragen die daarbij zitten". 
Enkele jaren geleden is hij gewijd. Hij heeft nog steeds twee banen. Het lesge-
ven, de stof en de contacten met de studenten vindt hij interessant en plezierig. 
De werksfeer is echter onplezierig. Hij heeft het gevoel "dat ik met een soort 
theologie bezig ben, die niet echt door een aantal collega's gewaardeerd wordt: 
naïef, wereldvreemd". 
Het pastoraat heeft zijn grote aandacht. De samenwerking met zijn pastoor is 
echter slecht. Deze man voelt zich bedreigd en gepasseerd door R: "Hij merkt 
dat heel veel dingen via mij lopen en dat het béter loopt". Hierin speelt mee 
dat R tamelijk veeleisend is. Er zijn enkele uitbarstingen geweest, waarbij de 
pastoor bijvoorbeeld zei: "'En ík ben de baas, en ík ben de pastoor!' En dat 
schoot bij mij in het verkeerde keelgat. En toen zei ik van: 'Dat klopt helemaal 
niet, want zo en zo hebben we het afgesproken'". Hierop noemde de pastoor 
hem in bijzijn van iedereen een snotneus, waarop bij R de stoppen doorsloegen, 
"wat hoogst zelden gebeurt: ik heb ook met de vuist op de tafel geslagen en 
gevloekt en gezegd dat ik naar de bisschop ging en wel ergens anders ging 
werken". 




R is tijdens zijn studie regelmatig verliefd geweest, waarbij hij ook wel eens 
blauwtje liep, "compleet met alle toestanden vandien. En je voelt je buiten-
gewoon belazerd toch (lachend)". Er waren ook vrouwen bij, van wie hij zegt: 
"Nou, ik weet niet; als dat anders was gelopen: wie weet". Het kwam echter 
nooit tot een verkering. Hierin speelde mee dat R verlegen is en niet snel 
zomaar iemand zal aanspreken. 
In het buitenland kreeg hij een vriendin. In de periode dat hij worstelde met 
de vraag of hij priester wilde worden, logeerde zij twee maanden bij hem. Ook 
gingen ze samen op vakantie en "tegen het einde van die vakantie was voor 
haar eigenlijk de uitbarsting van: nou wil ik het tóch weten; hoe zit dat nou?". 
Vóór die tijd gingen ze op een "intellectueel speelsig nivo met elkaar om"; ze 
hadden geen lichamelijk intieme relatie. 
In gesprek met haar werd hem duidelijk, dat hij priester wilde worden. Hierin 
speelde mee, dat hij onvoldoende zeker was van zijn gevoelens voor haar. Dit 
had te maken met "dat ze naar míj toe een zwakke, hulpeloze vrouw speelde, 
terwijl ze dat in geen geval is. En daar kan ik in het geheel niet tegen; ik wil 
gewoon een gelijke partner". Nadien werd hun contact wel persoonlijker. Ze 
zijn nog steeds goed bevriend. 
Door deze confrontatie leerde hij beter voor zichzelf op te komen. "Het erover 
praten, het proberen te verwoorden heeft mij geholpen". Zo "durf ik nou ook 
bij vrienden te zeggen van: 'Ja maar, ik heb er ook récht op'. Dat zou ik voor 
die tijd nooit durven zeggen; dan zou ik maar terug gaan zitten en denken van: 
och ja. . ." . Ook kan hij wat beter met zijn gevoelens omgaan, maar tegelijk 
heeft hij de moeizaamheid van het omgaan met zijn gevoelens ervaren. 
Hij is onhandig in zijn contacten. Vrouwen reageren daar soms "buitengewoon 
direct" op. Zo vertelt hij van een parochiane waar hij wel eens komt: "Die zei: 
'Dat is toch ook klungelachtig hoe je dat allemaal doet. Is het nou echt of is 
het nou gespeeld?'. Nou ik denk dat een man zoiets nóóit zal zeggen". Een 
dergelijke reactie maakt dat hij dan veel spontaner kan reageren. 
Hij heeft drie of vier goede vrienden, waaronder twee vrouwen. Deze vriend-
schappen heeft hij in de loop van de tijd meer leren waarderen en meer nodig 
gekregen. Erotische contacten heeft hij ook: "Er zijn een aantal meisjes en 
vrouwen waar ik dan een bepaalde vorm van lichamelijk contact helemaal geen 
problemen mee heb. Dus dat is niet alleen zoenen, maar ook strelen en, en, en 
hè". Zijn grens ligt bij het met elkaar naar bed gaan. 
Frits. Persoon. 
R ziet zichzelf als "trouw, gevoelig, reflexief, wat zwaar op de hand, soms wat 
secundair reagerend". Hij is zeer perfectionistisch. Ook is hij verlegen en ge-
sloten, hoewel minder dan vroeger. Hij noemt zich "autoritair", "eigenzinnig" 
en "arrogant", in de zin van "niet makkelijk benaderbaar, wat afstandelijk". 
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Hij gaat niet zo gemakkelijk met mensen om, "in het begin in elk geval niet. 
Als maar een keer het ijs gebroken is, dan gaat het een stuk makkelijker". 
Zolang hij in de rol is van pastor of docent, gaat het gemakkelijker, "maar met 
de buren bijvoorbeeld, dan vind ik het stukken moeilijker". Door de stages is 
hier wel wat in verbeterd. 
Hij is wat "hooghartig" en "ijdel". Domme mensen vindt hij heel moeilijk 
om mee om te gaan. In zijn ijdelheid spelen twee gevoelens door elkaar: "De 
behoefte aan bevestiging, maar ook stommiteiten niet kunnen hebben". Hier 
zit iets van snobisme in. Dat is tegenwoordig minder, maar "vroeger denk ik 
dat ik ook dingen mooi gevonden heb, omdat maar een paar mensen het mooi 
vonden". Zo keek hij op het klein-seminarie bijvoorbeeld neer op voetbal: "het 
grootste gepeupel". 
Hij kan moeilijk met conflicten omgaan; enerzijds is hij te compromisloos, 
anderzijds heeft hij een hekel aan het gevecht. Hij is veeleisend en kan niet 
gemakkelijk met een grapje over bepaalde dingen heenstappen. 
In de parochie houdt hij nogal rekening met de beelden die bij de mensen leven. 
Hij heeft een sterke behoefte aan bevestiging. 
Zijn depressieve buien ontstaan meestal als hij ontevreden is over zichzelf of 
als dingen mislopen in de contacten met zijn vrienden. Hij stelt hoge eisen aan 
zichzelf, maar heeft de laatste jaren ook geleerd om te genieten van de gewone 
goeie dingen des levens. 
Frits. Verhouding tot het celibaat. 
R vindt dat het celibaat in allerlei discussies overbelicht wordt. Als die wet er 
niet geweest was, dan was zijn beslissing om priester te worden net zo moeilijk 
geweest; alleen komen er nu enkele facetten bij. "Bij élke beslissing, wat je ook 
doet, zijn er vóórs en tégens aan iets". Het celibaat hoort er nu eenmaal bij. 
Wel heeft hij bij de diakenwijding uitdrukkelijk "tegen de bisschop gezegd: 'Al 
dat soort toestanden omwille van het Rijk der Hemelen, dat gaat eruit, want 
ik word geen pater". 
Hij hoopt dat het celibaat op den duur een charisma wordt, "dat ik het zó kan 
gebruiken, dat ik daardoor een beetje op X (bevriende pastor) kan lijken: dat 
ik gastvrij ben en open en niet egoïstisch, eigen hachje. Dus in zoverre heeft 
het allemaal te maken met beschikbaarheid". 
Hij kan niet zo goed alleen zijn. "Enerzijds vind ik het een verademing en 
ook heerlijk om dan rustig te zijn, of om naar muziek te luisteren", maar vaak 
wordt hij er depressief van. 
Frits. Religiositeit. 
Samen met de bevriende pastor houdt R iedere morgen een half uur stille 
meditatie. "Als ik het alleen zou moeten doen, dat zou ik heel moeilijk vinden". 
Hij bidt dan een gedeelte van het brevier of van een psalm "en probeer dan 
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naar aanleiding daarvan wat na te denken en heel nadrukkelijk met God bezig 
te zijn. Het is niet altijd echt bidden, dus ook nadenken". 
Religieuze ervaringen heeft hij soms in de stilte, de natuur, muziek, maar ook 
in misstanden die hij om zich heen ziet, bijvoorbeeld als mensen door "onze 
moeder de Heilige Kerk de vernieling in gejaagd worden" of bij echtparen die 
als kat en hond leven. Dit soort dingen legt hij dan bij God neer. Wanneer 
hij zich soms compleet verloren voelt en alles zinloos lijkt, beleeft hij dat ook 
religieus, "omdat ik daar het meest aan groei. Het is nooit leuk, het zijn 
afschuwelijke dingen soms. Maar ik heb wél het gevoel dat ik dan leef'. 
Het is voor hem een religieuze beleving als "ik met name in de parochie geloof 
zie, waar ik dan helemaal jaloers om ben: zo gewoon en ongekunsteld en 
vanzelfsprekend; de manier waarop dat ook geïntegreerd is: een soort gave 
persoonlijkheid". Deze momenten geven hem moed "om te blijven werken; in 
de trant van verwonderd en dankbaar zijn over hoe God met mensen omgaat". 
Psalm 25 spreekt hem sterk aan: "Naar U gaat mijn verlangen, Heer". Daarin 
komt tot uiting de kloof tussen "Ik wíl het graag en het lukt niet. En denk 
niet altijd aan alles wat ik verkeerd heb gedaan. En tóch, maak mij met uw 
wegen vertrouwd". 
Dirk. Gezinsjaren. 
R is 42 jaar en is de middelste uit een boerengezin van vijf kinderen, waaron-
der twee meisjes. Het was een vrij gesloten gezin, met een warme en hechte 
onderlinge band. 
Zijn moeder was ziemand die emotioneel en primair reageerde, heetgebakerd. 
Ze domineerde in het gezin en was zakelijker ingesteld dan vader. 
Zijn vader was geen echte zakenman: "Als het moeilijk werd, was hij afwezig". 
Hij was "héél bescheiden en eigenlijk bijzonder integer". In de oorlog heeft hij 
veel mensen geholpen. 
R was als kind vroom; hij is met een zeker schuldbesef opgegroeid. Dat hij 
naar het seminarie ging, is deels toeval: "Als ik in Den Helder had gezeten, 
was ik vermoedelijk op de Zeevaartschool terecht gekomen". 
Een aantal jaren geleden stierf zijn vader. De kinderen hebben onderling en 
met hun moeder een goede band en regelmatig contact. Dit ligt vooral in de 
gewone warme, gezellige sfeer. "Wij hebben nooit ons persoonlijk gevoelsleven 
zo bij vader en moeder kwijt gekund". De broers en zussen zijn onder elkaar 
best open, maar "niet dat wij nou onze hele intieme persoonlijke dingen zo 
aan elkaar zullen blootleggen". 
Dirk. Opleidingsjaren. 
Op het klein-seminarie voelde R zich goed thuis. Zonder zich veel in te spannen 
behoorde hij steeds bij de besten. Hij had "een heel volgzaam karakter, was 
wat angstig en gezagsgetrouw en werkte altijd hard om nummer een te zijn in 
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de klas. Hij legde gemakkelijk contacten en kon met iedereen goed opschieten. 
Hij had steeds een paar - wisselende - vrienden. 
Religieus beleefde hij niet zoveel op het seminarie. Hij besloot door te gaan 
naar het groot-seminarie, omdat dat van hem verwacht werd en hij nauwelijks 
een alternatief zag. 
R heeft de ontwikkeling op het groot-seminarie naar een wat volwassener op-
leiding heel bewust meegemaakt. De laatste jaren kwam hij wat meer uit de 
verf: "Dat ik best eens een revolutionair geluid durfde te laten horen. Ik heb 
daar ook wel eens in het volle publiek tegen de president vrij heftig gereageerd, 
omdat ik vond dat hij dingen totaal verkeerd deed. Maar ik heb het altijd wel 
heel overwogen gedaan". 
Op het groot-seminarie spraken de hoogtijdagen hem altijd erg aan: "De plech-
tige vespers en dat soort dingen, daar heb ik toch wel erg van genoten. Dat 
heeft me ook veel gedaan". 
Halverwege het groot-seminarie heeft hij masturbatie "ontzettend dwangmatig 
ervaren en als een groot probleem in het begin". Hij heeft dat nooit gebiecht. 
Door er veel over te lezen kon hij het later voor zichzelf een plaats geven en 
verdwenen zijn schuldgevoelens. 
R liet zich zonder problemen wijden. Op het laatst vielen er nog veel studenten 
af, maar hij zette "het verstand op nul en de blik op oneindig, want je vindt 
het dan toch zo nodig dat jíj dan diegene bent, die dat wél volhoudt en dat 
gewoon laat doen". Hij vermoedt "dat ik eigenlijk nauwelijks besefte wat er 
aan de hand was". 
Dirk. Werkjaren. 
In zijn eerste parochie had hij een goed, maar oppervlakkig contact met de 
pastoor, een gezellige, warme man. R moest naast het gewone parochiewerk les 
geven op middelbare scholen, wat een hele belasting voor hem was. De eerste 
tijd voelde hij zich erg onzeker; huisbezoek vond hij eng: "Ik had een huiver 
om ergens aan te bellen. Die eerste jaren droeg ik nog zo'n priesterboord. 
Daar was ik ontzettend blij mee, want dan wisten ze tenminste wie ik was". 
In deze eerste parochie had hij geen vrienden: "In die tijd was het op zijn 
zachtst gezegd een kwalijke zaak om heilige huisjes te hebben in je parochie. 
Dat diende je dan met je collega's te hebben". Ofschoon hij "voor een groot 
stuk geleefd" werd en nauwelijks een eigen visie op zijn werk had, had hij er 
wel plezier in. Ook steunde het hem dat de mensen hem graag mochten. 
Hij zat veel in de jeugdbeweging. Daarin "is bij mij pas, in een verlaat tempo 
denk ik, mijn hele sexuele ontwikkeling, maar ook voor een stuk mijn persoon-
lijkheid toch wat gegroeid". Hij ging altijd met de verkenners op vakantie, liet 
zich door hen echter nooit bij zijn voornaam noemen. 
Na een aantal jaren werd hij overgeplaatst. Zelf wilde hij dat eigenlijk niet, 
maar achteraf is dat goed gebleken. 
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In zijn nieuwe parochie werkte hij aanvankelijk nog vrij traditioneel en liet hij 
zich overspoelen door de hoeveelheid werk. "Ik ben de eerste tijd daar toch 
nogal wat in geleefd: wat er op me af kwam, dat heb ik gedaan. En pas zo 
halverwege de zeventiger jaren ben ik zelf daar creatiever in geworden. En dat 
is denk ik voor mij de grote omschakeling geweest". Een groot conflict met 
een collega droeg aan deze ontwikkeling bij. 
Bij R's benoeming tot pastoor in deze parochie werd een kapelaan gepasseerd, 
die even oud als hij was, maar al langer in die parochie werkte. Deze collega 
heeft sterk de behoefte om zich waar te maken en kan er niet goed tegen dat 
R beter is dan hij. R zelf wil ook altijd de beste zijn. Hierdoor ontstonden 
allerlei conflicten en spanningen, waar R moeilijk mee overweg kon. 
Een van hun grotere conflicten greep hem erg aan: R en zijn collega zouden 
een gezamenlijk gesprek hebben met de bisschop over een bepaalde moeilijke 
kwestie. Tevoren spraken ze af, dat ze tegen de bisschop in aan een bepaald 
standpunt zouden vasthouden. Ter plekke draaide zijn collega er echter om-
heen. "Dus op zeker moment was ik degene die dan moest zeggen: 'Monsei-
gneur, wij hebben wel besloten dat wij er onder die conditie niet mee akkoord 
gaan. Dus ík doe het in ieder geval níet'. Nou, toen heb ik me ontzettend on-
deruitgehaald gevoeld hoor. Dat is een moment geweest dat ik nooit meer zal 
vergeten en wat ook in heel mijn ontwikkeling en bewustwording een bijzonder 
grote rol heeft gespeeld. Ik ben ook na afloop in huilen uitgebarsten; ik heb 
dat verschrikkelijk gevonden. Toen ben ik er bijna onderdoor gegaan". 
Door deze gebeurtenis "ben ik pas werkelijk gaan zien wie ik was en heb ik ook 
mijn doen en laten niet meer laten bepalen direct door mijn collega's. Vanaf 
toen heb ik zélf gezegd: nou, dit is de lijn die ik uitzet". 
Inmiddels heeft R een eigen pastorale visie ontwikkeld. Hij vindt het erg 
belangrijk om de mensen binnen de kerk hun eigen verantwoordelijkheid te 
geven. Hij heeft veel kritiek op de huidige kerkelijke ontwikkelingen en durft 
die tegenwoordig ook meer te uiten. 
Als hij nog eens moest kiezen, dan zou hij niet de pastoraal ingaan, "omdat 
ik nu weet wat het aan problemen en aan geleefd worden betekent". Hij vindt 
dat hij er "op een afschuwelijke manier" aan lijdt. Als priester word je totaal 
overvraagd: "Wat je aan creativiteit op moet brengen, wat je aan religieuze 
bewogenheid moet opbrengen, nou, daar word je gewoon doodziek van! Dat is 
op zeker moment niet meer vol te houden. Ik heb eigenlijk ontzettend veel tijd 
nodig voor mezelf: ik kan soms ontzettend moe zijn; dat ik echt moet rusten, 
drie, vier keer op een dag. Dat ik als het ware uit moet blazen". 
Hij voelt zich door het huidige gebrek aan voorgangers echter min of meer 
gedwongen om de zaak niet in de steek te laten; dit beklemt en beangstigt 
hem soms wel eens: "Ik moet niet nog eens tien jaar zo doorgaan". Anderzijds 
geniet hij van zijn werk; het is creatief en hij heeft een grote vrijheid. Heel 
wat gewone werknemers moeten volgens hem veel meer slikken en verdringen 
in hun baan. 
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Tegenwoordig ів hij actief binnen de Vereniging voor Pastoraal Werkenden 
(VPW), vanuit "juist de behoefte om toch eens wat uit die parochie wat weg 
te komen, om ook eens wat andere horizonten te ontdekken". 
Dirk. Relatievorming. 
Na het interview meldde R, dat hij ons niet alles verteld had over zijn sexuele 
beleving (en relaties?). Hij wilde daar niet verder op ingaan. 
Op het groot-seminarie is hij een keer verliefd geraakt op een meisje; dit was 
tijdens een Pax Christi voettocht. Verder was hij nooit echt verliefd, behou­
dens "wat vluchtige dingen. Maar dan ga je dat heel snel afkappen als niet 
gepast". Hij denkt dat hij een mechanisme heeft, waardoor hij verliefdhe­
den afhoudt. Wel vermoedt hij dat het "toch een soort escape zoekt in wat 
homofiele gevoelens"; hij noemt zich bisexueel. 
Hij zegt niet zo'n behoefte aan een intieme relatie te voelen: "Ik voel me daar 
echt niet ongelukkig bij. Voor mij is het heel duidelijk dat ik het sublimeer 
voor een stuk in mijn werk. Ik denk dat een gedeelte van mijn misschien wel 
wat overdreven ijver en beschikbaarheid daar een gevolg van is". 
R is goed bevriend met een echtpaar, bij wie hij zichzelf "ook kwijt kan. En 
die zijn niet kerkelijk, dus wat dat betreft hoef ik me daar ook niet anders 
voor te doen dan ik ben". In de parochie zijn veel goedwillende mensen, die 
niets liever willen dan dat R daar als vriend aan huis komt, maar "omdat ik 
zó bezet ben en nauwelijks toe kom aan mezelf, worden zelfs díe bezoekjes 
plichtmatig". 
Wat hem in zijn werk sterk ter harte gaat is "héél dicht naar mensen toe. Ik 
heb eigenlijk ontzettend veel contact met mensen". Dat gaat hem het beste af 
en dat doet hij ook het liefste. Als mensen echter niet expliciet hun problemen 
tegenover benoemen, zal hij "de laatste zijn" om zich daarmee te bemoeien. 
Dirk. Persoon. 
R is eerlijk; hij zal zich niet anders voordoen dan hij is. Ook is hij bedachtzaam, 
rechtlijnig en consequent. Hij kan mensen goed "motiveren en stimuleren". 
Wel is hij bang dat hij daarin dominerend is, "ontzettend dwingend overkom". 
Hij noemt zichzelf een laatbloeier. Hij is lang angstig en volgzaam geweest, 
met een groot plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij heeft de neiging 
te veel werk naar zich toe te trekken, mede omdat hij aan het werk veel beves-
tiging en identiteit ontleent. Als het goed lukt, geeft hem dat "een ontzettende 
voldoening". 
Hij kan moeilijk nee zeggen, omdat hij wil beantwoorden aan de verwachtin-
gen die mensen van hem hebben: "Ik ben natuurlijk voor een stuk het brave 
jongetje gebleven van vroeger". Toch denkt hij dat het deels ook " werkelijke 
zorg om mensen is". 
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Hij voelt aankomen dat hij het werk op den duur niet meer aan zal kunnen: 
"Ik voel dat ik daardoor helemaal word weggevreten". Hij zou dingen moeten 
afhouden, maar dat kan hij niet; dat wil hij niet. De vraag of hij dan zijn 
identiteit wat kwijt zou raken, beantwoordt hij bevestigend. 
Hij is van plan langzamerhand de zaken eens op een rij te zetten, "dingen 
af te kappen, te zeggen: daar stop ik eens mee. Verder denk ik dat ik op 
zeker moment eens moet kijken naar een andere plaats". Dan zal het hem 
gemakkelijker vallen zijn leven anders in te richten. Anderzijds wil hij er niet 
weg: "Ik heb een aantal dingen opgebouwd; ik heb daar een betrekkelijk fijn 
pastoraat. En begin dan maar weer eens ergens opnieuw!" 
R heeft "verschrikkelijk veel hobby's. De fijnste dagen zijn die dagen dat 
niemand me bemoeit en dat ik me thuis bezig kan houden met dingen waar ik 
zin in heb". 
Zijn "verstand en mijn intellectuele aanpak" zijn altijd zijn 'fort' geweest; hij 
vindt dat hij gevoelsmatig in de loop van zijn leven een stuk is bijgetrokken. 
Sinds de laatste jaren geeft hij zich vrij gemakkelijk bloot. Hij kan goed luis-
teren en aanvoelen wat er bij mensen leeft. 
Ofschoon hij het gevoel heeft dat er nog dingen staan te gebeuren, is zijn leven 
tot nog toe zonder veel hoogte- of dieptepunten verlopen. Hij beaamt dat dit 
samenhangt met zijn neiging om dingen af te houden en te relativeren. Hij 
vermijdt conflicten: "ik ben voortdurend in de weer om conflicten te bezweren 
bij ons in de parochie". Soms wordt hij daar doodziek van. 
Dirk. Verhouding tot het celibaat. 
R heeft het celibaat er aanvankelijk gewoon bijgenomen. Pas de laatste tien 
jaar is het voor hem een vraag geworden. Het celibaat betekent voor hem een 
vrijgezellenleven. 
Als hij het nog eens over zou kunnen doen, dan "zou ik geen priester worden 
en ik zou niet celibatair blijven". De bevestiging en het plezier in het werk 
wegen niet op tegen het geleefd worden. 
Hij is weinig alleen: "Ik ben zeven avonden in de week weg". Wel vindt hij 
dat hij het af en toe nodig heeft om alleen te zijn. 
Dirk. Religiositeit. 
Zijn religiositeit heeft alles te maken met gerechtigheid en gerechtigheid dóen. 
"Naastenliefde of hoe je het ook noemen wilt. Dáár zie ik het hem in zitten. 
Ik denk ook dat dat het moeilijkste is". De bijbel is voor hem "sterk de norm 
om een aantal dingen te relativeren en echt ook te toetsen". 
Religieuze ervaringen heeft hij uitsluitend in zijn werk, "geen persoonlijke, 
devotionele religieuze ervaring". Het gaat dan om contacten met mensen, 
waarin hij probeert om "hún religieuze gevoelens naar boven te laten komen. 
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Vrij snel komen mensen dan toch vaak tot wezenlijke zaken en uiten ze zich 
ook gemakkelijk. En daar beleef ikzelf dus het nodige aan". 
Het ambt beleeft hij nauwelijks religieus. Hij ziet weinig onderscheid tussen 
het maatschappelijk werk en het pastoraat. Zo zal hij niet snel iemand in een 
contact onder vier ogen de zegen geven: "Ja, in een kerk kan ik dat, maar om 
iemand privé dat te doen, nee, dat kan ik niet". 
Hij heeft geen persoonlijk gebedsleven. Wel leest en studeert hij graag; dat 
roept soms veel bij hem op: "Mooie gedachten heb ik nodig, ja. Daar put ik 
uit". 
Jos. Gezinsjaren. 
R is 30 jaar en de op een na jongste uit een gezin van vijf kinderen, waarvan 
een meisje. Toen hij vijf jaar was, stierf een broer van hem. 
Thuis hadden ze een zaak, die niet zo goed liep. Vader was te weinig zakelijk 
en liet teveel over zich heenlopen; moeder moest altijd voor het gezin opkomen. 
Dit gaf veel spanningen in het gezin, en vooral ook tussen zijn ouders. Toen 
vader uiteindelijk de zaak moest opgeven, was dat een geweldige klap voor 
hem. 
Zijn vader was een verlegen man, stug en gesloten, die nauwelijks met de 
kinderen praatte. 
Zijn moeder was een dominante vrouw; ook nu nog wil ze in de relatie met R 
bepalen hoe de dingen moeten. Door de zaak had weinig tijd voor de kinderen. 
Ze knuffelde nooit en R herinnert zich nauwelijks iets van extra aandacht of 
warmte. 
Het was een gesloten gezin. Er kwamen zelden vriendjes over de vloer en de 
kinderen moesten hard meewerken in de zaak. 
R voelde zich sterk verplicht aan zijn ouders. 
De kerk hoorde er in hun gezin als vanzelfsprekend bij. R genoot van het mis-
dienaar zijn en de contacten met de andere misdienaars. Hij keek op tegen de 
paters: die "hadden een uitstraling van een heel duidelijk ergens voor gekozen 
hebben". 
Tijdens R's theologiestudie overleed zijn vader. Zijn moeder heeft het daarna 
erg moeilijk gekregen. Ze heeft voor haar gevoel gefaald in het leven. Ze vindt 
dat ze veel te kort is gekomen en dat ook haar kinderen haar in de steek laten. 
Vooral R wordt erg door haar geclaimd: "Dat wordt vreselijk opdringerig, een 
soort spookbeeld". 
R heeft eens een halfjaar lang geen contact meer met haar gewild, nadat ze hem 
allerlei onterechte verwijten had gemaakt. Door tussenkomst van zijn broer is 
het contact weer gelegd, maar "het blijft vreselijk claimend". Langzamerhand 
lukt het hem wat beter om zijn eigen grenzen te bepalen in het contact met 
haar. De verplichtingen die hij aan zijn werk heeft, helpen hem hierbij. Hij 
heeft verder weinig contact met zijn familie, uitgezonderd met zijn jongere 
broer, met wie hij op vertrouwelijke voet staat. 
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Jos. Opleidingsjaren. 
Op de middelbare school had R niet veel vrienden. 
Hij heeft jarenlang vioolles gehad, op den duur met grote tegenzin. Hij voelde 
dat hij daardoor op school een beetje apart kwam te staan: "Eigenlijk vond ik 
dat gaandeweg een soort vrouwelijk instrument; een verwijfde trek in mezelf'. 
Hij voelde zich echter verplicht ermee door te gaan, maar vond het tegelijk 
slap van zichzelf dat hij niet durfde te stoppen. Met 16 jaar lukte hem dat 
eindelijk, met de smoes dat hij het te druk kreeg met leren. 
R besloot priester te worden naar het voorbeeld van paters, die hij zag als 
"een soort van oudere broer voor mensen die met problemen zitten; dat ze 
functioneerden als een soort van praatpaal voor mensen die ergens mee zaten. 
En dan mee richting gaven". 
Hij was blij het huis uit te kunnen, waar de sfeer door de problemen van vader 
nogal drukkend was: "Er begint nu ook eens iets nieuws, mijn eigen leven". 
Eenmaal op de universiteit had hij de behoefte erop uit te gaan, maar zijn 
contacten bleven beperkt tot theologiestudenten. Het lukte hem niet "om 
me vrij genoeg te voelen en zomaar eens gewoon de stad in te gaan". Hij 
schaamde zich over zijn theologiestudie: "Degenen die theologie studeren of 
zo, die hebben weer net zo'n gekke keuze gemaakt als een jongetje dat viool 
gaat spelen". 
Al snel raakte hij bevriend met een ouderejaars. Hij bewonderde hem om de 
manier waarop hij in het pastoraat stond: "Ik zou het ongeveer zó willen doen, 
zo heel bewogen. Als je zó het evangelie verkondigt, dán zit je op de goede 
weg. Dan raakt het mensen ook en dan verstaan mensen dat jij om mensen 
bewogen bent". Hij was "in alle opzichten iemand om verliefd op te worden; 
heel open, aanhankelijk". Toen deze jongen priester werd gewijd, was dat voor 
R "heel emotioneel" en "heel grandioos". 
Het monnikenleven sprak hem in die tijd sterk aan: "Zo van die kaal geknipte 
kopjes, helemaal in het zwart gehuld. Een bijna volkomen gave wereld; streng, 
maar ook heel heilig. Dat maakte best een héél diepe indruk". 
Hij is een keer een maand op een abdij geweest om te proberen of dat leven 
iets voor hem was. Het viel hem echter vrij zwaar; hij kon niet goed bidden 
en ook zag hij niet zo wat de bijbel met hem te maken had. 
Tijdens zijn stage in een parochie heeft hij "het preekvak en hoe je liturgie 
doet" goed van de kapelaan daar geleerd. Hij besloot priester te worden, 
omdat hij dat werk zo wilde kunnen doen, zoals hij het allerlei priesters zag 
doen. 
Over zelfbevrediging heeft hij nooit schuldgevoelens gehad. 
Jos. Werkjaren. 
Na zijn afstuderen ging hij vrij snel in op een aanbod om ergens in een dorp te 
komen werken. Achteraf bleek deze keus niet zo verstandig: "Het eerste contact 
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met die pastoor lag eigenlijk al niet zo goed; het Hikte eigenlijk niet zo met 
elkaar". De samenwerking was slecht. De pastoor zadelde hem met alle klussen 
op, waar hij zelf niet aan toekwam en verder moest R maar huisbezoeken doen 
in een nieuwbouwwijk. 
Langzamerhand bouwde hij contacten op met allerlei jongerengroepen en ver-
enigingen; die contacten vond hij "zalig". Hierin ontstonden ook wat vriend-
schappen. Niet lang daarna werd R priester gewijd. 
Na enkele jaren was het conflict met de pastoor hoog opgelopen en werd de 
situatie onhoudbaar. 
R ging elders in een team van vier pastores werken: "Dat was een zaligheid 
om daarin terecht te komen. Ineens blijken werkafspraken te werken hè. Dus 
niet meer verschillende pastoors met eigen boerderijtjes, maar gewoon samen 
één kerk, dus wel rekening houden met eikaars werk". Ze eten altijd samen en 
hebben een paar keer per jaar gezamenlijke bezinningsdagen. 
Hij vindt het essentieel om een samenwerkingsverband te hebben, waarin hij 
persoonlijk ook terecht kan en de mensen bij elkaar thuis zijn. 
In deze parochie kan hij "eindelijk mijn hart weer ophalen aan de liturgie". 
Daarnaast heeft hij verschillende werkgroepen en doet hij nogal wat individueel 
pastoraat. Hij geniet erg van zijn werk en vindt dat hij "een fijne job" heeft. 
Jos. Relatievorming. 
R heeft geleidelijk aan een meer homofiele aanleg in zichzelf ontdekt, maar 
die vrij lang verborgen gehouden: "Homofilie had een beetje een doem voor 
mijzelf'. Tijdens zijn studie was hij goed bevriend met een meisje, dat verliefd 
op hem was: "Die beschermde dat ook heel goed: terwijl ik niet verliefd op 
haar was, hield zij gewoon al die jongens ook weg". 
Tijdens zijn stage had hij gedurende een half jaar een intense relatie, die hij 
zorgvuldig geheim hield. Ze stoeiden veel met elkaar. In die relatie beleefde 
hij "warmte en allerlei gevoelens, die ik toch al een tijdlang toen nog niet zo 
meegemaakt had". 
Deze relatie speelde kort voor zijn besluit zich te laten wijden. Hij vond het 
niet strijdig met zijn toekomstig priesterschap. Hij had het gevoel dat hij niet 
terug kon: "Het enige wat je kunt doen is vooruitgaan. Nou, dat betekent dan 
wel dat je ervan moet leren. En wát ik ervan geleerd heb, dat is: 'Als je het 
gevoel hebt die roeping aan te kunnen, met de consequenties daarvan, hoeft 
die relatie je daar niet van te weerhouden. Integendeel. Eigenlijk kan het best 
zo zijn dat welke relaties je ook met mensen aangaat, die kunnen verdiepend 
werken voor de wijze waarop jij bezig bent als priester". 
Hierna heeft R zich "een beetje voorgenomen: wat je voor levensweg ook kiest, 
je moet je voor zoiets nooit afsluiten. Dat is iets gaafs; dat kan nóóit verkeerd 
zijn". 
Op dit moment is het alleen zijn hem het meeste waard. Dat kan echter 
veranderen: "Ik denk dat ik wel fundamenteel voor alleen zijn gekozen heb. 
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Maar of er niet toch dingen kunnen gebeuren waarvan ik denk: dat is me toch 
meer waard?". 
Momenteel heeft hij last van een onbeantwoorde verliefdheid op een jongen in 
de parochie. Ze hebben afgesproken elkaar voorlopig wat te mijden: "Daar lig 
je 's nachts wel eens wakker ook. Want allerlei verlangens en dromen spelen 
dan door je heen". 
R heeft een getrouwde vriendin, die een beetje verliefd op hem is. Met haar 
heeft hij een licht erotische relatie: "De strelingen en omhelzingen, dat blijft. 
Dat blijft ook heel warm, heel intens. Maar er zijn grenzen en tot nu toe 
weten we ze beiden te respecteren. En dat is héél ontspannend! En ik denk 
heel vervullend. Er is een heel fundamentele behoefte". Door er met haar 
en met collega's over te praten, probeert hij een en ander wel in een goed 
vaarwater te krijgen. Dergelijke relaties "hebben mijn ogen heel erg geopend 
voor wat er tussen mensen allemaal kan spelen, zonder dat je dat in de gaten 
hebt". Ze hebben ook het besef versterkt van "hoe diep, hoe mysterieus een 
mens kan zijn en menselijke relaties". 
Als R (lichamelijke) warmte van iemand krijgt, heeft hij soms de neiging zich 
af te sluiten. Volgens hem speelt hier de relatie met zijn moeder in mee. Als zij 
hem omhelsde, "dan moest ik eigenlijk méér teruggeven dan dat je teruggeeft. 
Dat moest dan naar de maat van de tederheid die zíj verwachtte. En dáár zit 
ergens de remming". 
Vriendschappen heeft hij nodig: "Dat er een paar mensen moeten zijn, die je 
zo heel dicht met je verbonden zijn, nou, dat vind ik héél fundamenteel". In 
tegenstelling tot zijn pastorale contacten, waar hij de hulpverlener is, zijn "in 
de vriendschapscontacten vaak de vrienden míjn hulpverlener". 
R heeft een hele goede vriend: "We dragen elkaar. Je kunt met alles bij mij 
terecht en ik bij jou. Daar komt ook níets tussen". Ze eisen elkaar niet op, maar 
kunnen altijd bij elkaar terecht. "We zijn een beetje eikaars hartsbewakers. 
Als ik aan een nulpunt ben, dan staat die ook open en dan kan ik er ook terecht 
en dan trekken we gewoon een paar dagen op". 
Jos. Persoon. 
R vindt zichzelf verlegen, maar wordt door anderen soms arrogant gevonden. 
Ook is hij eigenwijs. 
Zijn beste eigenschap vindt hij "dat ik, als het er echt om gaat, héél aandachtig 
kan luisteren. En daarin probeer ik mensen ook vertrouwen te geven van: ik 
ben met je bezig". Zijn slechtste eigenschap is dat hij soms helemaal niet met 
mensen bezig is. 
Hij kan zijn werk soms gemakkelijk relativeren: "Als het nodig is, kan ik 
me er echt helemaal van losmaken en wegwezen. Dan relativeer ik ook mijn 
verbondheid met kerk en geloof'. 
Ooit wil hij weer eens wat gaan studeren. Momenteel leest hij alleen ontspan-
nende literatuur. 
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Jos. Verhouding tot het celibaat. 
Hij vond het celibaat "min of meer vanzelfsprekend zowat in mijn levensstaat 
passen". Hij kan goed alleen zijn en vindt het na een drukke dag "zalig om 
gewoon thuis te komen en dan niks om je heen te hebben, alleen te leven, in een 
eigen wereld". Dit noemt hij een vrijgezellenbestaan, omdat er geen religieuze 
motivatie voor is. Wel noemt hij het een keuze van zijn hart. 
Hij wil niet aan een ander gebonden zijn, maar wil zich anderzijds uitdrukkelijk 
niet afsluiten voor relaties: "Waai dan maar een keer op en neer door de wind. 
Dan zal wel blijken of dat je vaststaat of niet!. Maar om krampachtig je daar 
vanaf te houden en te denken: dan dek ik me maar in of zo, dat zou ik heel 
verkeerd vinden". 
Aan de andere kant heeft hij, door voor het priesterschap te kiezen, gekozen 
voor dienstbaarheid aan anderen. Daarom vindt hij het verkeerd als hij tijdens 
een verliefdheid helemaal vol is van die ander. Zijn dienstbaarheid komt dan 
in het gedrang. Eenzelfde ontrouw voelt hij, wanneer hij graag zijn tijd met 
zijn vrienden wil doorbrengen. 
Door de relatie met mensen ervaart hij kracht om trouw te zijn aan zijn le-
vensontwerp; hij voelt zich gedragen door de mensen. 
Jos. Religiositeit. 
Gesprekken met mensen zijn voor hem bronnen van religieuze ervaring: "De 
omgang met de mensen brengt me best op het spoor van heil en onheil, geluk 
en keuzes". 
Hij heeft sterk het gevoel: "Wat je voor een ánder doet, heb je voor Mij gedaan. 
In een ander gaat schuil zoiets van het wezen van alle dingen, God ja. En in de 
ander die om hulp vraagt is heel duidelijk, daar gaat meer schuil Jezus. Dat 
is nog concreter; dat is ook directer pastoraal". 
R kent geen echt eigen gebedsleven. Het lukt hem niet om dat voor zichzelf 
te creëeren. "Eigenlijk is dat een voortdurende worsteling". Hij is 's avonds 
vaak te moe en wil zich dan gewoon ontspannen. 
Hij is wel op zoek naar een erkende bedding voor zijn spiritualiteit, zoals gebed 
en bijbellezing: "Je zou willen dat je het ook voor handen had, want dan had 
je een kader waarin je de dingen op een rijtje kon zetten of ermee bezig kon 
zijn". 
In het boek Prediker treft hem "dat alles toch komt zoals het komen gaat; dat 
het goed is daarvan te genieten. En die dan toch bezig is met de grenzen van 
het leven". 
Bij Job spreekt hem aan "het voortdurende met elkaar klagen, het voortdurend 
op zichzelf teruggeworpen zijn van Job. En dat antwoord van God, dat hem 
helemaal tot een klein nietsnutje maakt in dit heelal". 
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Coen. Gezinsjaren. 
R is 42 jaar en is de jongste uit een gezin met drie kinderen, waaronder een 
meisje. 
Zijn vader was ambtenaar; een creatieve, sociale en sprankelende man, "altijd 
bezig met dingen: schrijven, muziek maken en dat soort dingen; een heel 
spiritueel mens". 
Zijn moeder beschrijft hij als een doortastende, ondernemende vrouw. 
R was 5 jaar toen zijn vader stierf. Moeder had er veel verdriet over. R 
herinnert zich haar vele huilbuien tijdens het bidden voor het eten: "Dat werd 
iedere dag weer snikken". 
Zijn oudste broer "heeft toen een beetje de rol van vader over willen nemen 
en die is heel moeilijk geworden. Er waren heel veel ruzies op een gegeven 
moment. X die echt de baas wilde spelen en moeder die dan in paniek raakte. 
En dat X dan echt met dingen ging smijten. Mijn zus die het dan soms weer 
opnam voor mijn moeder en zij en X met zijn tweeën lijfelijk elkaar in de haren 
vlogen. En ik zie ze nog eikaars huiswerk verscheuren". Er heerste al met al 
een "beladen of geladen sfeer" in huis. R voelde zich hierdoor vaak eenzaam. 
Als jongste zat hij wat aan de zijlijn en hij had het gevoel dat hij zich maar 
rustig moest houden en zijn moeder niet moest lastig vallen: "Die heeft toch 
al zo'n verdriet". 
De band met zijn moeder was weinig warm. Het gebeurde zelden of nooit "dat 
ik bij haar op schoot zat of zo eens naar haar toeging; dat ze zelf eens iets om 
je heen sloeg. Of dat ze verhalen ging vertellen. Maar ze had altijd wel een 
bepaalde warmte voor me: als je naar bed ging altijd instoppen en dat soort 
dingen". 
R wilde priester worden, omdat hij de kapelaan bewonderde en zich veilig en 
thuis voelde in de kerk. Zijn vader was organist geweest en hij herinnert zich 
"momenten dat ik naast mijn vader op de orgelbank zat. Ik vond dat heel 
spannend. Hoog boven het orgel zitten met een groot koor ervoor en mijn 
vader achter het orgel. En dat haalde niemand hé. Dat wás je dan toch. Daar 
zat je en dat deed mijn vader. Je kwam op een plek in de kerk, waar verder 
niemand aan mocht komen". 
Momenteel heeft R niet zoveel contact met zijn familie. Het meest vertrou-
welijk is hij met zijn schoonzus. Met zijn moeder heeft hij geen diepgaand 
contact, hoewel hij haar wel meer is gaan waarderen. Ze maakt het erg goed 
en is heel geïnteresseerd en meelevend. Hij houdt het echter nooit zo lang bij 
haar uit: "Als ik er alleen naar toe ga, gek is dat, dan weet ik opeens niet waar 
ik het over hebben moet". 
Coen. Opleidingsjaren. 
R heeft lang last van heimwee gehad. Dit kwam vooral door "die massa's 
waarin je kwam. Daar heb ik nooit tegen gekund". En "Ik heb ook altijd 
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wel wat tijd nodig, om me ergens vertrouwd in te voelen". Ook speelde de 
problemen thuis hem parten: "Er waren dingen thuis nog niet opgelost en dat 
nam je mee". 
Wat hem op de been hield, waren de contacten met een paar vrienden, het feit 
dat een familielid van hem ook op het seminarie was en de vaste wil om vol te 
houden. 
Gaandeweg kreeg hij een aantal bezigheden, waardoor hij wat uit de massa 
weg kwam. Hij had altijd een groepje, waar hij bij hoorde en zich vertrouwd 
bij voelde. Hoewel elk jaar op zijn rapport stond, dat hij teveel met dezelfden 
omging, waren er leraren, die R's vriendenclubje vaak klussen lieten opknap-
pen. Dit ervoer hij als een uitverkiezing en bevestiging van hun vriendschap. 
Op het groot-seminarie is hij een keer de aanvoerder geweest bij een protest 
tegen bepaalde regels. 
Aan de massaliteit van de recollectie- en retraitedagen had hij een hekel: "Dan 
was het dagen stil. Dat sfeertje van: We moeten met zijn allen opgaan naar 
iets hogers; zo'n hele dag daarvoor uittrekken. Daar onttrok ik me aan; dan 
was ik altijd aan het kletsen of zo. Ik zocht altijd weer mensen om aan die 
stilte te ontkomen". Hij is lang speels geweest. 
Omdat hij, zoals hij later pas ontdekte, homofiel is, kostte het hem weinig 
moeite om de celibaatsverplichting te accepteren. Wel heeft hij op het filoso-
ficum "ervaren wat verliefdheid is: wat is dat toch boeiend dat je steeds maar 
naar iemand toegetrokken wordt". Hij liet deze gevoelens nooit zo merken. 
Hij werd vaker door jongens benaderd, maar ging daar niet op in. 
Over zelfbevrediging had hij nauwelijks schuldgevoelens. 
Door de groeiende aandacht voor de menswetenschappen ontdekte R hoe zijn 
toekomstige werk "met jezelf te maken had, met hoe je zelf gebakken bent. En 
processen in mensen en in groepen. En daardoor ging je ook de andere vakken 
wel weer wat relatief zien". 
Zijn stagejaar, dat deels in een psychiatrische inrichting en deels in een parochie 
plaats had, was "een hele fijne ervaring". Hij kreeg meer inzicht in zichzelf en 
in anderen: "Hoe meneen zijn, maar ook hoe je zelf natuurlijk op mensen 
reageert". Ook kreeg hij meer zelfvertrouwen en begon hij het meer aan te 
durven "om zelf op mensen af te gaan. Zomaar wat in het luchtledige te 
komen en dat ook vol te houden. Gesprekken te voeren: sommige die echt 
mislukten, maar andere die echt best wel goed gingen". 
Er was een goede samenwerking met de pastores: "Je voelde verbondenheid. 
Zij brachten ook hun preek in of gesprekken soms. Daar voelde je je best een 
beetje door versterkt: dat ze soms dezelfde moeilijkheden hadden". 
Coen. Werkjaren. 
R kwam te werken in een nieuwbouw-parochie. Aanvankelijk had hij de neiging 
te theoretisch te zijn. Toen iemand dat een keer voorzichtig tegen hem zei, 
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"was dat eerst even een schok". Maar langzamerhand raakte hij thuis in de 
leefwereld van jongeren. 
Zijn pastoor was iemand die "een goed hart had en heel direct was in mensen 
benaderen en ook naar mij heel direct". Hij was echter ouderwets en dat 
leverde wel eens conflicten op. Het eerste grote conflict betrof een begrafenis. 
R wilde een lijkrede houden, hetgeen in die dagen al heel gewoon begon te 
worden. "Dus ik liet zo'n beetje horen wat ik zou gaan zeggen. En toen 
werd hij me toch kwaad. Verschrikkelijk kwaad. Hij begreep dat volslagen 
niet. Want dat deed je niet. Je moest je niet laten meenemen door al die 
subjectieve gevoelens". Hoe je als pastor zelf geraakt werd door de dood van 
deze mens viel buiten het (liturgie)boekje. R heeft dat toen toch doorgezet. 
Ook waren er conflicten over de zelfstandigheid van de parochieraad. R had 
hier wel medestanders in, met name een wat oudere maatschappelijk werkster. 
Deze vrouw is belangrijk geweest in zijn leven. Ze heeft veel over haar werk en 
leven verteld en "geholpen om mij een beetje vaardig te maken in het werk". 
Na een aantal jaren ging hij in een andere parochie in een team van pastores 
werken. Omdat de oudste pastor uit dat team "heel star" was, besloot R niet 
bij hem op de pastorie te gaan wonen, maar zelfstandig in een klein huisje. Na 
enkele jaren kwam de pastorie vrij en ging R er wonen. Sindsdien woont hij 
er met twee collega's. Hij nam bewust geen huishoudster in huis, want "als je 
bij iemand in huis woont, dan ben je ook meeverantwoordelijk en deel je ook 
een stuk leven samen. Dus dat wilde ik niet". 
In de jaren dat R nu pastor is in deze stad, is hij er helemaal geworteld: "Ik 
ben me ook een beetje medebewoner gaan voelen". 
Hij heeft een grote variëteit aan aktiviteiten, maar voelt zich vooral thuis bij 
"de begeleiding van belangrijke levensmomenten. Begrafenis, uitvaarten. Ik 
denk dat ik daar toch een soort gevoeligheid voor meegekregen heb. Ik merk 
dat anderen dat ook aanvoelen". Ook huisbezoek en het "hele terrein van 
ziekenhuis en zo" heeft zijn interesse, evenals liturgie. 
R houdt van nieuwbouwwijken: "Het heeft iets armoedige, anoniems en alles 
wat je maar aan lelijks ervan kan zeggen. Dat ís er allemaal, maar ja, er is ook 
veel te beleven". 
Coen. Relatievorming. 
R heeft lang alleen in een huisje gewoond. Dit beviel hem erg goed, omdat hij 
daarmee "niet in zo'n clericale hoek zat. Wat ik zelf érg belangrijk heb gevon-
den - dat zou ik echt niet willen missen - is dat je vanuit andere leefwerelden 
gevoed wordt". Hij had een clubje vrienden, mensen bij hem uit de buurt, met 
wie hij regelmatig optrok. 
Toen de pastorie leeg kwam te staan, zou R er gaan wonen: "Ik stond er ook 
achter dat dat huis dienstbaar gemaakt zou worden". Maan eigenlijk zag hij er 
vreselijk tegenop om weg te gaan uit zijn huis met al zijn vrijheid en contacten 
en om in de bedompte sfeer van de pastorie te gaan wonen. "Toen ben ik me 
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voor het eerst echt heel erg bewust geweest dat ik alleen was. Dat zijn een 
paar rotmaanden geweest. Toen ben ik echt heel panisch geweest". 
Hij probeerde of een vriend mee wilde naar de pastorie. "We waren gewoon be-
vriend met elkaar, eigenlijk niet meer. En wat er verder zou kunnen ontstaan, 
dat lieten we eigenlijk een beetje open". Zijn vriend voelde er evenwel niet 
voor en in dat proces is die vriendschap stuk gegaan: "Er is natuurlijk toch 
zoveel uitgesproken eigenlijk, wat je misschien ooit van elkaar had verwacht, 
wat er niet meer van komt". 
Hij probeerde toen met een andere vriend een "wat vastere relatie (op te bou-
wen) of wat vriendschap om samen eens wat op te trekken. Dat is ook wel 
eens tot wat (lichamelijke) intimiteiten gekomen". Hij herinnert zich "dat ik 
in die tijd dubbel zin in mijn werk had en veel kon verzetten. Deze relatie is 
echter op niets uitgelopen, omdat "die relatie geen toekomst had, zolang ik op 
deze manier pastor wilde blijven. Dat vond ik een nare ervaring: 'Het wordt 
tóch nooit iets, want je bent pastor'". Hij had er in het begin wel pijn van. 
R heeft een goede vriend, vanaf het klein-seminarie. Die vriendschap typeert 
hij als kameraadschappelijk en vertrouwelijk: "Je verstaat eikaars taal, stem-
ming en humor". Vakanties brengen ze altijd samen door: "Je rekent van-
zelfsprekend op elkaar". Toen R's relatie met een vriend speelde, bracht dat 
deze oude vriendschap tijdelijk onder spanning. Het jaar daarop gingen ze 
voor het eerst niet samen op vakantie. "Dat gaf een behoorlijke kater. Er zijn 
nu genoeg vriendschappen in zijn leven. Met een is het contact soms intiem. 
"Er zit niet meer een geladenheid aan, alsof je leven ervan afhangt". Hij is 
terughoudend tegenover een nieuwe relatie vanwege de toestanden die dat met 
zich meebrengt. "Misschien ook omdat ik het ongewisse niet aandurf, dat zou 
best kunnen". 
Hij heeft een zeer goede en open vriendschap met een groep vrouwelijke re-
ligieuzen: "Zij zijn zo'n beetje mijn tweede huis. Met die groep ben ik erg 
vertrouwd". 
Coen. Persoon. 
R is wat afwachtend, sceptisch en heeft altijd tijd nodig om los te komen: " Ik 
ben niet te gauw ergens warm voor direct, ik kijk het graag even áf allemaal". 
Hij is niet zo direct in zijn reacties, hoewel hij tegenwoordig wel duidelijker 
is over waar hij staat. Hij is een tijd nogal onzeker geweest, maar sinds zijn 
stage gaat dat beter. 
Hij staat open voor andere mensen, maar is niet zo open over zichzelf, behalve 
dan bij goede vrienden. Hij heeft iets uitnodigends naar mensen. Van rechtse 
mensen wordt hij soms erg boos: "Dan klap ik dicht of soms ga ik agressief te 
keer in de vergadering". Hij kan soms ongeduldig en opvliegend zijn. 
Hij is "gevoelig voor mensen, voor omstandigheden". 
Muziek betekent veel voor hem. Buiten zijn werk trekt hij zich daar vaak in 
terug. Zonder zou hij "echt eenzaam zijn". 
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Coen. Verhouding tot het celibaat. 
R koos nooit voor het celibaat en voelt er zich ook niet zo aan verplicht. 
Vroeger was hij " best nauwgezet celibatair. Ik vond dat ik daar best heel wat 
voor opbracht en dat het toch wel om een bepaalde afstand vroeg". Pas sinds 
een paar jaar ervaart hij de blokkades en "verwenst" hij het celibaat soms. 
Hoewel hij zich goed voelt in zijn huidige leven, zou hij graag een vaste vriend 
hebben. Hij heeft gemerkt dat een vriendschapsrelatie "je kan stimuleren, 
kan bevestigen, dat je prettiger je werk doet en opener bent zelfs naar andere 
mensen. Als er iemand is, met wie je echt gevoelsmatig wat delen kan, dan 
denk ik dat dat mij veel vreugde zou scheppen". 
De moeilijkheden waar hij op zou stuiten, weerhouden hem echter wat van 
een relatie: "Dat sloopt zoveel van je energie, om daar een beetje redelijke 
verhouding mee te vinden. Om de ander ook niet onrecht aan te doen en geen 
valse verwachtingen te scheppen; of iemand op sleeptouw te nemen. Ach, er 
zitten zóveel verwikkelingen nog weer achter. Zoveel anderen die mee in het 
zog komen, dat is slopend. Dat is heel slopend". 
Coen. Religiositeit. 
R kan niet goed bidden als hij alleen is: "Bijvoorbeeld het Gloria, ere aan God 
in den Hoge. Nou, in je eentje gezegd is dat tevéél, is dat te hóóg. Maar met 
zijn allen gezegd kán het". 
Het lezen van een goed artikel, een stuk uit de bijbel of het luisteren naar een 
goede preek doet hem veel: "Ik ben altijd dolgelukkig als iemand een goed 
artikel geschreven heeft. Dan zeg ik: Hé, dat geeft een verruiming. Ik kan heel 
goed naar een goeie preek luisteren of zo als iemand iets voor mij openbreekt; 
daar kan ik dan warm van worden". 
Het Klein Brevier van de Dominicaanse orde gaat voor hem "meer naar de 
diepte van je eigen bestaan. Naar wie ben ik zelf? Wie is God?". 
Gesprekken met mensen beleeft hij vaak religieus. "Er zijn soms contacten, 
gesprekken met mensen, die me het gevoel geven dat je het Heilige der Heiligen 
betreedt". Bij sterfgevallen houdt hij zich intensief bezig met de ervaringen 
van de nabestaanden: "Om dat bij elkaar te brengen en daar wat bodem aan te 
geven en dan zoiets te zeggen van: 'Inderdaad: zij was ook beeld van God'. Dat 
een beetje te laten oplichten, nou, dat gaat dan ook door mezelf heen. En dan 
wordt daar toch iets van wat mensen dan God noemen, de Onuitsprekelijke, 
de Onzichtbare, krijgt dan wat kleur". 
Hij heeft wel vaak behoefte aan "stilte, eenzaamheid of alleen zijn". Gevraagd 
of dat een religieuze invulling heeft, spreekt hij over "een soort welgevoelen 
dat je er bent". Ook geeft het hem gelegenheid om stil te staan bij wat er 
allemaal goed en minder goed verloopt in zijn leven. 
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Dries. Geziiisjaren. 
R is 65 jaar en de op een na jongste uit een gezin met acht kinderen, waaronder 
twee meisjes. 
Zijn moeder had een "heel zacht karakter, zorgzaam, lief. Was er iets, dan ving 
ze je op". Zij was ook "de toevlucht" voor andere familieleden, zoals neven en 
nichten. 
Zijn vader was streng en plichtsgetrouw: "Geen gemier en geen gezanik: het is 
je plicht". Als de kinderen uit school kwamen, dan "moest je je dus wel even 
melden, maar dan gaf hij ook weer een geweldige vrijheid". Zijn vader kreeg al 
vrij vroeg chronische problemen met zijn gezondheid, waardoor hij "moeilijk" 
werd. 
R's opa - een zeer "religieus gelovig mens" - woonde bij hen in. R bewonderde 
hem zeer. 
Met een van zijn zussen heeft R altijd een speciale band gehad. Zij was voor 
hem een tweede moeder. " Ze had een heel zacht karakter. Ze voelde je gelijk 
aan als er eens - op wat voor gebied ook - wat moeilijkheden waren. Ik herinner 
mij dat je dus in mijn puberteit kwam en dat zij het het eerste opgevangen 
had: bepaalde moeilijkheden die ik had. Je weet hoe dat gaat: spelletjes en 
weet ik wat allemaal meer". 
Met zijn broers en zussen heeft hij nog steeds een goed, persoonlijk en regel-
matig contact. 
Hij is deels door "het drijven van de toenmalige pastoor" naar het seminarie 
gegaan. Ook zegt hij: "Contacten met mensen en mensen helpen heeft bij mij 
toch altijd wel sterk meegespeeld". 
Dries. Opleidingsjaren. 
R vond het op het klein-seminarie erg prettig. De studie ging hem gemakkelijk 
af en ook sportte hij graag. 
Het groot-seminarie ervoer hij als een tijd, waarin je "wat meer aan jezelf (kon) 
gaan bouwen". Thuis werd altijd veel gedebatteerd over geloofszaken. "Dan 
ging je je wijsheid verkondigen, maar je ging af als een gieter, he. De hele 
problematiek die in het gewone leven speelde bij je eigen broers en zusters, 
daar ging je eigenlijk aan voorbij. Dat ervaarde ik vooral bij mijn grootvader. 
Mijn vader was niet zo gemakkelijk om daar over te praten; die keek alleen 
maar of je je plicht gedaan had, zal ik maar zeggen. Maar mijn grootvader had 
meer interesse. Daar kon je zo, als je terugkwam, dan ging je over je studeren 
praten". 
Deze gesprekken hadden op hem het effect dat hij "een hele hoop van al die 
wetenschap had leren relativeren. Het is maar één kant van het leven. Het 
leven is veel meer". Hij realiseerde zich ook, dat hij het heerlijk zou vinden om 
in de toekomst te blijven zoeken naar de verschillende kanten van de dingen: 
"Je niet vast te pinnen op dit ene, maar telkens zoeken om mensen te helpen 
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in het beleven van hun geloof'. 
Dries. Werkjaren. 
In zijn eerste twee parochies heeft R zich - het was oorlogstijd - erg ingezet 
om mensen in nood te helpen. Met de pastoor "klikte het gelijk" en met de 
collega"s was het "leuk, gezellig". Vijfjaar na zijn wijding kwam hij echter te 
werken onder een pastoor "die totáál geen enkele waardering had voor jou als 
medepriester, als collega, als mens zou je zelfs moeten zeggen. Een dictator 
tot en met: wantrouwig, achterdochtig, dikwijls je werk onmogelijk makend. 
Ik heb er champagne op gedronken dat hij na een paar jaar stierf". 
R had toen steun aan de collega waar hij mee samenwerkte. Verder stortte hij 
zijn hart nogal eens uit bij zijn voorganger, die eens tegen hem zei: "R, als jij 
het niet doet, dan moet een ander het doen". Dit besef heeft hem gestimuleerd 
om het toch maar vol te houden. Even verderop zegt hij: "Ik had daar echt 
nachtmerries van. En van de andere kant was het toch ook weer sterk van: 
'Ja, men verwacht dat van je; dus toch maar doen'". Achteraf zegt hij dat 
deze moeilijke tijd "voor mijn vorming juist goed is geweest". Het heeft hem 
"bewuster gemaakt van wat ik gekozen had en wat mijn weg zou zijn". 
In al die veertig jaren heeft R zijn werk altijd met plezier gedaan. Het mee-
leven met en het begeleiden van mensen kwam gaandeweg steeds centraler te 
staan, mede onder invloed van de nieuwe theologie. "Voor mij was de nieuwe 
theologie een bevrijding. Met name dus de opkomst en de doorwerking van de 
menswetenschappen - zo noem ik dat dan altijd maar - in het theologisch den-
ken. Dat is bij mij een antwoord geweest op vele vragen die ik heel persoonlijk 
bij mijn gelovig zijn ook had". 
Ook op het gebied van de moraal heeft hij een hele ontwikkeling doorgemaakt. 
"Alles wat deze paus nou staat te verkondigen, natuurlijk, dat heeft zijn 
waarde, maar daar lig ik niet meer van ondersteboven. Dan zeg ik: goed, 
maar er zijn andere normen, zou ik haast willen zeggen, als je met mensen 
omgaat en voor mensen werkt". 
Dries. Relatievorming. 
De eerste keren dat R ontdekte dat vrouwen hem wat deden, "moest dat 
vanuit je spirituele opvoeding natuurlijk eigenlijk allemaal taboe zijn. Nou, 
dat wekte bij mij een andere reactie. Van: dat moet ik even verwerken. Maar 
langzamerhand zeg je: dit is toch normaal. Mensen die elkaar ontmoeten en 
die op een gegeven ogenblik daar blijkbaar elkaar iets doen, punt". Gevraagd 
of hij dat niet lastig vond, zegt hij: "Nee, dat vond ik héérlijk". Hij was zelfs 
"blij dat ik ook man ben. Dat ik ook een normaal mens ben, dat ik ook die 
gevoelens heb; dat een vrouw mij ook wat doet". 
Hij heeft wel eens lichamelijk intieme relaties gehad, "zeer, zeer bindende re-
laties", maar daardoor is zijn keuze voor het priesterschap nooit ter discussie 
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komen te staan. Zijn gevoelens zakten op den duur weer af en "god, dat hoort 
bij het leven. Punt afgelopen". Wel zegt hij over de problematische periode bij 
die pastoor: "Als er op dat moment een ander in mijn leven was gekomen... ". 
In deze relaties heeft hij er altijd voor gewaakt, dat hij geen valse verwachtingen 
schiep. "Dat je er eerlijk met elkaar over praat. Dat je zegt: goed, we kunnen 
voor elkaar voelen nét wat we willen en we kunnen het misschien elkaar ook best 
laten merken, ook lichamelijk, enz. Maar ik bén priester, ik blijf priester. Zo 
heb ik het ook gepraktiseerd". Dergelijke relaties hebben nooit tot frustraties 
geleid voor een van beiden: "Maar ja, men zegt wel eens: we hebben misschien 
beiden ons verstand laten overheersen". 
Gevraagd naar vriendschappen, zegt hij dat hij daar weinig behoefte aan heeft: 
"Ik heb niet een vriend door dik en dun, met wie ik alles moet bepraten". Hij 
praat gemakkelijk met anderen als hem iets dwars zit. "Ik weet ook altijd als 
ik bepaalde problemen heb, och, dan komt er vandaag of morgen wel eentje 
met wie je er zo eens echt ook wel goed over kunt praten". 
Dries. Persoon. 
R is zeker geen typische celibatair: "Ik weet niet hoe vaak ik in mijn leven heb 
moeten horen: 'God, wat had jíj toch ook een beste huisvader kunnen zijn'. 
En ook wel eens dat ze zeggen: 'Eigenlijk jammer dat U niet getrouwd bent'". 
R vat dat op als een compliment: "Dan komt het bij mij over als... nou, dat 
ik een goed medemens ben". 
R noemt zichzelf open en amicaal. "Ik geneer me niet om te huilen als je moet 
huilen of zoiets. Ik constateer bij mijzelf heel weinig geremdheden ten opzichte 
van omgaan met vrouwen". 
Gevraagd naar zijn zelfbeeld zegt hij: "Een vrij sterk evenwichtig mens, met 
een vrij nuchtere en zakelijke inslag, zelfs in pastorale aangelegenheden". Hij 
vindt zijn slechtste eigenschap dat hij "misschien wat te voorzichtig ben, een 
beetje teveel een afwachtende houding inneem". R kan er niet goed tegen als 
mensen hem afwijzen. 
Dries. Verhouding tot celibaat. 
R heeft nooit echt voor het celibaat gekozen, maar had weinig moeite het te 
accepteren in zijn leven. Hij voelt zich er gelukkig bij. Aanvankelijk waren de 
verwachtingen van anderen vrij bepalend; later is het meer iets van hemzelf 
geworden. 
Hij heeft al vroeg de betrekkelijkheid van voorschriften ontdekt: "Je (moet) 
gewoon mens zijn met medemensen. Als je hartelijk bent, nou dan bén je 
hartelijk. En als je iemand een zoen wilt geven, dan gééf je iemand een zoen". 
Zijn "interesse voor de menswetenschappen: hoe zit zo'n mens nu in elkaar", 
in combinatie met zijn besef als priester ook maar een gewoon mens te zijn, 
hebben hem geholpen daar zijn weg in te vinden. 
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Hij heeft nooit last van eenzaamheid. 
Dries. Religiositeit. 
Bij de vroegere verplichte religieuze activiteiten ging het "eigenlijk meer om 
je eigen ziel en zaligheid. In mijn ogen was dat veel te egocentrisch". Zijn 
religiositeit van nu heeft alles te maken met contacten met mensen. Op de 
vraag wat voor hem een religieuze ervaring is zegt hij: "Wat is dat? Je krijgt 
een telefoontje; je wordt geroepen; je komt ergens en je wordt geconfronteerd 
met menselijke moeilijkheden of menselijk leed. Of iemand komt in de spreek-
kamer en die begint met een levensverhaal. En je aanhoort dat, luisteren eerst. 
Antwoorden geef je; je geeft wat hints. God speelt daar dan ook een rol mee. 
Ik zie dat dan niet als een menselijk werk alleen. Maar dan kan ik zeggen: 
bedankt dat de Geest mij verlicht heeft. Dan is dat voor mij een religieuze 
ervaring". 
Hij leest graag psalmen: "Die zijn allemaal door mensen gemaakt; mensen 
die intens geloofden en dat ook in alle levensomstandigheden waargemaakt 
hebben, dat hun leven in handen was van de Onnoembare, die wij dus God 
noemen. Nou, ik heb het idee dat dat mij inspireert. Dat is vlees en bloed van 
mensen geweest, die een relatie hadden met de Onnoembare". 
R heeft een sterk geloof dat " Gods Geest in ons werkzaam is en ons de kracht 
geeft om zo goed mogelijk te leven. Als ik zeg: 'Ik weet dat de Heer leeft', dat 
brengt mij dan altijd tot activiteit, tot het uitoefenen van mijn priesterzijn, 
tot het goed mens zijn enz.". 
Herman. Gezinsjaren. 
R is 67 jaar; hij heeft een jongere broer; thuis hadden ze een zaak. 
Zijn vader was "een hele verstandige man, geestig ook wel, zakelijk, kon veel 
hebben". 
Zijn moeder was een kordate, dominante vrouw, die "er nogal eens op los 
timmerde". Hoewel ze de kinderen nauwelijks knuffelde, had ze veel zorg voor 
hen. R vond het thuis wel gezellig, ofschoon hij het altijd een gemis gevonden 
heeft, dat hij geen zus had, "want een meisje in een huisgezin brengt toch weer 
een andere sfeer". Met zijn broer had R niet zo heel veel contact. 
Door de zaak was zijn moeder veel afwezig. De vakanties brachten de kinderen 
dan ook altijd bij de grootouders op het land door. 
Tijdens de hele lagere schooltijd heeft R eetproblemen gehad: hij kon zijn 
ontbijt niet binnen houden. Dit ging over halverwege het klein-seminarie. 
Zijn vader was een diep gelovig man. Grote indruk op R maakte vaders be-
kommernis om een uitgetreden pater en zijn blijdschap toen die pater weer 
terugging naar het klooster. 
R besloot priester te willen worden mede onder invloed van de kapelaan: "Een 
fijne man, je zag hem altijd keurig aan het altaar. Deze man die trok je wel; 
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ja, zijn waardigheid misschien; hij had wel een waardig optreden, echt goed en 
toegewijd". 
Zijn vader stierf toen R op het klein-seminarie zat. 
Herman. Opleidingsjaren. 
In het begin liep R "af en toe wel eens verloren. De genegenheid en de warmte 
miste je wel eens". Als hij 's ochtends bij het ontbijt weer eens zat te kokhalzen, 
kreeg hij "natuurlijk ook wel eens herrie met je medestudenten". Gelukkig 
heeft toen een van de leraren zich over hem ontfermd: "Je krijgt toch wel een 
beetje steun, he. Je had een relatie; je liep niet verloren. Hij hield je toch een 
klein beetje in de gaten". 
R had het erg moeilijk met het overlijden van zijn vader. 
Op het groot-seminarie was hij dirigent en organist. 
In deze jaren is R ook goed bevriend geraakt met een studiegenoot, wiens 
ouderlijk huis voor R een tweede thuis is geworden. Vooral nadat zijn moeder 
gestorven was, heeft hij er erg veel steun aan gehad. Toen de moeder van zijn 
vriend stierf, had hij daar evenveel verdriet van als bij zijn eigen moeder. Het 
was "een hele lieve vrouw. Ze was wat zachter van optreden (dan zijn eigen 
moeder). Daar voelde je je werkelijk echt bij thuis. Ik had met haar een hele 
hartelijke verhouding". 
Herman. Werkjaren. 
Met zijn eerste pastoor kon hij slecht overweg. Hij kreeg prompt problemen 
met zijn gezondheid en werd uiteindelijk overgeplaatst. Hij kwam terecht bij 
"een bijna blinde pastoor. Dat is de fijnste man geweest, die ik in mijn leven als 
priester ontmoet heb". Hij had veel steun aan hem toen zijn moeder overleed. 
Later had hij nog wel eens een moeilijke pastoor, maar samen met een goede 
collega "konden we die oude heer wel aan; we hadden er niet zo'n last van". 
Hij heeft ook nog jaren in een havenparochie gewerkt. "Dat was zwoegen. Je 
werd er een beetje ruig". 
Toen hij later zelf pastoor werd, "was ik eigenlijk nooit tevreden over mezelf, 
En natuurlijk, die tijd was onzeker. Doe ik het goed? Je zag die kerk leeglopen. 
Ga je jezelf wel eens verwijten. Ik heb het voor een deel kunnen overwinnen, 
omdat ik toen een cursus lekenkadervorming heb gevolgd. Daar heb ik erg veel 
profijt van gehad, waardoor je het weer een beetje zag zitten". 
Hij heeft zijn werk altijd graag gedaan, vooral de omgang met "mensen die in 
nood zaten, vooral zieken. Daartoe voelde ik me zeer sterk aangetrokken". 
Herman. Relatievorming. 
Door het celibaat is hij wel "altijd wat terughoudender geweest; je gaf je niet zo 
gemakkelijk". Ook vindt hij het een gemis dat hij nooit "normaal verkeer met 
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vrouwen" heeft gehad. Hij heeft altijd wat meer afstand tot vrouwen bewaard. 
Als hij iemand erg aardig vond, dan kapte hij "de warmte van de relatie maar 
af, om niet verloren te gaan. Als de gevoelens te diep en te hartelijk zouden 
worden, dan moest je hard voor jezelf zijn, want ik heb een bepaalde keuze 
gemaakt. Dan sluit je dus bepaalde gevoelens, daar zet je de hakbijl in". 
Echt verliefd is hij nooit geweest: "Ik keek wel uit". De vrouw staat "voor mij 
erg op een voetstuk". 
R heeft geen vriendinnen, enkel vrienden. Vriendschap betekent veel voor hem: 
"Dat je bij iemand terecht kan, die je een beetje begrijpt. En dat je wat voor 
een ander overhebt. Echt vrienden zijn er zoveel niet". 
Herman. Persoon. 
Hij is altijd wat verlegen, bescheiden geweest. Omdat hij nooit zo zeker van 
zichzelf was, stond hij steeds open voor kritiek. 
Hij "kan wel eens een driftkop zijn. Dan val je van het ene uiterste in het 
andere. Misschien zou je kunnen zeggen: je beheerst niet altijd je gevoelens. 
Dat zal dan een slechte eigenschap zijn". Hij kan veel hebben, "maar als de 
maat vol is, dan komt er een ontploffing". Tijdens het interview windt hij zich 
ook zichtbaar op over de kinderen van zijn broer, die voor het eten niet bidden: 
"Als een stelletje honden aanvallen! Dat, dat, dat, dat.. .de pest krijg ik dan. 
Dat doet me zeer en daar maak ik me wel eens razend om. Potverdorie, is dat 
nou je geloof?" 
Ook is R wel eens ongeduldig. "Van zeuren houd ik niet, want dan krijg ik de 
kriebels". 
R had altijd veel zorg voor zijn mensen. Parochianen zagen hem vaak als een 
vaderlijk figuur. "Voor de zaak sjouwde ik echt; liefst sjouwde ik erachter aan". 
Hij probeert hartelijk en gastvrij te zijn voor de mensen en wil zich "zoveel 
mogelijk inzetten voor de ander". Hij heeft graag wat voor een ander over. 
Ook is hij graag onder de mensen. 
Hij heeft sterk de instelling van: afspraak is afspraak. Ook heeft hij een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. 
Door de cursus heeft hij een "veranderd kerkbeeld etc. gekregen. Er zijn toch 
veel meer andere dingen gaan spreken en daar heb ik enorm veel plezier van 
gehad. En daardoor kon ik ook veel gemakkelijker veranderingen aanvaarden". 
Herman. Verhouding tot het celibaat. 
R heeft het celibaat op de koop toe genomen en het voor zichzelf "aanvaard 
als een gave". Dankzij het celibaat kon hij zich meer aan zijn taak geven: "Als 
de mensen een beroep op je deden, dan werd alles opzij geschoven, dat kon me 
niks schelen". 
Hij zegt weinig last van de eenzaamheid te hebben: "Als ik me eenzaam voel, 
dan richt ik me maar tot de Heer". Soms voelt hij zich wel eens buitengesloten 
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bij een bevriende familie. "Dan voel ik me geïsoleerd. Dan duik je in die groep 
(van collega's), dan voel je de eenzaamheid niet zo". 
Herman. Religiositeit. 
R bidt veel. Hij zou zich "ongelukkig voelen, als ik dat achterwege laat. Dat 
ben je zo gewend en het is voor mij een behoefte. Dat heb je nodig, dat 
inspireert je weer; je bent weer effe met Hem bezig". Hij heeft het gevoel in 
Gods hand te leven. 
Als hij breviert, schieten "dingen ineens weer door je hoofd, spreken je aan, 
grijpt je even aan". 
Het contact met mensen beleeft hij vaak religieus. "Anders kon je eigenlijk 
toch geen goed pastor zijn. Dat je toch diep getroffen wordt, doordat je met 
mensen bezig bent. Het diepgelovig-zijn van mensen en hun leven, nou, dat 
kan je raken. Een ziekte en hoe ze dat dragen. Dat ze er helemaal naartoe 
groeien, naar een bereidheid. Daar zie ik Gods genadewerking in, hoor". 
Preken en dergelijke ligt voor hem in de sfeer van: "Hij bedient zich van je. 
En je moet niet denken dat het daar van jou afhangt. Maar je moet het wel 
meedoen. En in zoverre is het natuurlijk een godservaring". Het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan spreekt hem erg aan. 
Bert. Gezinsjaren. 
R is 45 jaar en is de oudste zoon uit een gezin met zes kinderen, waarvan drie 
meisjes. Het gezin was veilig en warm: "Het was bij ons altijd erg gezellig 
thuis; ook met vriendjes en buurkinderen". 
Zijn moeder was "warm, heel dichtbij. En tegelijk nuchter, relativerend op een 
aantal punten". Ze stond altijd klaar om mensen te helpen. 
R bewonderde zijn vader: "Als kind trok je je daar wat aan op. Hij reed toen 
met zijn wagen en ik vond het altijd prachtig: dan mocht ik op de bok, het 
paard". Zijn vader had een sterk sociale inslag en kon niet tegen onrecht. "Hij 
was altijd heel kritisch, ook ten aanzien van de kerk. Dan zei die: 'Je moet 
góéd naar de pastoor luisteren, maar je moet wel weten dat hij zijn koster 
slecht betaalt'". 
R trok veel op met zijn drie jaar oudere zus. Zij betuttelde hem altijd, tot 
hij zeven jaar was. "Toen is het een keer knallende ruzie geworden. Toen heb 
ik haar ook helemaal bont en blauw geslagen en toen waren de verhoudingen 
ineens gelijk". Na deze gebeurtenis ging R met angst en beven naar huis, maar 
zijn moeder reageerde laconiek: "Dat moest er toch een keer van komen". Haar 
acceptatie van zijn gedrag maakte diepe indruk op hem. 
Hij heeft een erg goede relatie met zijn broers en vooral met zijn zussen: "Ik 
heb een paar zussen, daar weet ik van: die houden erg veel van mij, dat zeggen 
ze wel eens". Ze zien elkaar soms een tijd niet, maar "als we elkaar vandaag 
zien, dan gaan we zó weer verder op het gesprek van een jaar geleden". 
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Ook met zijn ouders heeft hij "een hele goede relatie. Ze zijn echt meegegroeid, 
ook in kerkelijke ontwikkelingen". 
Bert. Opleidingsjaren. 
R voelde zich de eerste jaren "dikwijls doodongelukkig" op het klein-seminarie. 
Hij was de warmte thuis gewend en had moeite met het massale, het onpersoon-
lijke en de vrij rigide regels. Hij heeft het "overleefd door in kleinere groepen 
te duiken. Daar werkte je met een man of acht van verschillende leeftijden". 
Ook kreeg hij steeds meer het idee: "Als je toch priester wil worden, moet je 
hier maar doorheen". 
R kon erg genieten van de Goede Week: "De hele liturgie, het Latijn, dat 
Gregoriaans en zo. Daar heb ik religieus echt dingen in beleefd". 
Toen hij in een van de hogere klassen een vrij ernstige besmettelijke ziekte 
bleek te hebben, werd hem verboden daar zijn ouders speciaal voor op te 
bellen. Deze onpersoonlijke en kille reactie "is voor mij ook een soort beeld 
van het klein-seminarie geworden". Hij heeft zijn ouders toen toch gebeld. 
Hij lag een jaar in een ziekenhuis en "die periode heeft enorme invloed in 
mijn leven gehad". Hij ontmoette allerlei soorten mensen, "hoorde allerlei 
kritische geluiden, ook ten aanzien van de kerk. Ik las erg veel toen; al die 
existentialisten, Camus en Sartre en noem maar op". Ook kwam hij "in contact 
met een paar erg aardige lui, twee priesters, betrekkelijk jonge mensen nog. 
En daar hoorde je verhalen uit de praktijk". Hierdoor groeide zijn roeping: 
"Toen is het veel persoonlijker voor mij geworden". In deze tijd is hij ook 
smoorverliefd geweest op een verpleegster, "maar die was natuurlijk een paar 
jaar ouder. Die beleefde dat natuurlijk weer heel anders dan ik". 
Over zelfbevrediging had hij nooit schuldgevoelens. Zijn biechtvader "liet niet 
toe, dat je dat regelmatig biechtte. Die zei altijd: 'Het is net als niezen; als 
het komt, dan komt het". 
Op het groot-seminarie genoot hij erg van de vrijheid en de studie: "Dáár 
kwam voor mij dat priesterschap ook wat dichterbij in die zin dat je daar echt 
gemotiveerd mee bezig was". Hij deed veel bijbelstudie en "ik denk dat ik 
daar geestelijk erg veel uit geleefd heb ook. Ik heb verschrikkelijk veel bijbel 
gedaan en dat is ook mijn hobby". 
R maakte deel uit van een hele vriendenclub, die protesteerde tegen bepaalde 
regels. Dit leidde tot spanningen met de praeses en R "vormde daar een be-
dreigend persoon zeker. Dat ging om reglementaire dingen, maar het ging óok 
om theologische zaken". Hij werd verschillende keren op het matje geroepen 
vanwege stukjes die hij in het studentenblad schreef en werd tenslotte vlak 
voor zijn wijding van het seminarie gestuurd. 
De bisschop gaf R impliciet gelijk in dat conflict, door hem aan te raden zolang 
in een parochie te gaan werken. Toen er een andere praeses kwam, ging R terug 
naar het groot-seminarie. Hij is toen binnen een halfjaar gewijd; bij de wijding 
maakte hij evenwel expliciet een voorbehoud ten aanzien van het celibaat. 
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Bert. Werkjaren. 
R werkte tijdens zijn studie een tijd in een parochie: "Ik heb daar ontzettend 
veel plezier gehad, leuke collega's, met wie je ook heel serieus inhoudelijk over 
werk en ervaringen kon praten". 
In zijn eerste parochie als kapelaan was zijn pastoor "een zalige kerel. Een man 
die heel dicht bij de mensen stond; die ook wat hij met mensen meemaakte, 
liet wegen boven alle theologie of kerksysteem of wat dan ook. En van die man 
heb ik een hoop geleerd". 
Hij assisteerde ook nog een tijd een pastoor, die net uit een psychiatrische 
inrichting was ontslagen: "Toen ben ik wel bang geworden van wat kerk aan 
mensen kan doen. Dat heb ik toen lijfelijk ervaren daarin. En daar kon ik met 
de pastoor dan goed over praten". 
Zijn tweede pastoor was ook "een hele open vent". 
R was en is altijd bezig met activiteiten op het terrein van maatschappij-
kritische en kerkelijke bewustwording en heeft zich ook altijd ingezet voor 
bijvoorbeeld gastarbeiders. 
Op den duur werd zijn werk in zijn eerste parochie wat veel en liepen de 
verschillende activiteiten wat door elkaar. Hij besloot de zaak eens op een rij 
te zetten en van parochie te veranderen. Alvorens daar te beginnen, volgde 
hij een KP V-training. "Dat heb ik érg positief gevonden". Het hielp hem 
te begrijpen waarom de vernieuwingen in de parochie op tegenstand stuitten. 
"Wij zijn er natuurlijk als een stel idioten tegenaan gegaan: erg ideologisch, 
theologisch, niet geremd door enige kennis van zaken over meer psychologische 
verwerkingsprocessen van mensen". 
Daarna ging hij veel vormingswerk en volwassenencatechese doen. Ook kreeg 
hij na verloop van tijd een beleidsfunctie binnen de kerk. In verband daarmee 
volgde hij een cursus voor leidinggevend pastoraal personeel, die mede door 
zijn toedoen een meer structureel gerichte nadruk kreeg: "Toen zeiden we: 'Ja, 
die individuele counselingtoer is belangrijk, maar kerkelijk missen we nou juist 
meer die opbouwkant". 
Hij beijverde zich altijd voor meer vrouwen in bestuursfuncties binnen de kerk. 
"Ik hamerde er altijd op, dat er meer vrouwen in de besturen moeten komen. 
Als je die bestuursvergaderingen meemaakt, dat is ook echte mannenpraat af 
en toe. Als je daar een paar echte gave vrouwen bij hebt, dan krijgt zo'n 
gesprek een heel andere kleur. Die letten op heel andere dingen". 
Hij heeft vooral veel geleerd van "mensen buíten het kerkelijke werk. Ik ben 
altijd erg veel opgetrokken met bepaalde onderwijzers, opbouwwerkers, maat-
schappelijk werkers". 
Tijdens de KP V-training werkte R in een psychiatrische inrichting: "Mijn 
ervaring was heel positief. En ik had ook het gevoel dat ik met die mensen 
iets kon en dat zij er iets aan hadden". Hij denkt erover in de toekomst weer 
zoiets te gaan doen. 
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Bert. Relatievorming. 
Hij is wel eens verliefd geweest, maar dat waren altijd getrouwde vrouwen. 
"Ik betrek dan altijd de partner (van de vrouw) er ook in, uit een stuk zelf-
bescherming. Ik zou het een rámp vinden als mensen ooit van mij zouden 
moeten zeggen: hij heeft ons huwelijk naar de knoppen geholpen. Dat zou ik 
op geen énkele manier ooit op mijn geweten willen hebben". Hij vermoedt dat 
hij in dergelijke contacten "een soort afweermechanisme in werking stel van: 
tot zover en niet verder, want ik wíl dat gewoon niet". 
"Er zijn verschillende vrouwen in mijn leven waar ik best mee getrouwd had 
willen wezen. Dat zijn meestal relaties, die je in je werk ergens tegenkomt en 
wat tot een soort vriendschap uitgroeit. Affiniteit rond dingen dat je zegt: je 
voelt je bij elkaar thuis en je kunt elkaar alles zeggen. En ze kunnen jou ook 
corrigeren, dat vind ik ook heel belangrijk, want dat gebeurt eigenlijk veel te 
weinig. Dat mensen gewoon kunnen zeggen: joh daar moet je op letten of zo". 
Hij gaat nu gemakkelijker en persoonlijker met mensen om dan vroeger. "Toen 
ik pas priester was, dat je toch nog iets meer vanuit een rol kwam. Maar ik 
beleef dat zelf steeds minder als rol. Dat is een persoonlijke ontmoeting tussen 
die persoon en mij en dan staat daar niet de kerk, maar dan sta ík er". 
Hij gaat graag met mensen om: "Ik kan niet zonder mensen". 
Hij wil ook altijd met meerdere mensen in een huis leven, mede vanwege het 
celibaat. Het celibatair leven is "een soort chronisch gevecht, wat je samen 
doormaakt en dat dan ook plaats kan hebben. Als je in je uppie zit, dan slik 
je het maar weer in of je dringt het weg. Je steunt elkaar, je vangt elkaar voor 
een deel op. Je reageert ook bij elkaar af'. 
R heeft goede relaties met collega's. "Daarnaast heb ik hele goeie vrienden 
en vriendinnen, waar je natuurlijk toch ook een aantal dingen mee deelt. In 
zo'n contact beleef ik erg veel dingen die voor mij ook érg waardevol zijn (.. .). 
Ook emotioneel ligt dat heel persoonlijk. Daar leef je zélf óok op. Op een stuk 
vertrouwen en toch ook wel een stuk intimiteit wat mensen met jóu willen 
delen". 
Hij heeft in zijn werk meer met vrouwen te maken dan met mannen. In pas-
torale relaties waarin zich soms een vrouw aanbiedt, houdt hij afstand: "Ik 
zou dat misbruik maken vinden van de situatie, vooral als daar emotioneel te 
weinig aan beantwoordt. Want dat zijn dikwijls toch wat moeilijke situaties: 
iemand die gescheiden is of een vrouw wier man overleden is". 
Bert. Persoon. 
R is een nuchtere, intelligente man. Als hij ergens van overtuigd is, wijkt hij 
niet gemakkelijk. Hij windt er geen doekjes om en provoceert daardoor soms 
mensen. Hij is iemand die altijd goed heeft geweten wat hij wil. 
Hij weet, "uit ervaringen wijs geworden, hoe ik ontzettend over mensen heen 
kan walsen". Hij kan erg ongeduldig zijn: "Het kost me ontzettend veel moeite 
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om iedere keer geduld op te brengen, om iedere keer dáár te gaan staan waar 
mensen staan, niet te forceren. Ik probeer dat wel, maar ik merk aan mezelf 
dat een aantal dingen steeds moeilijker worden. Vooral als mensen hun ge-
loofsbeleving nog op een totaal andere manier articuleren, dan krijg ik daar 
steeds meer moeite mee". 
Bert. Verhouding tot het celibaat. 
R voelt zich niet aan de wet gebonden en zegt dat ook tegen mensen. Hij heeft 
gekozen voor het werk en niet voor de wet. 
Hij kan goed alleen zijn. Na indringende ervaringen heeft hij het vaak nodig 
om alleen te zijn. "Bijvoorbeeld gisteravond heb ik een heel indringend gesprek 
gehad met een vrouw die dus net gehoord heeft dat ze kanker heeft. En als ik 
dan hoor wat ze daar over zegt en hoe ze dat verwerkt dan, dan kom ik thuis 
en dan ga ik een half uur zitten, zo maar. En dan pak ik wel eens een psalm 
of zoiets in die geest. En dan heb ik er ook behoefte aan om niemand te zien; 
dan ben ik zó vol of dan heb ik in mijn gevoel zóveel meegemaakt, dat ik denk, 
laat eerst maar eens even zakken". 
Bert. Religiositeit. 
R zou graag meer willen bidden. "Iemand die het celibaat religieus beleeft, die 
zie ik ook meer bidden. Daar ben ik af en toe best jaloers op. Ik denk dat je 
daardoor ook een aantal van je pastorale relaties best op een gezonde manier 
verwerkt, lijkt mij. Je zet de dingen die je doet en die je met mensen deelt en 
met mensen meemaakt, die komen dan toch binnen een vrij diep spanningsveld 
te staan, waardoor ze ook op hun plek komen". 
De laatste tijd krijgt hij vaker behoefte om te bidden. "Dat is heel gek, dus 
ik begin wel weer eens te brevieren af en toe". Hij weet niet hoe dat komt. 
"Misschien ook wel dat je zegt, het zou plat kunnen worden". Hij vermoedt 
dat dit terrein bij hem wellicht wat ondervoed is. 
Wat hij met mensen deelt, "kan soms heel indringend zijn en heel authentiek. 
Als er iets van een God, van een verbond is, dan ervaar ik dat toch in relaties 
met mensen". 
Door met mensen om te gaan, is hij in de loop der jaren "religieus gevoeliger 
geworden" en is die religieuze betekenis van het contact met mensen verdiept. 
"Je gaat ontdekken dat het heil gebeurt daar waar mensen iets gaan delen, 
mensen elkaar een hand toesteken". 
Zijn religiositeit heeft veel te maken met sociale bewogenheid en het werken 
voor gerechtigheid. God is "degene die uiteindelijk op de bres staat voor 
mensen en uiteindelijk op de bres staat voor zijn wereld en voor ons". 
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Fred. Gezinsjaren. 
R is 40 jaar en heeft een jongere broer. Zijn vader was een strenge, patriarchale 
man, die vaak streng was voor zijn kinderen. Pas toen R met 25 jaar priester 
werd gewijd, liet zijn vader voor het eerst iets van zijn emotionaliteit zien. 
Zijn moeder was een zachte vrouw, die goed kon luisteren, maar weinig tijd 
had voor de kinderen, omdat ze thuis een zaak hadden. 
Een belangrijk persoon in zijn leven was zijn opa. Als R uit school kwam en 
zijn moeder was druk in de zaak, dan ging hij altijd naar hem toe. Deze opa, 
die veel van de kerk hield, stimuleerde R om priester te worden. Toen zijn opa 
stierf - R was acht jaar - had hij er erg veel verdriet over. 
R is erg op zijn broer gesteld en ze trekken veel met elkaar op. Met zijn ouders 
heeft hij een warme band, hoewel hij niet te lang thuis moet zijn, want dan 
wordt hij onrustig door de bezorgdheid van zijn moeder. R was blij dat hij 
met 12 jaar onder de druk van zijn vader uit was. 
Fred. Opleidingsjaren. 
De klein-seminarietijd is gladjes verlopen; hij was heel volgzaam en leefde vrij 
onbewust. Omdat hij goed kon sporten en toneelspelen, kon hij zich goed 
handhaven. 
Op verzoek van zijn biechtvader was R vriend geworden met een jongen, om 
wie men zich op het seminarie zorgen maakte, omdat hij zo eenzaam was. Er 
waren ook jongens, "meelijwekkende figuren", die zich aan R vastklampten. 
Daarnaast trok R veel op met een groep studenten, met wie hij "mooi weer 
speelde". Bij zijn vriend was hij meer zichzelf. 
Hij had veel moeite met de theoretische vakken op het groot-seminarie. 
Met 22 jaar werd hij tijdens een Pax-Christi voettocht erg verliefd op een 
meisje. Hij had het gevoel "dat andere is allemaal maar gedonder, want dit 
is echt hè (lacht). Na zijn biechtvader geraadpleegd te hebben, heeft hij "ge-
vraagd aan haar: 'Laat mij vrij. Kun je mij vrijlaten?'" 
Aan het eind van zijn studie volgde hij een pastoraal jaar, iets wat "bizonder 
belangrijk voor mij" is geweest. Hij had toen veel "contacten met mensen, met 
ernstig zieken" en merkte dat hij "goed verhalen kon vertellen, het bijbelver-
haal vertellen. De psalmen begonnen te leven. Mijn geloof werd warmer; mijn 
menszijn werd beter; de rust werd wat evenwichtiger. Ik leerde mijn eigen 
onbenulligheid kennen; mijn onzekerheid werd door anderen onder woorden 
gebracht". Ook werd hem in gesprekken met een priester-psycholoog duide-
lijk, dat hij erg uit was op waardering door anderen en dat hij bang was voor 
de dood. 
In zijn evaluatierapport aan het eind van dat stagejaar werd R beschreven als 
"een bloem die open gaat ( . . .) . Dat heeft mij ontzettend gestimuleerd". Hij 
12Op verzoek van deze respondent hebben we in de beschrijving helaas hier en daar on-
derdelen moeten weglaten, teneinde zijn anonimiteit beter te beschermen. 
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heeft zich toen " met alle vertrouwen priester laten wijden". 
In zijn ontwikkeling naar het priesterschap is R "op de been gehouden door 
het geloof dat andere mensen in mij hadden". 
Fred. Werkjaren. 
R kwam op een pastorie terecht, waar een koude sfeer en onderlinge verhou-
dingen heersten. Hij ging daar tegenin, maar dat werd hem door zijn collega's 
niet in dank afgenomen. Ze reageerden met "'Denk je dat jij het weet, je moet 
niet denken dat... enz.'. Al met al krijg je toch in je persoonlijke gevoelsleven 
knauwen, hoor". R verbitterde en sloot zich af. In die tijd kreeg hij een relatie 
(zie verderop). Later heeft hij gevraagd om overplaatsing naar een team met 
pastorale werkers. 
R voelde zich wel bevestigd door de mensen in een verpleegtehuis, waar hij 
pastor was: "Ze vonden het fijn dat ik kwam (. . .) . Heel veel mensen van het 
verpleeghuis zijn me heel erg dierbaar geworden. Die raakten heel diep in mijn 
hart. Als ik harde dingen tegenkwam, of ik was beroerd, dan ging ik graag 
naar het verpleeghuis toe". Daar leerde hij mensen aan te raken en met ze te 
zwijgen: "Dan zei ik tegen iemand: ze zitten je allemaal aan te staren (...)-
Daar ga ik niet tussen zitten hoor; ik ga wel bij je zitten". 
Ook kon hij erg goed bijbelverhalen aan kinderen vertellen. Hij leefde zich dan 
helemaal in: " In dat verhaal ben ik God of Jezus of de Vrouw of Mozes". 
Hij wil graag "een stuk bezieling in de parochie brengen". De kerkelijke 
hiërarchie interesseert hem daar niet zo bij. Hij vind het veel belangrijker 
dat mensen van elkaar houden, voor elkaar zorgen en elkaar accepteren. 
Fred. Relatievorming. 
In de moeilijke tijd in zijn eerste parochie kreeg R. een intieme relatie. In die 
periode deed hij een keer aan een training mee en van een religieuze, die R 
wel al langer kende, kwamen toen plotseling "dingen van haar uit naar mij 
toe, nou, daar was ik helemaal kapot van. En toen voelde ik mij open gaan. 
En, nou, dát contact heb ik van mij uit proberen door te zetten. En toen, 
tóén pas, voelde ik dat mijn lichaam begon te reageren. En toen heb ik mijn 
sexuele ervaring, pff ja leren kennen, hoe moet ik dat zeggen". Hij heeft in 
die periode geleerd om niet bang te zijn voor zijn gevoelens: "Wees dan niet 
bang, laat dat dan toe". Deze relatie heeft niet lang geduurd, want "dat vrat 
teveel. Dat gíng niet, dat kón niet met je eigen bestaan helemaal niet en met 
je dagvulling". R werd er erg onrustig van. Deze vrouw heeft toen tegen hem 
gezegd: "'R jongen, jij moet een goede priester zijn. Dat wil je toch eigenlijk'. 
En daar ben ik haar heel erg dankbaar voor". 
Wat ook meespeelde in zijn beslissing om de relatie af te breken, was dat zijn 
religiositeit, en daarmee zijn functioneren als priester, door de relatie verbe-
terde. Zo ging bijvoorbeeld de naam van God veel meer voor hem leven: '"Ik 
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ben er, Ik zal er zijn'. Ik wil er óók wel eens zijn voor iemand hè. En toen wer-
den mijn huwelijksvoorbereidingen, die werden geweldig met jongelui". Toen 
wist R het ook zeker: "Een binding, dat kan niet. Mij werd duidelijk: we mo-
gen elkaar niet opeisen ( . . . ) . In díe fase was het ook dat we elkaar los konden 
laten. En daar ben ik ook aan gegroeid ja, om het lós te kunnen laten". 
Van die tijd af ging het op de pastorie ook beter. 
In zijn tweede parochie was er een religieuze, die het huishouden deed. R 
had medelijden met haar. Toen zij weg zou gaan, niet lang nadat R er was 
gekomen, "ging ik naar haar toe en ik zeg: 'ik ben hardstikke gek met jou, 
ik hóu van jou'. En zij ook. En dat bracht háár in verwarring". Het is toen 
tot "geen doorgezette vrijpartij, maar een aanzet" gekomen. "Zij werd daar 
onrustig van en ik was er ook onrustig van. Ik denk: 'Wat heb ik nou dan weer 
aangericht'. Maar ik wou haar eigenlijk niet missen, omdat ik in een nieuwe 
situatie kwam". 
Zes jaar later is hij, wederom min of meer tegen zijn zin in, verzeild geraakt 
in een relatie met een - gehuwde - parochiane, die zwaar ziek was, "een hele 
mooie vrouw". R had het idee dat hij haar erdoor kon slepen: " Ik ben als het 
ware met die medicijnkuren met haar meegegaan. Dus ik wás er dan: 'en je 
zult.. .je mót leven' ( . . . ) . Toen op een gegeven moment hadden we elkaar óók 
in elkanders armen. En toen had ik het gevoel: ja, alleen met die liefde kom 
je er misschien weer doorheen". Op een gegeven moment wilde zij echter meer 
van de relatie. "En ik zeg: 'nee, als je mij wilt hébben, dan ben je me kwijt". 
Daarop werd ze hysterisch en "toen was dat voor mij Schluss". R heeft toen 
een maatschappelijk werker ingeschakeld en hem het hele verhaal verteld. "Ik 
zeg: 'dat heb ik verdomd nooit geweten'. Ik moest m'n verhaal kwijt. En nou, 
daar ben ik ook weer mooi doorheengerold, vind ik". 
Hij zegt hier veel van geleerd te hebben. "Als dit mis was gegaan, dan had ik 
moeten stoppen als priester ( . . .) . Dan had ik mij zeer armzalig gevoeld; dan 
was ik mijn eigen Heer en alles was ik kwijt". Wel heeft hij er het gevoel aan 
overgehouden van "Wat is er nou bij mij? Kijk toch úit, man". Ook hoopt hij 
dat hij niet meer zo snel verliefd wordt. 
Sinds vijf jaar woont R met een collega en een huishoudster op de pastorie. 
"Toen hebben we daar een gezellige pastorie van wéten te maken". R heeft 
met deze vrouw een zeer intieme band: "Ja, dat is óók een liefdesrelatie, van 
kwaadheid, van onbegrip, van toch er willen zijn: 'Hoe gaat het, wat is er'; niet 
als sloof. Met elkaar uitgaan, bidden, praten over 'hoe zit dat nou?'. Zeggen: 
'ik ben hardstikke gek op jou, je gaat niet weg'". Hij ervaart dit als "een hele 
diepe relatie". Met haar kan hij ook praten over "God en zo, en hoe ik dat 
belééf en hoe zij dat beleeft, en over Jezus". Ook kan hij tegen haar "in alle, 
gewoon in alle rust en openheid zeggen: 'Ik kan met jou bidden'. En ik kan 
ook zeggen: 'Ik hou van jou'. En ik hoor dat ook terug". Tussen hen komt het 
niet tot lichamelijke intimiteiten. Op dat terrein is er "afstand, wat ik zelf als 
prettig, als goed ervaar". Deze afstand wordt vooral door de vrouw bewaakt. 
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Hij voelt zich "in bescherming genomen", doordat zijn vriendinnen hem, op 
de ene uitzondering na, nooit opgeëist hebben. 
Hij vindt dat hij "door schade en schande" en "met vallen en opstaan" wijs 
is geworden. Hij wil zijn leven nu anders gaan aanpakken. Hij realiseert zich 
dat "een gebrek van mij is, dat ik mij te veel vereenzelvig met mensen, in een 
therapeutische situatie bijvoorbeeld. En dat ik zo met de mensen meega dat 
ik zélf het zicht kwijt raak". Hij wil "meer afstand om mensen goed te kunnen 
helpen. Ik ben het niet die de mensen helpt". Hij verwacht dat hij dan "minder 
zal meegaan met de emoties van iemand door wie je aangetrokken wordt". 
Hij wil graag meer naar de behoefte van anderen kijken dan naar die van 
hemzelf. Hij moet dan wel "veel aan introspectie" doen: "Dat je van je ei-
gen ervaringen ook leert of meer open kunt staan voor hoe anderen over hun 
ervaringen kunnen vertellen". 
Fred. Persoon. 
Hij ervaart zichzelf als onzeker en nog op zoek naar zijn evenwicht, "nog geen 
duidelijke richting in mijn leven". 
Hij wil graag als iemand van God (mens van God) leven en ook zo ervaren 
worden. Zijn mond is sneller dan zijn hoofd. Elders zegt hij: "Ik denk dat 
ik meer voel dan meningen heb". Sommige mensen vinden dat prettig: "In 
die zin ben ik heel sympathiek voor mensen". Anderen storen zich daaraan, 
want het heeft ook tot gevolg "dat mensen niet precies weten wat ze aan me 
hebben". Mensen mogen hem over het algemeen graag. 
Hij heeft een haast kinderlijk vertrouwen in mensen. Hij zegt van zichzelf: "Ik 
ben een type dat vrij snel verliefd raakt, of vrij snel met mensen begaan is, 
vrij zich snel laat aanspreken". Ook neigt hij ertoe mensen snel te claimen. 
Zijn collega probeert hem daar steeds in te corrigeren. 
In persoonlijke contacten geeft hij zich soms snel bloot. "Dat doe ik wel eens 
te veel of te snel, of daar heb ik later spijt van". Hij is tamelijk impulsief 
en gaat zeer associërend te werk. Hij weet niet altijd goed wat hij wil. Hij 
vermoedt dat, als hij geen priester was geworden en in zijn dorp was gebleven, 
hij een bange, onzekere onderwijzer was geworden. 
Hij heeft altijd "grote troost gevonden bij mensen die ziek zijn of niet meer in 
staat zijn of afgeschreven zijn, die onaantrekkelijk zijn, die armoede beleven". 
Fred. Verhouding tot het celibaat. 
Aanvankelijk heeft R het celibaat op de koop toegenomen. Het celibaat be-
tekent voor hem nog het meeste "vrijheid; geen binding. Of mij niet willen 
binden. Het heeft ook te maken denk ik met niet kunnen of zo. Toch bang om 
mijzelf te verliezen". 
Hij wil graag meer naar de behoefte van anderen kijken dan naar die van 
hemzelf. Hij heeft het gevoel dat hij daarnaar op weg is. Enerzijds speelt het 
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celibaat daar een rol in; anderzijds vindt hij dat het niet om het ongehuwd-zijn, 
maar om de persoon van de pastor gaat: "Goeie mensen waar wat uitstraalt, 
die een gróót hart hebben. Die niet alleen het verhaal kunnen vertellen - er 
zijn verschillende gaven -, maar die het ook nog kunnen dóen of hier en daar 
een richting kunnen aanwijzen, zodat mensen er warm van kunnen lopen". 
Het celibaat raakt "steeds meer geïntegreerd" in zijn leven. Ergens ervaart 
hij toch wel een verband tussen zijn ongehuwd zijn en "het er kunnen zijn 
voor mensen, ik zou zeggen voor veel mensen. Die geestelijke ruimte in jezelf 
bewaren; ook hartelijk voor veel mensen". 
Tijdens het interview spreekt hij zichzelf ook nogal eens tegen; soms heeft hij 
voor het celibaat als een verplichting die belemmert, geen goed woord over. 
Ook zegt hij een keer dat als de verplichting er niet geweest was, hij zeker 
getrouwd zou zijn geweest. 
Fred. Religiositeit. 
R kan heel enthousiast worden over de Heilige Geest en dat ook overdragen op 
de mensen. Ik ben blij dat ik daar af en toe een beetje deelgenoot van mag 
zijn. Dat ik het zelf ervaar en erover kan vertellen. En dat mensen zich daar 
wat aan kunnen optrekken ook, dat mensen daar béter van worden". 
Hij beleeft de relatie met zijn huisgenote als "ook een religieuze relatie". Ge-
vraagd wat dat dan voor hem betekent, zegt hij: "Er kunnen zijn voor elkaar. 
Dat klinkt wel als een soort dogma, maar 'het er zijn voor elkaar' is de naam 
van God. Het verdriet dan, als je het niet kunt. Het tekort schieten... " 
Al vanaf zijn vierde jaar betekende Maria voor hem "een moeder, bij wie je 
terecht kunt. Waar je de vragen die onuitgesproken zijn of de problemen die 
onuitgesproken zijn, dat je daar ook genezing, ook vertrouwen (vraagt). Ik sta 
nou nog wel weer bij Maria hoor, de grote pastor. Als ik het zelf moeilijk had, 
dan was ik ook bij haar". 
Lex. Gezinsjaren.13 
R is 58 jaar en is de oudste uit een gezin van 3 kinderen. 
Zijn moeder was zeer streng en autoritair. R heeft veel met haar gebotst. Zijn 
vader zei altijd: "Moeder is de haan in huis en ik ben de haan op de zaak". Op 
zondag ging hij vaak met de kinderen wandelen. En "altijd vlakbij de huisdeur 
zei die: 'R, moeder was van de week erg boos op je, daar en daar en daar om'. 
En eh dan zei die wel eens: 'Je weet dat moeder wel eens zo is. Die kan ook 
wel eens vervelend zijn. Maar dan moet jij haar niet treiteren en eh... Heb 
je nu fijne middag gehad?'. 'Ik heb een fijne middag gehad'. Nou, hup naar 
13Deze respondent lijkt zich te ontwikkelen in de richting van een geïnternaliseerd celi-
baat: na een tweetal crises rond verliefdheden begint hij de laatste jaren het celibaat steeds 
positiever te beleven. 
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boven en wij weten dat. Jij bent de oudste, hè"'. R voelde in de relatie met 
zijn vader een stuk sportiviteit, kameraadschap en wederzijds respect. 
Zijn moeder ging iedere dag naar de kerk en werd gaandeweg ook steeds religi-
euzer. Zijn vader stond "wat met distantie tegenover veel katholieke vormen". 
Hij zei na de preek van de pastoor nog wel eens: "'Hij kan het mooi vertel-
len, maar in diepste wezen voelt hij het niet aan'. En daar was verder geen 
commentaar op. En moeder dan onmiddellijk: 'Man, dat mag je niet zeggen'. 
Ook zei hij wel eens tegen R, toen die op het seminarie zat: "Ja, dat moet 
je allemaal ook in het leven leren hoor, want het lijkt mooi, maar het is niet 
mooi". 
Zijn tante, die later non is geworden, heeft een belangrijke rol gespeeld in het 
ontstaan van zijn roeping. "Die tante was zó lief, die voedde mij meer op als 
oudste, dan mijn eigen moeder. En met alle religieuze behoefte vandien". R 
was dol op haar. 
Lex. Opleidingsjaren. 
Op het klein-seminarie vielen de priesters hem zwaar tegen. Het waren be-
paald geen ideale mensen; ook vond hij ze onrechtvaardig. Hij heeft toen in 
het tweede jaar een periode gehad waarin hij het vertikte om zijn best te doen. 
Terwijl hij een zeer goed student was, haalde hij in die periode tweeën en 
drieën. De regent van het seminarie heeft toen "persoonlijk aandacht aan mij 
geschonken. Ik moest zo een paar keer in de week daar komen vertellen hoe 
het ging. En hij legde zijn hand op mijn schouders en keek me in de ogen, 
een vaderfiguur, en toen zei die: 'Hoe gaat het nou'. En daar ben ik wel mee 
geholpen". R verzette zich toen tegen de dwang van de "priesters die niet 
beantwoordden aan wat ik voelde wat ze moesten zijn". Hij vermoedt overi-
gens dat hij dankzij dit dwarsliggen "een sterke individualiteit heeft kunnen 
opbouwen". 
R had een romantische inslag; als hij aan klasgenoten vertelde wat er in hem 
omging, dan was de reactie vaak: "Je bent toch een gekke vent". Hij voelde 
zich dan verschrikkelijk eenzaam en onbegrepen. 
De vrijheid en privacy op het groot-seminarie bevielen R goed. Hij ging nog wel 
eens buiten het boekje, maar deed dat zo argeloos, dat men dat niet aanpakte. 
Ook had hij op het groot-seminarie een bepaalde taak die hem veel vrijheid 
gaf. 
Lex. Werkjaren. 
Na zijn wijding is R twee jaar kapelaan geweest in een dorp. Na twee jaar werd 
hij overgeplaatst en kwam hij terecht bij een oude pastoor die wat psychotisch 
was. " Het was een pastoor van: om half elf ben je thuis en ik doe de deur op slot 
en er komt niemand meer in". Ook was er een moeilijke huishoudster, die alleen 
maar voor de pastoor leefde. R heeft daar bijna vier jaar gezeten. Hij ging 
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in die tijd "door een behoorlijke psychische crisis, ook wat het priesterschap 
betreft". Hij dacht: "Ben ik dáár nou priester voor geworden, om aan de 
leiband van zo'n ouderwets systeem te lopen? Ik heb toen echt aan God 
gevraagd: 'Laat er iets gebeuren, want ik hou dit zo niet vol'". Hij kende toen 
een oudere zuster; die zei tegen hem: "'R, toen ik hier pas kwam werken, heb 
ik jouw preken en jouw manier van mislezen als bezielend ervaren. Ik bedoel, 
ik merkte dat jij daar achter stond. Maar de laatste jaren merk ik dat je. . . Ja, 
het preken doe je op routine. En ik betrap je erop dat je bij de mis overal 
bent, behalve in wat je zegt'. En dat wás zo". Het werd R toen "duidelijk: 
nou moet er wat gebeuren, anders dan eh ga ik mis". 
Vriendschappen had R toen niet zo in de parochie: "De echte vriendschap heb 
ik - ook door die teleurstellingen van mijn emotionaliteit- die zocht ik het liefst 
maar niet in de parochie. Want er komen gauw praatjes van". 
In zijn huidige parochie had hij de eerste jaren ook conflicten met zijn collega's. 
Achteraf vindt hij dat hij te veel heeft geprobeerd "de kool en de geit te 
sparen. Ik had de moed niet om duidelijk te zijn". Uiteindelijk is dit conflict 
goed afgelopen en momenteel werkt hij al 11 jaar heel goed met zijn collega's 
samen. 
Toch zat hij na afloop van dit conflict met vragen als: "Waar is het fout 
gegaan en hoe ga ik nou met mezelf om. Waarom ben ik bang? Waarom ben 
ik niet duidelijk?". Hij is een paar jaar later op advies van iemand "die ik toen 
als een soort supervisor had aangetrokken", een klinisch pastorale training 
gaan volgen. Zijn uitgangsvraag was: "Hoe moet je als priester met conflicten 
omgaan? Hoe vind ik duidelijkheid?" Hij heeft deze cursus met veel plezier 
gedaan en heeft daar veel geleerd, onder andere "dat je allerlei mensen wilt 
sparen en eigenlijk wil je jezelf sparen". Naar zijn gevoel kwam hij in deze 
training goed uit de bus. "Ik mocht er zijn. En ik moest niet beneden de maat 
blijven, was heel duidelijk de boodschap die de groep aan me had en die ook 
de groepsleider vertaalde". 
Deze groepsleider zei eens tegen hem: "R, je komt erg sensitief op me over, en 
je hebt de mensen heus heel veel te bieden. Maar, zeg jij tegen de vrouwen die 
tot jouw vrienden behoren hè, allemaal getrouwde vrouwen, zeg je ook eerlijk 
hoe hoog je ze hebt? Dat je ze waardeert, dat je van ze houdt. Kan je het ook 
tonen?'" 
Lex. Relatievorming. 
Voor zijn 40ste was R wel eens verliefd, "maar nooit veel kwaad kunnend, 
altijd eronder houdend of ongevaarlijk makend met het idee van eh... Ik ben 
geen moment bereid om daarvoor los te laten wat ik nou momenteel heb, hé. 
Ik had altijd zo het idee van eh: 'meid, ik hoop dat je er van binnen net zo 
leuk uitziet als het van buiten belooft, maar dat kan tegenvallen. Zo, maar ik 
ga het niet proberen'". 
Het was ook opvallend dat hij bijna altijd vriendschappen met echtparen had. 
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Achteraf zegt R "dat ik bang was'voor een relatie met één alleen, en zeker 
met een vrouw alleen". Hij vond het veiliger om met een getrouwde vrouw om 
te gaan. Elders zegt hij: "Ik heb ook het idee dat heel lang in mijn leven de 
angst voor de vrouw, het onbekend zijn met de vrouw, als taboe heeft gewerkt, 
terwijl aan de andere kant het me mateloos aantrok". 
Toen R 40 was, is hij - aanvankelijk zonder het zelf te merken - zwaar verliefd 
geworden op een getrouwde vrouw. Tijdens een vakantie met het echtpaar 
werd hij betrapt op "kijken naar hoe ze zich uitkleedden". Dat werd ontdekt 
en dat was een geweldige klap voor zowel R als voor dat echtpaar. Dat het 
ontdekt werd, maakte enerzijds dat hij "door de bodem heen" ging, anderzijds 
"was dát eigenlijk het bevrijdende moment". 
Hij onderbrak toen zijn vakantie en zocht hulp bij een pater, die het probleem 
overigens bagatelliseerde en hem dus niet kon helpen. "Ik voelde me zwaar 
schuldig, hè. Aan de ene kant wilde ik het en aan de andere kant kon ik het 
niet voorkomen, leek het wel zo hè". Ondertussen had dat echtpaar in zijn 
bagage zijn dagboek gevonden, waarin hij allerlei fantasieën over "hoe het zou 
zijn om met deze vrouw te leven" en dergelijke van zich af had geschreven. 
Hierdoor werd de crisis nog groter; deze heeft zeker een jaar geduurd - met 
alle verwijten en agressie vandien. Uiteindelijk is alles weer goed gekomen. Ze 
hebben alles openlijk bepraat en het echtpaar merkte aan hem dat hij hiervan 
wilde leren. Ook hadden zijzelf een goed huwelijk. R is nog steeds erg goed 
met hen bevriend. 
Door deze emotionele crisis viel R tijdelijk "terug op een wat afstandelijker 
houding tegenover mensen: Ik had mijn kop gestoten, hé. En dan gaan er be-
paalde dingen weer onder de tafel". Achteraf vindt hij dat hij deze verliefdheid 
niet goed heeft verwerkt. Er waren teveel taboes die te vlug weer dichtklap-
ten: "Ik wou beantwoorden aan hun verwachtingen dat het gauw goed zou 
komen". Er waren ook teveel andere belangen in het spel, zoals een intense 
samenwerking, een vriendschap die algemeen bekend was en de kinderen die 
veel met hem optrokken. 
Ondanks het feit dat R van deze gebeurtenissen veel heeft geleerd, is hij rond 
zijn 50ste wederom intens verliefd geworden. Dit was kort na zijn 25-jarig 
priesterfeest. Hij had op de een of andere manier het idee gekregen, dat hij op 
allerlei dingen nog recht had die hem tot dan toe waren onthouden: "Wáárom 
mag ik niet weten wat sexueel leven is?". En: "Ik wil zelf ook wel eens aan den 
lijve beleven, wat het is om eh om bevoeld te worden en anderen te bevoelen. 
Vraag me niet hoe het kwam, maar het was ineens alsof álle barrière doorbroken 
werd. Net een dam (lacht) waar een stuwmeer achter ligt en zo". 
R had echter weinig zin in een kortstondige relatie. In die periode kreeg hij 
een goed contact met een gezin bij hem in de straat. Tijdens een vakantie 
zocht hij hen op en er ontstond een geweldig contact tussen hem en die vrouw. 
Zij vertelde R dingen over de relatie met haar man, waarvan R vond dat dat 
sexueel afwijkend gedrag was. Zij "voelde zich bij die oudere man eigenlijk 
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in diepste wezen misbruikt". Ze vertelde daar erg open over en onderschatte 
daarmee R in zijn onvolwassenheid. Zij bloeide in dat contact helemaal open. 
Op een gegeven moment heeft R haar toen verteld dat hij verliefd was. Zij 
wist daar geen raad mee. 
R kon toen bijna geen dag meer buiten haar. In zijn fantasie wilde hij haar 
naakt zien en hij had de behoefte "om in de badkamer waar zij haar slipjes 
en haar vrouwelijke kleding bewaarde, om daar in te graaien en eh vast te 
houden". Hij werd hierbij een keer betrapt door haar echtgenoot. Dit gaf een 
grote crisis in hun relatie. 
Zowel R als zijn vriendin wilden proberen het contact te handhaven. "Zij 
zegt: 'Die vriendschap is tóch van mijn kant uit toch onbaatzuchtig geweest. 
En ik heb onnoemelijk veel van je geleerd en ik ken je nou in je kleinheid en 
ook in je eenzijdigheid en ook in je onverwerkte dingen. En, hoe moeilijk ik 
het er ook mee heb, ik wíl met je doorpraten'. Toen hebben we een heidens 
moeilijk jaar gehad. Dat was echt een rouwproces. Ik heb ook echt geestelijk 
geprobeerd helemaal haar los te laten. Wat niet zo makkelijk was als je vlak bij 
mekaar woont. Maar gek, in dat jaar... Geleidelijk aan kregen we gesprekken 
en die gesprekken die werden, die werden steeds meer realistisch. En ik merkte 
dat ik mijn verliefdheid helemaal kwijtraakte". En: "We praatten over alles. 
Ik bedoel, zij ging ook vragen van: hoe ben jij vroeger geweest; hoe ging je 
met andere vrouwen om". Zij was een ongecompliceerd type, die een aantal 
dingen bij hem feilloos doorprikte. Als hij zich bijvoorbeeld troostte met de 
gedachte dat hij toch niet met haar naar bed was geweest dan "was zij veel 
resoluter. Die was opgevoed zonder al die dubbele bodems van de moraal hè. 
Want die zei iedere keer: 'R jij doet je beter voor dan je bent. Je houdt... Je 
speelt toneel. Terwijl ik, een doodgewoon meisje zonder opleiding, het gewoon 
dóórheb. Waarom zég je dat dan maar niet gewoon'. Alles wat ik dus eigenlijk 
eerst ondergronds via fantasieën en via die andere wegen... kon nu op tafel 
komen en ook dat is nu een hele goede vrienschap geworden". 
R heeft "grote schuldgevoelens" over deze relaties gehad. Momenteel is het 
bij hem meer "een schuldbesef, een idee van eh ja, dit gebeurt tussen mensen. 
Maar ook daar weer heb ik weer bij de bijbel weer steun gevonden. Dat sluit 
de bijbel namelijk ook niet uit; als het er maar mag zijn. En vaak ga ik dan 
niet meer redeneren, maar dan buig ik mijn hoofd". 
R heeft sinds deze gebeurtenissen "met andere mensen een diepere commu-
nicatie gekregen. Ik durf nou meer toe te laten. Bovendien is dat sexuele 
teruggekeerd naar een stukje gezonde erotiek, zeg maar. Ik vind wel dat het 
alleen met iemand kan, die daar ook even eerlijk mee omgaat als ik hè. Want 
ik wil best wel eens een keer met iemand samen op een bank zitten en de ar-
men om elkaar heen om een stukje veiligheid en nabijheid te voelen hè. Maar 
dat moet van twee kanten uit gedeeld worden. En daar moet je natuurlijk 
ook... Daar moet je een fijn orgaan voor ontwikkelen. En dan heb ik meer dat 
ik een vader-figuur ben dan, hoewel ik dat zelf dan niet voel". 
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Hij wordt steeds opener naar zijn vrienden toe, ook over zijn crisis met vrou-
wen: "Ik durf ook soms nu wel eens tegen iemand stukjes te laten zien van 
mijn nederlagen. Ik zeg best wel eens: 'Hier ben ik ook door een hel gegaan, 
he. Dat heb ik jaren niet gekund". 
Vrienden zijn erg belangrijk voor hem, ook al is hij gTaag alleen: "Ik wil wat ik 
alleen ondervind, graag wél delen met iemand. Dus ik bedoel, mijn gesprekken 
met mijn vrienden gaan vaak over dit soort ervaringen". Ook heeft hij vrienden 
nodig om hem feedback te geven op zijn functioneren als mens en als priester. 
Lex. Persoon. 
R let altijd goed op wat er in hemzelf omgaat en probeert daar eerlijk in te 
zijn. Hiertoe houdt hij ook een dagboek bij. "Ik ben altijd op zoek geweest 
naar een balans; en dat is heel goed naar mezelf luisteren. Ik merk namelijk, 
als ik meer moet verwerken per dag dan ik aankan, dan kan ik dat best een 
tijdje volhouden. Maar op een bepaald moment komt er een moment, dan 
móet het aan het schrift worden toevertrouwd en móet ik het voor me zien. 
Hè, en dan moet ik me ook dwingen tot eerlijkheid. En dan moet ik het zo'n 
drie, vier keer overschrijven, voordat die eerlijkheid echt komt. En dan daarna 
komt de rust weer terug. Dan komt de stilte weer en dan gaat het weer goed. 
Maar je bent even uit balans geraakt; en dat is ook gezond". Hierin speelt 
ook mee, dat hij lange tijd "doodsbang" is geweest, dat hij net zo zou leven 
als zijn moeder: "Pas toen ik mezelf bevrijdde en door alles heenging op míjn 
manier dacht ik: Nou, ik heb in ieder geval mijn eigen huiswerk gemaakt, dan 
hoef ik dat van mijn moeder niet te maken". Ook zegt hij: "Het enige waar ik 
ook voor mijzelf bang voor ben geweest, maar altijd achteraf pas: dat je in een 
routinematige houding gaat vervallen, om te camoufleren dat je eigenlijk niet 
dicht bij jezelf leeft en dus eigenlijk je werk gebruikt als een soort bevestiging". 
R is erg impulsief. Hij doet soms dingen, omdat hij ze niet kan laten. Hij 
beleeft zichzelf niet als typisch ongehuwd: "Ik ben een mens met mijn emoties 
en mijn omgang met anderen. En ik heb het idee dat ik zo m'n eigen ook maar 
waag en ook zo dan ook geaccepteerd wordt". Mensen zeggen ook wel eens 
tegen hem: "Goh, ik beleef jou niet als priester. Ik beleef jou als R". 
R heeft in moeilijke periodes in zijn leven altijd hulp bij andere mensen ge-
vraagd. "Ik kóós ze uit voor dat, waarvoor ik vond dat ik voor die díe moest 
hebben en voor die die". R heeft vroeger door het celibaat zijn eigen man-zijn 
en behoeften willen ontkennen. Op het moment "dat ik durf toe te geven dat 
ik ook een man ben met alles wat des mans is -ook de negatieve kanten, ook 
de strijdbare kanten en de verwarring die het meebrengt-, op dat moment heb 
ík het idee dat ik toegankelijk wordt voor anderen en er een openheid komt 
voor andermans verhalen. En ik heb tijden gehad, dat ik dat gewoon meende 
op grond van mijn celibaat te kunnen ontkennen. Mijn man-zijn niet beaamde 
en dus ook het vrouw-zijn van de vrouw niet beaamde; het waren alleen maar 
mensen die je helpen moest". 
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Lex. Verhouding tot het celibaat. 
Hij vindt heel wezenlijk, dat "als een celibatair zich wil opvoeden als celibatair, 
dan moet hij de bijbel wel als gevoelsbron hebben. Maar dat betekent ook wel 
dat hij dan ook iets van dat leven moet proeven waaruit die bijbel ontstaan 
is". Er moet iets in je leven gebeurd zijn, waaraan je dat beleefd hebt. 
R is graag alleen; hij kiest daarvoor. "Ik heb geen huisgenote. Ik wil best 
mensen hebben die bij mij op visite komen en ik wil er ook heel lang mee 
praten, maar uiteindelijk wil ik toch weer een... alleen". Hij vindt dat deze 
levensstijl bij hem past. 
Lex. Religiositeit. 
Zijn crises met de twee vrouwen hebben op het moment zelf zijn religiositeit 
bijna doen ondergaan, maar achteraf "heeft het tot een diepere religiositeit 
gevoerd". 
Juist in het aangaan van relaties met mensen heeft R gemerkt dat hij in contact 
kwam met "een diepere volheid: Bijvoorbeeld hè, een kind of een zieke die de 
dood tegemoet gaat en waar je toch een solidariteit mee aangaat, ook in het 
menselijk vlak, betekent dat je een diepe pijn zal lijden als die je ontvalt. 
Niettemin doe je het. Niettemin vind je dat je dat mag. Misschien in het 
begin ook omdat het boeiend is, omdat het ook veel geeft. Maar daaronder zit 
toch bij het verwerken daarvan, van de pijn en de eenzaamheid en het verdriet, 
zit een diepere volheid daaronder, dat er een diepere bron onder zit. Dan blijkt 
pas later, veel later, dat het voor jou de weg is geweest om naar een ander soort 
overgave te groeien, die je niet zélf kon teweeg brengen. Ik word op een diepere 
wijze mens, omdat ik eerst mens met mensen ben geweest en daarna toch die 
mens toch weer relatief heb gezien". R spreekt daarbij over het woord van 
Jezus: "Als je het probeert vast te houden, dan zul je het verliezen. En als je 
je durft in te zetten en prijs te geven, zul je het winnen. Op een ander nivo, 
op een hoger nivo. En dat mondt in míjn gevoel altijd ook uit in een grotere 
openheid en een grotere beschikbaarheid en een grotere sensibiliteit". 
R bidt "naar de mate waarop ik leef, open of minder open. Ik leef in dat topje 
of hoekje van mijn ziel, en waar ik me dan bevind, dat moet dan maar open 
komen". Dan zijn er bepaalde momenten dat hij zegt: "Hé, ik wist niet dat 
het leven dit in petto had voor mij. Maar dat is meer iets wat je krijgt, dan 
dat je dat. . .". 
Theologische twijfels heeft R niet veel. Hij vindt in de bijbel zijn emoties terug. 
Vroeger liet R geen geloofstwijfels toe. Op het seminarie waren dat allemaal 
theologische stellingen die hij bij zichzelf uitprobeerde. Nu wordt R gevoeliger 
en ziet hij dat welke zin je ook van de bijbel neemt, "het heeft een draad en een 
verbondenheid met andere teksten en met andere belevenissen. En die kom je 
maar af en toe op het spoor. En ineens dan valt je oog erop. En dan zal het 
wel rijp zijn". 
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5.5.2 Typerende kenmerken van de "partieel distan-
tieerders" 
De respondenten van dit type hebben doorgaans bij hun wijding de celibaats-
verplichting erbij genomen, omdat zij nu eenmaal priester wilden worden. Wat 
de celibaatsgelofte inhield, drong vaak pas jaren later geleidelijk aan door. 
Geen van de respondenten van dit type kiest voor de célibataire leefwijze op 
zich. Wel leven zij in het algemeen zonder sexueel intieme contacten, omdat 
zij proberen zich aan de celibaatsverplichting te houden. 
Deze respondenten willen in relatief sterke mate voldoen aan de verwachtingen 
van anderen. Dit leidde bijvoorbeeld bij een respondent ertoe, dat hij de relatie 
met een vriendin tegen heug en meug verbrak. Hij was "geweldig angstig en 
dat ging steeds meer door. Soms dan ging ik 's avonds naar bed en dan was 
ik bang dat er een brief zou liggen van mensen die er iets van zouden zeggen 
(. . .) . Op een gegeven ogenblik kon ik toch niet meer met elkaar verenigd 
krijgen, dat ik daar pastoor was en tegelijkertijd die relatie had". 
Zo wordt een ander eveneens beïnvloed door de verwachtingen van buitenaf: 
"Ik denk dat ook gewoon meespeelt: het kerkpatroon is nu eenmaal zo, dat 
de parochiegemeenschap van mij verwacht, dat ik als pastor op een gegeven 
moment dus als niet-getrouwde lééf'. Hij vindt het dan ook " heel normaal dat 
je eventueel je vriendschapsgevoelens die je hebt, niet op een bepaalde manier 
vertaalt". 
Hiermee hangt samen dat deze respondenten vaak relatief sterk emotioneel 
gebonden zijn aan hun ouders. Een respondent is bijvoorbeeld in de verhouding 
met zijn ouders nog steeds enigszins in de kindrol. Zijn ouderlijk huis is altijd 
een toevluchtsoord voor hem geweest, zegt hij, hoewel hij er ook weer niet te 
lang moet blijven, want "dan word ik weer onrustig. Dus dan moeten ze me 
niet teveel aan mijn kop zeuren: de bezorgde moeder". 
Een andere respondent vertelde aan zijn ouders dat hij met zijn toenmalige 
vriendin op vakantie ging. Hun geschrokken reactie had tot gevolg dat zijn 
vakantie deels bedorven werd: "Van de ene kant was dat best een fijne vakantie, 
van de andere kant is dat eigenlijk een geweldige angstige vakantie geweest. 
Waar ik steeds aan moest denken was aan ons thuis en bijna altijd aan ons 
moeder". Hij deed de ontdekking, dat hij sterker aan zijn moeder gebonden 
was dan hij ooit zelf gedacht had. 
Deze respondenten hebben in het algemeen nogal problemen met eenzaamheid; 
zij beleven deze uitgesproken negatief. Een respondent wordt bijvoorbeeld 
nogal eens depressief als hij alleen is: "Enerzijds vind ik het een verademing, 
en ook heerlijk om dan rustig te zijn, of om naar muziek te luisteren of wat 
dan ook hè. Van de andere kant mis ik dan ook altijd vrienden". Vaak is "het 
écht gemis: dat ik een afschuwelijk weekend heb meegemaakt. Dat is dan een 
soort spiraal waar het dan buitengewoon moeilijk is om daar uit te komen". 
Dan gaat hij zich afvragen: "Waar dient alles voor? En de studietijd en al dat 
geheel en eh... met de kerk is het ook niks gedaan. En God ook, weet ik veel. 
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Dat gaat buitengewoon snel hoor!" 
De kenmerken van deze 'partieel distantieerders' variëren verder nogal. 
Zo is er een eerste groep respondenten te onderscheiden, die de celibaatsver-
plichting zodanig knelt, dat zij bij tijd en wijle min of meer per ongeluk in 
intieme relaties verzeild raken. Daarnaast zijn er andere respondenten die hun 
gevoelens en behoeften weinig ruimte geven, zo weinig dat dergelijke relaties 
hen niet licht zullen overkomen. 
Degenen der respondenten, die de celibaatsverplichting knelt, ervaren dit vooral 
tijdens moeilijke periodes in hun leven. Zij doen slechts node afstand van hun 
relaties. Het liefst zouden ze een relatie willen; ze durven echter geen verboden 
relatie aan te gaan, en/of kunnen de daaraan verbonden spanningen niet aan. 
Doorgaans ontstonden hun relaties als gevolg van persoonlijke problemen, 
welke bij ieder verschilden. Behoefte aan warmte en geborgenheid speelden 
echter steeds een grote rol. 
Zo leed een respondent aan jarenlange gevoelens van onzekerheid en minder-
waardigheid, in combinatie met extreme schuldgevoelens over zelfbevrediging. 
Hij was ervan overtuigd dat hij het priesterschap onwaardig was, uitte zich 
tegen niemand over zijn problemen en voelde zich vaak uiterst eenzaam en 
alleen. Nadat hij zich voor het eerst tegen iemand hierover had uitgesproken, 
volgde een periode van meest losse contacten, waarna hij een tijd een vaste 
relatie had. 
Bij een andere respondent ontstonden relaties doorgaans in periodes, waarin 
hij in zijn persoonlijk leven in een moeilijke situatie verkeerde: in de beginjaren 
in zijn moeilijke eerste parochie, "toen ik in de verschraling terecht kwam" en 
in een aanpassingsperiode in zijn tweede parochie. Daarbij speelde ook soms 
zijn onvermogen mee om anderen nabij te zijn en tegelijk voldoende afstand 
te houden. Zijn relaties maakten hem erg onrustig: "Dat vrat teveel; dat 
gíng niet, dat kón niet, met je eigen bestaan helemaal niet; ook niet met je 
dagvulling; dat erachter aan jagen". 
Een respondent zegt over de moeilijkheden die het aangaan van een relatie 
voor hem als priester met zich meebrengt: "Dat sloopt zoveel van je energie, 
om daar een beetje redelijke verhouding mee te vinden en om de ander ook 
niet onrecht aan te doen en geen valse verwachtingen te scheppen. Of iemand 
op sleeptouw te nemen. Ach, er zitten zóveel verwikkelingen nog weer achter; 
zoveel anderen die mee in het zog komen. Dat is slopend. Dat is heel slopend". 
Een tweede groep respondenten lijkt de célibataire leefwijze op het eerste ge-
zicht minder te knellen. Zij worden gekenmerkt door het feit dat hun gevoelens 
weinig ruimte krijgen. Zo is het opvallend, dat zij maar zelden verliefd zijn 
geweest in hun leven. Een oudere respondent heeft altijd afstand bewaard 
tegenover vrouwen. Als hij iemand te aardig dreigde te gaan vinden, "dan 
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moest je hard zijn voor jezelf, want ik heb een keuze gemaakt. Dan sluit je 
dus bepaalde gevoelens... daar zet je de hakbijl in. Bij ons werd toch altijd 
gezegd: je moet de kat niet op het spek zetten, he. En je moest altijd ten 
opzichte van vrouwen afstand houden". 
Een andere respondent is buiten een korte verliefdheid als seminarist op een 
Pax Christi voettocht nooit echt verliefd geweest. "Ja, wel wat vluchtige din-
gen, maar dan gaje dat heel snel afkappen als niet gepast". Hij zegt zelf dat 
hij een verborgen mechanisme heeft, waardoor hij verliefdheden afhoudt. 
Bij deze respondenten valt ook soms een wegredeneren van problematische 
gevoelens te constateren. Zo bagatelliseert een respondent zijn problemen met 
het célibataire leven, door te stellen dat dit slechts een bijkomstigheid is bij 
het kiezen voor het priesterschap. Bij hemzelf heeft het de beslissing voor het 
het priesterschap nauwelijks gecompliceerd, zegt hij: "Bij élke beelissing, wat 
je ook doet, zijn er vóórs en tégens aan iets". Typerend is ook dat volgens hem 
de belangrijkste voorwaarde voor de célibataire leefwijze is "dat je alléén moet 
kunnen wonen, voor jezelf zorgen ook, met alles erop en eraan zo. Want het 
is natuurlijk ook gék, dat er in het verleden dus celibatairen opgeleid werden, 
zonder dat ze ook maar enige praktische handgreep kenden, hé". 
Bij een andere respondent valt een tegenspraak te constateren tussen zijn be-
wering, dat hij zich echt niet ongelukkig voelt zonder partner, en het feit dat 
hij duidelijk ongelukkig is met zijn manier van leven. Als hij het nog eens 
over zou kunnen doen, dan zou hij zelfs "geen priester worden en ik zou niet 
celibatair blijven". 
Deze respondenten maken vrij weinig melding van persoonlijke contacten met 
anderen. Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat zij hun gevoelens 
weinig ruimte geven en daardoor anderen niet snel deelgenoot zullen maken 
van hun diepere roerselen. Soms geven zij dit zelf met zoveel woorden aan. Zo 
zegt een respondent dat hij door zijn verschrikkelijk drukke werkzaamheden 
eigenlijk nauwelijks de tijd heeft om tot rust en tot zichzelf te komen. Elders 
in het interview schetst hij het beeld dat zijn collega's van hem hebben: "Ik 
denk dat ze een beeld hebben van een manneke dat zich nogal snel druk maakt 
over een hoop dingen, dat van alles wil organiseren en sjouwen en doen. Een 
ventje dus, dat weinig tijd heeft om een beetje zichzelf te zijn. Een manneke 
die dus alsmaar voortholt, voortholt, voortholt". 
Deze zelfde respondent trof de interviewers door zijn weinig doorleefde uitspra-
ken. 
Ook is opvallend dat deze respondenten relatief vaak in de je-vorm over zichzelf 
praten: een teken van een afstandelijke opstelling tegenover hun eigen belevin-
gen en gevoelens. Zelfs over hun kinderjaren en over crises in hun leven blijven 
zij vrij afstandelijk - een onderwerp waarover toch alle andere respondenten 
heel persoonlijk konden vertellen. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de respondenten die hetzij in hun gedrag, 
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hetzij in hun mening, hetzij in hun beleving geen positieve verhouding tot de 
célibataire leefstijl hebben en zich in die zin ervan distantiëren vaak moeite 
hebben om hun behoefte aan warmte, contact en geborgenheid vervuld te 
krijgen. 
Bij een deel der respondenten leidt dit ertoe dat zij af en toe in sexueel intieme 
relaties verzeild raken, zonder dat zij dit eigenlijk willen. Bij een ander deel 
der respondenten treedt een verdringing van de eigen gevoelens op, waardoor 
zij weliswaar geen sexueel intieme relaties krijgen, maar waardoor zij tevens 
minder goed in staat zijn om bevredigende persoonlijke contacten met anderen 
op te bouwen. 
5.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk beschreven we de door ons in het onderzoeksmateriaal ont-
dekte typen van zich verhouden tot het celibaat/de célibataire leefstijl en hun 
kenmerken. We onderscheidden drie typen in onze respondentengroep. In de 
eerste plaats de "internaliseerders": degenen die zich zowel in hun handelen, 
als in hun denken, alsook in hun beleven positief verhouden tot het celibaat, 
opgevat als een zich onthouden van een sexueel intieme relatie. Dan de "dis-
tantieerders" : die respondenten die het celibaat rationeel (denken) en gevoels-
matig (beleven) afwijzen en zich evenmin houden aan de célibataire leefstijl 
(handelen). Als derde tenslotte de "partieel internaliseerders". In tegenstel-
ling tot de beide andere typen zijn bij hen denken, doen en beleven niet met 
elkaar in overeenstemming. 
In dit hoofdstuk kregen wij zicht op de dynamieken die er rond celibaat en ce-
libaatsverplichting spelen in het leven van hedendaagse priesters. We leerden 
over mogelijke problemen rond hun levensstaat, hun oplossingen, hun belevin-
gen, meningen, gedragingen en de samenhang daartussen. 
Hiermee besluiten we het meer descriptieve deel van ons onderzoek. In de 
nu volgende hoofdstukken staat de toegespitste vraagstelling centraal naar de 
voorwaarden waaronder een internaliseren van het celibaat mogelijk wordt. 
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Hoofdstuk 6 
Voorwaarden om het celibaat 
te kunnen internaliseren: 
enkele hypothesen 
6.1 Inleiding: de centrale begrippen 
In hoofdstuk 5 beschreven wij de door ons in het onderzoeksmateriaal ontdekte 
typen: verschillende wijzen waarop priesters zich verhouden tot de célibataire 
leefstijl. We onderscheidden drie typen van respondenten, waarvan het type 
der "internaliseerders" er één was. Daarmee besloten wij het meer descriptieve 
gedeelte van ons onderzoek. 
In dit hoofdstuk staan we uitgebreider stil bij het type van de "internaliseerder" 
en exploreren we de omstandigheden, waaronder een internaliseren van het 
celibaat mogelijk wordt. Ons uitgangspunt is dat waar het internaliseren op 
alle drie de dimensies plaats heeft, de dynamiek het beste te bestuderen valt. 
Evenals in hoofdstuk 5 hanteren we bij de beantwoording van deze vraag de 
gefundeerde theorie-benadering. Dat betekent dat we ook in dit hoofdstuk 
geen bewijzen zullen leveren, maar slechts ideëen naar voren zullen brengen, 
die gebaseerd zijn op ons onderzoeksmateriaal. 
Teneinde de vraag naar de voorwaarden voor een internaliseren van het celi-
baat te beantwoorden, vergelijken we nu niet de drie typen onderling; nu gaat 
het om de verschillen tussen het type van de "internaliseerders" enerzijds en 
de beide andere typen - de "distantieerders" en de "partieel distantieerders" 
- anderzijds. Uit deze vergelijking komen deels al eerder besproken begrippen 
naar voren. Deels treden er echter ook nieuwe begrippen naar voren; we verge-
lijken nu immers andere eenheden met elkaar en stellen bovendien een andere 
vraag aan ons materiaal. 
Ten overvloede zij hier opgemerkt dat we ons hier niet baseren op de "verkorte 
samenvattingen" zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5, maar op de uitgebreide 
samenvattingen van de interviews (zie 4.1.5). 
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We bespreken hier de tien voornaamste begrippen, welke uit de vergelijking 
van type I met de beide andere typen naar voren kwamen1. Deze begrippen 
vormen het resultaat van een proces van voortdurende vergelijking, waarin 
we op zoek waren naar wat belangrijke elementen leken te zijn van de zich 
ontwikkelende theorie over de voorwaarden voor een geïnternaliseerd celibaat. 
We zullen beargumenteren dat er twee kernbegrippen zijn: een ervan is het 
vermogen tot emotionele intimiteit, een begrip waar de andere begrippen direct 
of indirect mee samenhangen. Het begrip "vrijheid van keuze" vormt een 
tweede kernbegrip. 
In ons geval zijn de te bespreken begrippen kenmerken van de respondenten. 
De respondenten van type I verschillen op deze kenmerken aanzienlijk van de 
respondenten der beide andere typen. We presenteren ze hieronder in een 
tabel. 
Om het risico van schijnexactheid te voorkomen, benadrukken we nogmaals dat 
hier geen enkele representativiteit ten aanzien van priesters in het algemeen 
geïmpliceerd is. Daarvoor zijn de drie groepen te klein en zijn de respondenten 
niet aselect genoeg gekozen (vergelijk ook paragraaf 4.1.2). 
Tabel: 10 kenmerken van onze respondenten 
1. Leeftijd 
2. Leeftijd wijding 
3. Seminarie-opleiding 
4. Pastoraal werker geweest 
5. Vrij gekozen voor celibaat 
6. Spirituele begeleiding 
7. Psalm 139 favoriet 
8. Gevoel van eigenwaarde 
9. Beschikbaarheid centraal 


































Type I - "geïnternaliseerd celibaat" - omvat 6 respondenten. 
Type D - "gedistantieerd van celibaat" - omvat 6 respondenten. 
Type Ρ - "partieel gedistantieerd van celibaat" - omvat 12 respondenten. 
1
 Ons onderzoek heeft vanzelfsprekend meer begrippen opgeleverd dan de tien hier opge­
nomen begrippen Andere begnppen komen ter sprake in 6.3. 
2Gebaseerd op N=12x2 (klem- én groot-seminarie). 
3Gebaseerd op N=5; bij een respondent - uit het vooronderzoek - is deze thematiek helaas 
met ter sprake gebracht. 
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De eerste zeven kenmerken betreffen objectief vaststelbare feiten; hierbij valt 
relatief eenvoudig te bepalen of een respondent deze kenmerken al dan niet 
vertoont. Bij de overige drie kenmerken is dit meer een kwestie van inter­
pretatie. Om een zekere mate van objectiviteit te bereiken, expliciteerde de 
onderzoekster de criteria voor haar scoretoekenning en besprak deze met twee 
psychologen die in deze fase het onderzoek mee begeleidden4. 
Een complicerende factor hierbij was dat we bij een aantal respondenten van 
type D en Ρ over niet geheel voldoende informatie beschikten om de aan-
of afwezigheid van deze drie kenmerken vast te stellen. Zo gaven bijvoorbeeld 
niet alle "(partieel) distantieerders" voldoende informatie over de aard van hun 
beschikbaarheid. Wel was duidelijk dat in minstens de helft van de gevallen 
deze drie factoren niet aanwezig waren bij de respondenten van type D en P. 
Vandaar dat in de betreffende cellen in de tabel steeds een percentage van 0 
tot 50 staat vermeld; dat betekent dat deze kenmerken altijd in minder dan 
50% van de gevallen aanwezig zijn. 
Tenslotte is van belang hier op te merken dat de percentages bij deze drie 
begrippen telkens betrekking hebben op de stand van zaken in de periode 
vóórdat de respondenten een serieuze sexueel intieme relatie hadden. We zullen 
bij de bespreking van de betreffende factoren steeds zien dat de respondenten 
van type D op deze drie terreinen verregaand veranderd zijn in en door hun 
relatie. Dit geldt in mindere mate ook voor die respondenten van type P, die 
ooit een sexueel intieme relatie onderhielden. 
In de nu volgende paragraaf lichten we eerst de tien begrippen uit de tabel 
kort toe. In de daaropvolgende paragraaf gaan we nader in op de begrippen 
in hun onderlinge samenhang. 
6.2 De centrale begrippen kort toegelicht 
1: Leeftijd nu. 
Hiermee is bedoeld de leeftijd ten tijde van het interview. 
De respondenten van type I zijn beduidend jonger dan de andere responden-
ten. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 33. De meeste "internaliseerders" zijn 
vooraan in de dertig; de jongste respondent is 30 jaar en de oudste is 44 jaar 
oud. 
De beide andere typen zijn over het geheel genomen aanzienlijk ouder. De 
gemiddelde leeftijd van de respondenten van type D bedraagt 44 jaar. De 
meesten zijn in de veertig; de jongste respondent is 34 en de oudste is 59 jaar. 
De gemiddelde leeftijd van type Ρ bedraagt 47 jaar. De meesten van hen zijn 
eveneens in de veertig. Drie "partieel distantieerders" zijn jonger: 30, 36 en 
38 jaar; twee zijn ouder: 65 en 67 jaar. 
4
 Dr. J. Pieper en dr. M. van Uden. 
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Dit betekent dat de respondenten van type D en Ρ doorgaans in socio-culturele 
omstandigheden opgroeiden, welke nogal verschilden van de omstandigheden 
waarin deze veel jongere "internaliseerders" opgroeiden. 
2: Leeftijd ten tijde van de priesterwijding. 
De respondenten van type I waren bij hun wijding ouder dan de andere respon­
denten. Hun gemiddelde leeftijd ten tijde van hun priesterwijding bedroeg 30 
jaar; slechts één respondent van dit type was toen 25. De gemiddelde leeftijd 
bij de wijding van de respondenten der beide andere typen bedroeg 26 jaar. 
Dat deze respondenten 25 of 26 jaar waren ten tijde van hun wijding komt 
doordat het destijds gebruikelijk was dat studenten meteen na het beëindigen 
van hun opleiding werden gewijd. Voor de meeste "internaliseerders" evenwel 
geldt dat zij de keuze voor de wijding bewust uit hebben gesteld (zie ook bij 
begrip 4). 
Van de "distantieerders" was slechts één respondent ouder bij zijn wijding: 
34 jaar. Bij hem was dit geen kwestie van bewust uitstellen, maar kwam 
het voornamelijk doordat hij vanwege zijn vele nevenactiviteiten lang over 
zijn studie deed. Van de "partieel distantieerders" waren drie van de twaalf 
respondenten ouder bij hun wijding. Ook bij hen was dit geen kwestie van 
bewust uitstellen. Een van de drie was een aantal jaren als theoloog werkzaam 
geweest en nam later alsnog het besluit het pastoraat in te gaan, waarbij bij 
voorbaat voor hem vaststond dat dit als priester zou zijn. Hij stelde dus niet 
zozeer de wijding uit, alswel de beslissing voor het pastorale werk. Een andere 
respondent betreft een late roeping. De derde respondent tenslotte was wat 
ouder bij zijn wijding, doordat hij al 27 was bij zijn afstuderen en daarna als 
nieuwkomer in het bisdom van zijn keuze verplicht was eerst een jaar pastoraal 
werk te doen, alvorens hij gewijd kon worden. 
3: Seminarie-opleiding. 
De respondenten van type I hebben aanzienlijk minder vaak een seminarie-
opleiding gevolgd dan de andere respondenten. 
Drie van de zes "internaliseerders" bezochten een klein-seminarie; de andere 
drie volgden een middelbare school. Slechts één van de zes ontving zijn oplei-
ding op een groot-seminarie; de vijf overigen volgden een universitaire theologie-
opleiding. In totaal werd dus vier van de twaalf keer een klein- danwei een 
groot-seminarie gevolgd: 33% in de tabel. 
Voor de beide andere typen geldt dat vijf van de zes "distantieerders" een 
klein-seminarie bezochten en dat vijf hun opleiding aan een groot-seminarie 
ontvingen: dat is dus 83%. Bij de "partieel distantieerders" bezochten elf 
van de twaalf een klein- en eveneens elf van de twaalf een groot-seminarie. 
Twee daarvan maakten echter tijdens hun studie aan den lijve de overgang 
mee van groot-seminarie naar open theologie-opleiding; zij werden samen voor 
een respondent geteld: 88% (21 van de 24). 
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4: Periode werkzaam als pastoraal werker. 
De respondenten van type I zijn doorgaans een aantal jaren pastoraal werker 
geweest, alvorens zij zich lieten wijden. Vijf van de zes "internaliseerders" 
zijn gemiddeld drie jaar werkzaam geweest als pastoraal werker, alvorens zij 
besloten dat zij priester wilden worden. Zij kozen ervoor om pastoraal werk te 
gaan doen en ontdekten vervolgens dat zij dit werk zodanig met hart en ziel 
waren toegewijd, dat er daarnaast geen plaats meer in hun leven was voor een 
partner (zie verder onder kenmerk 5). 
Van de beide andere typen zijn in totaal slechts drie van de achttien respon-
denten voorafgaand aan de wijding werkzaam geweest als pastoraal werker. 
Een van deze is een respondent met een vaste relatie die als nieuwkomer eerst 
een jaar als pastoraal werker diende te functioneren, alvorens hij gewijd kon 
worden. De andere twee zijn respondenten van type P, waarvan een eveneens 
verplicht een jaar pastoraal werker was en de ander eerst wilde kijken of hij 
het pastoraat wel in wilde. 
5: Vrije en bewust uitgestelde keuze voor het célibataire leven. 
De respondenten van type I hebben doorgaans bewust gekozen voor het celi-
baat. Zij functioneerden na hun opleiding eerst een tijd als pastoraal werker 
(zie ook onder 2 en 4). In deze periode groeide hun keuze voor het celibaat -
en daarmee hun motivatie tot de célibataire leefstijl. 
Voor de respondenten van beide andere typen geldt een dergelijke vrije keuze 
niet. Zij namen het celibaat doorgaans op de koop toe, omdat ze nu eenmaal 
priester wilden worden. 
6. Spirituele begeleiding, die tegelijk psychologisch van aard was. 
Op een na hebben alle "internaliseerders" tijdens hun opleiding begeleiding 
gehad - een begeleiding die zich zowel op spiritueel als op psychologisch gebied 
afspeelde. Hun begeleiders - doorgaans priesters - hielpen hen niet alleen zich 
religieus en beroepsmatig goed te ontwikkelen, maar leerden hen tevens hun 
gevoelens te hanteren en zich aldus ook affectief goed te ontwikkelen. 
Een begeleiding als hierboven omschreven, dat wil zeggen spiritueel én psycho-
logisch, komen we bij de beide andere typen nauwelijks tegen. Slechts twee van 
hen - beiden van type Ρ - ontvingen spirituele begeleiding. Bij de een was het 
psychologische aspect in de begeleiding minder sterk; persoonlijke zaken bui­
ten geloof en werk kwamen er weinig aan de orde. De tweede heeft zijn leven 
lang hulp en begeleiding gezocht in periodes dat dingen niet goed liepen. Deze 
respondent, Lex, is zich sterk aan het ontwikkelen tot een "internaliseerder" 
(zie hoofdstuk 5). 
7. Psalm 139 als favoriete gebedstekst. 
Gevraagd naar gebeden of teksten die hen sterk aanspreken, noemden drie 
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van de vijf5 "internaliseerders" psalm 139 als de tekst die hen het meeste 
aanspreekt. De twee "internaliseerders" die niet deze psalm als hun favoriete 
psalm kozen, noemden teksten die inhoudelijk opmerkelijk grote overeenkom-
sten blijken te vertonen met deze psalm (zie verder onder 6.3). 
Van de beide andere typen noemden slechts twee respondenten psalm 139. 
Opmerkelijk genoeg zijn dit Wim en Lex, de enige twee respondenten die zich 
lijken te ontwikkelen in de richting van een internalisering van het celibaat (zie 
ook hoofdstuk 5). 
De respondenten van de beide andere typen vertonen geen vast patroon in de 
keuze van hun favoriete psalmen of gebeden. Alleen de Emmaustekst wordt 
twee keer genoemd, en wel door respondenten met een vaste relatie6. Daarnaast 
vermelden deze respondenten een hele diversiteit aan teksten, waaronder het 
Onze Vader, de brieven van Paulus, het verhaal van Zacheus, de Barmhartige 
Samaritaan, Job, de Verloren Zoon, psalm 23, psalm 25, enz7. 
8. Gevoel van eigenwaarde. 
Met een goed gevoel van eigenwaarde is bedoeld dat de persoon in kwestie 
zichzelf accepteert zoals hij is - met zijn goede én zijn slechte kanten. Hij durft 
zichzelf te zijn en hoeft zich in zijn contacten niet anders voor te doen dan 
hij is; evenmin laat hij zich al te sterk door de verwachtingen van anderen 
bepalen. Het gaat hier om het mede op zelfkennis gebaseerde gevoel dat men 
goed is, zoals men is. 
De "internaliseerders" onder de respondenten hadden ten tijde van hun pries-
terwijding in het algemeen een beter ontwikkeld gevoel van eigenwaarde dan 
de "distantieerders" en de "partieel distantieerders". Het exacte aantal res-
pondenten van type D en type Ρ dat een minder goed ontwikkeld gevoel van 
eigenwaarde heeft, valt niet te bepalen, omdat bij sommigen van hen hierover 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Minstens de helft van de respondenten 
van type D en Ρ brengt echter uitgebreid hun (vroegere) gevoelens van min­
derwaardigheid, hun twijfels aan zichzelf en hun negatieve zelfbeeld ter sprake; 
bij hen komt dan ook duidelijk een gering gevoel van eigenwaarde naar voren. 
Toch geldt zeker niet voor alle "distantieerders" en evenmin voor alle "partieel 
distantieerders" dat zij nu nog steeds een minder goed ontwikkeld gevoel van 
5Een der "internaliseerders" was de respondent uit het vooronderzoek; hem is niet ge­
vraagd naar zijn favoriete gebedstekst. 
6Wat bijvoorbeeld Jacob in het verhaal van de Emmaüsgangers boeit, is "het sjouwen 
over de weg, het van alles beleefd hebben. En dan op een gegeven moment., .een mens 
tegenkomen, die eens wat ordening brengt in jouw business. Dat boeit me eigenlijk het 
meest... 'Ga nou eens effe zitten jongen en luister nou eens even', hè' ". Dit raakt hem diep, 
hetgeen blijkt als de interviewer vervolgens constateert dat R bij het vele sjouwen wat hij 
doet eigenlijk een diepe behoefte daaraan heeft. Hij raakt dan even geëmotioneerd. 
7Zo spreekt Jos bij Job aan "het voortdurende met elkaar klagen en.. . tenslotte het 
voortdurend op zichzelf teruggeworpen zijn van Job. En dat antwoord van God, dat hem 
helemaal tot een klein nietsnutje maakt in dit heelal. Zulk soort religieuze ervaringen, 
daarvan denk ik nou, dat is best heel.. .ja, wel herkenbaar (zacht)". 
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eigenwaarde bezitten. De "distantieerders" blijken dit vermogen, evenals hun 
beschikbaarheid en het vermogen tot emotionele intimiteit, juist door en in 
hun relatie verder ontwikkeld te hebben. Hetzelfde geldt - weliswaar in min­
dere mate - voor sommige van de "partieel distantieerders", die wel eens een 
lichamelijk intieme relatie hebben gehad (dit laatste is bij de helft van hen het 
geval). 
9. Beschikbaarheid centraal. 
Het gaat hier niet om een kwantitatieve, praktische beschikbaarheid waarin 
meer tijd vrijkomt voor het werk doordat men geen tijd in huwelijk en gezin 
hoeft te steken. Bedoeld is hier een kwalitatieve beschikbaarheid, waarbij een 
pastor de behoeften en noden van anderen centraal stelt en daar zijn eigen 
verlangens in zekere zin voor opzij kan zetten - zonder zichzelf daarbij echter 
tekort te doen. Wanneer een pastor op elk uur van de dag klaar staat voor zijn 
parochianen zegt dit op zich nog niets over de kwaliteit van zijn betrokkenheid. 
Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat hij onder het mom van beschikbaarheid 
eigenlijk zichzelf zoekt; hij heeft het wellicht voor zijn zelfgevoel nodig om 
anderen te helpen. 
Een dergelijke kwalitatieve beschikbaarheid voor het werk - voor God en de 
mensen - speelt in het leven van de "internaliseerders" in het algemeen een 
centrale rol en is daar ook meer aanwezig dan bij de andere respondenten. Het 
exacte aantal respondenten van type D en type P, bij wie een dergelijke be­
schikbaarheid centraal staat, valt niet te bepalen omdat bij sommigen van hen 
hierover geen gegevens beschikbaar zijn. Wel komt duidelijk uit het materiaal 
naar voren dat de beschikbaarheid van minstens de helft van hen toch vooral 
een praktische beschikbaarheid is. Zij benadrukken vooral de ongebondenheid 
waardoor meer tijd voor de mensen vrijkomt. 
Toch geldt zeker niet voor alle "distantieerders" en evenmin voor alle "partieel 
distantieerders" dat hun beschikbaarheid nu nog steeds vooral een praktische 
is. De "distantieerders" blijken ook hier weer juist door en in hun relatie een 
sterke ontwikkeling te hebben doorgemaakt, waarin hun beschikbaarheid kwa­
litatief toenam. Hetzelfde geldt - weliswaar in mindere mate - voor sommige 
"partieel distantieerders", die wel eens een lichamelijk intieme relatie hebben 
gehad. 
10. Emotionele intimiteit. 
Hiermee is bedoeld het vermogen om anderen deelgenoot te maken van eigen 
gevoelens en tevens open te staan voor de gevoelens van anderen. 
Dit vermogen is bij de "internaliseerders" in het algemeen beter ontwikkeld 
dan bij de twee andere typen. Dit wordt duidelijk waar de "internaliseerders" 
de aard van hun vriendschappen beschrijven, waar zij aangeven hoe anderen 
hen zien, uit de wijze waarop zij hun werk beschrijven, enzovoort. Het aantal 
respondenten van type D en type Ρ daarentegen dat dit vermogen goed ont-
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wikkeld heeft, valt niet exact te bepalen omdat bij sommigen van hen hierover 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Wel komt duidelijk uit het materiaal 
naar voren dat dit vermogen bij minstens de helft van hen niet goed ontwik­
keld is. Zo is bij de vriendschappen van type D en Ρ vaak meer sprake van 
kameraadschap, dan van relaties waarin beiden hun gevoelsleven met elkaar 
delen en waarbij sprake is van emotionele intimiteit (vergelijk Rubin, 1985, en 
Buunk, 1983, over het verschil tussen kameraadschap en vriendschap). Ook 
spreken deze respondenten relatief vaak op een onpersoonlijke en afstandelijke 
manier over zichzelf en hun leven, hetgeen mede blijkt uit hun veelvuldige 
gebruik van de "je-vorm". 
Toch geldt zeker niet voor alle "distantieerders" en evenmin voor alle "partieel 
distantieerders" dat zij nu nog steeds een geringer vermogen tot emotionele 
intimiteit hebben. De "distantieerders" blijken dit vermogen juist door en 
in hun relatie verder ontwikkeld te hebben. Hetzelfde geldt - weliswaar in 
mindere mate - voor sommige van de "partieel distantieerders", die wel eens 
een lichamelijk intieme relatie hebben gehad. 
Tot zover deze korte toelichting van de begrippen. 
6.3 De ontwikkelde begrippen in hun onder­
linge samenhang 
In de voorgaande paragraaf bespraken we tien begrippen waarop de drie typen 
van respondenten van elkaar verschillen. Zoals gezegd zijn de door ons bestu­
deerde aantallen respondenten te klein om de mogelijkheid uit te sluiten dat 
deze verschillen op toeval berusten. Wat volgt heeft dan ook de status van nog 
te bewijzen hypothesen. In navolging van de door Glaser & Strauss ontwik­
kelde gefundeerde theorie-benadering ontwikkelden wij in deze hypothesen een 
theoretisch netwerk dat zo goed mogelijk past op onze onderzoeksgegevens. 
Wat betekenen de in de vorige paragraaf besproken verschillen tussen de typen 
respondenten nu voor onze vraag naar de voorwaarden voor een geïnternaliseerd 
celibaat en hoe hangen deze verschillen onderling samen? 
In deze paragraaf brengen wij als centrale hypothese naar voren dat het vermo-
gen tot emotionele intimiteit een noodzakelijke factor is om in de huidige tijd 
in staat te zijn tot de célibataire leefstijl en het celibaat dus te kunnen interna-
liseren. Een andere hypothese luidt dat vrijheid van kiezen voor het celibaat 
in de huidige tijd van groot belang is bij het ontwikkelen van de motivatie tot 
de célibataire leefstijl. "Vermogen tot emotionele intimiteit" en "vrijheid van 
kiezen voor het celibaat" zijn dus twee kernconcepten in onze theorie over wat 
een internaliseren van de célibataire leefstijl mogelijk maakt. We bespreken in 
deze paragraaf op welke wijze deze twee kernbegrippen samenhangen met de 
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andere begrippen uit dit hoofdstuk en (in mindere mate) met begrippen uit 
eerdere hoofdstukken. 
We zullen zien dat sommige factoren hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 
van het vermogen tot emotionele intimiteit - bijvoorbeeld de open opleiding; 
dat andere factoren meer een uiting zijn van dit vermogen - bijvoorbeeld de 
keuB voor psalm 139 als favoriete gebedstekst; en dat weer andere factoren in 
zekere zin een gevolg ervan zijn - bijvoorbeeld een grotere kwalitatieve beschik-
baarheid. 
Van de eigen vrije keuze zullen we laten zien hoe deze samenhangt met socio-
culturele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de opheffing van de seminaries 
aan het eind van de jaren zestig, en hoe deze vrije keuze de motivatie voor het 
celibaat kan versterken. 
De nu volgende paragrafen gaan in op zeven hypothesen: 
• Het vermogen tot emotionele intimiteit is een voorwaarde om in staat te 
zijn tot de célibataire leefstijl. 
• Een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde bevordert zelfonthulling: 
een belangrijk aspect van het vermogen tot emotionele intimiteit. 
• De oude seminarie-opleiding belemmerde de ontwikkeling van het ver-
mogen tot emotionele intimiteit aanzienlijk meer dan de moderne acade-
mische theologie-opleiding. 
• Een spiritueel-psychologische begeleiding bevordert de ontwikkeling van 
het vermogen tot emotionele intimiteit. Een dergelijke begeleiding was 
in de tijd van de oude seminaries zeldzamer dan tegenwoordig. 
• De keuze voor psalm 139 als favoriete gebedstekst is een uiting van een 
goed ontwikkeld vermogen tot emotionele intimiteit. 
• Het vermogen tot emotionele intimiteit en een goed ontwikkeld gevoel 
van eigenwaarde bevorderen een kwalitatieve beschikbaarheid. 
• De met de moderne theologische opleiding en de mogelijkheid om pas-
toraal werker te worden gegeven vrijheid bevordert de motivatie tot het 
celibaat meer dan de oude opleiding en situatie deden. 
We zullen hieronder wederom citaten uit de interviews gebruiken om een en 
ander te illustreren. 
6.3.1 Het vermogen tot emotionele intimiteit is een 
voorwaarde om in staat te zijn tot de célibataire 
leefstijl 
Sexton & Staudt Sexton (1982) beschouwen emotionele intimiteit met een 
ander als het toegang krijgen tot het binnenste van die ander: vertrouwelijke 
kennis van wat in de privacy van een tussenmenselijke relatie - afgescheiden 
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van het publiek - is onthuld. Iemand die veel geschreven heeft over intimiteit 
is de theoloog/filosoof Martin Buber (1962; 1965). Hij vat intimiteit op als 
menselijke verbondenheid, de authentieke ontmoeting tussen een Ik en een Jij. 
Het is het hart van wat onze menselijkheid uitmaakt. In intimiteit - een Ik-
Jij ontmoeting - is ons hele wezen betrokken en houden wij geen stukken van 
onszelf buiten de relatie. Men zou kunnen zeggen dat hier sprake is van 'geven 
zonder te rekenen'. Op het moment dat wij ons afvragen wat voor een indruk 
wij maken op de ander is er geen sprake meer van een echte ontmoeting; dan 
verdwijnt de nabijheid en intimiteit en reduceren wij de ander tot een Het. Er 
ontstaat dan een Ik-Het relatie. 
Onze definitie van emotionele intimiteit bevat twee componenten: anderen 
deelgenoot maken van eigen gevoelens (daar open over zijn) en zich inleven in 
(open staan voor) de gevoelens van anderen. Slechts wanneer dit vermogen 
ontwikkeld is, kunnen persoonlijke banden met anderen ontstaan, waarin men 
zich thuis en geborgen voelt. Slechts dan kan men het leven zonder levenspart-
ner goed aan. 
We zagen in hoofdstuk 5.2 dat we van een internaliseren van de célibataire leef-
stijl spreken, wanneer een priester zijn eigen celibaat een zinvolle levenswijze 
acht (meningsniveau), wanneer hij zich onthoudt van sexueel intieme relaties 
(gedragsniveau) en wanneer hij zich goed voelt bij de célibataire leefstijl (be-
levingsniveau). 
In 5.4. en 5.5 bleek vooral het belevingsniveau problematisch te liggen bij 
de "niet-internaliseerders"; voor de respondenten van type D en Ρ die in het 
verleden8 - en soms nog steeds - worstelden om zich aan de verplichting te 
houden, vormt het grootste probleem van het celibaat de eenzaamheid, het 
gebrek aan warmte en het zich tegenover niemand kunnen uiten. Het alleen 
zijn wordt door hen vaak uitgesproken negatief ervaren. Persoonlijke vriend­
schappen in de zin van echte nabijheid, waarin men toegang krijgt en geeft tot 
eikaars binnenste - een authentieke ontmoeting tussen een Ik en een Jij in de 
zin van Buber (1962) - kennen zij niet of nauwelijks. Zij onthullen weinig of 
niets aan anderen over dingen waar zij mee zitten en vaak houden zij belang­
rijke persoonlijke informatie vóór zich en dus buiten de relatie. Het alleen zijn 
beleven zij negatief - als eenzaamheid - juist omdat zij geen persoonlijke ban-
den met anderen hebben, waarin zij zich gekend en daardoor geborgen weten. 
Tijdens perioden van alleen zijn schrijnt het gemis aan contacten en persoon-
lijke vriendschappen juist des te meer. Zich onbegrepen wetend, kunnen zij 
zich niet met anderen verbonden voelen. 
In scherp contrast hiermee staan de "internaliseerders". Zij kunnen doorgaans 
goed en graag alleen zijn en onderhouden intense vriendschappen, waarin per-
soonlijke zaken met elkaar worden uitgewisseld. Zij hebben vrienden tegenover 
wie zij zich kunnen uiten over dingen die hen diep raken, bij wie zij zich niet 
8Waar het de respondenten van type D en Ρ betreft, spreken we in dit hoofdstuk vooral 
over de tijd vóór een (eventuele) vaste relatie. 
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anders hoeven voor te doen dan zij zijn, bij wie zij zich thuis voelen. 
Het vermogen tot emotionele intimiteit speelt in deze verschillen tussen de 
respondenten een cruciale rol. De "(partieel) distantieerders" hebben dit ver-
mogen in het algemeen onvoldoende ontwikkeld en zijn daardoor niet goed in 
staat om zodanige contacten met mensen op te bouwen, dat daarin hun al-
gemeen menselijke behoefte aan liefde, begrip en bevestiging vervulling kan 
vinden. Kohut (1971; 1977; 1978) noemt dit de behoefte aan empathisch ac-
curate zelfobjecten, mensen die onze behoefte aan veiligheid vervullen, met 
begrip op ons reageren en ons bevestigen. Ieder mens heeft deze nodig en waar 
ze langdurig afwezig zijn, ontstaan problemen met het celibaat en gaat men 
verlangen naar een levenspartner. Bij die partner hoopt men dan de liefde, het 
begrip en de bevestiging te vinden, welke men zo node mist. De eenzaamheid 
van het célibataire leven is kortom slechts draaglijk, wanneer de betreffende 
persoon emotioneel intieme contacten met andere mensen onderhoudt9; slechts 
dan is men in staat tot het celibaat. 
Hieronder illustreren we onze hypothese dat het vermogen tot emotionele in-
timiteit nodig is om zich goed te kunnen voelen bij de célibataire levensstijl 
met citaten uit de interviews. We illustreren de relatieve aan- of afwezigheid 
van beide componenten bij de respondenten der verschillende typen en laten 
tevens enkele "internaliseerders" aan het woord over hoe emotioneel intieme 
contacten met anderen hun leven als celibatair draaglijk maken. 
De relatieve geslotenheid over hun gevoelens blijkt uit de volgende citaten van 
"distantieerders" en "partieel distantieerders". Zo trof Cor de interviewers 
door zijn weinig doorleefde uitspraken. Hij bevestigt deze indruk zelf, wanneer 
hij vertelt dat hij van anderen wel eens te horen heeft gekregen, dat hij dingen 
nauwelijks door zich heen laat gaan, "gevoelsmatig dat veel te veel onontwik-
keld, dus teveel woorden gebruikend, maar te weinig gevoelens weergevend". 
Bij Paul, type P, zien we dat hij zijn humor vaak gebruikte om te vermijden 
dat hij over meer persoonlijke dingen zou moeten praten. Mede daardoor 
hebben mensen vaak een verkeerd beeld van hem. "Ik denk dat het een totáál 
verschillend beeld is wat mensen van me hebben en wat ik eigenlijk ben". 
Hierin speelt ook mee dat hij wil voldoen aan de verwachtingen van anderen: 
"Ik kan de dingen ontzettend handig omzeilen en camoufleren". Hij vertelt 
dat er vroeger onder zijn vrienden niemand was die hem open kreeg: "Ja, en 
9
 Er bestaat hier naar alle waarschijnlijkheid een verschil tussen mannen en vrouwen. 
Zoals vrouwen in huwelijken doorgaans de "emotionele managers" zijn (Gottman, 1989), zo 
zijn ook de vriendschappen van vrouwen doorgaans gebaseerd op de uitwisseling van gevoe-
lens en vertrouwelijkheden (Rubin, 1985; McGill, 1985). Anders gezegd: het vermogen tot 
emotionele intimiteit is bij vrouwen veelal beter ontwikkeld dan bij mannen (zoals omge-
keerd bij mannen het vermogen tot het bepalen van de ego-grenzen vaak beter ontwikkeld 
is) (Chodorow, 1985). Of dit ook betekent dat het celibaat vrouwen gemakkelijker valt, is 
nog maar de vraag. Nader onderzoek naar de celibaatsbeleving van vrouwelijke religieuzen 
zou dit moeten uitwijzen. 
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die paar keer dat iemand dan dacht dat ze me dan zover hadden, dat het wat 
ópen werd en zo, dan moest ik daar niks van weten". 
Hans vertelt over zijn problemen met een collega, waar hij destijds helemaal 
alleen mee geworsteld heeft. "Dat is een geweldig stuk eenzaamheid geweest. 
En toch geen vrienden waar je ook een stukje van je gevoelens liet zien of liet 
blijken. Dat zat allemaal nog erg naar binnen. Dat is een tijd geweest dat ik 
me ontzettend eenzaam en alleen gevoeld heb". 
Toen deze respondenten een intieme relatie kregen, trad er een verandering op; 
ze begonnen hun gevoelens meer te uiten en gingen ook meer openstaan voor 
de gevoelens van anderen. Zo vertelt Wim bijvoorbeeld dat hij bij zijn eerste 
vriendin "toch in huilen uitgebarsten (ben). Ik heb gehuild, gehuild. Dat lag er 
voornamelijk aan dat er bij mij iets los begon te komen van gevoel. Ik had nog 
nooit in mijn leven zo gehuild. Ik wist überhaupt niet hoe ik ooit gehuild had 
voor mijn dertigste". Hij weet "dat ik zonder relatie schrieler zou zijn geweest. 
Ik denk dat mijn gevoel niet eruit gekomen zou zijn, veel enger en minder 
vanuit mezelf werken, meer vanuit moeten, van buiten af, niet innerlijk". 
Fred vindt dat door zijn relaties "meer evenwicht en meer groei in mij kwam. 
Dat ik dus zelf ging ervaren dat iemand mij nabij kon zijn en dan krijg je 
herkenning, in die zin dat ik het zelf ook kon zijn. En op dat moment word ik 
eerbiedig voor mensen en gevoelig voor wat ze missen of wat fout is gegaan. 
En in die zin leer ik om anderen waarachtig en zo goed mogelijk nabij te zijn". 
Jos zegt: "Mijn relaties hebben best mijn ogen heel erg geopend voor wat er 
tussen mensen allemaal kan spelen, zonder dat je dat in de gaten hebt". Hij 
denkt dat hij daardoor zelf gegroeid is, ook wat zijn werk betreft. Ze hebben 
tevens het besef versterkt van "hoe diep, hoe mysterieus een mens kan zijn en 
menselijke relaties; hoeveel diepgang ze kunnen hebben". 
De "intemaliseerders" blijken daarentegen hun gevoelens vrij gemakkelijk met 
anderen te delen. Zij hebben geleerd minder vanuit hun hoofd en meer vanuit 
hun hart te leven. Doorgaans hebben zij "diepgaande contacten" met paro-
chianen. Zo zegt Kees: "Ik ben een ontzettend gevoelsmens en heb ook in 
de loop van de jaren geleerd om gevoelens te laten zien naar andere mensen. 
Dat heeft me in de parochie... de waardering die er is, is denk ik ook sterk 
daardoor gekomen". 
Jan is zowel in zijn persoonlijke contacten, alsook bijvoorbeeld in zijn preken 
eerlijk en open over zichzelf: "Ik ben in mijn preken denk ik vaak heel kwets-
baar. Heb dingen over mezelf verteld, ook gevoelens en zo". En Henk hecht 
er in werk en leven sterk aan om geen dingen te zeggen waar hij gevoelsmatig 
niet achter kan staan. "Hoofd en hart" dienen geïntegreerd te zijn. Hij zegt 
er allergisch voor te zijn, "als je boven je eigen gevoelens gaat uitkletsen, of 
boven waar je op dat moment staat. Ik heb daar een soort allergie voor: dit 
is ingewikkeld, dit is niet goed; hier 'stimmt etwas nicht, die Sprache stimmt 
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nicht"'. 
Sommigen zijn daarbij goed in staat hun gevoelens ook fysiek te uiten. Zo 
vindt Jan dat "lichamelijke nabijheid erg belangrijk is in een relatie, zonder 
dat het meteen hoeft door te slaan naar: 'ik ga met jou naar bed toe' ". Hij 
vertelt dan dat hij een keer werd opgebeld door mensen waar een meisje was 
dat tegen suicide aanzat. "En ik kom daar binnen, ik kruip naast haar op 
de bank en het enige wat ik heb gedaan, is haar tegen me aan drukken. En 
daardoor is zij rustig geworden". Hij gelooft in deze methoden. Wel realiseert 
hij zich daarbij het risico dat hij mensen te nabij komt. Hij probeert dat dan 
altijd bespreekbaar te maken: "Je merkt dan een sfeer tussen jou en iemand, 
dat ik zeg van: 'Ja, maar, dít is niet goed wat er nou gebeurt'. En dat spreek 
ik dan uit". Het lukt echter niet altijd: "Twee keer heb ik meegemaakt dat 
mensen het niet accepteerden, dat ik ze eigenlijk wat terug wees naar een meer 
zakelijke relatie. Dat heb ik toen ingebracht in ons team van pastores. En toen 
heb ik in overleg (met de betrokkene) ze overgedaan naar een collega. Omdat 
er bij mij tóch bepaalde grenzen zitten dan". 
Ook hun pastorale contacten zijn vaak persoonlijk en empathisch. Zo zegt 
een respondent: "Er komen heel veel mensen bij mij aan de deur voor een 
persoonlijk gesprek. Dat gaat via mond op mond reclame: 'Je moet eens naar 
hém toegaan; díe kan luisteren; geef je ei maar eens kwijt' ". Elders zegt deze 
zelfde man "dat ik soms feilloos aanvoel - voor mijn eigen idee - wat er in 
mensen speelt op het gebied van gevoelens en zo. Waar het schort, waar het 
wringt, waar moeilijkheden zitten". 
Het zijn precies hun emotioneel intieme contacten die het leven als celiba-
tair voor de "internaliseerders" draaglijk maken. In deze vriendschappen en 
contacten met mensen ervaren zij veel warmte, nabijheid en geborgenheid, zo 
blijkt ook uit de volgende citaten. 
Zo zegt Piet dat hij dergelijke contacten, "mensen bij wie ik het gevoel heb dat 
ik mezelf mag zijn, broodnodig (heb). Ik zou niet weten waar ik blijven moest 
als ik dat soort dingen níet had. Als ik niemand om me heen had hè, waar ik het 
gevoel van had dat ik er thuis mocht zijn, dat ik geborgen ben. Dat ik niemand 
zou hebben waar ik naar toe zou kunnen met mijn problemen... Ik denk dat 
ik niet zo goed zou kunnen leven, nee. Ik denk dat ik totaal lam geslagen 
word". Deze respondent heeft bijvoorbeeld een heel persoonlijke relatie met 
zijn zus, die meteen in de gaten heeft als hij iets opkropt; "en die prikt er 
precies door, binnen twee tellen. Dat vind ik ook heerlijk, hoor. Dan ben ik 
compleet weerloos". 
Arie zegt eveneens dat vriendschap heel wezenlijk is voor hem. Het praten 
met anderen heeft hij nodig om inzicht in de dingen te krijgen. Het helpt hem 
zowel bij zijn geloven als bij zijn werk. Zo heeft hij een vriendin met wie hij 
"altijd ontzettend fijn" kan praten over religieuze zaken, maar ook over wat 
beiden in hun leven willen en dergelijke. 
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En Henk zegt: "Je hebt mensen nodig, waarbij je helemaal eerlijk kan zijn 
over jezelf'. Sprekend over de begeleiding en de vriendschappen: "Ik zou niet 
zonder kunnen. De eigen eenzaamheid die het met zich meebrengt, of de wat 
diepere eenzaamheid - de eenzaamheid die ik ook wíl - die is in zekere zin al 
erg genoeg". Zo gaat deze man als hij verliefd is meestal bij iemand zijn hart 
uitstorten. "Mijn beste vriend zal zeggen: 'O, dus je krijgt weer een zware 
maand'. Die zal dat wat lachend zeggen. Ik voel dat dan zo aan, dat zij wat 
steun zullen geven. Dus een keer extra bellen en zeggen: hoe is het?"10. 
Kortom: het vermogen tot emotionele intimiteit lijkt het mogelijk te maken 
om persoonlijke vriendschappen en contacten met anderen te onderhouden, 
zodanig dat men zich werkelijk verbonden weet met anderen. Deze verbon-
denheid maakt dat het alleen zijn positief kan worden ervaren. Anders gezegd: 
het vermogen tot emotionele intimiteit bevordert het ontstaan van persoon-
lijke relaties, hetgeen op zijn beurt bevordert dat men alleen door het leven 
kan gaan. Zo lijkt het vermogen tot emotionele intimiteit te maken dat het 
celibaat op belevingsniveau geïnternaliseerd kan worden (vergelijk hoofdstuk 
5.2). 
6.3.2 Een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde be-
vordert zelfonthulling: een belangrijk aspect van 
het vermogen tot emotionele intimiteit 
Een aspect van emotionele intimiteit is het anderen deelgenoot maken van eigen 
gevoelens; een andere term hiervoor is het begrip "zelfonthulling" (Jourard, 
1971). Zelfonthulling is de belangrijkste weg waarlangs intimiteit tot stand 
komt; het is het delen van privé-gevoelens en -gedachten met anderen. Om van 
intimiteit te kunnen spreken is het niet voldoende om enkel in de aanwezigheid 
van anderen te zijn. Emotionele intimiteit met een ander betekent toegang 
krijgen tot het binnenste van die ander: vertrouwelijke kennis die in de privacy 
van een tussenmenselijke relatie - afgescheiden van het publiek - is onthuld. 
Een gebrekkig gevoel van eigenwaarde nu belemmert een dergelijk delen van 
prive-gevoelens met elkaar. Onderzoek (van onder andere Cutrona, 1982; Rob-
son, 1988; Wells & Marwell, 1976; Young, 1982) heeft aangetoond dat de fun-
damentele onzekerheid van het gevoel niet de moeite waard te zijn angst voor 
intimiteit tot gevolg heeft en het zelf afwijzen van mensen met wie een relatie 
zou kunnen ontstaan. Ook de klinische praktijk toont aan dat een gebrekkig 
10Slechts één "internaliseerder", Pieter, heeft geen echte vertrouwensvriend of-vriendin. 
Wel heeft hij twee vrienden, die met hun problemen goed bij hem terecht kunnen. Omgekeerd 
kan hij bij hen minder terecht - omdat zij teveel met hun eigen problemen bezig zijn -, maar 
hij is "daar niet ongelukkig bij. Ik vind dat ik dus erg veel kwijt kan, bijvoorbeeld in mijn 
preekvoorbereiding. Als ik daarmee bezig ben, dan komen bij mij gevoelens boven die ik 
herken". 
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gevoel van eigenwaarde vaak leidt tot een onvermogen tot intimiteit. Coo-
persmith (1967) verklaart dit aldus. Mensen die geplaagd worden door twijfels 
over wat zij als mens waard zijn, kunnen liefde geven noch ontvangen, omdat 
zij bang zijn dat zij zich in de daarmee gepaard gaande intimiteit bloot zullen 
geven en dat hun tekortkomingen aan het licht zullen komen. Wil men het ri-
sico nemen zichzelf aan een ander te openbaren, dan dient men zich dus veilig 
te voelen en een zeker gevoel van eigenwaarde te bezitten. 
Hieronder illustreren we de hypothese dat een goed ontwikkeld gevoel van 
eigenwaarde zelfonthulling bevordert, en daarmee het ontstaan van emotioneel 
intieme contacten. We illustreren de relatieve aan- of afwezigheid van een 
gevoel van eigenwaarde en de gevolgen voor de zelfonthulling met citaten van 
de respondenten van de verschillende typen. 
Een gering gevoel van eigenwaarde blijkt uit de volgende citaten van "distan-
tieerders" en "partieel distantieerders". Zo zegt Wim: "Dat ik van mezelf 
zeg: 'nu ga ik eens op mijn eigen benen staan: dát ben ik nou, dít is goed in 
mij', nou, dat zal ik niet zo makkelijk zeggen, nee". En Frans: "Ik weet van 
mezelf best wel dat ik er mag wezen en dat wat ik doe redelijk aardig over 
komt. Ik hoef niet het gevoel te hebben een mislukkeling te zijn. Dat ben ik 
ook niet en dat gevoel heb ik ook niet. Maar soms (komt het weer een beetje 
terug): de jongste zijn, je komt maar net kijken. Dat heb ik jaren gehad, ook 
als kapelaan". Karel, type D, had van huis uit een minderwaardigheidsgevoel, 
hetgeen op het seminarie alleen maar erger werd: "Ik was onzeker en ik voelde 
me minderwaardig". 
Fred vertelt dat hij in het jaar dat hij priester werd gewijd, zich realiseerde 
hoe bang hij voor de dood was: "Ik wilde zo graag waardering van mensen, in 
verband met die eenzaamheid, hè. Als je die waardering niet zou hebben, heb je 
helemaal niets meer". Ook vertelt hij over zichzelf dat als hij geen priester was 
geworden en in zijn dorp was gebleven, hij vast een bange, onzekere onderwijzer 
was geworden. 
Hans zegt dat hij altijd last heeft gehad van minderwaardigheidsgevoelens en 
dat hij geneigd is "om mezelf altijd in het negatieve te plaatsen". En Dirk 
geeft impliciet aan nogal afhankelijk te zijn van de goedkeuring van anderen 
voor de in standhouding van zijn gevoel van eigenwaarde, wanneer hij zegt: 
"Dat is mijn zwakke zijde: ik ben door het beroep wat mensen op mij doen 
ontzettend makkelijk om te praten. Het ligt natuurlijk ook in mijn karakter 
dat ik me nogal wat dingen op de hals haal". Hij wil beantwoorden aan wat 
mensen van hem vragen; dat mensen vaak een beroep op hem doen "streelt 
natuurlijk toch ook wel weer je. . . ja, het geeft je een stuk zelfbevestiging". 
Bij Paul zagen we het verband tussen een gebrek aan eigenwaarde en zelfont-
hulling duidelijk verwoord. Deze man durfde zich niet of nauwelijks te uiten 
over wat hem ten diepste bezig hield, uit angst afgewezen te worden. Hij ver-
trouwde er niet op dat mensen hem ook zouden accepteren, wanneer hij met 
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zijn minder fraaie kanten, met zijn problemen, naar voren zou komen. " Ik heb 
wel eens gezegd ook van: als ik ooit door mensen afgewezen zou worden, dat 
lijkt me... dat had ik in die tijd iets afschuwelijks gevonden. Dat heb ik ook 
altijd angstvallig vermeden. Ik moet weten dat dat niet gebeurt, bij voorbaat, 
want anders begin ik er niet aan. Dat is altijd die angst die me achtervolgd 
heeft". 
In en door hun relaties zijn hun contacten met mensen inmiddels wel persoon-
lijker geworden. Zo zegt bijvoorbeeld Wim over zijn vriendin: "Bij haar ben 
ik eigenlijk meer gaan openbloeien. En in deze laatste fase, de laatste vier 
jaar, is er pas een stuk fundamentele rust in mezelf gekomen". Hij voelt zich 
nu niet meer onzeker. "Ik ben nog nooit zo rustig geweest naar iemand als 
naar haar". Frans vindt dat hij in en door zijn relatie zijn eigen homofilie 
meer heeft geaccepteerd en vrijer is geworden. Doordat hij zichzelf heeft leren 
accepteren, kan hij ook andere mensen, die in allerlei situaties verzeild geraakt 
zijn, beter accepteren. En Peter voelt zich gesteund door zijn vriendin, door 
het feit "dat er iemand is, die inderdaad je toch een beetje kent zoals je bent". 
Ook Fred vindt dat hij door zijn relaties het meeste gegroeid is: "Daardoor 
kwam er meer evenwicht en meer groei in mij". 
De "internaliseerders" ontwikkelden al vrij vroeg een goed gevoel van eigen-
waarde. Zo zegt Piet dat hij zich vroeger weliswaar liet bepalen door de ver-
wachtingen van anderen, maar dat hij in de loop der jaren voorafgaand aan 
zijn priesterwijding steeds meer op zichzelf is gaan vertrouwen en meer waarde 
is gaan hechten aan zijn eigen inzichten en gevoelens. "Ik heb vroeger een hele 
lange tijd erg sterk geleefd uit plicht en vanuit... koppie. Ergens is daar een 
soort omslag ontstaan in die laatste jaren van de opleiding en dat is versterkt 
geworden in mijn werk. Ah, dat ik gewoon hou van mensen. En dat ik dingen 
doe, niet omdat het nou eenmaal moet... van buiten, maar ook omdat het een 
soort innerlijke drang voor me geworden is. Ik ben vrijer, zekerder, mezelf 
meer geworden". 
Het zelfvertrouwen van Kees is vooral gegroeid "via stages en werkbegeleiding. 
En ook het feit dat je inderdaad sommige dingen best heel goed afgingen. En 
het aanmoedigen van anderen, die zeggen van 'Goh, dat is best leuk'. Daar heb 
ik echt erg veel aan gehad". Hierdoor heeft hij in de loop van zijn studietijd 
geleerd zijn gevoelens zonder angst te uiten. 
Een gezond gevoel van eigenwaarde spreekt ook uit het volgende citaat van 
Pieten "Ik vind het voor mijzelf wel een hele belangrijke levenshouding, dat 
ik vind dat ik heel veel aan mijzelf mag denken en eigenlijk nog meer naar 
mezelf moet luisteren en ontdekken: waar ben je nu echt gelukkig bij en waar 
voel je je erg bij thuis, en heb je voldoende plekken en situaties, waarin je zelf 
voldoende aan je trekken komt?" 
Jan vertelt hoe hij door zijn werk en de bevestiging en acceptatie die hij daar 
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kreeg "zoveel evenwicht in mezelf (had) gevonden", dat hij aan zijn pastorale 
stage begon met "het idee dat daar de spontane R gewoon zichzelf kon zijn en 
zichzelf kon brengen. Ik durf me kwetsbaar op te stellen. Ik durf te zijn zoals ik 
ben, gewoon spontaan, flap het er maar uit, en als je wat terug te zeggen hebt, 
zeg het maar". Mede door deze open opstelling heeft hij tijdens deze stage en 
met hulp van zijn supervisor zichzelf beter leren kennen en accepteren - mét 
zijn spontaniteit en emotionaliteit. 
Overigens blijkt het grotere gevoel van eigenwaarde van de "internaliseerders" 
ook uit het feit dat zij aanzienlijk vaker conflicten aan durven te gaan dan de 
respondenten van de beide andere typen (zie ook hoofdstuk 5). 
Een "internaliseerder", Henk, geeft zelf het verband duidelijk weer tussen ge-
brek aan zelfonthulling en gebrek aan emotionele intimiteit, wanneer hij het 
zich niet uiten over iets wat hem dwars zit gelijk stelt aan eenzaamheid. Ge-
vraagd hoe hij eenzaamheid beleeft, spreekt hij over de eenzaamheid "die ik 
heb als iets mij dwarszit en ik verdom het om erover te praten. Als je iets 
eigenlijk nog niet vrij hebt om te verwoorden: dat is nog van mezelf. Dat je 
je gesnaaid zou voelen, als anderen het zouden merken. Wanneer je je op een 
gegeven moment toch maar uit, dan is de gemeenschap ook hersteld of zo". 
Dit illustreert hoe de vrees om af te gaan zelfonthulling verhindert en daardoor 
intimiteit en verbondenheid ("gemeenschap") belemmert. 
Tenslotte nog kort iets over een ander gevolg van een goed ontwikkeld gevoel 
van eigenwaarde. Het bevordert niet alleen een grotere zelfonthulling en daar-
mee het ontstaan van emotioneel intieme contacten; vermoedelijk maakt het 
het ook gemakkelijker om alleen te zijn. Iemand met een goed gevoel van ei-
genwaarde heeft er weinig moeite mee zichzelf onder ogen te komen en zal dus 
gemakkelijker met zichzelf alleen kunnen zijn. Wie zichzelf daarentegen niet 
waardeert en ontevreden is over zichzelf, is geen "goede maatjes" met zichzelf 
en zal dan ook niet graag alleen met zichzelf zijn. Integendeel, zo iemand heeft 
altijd andere mensen om zich heen nodig ter instandhouding van zijn of haar 
gevoel van eigenwaarde (Kohut, 1971; Kohut, 1977). Men zou kunnen zeggen 
dat een mens met een goed gevoel van eigenwaarde op goede voet staat met 
zichzelf: intiem is met zichzelf. 
Vatten we deze paragraaf samen. Een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde 
lijkt het gemakkelijker te maken zich over persoonlijke zaken te uiten tegenover 
anderen en bevordert aldus het ontstaan van emotionele intimiteit. 
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6.3.3 De oude seminarie-opleiding belemmerde de ont-
wikkeling van het vermogen tot emotionele inti-
miteit meer dan de moderne academische theo-
logie-opleiding 
De seminaries belemmerden maar al te vaak het ontstaan van emotioneel in-
tieme contacten en daarmee (het ontstaan van) het vermogen om dergelijke 
contacten te ontwikkelen. Deze negatieve invloed van de seminaries was twee-
voudig: direct, waar persoonlijke vriendschappen vaak simpelweg verboden 
waren; indirect, waar het gevoel van eigenwaarde der seminaristen en daarmee 
de zelfonthulling werd ondergraven. 
In de oude opleiding werden niet alleen persoonlijke vriendschappen met vrou-
wen ontmoedigd, maar ook persoonlijke vriendschappen met mannen, c.q. me-
destudenten. Het verbod op deze zogenaamde "bijzondere vriendschappen" 
had bijvoorbeeld tot gevolg, dat het de seminaristen niet was toegestaan zich 
met slechts één andere seminarist in een ruimte te bevinden; er dienden altijd 
minstens drie personen aanwezig te zijn. Aldus werd het praktisch onmogelijk 
gemaakt om een persoonlijk gesprek onder vier ogen te hebben met mede-
studenten. Zo vertelt N8 hoe de directeur hem waarschuwde dat het niet te 
gezellig mocht worden, wanneer hij samen met een vriendje ging boekbinden. 
Afgezien van de vrees voor sexuele contacten, was de achtergrond voor een der-
gelijk verbod onder andere dat studenten als voorbereiding op hun celibatair 
leven als priester dienden te leren te verkeren met velen en veelsoortige men-
sen (Kragtwijk, 1973). Gevolg was echter dat zij nauwelijks ervaring konden 
opdoen/oefenen in persoonlijke nabijheid met anderen11. 
Het gros der (partieel) "distantieerders" heeft zijn opleiding op seminaries 
genoten en heeft daarmee deze gevolgen aan den lijve ondergaan. Dit nadeel 
goldt echter nauwelijks voor de "internaliseerders". Zij zijn over het algemeen 
van een generatie die een open academische opleiding volgde en opgroeide in 
een tijd en cultuur waarin het vermogen tot emotionele intimiteit zich vrijer 
kon ontwikkelen. 
Van de belemmeringen waaronder de oudere generatie opgroeide, hadden zij 
dus weinig last. Zij genoten in tegendeel bepaalde voordelen. Zo is bijvoor-
beeld de aanwezigheid van vrouwelijke medestudenten in de ontwikkeling van 
het mannelijk vermogen tot emotionele intimiteit waarschijnlijk een niet te 
verwaarlozen factor. Nog steeds worden mannen in onze cultuur getraind voor 
meer instrumentele rollen en worden ze aangemoedigd gevoelens te onderdruk-
11
 Andere factoren buiten het seminarie werkten in dezelfde richting. Zo werden semina-
risten vroeger tijdens vakanties thuis soms als "heerzoon" op een voetstuk geplaatst. De 
ongelijkwaardigheid van deze aparte positie was evenmin bevorderlijk voor het ontstaan 
van emotioneel intieme contacten. Ook belemmerden bijvoorbeeld de vroegere frequente 
overplaatsingen van kapelaans het ontstaan van diepere banden. De negatieve waardering 
van zogeheten "heilige huisjes", parochianen waar een priester graag en vaak kwam, moet 
eveneens in dit licht gezien worden. 
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ken of te wantrouwen en hun omgang met mensen veeleer te baseren op cog-
nitieve dan op emotionele factoren. Mede door het gebrek aan openheid over 
zichzelf dreigen ze daardoor in toenemende mate ongevoelig te worden voor 
de nuances van hun eigen gevoelens (Jourard, 1971). Vrouwen daarentegen 
worden getraind voor een meer expressieve rol, waarin speciaal aandacht is 
voor gevoelens. Inderdaad blijkt uit onderzoek dat vrouwen veel vaker dan 
mannen intieme dingen over zichzelf onthullen aan anderen. Zo constateert 
Rubin (1985) dat vriendschappen tussen vrouwen doorgaans berusten op de 
uitwisseling van vertrouwelijkheden, op openhartigheid, koestering en emotio-
nele steun. Vrouwen verlangen ook van hun mannelijke vrienden dat ze hun 
gevoelens uiten en proberen hen vaak uit hun rationele, afstandelijke tent te 
lokken. Mannenvriendschappen daarentegen worden gekenmerkt door geza-
menlijke activiteiten. Hun onderlinge gesprekken zijn doorgaans emotioneel 
ingehouden en beheerst en hun innerlijke geremdheid maakt dat ze zich niet 
of nauwelijks tegenover elkaar uiten. Het blijkt ook dat, als mannen al een 
persoonlijke, open vriendschap hebben, dat in negen van de tien gevallen een 
vriendschap met een vrouw is. Dat wil niet zeggen dat mannen geen nauwe 
banden met mannelijke vrienden zouden hebben; in deze relaties is echter nau-
welijks sprake van vertrouwelijkheid; met hun problemen gaan ze dan ook altijd 
naar hun vrouwelijke vrienden (vergelijk ook McGill, 1985). 
De seminarie-opleiding belemmerde tevens de ontwikkeling van een goed ge-
voel van eigenwaarde bij de seminaristen, evenals het uiten van gevoelens en 
daarmee het vermogen tot emotionele intimiteit. 
Om te beginnen was er de voor die tijd vrij gebruikelijke opgelegde nederigheid 
en gehoorzaamheid, welke niet van binnenuit kwamen en meer vervreemdend 
werkten dan dat zij de seminaristen tot zichzelf brachten (vergelijk ook Dre-
wermann, 1989). De gesloten, wereldvreemde seminarieopvoeding, met haar 
autoritaire structuren en het daarmee samenhangende gebrek aan vrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid, werkte vaak de ontwikkeling van een autonome 
persoonlijkheid met een goed gevoel van eigenwaarde tegen en bevorderde veel-
eer een houding van "other-directedness" - een in doen en laten bepaald zijn 
door anderen (Riesman, Glazer, & Denney, 1953). In het algemeen kunnen we 
zeggen dat de hoge eisen die aan het doen en laten van de seminaristen werden 
gesteld, zelfvervreemding in de hand werkten en de ontwikkeling stimuleerden 
van een op een laag gevoel van eigenwaarde gebaseerd "vals zelf' (vergelijk 
Horney, 1950). 
Ook de niet zelden kille sfeer op vooral de klein-seminaries en het gebrek aan 
empathische bevestiging dat de seminaristen er ontmoetten, werkten averechts 
op de ontwikkeling en instandhouding van het gevoel van eigenwaarde. De 
negatieve kijk op sexualiteit en lichamelijkheid had een zelfde effect. 
Een ander kenmerk van de oude seminarie-opleiding was het vermijden van 
conflicten (Vergote, 1967), waardoor gevoelens nauwelijks aan de oppervlakte 
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konden komen. Dit gold in het algemeen voor negatieve eigenschappen als 
agressie, afgunst en egocentrisme. Zij mochten er niet zijn, dus vertoonden zij 
zich niet. Verder heerste er op de seminaries doorgaans een zeer streng regime; 
spontaniteit en originaliteit werden niet op prijs gesteld. In het algemeen had 
men slechts te gehoorzamen of men kon vertrekken. De geëiste onvoorwaarde-
lijke gehoorzaamheid stimuleerde niet dat men eigen problemen en gevoelens 
serieus nam. Een respondent uit ons vooronderzoek drukt fraai uit hoe men 
tegen gevoelens aankeek: "Hoe je dingen werkelijk voelde en beleefde kwam 
niet ter sprake; het hart volgde het verstand; gevoelens waren voor vrouwen". 
Hieronder illustreren we de gevolgen van de opleiding op de openheid en het 
gevoel van eigenwaarde der seminaristen uitgebreid met citaten. 
Zo had Paul op het seminarie moeite met de vele verboden, waar hij vaak 
weinig van begreep. "Als je dan tegen een vriendje 's avonds "hoi" of zoiets 
zei, dan kreeg je al een dag "veldstraf". Dat betekende dat je een dag niet 
mocht sporten. Ik begreep dat niet. Ik was kennelijk zo spontaan of onnozel, 
of een mengeling van die twee. Dat snapte ik helemaal niet". Ook is hij 
ooit in de bres gesprongen voor een klasgenoot die onrechtvaardig behandeld 
werd door een leraar. "Ik ben toen uit de bank gevlogen en heb gezegd tegen 
die man, dat ik dat oneerlijk, dat ik dat geméén vond. Nou, het gevolg was 
dat ík de klas uitgegooid werd en met schorsing werd bedreigd en zo". Zijn 
spontaniteit kreeg door dergelijke dingen geen ruimte. Het was op den duur 
volkomen onvoorspelbaar voor hem wat verkeerd was en wat niet; hij werd 
steeds onzekerder. "Toen kreeg je die angst van: nou, ik zal mijn gemak 
maar houden hè, want ja, god, die dingen die ík dan heel gewoon vond en 
spontaan deed, die waren al verkeerd". Zo maakte hij ook niet makkelijk 
vriendschappen, uit angst iets verkeerd te doen: "Het was altijd ontzettend de 
kat uit de boom kijken. Bijna alles wat je doet, ja. . . : heb er maar vraagtekens 
bij, hè. Elk moment dat je een stuk vertrouwen kunt krijgen, van 'ik kán ook 
iets en ik mág ook iets', dan kwam meteen het bekende deksel... ". Sexualiteit 
werd een zeer beladen onderwerp voor hem. Hij herinnert zich dat "zo 's avonds 
ineens dat gordijntje open vloog en zo. En als ze ook maar iets merkten of 
zo... Dat heb ik toen als vreselijk eng ervaren (. . .) . Mijn biechtvader vroeg 
er altijd naar - dat is natuurlijk een van de items. Ik zeg: 'Uitstekend, geen 
probleem'. Ik denk: 'Je kunt me wat'. Als je geeneens drop mag kopen zeg, 
dan moest je daarover al helemaal niet beginnen". Door dit alles kreeg deze 
respondent veel spanningen, angst- en schuldgevoelens. 
De distantieerder Wim voelde zich bang en bekneld op het seminarie. "Ik 
denk dat ik een stuk bangheid ervaren heb naar die surveillanten: een soort 
gedruktheid of een soort moeten. Je moest ergens aan beantwoorden, aan 
normen". Het was "een kille tijd". Halverwege het klein-seminarie begon hij 
een steeds negatiever zelfbeeld te krijgen: "In de derde en vierde klas weet ik 
dat ik een ontzettende hekel aan mezelf kreeg, omdat ik vond dat ik alleen 
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maar een krachtpatser was. Ik kon alleen maar sporten en voor de rest kon ik 
niks (...)· Ik w a s niks waard. Ik had veel meer een verachting voor mezelf'. 
Een soortgelijke ervaring had Hans. Op de eerste retraite die hij op het semi-
narie meemaakte "was er een pater en die ging dan aan ons vertellen dat we 
eigenlijk allemaal van die vieze, vuile mesthopen waren hè, zoals die achter de 
boerderijen lagen". Hij had hier veel moeite mee. "Je ging wel eens voor de 
spiegel staan en dan zei je: 'Kijk, vieze lelijke aap dat je bent, dat ik ben'. 
En dat soort dingen. Dat gebéurde... Ik ben het nog niet vergeten. Ik heb 
nog ontzettend veel rancune tegen zo'n seminarietijd (. . .) . Ik heb er geen stap 
meer binnen gezet sinds ik daar weg ben". Ook deze respondent werd geplaagd 
door sterke schuldgevoelens over sexualiteit en zelfbevrediging. "Ik weet nog 
wel dat ik tijdens de wijdingsplechtigheid in de kerk op de grond lag. En dan 
wordt op een gegeven moment gevraagd of die mensen wel waardig waren en 
toen heb ik me vreselijk... Ja, dat vond ik op dat moment niet en ik ben toch 
blijven liggen (lacht bitter)". Die last heeft hij tot tien jaar na zijn wijding 
meegedragen. 
Opvallend is overigens dat bij onze respondenten in het algemeen het groot-
seminarie vanwege de als groter ervaren vrijheid vaak wat minder negatief werd 
beleefd dan het klein-seminarie. 
Zoals we zagen hebben de respondenten van type I meestal niet meer op een 
(klein-)seminarie gezeten. Voor zover dit echter wel het geval was, waren hun 
ervaringen positiever. Dit is wellicht deels toe te schrijven aan het feit, dat 
er in die tijd al meer openheid en vrijheid begon te ontstaan. Deels betreft 
het echter andere factoren. Zo was Pieter al op het klein-seminarie "een type 
dat erg graag zichzelf vermaakt. Ik herinner me dat ik eigenlijk best graag 's 
avonds in de studiezaal een roman zat te lezen. Het was een beetje de sfeer 
van het seminarie: je moest dan weer zo nodig onder de club zijn. Nou, dat 
deed je dan maar, maar eigenlijk had ik mijn hart daar niet liggen". Hij hield 
vooral van retraites: "Die vond ik op het klein-seminarie ook al fijn. En dan 
meestal niet vanwege degene die het gaf, maar vanwege zo'n hele week van 
rust en lekker stil zijn en rustig iets kunnen lezen. Dan maakte ik er zélf wat 
van". Daar kwam bij dat deze respondent nogal kritisch stond tegenover zijn 
leraren. Het lijkt erop dat mede dankzij deze eigenzinnigheid zijn gevoel van 
eigenwaarde tijdens de jaren op het klein- en groot-seminarie nauwelijks werd 
aangetast. 
Een tweede respondent van dit type, Piet, zat net op het klein-seminarie in 
de periode dat de overgang naar een meer open school werd voorbereid en de 
vrijheid begon toe te nemen. Toch had ook hij de eerste paar jaar moeite zich 
er thuis te voelen. Een ommekeer kwam toen hij ziek werd en voor enkele 
maanden in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Deze tijd heeft hem 
erg goed gedaan. Hij was gedurende een aantal weken ambulant patiënt en 
"had al snel een wit voetje bij de verpleegsters". Daarbij had hij overal in het 
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ziekenhuis zijn kennissen, met wie hij urenlang kletste: "Ik heb daar gouden 
tijden gehad". Dankzij de bevestiging die hij in het ziekenhuis vond, kon hij 
in deze periode een positief zelfbeeld ontwikkelen. 
Hoewel de seminaristen dus doorgaans slechts hadden te gehoorzamen en nau-
welijks als volwaardige gesprekspartners serieus werden genomen door de op-
leiders, waren er ook uitzonderingen. Verschillende van onze respondenten ver-
tellen hoe een bepaalde docent op het seminarie diepe indruk op hen maakte 
door de wijze waarop deze hen wél serieus nam en aandacht gaf. Zo vertelt 
Jacob dat hij met een docent, die tevens zijn biechtvader was, een goed contact 
had. Hij kwam elke week bij hem: "En als je dan bij hem kwam, dan hóefde 
je helemaal niet te praten. Dan kon je rustig een stoel pakken en je pakte 
een krant of 'ik heb helemaal geen zin om wat te doen'. En dan zei hij 'Je 
weet waar de sigaretten liggen' of wat dan ook en dan pakte je een sigaretje of 
een sigaartje". Dit contact en de bevestiging die hij bij deze man vond, deed 
hem erg goed. En Lex vertelt dat in een moeilijke periode op het seminarie 
de regent "persoonlijk aandacht aan mij (heeft) geschonken. Ik moest zo een 
paar keer in de week daar komen vertellen hoe het ging. En hij legde zijn hand 
op mijn schouders en keek me in de ogen. Een vaderfiguur, en toen zei die: 
'Hoe gaat het nou'. En daar ben ik wel mee geholpen". 
Het feit echter dat deze mensen zo'n diepe indruk maakten, geeft op zich al aan 
hoe uitzonderlijk dergelijke interacties op het seminarie waren. Veelvuldiger 
zijn de extreem negatieve kwalificaties. Zo heeft Hans "nog ontzettend veel 
rancune tegen mijn seminarietijd. Ik heb er ook geen stap meer binnen gezet 
sinds ik er weg ben". Anderen, zoals Jacob, spreken over een "onverschillige 
en harde sfeer". 
Overigens valt op dat vele respondenten - van alle drie de typen - uitgesproken 
positief oordelen over de religieuze kant van het seminarieleven. Met name 
de hoogtijdagen werden doorgaans als zeer prettig ervaren, vooral vanwege de 
warmte en geborgenheid die zij daarin voelden. 
Zo zegt Wim over de liturgische vieringen rond Kerst en Pasen: "Er hing dan 
een gordijn achter het altaar en dat had een hele bepaalde kleur en ik voel 
nog... dat was voor mij erg warm, dat was heel feestelijk. Als dát er hing, dan 
was er zo'n sfeer van warmte en van licht". Ook aan de donkere metten heeft 
hij speciale herinneringen: "Dat waren een hele rits psalmen en dan stond 
er zo'n driehoek met kaarsen er op. En dan na elke psalm werd er één kaars 
gedoofd en dan bleef er op het eind steeds één over. Die werd er dan afgehaald. 
Dat was het symbool van Christus en die werd dan achter het altaar verstopt: 
nu was het de lijdenstijd; nu was het licht begraven". Ook zegt hij: "Ik denk 
wel dat ik in het algemeen inspeelde op momenten die voor mij een stukje 
warmte betekenden, maar dat ik me dat toen niet realiseerde. Ik denk dat ik 
heel verschraald, heel schraal geleefd heb". 
Zo heeft ook Paul "hele warme herinneringen. Dat gevoel van warmte, ver-
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trouwd; dat kwam dan weer terug hè. Elke zondag en elk jaar die vaste 
terugkomende dingen. Dat heb ik altijd heel fijn gevonden. Sommige jongens 
mochten dan een tijdje koster zijn en zo. Nou, dat vond ik héérlijk, dat werk 
in die sacristie en zo". 
Tenslotte een laatste - niet onbelangrijke - kanttekening bij deze beschrijving 
van de oude ьетіпагіеб. We mogen niet vergeten dat de sfeer op de seminaries 
de algemene cultuur van die tijd weerspiegelde. Dat was er een waarin kin­
deren gezien, maar niet gehoord mochten worden; waarin opgevoed werd via 
(lijf)straffen en dreigementen in plaats van via beloning en uitleg en waarin 
"flink zijn" maar al te vaak gezien werd als dé oplossing bij emotionele proble-
men. 
Tot zover over het seminarie en de ongunstige omstandigheden die daar heer-
sten voor het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen. 
Kortom: de oude seminarieopvoeding, met zijn nadruk op nederigheid en ge-
hoorzaamheid en de daaraan gekoppelde verwaarlozing van het gevoelsleven 
van de seminaristen, lijkt weinig bevorderlijk voor de ontwikkeling van een 
goed gevoel van eigenwaarde en voor zelfonthulling en daarmee dus ook voor 
de ontwikkeling van het vermogen tot emotionele intimiteit. Het vermogen tot 
emotionele intimiteit lijkt zich tevens minder goed te hebben kunnen ontwikke-
len door het verbod op bijzondere vriendschappen en het gebrek aan contacten 
met vrouwen in de seminariee. 
β.3.4 Een spiritueel-psychologische begeleiding bevor­
dert de ontwikkeling van het vermogen tot emo­
tionele intimiteit. Een dergelijke begeleiding was 
in de tijd van de oude seminaries zeldzamer dan 
tegenwoordig 
In persoonlijke gesprekken met begeleiders kan iemands gevoel van eigenwaarde 
groeien en kan het leggen van emotioneel intiem contact geleerd worden. 
De respondenten van type I hebben in hun gesprekken met hun begeleiders 
veel over en aan emotionele intimiteit geleerd. In de veiligheid van deze relatie 
werden zij uitgedaagd en durfden zij het aan om meer dan ooit zichzelf te laten 
zien, zoals zij werkelijk waren. Hierdoor nam hun vermogen tot emotionele in­
timiteit toe (vergelijk ook Derlega к Chaikin, 1975). Hun gesprekken met hun 
begeleiders gingen vaak over zeer persoonlijke zaken als: conflicten met ouders, 
collega's en vrienden, over intense verliefdheden en allerlei andere kwesties die 
hen sterk raakten. Door hun empathische en aanvaardende houding hielpen 
deze begeleiders de "internaliseerders" zowel om onder ogen te zien wat er 
werkelijk in henzelf leefde, alsook om zich daarover tegen anderen te uiten. 
Daarmee droegen zij bij aan de zelfkennis en het gevoel van eigenwaarde van 
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de "internaliseerders" en leerden zij hen de voor het ontstaan van emotionele 
intimiteit zo belangrijke vaardigheid van de zelfonthulling. Aldus werd hun 
vermogen tot emotionele intimiteit gestimuleerd. 
De passage: "wat er werkelijk in hen leefde" is hier van belang. Hiermee zijn 
niet zozeer meningen en opvattingen bedoeld; evenmin gaat het uitsluitend om 
de mooie en goed te keuren eigenschappen, gedachten en gevoelens. Het gaat 
hier om datgene wat mensen liever maar voor elkaar verborgen houden: nega-
tieve of ongewenste verlangens, gehechtheden en betrokkenheden - hebzucht, 
geldingsdrang, eenzaamheid, lust, wrok, schaamte, angst, verdriet, pijn, enzo-
voort. Gevoelens en impulsen kortom, die in strijd zijn met het eigen ideaal en 
welke de priester - zoals iedereen overigens - doorgaans liever niet graag onder 
ogen wil zien. 
We illustreren de invloed van de begeleiders hieronder weer met citaten van 
onze respondenten. 
Zo had bijvoorbeeld Henk als student lange tijd het ideaal als priester een heilig 
mens te worden. Zijn "leidsman" - een monnik - hielp hem van dat ideaal af, 
doordat hij bij hem zichzelf en zijn minder mooie eigenschappen onder ogen 
moest zien en leren aanvaarden. "Mijn leidsman vertegenwoordigde voor mij 
een ideaal. En hij heeft mij ook wel van dat ideaal af geholpen. Gewoon 
doordat ik op een gegeven moment met mijn eigen zaken voor de draad kwam, 
moest komen; en door dat te accepteren en zo. Van wacht even, het schijnt 
allemaal niet zo te hoeven". Door hem aldus met zijn eigen schaduwzijden 
te confronteren, hielp deze man hem met beide benen op de grond te blijven. 
Ook ontdekte deze respondent in de begeleiding dat hij haatgevoelens jegens 
zijn vader koesterde. In plaats van deze te ontkennen en weg te stoppen, 
leerde hij met hulp van zijn begeleider ze onder ogen te zien, te uiten en 
"door te werken". In dit pijnlijke proces van het erkennen van deze gevoelens 
leerde hij zichzelf beter kennen en aanvaarden en leerde hij tevens zijn vader 
meer te accepteren zoals hij was. Deze respondent heeft in de loop der jaren 
verschillende begeleiders gehad en heeft er nu nog steeds een. 
Een andere respondent, Arie, ontdekte in zijn stage dat hij emotioneel onvol-
doende meeleeft met anderen. Zijn begeleider - een gehuwd priester overigens -
hielp hem zijn gevoelens te ontwikkelen. Ook nu praat hij nog steeds regelma-
tig met deze man over dingen die hem bezig houden, zijn religieuze discipline, 
conflicten met zijn huisgenoot, verliefdheden, e.d. Zijn begeleider stimuleerde 
hem om zijn verhouding tot vrouwen onder ogen te zien. Toen hij zich bij-
voorbeeld aangetrokken voelde tot een vrouw die verliefd op hem was, wilde 
hij aanvankelijk simpelweg het contact met haar verbreken - er in feite voor 
weglopen. Zijn begeleider riep hem evenwel op tot aandacht voor wat er bin-
nen in hem leefde: " Ga nou eens eerlijk bij jezelf na: wat vind je eigenlijk van 
haar?" 
Piet vertelt dat hij van zijn spiritueel begeleider, een monnik, heeft geleerd 
hoe hij moet bidden. Niet van die "trucjes", maar ook "dát je moet bidden 
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en hóé je dat doet... hoe je daar mee omgaat. Kun je er wijzer van worden 
voor jezelf? Hoe wordt het een stuk geïntegreerd onderdeel van je leven?". 
Tegelijkertijd hielp deze man hem ook om emotioneel onafhankelijk te worden 
van zijn ouders. Deze respondent voelde zich namelijk sterk verplicht aan 
hen: "Ik moet iets terugdoen voor al datgene wat zij mij gegeven hebben; dat 
werd ook eigenlijk min of meer gezegd door ze". Ook bij latere conflicten en 
spanningen op zijn werk is en was deze man hem steeds tot steun. 
Weer een andere respondent, Jan, is jarenlang bang geweest om zijn gevoelens 
te tonen. Van zijn supervisor/stagebegeleider heeft hij geleerd zijn gevoelens 
te hanteren: "Ik ben een gevoelsmens hè. Ik word geraakt heel diep in me. 
Ik ben emotioneel. Ik zeg dingen die op mijn hart zitten. Maar ik durfde er 
niet mee te werken. Ik was als de dood zo bang om mijn gevoelens te laten 
zien!". Zijn stagebegeleider "heeft op een gegeven moment gezegd: jochie, het 
gaat er niet om dat je je gevoelens weet te onderdrukken; het gaat erom dat je 
met je gevoelens weet te werken. Wij zitten te springen om pastores die hun 
gevoelens weten te hanteren". Deze bevestiging versterkte zijn eigenwaarde en 
stimuleerde hem om voortaan zijn gevoelens meer te uiten: "Het werkte als 
een bevrijding en sindsdien vertel ik altijd precies hoe het er met mij bijzit". 
In de gesprekken met hun begeleiders leerden deze respondenten dus zichzelf 
beter kennen en aanvaarden en leerden zij tegelijk om zich tegenover anderen 
te uiten over dingen die hen sterk raken. Men zou kunnen zeggen dat dankzij 
dit soort begeleiding geleerd wordt om intiem met zichzelf te zijn en tegelijk 
om intiem met anderen te zijn. Aldus speelt deze begeleiding een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van het vermogen tot emotionele intimiteit. 
Dat de - meest oudere - respondenten van de beide andere typen niet de vruch-
ten konden plukken van een dergelijke begeleiding, komt doordat in de semi-
narieopleiding tot ongeveer 1965 nauwelijks ruimte was voor een psychologisch 
verantwoorde begeleiding als hierboven beschreven. Er was wel spirituele be-
geleiding en men had wel zijn eigen biechtvader, maar meestal stonden daarin 
toch vooral de regels centraal; aandacht voor de persoonlijke beleving van de 
seminarist was er weinig. Zo kon men bijvoorbeeld haatgevoelens biechten; 
verder werd men verondersteld deze vooral met een wilsact te doen verdwij-
nen. Hetzelfde gold verliefdheden of anderszins problemen met het celibaat. 
In de praktijk resulteerde een dergelijke benadering maar al te vaak in een 
verdringen van de moeilijke gevoelens12. 
Pas met de open theologische opleiding kwam er een structurele wijziging in 
de studieprogramma's en deden supervisie, werkbegeleiding en theologische 
reflectie hun intrede, gekoppeld aan uitgebreide praktijkervaring en individu-
12Sinds Freud weten we dat dergelijke pogingen om door het Über-Ich als "slecht" aan-
gemerkte impulsen en belevingen uit het bewustzijn te bannen vroeg of laat onherroepelijk 
tot problemen leiden. Men kan wel proberen om deze "slapende honden" niet wakker te 
maken, maar wanneer ze op een gegeven moment toch ontwaken en men is er nog niet mee 
in het reine gekomen, dan kan dit - zo is de ervaring - tot aanzienlijke problemen leiden. 
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ele aandacht voor de persoon van de student. Niet alleen op de opleidingen 
echter deden de nieuwe psychologische inzichten omtrent persoonsgroei hun in-
trede, dit gold in meerdere of mindere mate de gehele samenleving. Vooral in 
de abdijen blijken de "internaliseerders" onder onze respondenten nogal eens 
begeleiders te hebben gevonden, die deze nieuwe inzichten aanhingen. 
De jongere "internaliseerders" groeiden dus op in voor de ontwikkeling van 
het vermogen tot emotionele intimiteit aanzienlijk gunstiger omstandigheden 
dan de meest oudere respondenten van de beide andere typen. Anders gezegd: 
latere generaties priesterstudenten hadden in principe een aanzienlijk groter 
aantal begeleiders ter beschikking, bij wie zij hun diepere gevoelens beter kon-
den leren kennen, bij wie zij konden leren zich hierover te uiten en bij wie zij 
het vermogen tot emotionele intimiteit verder konden ontwikkelen, dan bij de 
oudere generaties van de beide andere typen respondenten het geval was. 
Met nadruk geldt hier: in principe. Niet iedere jongere respondent blijkt van 
dit aanbod gebruik te hebben gemaakt. Zoals we eerder al zagen, zijn er 
drie respondenten die weliswaar tot de jongere generatie behoren, maar geen 
"internaliseerders" zijn: twee "partieel distantieerders" en een respondent met 
een vaste relatie. Deze respondenten schermden zich in hun opleiding soms 
bewust af van begeleiders, die tot hen trachtten door te dringen. 
Zo vertelt Frits dat zijn supervisor tijdens zijn stage vond "dat een aantal din-
gen bij mijzelf niet goed zaten, dat ik (in bepaalde situaties) nogal geblokkeerd 
raakte. Ik kan daar niet mee omgaan. En dat gebeurde precies ook in het ge-
sprek. Ik was toen buitengewoon kwaad ook. Ik vond het ook oneerlijk, omdat 
ik vond dat ik het goed had gedaan". Achteraf moet hij evenwel erkennen, dat 
die supervisor dat destijds toch wel goed heeft gezien. 
Een andere respondent, Jeroen, zat tijdens zijn stagebegeleidingsgesprekken 
preken te maken: "Ik liet ze maar kletsen". Achteraf zegt hij: "Ik denk dat 
ze toch wel een beetje in de gaten hadden, - want ik heb later ook de rekening 
wel gepresenteerd gekregen - dat ik té zeer vluchtte in het werk en te weinig 
werkte aan mezelf. Achteraf denk ik: ze hebben wel gelijk gehad". 
Door hun defensieve reactie op persoonlijke kritiek verhinderden deze respon-
denten dus een communicatie en begeleiding, welke voor de ontwikkeling van 
hun zelfkennis, eigenwaarde en vermogen tot emotionele intimiteit vruchtbaar 
had kunnen zijn. De conclusie is dan ook dat tijd en situatie dus weliswaar 
gunstig kunnen zijn, maar dat het individu er tevens voor open dient te staan. 
Omgekeerd geldt dat in een enkel geval zelfs onder ongunstige omstandigheden 
mensen toch begeleiding kunnen vinden. We zagen dat dit het geval was bij 
Lex, van wie we constateerden dat hij zich in de richting van een internaliseren 
van het celibaat ontwikkelt en die we als overgangsfiguur van type Ρ naar 
type I hebben gekenschetst. Ondanks het feit dat deze man bij de oudere 
generatie behoort en een spirituele en psychologisch verantwoorde begeleiding 
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destijds moeilijker te vinden was, heeft hij bij problemen altijd gezocht naar 
begeleiding - al naar gelang de aard van zijn problematiek. Hij ging conflicten 
met zichzelf - en ook langzamerhand met anderen - aan, in plaats van ze uit de 
weg te gaan. Toen hij bijvoorbeeld op middelbare leeftijd halsoverkop verliefd 
werd op een getrouwde vrouw, koos hij ervoor - mede geholpen door de door 
hem aangezochte begeleider - om de problematische gevoelens hieromtrent te 
doorleven en door de pijn heen te gaan in plaats van deze weg te stoppen. 
Hierbij hoorde dat hij zichzelf leerde aanvaarden en waarderen zoals hij is. 
Hoe dit vervolgens weer de contacten met anderen bevorderde, drukt hij zelf 
goed uit in het volgende citaat: "Op het moment dat ik durfde toe te geven 
dat ik ook een man ben, met alles wat des mans is - ook de negatieve kanten, 
ook de strijdbare kanten en de verwarring die dat met zich meebrengt - op 
dat moment heb ik het idee dat ik toegankelijk word voor anderen en er een 
openheid voor andermans verhalen komt". Ook zegt hij: "Hoe ik omga met 
mensen, is afhankelijk van mijn eigen omgang met mezelf. Als ik blij ben met 
mezelf, kan ik het ook zijn met die ander". 
Vatten we het bovenstaande samen, dan geldt dat een begeleiding die zich 
zowel op psychologisch als op spiritueel terrein afspeelt, de ontwikkeling lijkt 
te bevorderen van het gevoel van eigenwaarde, van het vermogen tot zelfont-
hulling en van het vermogen tot emotionele intimiteit. In de moderne tijd 
en opleiding is dit type van begeleiding gemakkelijker te vinden. Toch blijkt 
incidenteel dat mensen ondanks de (on)mogelijkheden van hun situatie soms 
toch hun eigen weg gaan. 
6.3.5 De keuze voor psalm 139 als favoriete gebeds-
tekst is een uiting van een goed ontwikkeld ver-
mogen tot emotionele intimiteit 
We laten hieronder eerst de tekst van deze psalm13 volgen. 
Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij, 
mijn God, Gij weet waar ik ga of sta. 
Gij doorziet mijn gedachten van verre, 
Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald, 
en wat ik ook doe, Gij zvjt ermee vertrouwd, 
ja, en er komt geen woord op mijn lippen, 
mijn God, of Gij hebt het al gehoord. 
Gij zijt voor mij en Gij zijt achter mij, 
Gij hebt Uw hand op mij gelegd -
wonder van wijsheid dat mij te boven gaat, 
onbereikbaar, ik kan er niet bij. 
"Vertaling Oosterhuis (1967) 
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Hoe zou ik ooit ontkomen aan Uw geest 
en waarheen vluchten, Gij ziet mi] overal. 
Beklim ik de hemel, Gij zijt m de hemel, 
daal ik af m de aarde, daar vind ík U ook. 
En vlieg ík mee met het morgenrood 
tot aan het uiterste strand van de zee, 
ook daar zal Uw hand mij verder helpen, 
ook daar houdt Uw machtige hand mij vast. 
Of ik nu uitroep: "Duisternis, bedek my, 
laat het nacht worden om mij heen", 
voor U bestaat er geen duisternis, 
voor U is de nacht even licht als de dag, 
de duisternis even stralend als het licht. 
Uw schepping ben ik m hart en meren, 
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. 
Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt, 
ontzaglijke wonderen zijn al Uw werken. 
Door U ben ík gekend, mijn ziel en mijn gebeente, 
m mij was niets voor Uw ogen verborgen 
toen ik werd gevormd m het diepste geheim, 
prachtig gevlochten m de schoot van de aarde. 
Ik was nog ongeboren, Gij had mvj al gezien, 
en al mijn levensdagen stonden m Uw boek 
nog voordat Gij er een van had gemaakt. 
Hoe moeilijk zijn Uw gedachten voor mij, 
God, wat een machtig geheel. 
Als het zand aan de zee, en dan nog -
dan weet ik altijd nog niets van U. 
Peil nu mijn hart, o God, en ken mij, 
toets mij en weet wat er m mij omgaat. 
Ik ben toch met op een doodlopende weg? 
Leid mij voort op de weg van mijn vaderen. 
De keus van de "internaliseerders" voor deze psalm als hun favoriete gebeds-
tekst is een uiting van hoe zij ten diepste in het leven staan: hoe zij zich 
verhouden tot zichzelf en tot God, het Transcendente. 
Psalm 139, die vaak als een der diepzinnigste en fraaiste van het psalmboek 
wordt beschouwd (Behler, 1965, Ploeg, 1974), heeft als centraal thema een zich 
door en bij God gekend, aanvaard en geborgen weten zoals men is, mét alle 
goede en slechte eigenschappen. Tegelijkertijd spreekt er zelfaanvaarding uit; 
in het zich gekend weten door God komt men zichzelf onder ogen en accepteert 
men zichzelf zoals men is. De relatie is er een van vertrouwen, verbondenheid, 
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contact: ofwel intimiteit. Tyrrell (1978) haalt deze psalm zelfs aan als een 
sprekend voorbeeld van intimiteit. 
De teksten die genoemd worden door de twee "internaliseerders" die niet psalm 
139 kozen, vertonen opmerkelijke overeenkomsten met deze psalm. Zo zegt 
Arie zich erg aangesproken te voelen door de zin: " 'Alles is van U, alles is van 
God', in die zin van: dat héle gedoetje van mijn leven met alle onbegrijpelijke 
dingen of moeizame dingen of fijne dingen of... : Alles is van U, hè". Ook hierin 
spreekt geborgenheid in God en aanvaarding door van de moeilijke dingen 
in zijn leven en in hemzelf. Kees noemt "het tafelgebed, wat ik ontzettend 
mooi vind: 'Gij die weet wat in mensen omgaat aan domheid, drift, plezier, 
onzekerheid'14. Nou, dat zijn vaak van die teksten, die ik erg veel gebruik en 
die als het ware meeresoneren in mijn leven als een soort van draad waarop ik 
dingen kan hangen". Ook in deze tekst gaat het om het vertrouwvol en zich 
gedragen wetend door God onder ogen willen en durven zien van zichzelf, met 
alle (al te) menselijke kanten vandien. 
Helaas is er in de interviews aan de respondenten verder weinig gevraagd over 
de persoonlijke betekenis van de door hen gekozen teksten. Slechts enkelen 
geven er iets over aan. Zo citeert Pieter een stuk uit deze psalm: "Gij hebt 
mijn reizen en rusten bepaald. Klim ik in de hemel, dan vind ik U ook; daal ik 
af in de aarde, ook dáár vind ik U. En vlieg ik zelfs mee met het morgenrood 
tot aan het uiterste strand van de zee, ook daar zal Uw beschermende hand 
mij bij helpen'. Ja, dat is toch... " Op dit moment in het interview krijgt deze 
respondent vochtige ogen van ontroering. Jan zegt dat psalm 139 voor hem 
betekent: "God die je kent tot in je hart en je nieren". 
Uit deze psalm spreekt zowel een zichzelf durven zien zoals men is - eigenwaarde 
- als een zich ten diepste geborgen en persoonlijk gekend voelen bij God -
emotionele intimiteit. De mens legt zich hierin ten overstaan van God en 
daarmee tegelijk voor zichzelf open. "In dit gebed verzamelt een mens zichzelf, 
zijn hoogten en zijn diepten, zijn reizen en zijn rusten (...) en zegt hij uit wat 
werkelijk in hem is, zijn zuiverste zelf' (Van Luijk, 1975, p. 69). In dit proces 
komen mensen niet alleen de eigen fraaie kanten onder ogen, maar tevens 
"het onverlangde beeld van zichzelf' dat zij nu onder ogen durven te zien. 
Het binnenste van mensen, hun verborgen motieven en hun meest intieme 
gevoelens zijn hier in contact met God (Waaijman, 1983). In deze psalm komt 
de mens kortom zichzelf onder ogen door God onder ogen te komen. Van Luijk 
vergelijkt dit met wat er gebeurt tussen mijzelf en "vrienden die mij kennen 
en mijn hart beter peilen dan ik zelf doe" (p.71). In dergelijke persoonlijke 
vriendschappen mag ik zijn die ik ben en kan ik me geborgen en thuis voelen. 
Dit betekent tegelijkertijd een bevestiging van mijzelf, van mijn waarde als 
mens. Sölle (1976) heeft het inderdaad over de "oneindige zelfbevestiging" die 
deze psalm uitspreekt. 
14Dit tafelgebed van Oosterhuis is naar alle waarschijnlijkheid een bewerking van psalm 
139. 
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Het Godsbeeld in deze psalm is dat van een liefdevolle, vertrouwenwekkende en 
nabije God. Een dergelijk Godsbeeld is kenmerkend voor mensen met een goed 
ontwikkeld gevoel van eigenwaarde. Anders gezegd: een hoge zelfwaardering 
is positief gecorreleerd met een beeld van God als liefhebbend en zachtaardig; 
een lage zelfwaardering blijkt daarentegen samen te hangen met een dwingend, 
wraakzuchtig en onpersoonlijk Godsbeeld (Benson L· Spilka, 1973; Buri L· 
Mueller, 1987). 
Overigens is het opvallend dat alle "internaliseerders" zich sterk aangetrok-
ken voelen tot het monnikenleven. Dit lijkt typisch bij hun spiritualiteit te 
behoren15. 
Vatten wij samen. De keus van de "internaliseerders" voor psalm 139 (of ver-
wante teksten) als favoriete gebedstekst lijkt voort te komen uit en tevens een 
uiting te zijn van hun vermogen tot emotionele intimiteit en van hun gevoel van 
eigenwaarde. Dergelijke priesters worden gekenmerkt door een vertrouwvolle, 
nabije en geborgen relatie met God. 
6.3.6 Het vermogen tot emotionele intimiteit en een 
goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde bevor-
deren een kwalitatieve beschikbaarheid 
Deze laatste hypothese die met het kernbegrip "emotionele intimiteit" samen-
hangt, is tegelijkertijd de belangrijkste hypothese: hierin gaat het om de be-
schikbaarheid - het doel van het priestercelibaat (vergelijk hoofdstuk 2). Mede 
daarom gaan we er hier vrij uitgebreid op in. 
Wat is beschikbaarheid eigenlijk? Het wordt ook wel omschreven als: er zijn 
voor de ander. Wil men hiertoe in staat zijn, dan dient er aan drie voorwaar-
den voldaan te zijn: men dient zich bewust te zijn van de eigen behoeften, 
men dient zich bewust te zijn van de behoeften van anderen en men dient in 
staat te zijn de eigen behoeften ondergeschikt te maken aan die van anderen. 
Eigenwaarde en emotionele intimiteit spelen hier een belangrijke rol in. 
Beschikbaarheid voor anderen als het ondergeschikt maken van eigen behoeften 
aan de behoeften van anderen vereist dat men goed onderscheid kan maken 
tussen eigen en andermens' behoeften. Bewustzijn van de eigen behoeften 
impliceert zelfkennis. Uit onderzoek (Robson, 1988; Wells &c Marwell, 1976; 
Young, 1982) is bekend dat deze in grotere mate aanwezig is bij mensen met 
een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde. Aldus bevordert eigenwaarde 
met de daaraan gekoppelde grotere zelfkennis een belangrijke voorwaarde voor 
kwalitatieve beschikbaarheid, namelijk het zich bewust zijn van eigen behoef-
ten. 
15
 Het celibaat lijkt in deze zin veel te maken te hebben met een vorm van diepgaand 
spiritueel leven. 
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Hoe belangrijk zelfkennis/bewust zijn van eigen behoeften is om beschikbaar 
te kunnen zijn, wordt geïllustreerd in het volgende citaat van Henk. Hij vertelt 
over een huwelijksbegeleidingsgesprek, dat heel goed was verlopen. Later in 
die week stond hij een paar keer op het punt om het echtpaar te bellen om te 
vragen hoe het ging. Hij betrapte zich er toen op, dat het hem niet zozeer ging 
om zorg voor hén, maar dat hij "er best wel weer bij zou willen zijn. Daar had 
ik een kick van gehad; dat was ook een goed gesprek geweest - ze zeiden dat ik 
het ook goed gedaan had bij wijze van spreken. Dat neerleggen van de telefoon 
ervaar ik als: hier moet ík wachten, tot zíj weer bellen". Deze "internaliseerder" 
realiseerde zich bijtijds dat het hem eigenlijk niet zozeer ging om zorg voor hén, 
maar dat hij zélf behoefte had aan het contact. We zien hier hoe gemakkelijk 
(en verleidelijk) het kan zijn om onder het mom van beschikbaarheid eigenlijk 
zichzelf te zoeken. Wil men echte en effectieve zorg voor anderen hebben, dan 
is weet hebben van wat er in jezelf omgaat - intimiteit met jezelf - een " must". 
Aldus kan een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde vanwege de daaraan 
gekoppelde zelfkennis dit aspect van beschikbaarheid bevorderen. 
Naast het zich bewust zijn van eigen behoeften, is het zich bewust zijn van 
- open staan voor - de behoeften van anderen een tweede belangrijk aspect 
van beschikbaarheid. Als een pastor wat voor anderen wil betekenen, hen wil 
helpen en voor hen wil zorgen, dan is het noodzakelijk dat hij zich in hen kan 
inleven, teneinde op het spoor te komen wat hun behoeften zijn. Soms kan 
dat de behoefte zijn aan troost, andere keren de behoefte aan een luisterend 
oor, een kritische oproep of een gezamenlijk gebed. Een goede pastor die 
echt beschikbaar is voor zijn parochianen zal in staat zijn aan te voelen wat 
verschillende mensen op verschillende momenten in een pastoraal contact nodig 
hebben. We hebben hier te maken met het vermogen zich in anderen in te 
leven, hetgeen zoals we zagen in paragraaf 6.3.1 samen met zelfonthulling het 
vermogen tot emotionele intimiteit uitmaakt. Het vermogen tot emotionele 
intimiteit bevordert dus vanwege het daaraan gekoppelde open staan - oog en 
hart hebben - voor de gevoelens en behoeften van anderen dit tweede aspect 
van beschikbaarheid. 
Voor een ware beschikbaarheid is het echter niet voldoende dat men zich be-
wust is van eigen behoeften en van die van anderen; men dient tevens in staat 
te zijn om deze eigen behoeften ondergeschikt te maken aan die van anderen. 
Dit vormt een derde aspect van kwalitatieve beschikbaarheid. Het empathisch 
vermogen van mensen en hun vermogen om eigen behoeften opzij te zetten om-
wille van anderen zijn vaak gestoord door eigen emotionele tekortkomingen, 
waarvan een gebrekkig gevoel van eigenwaarde de voornaamste is. De behoefte 
aan eigenwaarde, dat is aan bevestiging, staat dermate centraal in het leven 
van de mens, dat zolang deze behoefte niet vervuld is, men andere mensen niet 
goed kan waarderen voor wie of wat ze zijn, maar hen daarentegen nodig heeft 
en zelfs gebruikt ter bevestiging van zichzelf. Anderen zijn dan niet zozeer 
partners in een wederzijds betrokken relatie, alswel middelen om mankerende 
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stukken van het zelf te verschaffen: zelf-objecten dus. De eigen kwetsbaarheid 
verhindert in een dergelijke situatie echte aandacht voor anderen. 
Passen we dit inzicht toe op het eerder gegeven voorbeeld van Henk, die zich 
bijtijds realiseerde dat hij niet uit zorg voor de ander, maar uit eigen behoefte 
contact wilde opnemen met een bepaald echtpaar. Als deze respondent een 
minder ontwikkeld gevoel van eigenwaarde had bezeten, dan zou hij naar alle 
waarschijnlijkheid toch hebben opgebeld. Zijn behoefte aan bevestiging was 
dan sterker geweest dan zijn verlangen om beschikbaar te zijn voor anderen. 
We illustreren de relatieve aan- of afwezigheid van een kwalitatieve beschik­
baarheid en het verband met eigenwaarde en emotionele intimiteit hieronder 
nog verder met citaten van de respondenten der diverse typen. 
Bij de "niet-internaliseerders" is er veelal sprake van een praktische beschik­
baarheid en is er weinig sprake van een kwalitatieve beschikbaarheid. Wanneer 
zij spreken over beschikbaarheid is dat doorgaans niet in de kwalitatieve zin 
zoals boven omschreven. Zoals Dries het uitdrukt: "De ongebondenheid als 
celibatair (...) is wel eens makkelijk". Jos vindt het "zalig om gewoon thuis 
te komen en dan niks om je heen te hebben, alleen te leven, een soort vrijgezel­
lenbestaan". Hij noemt dit een vrijgezellenleven dat geen verband houdt met 
het celibaat, omdat hierin voor hem geen band ligt naar God. Een enkeling 
zoals Dirk spreekt zelfs vooral in negatieve zin over zijn "misschien wel wat 
overdreven ijver en overdreven beschikbaarheid" als gevolg van het gemis aan 
een partner. 
Hoe eigen (tekort-)behoeften echte beschikbaarheid in de weg staan, zagen we 
bij diverse respondenten van het type Ρ en D, die regelmatig zeer betrokken 
raakten bij bepaalde mensen met problemen en zich opstelden als hun redders. 
Zodra de pastorant echter iets van hen wilde, bijvoorbeeld meer aandacht, of 
verliefd op hen werd, verbraken zij de relatie abrupt, zonder zich naar het zich 
laat aanzien nog veel om hen te bekommeren. Onder het mom van pastorale 
zorg en beschikbaarheid zochten dergelijke respondenten dus vaak meer zichzelf 
dan de ander. Dit staat in contrast met hoe bijvoorbeeld Jan met dergelijke 
situaties omgaat (zie 6.3.1). 
In en door een intieme relatie neemt het gevoel van eigenwaarde en het vermo­
gen tot emotionele intimiteit en daarmee de kwalitatieve beschikbaarheid vaak 
toe. De zorg, liefde en bevestiging die men doorgaans bij de partner vindt, 
doen het gevoel van eigenwaarde groeien. Ook leert men zich meer te uiten en 
zich meer in anderen in te leven. Zo zegt Karel dat hij de beschikbaarheid "pas 
werkelijk leerde kennen door voor iemand beschikbaar te zijn". Wim denkt wel 
eens, als mensen over zijn relatie zouden roddelen: "Ja mensen, jullie kunnen 
wel roddelen, maar ik zou niets geweest zijn naar jullie toe als zíj er niet was". 
En Jeroen zegt dat hij mede dankzij zijn vriend "die dienstbaarheid waar kan 
maken. Nou kan ik het aan". Doordat hij dankzij zijn relatie gelukkig is, kan 
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hij "ook meer; ik haal uit mijn relatie, zoals het nu gaat met mijn vriend, de 
moed en de energie om het vol te houden". 
In hun relaties werden deze respondenten vaak meer zichzelf16. Hierdoor zijn 
zij beter in staat om zich met hart en ziel voor hun werk in te zetten. Zoals 
Wim zegt: "Ik denk dat voor mij kenmerkend is een veel diepere innerlijke 
rust die ik heb in mezelf. Vijf of tien jaar geleden, toen zat het allemaal in 
mijn hersens zo hè, zo in je kop allemaal. Nu zit het veel dieper, veel meer in 
mijn buik; het is veel lager gezakt. Niet altijd; ik ben soms ook vervreemd als 
je bezig bent, maar als ik zo toch een tijdje rustig zit en ik laat dat zo over 
me heengaan, dan ben ik fundamenteel rustig". Bij Peter zien we hoe hij in 
zijn werk en leven jarenlang op zoek is geweest naar erkenning. Pas in zijn 
huidige vriendin heeft hij iemand gevonden die hem waardeert om wie hij is, 
en hem niet ziet als de "glamourboy" die hij altijd voor de buitenwereld was. 
Nu pas wordt hij meer zichzelf, hoeft hij zijn werk minder te gebruiken ter 
zelfbevestiging en kan hij er zich onbaatzuchtiger in opstellen. 
De "internaliseerders" vertonen een beschikbaarheid die een praktische be-
schikbaarheid overstijgt en die gekenmerkt wordt door oog hebben voor zowel 
de behoeften van anderen als van henzelf. Bij hen is er geen sprake van wat 
Fromm (1962) een neurotische onzelfzuchtigheid noemt en wat in wezen slechts 
het eigen ego dient. Zij hebben de ander lief én zichzelf. Zo zegt Kees dat het 
hem niet zozeer gaat om een grotere beschikbaarheid qua tijd, alswel om een 
grotere beschikbaarheid van hart. Daarbij is voor hem wezenlijk dat zijn eigen 
behoeften niet vergeten worden: "Ik heb een beetje moeite met het woord '24 
uur beschikbaar': dat je dag en nacht kunt opdraven. Je móét jezelf bescher-
men (.. .). Ik kijk wel naar anderen, maar ik vind niet dat ik daarin mijzelf 
tekort doe". Hij spreekt in plaats van over beschikbaarheid liever over mobiel 
of vrij zijn: "Ik ervaar heel sterk van mijn beschikbaar zijn, mijn mobiel en 
mijn vrij zijn, dat het hele nieuwe kansen maakt om iets van God te ervaren 
in andere mensen. En niet in een, in twee, maar in heel veel meer mensen 
waarmee ik die contacten kan hebben vanuit déze levensstaat". 
Deze beschikbaarheid bij de "internaliseerders" is religieus gemotiveerd. Zo 
spreekt Piet over het representeren van Jezus Christus op deze wereld. De 
kern van zijn celibatair leven ligt voor hem in het "zozeer geraakt zijn door 
Jezus en zijn boodschap, dat je daar je leven aan geeft". Voor Arie is het 
celibatair leven "een heilig moeten"; hij wil zich "met hart en ziel" aan dit 
werk en aan de mensen geven. 
Ook op sexueel gebied blijkt dat deze respondenten het belangrijk vinden dat 
zij niet hun eigen verlangens en behoeften centraal stellen. Zo zegt Pieter over 
masturbatie: "Ik ervaar het, gezien mijn dromen daarbij of mijn fantasieën, 
als toch nogal hebberig - dé ander - en bezitterig". Anderzijds heeft hij er 
leOok de psychotherapeutische begeleiding, die verschillende respondenten - meestal naar 
aanleiding van hun celibaatsproblematiek - hebben gehad, speelde hier een grote rol in. 
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geen schuldgevoelens over, want "ik begin het gevoel te krijgen dat ik gewoon 
de ervaring van iedereen heb opgedaan, dat sexualiteit net zo'n levensbehoefte 
is als eten, slapen, ontspannen en noem maar op". En Henk realiseerde zich 
eens tijdens een beginnende verliefdheid: "Als ik met dit meisje verder ga, dan 
probeer ik haar te hébben, te pakken. Dat zit ik eigendomsinstincten, ook 
sexuele... Dan ben ik alleen voor mezelf bezig". 
Vatten we samen. Kwalitatieve beschikbaarheid lijkt drie zaken te impliceren: 
dat men de eigen behoeften kent, dat men gevoelig is voor de behoeften van 
anderen en tenslotte dat men in staat is de behoeften van anderen voorrang 
te geven boven die van zichzelf. Kennis van eigen behoeften wordt bevorderd 
door de aan een goed gevoel van eigenwaarde verbonden zelfkennis. Kennis 
van andermens' behoeften wordt bevorderd door de aan het vermogen tot 
emotionele intimiteit verbonden openheid voor anderen. Een goed gevoel van 
eigenwaarde maakt dat men gemakkelijker eigen behoeften opzij kan zetten. 
Zo zien we hoe eigenwaarde en emotionele intimiteit ertoe lijken bij te dragen 
dat een pastor werkelijk beschikbaar kan zijn voor zijn parochianen. 
6.3.7 De met de moderne theologische opleiding en 
de mogelijkheid om pastoraal werker te worden 
gegeven vryheid bevordert de motivatie tot het 
celibaat meer dan de oude opleiding en situatie 
deden 
In de oude opleiding en situatie hadden seminaristen relatief weinig mogelijk-
heid om in vrijheid hun keuze voor of tegen het celibaat te bepalen. 
Tegenwoordig kunnen theologiestudenten daarentegen in relatieve vrijheid hun 
eigen houding tegenover het celibaat bepalen en wel dankzij twee factoren: 
de vervanging van de oude seminarie-opleidingen door de op moderne leest 
geschoeide open academische theologische opleidingen enerzijds en de instelling 
van het instituut van de pastorale werk(st)er anderzijds. Beide factoren -
moderne opleiding en mogelijkheid om pastoraal werker te worden - oefenen een 
ingrijpende invloed uit op de ontwikkeling van eventuele priesterkandidaten. 
In hoofdstuk 1 bespraken we literatuur over de sfeer van geestelijke onvrijheid 
die vaak op de oude seminaries heerste (zie bijvoorbeeld Kennedy & Heckler, 
1972; Vergüte, 1955). Daar kwamen vaak nog de verwachtingen van anderen 
bij, waardoor het zeker niet gemakkelijk was om de eenmaal ingeslagen weg 
van het seminarie te verlaten. Ook was de psychologische vrijheid van de 
seminarist om al dan niet voor het priesterschap en het celibaat te kiezen 
vaak beperkt door een zich emotioneel verschuldigd voelen aan bisdom, orde 
en/of familie. Kortom: in het oude seminariesysteem begonnen jongemannen 
vaak prematuur aan een "carrière", waar ze zich vervolgens in een latere fase 
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moeilijk van konden losmaken. 
De moderne theologische opleidingen kenden deze nadelen veel minder, zoals 
we hebben gezien. De grotere openheid naar de buitenwereld, de toegenomen 
pluriformiteit en de academisering van de studie waren evenzovele factoren, 
die de geestelijke vrijheid van de studenten deden toenemen. Anders gezegd: 
met de komst van de open academische theologische opleidingen nam de druk 
om de opleiding met de priesterwijding te besluiten aanzienlijk af. 
Toen aan het eind van de jaren '60 bovendien het instituut van de pastorale 
werk(st)er zijn intrede deed, werd de vrijheid van kiezen nog groter. Hiermee 
ontstond er immers een alternatieve "uitgang" aan de seminarie- of theolo-
gieopleiding, waardoor de studenten de mogelijkheid kregen om nee te zeggen 
tegen het celibatair priesterschap, zonder daarmee in één klap de investering 
van jarenlange studie ongedaan te maken. 
Met de intrede van de pastorale werker kon tevens een ander bezwaar omzeild 
worden, dat aan de oude opleiding kleefde. De beslissing om zich al dan niet 
te laten wijden, had vanouds plaats na beëindiging van de opleiding. De se-
minarist was dan doorgaans niet ouder dan 25 jaar. In hoofdstuk 1 zagen we 
al hoe Mitchel (1970) erop wijst, dat men op een dergelijke leeftijd meestal 
nog niet in staat is om een verantwoorde keuze te maken voor het célibataire 
leven. Zich baserend op de ontwikkelingsfasen van Erikson, noemt hij de kop-
peling van de beslissing om priester te worden - een identiteitskeuze - aan de 
beslissing voor het celibaat - een intimiteitskeuze - een psychologische fout. In 
veel gevallen was de seminarist dan ook ten tijde van de wijding emotioneel 
nog incompetent om een dergelijke intimiteitskeuze te maken - een emotio-
nele incompetentie, die doorgaans nog versterkt werd door de beperkte wereld 
van het seminarie, waarin nauwelijks mogelijkheden aanwezig waren om de 
betekenis van intimiteit voor zichzelf te ontdekken. 
Met de mogelijkheid om pastoraal werker te worden, kon men de beslissing om 
celibatair priester te worden gemakkelijker uitstellen tot een leeftijd, waarop 
men deze keuze wel verantwoord kon maken. Inderdaad zien we dat in de 
groep van "internaliseerders" vrijwel allen dit pas deden op een leeftijd van 
rond de 30 jaar. 
De meeste "partieel distantieerders" en "distantieerders" uit ons onderzoek 
blijken zich door de koppeling van de celibaatsverplichting aan het priester-
schap in zekere zin gedwongen te voelen. Geen van allen heeft ooit echt voor 
het celibaat gekozen. Vaak realiseerden ze zich nauwelijks waartoe ze zich ver-
plichtten. Zoals Wim stelt: "Ik heb nooit het idee gehad dat ik dat beloofd 
heb. Dat was voor mij iets... dat was nog niet tot mijn belevingswereld door-
gedrongen". En Karel zegt: "Ik ben er gewoon ingerold. Het hoorde erbij, 
zoals je een toog aandeed bij wijze van spreken". En Dirk: "Je zette toen bij 
wijze van spreken het verstand op nul en de blik op oneindig, want je vindt 
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het dan toch zo nodig dat jíj dan diegene bent die dat wél volhoudt en dat 
gewoon laat doen". 
Zo zegt Cor: "Als die verplichting er niet geweest was, dan zou het best eens 
kunnen zijn dat ik misschien als een getrouwd mens als priester dus heel geluk-
kig leefde... Maar het zou ook best eens kunnen zijn dat ik bewuster de keuze 
gemaakt had voor het celibaat. Dat weet ik gewoon niet". En Paul, type P, 
heeft nooit voor het celibaat willen kiezen, maar kon op een gegeven moment 
de beslissing niet langer uitstellen. "Ik had zo'n beetje het gevoel dat eigenlijk 
wel iets móést, hè. Ik voelde het aan van: ik zeg of 'ja', of ik ben weg. En 
dan wist ik helemaal niet meer wat ik dan verder zou moeten". En Frans: "Er 
is nooit een echte keuze geweest, nee. Het was toch, en zo heb ik het altijd 
gezien, het wás koppelverkoop". 
Vooral bij de ouderen geldt dat het celibaat tijdens hun opleiding nauwelijks 
ter sprake kwam. Dries: "Dat deed de oude opleiding toch niet. Het was een 
gegeven, het was een rol en dat moest je er maar bij nemen". 
Slechts een jonge "distantieerder" Jeroen - die een open theologie-opleiding 
volgde - wist wel degelijk waar hij aan begon. Hij verlangde al jaren ernaar om 
priester te worden. Toen hij evenwel ontdekte dat hij niet zonder relatie kon 
leven, vermocht hij dit verlangen niet los te laten en liet hij zich toch wijden 
- aldus bewust de zaak "belazerend", zoals hij het zelf uitdrukt. Een andere 
jonge "partieel distantieerder", Frits, leek zich evenmin goed te realiseren waar 
hij aan begon, getuige zijn bagatellisering van het celibaat, dat volgens hem te 
grote nadruk krijgt. Elke keuze heeft nu eenmaal zijn voors en tegens, zegt hij. 
Deze man koos dus in feite net als de oudere generatie voor het priesterschap 
en nam het celibaat daarbij op de koop toe. 
Overigens hebben enkele respondenten van type D en Ρ het celibaat destijds ex­
pliciet onder voorbehoud beloofd, namelijk "zolang de kerk dit van ons vraagt". 
De "partieel distantieerders" en de "distantieerders" hebben zich in het alge­
meen dus ofwel neergelegd bij de verplichting, ofwel zij verzetten zich ertegen, 
omdat zij zich hier onvrij in voelen en de verplichting als een onrechtmatige 
dwang ervaren. 
In dergelijke situaties is de kans niet erg groot dat er een eigen, intrinsiek 
gemotiveerde keuze voor het celibaat ontstaat. In geval van verzet tegen de 
verplichting immers gaat veel aandacht en energie zitten in het verzet tegen de 
wijze waarop iets wordt opgelegd - ten koste van de inhoudelijke aandacht voor 
datzelfde iets. Anders gezegd: een problematisch betrekkingsniveau maakt 
dan dat men nauwelijks toekomt aan het inhoudsniveau (vergelijk Watzlawick, 
Beavin h Jackson, 1970). Ook in het gunstiger geval van iemand die zich heeft 
neergelegd bij de verplichting geldt altijd nog dat de motivatie voor het celibaat 
minder sterk is dan in het geval van een eigen vrije keuze. Zij is immers in 
eerste instantie bepaald door factoren van buitenaf - extrinsiek - in plaats dat 
deze van binnenuit gevoed wordt. 
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Aldus heeft het bestaan van de celibaatsverplichting vroeger bij veel respon-
denten ertoe geleid dat er weinig of geen motivatie voor het celibaat ontstond. 
Een dergelijke geringere motivatie leidt er al snel toe, dat priesters minder 
de hand zullen houden aan de celibaatsverplichting, omdat een extrinsieke 
motivatie in tijden van crisis moeilijker stand houdt dan een intrinsieke moti-
vatie, welke gebaseerd is op een in vrijheid genomen beslissing. We zagen dit 
geïllustreerd bij de "distantieerders", maar ook verschillende "partieel distan-
tieerden" geven iets dergelijks aan. 
Zo vertelt Cor bijvoorbeeld over de moeilijke periode bij zijn tweede pastoor, 
die erg gesloten was en van wie hij niet wist wat hij aan hem had. Als hij 
in die periode "de juiste persoon" was tegengekomen, dan was hij misschien 
getrouwd, zegt hij zelf. Jos heeft de neiging te handelen op zijn verliefdheid; 
hij kan dat vrij gemakkelijk met zijn celibaat rijmen, zegt hij, omdat hij nooit 
voor het celibaat heeft gekozen. En een respondent als Lex blijkt, ondanks zijn 
aanvankelijke aanvaarding van het celibaat, wanneer hij op zijn 50e levensjaar 
onverwacht verliefd wordt, alsnog met verzet te reageren. Hij kreeg op de een 
of andere manier het idee, dat hij op allerlei dingen nog recht had die hem tot 
dan toe waren onthouden: "Vraag me niet hoe het kwam, maar het was ineens 
alsof alle barrière doorbroken werd. Net een dam waar een stuwmeer achter 
ligt". 
In tijden van crisis kunnen priesters die nooit voor het celibaat kozen, dus soms 
plotseling met de celibaatsverplichting willen breken. Ze hebben het gevoel 
dat hen onrecht is aangedaan en oordelen dat ze ook recht hebben op sexuele 
gevoelens en relaties. In extreme gevallen kunnen priesters er dan toe komen 
om de celibaatsverplichting de schuld te geven van alles wat in hun leven niet 
is, zoals ze het graag zouden zien. Zo ging Paul in een bepaalde periode onder 
grote spanningen gebukt; toen hij allerlei collega's zag trouwen en opbloeien, 
dacht hij: "Dát is het probleem. Als ik nou maar getrouwd zou zijn, dan ben ik 
natuurlijk van heel de toestand af. Maar ja, ik kon almaar niemand gevonden 
krijgen". Deze man was dermate afgesloten van elke uitwisseling van affectie 
en nabijheid, dat een sexueel intieme relatie hem de enige oplossing leek. 
Daarentegen is iemand die zelf voor het celibaat gekozen heeft, meer gemoti-
veerd om er een positieve verhouding toe te vinden. De "internaliseerders", die 
in de jaren als pastoraal werker konden toegroeien naar een eigen keuze voor 
het celibaat, zijn dan ook in tijden van verliefdheden gemakkelijker in staat 
deze te doorstaan. Zij kunnen niemand buiten zichzelf de schuld geven van 
het parket waarin zij zich bevinden. Dit besef van eigen verantwoordelijkheid 
bevordert de verwerking van problemen met het celibaat en helpt ermee in het 
reine te komen. Aldus kan een Henk in tijden van verliefdheid zijn pijn ook 
wel relativeren: "Als ik het voel opkomen op een gegeven moment, of ik denk: 
o God, het is weer aan de hand, dan heb ik zoiets van: R, dat wordt weer 
een zware maand (lacht). Zo kijk ik daar wat plat tegenaan". Ook bidt hij 
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dan wel eens: "Een soort boerenfluitjes-bidden noem ik het maar. Ik gooi het 
omhoog: 'Hier ben ik, zo sta ik hier; een beetje ongelukkig vandaag'. En als 
het terugkomt - en meestal komt het terug- dan... zeg ik het nog een keer". Hij 
kan dit op deze manier benaderen, omdat hij tevoren wist wat hem te wachten 
stond. 
Zo ontdekte Jan dat hij als pastoraal werker volledig in het werk opging en 
dat hij weinig tijd voor en behoefte aan een partner had. Gaandeweg bleek 
hem dat hij deze manier van leven niet wilde opgeven, omdat hij op deze wijze 
beschikbaar wilde blijven voor mensen. Hij heeft toen een keer tegen zichzelf 
gezegd: " 'Ik vind dat je eigenlijk onvolwassen bezig bent. Je durft geen keuzes 
te maken in je leven en je durft eigenlijk de consequenties van de keuze die 
je maakt niet te trekken'. En toen dacht ik bij mezelf: maar dat wil ik wél! 
Dan trek ik wél de consequenties!". Vervolgens heeft hij zich laten wijden. De 
wetenschap dat hij hier zelf voor gekozen heeft, helpt hem om de tijden waarin 
hij last van de eenzaamheid heeft - bijvoorbeeld na een begrafenis - door te 
komen. 
En Kees zegt over zijn keuze voor het celibaat: "Ik heb zelf sterk het gevoel 
dat ik tegen de gemeenschap gezegd heb: 'Goed, ik zal er zijn voor jullie, 
met al mijn beperktheden. Ik alleen. Ik hoop weliswaar met veel reisgenoten, 
met veel vrienden, met veel mensen die in mijn omgeving zijn, maar ik wil 
dat alléén doen' ". Hij ervaart sterk "dat je inderdaad alléén voor meerderen 
bent". 
Zo zien we hoe de "internaliseerders" in relatieve vrijheid hebben kunnen ont-
dekken of zij bereid waren tot het celibaat dankzij het feit dat zij een open 
theologische opleiding volgden en na afloop eventueel ook pastoraal werker 
konden worden. De aldus ontwikkelde intrinsieke motivatie voor de célibataire 
leefwijze helpt hen om de zin van hun celibaat te zien (meningsniveau) en 
om er zich ook daadwerkelijk aan te houden: zich te onthouden van sexueel 
intieme relaties (gedragsniveau). 
De "distantieerders en partieel distantieerders" daarentegen hebben doorgaans 
het celibaat op de koop toe genomen, toen zij aan het eind van de opleiding 
de keus hadden tussen priester worden - met daaraan gekoppeld het celibaat 
- ofwel de vele jaren van studie weggooien en een onzekere toekomst tegemoet 
gaan. Hun motivatie voor het celibaat is daardoor in het algemeen geringer. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat het vroegere gebrek aan keuzevrijheid -
door de opleiding en bij gebrek aan andere beroepsmogelijkheden buiten het 
priesterschap - bij de oudere respondenten lijkt te leiden tot een geringere -
want extrinsieke - motivatie voor het celibaat, hetgeen er gemakkelijker toe 
leidt dat priesters een relatie beginnen. De tegenwoordig grotere keuzevrijheid 
lijkt de motivatie voor het celibaat en daarmee een internaliseren van het 
celibaat op vooral gedrags- en meningsniveau te bevorderen. 
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6.4 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk exploreerden we de omstandigheden waaronder een interna-
liseren van het celibaat mogelijk wordt. De door ons op basis van het on-
derzoeksmateriaal ontwikkelde inzichten hieromtrent presenteerden we in de 
vorm van een zevental hypothesen. Hierin werd de onderlinge samenhang 
tussen een aantal belangrijke begrippen uiteengezet. "Vermogen tot emoti-
onele intimiteit" - als noodzakelijke voorwaarde om in staat te zijn tot de 
célibataire leefstijl - en "vrijheid van keuze" - als bevorderende voorwaarde 
om gemotiveerd en bereid te zijn tot de célibataire leefstijl - vormen hier de 
kernconcepten. Vatten we de inhoud van de stellingen nogmaals kort samen. 
Door het vermogen tot emotionele intimiteit kan men zodanige persoonlijke 
contacten en banden met anderen ontwikkelen, dat men daarin de noodza-
kelijke warmte, geborgenheid en bevestiging vindt, zonder welke het uiterst 
moeilijk is om alleen door het leven te gaan. Dit vermogen bestaat uit twee 
componenten. Het vergt enerzijds openheid over eigen persoonlijke gevoelens 
en gedachten - ook wel zelfonthulling genoemd; anderzijds vergt het openheid 
voor de persoonlijke gevoelens en gedachten van anderen: een zekere mate van 
empathie dus. Met een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde voelt men 
zich veilig genoeg om persoonlijke dingen van zichzelf te onthullen aan ande-
ren: een belangrijke component van emotionele intimiteit. Ook kan iemand 
met een goed gevoel van eigenwaarde goed alleen zijn; zo iemand is immers 
"goede maatjes" met zichzelf. 
De oude seminarieopleiding belemmerde de ontwikkeling van het vermogen tot 
emotionele intimiteit vaak: door het verbod op "bijzondere vriendschappen", 
door het gebrek aan contacten met vrouwen en door de negatieve invloed op 
het gevoel van eigenwaarde der seminaristen - en daarmee op hun zelfonthul-
ling als component van emotionele intimiteit. Een spiritueel-psychologische 
begeleiding bevordert zelfkennis en eigenwaarde en helpt het vermogen tot 
emotionele intimiteit te ontwikkelen. Een dergelijke begeleiding was in de tijd 
van de seminaries veel zeldzamer dan tegenwoordig. 
Een kwalitatieve beschikbaarheid voor parochianen stoelt op een goed ont-
wikkeld gevoel van eigenwaarde en het vermogen tot emotionele intimiteit. 
Eigenwaarde bevordert het onderkennen van eigen behoeften en is nodig om 
eigen behoeften ook werkelijk ondergeschikt te kunnen maken aan die van an-
deren. Emotionele intimiteit is nodig om open te staan voor de behoeften van 
anderen en deze te onderkennen. 
Priesters met een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde en vermogen tot 
emotionele intimiteit worden gekenmerkt door een vertrouwvolle, nabije en 
geborgen relatie met God. Hun keuze voor psalm 139 als favoriete gebedstekst 
is hier een uiting van. 
Wanneer men vrij is om al dan niet voor het celibaat te kiezen, ontwikkelt zich 
eerder een eigen motivatie voor de célibataire leefwijze. Deze vrijheid is met 
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de komst van de academische theologische opleidingen en de alternatieve be-
roepsuitgang van het pastoraal werkerschap aanzienlijk toegenomen. Hierdoor 
is de motivatie van moderne priesters voor het celibaat in het algemeen groter. 
In hoofdstuk 5 zagen we dat internaliseren van het celibaat betekent dat het 
celibaat zowel op gedrags-, menings- als belevingsniveau wordt "omhelsd". In 
dit hoofdstuk stond de vraag centraal naar de voorwaarden waaronder een 
dergelijk internaliseren van het celibaat mogelijk wordt. Op grond van ons 
materiaal ontwikkelden wij de hypothese dat het vermogen tot emotionele 
intimiteit noodzakelijk lijkt om de célibataire levensstijl op belevingsniveau 
te kunnen internaliseren. Zo stelden we eveneens dat vrijheid van keuze een 
grotere motivatie voor de célibataire levensstijl mogelijk lijkt te maken en 
daarmee van groot belang is voor een internaliseren van het celibaat op vooral 
menings- en gedragsniveau. Daarnaast ontwikkelden we hypothesen over het 
verband tussen dit vermogen tot emotionele intimiteit en deze vrijheid van 
keuze enerzijds en een aantal andere factoren anderzijds. 
Door op deze manier de typen van zich verhouden tot de célibataire leefstijl 
met elkaar te vergelijken, kwamen wij dynamiek en structuur ervan beter op 
het spoor. Zo lijkt nu duidelijk geworden dat het aangaan van een vaste in-
tieme relatie niet simpelweg een zich definitief distantiëren van de célibataire 
leefstijl betekent. Vaak brengt het tegelijkertijd met zich mee dat de voorwaar-
den voor een internaliseren van het celibaat gunstiger worden: het gevoel van 
eigenwaarde en het vermogen tot emotionele intimiteit ontwikkelen zich juist 
door dergelijke relaties verder. Ook lijkt het doel van de celibaatsverplichting 
- een grotere beschikbaarheid - vaak gediend met het aangaan van een vaste 
relatie. 






In dit slothoofdstuk staan we nogmaals stil bij het verband tussen celibaat en 
beschikbaarheid. We zullen de "ideal culture", zoals beschreven in hoofdstuk 
2, confronteren met de "real culture", zoals beschreven in de hoofdstukken 5 en 
6. Daarbij zullen we zien dat het verband tussen celibaat en beschikbaarheid 
in de praktijk complexer is, dan men op grond van hoofdstuk 2 zou denken. 
Alvorens op deze kwestie in te gaan, behandelen we in dit hoofdstuk echter 
eerst kort een vijftal vragen en thema's die in hoofdstuk 6 nog niet zijn be-
sproken. 
Het eerste thema betreft vriendschappen: deze zijn niet alleen van belang voor 
het alleen kunnen leven, zoals we in hoofdstuk 6 zagen, maar ook, zo zullen we 
in dit hoofdstuk beargumenteren, voor de psychische groei en daarmee voor 
het bredere functioneren van de pastor. Verder is tot nog toe de vraag onbe-
antwoord gebleven waarom de distantieerders, die toch een geringer ontwikkeld 
vermogen tot emotionele intimiteit bezaten en dus nauwelijks intieme vriend-
schappen ontwikkelden, wél een intieme partnerrelatie konden aangaan. Een 
derde vraag betreft de rol van de begeleiders, die mogelijk groter is dan we tot 
nog toe concludeerden. Een vierde thema dat we hier kort behandelen betreft 
de vraag of de door ons veronderstelde voorwaarden voor het internaliseren 
van het celibaat vroeger dezelfde waren als nu. Een laatste te bespreken kwes-
tie - alvorens het verband tussen celibaat en beschikbaarheid te behandelen -
regardeert de overeenkomsten tussen ons onderzoek en de in hoofdstuk 1 be-
handelde lijn van onderzoeken waarin de psychische gezondheid van priesters 
centraal staat. 
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7.2 Vriendschappen, celibaat, psychische 
groei en functioneren van de pastor 
Kort gezegd komt onze belangrijkste conclusie uit hoofdstuk 6 hierop neer, 
dat de priester die kiest voor de célibataire leefstijl in staat moet zijn tot 
emotionele intimiteit: het met een ander delen van persoonlijke gedachten, 
gevoelens, dromen, verlangens, angsten, kortom datgene wat hem het meest 
na aan het hart ligt. Immers pas wanneer hij hiertoe in staat is, kan hij 
persoonlijke relaties met vrienden ontwikkelen waarin hij zichzelf kan laten 
zien zoals hij werkelijk is. Pas dan kan hij erkenning en waardering vinden 
voor zijn hele persoon - in plaats van voor slechts een deel ervan, bijvoorbeeld 
zijn functioneren als pastor. Wanneer iemand hem kent en accepteert zoals hij 
is - het kenmerk van een echte vriendschap - wordt zijn algemeen menselijke 
behoefte aan erkenning en geborgenheid vervuld. 
Volgens McMahon (1982) (maar ook volgens auteurs als Derlega en Margulis, 
1982, en Hatfield, 19821) is dit niet de enige reden waarom persoonlijke vriend-
schappen en andere intense relaties voor mensen van belang zijn. McMahon 
koppelt er een tweede belangrijk positief gevolg aan vast. Volgens hem vervul-
len intieme relaties niet alleen onze behoefte aan verbondenheid, erkenning en 
geborgenheid; bovendien leveren zij een wezenlijke bijdrage aan onze psychi-
sche groei en ontwikkeling. Mensen streven er - vaak onbewust - van nature 
naar om zichzelf te genezen van psychische kwetsingen, om "losse draden" aan 
de eigen persoonlijkheid alsnog af te werken en de werkelijkheid meer te gaan 
waarnemen zoals deze werkelijk is. Een dergelijke groei nu vindt vooral plaats 
in intieme relaties. In die relaties kunnen we zo spontaan zijn, dat ook onze 
meer kinderlijke, veeleisende en onaangename kanten naar boven kunnen ko-
men. In echt intieme relaties komen we "uit de plooi", laten we de in het sociale 
verkeer gebruikelijke beleefdheden varen en houden wij minder "ons fatsoen". 
Wezenlijk is nu dat pas wanneer deze schaduwzijden van ons karakter aan het 
licht treden, de mogelijkheid ontstaat om eraan te gaan werken. Ze treden 
1
 Volgens Derlega en Margulis heeft het aan emotioneel intieme relaties inherente uit-
wisselen van persoonlijke informatie vier belangrijke functies. Op de eerste plaats is er de 
expressieve functie: het ventileren van gevoelens. Een tweede functie is zelfverheldering: er 
ontstaat meer begrip van zichzelf en minder onzekerheid. Dan is er de sociale validering; 
door zelfonthulling verkrijgt men feedback op het eigen gedrag. De vierde functie tenslotte is 
het ontwikkelen van relaties zelf: vriendschap als gevolg van zelfonthulling. Zo laat Hatfield 
in een overzicht van experimenteel sociaal psychologisch onderzoek naar intimiteit zien dat 
mensen op vele wijzen profijt hebben van communicatie waarin zij persoonlijke informatie 
aan elkaar verschaffen. Zij onderscheidt de volgende vier gevolgen. Zelfonthulling bevor-
dert zelfaanvaarding. Verder helpt eerlijke communicatie om jezelf en anderen te begrijpen. 
Zelfonthulling maakt relaties spannender en levendiger. En tenslotte geldt - en hierover zijn 
sociaal psychologen het eens - dat intimiteit geen luxe is, maar noodzaak - zowel voor de 
geestelijke als voor de lichamelijke gezondheid. Zo toont veel onderzoek aan dat mensen 
zonder vertrouwelijke contacten bijvoorbeeld een groter risico lopen om een hele serie van 
ziekten te krijgen. 
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evenwel pas aan het licht in relaties waarin we ons veilig voelen, waarin we 
weten dat de ander ons accepteert en niet meteen zal laten vallen wanneer we 
onze schaduwzijden tonen. Zolang we relaties als onvoldoende veilig ervaren 
om helemaal onszelf te zijn, komen onze negatieve persoonskenmerken slechts 
verhuld naar voren en is het gemakkelijker om hun bestaan te ontkennen. En 
wat men niet erkent, laat zich moeilijk veranderen. 
In het algemeen kan men zeggen dat onze problematische persoonskenmerken 
teruggaan op oude conflicten met significante anderen, vaak de eigen ouders. 
In ons dagelijks leven dragen we de nog steeds bestaande problematische ge-
voelens die met dergelijke conflicten verbonden zijn over op onze bestaande 
relaties, waardoor we anderen vertekend waarnemen. Doorgaans wordt dit 
soort onopgeloste conflicten vooral overgedragen op en herbeleefd aan degene 
met wie men een intieme relatie heeft, vaak de levenspartner. Het is juist 
in deze context van intieme verbondenheid dat deze onjuiste waarnemingen 
met de daarbij behorende cognitieve vertekeningen alsnog kunnen worden ge-
corrigeerd. Dergelijke overdrachtsreacties krijgen daar ruimer baan en omdat 
dat gebeurt in een intieme relatie ontstaat in principe de mogelijkheid tot 
psychische groei (ook al kan in de praktijk de weerstand soms te groot zijn). 
Voorwaarde is wel dat dergelijke regressies gevolgd worden door een open com-
municatie over wat er mis ging in het contact en wat daarbij in de persoon 
omging. Men kan conflicten met kennissen of vrienden en zelfs met familie-
leden relatief gemakkelijk "oplossen" door de relatie te verbreken en dus de 
communicatie te beëindigen. Met een levenspartner ligt dat wat moeilijker, 
zeker wanneer er sprake is van een huwelijkse relatie. Niet voor niets wordt 
het gezegde "ik ben er niet mee getrouwd" gebruikt om aan te geven dat men 
niet aan iemand vastzit en zich dus niets van de persoon hoeft aan te trek-
ken. In termen van Buber (1962) kan men zeggen dat er in een intiem contact 
een ervaren van de ander plaats vindt, hetgeen leidt tot een verdieping en 
verheldering van het ik, het zelf, de persoonlijke identiteit. 
Kortom: mensen hebben intieme contacten met anderen niet alleen nodig om 
zich gekend en geborgen te voelen, maar ook om psychisch te kunnen groeien. 
Het eerste hebben we duidelijk bij onze respondenten kunnen constateren: zon-
der intieme vriendschappen of partnerrelaties blijkt men het alleen leven niet 
goed aan te kunnen. Het tweede werd vooral duidelijk aan degenen die een 
vaste, sexueel intieme relatie begonnen. Zij maakten in deze relatie een aan-
zienlijke psychische groei door, welke zich vooral manifesteerde in een toename 
van het gevoel van eigenwaarde, van het vermogen tot emotionele intimiteit en 
van de beschikbaarheid. In zekere zin is het precies de erkenning, bevestiging 
en geborgenheid die we bij de ander ervaren, die aan onze psychische heelwor-
ding bijdraagt. In een dergelijke liefdevolle relatie kunnen we uit de kramp 
geraken van het gevoel ons voortdurend te moeten bewijzen en van onze vrees 
voor afwijzing, tekort te komen en buitengesloten te worden. Wanneer we 
deze angsten los kunnen laten, wordt onze waarneming van de werkelijkheid 
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verruimd en ontwikkelen wij ons tot een grotere rijpheid en volwassenheid. 
Deze heelwording is niet slechts van belang om alleen te kunnen leven, maar 
ook om het veeleisende werk als pastor goed te kunnen uitvoeren. De positie 
van de priester in de huidige samenleving is bepaald geen gemakkelijke. Hij 
staat in het spanningsveld van enerzijds een samenleving die inspraak, vrijheid 
en autonomie op levensterreinen als relatievorming, sexualiteit en geboorten-
regeling vanzelfsprekend acht en anderzijds een kerkelijke hiërarchie die hier 
tegengestelde standpunten over inneemt. Daarnaast heeft hij te maken met 
steeds mondiger wordende parochianen en vrijwilligers met vaak zeer diverse 
verwachtingen omtrent zijn functioneren. Voortdurend staat hij onder druk 
om het iedereen naar de zin te maken, maar hij kan daar nooit in slagen, al 
zou hij het willen. Daar komt nog bij dat de werkdruk - mede door het pries-
tertekort - groot is en nog steeds blijft toenemen. Dit alles stelt hoge eisen 
aan de persoon van de priester. Wil hij zijn werk op de langere termijn met 
plezier en voldoening kunnen blijven doen, dan is het van groot belang dat 
hij psychisch redelijk evenwichtig is en dat hij dus emotioneel intieme relaties 
onderhoudt met de daaraan verbonden mogelijkheden tot psychische groei. 
Zo zien we dat het vermogen tot emotionele intimiteit en de daaraan verbonden 
intieme vriendschappen niet slechts van belang zijn voor het alleen leven, maar 
ook voor de verdere psychische ontwikkeling en het functioneren als pastor. 
7.3 Intieme vriendschap, intieme (par tner -
relatie en het belang van de relatie met 
een begeleider 
Dat de distantieerders wel een intieme partnerrelatie en geen intieme vriend-
schap aangingen, lijkt een tegenstrijdigheid in onze onderzoeksresultaten. Ons 
onderzoek maakt begrijpelijk dat zij door hun geringer ontwikkeld vermogen 
tot emotionele intimiteit moeilijk intieme vriendschappen konden aangaan. 
Maar ondanks ditzelfde onvermogen waren zij wel in staat om een intieme re-
latie met hun partner aan te gaan. Blijkbaar begonnen zij gemakkelijker aan 
een intieme partnerrelatie dan aan een intieme vriendschap. Hoe valt dit te 
verklaren? 
Het antwoord hierop is eenvoudig. Verliefdheid vormt een sterke motor om 
contact met de aanbedene te zoeken en wanneer de verliefdheid wederzijds 
is, heeft ze juist als voornaamste kenmerk dat men elkaar niet alleen accep-
teert, maar zelfs extreem positief waardeert. In een dergelijke relatie is het 
in principe gemakkelijker om zich aan de ander toe te vertrouwen en zich te 
laten zien zoals men werkelijk is. Anders gezegd: de drempel om een intieme 
partnerrelatie te beginnen is in het algemeen lager dan de drempel om een 
vriendschap emotioneel intiem te laten worden. Dit komt mede doordat de 
structuur van een partnerrelatie zodanig is, dat men - eenmaal in zo'n relatie 
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betrokken - ook sneller "uit de plooi" komt en zich gemakkelijker laat gaan 
dan in een vriendschapsrelatie; het optreden van emotionele intimiteit ligt daar 
meer voor de hand dan in een vriendschapsrelatie. De oorzaak hiervan ligt in 
factoren als de lichamelijke intimiteit in een partnerrelatie - het zich letterlijk 
én figuurlijk bloot geven -, de kwetsbaarheid en overgave die in het sexuele 
contact een rol spelen, de exclusiviteit en intensiteit van de relatie en de fre-
quentie van het contact. Al deze kenmerken van de partnerrelatie maken dat 
emotionele intimiteit er in het algemeen gemakkelijker zal optreden dan in 
kameraadschappelijke relaties. 
Dit brengt ons tevens op een nadeel van de vriendschapsrelatie ten opzichte 
van de partnerrelatie waar het gaat om het ontstaan van emotionele intimiteit. 
Vergeleken met de huwelijkse of de partnerrelatie is het moeilijker om in een 
vriendschapsrelatie een zodanige intimiteit en vertrouwdheid te laten ontstaan, 
dat de beide positieve gevolgen ervan: geborgenheid en psychische groei ook 
optimaal kunnen optreden. Zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht zal 
het contact met vrienden immers meestal minder zijn dan het contact met een 
partner. Om te beginnen is het doorgaans moeilijker om tijd vrij te maken 
voor vrienden dan voor een partner, al was het alleen maar omdat vrienden 
die zich verwaarloosd voelen minder snel zullen protesteren dan een partner 
die zich verwaarloosd voelt. De exclusiviteit van de partnerrelatie speelt hier 
een rol in. Vrienden hebben doorgaans ook nog andere vrienden; men kan 
geen exclusief beslag op hen leggen en vice versa. Ook is de intensiteit van 
het contact met vrienden vaak minder; sterke emoties die in een partnerrelatie 
snel aan de oppervlakte zullen treden, kunnen in een vriendschapsrelatie wat 
gemakkelijker onder de oppervlakte blijven. 
Het is kortom de vraag of vriendschappen wel altijd voldoende geborgenheid 
en mogelijkheid tot psychische groei bieden. Soms zal dat niet het geval zijn. 
Wellicht vormt dit de verklaring voor het feit dat de helft van de interna-
liseerders ten tijde van de interviews nog steeds een spiritueel-psychologisch 
begeleider had. Aanvankelijk hebben deze begeleiders hen geholpen hun ver-
mogen tot emotionele intimiteit te ontwikkelen. Momenteel helpen zij nog 
steeds: niet alleen bij de ontwikkeling van hun religieuze leven, maar ook door 
geborgenheid te bieden en hun psychische groei te stimuleren. Wellicht is de 
rol van de spiritueel begeleider dan ook belangrijker bij het blijven internalise-
ren van het celibaat dan op het eerste gezicht lijkt. Onze onderzoeksgegevens 
laten hierover echter geen definitieve conclusies toe. Vervolgonderzoek bij deze 
respondenten kan hier mogelijk licht op werpen (zie ook 7.7). 
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7.4 Voorwaarden voor het internaliseren van 
het celibaat vroeger en nu 
In deze paragraaf staan we kort stil bij de vraag in hoeverre het vermogen 
tot emotionele intimiteit en de vrijheid van keuze in het verleden op dezelfde 
manier van belang zijn geweest voor het internaliseren van het celibaat als dat 
tegenwoordig het geval blijkt te zijn. 
Het antwoord hierop luidt overwegend ontkennend. De huidige situatie ver-
schilt fundamenteel van de samenleving en de positie van de priester in bij-
voorbeeld de jaren '50. In hoofdstuk 3 behandelden we de voornaamste ver-
schillen: de sindsdien sterk toegenomen individualisering, democratisering en 
pluralisering van de samenleving met alle gevolgen vandien. Een in dit ver-
band belangrijke verandering betreft het toegenomen besef dat de mens zich 
blijft ontwikkelen en dat psychische ontwikkeling een doorgaand proces is, dat 
niet stopt bij het bereiken van de volwassen leeftijd. Met dit inzicht is het 
aanzienlijk gemakkelijker geworden om op een eens gemaakte keuze of belofte 
terug te komen. Als men zelf verandert, kunnen eerder gemaakte keuzes en 
betrokkenheden immers meeveranderen. Trouw aan een gegeven woord - of 
het nu de celibaatsgelofte betreft of de huwelijksgelofte - heeft tegenwoordig 
voor mensen dan ook niet meer hetzelfde belang en dezelfde waarde als vroe-
ger. Oudere generaties priesters daarentegen hechtten er vaak sterk aan om 
trouw aan het celibaat te blijven. Zij hadden dat eenmaal beloofd en "trouw" 
als een centrale waarde in hun leven hielp hen om vast te houden aan de céli-
bataire leefwijze. Een eventueel ervaren gebrek aan keuzevrijheid kon in zo'n 
situatie het celibaat dan ook niet op dezelfde manier ondermijnen als dat bij 
onze respondenten vaak het geval blijkt. 
Daar komt bij dat algemene regels en gedragscodes in die tijd in het algemeen 
meer invloed op het leven van de mensen hadden dan nu. Tegenwoordig is 
het geweten van het individu en de eigen ervaring een vaak veel belangrijker 
ijkpunt van gedrag dan extern opgelegde regels (zie ook hoofdstuk 3). 
Tot zover de keuzevrijheid. Hoe stond het vroeger met de emotionele kanten 
van het célibataire leven? Waar vonden priesters in het verleden de noodza-
kelijke bevestiging en geborgenheid wanneer zij geen intieme vriendschappen 
hadden en hoe beïnvloedde een en ander hun verhouding tot het celibaat? 
Een groot verschil met nu is dat vroeger alleen al de status van het priester-
schap zelf veel bevestiging - en daarmee geborgenheid - opleverde. Ongeacht 
hun persoonlijke kwaliteiten stonden priesters vroeger doorgaans in hoog aan-
zien en ontvingen zij op grond van hun positie veel aandacht, eerbetoon en 
respect van de mensen om hen heen. Wanneer zo'n priester geen intieme 
vriendschappen had en dus in principe weinig persoonlijke bevestiging en ge-
borgenheid bij anderen vond, stoorde dit gemis minder. De bewondering en 
adoratie van de parochianen vulden in zekere zin de leegte die ook deze priesters 
zullen hebben gevoeld. Deze erkenning en bevestiging maakten de eenzaam-
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heid van het célibataire leven zeker draaglijker, al zullen er ook toen priesters 
zijn geweest die de célibataire leefstijl maar met moeite konden vasthouden. 
In de huidige tijd is een dergelijke bevestiging van de priester verdwenen. Res-
pect voor priesters uitsluitend op grond van hun functie is er nog nauwelijks. 
Zij zullen dit respect nu veeleer op persoonlijke kwaliteiten moeten verdienen. 
Daar komt nog bij dat het werk van pastores in het algemeen veel moeilijker 
is geworden. Parochianen stellen hoge eisen, men doet het nooit voor iedereen 
goed en doorgaans ontvangt men maar weinig bevestiging van anderen. In te-
genstelling tot vroeger verwachten parochianen nu dat een priester niet zozeer 
een autoriteit is, alswel iemand met goede sociale en relationele vaardigheden 
(vergelijk Hoenkamp-Bisschops, 1987 en 1991). 
Kortom, dat emotionele intimiteit en vrijheid van keuze in de moderne tijd zo 
belangrijk zijn geworden voor de internalisering van het celibaat, hangt nauw 
samen met de veranderde normen en waarden in onze samenleving en met de 
grote afname in status van de priester. In de vroegere samenleving waren deze 
factoren niet op deze manier noodzakelijk. 
7.5 Internaliseren van het celibaat en gezond 
blijven bij het celibaat: confrontatie met 
de eerdere onderzoeken 
In hoofdstuk 1 bespraken we de sociaal-wetenschappelijke literatuur over het 
celibaat van priesters. We zagen dat het daar besproken onderzoek zich vooral 
richtte op het verband tussen celibaat(sverplichting) en psychische gezondheid. 
De belangrijkste conclusie ervan was dat de psychische gezondheid slechts dán 
niet geschaad wordt door de célibataire leefstijl, wanneer de betreffende per-
soon er in vrijheid voor gekozen heeft en bij voorbaat al een redelijk goede 
psychische gezondheid genoot. Anders gezegd: slechts wie in vrijheid voor het 
celibaat kiest en psychisch gezond is, loopt niet het risico er ziek(er) van te 
worden (vergelijk ook Hoenkamp-Bisschops, 1992). 
Ons onderzoek heeft zich echter niet zozeer op de psychische gezondheid van de 
celibatair gericht, alswel op de manier waarop hij zich verhoudt tot de céliba-
taire leefstijl en de celibaatsverplichting en op de voorwaarden waaronder een 
internaliseren van het celibaat kan plaatsvinden. Wel zijn er interessante paral-
lellen tussen beide lijnen van onderzoek aan te wijzen. Ook wij concludeerden 
dat vrijheid van kiezen van belang is, maar dan voor de internalisering van 
het celibaat. Inderdaad ligt het voor de hand dat een vrije keuze voor zoiets 
wezenlijks als de eigen levensstaat zowel belangrijk is voor het internaliseren 
ervan als voor de algehele psychische gezondheid. 
Daarnaast concludeerden wij tot het belang van een tweede factor: vermogen 
tot emotionele intimiteit. De andere lijn van onderzoek spreekt hier over een 
zekere mate van psychische gezondheid als voorwaarde om gezond te blijven 
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bij het celibaat. Inderdaad kan men internalisering van het celibaat als een 
psychisch gezonde, want evenwichtige verhouding tot het celibaat beschouwen. 
Onze invulling van de term emotionele intimiteit als voorwaarde is concreter 
dan de term "psychische gezondheid". Bovendien hebben wij het verband kun-
nen laten zien met factoren als eigenwaarde, begeleiding en beschikbaarheid. 
Wellicht gaat het er dan ook niet zozeer om dat priesters psychisch gezond zijn 
wanneer zij zich verplichten tot de célibataire levensstaat, maar is het meer 
specifiek van belang dat zij het vermogen tot emotionele intimiteit ontwikkeld 
hebben. Anders gezegd: de meer specifieke kennis uit ons onderzoek kan moge-
lijk van belang zijn voor dergelijk onderzoek naar het verband tussen celibaat 
en psychische gezondheid. 
7.6 Celibaat en beschikbaarheid 
Wij hebben in ons onderzoek geprobeerd te achterhalen hoe priesters in de 
moderne samenleving zich verhouden tot de célibataire leefstijl en de celibaats-
verplichting. In termen van spiritualiteitsonderzoek: hoe krijgt het celibaat als 
omvormingsmodel in hun leven gestalte? 
In hoofdstuk 2 behandelden wij dit celibaat als omvormingsmodel. We zagen 
dat in het binnenkerkelijk denken over het priestercelibaat het doel van het 
celibaat in de loop der eeuwen een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Was aan-
vankelijk vooral de rituele zuiverheid het doel van het celibaat, later werd het 
celibaat vooral opgevat als onderdeel van het streven naar de heiligheid van 
de priester, tot het zich in onze tijd uiteindelijk ontwikkelde tot het celibaat 
als beschikbaarheid omwille van het rijk der hemelen. De opvatting is hier 
dat een eigen huwelijksleven, met de zorg voor vrouw en kinderen, plus de 
zorg voor de instandhouding van dat huwelijk en alles wat dat met zich mee 
brengt, zoveel aandacht kan opeisen, dat de pastorale zorg van de priester voor 
de mensen niet meer optimaal is. De beschikbaarheid voor velen laat dan geen 
plaats voor een exclusieve partner; ongehuwd kan de priester zich gemakkelij-
ker met onverdeeld hart wijden aan de dienst aan God en de mensen. Deze 
beschikbaarheid van de priester is sinds Vaticanum II de centrale waarde van 
het celibaat geworden, waarbij geldt dat het object van de beschikbaarheid 
van God en kerk is verschoven naar de mensen voor wie de priester door zijn 
celibaat een grotere liefde, zorg en aandacht kan hebben. 
Kortom, binnen de huidige kerkelijke visie wordt de beschikbaarheid als de 
centrale waarde van het célibataire leven gezien: het celibaat is de meest ge-
schikte levensstaat om deze beschikbaarheid te garanderen. Wat kunnen wij nu 
op grond van ons onderzoek zeggen over de wijze waarop dit celibaat door de 
door ons geïnterviewde priesters in het basispastoraat concreet gestalte wordt 
gegeven? 
Op de eerste plaats laat ons onderzoek zien dat we bij beschikbaarheid een 
duidelijk onderscheid dienen te maken tussen kwantitatieve en kwalitatieve 
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beschikbaarheid, waarbij de kwalitatieve beschikbaarheid een diepergaande 
vorm van beschikbaarheid is. Een priester die in kwantitatieve zin beschikbaar 
is, heeft tijd vrij om zich in te zetten voor de mensen. We zouden ook kunnen 
zeggen dat hij zijn handen vrij heeft voor hen. Belangrijker is evenwel dat 
hij hoofd en hart vrij heeft om zich voor anderen in te zetten. Zolang dat 
namelijk niet het geval is, zal hij de beschikbare tijd niet echt ten dienste van 
die anderen kunnen gebruiken, zo zagen wij in hoofdstuk 6. 
In de door ons bestudeerde kerkelijke documenten wordt in het algemeen vooral 
in kwantitatieve zin over beschikbaarheid gesproken en het lijkt erop dat men 
zich onvoldoende rekenschap geeft van dit onderscheid. Dit wordt duidelijk 
waar wordt gesteld dat door het celibaat de priester meer beschikbaar is, want 
vrij van de zorg voor vrouw en kinderen. Er wordt niet ingegaan op de moge-
lijkheid dat hij door het alleen leven minder beschikbaar wordt - maar dan in 
kwalitatieve zin. 
Wij hebben laten zien dat het verband tussen celibaat en beschikbaarheid een 
complexer verband lijkt te zijn. Zo zagen we dat er onder de door ons be-
studeerde "partieel distantieerders" priesters waren die zich weliswaar formeel 
aan de celibaatsverplichting hielden en celibatair leefden, maar een relatief ge-
ringe beschikbaarheid voor anderen konden waarmaken. Zij werden dermate 
in beslag genomen door hun problemen met de eenzaamheid als celibatair, dat 
hun celibaat in zekere zin averechts uitwerkte: het maakte dat ze minder aan-
dacht voor anderen konden opbrengen. Bij hen diende het celibaat dus zeker 
niet het doel ervan. Omgekeerd zagen we dat degenen die zich van de céliba-
taire leefstijl distantieerden door een vaste relatie aan te gaan, daardoor hun 
beschikbaarheid voor anderen juist vergrootten. In hoofdstuk 5 werd duide-
lijk dat deze grotere beschikbaarheid voor hen zelfs een belangrijke legitimatie 
vormde om zich te distantiëren van de célibataire leefstijl. Zij kwamen tot de 
conclusie dat hun pogingen om vast te houden aan het celibaat zoveel energie 
kostten en dermate hun eigen levensgeluk bedreigden, dat zij nog maar weinig 
aandacht voor anderen konden hebben. Kort gezegd: hun eigen problemen 
belemmerden hen in hun aandacht voor andermens' problemen; juist door een 
relatie aan te gaan, werden zij weer meer beschikbaar voor anderen2. 
We kunnen dan ook concluderen dat het célibataire leven op zich niet vol-
doende is om de beschikbaarheid van priesters te waarborgen. Hun celibaat 
dient daarvoor tevens op belevingsniveau geïnternaliseerd te worden, dat wil 
zeggen dat het vermogen tot emotionele intimiteit bij hen goed ontwikkeld 
dient te zijn. Pas dan zullen de eenzaamheid en alle problemen vandien niet 
meer in de weg staan van de beschikbaarheid voor anderen. 
Hiermee samenhangend hebben we gezien dat een kwalitatieve beschikbaarheid 
drie eigenschappen impliceert: zelfkennis als kennis van de eigen binnenwereld 
2We dienen niet te vergeten dat het hier steeds LAT-relaties betreft, waarbij de partners 
gescheiden woonden en geen kinderen hadden. De overeenkomsten met een huwelijkse relatie 
zijn dan ook beperkt. 
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(vergelijk ook Van Delden, 1988) - teneinde niet onbewust de eigen behoeften 
te verwarren met die van anderen -, openheid/inlevingsvermogen naar anderen 
toe - teneinde de behoeften van anderen te kunnen aanvoelen - en het vermogen 
eigen behoeften ondergeschikt te maken aan die van anderen. Voor dit laatste 
is vooral een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde wezenlijk, zo zagen we. 
Alle drie deze factoren hangen nauw samen met het vermogen tot emotionele 
intimiteit. Waar het dus gaat om het celibaat omwille van de beschikbaarheid 
mag het vermogen tot emotionele intimiteit niet vergeten worden. Anders 
gezegd: zonder dit vermogen lijkt het celibaat de beschikbaarheid nauwelijks 
te dienen en lijkt het grotendeels aan zijn doel voorbij te schieten. Een intieme 
partnerrelatie kan de beschikbaarheid dan zelfs beter dienen, zo blijkt bij de 
"distantieerders" uit ons onderzoek. 
Deze laatsten distantieerden zich weliswaar van de uiterlijke vorm van het 
celibaat, maar internaliseren de intentie van het celibaat wel degelijk. Er 
vindt bij hen dus een internalisatie van het celibaat plaats op waardeniveau. 
Blijkbaar is het mogelijk in de uiterlijke vorm van het celibaat af te wijken en 
tegelijkertijd in de intentie ervan eraan te beantwoorden. 
7.7 Tenslotte 
Wij hebben met deze studie zicht gekregen op de dynamieken die er in deze 
tijd spelen rondom het celibaat en de celibaatsverplichting in het leven van 
priesters. We hebben iets gezien van hun problemen met deze levensstaat, 
hun oplossingen, hun belevingen. Ook en vooral hebben we beargumenteerd 
dat, wil men zich in de praktijk van het leven van alledag in doen, denken 
en beleven positief kunnen verhouden tot het celibaat, het noodzakelijk is dat 
men over een goed ontwikkeld vermogen tot emotionele intimiteit beschikt. 
Ditzelfde vermogen is - tezamen met het eraan gekoppelde gevoel van eigen-
waarde - wezenlijk om te beantwoorden aan het door de kerkelijke hiërarchie 
gestelde doel van het celibaat: de beschikbaarheid, "er zijn voor de ander". 
De met de celibaatsverplichting beoogde beschikbaarheid van de priester kan 
slechts dan optimaal worden bereikt, wanneer de betreffende priester zowel 
het met het vermogen tot emotionele intimiteit gegeven vermogen bezit zich 
in anderen in te leven, als een redelijk goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde 
bezit, met de daaraan gekoppelde kennis van eigen behoeften en het vermogen 
deze omwille van de ander opzij te zetten. 
Zo liet ons onderzoek iets zien van de wijze waarop concrete priesters omgaan 
met de "ideal culture" van het celibaat. Wellicht kan de beschrijving van 
deze "real culture" ertoe bijdragen dat de "ideal culture" van het celibaat een 
bijstelling zal ondergaan - een bijstelling die hoe dan ook zal moeten liggen op 
het terrein van (een grotere aandacht voor) de emotionele behoeften van de 
priester. 
We hopen dat deze studie ertoe bijdraagt dat (jonge) mannen die voor de keuze 
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van het celibaat staan deze beslissing beter zullen kunnen overwegen, wanneer 
zij kennis nemen van de levensverhalen van andere priesters en van de door 
ons ontwikkelde hypothesen over de voorwaarden voor een geïnternaliseerd ce-
libaat. We hopen dat priesters die zich al verplicht hebben tot het celibaat hier 
hulp en steun vinden bij hun eventuele problemen rond het celibaat. We ho-
pen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van priesters deze 
studie kunnen gebruiken om hun studenten beter te begeleiden. En tenslotte 
hopen we dat de kerkelijke hiërarchie dankzij deze studie meer aandacht zal 
krijgen voor de emotionele behoeften van het unieke individu dat elke priester 
is. Dat het werkdocument van de bisschoppensynode uit 1990 (Bisschoppen-
synode, 1990, nr. 38) emotionele vriendschapsbanden voor kandidaten voor 
het priesterschap aanraadt, is in deze een hoopgevend teken. 
Twee belangrijke vragen resteren tenslotte nog: in hoeverre bezitten de bevin-
dingen uit ons onderzoek algemene geldigheid? En: in hoeverre is de door ons 
aangetroffen situatie van de respondenten der drie typen in de tijd bestendig? 
De beantwoording van de eerste vraag zal ervan afhangen of er in de toekomst 
onderzoek op grotere schaal zal plaatsvinden. De tweede vraag hoop ik in de 
toekomst zelf te gaan beantwoorden, wanneer ik de 24 respondenten opnieuw 
voor een interview zal benaderen3. Dan zal blijken hoe het de "distantieerders", 
de "partieel distantieerders", maar vooral ook de "internaliseerders" - die allen 
immers nog maar relatief kort priester waren - op de langere termijn is vergaan. 
(Wordt vervolgd) 








• Geboortestreek (stad of dorp) 
• Gezinssamenstelling en plaats in het gezin 
• Achtergrond ouders (beroep/activiteiten vader, moeder. Leven ouders 
nog?) 
• Beleving van het gezinsleven. Relatie met ouders, broers en zussen (vroe-
ger en nu) 
• Sfeer en gang van zaken op religieus gebied in gezin 
• Opleiding. Jaar van wijding 
• Ontstaan van motivatie voor priesterschap (eventuele belangrijke gebeur-
tenissen en personen) 
• Verloop en beleving van klein-seminarietijd (heimwee, vrienden/studie-
genoten, studieresultaten) 
• Verloop en beleving van groot-seminarietijd/theologiestudie (vrienden/-
studiegenoten, geestelijk leidsman, studieresultaten) 
• Wijze waarop celibaat tijdens opleiding aan de orde werd gesteld 
• Vroeger werk en mate van werkbevrediging/onlust 
• Huidig werk en mate van werkbevrediging/onlust 
• Mensen die belangrijke rol in eigen leven gespeeld hebben 
Het celibaat als kerkelijke wet 
(ter inleiding:) Aan de vooravond van de vijfde zitting van het Pastoraal Con-
cilie in 1970 heeft Alfrink in zijn openingswoord gesproken over de diepe geeste-
lijke waarde van het celibaat. Hij stelde dat de koppeling van ambt en celibaat 
is gegrondvest "op de innerlijke beschikbaarheid van de priester, die zonder 
aardse en menselijke bindingen zich gebonden weet aan de dingen Gods en om 
God aan de mensen voor wie hij te zorgen heeft". 
• Bent u van mening dat de celibaatsverplichting zinnig is voor de per-
soonlijke ontplooiing? 
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• Voor de kerk als geheel? 
• Hoe beleeft u die kerkelijke wet? (trefwoorden: belemmering, dwang, 
eis, steun, hulp, onherroepelijk, keus voor het leven) 
• Is dat in de loop van de tijd veranderd? Is er een verschil tussen vroeger 
en nu? 
Het celibaat en ambt 
• Vindt u dat er een samenhang bestaat tussen celibaat en ambt? Zo 
ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, waarom niet? (trefwoorden: koppe-
ling celibaat-ambt is noodzakelijk; ze horen bij elkaar; ontkoppeling is 
verarming/verruiming) 
• Als u zo uw collega's overziet, heeft u dan de indruk dat het celibaat 
invloed heeft op de wijze van pastoraal functioneren? Zo ja, welke? 
(nuttig, schadelijk) 
• Hoe ligt dat bij u zelf? (NB: wat is de wijze van pastoraal functioneren? 
concretiseren) 
• Is dat in de loop van de tijd veranderd? 
• Hoe zou u het celibaat benoemen: een charisma? een ambtsvereiste? een 
roeping? 
• Hoe ligt dat voor uzelf? Beleeft u het celibaat als charisma/ambtsver-
eiste/roeping? 
• Is dat in de loop van de tijd veranderd? 
Het celibaat en religieuze ervaring 
(ter inleiding:) Op dit aspect van het célibataire leven wilden we wat dieper 
ingaan dan op de andere aspecten. In kerkelijke stukken wordt altijd gezegd 
dat het celibaat een "school van heiligheid" hoort te zijn. Deze levensstaat 
zou de mens meer kans bieden regelmatiger God te ervaren. 
• Wat is uw mening hierover? 
• Kunt u hier voorbeelden van geven? (Wat is religieuze ervaring voor 
R? Vragen naar concrete situatie; vorm; intensiteit; kwaliteit; frequentie 
e.d.) 
• Is dat in de loop van de tijd veranderd? 
• Heeft het celibaat invloed op uw godsdienstig leven, op uw gebedsleven, 
op uw discipline? (trefwoorden: positieve eenzaamheid, stilte, leegte, 
vinden God, transcendente beleving) 
• Is dat in de loop van de tijd veranderd? 
• Is voor u het celibaat noodzakelijk voor uw godsdienstig leven? Als u 
b.v. getrouwd zou zijn, zou er dan veel minder van uw godsdienstig leven 
terecht komen? 
• Is voor u een exclusieve relatie tot God nodig voor de religieuze ervaring? 
• Is voor u het celibaat een geprivilegieerde bron van religieuze ervaring? 
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• Zijn er andere bronnen? 
• Zou u kunnen zeggen welk bijbelverhaal of gebed u het meest dierbaar 
is? (doorvragen op beleving) 
• Bidt u buiten uw dagelijkse pastorale activiteiten wel eens? Bij welke 
gelegenheden? Wat betekent dat dan voor u? 
• Zijn er in uw leven dingen die een speciale prikkel vormen voor uw spi-
ritualiteit? 
• Kent u wel eens geloofstwijfels? 
• Is er een verschil met vroeger? 
Tussentijdse evaluatie 
Na deze vragen over de religieuze ervaring wilden wij graag weten hoe u het 
gesprek tot nu toe ervaren heeft? 
• Gaat het gesprek tot nog toe naar uw zin? 
• Krijgt u voldoende ruimte om te antwoorden? 
• Hoe vindt u het om door twee mensen geïnterviewd te worden? 
Het celibaat, relaties en sexualiteit 
(ter inleiding:) We hebben het daarstraks gehad over de invloed van het ce-
libaat op het aangaan van of het omgaan met relaties. We willen daar nu 
uitgebreider op ingaan. 
• Vindt u dat het leven als celibatair in het algemeen het aangaan van 
menselijke relaties belemmert of bevordert? 
• Voor sommige mensen bestaat er een exclusieve Godsrelatie die overige 
relatiee naar het tweede plan verwijst. Hoe denkt u daarover? 
• Voor anderen telt het religieuze moment in menselijke relaties heel zwaar. 
Wat vindt u daarvan? 
• Hoe ligt dat bij uzelf ten aanzien van: sociale kontakten, vriendschaps-
relaties en liefdesrelaties? 
• Is er een verschil tussen vroeger en nu? 
• Mogen wij nu aan u vragen of u zelf een relatie of meerdere relaties heeft? 
• Zo ja, wat voor relatie(s)? 
• Zo nee, zijn er dan wel mensen die in uw leven een bijzondere plaats 
innemen of waar u vaak aan denkt? 
• Zo nee, zijn er eerder in uw leven dergelijke mensen geweest of iemand 
met wie u een speciale relatie had? 
(Indien R op al deze vragen ontkennend antwoordt, stel dan slechts de vragen 
met *** en ga vervolgens door naar onderdeel Celibaat en maatschappij). 
Mogen wij u nu hierover nog enige nadere vragen stellen? Deze vragen gaan 
gedeeltelijk over relaties, ambt en religieuze ervaring, en gedeeltelijk over groei, 
grenzen en verwerking van dergelijke relaties. 
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• Heeft het aangaan van relatie(s) u belemmerd/geholpen bij uw ambts-
uitoefening? 
• Heeft het aangaan van relatie(s) uw religieuze ervaringen belemmerd/-
bevorderd? 
• Levert het hebben van relatie(s) u schuldgevoelens op? Is het congruent 
met uw pastorale handelen? Hoe gaat u ermee om? Biecht u? 
*** Hoe beoordeelt u de situatie van priesters met een intieme relatie? 
• Hoe groeit een dergelijke relatie uit? 
• Wat zijn uw eigen grenzen in de omgang met vrouwen en mannen? 
• Ervaart u grenzen in uw relatie vanwege het celibaat? 
• Ervaart u een tegenstelling tussen die eenheidsbeleving en het feit dat je 
het leven niet in (alle) andere opzichten kunt delen? 
• Moet u uw relatie(s) geheim houden? 
• Hoe beleeft u dat? En uw partner(s)? 
• Met wie bespreekt u het? Hoe gaat u ermee om? (concretiseren) 
• Als een intieme relatie geheim gehouden moet worden, is dan naar uw 
mening een volwaardige relatie mogelijk? 
• Waar ligt voor u de grens tussen je eigen leven en dat van de ander? 
• In hoeverre moet je de ander tegemoet komen: wat is wel/niet verant-
woord? 
• Hoe komt de ander er af? Kan die daar (zinnig) mee leven? 
• Heeft de partner (pastorale) begeleiding van derden? 
• Wat moet je met elkaar bespreken? Wat kun je met elkaar bespreken? 
• Wat doe je met wederzijdse verwachtingen? 
*** Vindt u dat het celibaat wel eens als excuus gehanteerd wordt om rela-
tief) aan te kunnen gaan, zonder daar verder veel verantwoordelijkheid 
voor te hoeven dragen? 
*** Over celibaat en sexualiteit worden veel uitspraken gedaan. Zo heeft 
van de Berg ooit gezegd dat het religieuze celibaat de stem van de be-
hoefte zo overstemt, dat die helemaal niet meer gehoord wordt. Wat 
vindt u daarvan? 
*** Wat vindt u van de uitspraak dat het religieuze celibaat maakt dat je 
in de omgang met mensen meer naar hún behoeften kijkt dan naar die 
van jezelf? 
*** Kunt u er iets over vertellen of de spanning c.q. verwerking van sexuele 
gevoelens bij uzelf veel problemen heeft gegeven - op het seminarie, later 
als pastor (concretiseren)? 
• Hoe ligt dat nu? 
• Wat roept de omgang bij jezelf en de ander aan sexuele gevoelens op en 
hoe verwerk je die? 
*** Wat zijn uw normen met betrekking tot sexualiteit? 
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*** Valt een volledig sexuele relatie te rijmen met het celibatair zijn? 
• Wat betekent celibatair leven dan voor u? 
*** Zou het volgens u minder gauw gebeuren dat er intieme relaties werden 
aangegaan, als men meer/beter persoonlijk begeleid werd? 
Het celibaat en de maatschappij 
• Hoe reageren volgens u de gelovigen op de celibatair levende priester-
religieus? Hebben zij daar meer of juist minder vertrouwen in? Zou 
het ze veel uitmaken als een priester huwde? Functioneert volgens u het 
celibaat als charisma in de ogen van de gelovigen? Waarom wel/niet? 
• Wat vindt u: is er een relatie tussen celibaat en maatschappij? 
• Zou u/men het celibaat een maatschappij-kritische manier van leven kun-
nen noemen? 
• Zo ja, aan welke eisen moet het dan voldoen? Zo nee, waarom niet? 
(Is b.v. het aangaan van intieme relaties teken van aanpassing aan "wel-
vaartsideologie" ?) 
• Heeft het celibaat nu bij uzelf invloed op uw levensstijl? Speelt de ver-
houding celibaat-maatschappij in uw eigen leven een belangrijke rol (con-
cretiseren)? 
Motieven voor het celibaat 
(ter inleiding:) We hebben nu heel wat motieven voor het celibaat de revue 
laten passeren. Ik noem er nu een aantal op een rij. Zijn er hieronder nog 
motieven, waar u nog wat over wilt zeggen? 
• Als motieven worden o.a. genoemd: nuttigheid, symboolfunctie, positieve 
eenzaamheid, leven in de groep als religieus, kritisch staan ten aanzien 
van de maatschappij, vergemakkelijking van het godsdienstig leven. Wat 
vindt u daarvan? 
• Uit welke motieven koos u nu zelf voor het celibaat? 
• In welke richting gaat uw beleving van het celibaat? (Meer een persoon-
lijke keuze of gekozen omwille van de kerkelijke wet?) 
• Als u het celibaat als roeping heeft ervaren: hoe vult u dat in? Door 
wie/wat voelde u zich geroepen? En waartoe? 
Veranderingen in het celibaat 
• Zijn er veranderingen opgetreden in het denken en beleven met betrek-
king tot het celibaat? Bij uzelf? Waardoor? (b.v. onder invloed van 
publieke opinie over relaties e.d.). Bij anderen? Waardoor? 
• Zouden volgens u bepaalde veranderingen met betrekking tot het celibaat 
wenselijk zijn? 
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• Zitten er bepaalde negatieve aspecten aan het celibaat die te voorkomen 
zouden zijn? Hoe? 
• Wat zou niet moeten veranderen met betrekking tot het celibaat? Wat 
zou wel moeten of kunnen veranderen? 
Enige algemene vragen 
(ter inleiding) Nu al deze aspecten van het celibaat aan de orde zijn geweest, 
wilden wij u nog de volgende algemene vragen stellen: 
• Zijn er aspecten van het celibaat die meer mogelijkheden/ verruimingen 
bieden? Nu? Mate waarin? Vroeger? Mate waarin? Bij uzelf? Bij 
anderen? Bij wie vooral? 
• Zijn er aspecten van het celibaat waar problemen mee zijn of die beper-
kingen opleggen? Nu? Mate waarin? Bij uzelf? Bij anderen? Bij wie 
vooral? 
• Praat u erover met collega's, begeleiders? (Eventueel hier doorvragen 
over leidsman, indien niet ter sprake gekomen). Vroeger? Mate waarin? 
• Zouden problemen gemakkelijker verwerkt worden als er meer gepraat 
werd? 
• Hoe vult u nu al met al zelf het celibaat in? 
• Hoe zinvol, geldig, vindt u het celibaat - als persoonlijke keuze/als ver-
plicht celibaat - en uw invulling daarvan? 
• Zijn er volgens u andere invullingen mogelijk en hoe zinvol vindt u die? 
Zelfbeeld 
• Als u uzelf zou moeten karakteriseren, wat zou u dan zeggen? Hoe ziet 
u zichzelf? Hoe ziet uw familie u? Hoe zien uw collega's u? Hoe zien de 
parochianen/pastoranten u? 
• Wat vindt u zelf uw slechtste en beste eigenschappen? 
• Vindt u dat u gemakkelijk met mensen kunt omgaan? 
• Is daarin verschil tussen vroeger en nu? Waardoor? 
• Als u aan de toekomst denkt, hoe ziet die er dan voor u uit? 
• Wat zijn uw wensen, idealen voor de toekomst? 
• Andersom: wat zijn uw zorgen voor de toekomst? 
• Is er iets of iemand dat voor u van groot belang is voor uw verdere leven? 
• Zijn de verschillende aspecten van het celibaat voldoende aan de orde 
geweest of mist u nog iets? 
• Hebben we bepaalde vragen of aandachtspunten vergeten te stellen? 
Heeft u nog andere op/aanmerkingen? 
Korte evaluatie van de wijze waarop R het gesprek ervaren heeft (b.v. over 
sfeer gesprek, lengte gesprek, evt. irritaties, ruimte voor antwoorden, wijze van 
interviewen, openheid e.d.). Indien de respondent later nog behoefte mocht 
hebben om op ons gesprek terug te komen dan kan dat. 
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Bijlage В 
Persoonlijke achtergronden van 
de onderzoekster 
De onderzoeker bij kwalitatief onderzoek maakt niet zozeer gebruik van ge­
objectiveerde meetinstrumenten (bijvoorbeeld vragenlijsten of tests), maar is 
veeleer zelf het onderzoeksinstrument. Het risico van subjectieve vertekening 
wordt hierdoor groter. Daarom zijn auteurs als Bogdan en Taylor (1975) van 
mening dat naast het uitvoeren van betrouwbaarheidscontroles (zie ook hoofd­
stuk 4, paragraaf 1.6) het zaak is lezers zicht te geven op achtergrond en 
persoon van de onderzoeker, teneinde hen zelf haar of zijn invloed op de on­
derzoeksresultaten te kunnen laten inschatten. Hieronder geef ik de lezer dan 
ook een kijkje op mijn persoon en de aard van mijn persoonlijke betrokkenheid 
bij het onderwerp. 
Dat ik aan het celibaatsonderzoek begonnen ben, berust grotendeels op toe­
val. In een periode waarin een door mij gepland onderzoek (naar bekering 
tot nieuwe religieuze bewegingen) door plotselinge onvoorziene omstandighe­
den onuitvoerbaar bleek, viel bij het door het Katholiek Studiecentrum voor 
Geestelijke Volksgezondheid geplande celibaatsonderzoek de beoogde onder­
zoekster weg. Toen mij gevraagd werd of ik eventueel belangstelling voor dit 
onderzoek had, ben ik hierop ingegaan omdat het onderzoek me aansprak, zo­
wel qua methode - diepgaande interviews gezamenlijk af te nemen door twee 
interviewers - als qua object - diepgaand zicht krijgen op de persoonlijke leef­
wereld van mensen en hun religiositeit. Het celibaat zelf zei me weinig. Als 
getrouwde vrouw met een, later twee kinderen was het celibaat mij vreemd. 
Wel had ik iets van de eenzaamheid van het célibataire leven ervaren, doordat 
mijn echtgenoot elk jaar ongeveer zes aaneengesloten weken voor zijn werk in 
het buitenland verbleef. Ik kende mijn eigen problemen daarmee, maar ook 
kende ik de weldadigheid van deze eenzame perioden. 
Ik ben dit onderzoek dus niet gaan doen vanuit een sterke emotionele betrok-
kenheid bij het onderwerp - dit in tegenstelling tot veel andere onderzoekers. 
Daar betreft het vaak ex-priesters, priesters die de celibaatsverplichting willen 
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aanvallen danwei verdedigen, psychotherapeuten die vanuit hun ervaringen met 
priester-patiënten vooral de gevaren van het celibaat belichten of ex-partners 
van priesters. 
Dan kort nog iets over mijn levensgeschiedenis in het religieuze domein. 
Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin in Amstenrade, een dorpje in Zuid-
Limburg. Aan mijn religieuze opvoeding heb ik overwegend goede herinnerin-
gen. In positieve zin springen de processies en de doordeweekse missen tijdens 
mijn lagere-school-jaren eruit: ik beleefde veel aan het gezamenlijk trekken 
over velden en wegen - ook in religieus opzicht; de doordeweekse mis bezocht 
ik tijdenlang graag en uit vrije wil: vanwege de rust en de bezinning en omdat 
ik me in onze oude donkere kerk met haar prachtige gebrandschilderde ramen 
veilig en geborgen voelde. In negatieve zin springen de herinneringen aan onze 
kapelaan en pastoor eruit. De kapelaan, een dodelijk nerveuze man, leek zelfs 
bang te zijn voor ons kinderen. Hij was niet lang bij ons; in het dorp fluisterde 
men dat hij zich 'verhangen' had. De pastoor was een harde, autoritaire man 
voor wie iedereen een heilig ontzag leek te koesteren. 
In de jaren op de middelbare school kreeg ik mét het ontwikkelen van mijn 
cognitieve vermogens een kritische kijk op de zin van het geloof. Ik raakte 
ervan overtuigd dat het er in het leven alleen maar om ging dat je een goed 
mens was; God en kerk had je daar niet voor nodig; dat was maar bijgeloof. 
Mijn eerdere gevoeligheid voor symbolen en rituelen bleek niet bestand tegen 
dit cognitief geweld. 
Pas toen ik al enkele jaren psychologie studeerde werd mijn interesse voor reli-
gie en geloof weer gewekt. Het was halverwege de jaren '70 en langzamerhand 
begon ik iets in mijn leven te missen; zoals zoveel jongeren in die tijd zocht ik 
het in een oosterse yoga- en meditatiebeweging. Daarin vond ik terug wat me 
als kind al had aangesproken in religie: gebed, bezinning, symbolen, rituelen, 
gemeenschap, inzet voor anderen. Gaandeweg begon ik me echter te realiseren 
dat wat ik zocht ook te vinden was in onze eigen katholieke kerk. Deze ontdek-
king - in combinatie met de door mij als steeds störender ervaren zweverigheid 
van deze oosterse 'secte' - bracht mij uiteindelijk weer terug bij het geloof van 
mijn kinderjaren. De roerige jaren van de katholieke kerk in Nederland tijdens 
en na het Tweede Vaticaans Concilie waren toen al afgelopen; deze woelige 
tijd is dan ook praktisch geheel aan mij voorbij gegaan. 
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Samenvatting 
Dit boek presenteert de resultaten van een kwalitatief onderzoek met behulp 
van diepte-interviews naar de betekenis van de celibaatsverplichting en de daar-
mee gegeven célibataire leefstijl in het leven van vierentwintig seculiere pries-
ters die in Nederland in parochies werkzaam zijn. De resultaten zijn tweeledig. 
We ontwikkelden een typologie van manieren van zich verhouden tot het celi-
baat/de célibataire leefstijl en we formuleerden een aantal hypothesen over de 
voorwaarden waaronder men zich in doen, denken en beleven er positief toe 
kan verhouden. Dit in hoofdzaak psychologisch onderzoek wordt geplaatst in 
het perspectief van de studie van spiritualiteit, opgevat als de studie naar de 
manier waarop concrete mensen worstelen met de "ideal culture", in dit geval 
van het priestercelibaat. 
Hoofdstuk 1 overziet eerdere onderzoeken naar priesters en hun celibaat. Vier 
thema's kregen in deze onderzoeken vooral de aandacht: het verband tussen 
celibaat en psychische gezondheid, de psychische gezondheid van de priester 
sec, de gevolgen van de celibaatsverplichting en het verband tussen celibaat 
en ambtsneerlegging. Het blijkt dat er nog weinig methodisch verantwoord 
en diepgaand onderzoek is gedaan naar de betekenis van het celibaat voor 
priesters. 
Hoofdstuk 2 behandelt de "ideal culture", waar de geïnterviewde priesters in 
binnentraden toen zij zich verplichtten tot het celibaat. We beschrijven hoe 
het priestercelibaat binnen de kerk(elijke hiërarchie) wordt opgevat en welke 
waarden en motieven eraan verbonden worden. Na een historisch overzicht van 
het celibaat binnen de katholieke kerk volgt een studie van universeel-kerkelijke 
documenten over het celibaat uit de periode 1935-1985. Ook bespreken we twee 
bijbelpassages die bepalend zijn geweest voor het huidige kerkelijke denken over 
het celibaat. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de socio-culturele context van onze respondenten. Deze 
is van belang voor een beter begrip van hun ontwikkelingsgang. Tevens vormt 
deze context een interfererende factor in het spanningsveld tussen de in hoofd-
stuk 5 beschreven "real culture" en de in hoofdstuk 2 beschreven "ideal cul-
ture" van onze respondenten. We bespreken de modernisering van de westerse 
samenleving en de ontwikkelingen in katholiek Nederland, met speciale aan-
dacht voor de (soms verhitte) discussie over de celibaatsverplichting in dejaren 
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'60 en '70. 
Hoofdstuk 4 bespreekt de methodische opzet van ons onderzoek en de manier 
waarop wij de gefundeerde theorie-benadering - door Glaser en Strauss (1969) 
ontwikkeld voor veldonderzoek - hebben toegepast. 
Hoofdstuk 5 presenteert de drie typen van zich verhouden tot het celibaat. 
De "internaliseerder" voelt zich goed bij het celibaat/ de célibataire leefstijl, 
acht het ook zinvol voor zichzelf en houdt zich er de facto ook aan. Kortom, 
zijn verhouding ertoe is positief zowel in doen, als in denken, als in beleven. 
De "distantieerder" voelt zich niet goed bij het celibaat/ de célibataire leef-
stijl, acht het niet zinvol voor zichzelf en houdt zich er de facto ook niet aan. 
Kortom, zijn verhouding ertoe is negatief zowel in doen, als in denken, alsook 
in beleven. De "partieel distantieerder" internaliseert het celibaat niet, noch 
distantieert hij zich ervan. De drie niveau's van doen, denken en beleven zijn 
bij hem nooit met elkaar in overeenstemming. Dit hoofdstuk presenteert tevens 
portretten van alle vierentwintig respondenten, geordend naar type inclusief 
een aantal met hun levensstijl samenhangende kenmerken. 
Hoofdstuk 6 bespreekt de voorwaarden waaronder een geïnternaliseerd celi-
baat mogelijk wordt. We presenteren de door ons uit het onderzoeksmateriaal 
ontwikkelde hypothese dat het vermogen tot emotionele intimiteit noodzake-
lijk is en dat vrijheid van keuze bevorderlijk is om de célibataire levensstijl 
zowel op belevingsniveau, als op menings- en gedragsniveau te internaliseren. 
Daarnaast ontwikkelen we hypothesen over het verband tussen dit vermogen 
tot emotionele intimiteit en de vrijheid van keuze enerzijds en andere factoren 
als onder meer "gevoel van eigenwaarde", "kwalitatieve beschikbaarheid" en 
"opleiding tot priester". 
In hoofdstuk 7 bespreken we het belang van persoonlijke vriendschappen, re-
laties en spiritueel-psychologische begeleiding. We bezien of onze conclusies 
slechts de moderne tijd gelden. Ook confronteren we onze resultaten met de 
eerdere onderzoeken uit hoofdstuk 1. Tenslotte nuanceren we het in hoofdstuk 
2 besproken verband tussen celibaat en beschikbaarheid. Ons onderzoek toont 
aan dat het célibataire leven op zich niet voldoende is om de beschikbaarheid 
te waarborgen. Het celibaat dient vooral op belevingsniveau geïnternaliseerd 
te worden, waarbij factoren als zelfkennis, inlevingsvermogen en gevoel van 
eigenwaarde van belang zijn. We laten zien dat men in de uiterlijke vorm van 
het celibaat kan afwijken en tegelijkertijd in de intentie ervan - een grotere 
beschikbaarheid - eraan kan voldoen. 
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Summary 
This book presents the results of a qualitative research project using in-depth 
interviews into the meaning of (the law of) celibacy and the celibate life style 
in the lives of 24 secular priests working in parishes in the Netherlands. The re-
sults are twofold. We developed a typology of ways of relating to celibacy/the 
celibate life style and we formulated a number of hypotheses about the condi-
tions under which one can relate to it in a positive way on the level of doing, 
thinking and feeling. This mainly psychological research is placed in the con-
text of the study of spirituality viewed as the study of the way in which people 
struggle with the ideal culture, in this case of priestly celibacy. 
Chapter 1 reviews previous research on priests and celibacy. Four themes are 
prevalent in this research: the connection between celibacy and mental health, 
the mental health of priests, the consequences of the law of celibacy, and the 
correlation between celibacy and leaving the priesthood. We conclude that 
there have been very few methodologically solid and thorough investigations 
into the meaning of celibacy for priests. 
Chapter 2 deals with the ideal culture the interviewed priests stepped into when 
they committed themselves to celibacy. We describe how priestly celibacy is 
conceived of by the church hierarchy and which values and motives are attached 
to it. We present an overview of the history of celibacy in the Catholic church, 
followed by a study of official church documents on celibacy in the period 
from 1935 to 1985. Also two pericopes from the Bible are discussed that have 
determined the current thinking of the church on celibacy. 
Chapter 3 describes the socio-cultural context of our respondents. This context 
forms an intervening factor in the tension between the real culture of our 
respondents as described in chapter 5 and the ideal culture of celibacy as 
described in chapter 2. We discuss the modernisation of western society and 
socio-cultural developments in the Netherlands with special attention to the 
(sometimes heated) discussion about the law of celibacy in the sixties and 
seventies. 
Chapter 4 discusses the methodological design of our study and the way in 
which we applied the grounded theory approach - which was originally deve-
loped by Glaser and Strauss (1969) for field studies. 
Chapter 5 presents three types of priests, distinguished in terms of their at-
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titude toward celibacy. The " internaliser" feels good in his celibate life style, 
he considers it meaningful for himself and he in fact practices celibacy. In 
short: his relation to celibacy is positive in feeling, thinking and doing. The 
" distancer" does not feel good in his celibate life style, he does not consider 
it meaningful for himself and he also does not practice celibacy. In short: his 
relation to celibacy is negative in feeling, thinking and doing. The "partial 
distancer", finally, does not internalise celibacy, nor does he distance himself 
from it. In him the three levels of feeling, thinking and doing are never in 
correspondence with each other. The chapter also presents portraits of all 24 
respondents, classified by type, including characteristics that are connected to 
their life style. 
Chapter 6 discusses the conditions under which an internalised celibacy becom-
es possible. We present a hypothesis based on our research data that states 
that the capacity for emotional intimacy is necessary and that freedom of 
choice is conducive to the internalisation of celibacy on the level of experience, 
opinion and behaviour. Furthermore we develop hypotheses about the con-
nection between this ability for emotional intimacy and the freedom of choice 
on the one hand and other factors, e.g. self-esteem, qualitative availability and 
education to the priesthood on the other hand. 
In chapter 7 we discuss the importance of personal friendships, intimate rela-
tionships and spiritual-psychological guidance. We consider whether the con-
clusions of our study are only valid in modern times. We also confront our 
results with the earlier studies as discussed in chapter 1. Finally we refine 
the correlation between celibacy and availability discussed in chapter 2. Our 
respondents show that a celibate life style is in itself not sufficient to guarantee 
availability. For this, celibacy has to be internalised especially on the level of 
feeling. Self-knowledge, self-esteem and empathy are important factors in this. 
We show that one can deviate from celibacy in its outward form and at the 
same time meet its purpose: a greater availability. 
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INTIMITEIT EN BESCHIKBAARHEID 
Het celibaat uit spirituele motieven is van alle tijden en culturen. 
Als permanente verplichting voor priesters roept het echter veel 
vragen op. 
Dit boek onttrekt zich aan de vaak gepolariseerde discussie over 
deze kwestie en geeft een genuanceerd beeld van wat het celi-
baat betekent voor de priesters zelf. Naast overzichten van eer-
der onderzoek, theologische achtergronden en socio-culturele 
ontwikkelingen in katholiek Nederland gaat dit boek vooral over 
het leven van concrete priesters. 
In fijnzinnige portretten schetst de auteur het wel en wee van 
vierentwintig Nederlandse mannen in hun pogingen het celibaat 
in hun leven en hun priesterschap te integreren. We horen van 
hun verliefdheden, hun behoefte aan warmte en hun toewijding 
aan hun roeping. We krijgen er begrip voor dat sommigen naar 
eer en geweten kiezen voor een vaste partnerrelatie. Maar ook 
leren we over degenen die - ondanks de pijn en het gemis -
vanuit een authentieke religieuze bewogenheid kiezen om 'er te 
zijn voor velen', zonder een levenspartner die er speciaal is voor 
hén. 
Het boek eindigt met de bespreking van een aantal voorwaar-
den die wezenlijk lijken te zijn om de célibataire leefwijze goed 
gestalte te geven. Belangrijk is daarbij vooral het vermogen tot 
emotionele intimiteit: een ander gevoelsmatig nabij zijn. 
Deze studie is niet alleen van belang voor (toekomstige) 
priesters, religieuzen en allen die met hen te maken hebben, 
maar zal vanwege de algemeen menselijke problematiek - lief-
de, eenzaamheid, vriendschap - ook menig buitenstaander inte-
resseren. 
Anke Hoenkamp-Bisschops (1951) is gehuwd en moeder van 
twee dochters. Zij is sinds 1979 als universitair docent gods-
dienst- en pastoraalpsychologie werkzaam aan de Universiteit 
voor Theologie en Pastoraat te Heerlen (inmiddels Katholieke 
Universiteit Nijmegen) en is tevens werkzaam als supervisor aan 
de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Eerder ver-
scheen van haar hand het boekje Celibaat. Varianten van bele-
ving. 
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